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P R O P O S I C I O N E S D E 
P A Z Q O E H A R A N A L 
J E F E A B D - E L -
Serán presentadas por España, 
si bien contendrán las que 
se acordaron con Francia 
SE DUDA QUE LAS ACEPTE 
II jefe rifeño está ahora 
confiscando los bienes de los 
que no le siguen a la guerra 
VANO INTENTO RIFENO 
Todas las noches las tropas 
-spañolas dispersan grupos de 
moros que traían de introducirse 
PARIS Julio 2. (Aí»socíate«| ¡ j 
Press). 'El ministerio de Efrtado re-
cibió hoy informes acerca de las 
jondiciones de par que se ofrece-
rán a Abd-el-Krlm, jefe de los rl-
fefios rebeldes, que pe están prepa-
nmdo por la conferencia hispano-
francesa que se encuentra reuni-
da en Madrid. 
En los círculos oficiales de epta 
capital «eabrtgan pocas esperan-» 
zas de que el caudillo rifefio la* 
acepte. 
Las condictones de pa» serán 
presentadas a Abd-el-Krlm en nom-
bre de España, si bien representa-
rán las acordadas por los gobier-
nos español y francés. La inten-
ción que se abriga con ello es dar 
al Jefe rebelde la oportunidad de 
demostrar si desea la paz en con-
diciones que españoles y franceses 
ernsideran razonables. 
TCHTTCHERIN NIEGA QUE 
RUSIA INTERVENGA EN 
LA CUESTION CHINA 
MOSCOU, jujio 2.-— (Por 
la Associated Press.)— El mi-
nistro de Estado, Tchitcherin, 
ha publicado una nota, asegu-
rando que, aunque las simpa-
tías de los rusos están al lado 
de los chinos en su lucha por 
su liberación completa de la 
dominación extranjera, la po-
lítica del Gobierno Soviet con-
siste en evitar toda acción que 
pueda considerarse como in-
tervención en los asuntos inte-
riores de China. 
La nota há sido provocada 
por los incesantes ataques di-
rigidos al Gobierno Soviet en 
la prensa inglesa, respecto a la 
presente situación en China, 
junto con el reciente discurso 
pronunciado en Loughborough, 
por lord Birkenhead, que se 
considera en esta capital como 
una sanción oficial a dichos 
ataques. 
AI*l>-IÜL-Kl>t JKJSTA OOM<'l)S*UA.ií-
LOS iílifi^KS 1*E JLOS mJJU NO 
LO SIGUEN 
H A Y O I P E R E N C I A S 
La diversidad de criterio 
está * dificultando el arreglo 
de la caótica cuestión china 
REVISION DE LOS TRATADOS 
Los chinos, por su parte, se 
niegan a tratar del asunto 
antes de revisar los tratados 
TETUAN, Julio 2. (Associated 
Press) . Las noticias que se reci-
ben en 'asta plaza por conducto in-
dígena dan cuenta que Abd-el-Krlm dos ado celebración 
está confiscando las propiedades de; . ijna rn,lfe,.(? . co M^n_ 
LONDRES, julio 2, —(United 
Press).—Diferencias de opinión en-
tre los ingleses y loa Norte-america-
nos, amenazan dificultar el arreglo 
de la situación china y la restaura 
ción de una paz relativa en el ex 
tremo Oriente. 
La sugestión que los Estados Uni-
E S P R O B A B L E O U E ; " " ™ i ™ O N A O T O L E 
V A Í A A S T A . C L A R A P M S E C 8 ™ 1 0 
E L O R A L M A C H A D O 
Será invitado para asistir 
en aquella ciudad a la fiesta 
inaugural del parque Vidal 
LEYES SANCIONADAS 
Fueron sancionadas aquellas 
que crean la Secretaría y la 
Subsecretaría de Coijmnicaciones 
LA RECLAMACION GOVEA 
Se ha concedido la extradición 
del español José González, por 
estafa al Banco Hispano Suizo 
Entre los proyectos acáriciadós por el señor José María 
Espinosa, figuran el palacio de Comunicaciones, una estación 
racüotelegráfica de las mejores y prolección al empleado 
En Ja noche de ajer ceflebr̂ mos 
una breve entrevista con el primer 
Secretario de Ccmunicaciones-
En su lujosa residencia del Ve-
dado nos recibió con afectuosa de-
ferencia don José María Espino*», 
fll que nombrará hoy el GraJ. Ma-
cliadí» Secretario de Comunicacio-
t-cs. 
Nos mqnifestó el Sr. Espinosa 
que hoy se firmarla el Decreto de 
su nombnimieuto. y que probable-
mente hoy mismo juraría y toma-
ría posesión de su cargo. 
Referente a la nueva Secretaría 
r.os informó que él es hombre de 
ppcas pulabros, r̂ ro que no obs-
tante podía aeoguraj que tenía 
grandee proyectos de mejoras en 
el ramo que el Gral. Machado le 
confiaba. 
Espura llevar a cabo distintas 
obras, especialmente en telégrafos, 
Hoy, probablemente, visitará al ^ " ^ y radiotelegrafía, quw es-
Jefe del Estado el Alcalde de San-, piirab̂  eo «Wmo /amo doUr 
ta Clara, con ej propósito de 1^1-^ la Secretarla de una de la£ pnn-
tarlo a la Inauguración oficial deliclP»lc8 Estaciones del mundo, 
parque "Leoncio Vidal en aquella Procurará también atender a la 
ciudad situación de sus empleados en ma-
Es casi seguro que el señor Pre-i ^ Ae_fyeidi05J.P.Ue! ^ ^ . T f 
S;.dente acepte la invitación a esa 
A U N T R A N S E U N Í E 
El hecho ocurrió en Surgidero 
de Batabanó y el herido fué 
traído a la clínica de Casuso 
PRO DESAYUNO ESCOLAR 
Gran satisfacción ha causado 
en Bayamo la noticia de haberse 
aprobado el proyecto de obras 
UN HURTO EN GUANABACOA 
El día 5 de este mes sera 
inaugurado en Santiago de 
Cuba el monumento a Maceo 
FRANCIA ESTABLECE UN 
IMPUESTO PARA TODOS 
LOS EXTRANJEROS 
PARIS, julio 2.— (Por la 
United Press.)— Todo extran-
jero que viBitf. a Francia este 
año deberá contribuir con 
nueve pesos con treinta y dos 
centavos para el Gobierno 
francés y por la posesión de 
Una tarjeta de identificación, 
donde estarían contenidos to-
dos sus antecedentes. Los es-
tudiantes extranjeros no ten-
drán que pagar más que no-
'venta y tres centavos. 
Calculando que durante 
esta temporada visiten a Fran-
cia doscientos cincuenta mil 
ciudadanos norteamericanos, 
resultará que éstos tendrán 
que pagar dos millones tres-
cientos veinticuatro mil pesos. 
Este impuesto sobre viajeros 
fué acordado en la sesión de 
esta noche, al discutirse los 
nuevos presupuestos, y ha si-
do creado con el propósito de 
auxiliar a Francia a pagar sus 
deudas de guerra. 
fiesta, y esté en 
días antes del señalado para la 
misma, a fin de pasarlos junto a 
sus familiares. 
digno de nuestra capital, pues den-
los inoros que se niegan unirse, a 
bu causa. 
Cree Abd-el-Krlm poder reclutar 
de esta manera un ejército para 
lanzarlo después en una ofensiva 
contra los franceses, pero se con-
sidera queel plan de Abd-el-Krlm 
está tropezando con grandes difi-
cultades a cauna del creciente ma-
lestar que se advierte en los natu-
rales del país. 
KL SENADO FRANCES APROBO 
LA POLITICA DKLi ^OBIKKNO 
FN MARRUECOS 
PARIS, julio «. (Associated 
Press) . El Senado francés conce-
dió esta tarde un voto de conflan-
zaa para la política del gobierno 
del primar ministro Palnlevé cu 
Marruecos. La votación fué uná-
nime . 
Cohtestando a preguntas en el 
Senado, antes del voto de confian-
za, e! primer ministro Palnlevé di-
jo que las pérdidas francesas ha-
bían consistido de cuatrocientos 
muertos durante toda la campaña 
marroquí. Agregó que el gobier-
ne francés está deseoso de paz, pe-
ro que la dificultad para llegar a 
ella la "'•«a Abd-el-Krlm. 
LOS RKBEL1>ES INTENTAN EK 
VANO PENETRAR EN LAS LI-
NEAS ESPAñOLAS 
de una conferencia donde se discu 
tlrá la extraterritorialidad en Chi-
na, se encuentra con el inconve-
niente de que la Gran Bretaña, no 
se encuentra dispuesta a tratar, si-
no de cuestiones aduanales. 
íectamente enterado de la ardua la-
Santa Clara d o s ^ ^ " T y ^ saIa-no que disfrutan. 
El plan de reforma-s del psróxí-
m0 Presupueste lo estudiará con 
detenimiento para llevar a cabo sus 
planes. 
También proyecta la construcción 
Han sido sancionadas las leyes del palacio de Comunicaciones, 
sobre creación de la Secretaría y Ese, nos dijo, será un edificio 
de la Subsecretaría 4e Comunica-
cienes. 
El señor José María Espinosa y 
ti actual Director de Comunica-
c'ones, señor Zamora, a quienes se 
indica para secretario y subsecre-
tario del ramo, respectivamente, es-
tuvieron ayer en Palacio conferen-
ciando coa el General Machado. 
Tamién han sido sancionadas las 
leyes sobre reformas en el funcio-
namiento de las Escuelas de Inge-
nieros y de Derecho de la Univer-
sidad Nacional. 
de actualmente se encuentra ese 
departamento adolece de todos los 
defectos y todos ellos son imposi-
bls de subsanar, en otra forma 
que no sea construyendo nn nuevo 
y moderno edificio.» 
En la agradable entrevista que 
sostuvimos con don José María Es-
pinosa, tuvo grandes elogios para 
nuestro Director y para el DIARIO 
DE LA MARINA, los que agrade-
cimos sinceramente. 
LOS FERROVIARIOS 
Una Comisión" de la Hermandad 
Ferfóvlaiia de la Habana visitó 
ayer al Secretarlo de Gobernación 
para tratar del conflicto planteado 
Además la Gran Bretaña está por los FC. Unidos por la expuU 
consultando a los Estados Unidos sión de un delegado de la planta 
y a las otras potencias, con el obje-lde Melones. 
to de presentar una nota a Chi- La comisión hizo entrega de un 
na, para solicitar de ésta que es-, tnemorandum sobre el asunto al 
lablllce sus asuntos interiores, de \ gcñor Secretario, que citará hoy a 
modo que las Potencias puedan |Una entrevista al Administrador ln-
N O M B R A R O N L O S 
A L G E N E R A L 
D E 
Se tomó este acuerdo en atención a que ya fué rotario 
y cumplió en todos sus deberes como tal y a que en su 
programa acogió con entusiasmo los planes de regeneración 
ASISTIRA EL GENERAL MACHADO A LA SESION DEL DIA 16 
En esa sesión se le hará entrega del título y además 
serán proclamados los nuevos socios del Club, comandante 
Zayas Bazán, Juan A. Vázquez Bcjlo y Carlos M. de Céspedes 
efectuar dicha conferencia. Los Es-
tados Unidos aparentemente, favo-
recen una conduqta directa, invo-
cando para ello la conferencia de 
de Washington en donde se at^rdó 
celebrar otra, para resolver los 
asuntos extraterritoriales de la Chi-
na. 
Como aun no se ha recibido no-
ticia oficial de la proposición ame-
ricana las autoridades británicas 
se niegan a comentarlas, pero re-
cientemente han hecho declaracio-
nes en el sentido de que. adoptar 
esa acuerdo significaría una debi-
lidad ante las peticiones chinas re-
cientes. 
LOS CHINOS REHUSAN DISCU-
TIR SI ANTES NO SE REVISAN 
LOS TRATADOS 
PEKIN, julio 2. (United Press). 
Los negociadores chinos, nombra-
dos para dirimir las diferencias en-
tre extranjeros y naturales existen 
terino de los Unidos, Mr. Sketch. 
CESANTIAS 
Han sido declarados cesantes en 
Gobernaslón el oficial clase 5t?. 
Romualdo Pérez, el oficial clase' citados, entre los cuales flgurab.t 
3ra. Ana María EScobedo. y los; el escritor y periodit-ta americano 
mecanógrafos clase A Federico Mr. C. Orand Fierre, el Presidente. 
Celebró ayer sesión el Club Ro-
tario de la Habana. Entre los vi-
sitadores flguiaban el nuevo Go-
bernador dol Distrito, Dr. Julio 
Héctor Smith y el Presidente del 
Club de Santiago de Cuba. Dr. Chá-
voz Milanés. 
Hecha la presentación de Jos in 
SURGIDERO DE BATABANO, 
julio 2.— DIARIO, Habana.—A las 
seis a- m. salió de esta localidad 
la máquina 7072, guiada por el 
chofer Angel Donteo Giizmán, lle-
vando como rae<íjeros a Manuel Sil 
va caliatí' Nogito), Joaquín Alba 
rrán/lnés D'>rbelle; por la carretera 
vonía para el pueblo de Batabanó, 
en unión de Juan Arrazcaetu, El-
pidio Díaz Rey de au trabajo do 
esponjero como rccoUador. En el 
punto conocido por "Tomate"' al 
pnsf.r estos, el personal que Iba en 
el interior de la maquina hizo ve-
rlos disparos, hiriendo en el 'jecho 
a Elpidlo. Llevado a la casa de 
socorro el Dr. Pedro Pons, jefe de 
s.inidad le hizo la primera cura 
siendo su pronóstico df estado gra-
ve. Tradladado por su hermano 
Francisco a Emergencias de allí 
fué llevado a la clínica d-al Dr. En-
rique Casuso. Fueron detenidos en 
él pueblo de San Antonio de las 
Vegas y puestos a disposición del 
Juzgado mpal. de Batabanó los au-
tores del hecho, ocupándoseles dos 
revólveres Codt calibre 32 y 38. 
Corresponsal. 
I E S 0 E 
Llegó ayer a New York con el 
objeto de dar una serie de 
conferencias sobre literatura 
LA SITUACION ESPAÑOLA 
Díar .José Luciano López y Gcor-
glna Gordillo. 
RIFA AUTORIZADA 
Sr. González Sihelton, pidió un 
aplnuso para «'1 Secretarlo, Dr. Ace 
vedo, que acaba de regresdjr de la 
Convención de Olev¿land, y para 
ol nuevo Gobernador. 
El Presidente del Liceo de La- de6pUés D. Avelino Pérez 
ja8 ha sido autorizado para rifar ÍKobre laS gestiones del Ministro de 
un a « t o m ^ d^ntodose e l _ p ^ | c ^ en ^ Vi(U1 C&T0 en 
beneficio del tabaco cubano, y pi-
dió para dicho funcionario un men 
una escue-
HABANA 
Nuestro compañero en la prensa, 
el señor "Eduardo Cidré visitó a'l Se 
cretarío de Gobernación para tra 
TETUAN, julio 2. (Associated otra materia, si antes no se revi-
Press). El enemigo continúa reali- san los tratados por los repfesen-
zando intentos para penetrar enjtantes de las Potencias, 
nuestras líneas con pequeños con- Los delegados chinos, renuncia-
voyes. los cuales son descubiertos ron sus cargos con anterioridad pol-
en todos log casos por la vigilan-, quí no deseaban limitar las negocia-
de ruesiras posiciones avanza- | clones a la discusión de los desór-ria 
das. las cuales dispersan todas las 
noches a los grnoos rebeldes, obli-
gándoles a abandonar los víveres, 
según un comunicado oficial faci-
litado Txoy. 
MJKUJWAS TOKMK-VrAS IHift-
CK)S EN LEVANTE 
duefó a fundación de 
la para niños pobres. 
saje de felicitación. Así se acordó 
Acto seguido fueron proclamados 
nuevos miembros del Club el re-
putado cirujano Dr. Ernesto Ara-
gón y Mr. Ragnvald Fredriksen, y 
se dló cuenta de que en junta do 
tes, han rehusajo discutir ninguna tár^g^ p ân^ ê lT llábana y sus Directores extraordinaria celebrada 
principales monumentop y edificios ¿'l 27 de junio último, se tomó el 
que se propone editar. ¡unánime acuerdo de nombrar so 
Para esta obra ha acordado el «O honorario al Gral. Gerardo 
Ayuntamiento conceder la suma üe¡ Machado, Presidente de la Repú-
$5.000, estando aún pendiente sl . '^a. en atención a que perteneció 
acuerdo de la resolución del Al- al c l ^ anteriormente y cumplid 
oaj¿e todos los deberes que en sí lleva 
aparejados el honroso título de 
DIFICULTADES PARA EL PAGO Rotario; a que envió a la Conven-
ción Rotarla Internacional celebra-
El Presidente de i? Junta Pro-Ida recientemente en Cleveland- un 
denes locales de Shanghai. Des-
pués publicaron una carta abierta 
declarando que la oficina d erela-
ciones exteriores de Pekín podría 
resolver dichos asuntos, pero que 
los negociadores querían efectuar i vincial Electoral'de la Habana, doc hermoso mensaje en cuyos párrafos 
una conferencia para revisar los 
tratados de extraterritorialidad 
existentes. 
(Continúa en la ULTIMA) 
MADRID, julio 2. (Associated pos BARCOS AMERICANOS LLE-
Press) . Telegramas aquí recibidos 
de Barcelona dicen que cerca de Ta-
rragona descargó una enorme tor-
menta aue causó daños en toda la 
VAN' MISIONEROS AMERICANOS 
PARA HONG KONG 
LONDRES, julio 3.— (United comeres destruyendo algunos edt-i Dos barcog amercianog haI1 
fíelos y perj'idlcando grandemente 
Ina cosechas 
sido despachados en dlracción a 
EN LA NOCHE DE AYER TOMO 
POSESION EL NUEVO JEFE 
DE LOS EXPERTOS 
El teniente de la Policía Nacio-
nal señor Miguel Calvo, que pres-
Según deseos que ^ «e ^ 
Valencia, el Alcalde de Benlfayo ^ ^ allI se encuentran y tras- taclon de Policía tomó posesión, 
telegrafió al Gobernador de la P -̂1 J1^^ a Hong Kong. Esto se ha anoche, a las doce, del cargo de je-
vincla dlclendtf qífé todas Tas co8e-! gaMdo hoy aquí por una noticia pu-.fe de la Sección de 1 
chas han quedado destruidas Por; buca(ia en el London Times 
el granizo, descargando además una 
CURIOSO CASO DE UN HISPA-
iaQe provincia"11 d¡ NO Y LA COMPAÑIA DE TELE-
FONOS DE NEW YORK 
i ••••••••• •••f**} 
adición del udicial para 
>•••••••••• ••' 
IOS Y Cía. F-1078. F-2398^ 
tormenta que causó daños en la 
Vesla del pueblo y otros edKi*-
cios. 
Dicen de Baeza de Ubeda, puntos 
pertenecientes a 
aén. que las aguas de las cequias 
se han desbordado arrastrando par 
t? de los frutos e inundando los 
campos. 
Comunican de Zaragoza qne se-
gún notticlas allí recibidas de 
Huesca, las aguas han arrasado 
algunas huertas, descargando un 
huracán que causó daños de consi-
deración en toda la provincia. 
A PESAR D FLAS JACTANCfAS 
DE ABD-EL-KRIM. EL SULTAN 
CELEBRA EN FEZ EL A1N 
EL KEBIR 
FEZ, Marruecos Francés, julio 
2. (Associated Press). Al salir 
hoy el sol, el Sultán de Marruecos 
8.-'crlflc5 un cordero a la entrada 
d̂  la ciudad, dando así comienzo a 
lan fiestas musulmaua« de Aln el 
^^lr , a p»?sar de que el Jefe rebel-
de Abd-el-Krlm se Jactaba no ha 
mucho que iba a ser él quien 
oficiase hoy en la Ciudad Santa. 
Acto seguido el Cald de Fer, 
ifectuó otro BHcrlflcio análogo con 
PD cordero que fué llevado hasta 
Palacio a vertiginosa velocidad por 
nabilísimos jinetes. 
NEW YORK, junio 2.— (Por 
la Associated Press.)— Después 
de hablar por el servicio de larga 
distancia, con la Habana, durante 
tres minutos, desde una estación 
telefónica de pago, incurriendo en 
el gasto de $118.68, el individuo 
que hizo la llamada se hartó de 
echar en la taquilla de pago mone-
das de veinticinco y diez centavos 
hasta que no cupieron más. En-
tonces, la operadora de la Central 
le pidió que se esperase un momen-
to mientras enviaba un cobrador 
a descongestionar la abarrotada ta 
quilla. Al llegar éste, el cqnferen 
ciante se había ido. 
No obstante, minutos después, 
un taxímetro se detuvo ante las 
oficinas de larga distancia de la 
compañía telefónica. Apeóse el 
flajero que en él venía, y, con 
marcado acento español, dijo que 
acababa de hacer una llamada a la 
Habana e Insistía en que se le co-
brase. Efectuó el pago y se fué sin 
dejar su nombre. 
sando en dicho cargo el teniente 
Alberto Tutor, que durante cuatro 
años estuvo al frente de la misma, 
y que há sido destinado a la Se-
gunda Estación. 
El teniente Tutor hizo entrega 
de la Jefatura, despidiéndose de 
sus subalternos y entregando el 
mando al nuevo jefe'. 
late el verdadero espíritu ¡rotarlo: 
y a que en su programé de go-
bierno ha acogido con entusiasmo 
los planes de regeneración nacio-
nal tantas veces recomendados por 
el Club a anteriores Gobiernos. 
L» anterior Información fué 
acogida con grandes aplausos. El 
General Machado asistirá a la se-
sión del jueves X6. en la cual se le 
nará entrega deJ título y, además, 
Fcnin proclamados los nuevos so-
cios del Club comandante Zayas 
Pazán y Dr. Juan A. Vázquez Si-
llo, Secretarlo y Subsecretario de 
Gobernación, respectivamente, asi 
como también el Secretario dy 
Obras Públicas, Dr. Carlos Miguel 
de Céspedes. 
A continuación se refirió Mr. 
Pleld a la supresión del impuesto 
del 4 por 100 tantas veces pedida 
por las clases económicas y conc?-
llda al fin en la nueva ley de obras 
públicas. Mr. Fiold propuso una fe-
licitación al Presidente de la Fede-
ración de Corporaciones Económi-Al felicitar al Uniente Calvo, al 
que deseamos grandes éxitos en su Dr. Kholy, por sus constantes 
gestión, nos complacemos, también, gestiones en ese sentido. Así se 
en desear toda suerte de éxitos al 
teniente Tutor, que durante su 
mando ha sido nflodelo de correc-
ción con los periodistas que hacen 
la información de la Jefatur», ha-
biendo prestado grandes servlplos 
la Sección, durante la época de su 
mando. 
NOMBRAMIENTOS 
El comandante Inspector señor 
Herminio Incháustegul, será nom-
brado ayudante del general Pablo 
Mendieta, nuevo jefe de la Poli-
cía Nacional. En sustitución del 
comandante Incháustegul, s e r á 
nombrado inspector el capitán Cos-
me Aballí, que líresta sus servicios 
actualmente en la Sección del Trá-
fico. 
De otros aombramientos y tras-
lados se hablaba ayer en la Jefa-
tura, para fecha próxima. 
acordó, Incluyendo en la felicita-
ción al Presidente de la Asocia-
ción de Comerciantes y a la Cáma-
ra de Comeirclo. 
Seguidamente pe concedió la pa-
labra al Dr. René Acebedo que dló 
a conocer con palabra entusiasta 
sus impresiones sobre la reciente 
Convención de 01ev«lsDd. Dijo 
ndemás. que la próxlip* S€ celebra-
rá en Denvcr, Colorado; y que los 
rotarlos cubanos deben laborar por 
que la de 1927 tenga efecto en la 
Habana.' 
El Club se mostró de acuerdo 
ron ln indicación del Dr. Acevedo. 
Después el Precldente hizo cum-
plido elogio del nuevo Gobernador. 
Dr. Julio H. Smith, y le concedió 
la palabra-
El Dr. SmtUi propunció una cá-
lida oración- Comenzó manifestan-
do que ahora que se inicia una 
era de rectificación y buen gobier-
no en el país, debe resurgir ga-
llardamente el entusiasmo en todos 
los rotarlos, que fueron los prime-
ros en clamar por esas rectifica-
ciones, y continuaiT la lucha para 
imponer las sanas doctrinas rota-
1 r, d* amor, ©ervicio y justicia 
en tuanto afecte a la nación. 
Se refirió seguidamente a la ne-
cesidad de Impulsar a todos los 
Clubs a Una vida activa dentro do 
las leyes del rotarlsmo. Institución 
original que rompe con todos loa 
antiguos moldes de asociaciones 
humanas, y prestar atención al es-
tudio de sus máximas y precep-
tos. Hay que leer mucha literatura 
rotarla—continuó—a fin de llegar 
a ser verdaderos rotarlos. Infil-
trando cada uno en su alma el es-
píritu de la institución-
También se refirió a la necesidad 
imperiosa de velar por la mayor 
asistencia de ¡os rotarlos a las b« 
slohes, cosa osenclalíslifja para la 
buena marcha de un club. En est 
labor—dijo—-hay que interesar a 
todos: que vengan y procuren ha-
cer venir a los deniás. 
A continuación habló, como de 
algo esencloil también, sobre el 
mantenimiento de las mejores re-
laciones con la prensa, no para 
fines bastardos de vanidad perso-
nal, sino paje que los periodistas, 
compenetrados con ol Ideal del ro-
tarlsmo,. puedan cooperar eficaz-
mente en la labor de los Clubs. A 
este respecto recordó la cordiali-
dad que hubo de reinar entre pe-
riodistas y rotarlos durante la pre-
sidencia del Sr. Adolfo R. Arella-
no y las mutuas demostraciones de 
simpatía y afecto que tuvieron lu-
gar al cesar éste en el cargo, y dijo 
que las había visto con la más hon-
da satisfacción porque, a su juicio, 
ol rotarlsmo y la prensa estrecha-
mente "Unido?, constltViyen una 
fuerza formidable que debe ser 
cuidadosamente conservada para 
emplearla en bien de la patria. 
Cultivar esas buenas relaciones— 
agregó—y fomentarlas para engran 
decer a Cuba. 
Terminó haciendo cálidas mani-
foetadones del entusiasmo con que 
viene al cargo y de sus sincerísi-
nios deseos de luchar sin descanso 
por el triunfo de la filosofía rotarla 
y la prosperidad de este Distrito. 
El Dr. Smith fué nuy felicitado 
al terminar su bella oración-
Antes de terminar acto se 
acordó dirigir al nuevo Presidente 
de la Internacional el siguiente ca-
blegrama: 
"Donald A. Adams, 
Presidente Rotary International, 
Chicago. 
Este Rotary Club en sesión hoy 
acordó enviarle felicitación por de-
rignaclón Presidente deseándole 
éxito sus gestiones y saludando en 
usted noble pueblo americano con 
motivo gloriosa fecha 4 julio. Acor-
dó también haga esfuerzos obtener 
que Convención Internacional 1927 
se celebre Habana. 
Alberto González Shelton, 
Presidente." 
LESIONADO AL CAERSE 
Al caerse casualmente anoche 
en Soledad y Virtudes sufrió gra-
vos contusiones en ln cara y des-
garraduras de Ja pkl diseminadas 
por el cuerpo Miguel del Valle Ote-
ro, español, de 57 años, vecino de 
Zenea 211. Fué asistido por el JDr. 
Cbâ potln en el segundo centro de 
socorros. 
EL SR. GARCIA PER.EDA 8L EN-
CULNTTA MEJORADO DE SU 
DOLENCIA 
SURG. DE BATABANO, 2 junio. 
—DI Al IIO. Habana.—Hace días en 
grave estado que ponía en peligro 
su vida ingresó en la Polilclínica 
Nacional el estlmdo vecino de esta 
Sr. Ignacio García Pereda, tenien-
do noticias de que encuéntrase y.i 
en estado satlsfartorlor̂ ConocIondo 
el agrado de la notücia para sus 
numerosas amistades, gustosamen-
te la publicamos haciendo votoa 
por el rnstablecimiento total del 
Sr. García Pcroda, para que lo vea-
mos pronto entre nosotros. 
Corresponsal. 
HURTO DE PRENDAS Y DINERO 
GUANABACOA, 2 julio.—DIA-
RIO, Habana.—Esta mañana parti-
cipó a la policía el asiático Rafael 
Hong. do 37 años, vecino de Fuen-
tes 37. que al levantarse notó la 
falta de ropas y una maleta, con-
len'endo ochenta y cinco pesos, ob-
stíivando, que habían sido arran-
cadas dos tablar de Ja habltaiclón 
en que reside, (royendo que los la-
drones penetraron por dicho lugar 
en (horas de la madrugada. La ma-
leta apareció varía en las proximi-
dades del domicilio. La policía in-
vestiga el hecho. El juez correc-
cional interino, doctor Fcorer Saa-
vedra condenó hoy a cincuenta 
pesos de multa a Manuel López co-
nocido por Bibijagua, detenido en 
días pápalos por el teniente Cone-
sa y vigilantes Afá y Barmulne-
res, ocupando en poder de nn me-
nor hijo de aquel apuntaciones de 
terminales. El propio juez conde-
nó a c'en pesos a Antonio Valera, 
Pedro Batiste a quienes detuvo el 
teniente Conesa ocupándoles un 
reloj leontina, y un portamonedas 
que rifaban utilizando por la lo-
tería mediante papeletas que te-
nían on su poder; sostuvo en am-
bos juicios la acusación represen-
tando al ministerio público el doc-
tor Masforroll. 
Cortés, Correeponsal. 
FESTEJOS POFíXARES EN BE-
NEFICIO DEL DESAYUNO 
ESCOLAR 
GÜIRA DE MELENA, julio 2.~-
DIARIO, Habana.—Han comenza-
do esta noche y continuarán los 
días 3, 4 y 5 en los salones y pa-
tios del amplio local de la escuela 
núm. 1, los festejos escolares y la 
verbena, con bailes, funciones tea-
trales y variados espectáculos ar-
tísticos, kloskos y gran ilumina-
ción organizados por la Junta de 
Educación y Magisterio local cuyo 
proyecto será en beneficio del sos-
tenimiento del Desayuno Escolar 
que viene funcionando hace dos 
años. Existe gran animación y es-
pérase que concurrirán muchos ve-
cinos. 
Rodríguez, Corresponsal. 
INTENSA SATISFACCION POR 
HABER APROBADO EL CONORG 
SO EL PLAN GENE VAL DE 
OBRAS BIBLICAS 
BAYAMO, julio 2.—DIARIO, 
Habana.—El DIARIO recibido ayer 
trayendo la aprobación por el Con-
greso del plan de Obras Públicas 
con los detalles correspondientes a 
esto pueblo y û comarca, ha cau-
sado agradabilísima Impresión por 
la enorme crisis que padecen 
las industrias y comercio que es-
tán en angustiosa situación. El pro-
Iptaiiado no halla donde librar su 
sustento. Los atinados razonamien 
tos de siempre de las impresiones 
de nuestro Director sobre el Plan 
han sido muy aplaudidos. El objeto 
por el que fué concebido obedece 
a las necesidades del país y de él 
e n m m C O R A 
E L C O M E R C I O P O R 
L O D E L E S T A 1 0 
El modo de poner en vigor lo» 
impuestos ha ocasionado una 
gran manifestación de protest* 
PIDEN OTRA CONFERENCIA 
Durante el verano de 1926 
quedará abierta la línea del 
ferrocarril transpirenaico 
HAY DISGUSTO EN SANTIAGO 
Dice que España se halla en 
un período de transformación 
y avance sobre sólidas bases 
NEW YORK, junio 2.— (Por la 
United Press.)— En el vapor 
"De Grasse," de la Conjpagnie Ge-
nérale Transatlantlque, llegó ayer 
el Ilustre periodista español don 
Ramiro de Maeztu. 
Viene a dar una serle de confe 
rendas sobre el Arte y la Litera-
tura españoles, primero en Middle-
bury College, y después en distin-
tos centros de enseñanza de los Es-
tados Unidos. 
Preguntado sobre situación 
actual de España se ^bstró opti-
mista y esperanzado. La opinión 
del señor Maeztu tiene gran valor 
por ser él, según le calificó un dis-
tinguido crítico español, el perio-
dista político por antonomasia. Su 
fina sensibilidad para percibir las 
oscilaciones de la vida de' un pue-
blo, su convivencia con otros pue-
blos distintos del español y su vas-
ta y profunda cultura le colocan 
en un plano elevado desde el cual 
pued? ".barcar la to.-'idad "de la 
vida $4 Españ ,.. 
España, desde luego, está en un 
momento crítico; pero crítico en el 
sentido no que suele darse a esta 
palabra, de peligro, sino en un mo-
mento de transformación, de avan-
ce sobre una base firme y segura. 
Esta base, sobre la que se asien-
ta todo el presente y todo el porve-
nir de España, es el espíritu de mo-
ralidad, comprendido este concep-
to en el más amplio sentido. 
Moralidad y fuerza son, en opi-
nión del señor Maeztu, las carac-
terísticas de la España de hoy. 
Cualquier observador, a poco pro-
fundo que sea,—dice el señor Maez-
tu—, puede apreciar esos dos ras-
gos, en la pública, y en la vida ofi-
cial sobre todo. 
Pero parece que el concepto del 
debr, de la obligación de la res-
ponsabilidad, ha llegado a infil-
trarse en la mente y en la concien-
cia de cada español, y cada uno 
acepta y acata su parte de respon-
sabilidad individual en la vida 
común. 
Magnífico espectáculo para un 
ob'/ervador los estremecimientos 
ricos de vida en germen que sa-
cuden a ]a colectividad española en 
todas las manifestaciones. 
Quiere dar a conocer el señor 
Maeztu duranle su estancia en los 
Estados Unidos, su interpretación 
d̂ l espíritu español visto al tra-
vés del Arte y la Literatura: ese 
espíritu firme y recio de creencia, 
de voluntad, de creer que es el que 
ha producido las maravillas del 
Arte español. 
El señor Maeztu salió ayer mls-
mp para Middlebury College, don-
de permanecerá hasta fines del mes 
de agosto. 
Con esta serán ya tres las 
líneas férreas que enlazan a 
los pueblos hispano y francés 
TANGER, julio 2. (Associated 
Press). Mañana se cebabrará en 
esta piara el anunciado cierre da 
comercios, bancos y demás esta-* 
bleelmTentos para protestar contra 
la Imprevisión con que se ha apli-
cado el estatuto, sobre todo ©n 
cuanto al modo de dar vigencia al 
lop Impuestos creados en virtud del 
mismo sin tener en cuenta la ca-
pacidad contributiva de la poblar 
ción. 
El comité organizador entre-
g ará las conclusiones alcanzadas 
por las fuerzas vivas de 13. ciudad̂  
a los cónsules generales de las na* 
clones adheridas al estatuto. Ea 
ellas se pide que se suspenda la 
parte económica del estatuto y se 
celebre una -nueva conferencia don-» 
do se trate de ê ta cuestión y se 
oigan las opiniones locales. 
Aunqueel movimiento tJene un 
carácter absolutamente pacífico, el 
tráfico quedará paralizado. 
DEJiTRO DE LA MAYOR OORDl^ 
IiEDAD MALVY COOPERA CON 
EL GOBIERNO ESPASOL 
—i 
MADRID, Julio 2. (Associated 
Press). En la reunión celebrada 
hoy por el Directorio, el General 
Primo de Rivera informó a sus co-« 
legas de gobierno acerca de la en-« 
trovista que sostuvo con el ex-mi-
nlstro francés M. Malvy, que fué 
cordlalíslma y altamene satlsfacto* 
ría. 
% El General Jordana dló detallê  
acerca del cursi que lleva la Con-* 
ferencla Francoespañola. 
A la reunión de noy de los téc-» 
nlcos franceses y españoles asistió 
M. Malvy, cambiando impresiones. 
El General Jordana ha declara-
do que todo marcha admirablemen-
te dentro de la mayor claridad 3( 
armonía, tratjndose 4e los teas de 
modo conjunto, sin sospechas y te< 
mores, ni lesionar Ion Intereses de 
ambos países en las zonas de in-
fluencia respectivas. 
EL AífO PROXIMO SE INAUOU^ 
RARA E L NUEVO F ERROCARRIL 
MADRID, julio 2 (Associated 
Press). La línea del nuevo Ferroj 
carril Transplrenálco que une a 
Pau con Zaragoza, pasando poi! 
Canfrac y Olerln, quedará abierta 
durante el verano de 1926. 
Con eéce nuevo servicio quedad 
atravesadas las fronteras natura-
lea de los Pirineos y unidas Fran-1 
cía y España por Importantes víaq 
de comunicación ferroviaria, alem 
do ya tres las líneas que enlazan a 
ambos territorios. 
EL RE TFIRMl Eli NOMBRA* 
MIENTO DEL NUEVO PATRIA» 
CA DE LAS LVDIAS 
MADRID, julio 2. (Associated 
Press). El Rey Alfonso XIII flrm<3 
hoy a favor del Arzobispo de VIch, 
Monseñor Francisco Muñoz Irqulei 
do, el nombramiento de Patriarca 
de las Indias. 
mSIBLE SUPRESION DE ujf^ 
FACULTAD EA' LA LMVJKKai 
DAD DE SANTIAGO 
MADRID, julio 2. (Associated 
Press). -El Directorio Militar es-
tullía la posibilidad do suprimir la 
Facultad de CVlenclas de la U l̂vei 
sidad d>j santiago de cuya desapari. 
ción se habló ya últimamente. 
EN LOS CIRCULOS DE LA CON 
FERENCIA FKA.NCOKSPASOLá 
SE IGNORA UNA SENSACIONAL 
NOTICLI. 
(ConUnúa en la CATORCE) 
EL TRES DE AGOSTO SE REU-
NIRA LA COMISION PLEBIS-
CITARIA DE TACNA Y ARICA 
SANTIAGO DE CHILBl 2.— 
(Por Associated Press).—El Go-
bierno chileno ha recibido una no 
tificación oficial de Washington 
haciéndole saber que la primera 
reunión de la Comisión Plebiscita-
ria que entenderá en la cuestión 
territorial pendiente entre Chile y 
el Perú, -icerca de las provincias do 
Tacna y Arica, se celebrará en 
Arica el 3 de agosto. 
MATJRlIJ, julio 
'res».) A las 4.3 
2. (Assoclatíjf, 
P s ' 0 do la tarde di 
boy comenzó la anunciada reunión 
de la Conferencia Marroquí, asis-
tiendo todos los delegados france-
ses en pleno. El General Jordana 
fué preguntado si era cierto quí 
Inglaterra había ofrecido su coô  
peracirtn en la vigilancia maríti-
ma, como dicen algunos periódicos. 
Declaró ignorar a qué obedece <i 
con qué se relaciona dicha noti-
cia. 
A la salida manifestó a log pe-
riodistas que sus Impresiones erai) 
muy optimistas. 
CONDENADOS A MUERTE TRES 
ALEMANES QUE ATENTARON 
. CONTRA LA VIDA DE 
TROTSKY 
MOSCU, 2.— (Por Associated 
DreSíO.—131 Tribunal Supremo del 
Soviet condenó ncy a loa tres ale-
m.ine? Dr. Karl Kindennann. Max 
von Litmar y Theodore Folacht. 
acusados de haber conspirado para 
alentar contra las vidas de León 
Trotsky. M. Stalia y otros jefes 
liclüho'iques. 
SANTA BARBARA NO EXPERI-
MENTARA NINGUN TERREMO-
TO EN MUCHOS AÑOS 
T.NIVBRS1DAD DE STANFORD 
California, julio 2.—(por Associa-
tid Press).—Santa Uárbara no cx-
pí'iimentará ningún otro Umb"lor de 
f.tírra en muchos años, pues el re 
¿istrado recientemente ha pasado 
de manara definitiva, y dicha ciu-
dad es a,hora, en lo que a temblores 
de tierra respecta, el lugar más se 
guro de los Estados Unidos, de-
. jaró hoy el Dr. Balley Willls. pro 
fesor de Geología do ln Universidad 
di; Stanford y presidente do la So-
ciodad Sismológica de los Estados 
Unidos. 
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L A I N S T R U C C I O N D E L O S N I Ñ O S Q U E 
T R A B A J A N 
LRfiISLACION QUE EN" INGLAT ElíRA REGULA ESTA MATERIA; 
ACTA DE 1901 
(Por la I>ra. ROSALIA CAMTN) 
Contenida entre las tres palabras 
que forman al lema de nuestro nue-
vo gobierno vemos resaltar la do 
"eacuelAs''. Cree el &eñor Presi-
dente, que el prp-blema del analfa-
betismo quedará de esta maner.i 
solucionado. En efecto, la creación 
de aulas vendrá en parte a llenar 
una de Ir.'S deficiencias de instruc-
ción q"e se observa en nuestro pue-
• í lo, que es bastante grande, según 
el porecntage que nos-dió a conocer 
o.l último censo electoral. 
Pero, ¿ea que la falta de escue-
la es la única causa del analfabe-
tismo en Cyba? 
No; hay muchas más y entre ellas 
la mayor de. todas, la que ofrece 
un número má^ considerable, es la 
dol niño que tiene que sacrificar su 
instrucción en airas del trabajo; 
epos infelices. niñitos que vemos 
diariamente en tareas que desgas-
tan su organismo y que el único 
juego que han conocido es el rudo 
empleo. 
Es ese otro gran motivo por el 
que, ya mayor.- no aprendió a leer 
y que sirvió para que hubiese una 
escuela en la que él pudo halber be-
bido la savia del saber? 
Tal vez al pasar por írente a una 
de ellas, ya hombre, pensará que 
sólo sirven para objeto de adorno: 
Por eso creer que el problema se 
EOlueionará es un eiror. En f̂ go sí 
ee atenuará; pero, de eso a elim; 
nafrlo hay mucho trecho. 
Para poder llegar a ese Ideal do 
cultura genoralí a que aspiramos 
las gentes conscientes, hace falta 
que junto con la creación de ésas 
aulas se -dicte una l&y semejante a 
la que existe en Inglaterra:' el acta 
de 1901, en ilo que se refiere a la 
educaiclón que debe recibir el ni-
ño que trabaja. Empieza esta ley por 
prohibir el trabajo a los niños 
comprendidos entre la edad de sie-
\e a dieciseis años que no tmyan 
recibido la Instrucción primaria. El 
pequeño deberá mostrar al,.patino 
ni Ipicio del trabajo el certificado 
de haber cursado la primera ense-
ñanza. En el caso de que no ten-
gan Instrucción se obliga al patro-
no a proporcionársela, para lo cual 
¡os niños trabajarán sólo por la ma-
ñana o por la tarde, o bien un día 
sí y otro no. 
De esta manera asistirá a la es-
cuela per la tarde el día que traba-
je por la mañana, y si trabaja al-
ternando los días. Irá a la escuela 
his dos sesiones del día que no ten-
ga que trabajar. 
El que deje de asistir a la escue-
la durante una semana, sin expli-
car el por qué de ello, no será ad-
mitido en él empleo sin que com-
plemente las horas que a ella ha 
faltado. 
El pa.trono.de acuerdo con €l ins-
pectolr de escuelas, marcará' las 
hcxras en que ed menor debe asistír 
al colegio. 
Los inspectores establecen estre-
cha vigilancia para quo esta ley se 
cumpla y en el caso de que descu-
bran que hay algún niño que carez-
ca de instrucción en un empleo, es-
Wn en la obligación de cuidar pa-
ra que la reciba y si sabe leer, le 
concederán un plazo de dos meses 
para que obtengan el certificado 
que marca la ley. 
Gracias a esta medida Inglaterra 
ha podido llegar a ese ntvel tan al-
to de cultura, convirtiéndose la ins-
trucción general en una bella rea-
lidad. 
Sí ella da al niño que trabaja fa-
cilidades tan grandes para que se 
eduque, ¿por qué Cuba no iha de 
Imitarla? 
Sí; las obras hermosas se co-
pia a: ¡cuántos Imitadores tuvieron 
Miguel Angel y Rafael! Y, cuántas 
leyes del Rey Sabio las han copia-
do los códigos modernos! 
Es cierto que hoy tenemos una 
ley de enseñanza obligatoria; pero 
ella no puede hacer nada frente ni 
problema del riño que tiene que 
ganarse la vida. 
Y ¿por qué esos desdichados mu-
ñocos cubanos por haber tenido la 
desgracia de nacer pobres, se van a 
quedar sin saber leer 14 escribir 
para vergüenza suya y de su patria, 
sólo por la inconsciencia que los 
legisladores cubanos muestran po/ 
los niños? Alguien me ha dicho quo 
esto "lastima los intereses de aquel 
que tenga una Industria"; pero bien 
mirado el asunto, eso no acontece-
rá porque entonces, el patrono, en 
vez de t'jner cuatro niños emplea-
dos en su Industria, tendrá ocho: 
cuatro dedicados al servicio de la 
mañana y otros cuatro ai de la 
tarde, o bien un día trabajarán cua-
tro y al día siguiente dos otros cua-
tro rest-intes. 
Es verdad que el número de ni-
ños que trabajarían si se Implanta-
se esta ley sería el doble a los que 
hoy se ..emplean, en cambio, es ló-
gico que al repartirse el trabajo, el 
sueldo que perciban esos ocho mu-
chachos sea igual al que percibían 
nqueillos cuatro, porque el trabajo 
que realizaba un muqhacho, con es-
ta ley lo rendirán dos. 
Además esta ley ha ©Ido sancio-
nada en Inglaterra, pueblo eminen-
temente Industrial, y allí ella rige 
de manera normal sin que hasta 
rhora, en tantos años que lleva de 
impuesta, se haya quejado ningún 
patrono de qua lastima sus intere-
ses. 
En vista de qúe esta ley no ofre-
ce ningún inconveniente y reporta 
grandes ventajas, yo les pido, se-
ñoires legisladores, que junto con 
el aumento ̂ e escuelas aprueben 
una Iĉ v sonaUpute a la inglesa. Re-
cuerden lo qur dijo aquel gran ce-
rebro francés; "Destruid la cueva 
ignorancia y habéis destruido la si-
ma crimen". 
Asociación Nacional de Club Cubano de Bellas Artes 
Agrónomos , Químicos 
' y Azucareros 
Esta Asociación ' celebró la jun-
ta general ordinaria .correspondien 
te al mes actual, en el salón de 
actos de la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos y Azucareros, Quinta 
de los Molinos. 
Tomó posesión la Directiva .que 
ha de regir los destinos de la Aso-
ciación: durante el bienio d-j 1925-
27, que es la siguiente: 
PresiSeíite: doctor J . M. 
Santos-. . . . - . , ' 
Vice: ingeniero G. M. I^ortún. 
SecTétarlo: e' ingeniero F . 
Agt.w. . . 
Tesorero: doctor É. Rueda. 
Vice: doctor M. A. Herrera. 
Vocáles: doctor G. Theye; doc-
tor B. Muñoz; doctor J . M. Nú-
fiez; doctor J . C. Cárdenas; inge-
niero F . Malbertv; doctor M. Gar 
cía; Ingeniero C. H. Ballou; In-
geniero R . • Hill. 
Suplente?! doctor J . Navarro; 
ingeniero J . G^mezj doctor F . 
Henares; doctor E . Márquez; doc-
tor F . Muñoz; doctor J , Cadenas; 
doctor C. Forn; ingeniero H. 
Monteagudo. 
Entre otros acuerdos se tomaron 
los slgííiéntes: 
—Publicar los traba/DS de la 
Asociación en la Revista "Agrono-
mía," cuyo director .propietario es 
el señor B. Fernández Agulrrp, 
miembro de la Asociación. 
—Pedir a la Escuela de Ingenia-
ros Agrónomos y Azucareros dedi-
que, en su biblioteca, una sección 
especial para las obras de agricul-
tura de autores cubanos, y sus re-
tratos, quedando la. Asociación en 
donar algunas obras y retratos. 
—Mandar una circular a todos 
los miembros a tin de saber los 
que no están trabajando actual-
mentCi para dar sus nombres • a 
Instituciones que necesiten agróno-
mos . 
Designar abogado consultor para 
la Asociaéión. 
.—Dirigir una comunicación a la 
Comisión del Servicio Civil, y otra 
al honorable señor secretario de 
Agricultura, en defensa de un 
compañero que fué rebajado Inde-
bidamente en su categoría de fun" 
cionario público, en los últimos días 
de ¡a anterior administración. 
—Pedir a la Secretaría de' Agri-
cultura la publicación^ en su ór-
gano, de las leyes y Decretos pro-
mulgados últimamente sobre Sani-
dad Vegetal,, Montes, etc., así co-
mo las consultas de la Estación 
Agronómica y trahajos más impoi-
tan̂ es de este centro, granjas es-
cuelas, servicio d.Q ve>§rlnarla, et-
cétera: también se acordó pedir la 
relaiPresión de los boletines y circu 
lares de la Estación Agronómica, 
que están agotados ya, y que son 
•El doctor Antonio Iraizoz y del 
Villar, primer vice presidente y 
miembro de honor de este Club,- sa-
le en el día-de hoy a tomar pose-
sión del cargo de ministro en Por-
tugal, con que tué honrado por el 
señor presidente de la República. 
Rogamos por este medio a los 
miembros del Club que deseen des-
pedir a tan distinguido compañero, 
asistan puntualmente a la una y 
media de la tarde al muelle de San 
Francisco. 
El doctor Iraizoz embarca en el 
vapor "Ebro." 
Sergio Cuevas Zcqueira, presi-
dente; Gerardo G. González, secre-
tario general p. s. r. 
D E OBRAS PUBLICAS 
OOMISIOX PARA REDACTAR 
EL RECÍLAMENTO DE LA LEY 
GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 
Con el fin de facilitar el traba-
jo de la Comisión designada por 
el señor secretarlo de Hacienda, 
para la redacción del Reglamento 
de la Ley General de Obras Públi-
cas, el doctor Cartaya aceptó el 
ofrecimiento que le hiciera el se-
ñor secretarlo de Obras Públicas, 
de proporcionarle un local adecua-
do y personal para trabajar el mis-
mo, en las oficinas de la Secreta-
ría de Obras Públicas. 
CONFIRMADO EN SU CARGO 
Ha sido confirmado en la plaza 
de oficial tercero el señor Domin-
go Vallhonrat, de acuerdo con la 
resolución de la Comisión del Ser-
vicio Civil en este caso. 
El señor Vallhonrat, está ads-
cripto a la Dirección General de 
Obras Públicas. 
SE ORDENA EL DESADOJO DE 
UN EDIFICIO 
Por resolución del doctor Cés-
pedes, secretario del Departamen-
to, se da un plazo perentorio, no 
mayor de tres días, para que des-
alojen el edificio que ocupó la 
Tercera Estación de Policía, las 





H U D S O N 
Hoy más que nunca la oferta HUDSON constituye el éxito más ro-
tundo de la temporada. Su famosísimo motor SUPER-SIX. unido al ar-
gumento decisivo de su limitado precio, hacen de esta oferta algo real-
mente excepcional. 
H U D S O N y E S S E X 
Reducen sus precios debido a su enorme producción. 
NUESTRA TOTAL REDUCCION DE PRECIOS ES AL-
GO DE UN POSITIVO INTERES PARA USTED. IN-
VESTIGUELA HONRANDONOS CON SU VISITA A 
NUESTRAS OFICINAS. 
El reducido desembolso qus su adquisición representa y lo 
económico de su mantenimiento justifica la aceptación unáni-
me y entusiasta que en nuestro mercado ha obtenido el último 




L A N C E j y i O T O R C O M P Á N Y 
AVE. WASHINGTON NUM. 12, (antes Marina) HABANA. 
C 6384 Id'3 
D E B E S ü G O R D U R A A los maestros habilitados y 
A L C A R N O L r >ii. i 
al publico en general "Soy una de las que debo al Carnol el haber engordado y al escribirles 
deseo testimoniar mi agradecimiento. 
Gustosamente hago su recomenda- Debiendo celebrarse el domingo 
ción." Así nos escribe la Sra. Hilda 5 del actual, a las nueve de la ma-
G. Abren de Suarez, vecina de ñana, una conferencia sobre el pro-
O'Donnell, No. 100, Cienfuegos, Cuba, blema de los maestros hibllitados 
Carnol, al cual debe su gordura la en la Escuela cubana, tenemos el 
Sra Abreu, debiera tomarlo toda gU8to de Invitar a todos cuantos se 
persona delgada que desee aumentar interesen por los problemas de la 
sus carnes y fuerzas. Este prepa- nació para concurran el día 
rado CARNOL no es ningún mis- hora citad a log sal d ja 
teño. Todos sabemos que la forma- V,- ^ - , „ , . . „ .„ 
ción de carnes, gordura y fuerzas en Hermandad Ferroviaria, Concha, 
el cuerpo humano depende de la pro- namero • • 
pia asimilación de los alimentos y la 
opinión general es que toda persona Manuel I . Mesa, presidente; 
que asimila lo que se come es por Graciella Terry, vice presidente; 
general bien formada, fuerte, salu- Emilia Acosta, secretaria, 
dable y robusta. Si todo el mundo 
pudiese asimilar las comidas qué lleva f r \ ^ Q a • t¿ 
a su estómagOi con seguridad que no- ^ * í t £ * , < c s .-cfr 
habría tantos hombres y mujeres del- r ^ J ^ t S * 
gados. .Y para, ésto es que es bene-_ 
ficioso el CARNOL, pues tomado-
una pastilla después de cada comida' 
obra como -sustancia asimilativa y. 
forma el lazo de unión entre el comer 
y el engordar. Hombres y mujeres 
delgados qúe toman CARNOL a 
menudo aumentan de 1 a 2 kilos por 
semana. Si desea Ud. probar el 
CARNOL, el mismo con que en-
gordó la Sra. Abreu, cómprelo en su 
botica y tómelo de acuerdo con las 
instrucciones que lleva qada frasco. 
THE CARNOL CO., 32 Union 
SlWCi New York. 
SI sn Farmacia no vende CARNOL le enviaremos un fraseo por. correo certificado, al recibo de un giro pos-tal por varor' de $1.00, The Carnol Co. 32 Unión Square. Depto, DM.. New York, N. Y. 
D E HACIENDA 
NUEVOS JEFES DK ADMINIS* 
TRACIOX DE LA INTER-
VENCION -» 
El señor presidente de la Repú-
blica ha firmado los siguientes De-
cretos: 
—Nombrando al señor Manuel 
Fernández de la Reguera, jefe de 
Administración de sexta clase y 
del Negociado de Examen y de Li-
quidación de Cheques y Revisión 
de la Cuenta de la Depositarla, de 
la Sección do Examen y Liquida-
ción de las Cuentas a todos los gas-
tos de la Repúblicá, de la Intér-
venciói; General de la Repúhllca, 
con el haber anual de dos mil pe-
Isos, en plaza de nueva creación. 
! —:Nómbran4o al señor Leandro 
-patcia- López, jefe de Admlnistra-
I clóm- de' sexta clase y del Negocia-
do de Correos y Telégrafos, de la 
Sección de Comunicaciones de la 
•propja intervención, con dos mil 
Pesos', anuales en plaza de nueva 
creación. 
ANUNCIESE E N E L DIARIO 
D E L A MARINA 
DR. F, 
PIEL, SANGRE Y SECRETAS 
Especialista de París Berlín, 
i Londres 
Tratamiento eficaz para la cu-
ración de los barros, herpes, 
lunares, manchas y tatuajes. 
Consultas de 10 a 12 y de 4 a 6 
Concordia 44. Teléfono A-4502 
C 6103 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
PE 2.A FACULTAD T HOSPITALES DE NEW YORK T BALTIMORH Especialista de- enfermedades d« la piel, sangre y vfaa genito-urina-
Elas. Examen visual de la uretra, vsjisa y coteterlsmo de les uréteras. Enfermedades de- seflora». Tratamiento eléctrico novísimo y eflcax contra la debilidad sevaal y infermedades venéreas. Consultas de 9 s 12 y de S a 6. 
obispo m. *ax<vrovo 
r 
PAPA EL ENSANCHE Y EMBE-
LLECTMIENTO DE LA HABANA 
Se ha dÍ8Puesto la creación de 
una oficina <iue se encargará de 
todo lo Relacionado con el ensan-
che y embellecimiento de la Ha-
bana, utilizándose para dicha ofi-
cina el personal que venía hacien-
do los estudios sobre este asunto. 
publicaciones muy útiles para los 
ngriédltores cubanos. 
La junta general del próximo 
mes de julio tendrá lugar tn la Es-
tación Agrnómica de Santiago di} 
las Vegas, existiendo en la orden 
doi día vafTos asuntos Iníere^antes 
? oi&cutlr. 
G r a n P r o v e c h o 
O B T I E N E N L O S OJOS Q U E E M P L E A N 
En espejuelos y lentes 
En viajes y sports 
En residencias 
Y en Laboratorios 
Cristales PUNKTAL ZEISS 
Ciérnelos Prismáticos ZEISS 
Anteofoj de larga vista ZEISS 
Microscopios y accesorios ZEISS. 
Ü I N O 
C 5674 12 Jn, 
GRATIS, enviamos catálogos y lista de precios. 
E L A L M E N D A R E S 
O P T I C A 
LA CASA DE CONFIANZA 
OBISPO 54 j Q'REILLY 39, t̂ tre Compórtela j Habana. 
HABANA 
SERVICIOS TERMINADOS 
Declarando terminados los ser-
vicios del señor Camilo García Sie 
rra, en el cargo de administrador 
y recaudador de contribuciones e 
impuestos de la Zona y Departa-
mento Fiscal de Oriente de la Ha-
bana, nombrando en su lugar al se-
ñor Ezequlel R. Calero y Pino. 
—Declarando cesante al señor 
Carlos Méndez y Rodríguez, en el 
nargo de jefe de Administración de 
tercera clase y do la Sección de 
Contabilidad General do la Repú-
bl'ca, de la Intervención General, 
y nombrando en su lugar al señor 
Adalberto Meneses y Pantin. 
—Declarando extinguidos los 
servicios del señor Daniel Pellón 
Hierro, en el cargo de jefe de Ad-
ministración de tercera clase y de 
la Sección de Lotería de la Inter-
vención General, nombrando en su 
lugar al señor Manuel R, Méndez 
y Socarrás. 
—Declarando cesante ál señor 
Luis Bíf*¿ro, en el cargo de jefe 
de Administración de quinta cla-
se, jefe de la Depositaría y Paga-
duría de la Tesorería General do 
la República, en virtud de haberse 
agotado el crédito por -el cual per-
cibía sus haberes. 
POR a A L C A L D E C U E S T A S E HA SUGERIDO A 
L A S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS Q U E S E 
HAGAN DOS GRANDES PARADEROS D E VEHICULOS 
Tendrán por objeto la descongestión del tráfico en el 
distrito comercial de la ciudad y estarán establecidos 
uno en la Plaza Vieja y otro en el parque de S. Juan de Dios 
OOMEIíDAíDOR DE LA CORONA 
DE ITALIA 
El señor Celso Cuéllar del Rio, 
secretarlo del - Senado, ha dado 
cuenta ayer al alcalde municipal, 
señor Cuesta, de que ese Alto Cuer 
po colcgislador lo ha autorizado 
para que pueda admitir la conde-
coración de Comendador de la Co-
rona de Italia, que le fué conferi-
da por el rey Víctor Manuel. 
E L UNIFORME A LOS CHOFERS 
• 
Por el jefe del Departamento de 
Gobernación Municipal se remitie-
ron ayer a la Jefatura de la Poli-
cía .Nacional, dos modelos de los 
uniformes qúe deben usar los 
chauffpurs desde el día cinco del 
actual, a fin de que los. vigilantes 
los conozcan. 
COMISION DEL TURISMO 
Ayer ha citado el alcalde, para 
la sesión que ha de efectuar la Co-
misión Nacional del Turismo en el 
día de hoy, a las once de la ma-
ñana, en la casa Habana, número 
64. 
E L DR. CARMONA 
El doctor Luis Carmona, secre-
tario de la Administración Muni-
cipal, obtuvo ayer licencia del al-
calde, a fin de poder aceptar la de-
signación hecha por el secretario 
de Hacienda para que forme parte 
de la Comisión que ha de confec-
cionar un Reglamento para regular 
la forma práctica de arbitrar los 
Ingresos cr>»dos por el nuevo plan 
de obras públicas. 
En. lugar del doctor Carmona se 
hace cargo de la Secretaría de la 
Administración Municipal, el anti-
guo empleado de la misma señor 
Francisco Chenard. 
PAGO DE ESPECTACULOS PU-
BLICOS 
El señor Arturo García Vega, 
jefe |ie espectáculos,' ha "participa-
do ayer "a los empresarios de es-
pectáculos que deben abojiar la pa-
tente semestral del actual ejerci-
cio y que si no lo hacen antes de 
mañana, sábado, se verá obligado 
a suspender el funcionamiento de 
los mismos. 
REPOSICK>NES 
La Comisión del Servicio Civil 
ha reiterado la reposición del se-
ñor Aquilino Alvarez, chauffeur de 
la Alcaidía; del señor Bárbaro 
Osés, cobrador de sillas en paseos 
públicos; y del doctor José Manuel 
Carbonell, letrado de la Alcaldía. 
ASOCIACION ASIATICA 
, Los presidentes de la sociedad 
asiática "Long Gong Cop Sol," han 
invitado al alcalde de la Habana 
para la fiesta que han de efectuar 
el domingo próximo, con motivo de 
la inauguración del nuevo local so-
cial err Dragonesv número *<h 
El acto de la inauguración ha de 
ser a las doce meridiano. A las 
siete de la noche se celebrará un 
banqueta en. el Hotel Pacífico, de 
San Nicolás, 110, y después tendrá 
lugar un baile ep- eí local social. 
—• * 
DOS GRANDES PARADEROS ¡DE 
VEHICULOS 
El alcalde municipal, de confor-
midad con el proyecto del jefe de 
Gobernación, Peñor Franco, ha su-
gerido a la Secretaría de Obras 
Públicas, la conveniencia de con-
vertir en dos grandes centros para 
parada de automóviles de alquiler 
los parques de San Juan de Dios y 
Plaza Vieja, descongestlonando un 
tanto la zona comercial. 
cía y a los inspectores municipa-
les, 'que debe de ser remitido al 
Depósito Municipal todo automóvil 
que llevando chapa particular sea 
sorprendido ejerciendo como dó al-
quiler, dejándose incurso al pro-




A S E A D O Y 
A LA MODA 
EL JEFE DE LA POLICIA NA-
CIONAL 
En su despacho de la Alcaldía 
recibió ayer el Acalde señor de la 
Cuesta, la visita de cortesía del 
nuevo jefe de la Policía Nacional, 
brigadier Pablo Mendieta, quien 
iba acompañado de su ayudante el 
capitán Herminio Incháustegul. 
MENSAJE DEL PRESUPUESTO 
El alcalde está redactando ya el 
mensaje que ha de enviar al Ayun-
tamiento devolviéndole el presu-
puesto ordinario, con las modifica-
ciones que ha estimado pertinente 
introducir en él. 
Las rebajas del personal, en to-
tal, ascienden a unos doscientos 
mil pesos anuales. 
E L ERARIO MLXIdPAL 
El corte de caja efectuado en el 
día de ayer en la Tesorería Muni-
cipa' por el tesorero, coronel Fer-
nández Mayato, arrojaba este sal-
do:: . . • 
Ingresos: 
Consejo Ejercicio corriente: 
$15.285.31; Resultase $*15.98r 
Consejo-• Provincial: ^3.283.04; 
Ampliación- de Presupuesto: 
3.919.93. 
- Existencias: 
Ejercicio corriente: $15.285.31 
Resultas: $448.21; Consejo -Pro-
vincial-: $ 14 . 42 5 „7 7-; Ampliación 
de 'Presupuesto: $5 . 963 . 33 . 
EL ALCALDE DE BEJÚCALi 
En él Palacio Municipal de la 
Habana estuve ayer' el señor José 
María Caldo,-alcalde del pueblo de 
Bejucal, entrevistándose con el Ma-
yor señor Cuesta. 
Se trataron varios particulares, 
exponiendo el señor Caldo que los 
chauffeurs que poseen títulos de 
otros Municipios encuentran serias 
dificultades para manejar sus má-
qulmas al llegar a esta ciudad, 
pues se les niQga capacidad para 
ejercer. 
También se trató de la supresión 
ordenada por el alcalde señor de 
la Cuesta, del paradero para ómni-
bus en la Víbora, exponiendo el 
señor Caldo que en" nada entorpe-
cía el tránsito, y, ett cambio, en-
torpece las facilidades de comuni-
carse los vecinos con pueblos del 
Interior de la provincia. 
El señor Cuesta prometió a su 
colega de Bejucal estudiar todos 
estos particulares, ..para xas.olver̂  
después, en justicia. 
RENUNCIA ACEPTADA 
El secretario de Hacienda, tam-
bién firmó ayer loa siguientes De-
cretos : 
—Aceptando la renuncia 'presen-
tada por el señor Carlos M. Pérez, 
oficial clase primera del Departa-
mento" de Vistas de la Administrâ  
ción de la Habana, nombrando en 
su lugar al señor Leopoldo Suárez 
Solar. 
PERSONAL CESANTE 
Declarando cesante a tpdo el per-
sonal d̂  la Depositarla y Pagadu-
ría de la Tesorería General de la 
República, por haberse agotado el 
crédito por el cual percibían sus 
haberes. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de Paula. Medicina General. Especia-lista en Bnferniedadea Secreta* v de la Piel. Teniente Rey 80, aitón Con-sultas: lunes, miércoles y vlernca, d« I a B. Teléfono M-676S. No hace vi-sita a domicilio. 
E L DR. GONZALO PEDROSO 
• 
ha trasladado su Gabinete a 
la calle de San Lázaro 254 
c 5919 lBd-21 
LAS CHAPAS PARTICULARES 
EN LOS AUTOMOVILES PARA 
ALQUILER 
Se ha declarado sin lugar por 
el alcalde, de conformidad con el 
informe de la Consultoría de la Al-
caldía, el recurso presentado por 
el señor Adolfo Valdés y otros, en 
relación con la resolución prohi-
biendo que los automóviles marca-
dos como particulares puedan ejer-
cer funciones de alquiler. 
La Alcaldía participa a la poli-
EL REGISTRO DE CONTRIBU-
YENTES 
El señor Martínez Osuna, jefe 
del Departamento' de Impuestos 
Municipales, ha dictado en el día 
de ayer este decreto: 
En uso de las facultades que me 
han sido conferidaŝ  por el señor 
alcaide, a los efectos de" üriá com-
pleta reorganización de los servi-
cios y de la depuración de la ha-
cienda municipal, 
RESUELVO; 
Primero:— Las oficinas del Re-
gistro de Contribuyentes y subsi-
dio Industrial, pasan a ser, desde 
esta fecha, dependencias directas 
de la Sección de Apremio' de .este 
departamento. 
Segundo:— Qué él jefe de Apre-
míos, de acuerdo con esta Jefahi 
ra, procederá a reorganizar y ^ 
glamentar cuanto se refiera al R̂ j 
glstro de Contribuyentes y «uh^ 
dio Industrial. 
Tercero:— Con vista de la reí», 
ción de recibos por cuota de con 
tribución existente en las distinta 
colecturías, previa confronta ccT 
las relaciones de bajas, partidas fa? 
llldas y duplicidad de asientos, aM 
procederá a la data de los men'clo. 
nados recibos con la finalidad si-
guíente: 
A. ;—Cancelación de asientos ei 
el -Registro de Contribuyentes. 
B. —La no expedición de recibos 
para ejercicios posteriores de esos 
contribuyentes a que se refiere ea. 
ta resolución, en la oficina de Sub--
sidio Industrial. 
Cuarto:— El jefe de Apremlog. 
y el de Investigación y Comproba., 
ción de acuerdo con esta Jefatura, 
quedan por el presente facultados" 
para resolver, de manera benefi, 
ciosa a los intereses de la munici., 
palldad, todos aquellos 'expediente 
que actualmente se siguen a .m3 
tribuyentes defraudadores, al objs. 
to de que resulte depurado el Re -
gistro en la forma anteriormentr 
explicada. 
DEPARTAMENTO DE FOMENio 
El alcalde, de acuerdo con el V i 
fe del Departamento de Fomento, 
señor • Alfredo Brodernjann, y A 
propuesta del jefe de la-. Policía. 
Urbana, señor Alfonso Amenábar, 
ha dictado las resoluciones 
güiéntés: 
• Ordenándole al propietario' fóL 
la casa Manuel Suárez, número 97, 
entre Lealtad y Campanario, qnj 
en un plazo de cinco días proceda 
a la demolición de una caseta ji¡l¡¡ 
madera 'construida sin liebncia 
la azotea de la finca de referencia-j 
con apercibimiento de que de Bíj 
realizarlo, incurrirá en la penall 
dad que determina el artículo Í5l| 
de. las Ordenanzas de" Cónstrucci¿I 
—Ordenándole' al propiétario dt| 
las vallas anunciadoras en la 
zada de Zapata entre las calles'ij 
y B, que proceda a la demolielí, 
de las mismas, en un plazo de c|¿| 
co días, con apercibimiento de qn 
si no lo verifica se llevará a 
la demolición por empleados 
Depósito Municipal. 
. —Ordenándole al señor Franc 
co.M. Fernández, propietario 
'a finca Cuatro, esquina a 
Vedado, la demolición en ün pli 
de diez días, de una cerca que 
enenentra en malas condiciones.-
—Concediéndole Ucencia al ser 
Jesús Artigas, para que aumei 
ra en "cuatro plantas "la -obra': 
ccfistrucclón que viene reaiizan 
efî  la. - Avenida Menocal esquinal 
Enrique Villuendas.' 
—Concediéndole licencia al' sel 
Á. Menéndez, para la ampliaĉ  
de una cuarta planta en la callt 
Escobar, número 57. 
—De conformidad con el recur-
so presentado por el propietarl^^H 
la casa Finlay, número 60: conce-
diéndole quince días de plazo 
ra, que demuela los cuartos de m-
dera que existen en la finca d e i 9 
feréñeiá, con apérCiblmtenftr' 
multa y de que serán demolidos porl 
obreros municipales, si no cumple 
lo ordenado en el plazo conce-
dido. 
—Desestimando el recurso ÍjHjB 
setítado por el señor Rafael Fer-
nández, establecido en Pi Ma:^^H 
número 31, y, en su consecuencia, ' 
que se proceda al cobro de los dH 
bitrios y penalidad dejados de sa-
tisfacer, correspondiente a laj^H 
driera muestrario construida en U 
referida finca. 
V I N O 
, D E 
GARGANTA, NARIZ Y 0 ( D 0 ¡ 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUÑI. CIPAIi DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Enfermedades venéreas. Clstoscopta, y Ccteterlsmo de los uréteres. Cirugía de Vías Urinarias. Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5 p. ra. en la calle de San Lázaro 254 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reicrvada, y por toda» 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
«obre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
IMPOTEJfOIA, PERDIDA» 
BIuMJLJKAIjíS», KnrJL'JtíttJLUU 
DAD, VENEREO, SIFILIS 
T HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DB 
MONSERKATE, 41 
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DE 3 Y MEDIA A 4 
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HOJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO FOR NUMERO 
DEL NUMERO 48. VIERXES 3 
DE NOVIEMBRE DE 1832 
TERRIBLES JUEGOs DE MU-
CHACHOS. 
Como dijimos en pasados días, 
la química realizaba por entonces 
sus avances al amparo de lo que 
llamaban "curiosos experimentos", 
cuyo resultado se anotaba, pero, 
generalmeiité, sin darle una práo-
'tica aplicación. 
Entre los que se entretenían en 
jugar con los ácidos; se contaban 
los niños! Aquí está una prueba 
documental de los terribles juegos 
a que se dedicaban los muchachos'de luego al detall xie constructores 
y . la natural consecuencia de «soBidel Real Arsenal, para enterarse de 
juegos; su entidad y condiciones; bajo el 
conc«pto de que el martes, seis del 
'VENENOS Y SUS ANTIDOTOS" corriente, se reunirá la junta a la 
hora de costumbre, para proceder 
el remate-en el mejor postor.—Ha-
bana y Ootubre 31 de 1832.—-Fran-
cisco de Irigoyen". 
Véase como las Restauraciones 
tienen que ser objeto de nuevas 
al cabo de cierto 
muy 
con malas consecuencas para el 
paciente, a quien habría entonceJ 
que ponerlo en Infusión hasta quí 
so le despegasen las refrldas tri 
pas. 
RESTAURACION DE LA IDEM 
"Por disposición del "ZBcmo. sr. 
Comandante general del Apostade-
ro, se_convoca a los operarios do 
Maestranza que -quieran hacerse 
cargo por contrata de las obras que 
han de ejecutarse en la fragata 
de S. M. "La Restauración" pu-
diendo los llcltadores ocurrir des-
o 
un 
Creemos hacer un servicio al pú-
blico, dando la siguiente lista de 
venenos, síntomas que producen, 
y antídotos con que se alivian y se 
curan muchas veces. Lo que más 
nos ha movido a insertar este ar- ¡ restauraciones 
tículo es el ver que los niños sue- tiempo. Deben de tenerlo 
Icn hacer uso, sin saber lo que se presente los que, por ejemplo, les 
hacen, de algunas cosas de las re-
feridas, y por no tener sus padres 
una noticia como esta, sus hijos han 
sido vícimas, pues no siempre es-
tán a â mano Ios profesores: 
Acidos concentrados, v.g. el 
vltríólico o sulfúrico, el nítrico, 
el muriático y el oxálico. 
Síntomas. Dolor abrasador, vó-
HiitOB y lo que se espele parece una 
mezcla de greda, sal de tártar», 
cal y magnesia. 
Antídotos.— Se tomará cada dos 
minutos un vasito de una mezcla 
hecha con una onza de magnesia 
calcinada y Un cuartillo de agua 
fría o caliente, hasta excitar el vó-
mito; después se lomará una mezcla 
de agua, jabón y greda y luego se 
beberá un cocimiento mucilaglnoso 
v. g. de malvavisco o una disolu-
ción de goma arábiga". 
Queremos aclarar bien que no 
reproducimos esta parte de la relâ  
ción de venenos y antídotos, más 
que como documento probatorio. 
dan importancia eterna a las Cartas 
Fundamentales de los pueblos. 
NO ERA EL PEDRO PEREZ 
SE ROBO UN RELOJ 
QUE 
Hé aquí con cuanta solemnidad 
se advertía <iue Fulano de Tal no 
era el F-jlano de Tal que había 
cometldj Un acto vituperable: 
"Por auto expedido en este día 
por el señor Alcalde ordinario de 
primera elección de esta Villa, coa 
cousul:a de Asesor y por ante mí. 
en los Criminales stguidos de ofi-
cio en dicho Tribunal contra D. 
Martín del Narco y Cordón y ^ n j ^ l ^ s de cabeza CAÜSA-
Podro Perex Velarra, el que tiene | 
confesado ser natural de la villa | 
do Llérganes, en la? Montabas dej 
• 
Sin combatir, no se puede ser 
campeón. Participar en la pug-
na de una competencia, eixge es-
fuerzos, pero da fama; y la fa-
ma vale más dinero que el dinero. 
p I ? todo, para Un ArtícuIo rroducto comercial, o para 
Establecimiento. Producto que el 
público no conoce como competi-
dor de fuerza, ea como si no se 
fabncara; sólo sirve para hacer 
de 'maruga" en las tiendas. Y 
eso, por sorpresa, una vez, pues 
a la vuelta, el detallista, que no 
quiere estorbos, no io admite en 
su casa. 
Concursar es darse a conocer 
como personalidad digna de vic-
toria, hacer que suene en los pú-
blicos oídos un nombie determi-
nado en el que tiene puestos su 
capital y su porvenir el comer-
ciante; lograr que la vista del 
que compra se familiarice con la 
marca "Cima", cuando de sidras 
de verdadera manzana sana se 
trata, o con la marca "Carta Blan-
ca , cuando nos referimos a cer-
vezas de calidad. Aunauc de la lu-
cha no siempre se salga campeón, 
el hecho de competir con ener-
gía implica cualidades semejan-
tes a las del que triunfa. Y siem-
pre se deja en la mente del pú-
blico un recuerdo adquisitivo que 
í 
todo hombre, de negocios debe co-
tizar muy alto. Total: difusión 
de las Marcas o nombres de Esta-
blecimientos: simpatías de millo-
nes de futuros clientes en toda 
la República. Y tras de las sim-
patías, más ventas y más ganan-
cias. 
Sin embargo, difundir el nom-
bre de una Casa o Marca, es más 
que aumentar los negocios direc-
tamente: es también obtener de 
modo indirecto mayor mercado. 
Con la difusión por Certamen pu-
blico se llega a la eliminación de 
los competidores poco escrupulo-
sos, dc_ los rivales ventajistas que 
se valen de mil tretas impuras pa-
ra sostener en las plazas produc-
tos de dudosas cualidades. Esto 
es importantísimo. Muchos que 
eso leen saben bien qué nece-
sario es eliminar a los que estor-
ban la demanda y despiertan el 
recelo del consumidor, haciendo 
que paguen justos por pecadores. 
Difundiendo lo bueno y mejor, 
se elimina lo peor y malo. Esta 
es tarea delicada que ninguna ra-
zón social pued̂ í realizar por su 
cuenta. Tarea de Plebiscito públi-
co, que nuestros Concursos auste-
ros desempeñarán por los que tie-
nen valiosos intereses creados. 
Instituto de Divulgación Comercial e Industrial de Cuba 
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S e a F u e r t e 
R o b u s t o 
V i g o r o s o 
Todo el mundo admira la Robustez. 
Y casi todos detestamos la Debilidad, 
tanto en los hombres como en las 
mujeres. ¿ Qué causa tanta falta de 
vigor o robustez en la gente moderna? 
Sangre impura, sangre débil depau-
perada que carece de hierro y demás 
elementos de vitalidad imprescindi-
bles al bienestar humano; esa es la 
causa indiscutiblemente. La sangre 
impura o depauperada proviene de 
infecciones o excesos, o por herencia; 
frecuentemente ambos. 
Pero, sea cual fuese el origen, lo 
importante es remediar el mal. Para 
esto, infinidad de personas dependen 
del Hierro Nuxaoo, el revivificante 
moderno de la sangre y de loa nervios. 
Lleva a la sangre el hierro orgánico-
el mismo hierro que contiene la sangre 
humana en su estado normal- y abas-
tece al organismo de Glicerof osf atoa, 
verdadero alimento nervino. Es la 
fórmula científica crae necesita toda 
persona debilitada, los anémicos, los 
nerviosos, hombres y mujeres que se 
sienten envejecer prematuramente 
etc., etc. 
Tome el HierroNurado para I a san-
gre o para los nervios; nana más. Allí 
está su verdadero campo prodnetivo 
de fuerzas y vitalidad. Dos semanas 
suelen bastar para demostrar el gran 
alcance del Hierro Nuxado. Pruébelo 
para convencerse. 
PAGINA TRES -
Z A B Z A P A R R E L A 
d e B B I S T O L 
Constantemente recomendada 
por reputados médicos en el 
mundo entero para combatir 
el REUMATISMO > toda enfer-
medad originada en la-' 
IMPUREZA DE U SANGRE 
R I F A AUTORIZADA 
DE LA PARROQUIA DEL VEDADO 
PARA LOS NIÑOS DEL CATE-
CISMO 
PRIMER PREMIO: Automóvil 
Chandler, tipo Turismo. 
SEGUNDO PREMIO: Un solitario 
de brillantes y platino. 
TERCER PREMIO: Una Victrola 
Víctor, de gabinete. 
Precio de la papeleta: $1.00. 
C 604110 d 25. 
E N L A E P O C A | L 0 S M A Y O R E S R E -
Todo se purifica, todo se limpia. . S Ü L T A D O S 
Estamos en la época de la purifi-
cación y la ocasión es propicia, pa- —— 
ra limpiar la sangre, purificarla y 
gozar de salud en verano, que es C ê tiflco: Haber obtenido los 
cuando más se revuelve la sangre, mejores resultados con el emplea 
Tome Puriflcador San Lázaro, y del "Grippol*- en las afecciones del 
se purificará, se vende en las bati- aparato- respiratorio, caUrro, tos, ^nes último el SecreUrio de Sa-
cas y en su Laboratorio Colón y bronquios etcétera. nl<iad tuvo un cambio de mpreslo-
D E NUEVO S E ENCUENTRA FUNCIONANDO EN L A 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD E LABORATORIO D E 
INVESTIGACIONES, QUE HABIA SIDO SUPRIMIDO 
hl lunes se efectuará un importante cajnbio de impresiones 
entre el Srio. cíe Sanidad y los dueños de establecimientos 
de la Habana, a fin de armonizar ambos intereses 
Consulado. Habana, 
alt 3 j l 
DOS POR RESFRIADOS 
El LAXATIVO BROMO QUININA 
alma el dolor de cabeza curando el rio SanUuder eu España, eobre el h u r ^ ^ ^ ^ ^ 
toque hicieron de un relox de oro.. |probado ^ ^ ¿<t £ W. 
(Nótese que ladrones y todo no QRQy£ se halla en ^ 
les suprimieron el Don) I . „,. , 
?. Don Julio Dumas, a escrito de " 
Don Pedro Pérez Prieto, de la na-
Habana, 13 de Octubre de 1911 
D . F . Solía 
El "Grippol" es una excelente 
medicación en el tratamiento de la 
grlppe, tos, catarros, bronquitis, la-
ringitis y en general en todas las 
afecicoñes del aparato respirato-
^ota.—Cuidado con 1̂ ? imltacio-
i nes, exíjase el nombre "Bosque", 
que garantiza el producto. 
ld-3 
ción a los papás cuyos niños, en un 
descuido, se hayan echado al cole-
to la botella del "sanfumán" (áci-
do muriático) pues, no respondemos 
de que sea un buen antídoto esa 
mezcla de agua, jabón y greda, n6 
siendo conforme a la teoría de que 
un clavo saca otro clavo. Lo mi»-
mo decimos de la disolución de go-
ma arábiga, que nos figuramos pue-
de pegar las tripas unas a otras. 
nunca para que sirva de instruc-! turalidad citada, en que solicita la 
declaraitoria correspondiente para 
que no se le equivoque con el reo 
que se solicita, se ha dispuesto se 
anuncie no es el citado Prieto que 
eotá empleado en las Cañerías de lâ  
Ciudad de la Habana el encausa-
do, sino el Pérez Velarra, p̂ ra que 
nó se perjudique en su buena opi-
nión y fama. —Guanabacoa y Octu-
bre 19 de 1832.—Antonio Ma-
rín". 
I L N U E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A 
9P 
Con todos los adelantos cUnríflooa moderno», 10.•00 jnetto* d* terreno, jardines, campos de Sport P*r* pacientes d|_*35*>«». f̂0"-teléfono r-O-7006. Oficina ea 1* Habaa», B«l*»coain 9». I*. M. y v. 
de 1 a 3. Teléfono A-3385. 
A V I S O A L O S L E C H E R O S 
Acabamos de recibir el nuijor lote de vâ as lecheras llega-
dns a Cuba de las razas Holgtelu, Guornsey y Jersey recentí-
nas, dando gran cantidad de leche, también las tenemos próxi-
mas a parir. 
Pueden verse en los Establos de 
J o s é C a s t i e l l o y C a . 
AYESTEEAN No. X, ENTRE ESTRELLA Y M -̂LOJA 
TELEFONO: U-1129 
Como recodarán los lectores el i pilera lo dispuesto por las Orde-
nanzas Sanitarias. 
Con tal objeto el General Gis-
pert ha citado para el próximo lu-
nê , en su Despacho a las repre-
sentaciones de la Asocación de De-
pendientes de Cafés, bodegas, etc., 
y otros establecimientos, para cam-
biar impresiones y ver la manera de 
armonizar los intereses sanitarios 
con ios de ellos. 
nes con todos los inspectores del 
Departamento con el fin de que és-
tos hicieran que el comercio cym-
L A COLONIA FRANCESA Y 
E DIA 14 D E M I O 
Los presidentes de las socieda-
des francesas de la Habana, Socie-
dad de Beneficencia, Cámara de 
SE COMPRARA POR MEDIO DE 
SUBASTAS 
En vista de que. el Jefe del Ne-
Comercio y Sociedad de Socorros gocíado de Personal Bienes y Ouen-
Mutuud, ruegan a sus compatriotas tas de la Sfcretaría de Sanidad y 
se reúnan el domingo próximo, a3 Beneficencia, viene haciendo com-
ías diez de la mañana, en el local | ¡>ras do muebles y otros objetos pa-
número 240 de la Manzana de Gó-i ra distintos departamentos de la 
0 
f 8 
S e c r e t o s d e C o l e g i a l a 
ON las deliciosas travesuras que se murmuran al oído de 
la am i guita. Se comentan entre risotadas cristalinas. 
Son secretos a voces que no ruborizan. La felicidad da 
muchacha hasta los catorce, consiste pecisamente en no 
tener secretos. El primer secreto verdadero transforma a la 
niña en señorita. Fenómenos nuevos, dolores, sonrojos inmoti-
vados, angustias y nerviosidad le revelan misteriosos tributos 
que la Naturaleza le exige. Esta tremenda transformación 
física puede ser fatal a la ex-niña. 
Para ella se ha hecho expresamente CARDÜI desde que 
comienza a ser mujer. Regula las funciones femeninas, quita 
las detenciones y hemorragias, fostiflca el sistema nervioso. 
ES LO MEJOR PARA LA COLEGIALA CUANDO EMPIEZA 
A TENER SECRETOS. 
CS-10 
Solicítenos el folleto: "Tratamiento Casero." U. S, A. Corporation, Chattanooffa, Tena., E. ü. A. 
mez, para tomar acuerdos sobre la 
manera de celebrar dignamente la 
fecha patriótica del 14 de julio. 
Habana, 2 de julio de 1925. 
Robert Karman; Loáis Caverois-
Krebel. 
Secretaría, el (Letrado Consultor de 
Sanidad informó ayer al Secretario 
del Ramo que dichas compras te-
nían qu<j hacerse por medio de su-
basta pública, por así disponerlo 
la Ley. 
C6875 Alt K d-3 
D r . S o l a n o R A M O S 




Por decreto presidencial, a pro-
puesta del Secretarlo de Sanidad, 
Profesor a* u TaonJtad de Medióla», | sido consignada la cantidad ne-
Vías Blg'M.tlVM (Exclaslvamente) 
saxt LAzajao sea, x>a 4 • e 
•Lunes, Miércoles. Viernes 
DEFUNCIONES 
Relación de las defunciones que 
se han anotado en el día dos del 
mes en curso: 
Raúl Valüés, de la raza negra, 
de veintisiete años de edad. Hos-
pital Calixto García. Pleuresía. 
Manuela Valdés, de la raza blan 
ca, de sesenta y un años de edad. 
Cerro 624. Arterio esclerosis. 
Leonardo Efai, de la raza ne-
gra, de seis meses de -nacido. Re-
villagigodo 12 6. Cólera Infantil. 
Un mño, de dos días de nacido. 
De la raza blanca. Lacret 17. De-
bilidad congénita. 
Hilda Ferrer, de la raza blanca, 
de tres meses de nacida. Oquendo 
78. Enteritis. 
Anastasia Solís, mestiza, de cin-
cuenta y siete años de edad. N?p-
tuno 239. Tuberculosis pulmonar. 
Gervasio Delgado, de la raza 
blanca, de diecfsiete años de edad. 
Flores, 19. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Bienvenido Pons, de la raza blan 
. ca, de cuatro meses de nacido. 
Vapor Cristóbal Colón- Castro en-
teritis. 
Pilar Valaes, de la raza blanca, 
de diez meses de nacida. Casa da 
Beneficencia. Gastro enteritis. 
Ramón Maroña, de la raza blan-
ca, de cuarenta y cuatro años da 
edad. Quinta La Benéfica. Ente-
ritis tuberculosa. 
Juana García, de la raza negra, 
de un año y medio de edad. San 
José 7. Bronquitis capilar. 
Baltasar Omargo, de la raza 
blanca, de veintidós años de edad. 
Quinta Benéfica. Mal de Bright. 
Pedro Rqjas, mestizo, de ochenta 
y seis años de edad. Hospital Ca-
lixto García. Hipercloridia. 
Caridad Aguirre, de la raza blan-
ca, de cincuenta y ocho años de 
edad. Crespo 58. Duodenitis. 
María Fernández Quiroga, de la 
raza blanca, de cinco meses de na> 
cido. Vives, 157. Toxinfección 
gastro intestinal. 
Gumersinda Quintero, de la raza 
negra, de sesenta y un años de 
CUESTION PERSONAL 
Nuestro distinguido amigo el se-
ñor Néstor G. Mendoza, nos ha re-
mitido . una carta con otra que le 
dirijieron a él los señores Alfonso 
Duque de Heredla y Octavio Seigle, 
con motivo de una cuestión perso-
nal habida con el Director de nues-
tro colega "El Día". 
El DIARIO DE LA MARINA, de-
seando mantener su línea de con-
ducta en tan delicados asuntos, de-
clina la publicación de la ataidida 
carta, que es eteramente satisfac-
toria para el señor Mendoza. 
NUEVO ABOGADO 
Un antiguo y prestigioso funcio-
nario del Departamento de Instruc-
ción Pública, en el que ha presta-
do muchos y excelentes servicios, 
ostenta desde a|-er la Investidura 
de abogado. Esteban Pichardo y 
PIchardo. 
Son los Pichardo. gloriosa fami-
lia de esclarecidos juristas que ha 
dado a Cuba uña falange brillan-
tísima de magistrados, jueces y 
abogados. Tenemos la seguridad 
de que el nuevo doctor en Dere-
cho, por su saber, por su acrisola-
da honradez, por su amor a la jus-
ticia y por sus notables dotes inte-
lectuales, hará honor al ilustre 
apellido que lleva. 
Reciba nuestros plácemes y 
nuestres votos, porgue el éxito 
más lisonjero corone, siempre, sus 
trabajos en el ejercicio de su ca-
rrera . 
edad. San Quintín 62. Arterio 
clerosis. 
Elíseo Marqués, de la raza blan-
ca; de cuarenta y nueve años de 
edad. San Anastasio 30. Hemw-
filia. 
Oswaldo Démelo, de la raza blan 
ca, de dieciocho meses de nacido. 
Pocito 104. Miocarditis, 
Fernando Hernández, de la ra-
za blanca, de diez años de edad. 
Arroyo Naranjo. Gastro colitis. 
( t r a t a m i e n t o m e d i c o 
d e l C á n c e r , L u p u s , g e r p e s . 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MQNSÍRRATE Ho. 4fí. CONSULTAS 0 £ I i 41 
I s p t d a l para los pobres de 5 f media a 4. 
ANUNCIO DE VADLA. 
m i 
r 
I S A V E N T I L A Ü O R 
Modelo Industrial concedido por la Secretaria de Agricultura, Comercio y Trabajo 
3 B E mag ir i f t ca t e l a a z u l o s a , d e c o l o r firme, 
^ c o n t r i p l e s c o s t u r a s y m u y b i e n h e c h a . 
M u y f r e s c a , c o n o j a l e t e s e n l a e s p a l d a y d e b a j o 
d e los b r a z o s , q u e p e r m i t e n c i r c u l a r e l a i r e , 
G A R C [ Á , V l V A N C O y C f t , 1 1 
S U C E S O R E S DE G U T I E R R E Z . C A N O Y O * 
M U R A L L A 1 0 7 H A B A N A T E L E F . A - 3 3 S G 
cosaria para el tunclonamiento de) 
Laboratorio de Investgaciones, que 
como saben nuestros lectores ha 
sido suprimido en 'los presupuestos 
aprobados por el Congreso. 
Para el cargo de Director de di-
cho laboratorio íué nombrado ayer 
mismo, su anterior director, el doc-
tor Ruiz Casabó y para el cargo 
de bactereólogo, el doctor Alvarez 
Goanaga, director hasta hace poco 
del Dispensario Secreto de la Se-
cretaría de Sanidad. 
CESANTIA Y NOMBRAMIENTO 
Ayer fué declarado cesante el 
doctor Cajigal, médico del Negocia-
do de Certificados de Salud de la 
Seoertaría de Sanidad. 
Para ocupar la plaza fué desig-
nada la señorita Estrella Bretón-
SERA RENOVADA EA JUNTA DE 
PATRONOS DE LA CASA. Mi 
BENEFICENCIA 
Por el Director de Beneíioencla, 
fué citado ayer pnr la tarde en el 
edificio de la Secretaría de Sanidad 
el doctor Francisco Félix Ledón, 
Vice-presidente de la Junta de Pa-
tronos de la Casa de Beneficencia 
con el fin de tener un cambio de 
j impresiones respecto ad plan de 
i fundar una ciudad infantil en una 
[ finca cercana a la Capital y a don-
| de será trasladada la Caaa de Bo-
•neficencia y Maternidad. 
Mientras el doctor Ledón espe-
raba al Director de Beneficencia, 
nos maniíestó que era casi seguro 
I sería nombrado él para ©1 puesto 
I de Presidente de la Junta de Pa-
i tronos, a virtud de haber renUñci-V 
do el cargo su actual presidente, 
el doctor Guillermo Ohapde. 
Además ha presentado la rennn-
I cía de su puesto de abogado de la 
Junta, el licenciado Juan Carlos 
Andreu, quien será eustituído por 
el doctor Luis A. Muñoz, acüual 
Letrado Consultor de la Secretaría 
de Sanidad. 
También le serán aceptadas las 
renuncias de sus puestos en la Jun-
ta, a los señores Ramón Mansforrol, 
abogado auxiliar y a loa vocales, 
Arturo de Vargas y Montero, Gon-
zalo Freiré y Juan Arguelles. 
INGENIERIA SANITARIA 
Se han aprobado los siguientes 
planos: 
Avenida de Italia esquina i La-
gunas, de Paulino Gorostiza; D en-
tre" 8 y 9, Reparto Batista, de An-
drés Párbertad, de Emilio Rodrí-
guez; Lacret y Sola, de los señores 
José, Benigno y Benito Miragaya; 
N. Sardlñas y J. Peregrino, de 
Getrudia Rojas; Pérez, entre Con-
cha y J . Alonso ,de José A. Fer-
nández; V. de la Llama entre Santa 
| Felicia c Herrera, de FTar|cisco 
Laguardia; 21 entre B y-C, de Jo-
I sé A. del Cueto. 
Ha sido rechazado el plano de 
Clavel e Infanta, de Valeriano Ba-
Grahs para los hombres 
Informaré cómo curarse pronto y radical con un tratamiento pat&nte de fama mundiel Enfermedades secretas. Irritación. Flujos, Gota Militar. Are-nillas. Ardor el orinar. Prostatltls, Catarros de la Vejigra, Cistitis. "Ure-tritls. «nvle sü dirección y dos se-llos rojos al representan.e: G. Sa-*>as. Apartado 1328, Habano. 
D E JUSTICIA E x c e l e n t e p a r a l a d i s -
EN TRE VIST A 
Ayer celebraron con el secreta-
rlo de Justicia una reservada en-
trevista el secretarlo de Hacienda, 
Mr. Chas Bourne, representante 
del London Lloyd y National Park 
Bank, y el D. O. Fonst Sterling. 
Según hemos podido enterarnos, ¡ 
en la entrevista se trató de la pró- ] 
xima subasta de los bonos hipote-
carios del Central España, no lie-1 
gándose a un acuerdo. 
Hoy volverán a reunirse estos 
señores con el secretarlo de Jus-
ticia. 
p e p s i a 
B E B A 
E V I A N = G A C H A T 
LA MAS EFICAZ AOUA OC RCGIMKN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
Dh. Francisco Muller, Médlct 
Cirujano. 
Certifica: 
Que ha indicado numerosas ve-
ces la "P2PSINA Y RUIBARBC 
BOSQUE", obteniendo siempre re-
sultados satisfactorios. 
Y para que conste expido el pre-
sente. 
Habana, Abril 30 de 1923 
(F.)Dr. Granclsco Muller 
La "PSPSINA Y RUIBARRC 
BOSQUE", es inmejorable en e.' 
tratamiento de la dispepsia, gas 
tralgia, diarreas, vómitos, gasea 
neurastenia gástrica 7, en general 
en todos los desórdenes del apara 
to digestivo. 
Nota.—Cuidado con las imita 
clones; exíjase el nombre "BOS 
QUE", que ^arentlza el producto 
ld-3 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E _ L A M A R I N A " 
PORQUE edita ¿os ediciones diarias. 
PORQUE la edición de la suñana consta de 28 páginas como 
promedio. 
PORQUE lo» dominges se la ofrece a los lectores un número de 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un suple» 
mentó en rotograbado. 
PORQUE dispone de dos hiles cablegráfices dbecto*. 
PORQUE es miembro decano de The Associated Press en Cabe. 
PORQUE es miembro de la United Press. 
PORQUE mantiene redacciones abiertas en Madrid, Pajrü f Nue-
va York. 
PORQUE posee correspenseles en todas partes del mundo. 
PORQUE recibe todos los días más de 100.000 palabra* por catfe. 
PORQUE entre sus corresponsales figuran las mejores firmas 
literarias de España e Hwpano-Amtrica. 
PORQUE ofrece las mejores páginas de asueto» mercantiles. 
PORQUE su información deportiva es la más completa. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, constantemente, per 
medio de su gran estación rsdiotelegráñca. 
PORQUE el texto de sus informaciones es completamente moral 
PORQUE lleva 93 años de fundado 7 esto es le mejor prueba da 
su valer. 
PORQUE dispone de >¿s mejores rotatrn* de Cuba pare su im-
presión . 
PORQUE en su edificio, situado en e| mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
coras de los artistas naciooalst y extranjeros. 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantil. 
PORQUE las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
PORQUE dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de más rita] interés para 
la República. 
PORQUE ha dispuesto un departamento especial para atender Ies 
quejas de sus suscripto res. 
PORQUE en cumplimiento del artículo primero de sus Estetutct, 
la síntesis del programa de este periódico consiste Mea la 
defensa de los intereses generales y permanentes de U 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonia ca-
tre los diversos elementos que conviven en el pAÍs% 
PORQUE es un periódico independiente en política. 
PORQUE teniendo la mayor drculadén, y recursos económico» 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a sus 
/ lectores. 
SI Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
Sr. 
Admor. 
J > / i d DIARIO 
^ J r / M LAMAR! NA 
Upartado I J l U t a 
T E L E F O N O L L A M E W * * * * * * 
A L M - 8 4 0 4 . ^ W i : 
J y ^ / m TRIMESTRE _ 
V X UN SEMESTRE 
£ s / JN AÑO 
El qne ¿eaec sutertbin* deberá hacer 
ti p f cruz %\ cttfe* 
drado correspondiente. DIRECCION: 
L o s G a t o s C a l l e j e r o s 
(Por ANGELO PATKI) 
Los anlmalltos domésticos —o 
lias "mascotafi"— de la caga, per-
tenecen a loa niños v, por lo tanto, 
tilos son los responsables de lo que 
suceda a aquellos durante el vera-
neo de la familia en el campo o la 
pla.va. NIngrún niño respetuoso de 
sí mismo se avendHa a dejar sin 
hogar a su gatito, ni aun-que fuo«Je 
por unos día* solamente. 
8í la familia ee va, hay que te-
ner en cuenta al gato tamblé». Es 
Inconcebible dejar que el gato, 
verdadero miembro de la familia, 
querido 7 acariciado de todos, y 
que por Jo tanto sólo espora cari-
cias y cuidados sin que pueda ex-
pllocrse la falta de todas estas 
atenciones, se pierda en malolien-
tes callejones, perseguido, maltrata-
do y apedreado. 
E31 pefrro suele irse siempre con 
'a familia porque ee ajusta más al 
ambiente nuevo que le rod̂ a y todo 
el mundo, acogiendo con desagrado 
al más lindo gato del mundo, re-
cibe con grandes muestras de agra-
do al perro más insignificante e ín-
fimo. Pero ê to no merma la res-
ponsabilidad del amo del pobre mi-
oino. 
A veces, es otro niño del vecin-
dario quien se hace cargo del gato 
"sin hogar". En este caso. . . miol 
sobre hojuelas ¿Pero supongamos 
que no haya ningún niño bueno en-
tro l»>s vecinos? ¿Supongamos que 
no hay en las proximidades de la 
casa ninguna asistenta, ningún bo-
deguero de buen galante, ninguna 
"casa de huéspedes" comercializa-
da para dar alojamiento a perros 
Y gatos? 
Ya puestas las cosas en tan gra-
ve punto, hay que pensar en la So-
ciedad Protectora de Animales. Es-
ta buena Institución se encargará 
de cuidar del animalillo o poner fin 
a su existencia de modo piadoso e 
Incruento. Todo menos dejarl que 
A pobre gato pase hambre en el 
arroyo añorando ei fiblo regazo dj 
su dueño o las poco hábiles, pero 
gr.itas caricias del pequeñuelo de 
la casa- Me parece ver al felino 
sontado horas y hoias. comido de 
los narásitos. enflaquecido por el 
bambre. lacerados sus lomos escuá-
lidos por las pedradas de los pílle-
les, ante una puerta cerrada, enig-
mática y abtrusa como una hoja de 
papel en blanco. 
ITe aquí una m l̂ón sagrada más 
que puede quedar a cargo de los 
Boy Scouts y de Las Glrl Scouts. 
Supongamos que un Boy Scout abre 
una "casa de huéspedes" estival pa-
ra los animales domésticos de las 
familias Idas de veraneo. Los chi-
cos y chicas de H« grandes eluda-
dos sólo tendrán que descolgar el 
Uléfono, llamar a la Sociedad Pro-
tectora de Animales y darle cuen-
ta oe un "caso", para haber hecho 
su Buena Acción diaria. Pero los 
de l̂ a aldeas y poblaciones peque-
ras tienon que compensar esa co-
modidad de que carecen con la re-
ferida "casa de huéspedes". 
Pero hay algo muĵ  importante 
en materia de gatos perdidos Es 
necesario proteger a los pajarillos 
contra la voracidad de los felinos 
hambrientos. Necesitamos cuantos 
pajarillos hay, y muchos más aún-
Los árboles, desaparecerían mustios 
y secos bajo las plagas de insectos 
si permltléseuios el exterminio de 
los alados seres. Al salvar al gato 
hambriento no sólo hacemê  una 
obra de piedad con el animallto, 
sino que salvamos la existencia a 
muchos denlos de pajarillos que no 
sólo son bellos y amables sino que, 
sin tilos, no tfndríamos parques ni 
jardines. 
SI no por más, al menos por es-
tas dos razones contundentes loa 
niños debieron cuidar de los gatos 
sin hogar. Nada enferma más el al-
ma de un niño que ser cruel o prc-
sem'lar una crueldad sin sentir el 
sincero deseo de remediarla. 
Necesitamos pájatros. Los gatos 
hambrientos se loe comen y debe-
mos cuidar de que no Jos persigan. 
Asociación Nacional de 
Veteranos y Patriotas 
COMISION REORGANIZADORA 
El próximo domingo, 5 del co-
rriente, en el Teatro Fausto, y de 
nueve a once de la mañana, habrá 
Una nueva junta de esta Asocia-
ción . 
Hablarán, dentro de la elevación 
doctrinarla que propulsamos e im-
plantamos, los siguientes ilustrados 
¿ merltíslmos compañeros: 
Doctor Emilio Núñez Portuondo, 
ya muy ventajosamente conocido 
por todos; el señor Celestino Suá-
rer Uranlvia, sereno y capacitado 
pensador, al par que reposado y 
notable orador; el señor Ramiro 
Ñelra Lanza, quien leerá varias co-
municaciones, y otros escritos, di-
sertando verbalmente, después, 
acerca de la necesidad de hacer 
cumplir las leyes buenas, salvagua-
doras de los derechos sociales, y 
de derogar, sin demora, las leyes 
aberrantes e inhumanas. 
Yj finalmente, hablará, a pesar 
del delicado estado de sü salud, el 
Ilustre camagüeyano, modelo de pa-
triotismo, dechado de fidelidad a 
la causa de la libertad de Cuba y 
espejo de corrección personal, pri-
vada y pública señor general En-
rique Loynaz del Castillo: acerca 
de actualizar las fuerzas patrióticas 
veteranlstas, a fin de que produz-
can la mayor suma de bien posible 
a la Patria. 
El acto comenzará a las nueve; 
no después. No se podrá esperar 
por nadie; no por falta de buena 
voluntad 'para todos, sino por fal-
ta de tiempo, por imprescriptible 
deber de devolver el teatro a sus 
dueños, a las once. 
/ Nada cobran por su bello y cén-
trico coliseo los señores Frank G. 
Roblns Company, tan amantes de 
Cuba, tan útiles, en sectores co-
merciales e industriales a muchísi-
mos cubanos laboriosos, tan des-
interesados siempre—lo que cons-
tituye un buen ejemplo que debie-
ra tener Imitadores—. Efecto de 
todo ello, empero, nuestro deber de 
no abusar de tan buenos, leales y 
eficientes amigos de Veteranos y 
Patriotas, desde el inicio de nues-
tra campaña; es más grande aún. 
Los amigos y los caballos, -pres-
tan muchos y muy buenos servi-
dos; pero a los amigos y a los ca-
ballos "es necesario el no cansarlos. 
¿PADECE SU ESPOSO D E 
INDIGESTION? 
Nada causa más rápidamente dis-turbios en el hogar que un ataque de indigestión, y nada hay que haga des aparecer la indegestlón que la Mag-nesia Bisuradá. Ningún hombre pue-de estar de buen genio, ser amable y tener el entendimiento claro cuando está pedeciendo constantemente del estómago a causa de acidez, "ases y dolor después de comer. Si su espo-so sufre del estómago, ni le riña, ni le tenga lástima, ayúdele a iccobrar su bienestar procurando que tenga siempre a mano Magnesia Bisurada (en polvo o en pastillas). Una cu-charada del polvo o dos pastillas en un poco de agua tomada después de cada comida, neutraliza instantánea-mente los ácidos de su estómago, que son la causa del mal, v él podrá co-mer con gusto y sin temor a la in-digestión. 'Magnesia Bisurada es una forma especial de* Magnesia que la toman millares de personas para neu-tralizar la acidez del estómago y do-minar rápidamente la indigestión. No se confunda con Leche de Magnesia, Carbonato, Cltrato ni otros prepara-dos de magnesia. Insistase en obte-ner Magnesia Bisurada. Su acción es segura, rápida y eficaz y puede obte-nerse a muy poco costo en cualquier botica bien acreditada, 
Alt. 
t ) E E N E R O 
A E N E R O 
S I D R A 
E R O ! 
La Mejor Sidra del Mundo 
LA BEBIDA IDEAL PARA 
TODAS LAS OCASIONES 
De venta en todas partes 
J. CALLE S Cfl. 
S. KM C 
omos 12 Y14 
HABANA 
Alt 3d 1 
D E ESTADO 
Para1 asistir a nuestras juntas, 
no es necesaria Invitación alguna. 
Así como el aire entra libremente, 
libremente pueden entrar cuantas 
personas quieran hacerlo. Depón-
gase todo temor de oír frases ofen-
sivas en sentido personal y singu-
lar. Nos respetamos bastante, res-
petamos también muchísimo al pú-
blico, y, naturalmente, no permiti-
mos desmán ni ataque poncr,\to en 
sentido particular. La más recata-
da doncella, el más santo y respe-
tuoso varón pueden, confiadamen-
te, asistir, sin miedo fundado al-
guno. 
Hasta quienes más sañuda e In-
justamente combatieron a esta Aso-
ciación, saliendo de la esfera de 
personas decentes, tendrían, si nos 
visitasen en Fausto, el debido res-
peto . 
Jesús de Nazaret, Profeta de Ga-
lilea, en su luminoso Sermón de la 
Montafi*, dijo: 
"Bienaventurados sois cuando os 
vituperasen y og persiguieran, y di-
Prendcría y Novedades 
A comerciantes y vendédores de 
prendería y quincalla, ofrecemos 
variado y extenso surtido de artícu-
los del giro Recibimos constante-
mente las últimas novedades de 
nuestros agentes en el extranjero 
Deseamos correspondencia con el 
Interior. Aírcclbo de $5.00 o $10.00 
en giro postal, mandamos muestra-
rio de los artículos que se quieran 
VENTAS AL POR MAYOR EXCLUSIVAMENTE 
CHARLES E. IRWIN Y CIA. 
IMPORTADORES 
RIOLA (MURALLA)-41 HABANA 
Catre Afuicite y Ompoiteli 
jeren de vosotros todo mal, min-
tiendo." Quienes tanto mlntieroni 
justificando sus persecuslones con-
tra nosotros, verán, seguramente, 
que las buenas causas siempre ven-
cen. Los perseguidos de ayer están, 
Imponiendo la ley, hoy, por medio 
—entre otros—de Rogerio Zayas 
Bazán, de Enrique Hernández Car-
taya y de Jesús María Barraqué, 
que ayer, lo mismo que hoy, en el 
más albo sentido del concepto, es-
taban y están con nosotros, es de-
cir: con la recta gobernación, con 
la austerizaclón y con la regenera-
ción de Cuba. 
No tema nadie nuestra vengan-
za. Aprendimos—¡nada menos que 
en Confucio!—que es de almas 
grandes vengarse de las Injurias 
con beneficios. Aprendimos, en 
Chllón de Esparta, que debemos 
ansiar más por ser estimados que 
por ser temidos, y finalmente, se-
guimos el mandato Imperativo, ter-
minante y categórico de nuestro 
apóstol Martí, que dijera: "Pon-
gamos al rededor de la estrella, en 
la bandera nueva, esta fórmula de 
amor triunfante: "Con todos, para 
el bien de todos." 
Por la regeneración de Cuba: 
La Comisión Reorganizadora,. 
PREVIERA EXPOSICION DE PRO-
PAGANDA TURISTA EN ITALIA 
El señor ministro de Cuba en 
Roma, ha informado a la Secre-
taría de Estado que en los meses 
de septiembre y octubre del co-
rriente año, se celebrará en Turín, 
la primera exposición mundial de 
propaganda turista y deportiva, co 
mo una manifestación para conme-
morar el XXV aniversario del Rei-
uo de S. M. el rey Víctor Manuel 
III. 
Esta exposición ha sido autori-
zada por el Gobierno italiano, por 
Decreto del pasado 14 de marzo; 
y se está organizando bajo los aus-
picios de la Sociedad Anónima 
Ejercicio del Stadlum. Su alteza 
real Humberto de Saboya, príncipe 
de Flamonte, es el más alto patro-
cinador de la referida exposición 
Los participan-es a esa feria so 
agruparán en cuatro categorías 
principales: 
Jrimera Categoría: Organizacio-
n?E morales propagadoras del tu-
rismo y del deporte. 
Segunda Categoría: Organismos 
comerciales e industriales, turis-
tas, náuticos y deportivos. 
Tercera Categoría: Comercio e 
industrias estrictamente, ligadas a 
la vida turista, náutica y depor-
tiva. 
Cuarta Categoría: Industrias 
que concurren a facilitar y fomen-
tar el turismo y el deporte. 
EL MINISTERIO DE CUBA EN 
PERU 
Hoy, en el "Ebro" llega a la Ha-
bana el ministro de Cuba en el Pe-
rú, señor Luis A. Baralt, acompa-
ñado de su familia. 
DIPLOMATICO DE TRANSITO 
Hoy pasará por la Habana el 
conde Pagllano, ministro de Italia 
en Panamá, de paso para dicha re-
pública. 
D E A G U A C A T E 
IAS FIESTAS DE LA PATRONA 
Jallo 1. 
Durante los días 15 y 16 del 
corriente se efectuarán en este pue-. 
blo grandes fiestas crvlco-rellglosas 
en honor de su excelsa Patrona 
nuestra señora del Carmen. 
He equí el programa: 
DIA 7 
A las 6 P .M. Repique de cam-
panas anunciando a los fieles el 
principio io la Novena en honor de 
\i> excelsa Patrona. Todos los días 
hasta el 15, continuará la Nove-
na, cantándose al final preciosos 
motetes por un afinado coro com-
puesto por distinguidas señoritas 
de esta localidad. 
DIA 15 
A las 6 A. M. Diana por la Ban 
da Municipal y disparos de palen-
ques y voladores. 
A las 12 M. Repiques de campa-
nas, chuplnazos y voladores. 
A las 2 P. M. Apertura de la 
Vertena organizada por la Socle-
da(| "Liceo de Aguacate", en el 
Parque "General Bolaños'S a cu-
yo acto asistirán todas las autori-
dades locales y provinciales, repre-
¡ A h o r a e s t á a l a l c a n c e 
d e t o d o s l o s b o l s i l l o s ! 
" P S T A n a v a j a de s egur idad G i l l e t t e l e g í t i m a , e n -
^ c h a p a d a e n oro, con c a j i t a p a r a g u a r d a r l a s hojas , 
e n c h a p a d a t a m b i é n e n oro, y p u e s t a e n u n a t r a c t i v o 
e s t u c h e forrado de terciopelo, p u e d e s e r a d q u i r i d a a h o r a 
por u n precio notab lemente bajo. 
E s t o h a h e c h o posible p a r a todo el m u n d o e l a fe i tarse 
b ien y d i a r i a m e n t e c o n u n a Gi l le t te . 
S u proveedor t iene u n surt ido c o m p l e t o de n a v a j a s y 
hojas Gi l l e t te l e g í t i m a s , a c a b a d a s d é l l e g a r de l a f á b r i c a . 
C o m p r e V d . s u n a v a j a hoy m i s m o . 
P a r a q u e l a a f e i t a d a s e a p e r f e c t a e x i j a q u e 
l e d e n n a v a j a s y h o j a s G i l l e t t e l e g i t i m a s . 
N a v a j a d e 
S e g u r i d a d 
Agentes: 
H A R R I S B R O T H E R S I M P O R T C O . 
Apartado 1630 Habana, Cuba 
P a r a T e j a s F r í h c e s a s 
O f i c i o s 3 o . T e l e f o n o A - 7 2 1 8 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
No hay medicamento para curar iaa enfermedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
por antiguas que sean, como el 
D I G E S T Ú N I C O 
Oe VENTA EN FARMACIAS Y DffOOUER/AB 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 S A N M I G U E L 6 3 
sentaciones de Sociedades atines, 
Frensa, Banca, Comercio ,etc., eu 
el que hará uso de la palabra el 
doctor Eeverlldo A Pérez. Esta Ver 
bena tendrá grandes atractivos y 
sorpresas, artísticos klosaos para 
expender refrescos, frutas, flores, 
perfumería, juguetes, galletlcas, 
bombones y aitículos de íantaiia. 
La Colonia China levantará un 
Kiosco al estilo de su país que se-
rá una ijota de las más salientes 
del programa. En otras GlorieUs 
dejarán oír sus alegres notas. In 
terprctando aires do Ja amada pa-
tri alejana, gaitas, "guitarras, pir-
deretas, rastafiuelas y organillos y 
no faltando como corolario de Po-
drís esics aires, la típica bandurria 
criolla. 
A las 3 P. M. Torneo de clr. 
ías en b'dcleta, por {"os bandos 
rivales, con un valioso premio ai 
vencedor. 
A las 5 P. M. Procesión religio-
sa con la Imagen del Glorioso San 
José, que recorrerá las principales 
calles de la población; y termina-
da ésta. Salve a toda Orquesta. 
A las 8 P. M. Se quemarán vi» 
tosas plecas de fuegos artificiales 
donados como en afioe anteriores, 
por la distinguida Colonia China de 
este pueblo. 
A ha 9 y 30 P, M. Darán co-
mienzo dos suntusos bailes en los 
ventilados salones de las socieda-
des "Colonia Española" y " El 
Nuevo Pensamiento", que queda-
rán muy lucidos. 
DIA 16 
A las 6 A. M Repiques de cam 
panas, ólsparos de voladores y Di.i 
ra AÍambisa por la Banda Muni-
cipal. 
A las ? A. M. Continuará la 
Verbena organizada por la Socie-
dad •'Liceo de Aguacate" ,en el 
mismo lugar que el día anterior. 
A lás 88 A. M. Misa rezada e 
Institución de los Pages del San-
tísimo: en esta misa recibirán por 
vez priciera el pan de los Ange-
les, varios niños de los Colegios 
"Julia Torres" y "Nuestra Señora 
del Carmen"-
A las 10 A. M. Misa, solemne 
de Ministros, en la que ocupará la 
Cátedra del SPiritu Santo un no-
' rabie orador de la Capital. 
A las 1£ M. Concierto en la glo-
rieta del parque "General Boln-
Iños" por la Orquesta del Profesor 
¡poñor Félix G. Failde, de la ciu-
dad Yumurlnu. 
A la 1 P M. Matinée en los 
Salones de la sociedad "El Nue-
vo Pensamiento", amenizado por la 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
SEVILLA BILTMORE 
COmodas y frescas habitaciones. Servicio compiero. uran 8aíün 
comidas y banquetes. Trocadero es«uma Prado. 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia. Elegancia, confort y ^ 
mero. Todas sus habitaciones con bafos y telMonos. 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Colón, en la calle Amistad Nos. i30 
132. Todas sus habitaciones ron amplias y confortables -leudo los cil^ 
tex atendidos con toda solicitud MLwi«i* „„ . 
Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado contando c©! 
un magnífico ascensor. 
AMBOS MUNDOS 
l'aiclavado en la calle de Obispo tsqulna a la de Mercaderes. El m4l 
moderno de la Habana. .Todas las hab.taciones con teléfono > âflo , 
agua caliente a todas horas. 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. El más selecto hotel y restaurant de Juba, in-
plltud, conodidad exquisito trato y gran confort. 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos aflos fie exl» 
tencla. Situado en lo tiAs céntrico y elegante de la Habana. Su confort 
y servicios son completos. 
BRISTOL 
De E. Alonso Traplello. Situado en San Rafael esquina a Amistad 
Hotel de mucha nombradla por su • egancla y confort y esmerado serví! 
cios. 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de ColOn. 
Este gran hotel es muy conoc.do avorablemente por sus ventajas po 
sitivas en toda la República cubana y en Estados Unidos de América. 
Servicio especial para •̂ anquetes. 
UNIVERSO 
De José Cuenco, San Pedro frente al mar. Cómodas habitaciones, ex. 
celentes comidas y esmerado servid». 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancariM » 
comerciales. Precios mOdicos. 200 habitaciones, baño y teléíga». av». 












Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servicloi 
sanitarios, baño, ducha y ;on agua caliente y fría y teléfonos. Restan-
rant de primera. Precios reducidos. 
MANHATTAN 
El más moderno e higiénico de Cuba, 100 habitaciones con baño par-
ticular. Excelente restaurant. Precio módicos. Paseo del Malecón frent» 
al Parque Maceo. 
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Telefono M-5010. Dos cuadrad del Malecóti y tres del Prado Moderno, limpio y fresen, Elevador toda la noche, agua caliente y fría siempre, comidas riqulsl, mas y muy módicas. 
E n t o d a s l a s s e n d a s d e l a v i d a * • • 
E 
A S A L U D es el se-
creto de la felicidad. 
L a vida no vale la pena 
de vivirse, ni con todo 
el dinero del mundo*, si 
está una enferma o débil. 
E l Compuesto Vege-
tal de Lydia 





t r u a c i ó n y 
Curo el dolor 
Toirc el CompueitoVegetal para 
lot dolores menstruales que sufría 
desde que tenia 13 años y mil 
dolores han desaparecido por 
completo, después de tomar 
, cinco botellas de la medicina. 
Juana Hernández Comercio No. 32 Eit«. Monclova, Coah, Mezieo 
los dolores consiguientes 
y destierra las jaquecas 
mensuales. Quedan olvi-
dados los dolores de la 
parte baja del cuerpo y de 
la espalda y se logra real-
mente la a legría de 
vivir toman-» 
do regular y 
fielmente el 
Compuesto 
de Lydia E . 
P i n k h a m . 
C A 
C o m p u e s t o " V a g e f a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
U/OIA L nitaMAN J W O K t M t G O ^ i X N t ^ UAMSí 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 




en toda» l&s 
Droguería* y 
Boticas Principales. 
L A G O T ^ 
EL REUMATISMO 
EL ESTREÑIMIENTO 





























Orquesta del Profesor señor Urfó. 
A lac 3 F . M. Torneo de cintas, 
en el que tomarán parte apuestos 
glnetés de loa bandou azul y pun-
aó; con un magnifico premio al 
bando vencedor. 
A las 5 y 30 P. M. Gran pro-
cesión religiosa, con las imágenes 
de Savi Lorenzo, san José, el Sa-
grado Corazón y de la excelsa Pa-
trona déeste pueblo, la Virgen del 
Carmen, 1h que recorrerá las prin-
cipales calles de la población. Asih 
tirán 1.3.3 distintas asociaciones es-
tablecidas en esta Parroquia. En 
estos dí.is el Templo lucirá sus me-
jores ftalas. 
A las 8 A. M. Se quemarán co-
mo en si día anterior, vistosas pie-
zas de fuegos artificiales. 
A las 9 y 30 P. M. Comenzarán 
dos magníficos bailes en los esplén" 
dldos salonee de las Sociedades 
"Liceo de Aguacate" y "El Nue-
vo Pensamiento". 
El Comercio de este pueblo, que-
riendo cooperar co nsu asistencia a 
todos I03 actos reseñados, ha acor-
dado cerrar todos los estableci-
mientos le Tejidos, Víveres, Ferre-
tería, etc . el día 15 a las tres de 
la tarde y el día 16 a las diez de 
!a mañana. 
a LA COMISION 
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Malecón frent» 
Implo y fresca ¡omidas rlqulal. 
I MADRES I La Gutoria Fletcher et 
ua substituto agradable e inofensivo 
del aceite de palmacristi, el elixir pare-
górico, las gotas para la dentición y los jarabe» calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
Con cada frageo van inrtnicgioBei deUlUAn para e! uto. s^jf m 
Para evitai imitaciones, fíjeie sieinpr« en la finns ¿ n a & y y ^ J t j f ó f 
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,ydia E . 
k h a m . 
" í P i e s que 
parecen besar 
la tierra I " 
El andar ligero y 
airoso ha sido siem-
pre un encanto en la 
mujer. Esto debería 
inducirla a cuidarse 
los pies con esmero. 
Para esto ea indi»* 
pen sable el 
P a r c h e B l u e = j a y 
la pequeña almohadilla, suave 
cual terciopelo, que imparte 
alivio instantáneo y perma-
nente a esa abominación. ] Un 
callo! Después de usarloUd.ob-
tendrá descanso para los ner-
vios, andar ligero y pies sin lacras. 
Basta aplicar el parche sobre el 
callo; desde luego libra la parte 
dolorida del contacto del zapa-
to, haciendo sentir inmediato 
alivio, mientras el medicamento 
emprende su trabajo curativo 
y a los dos días el callo se dea-
prende. Rara vez se requiere 
repetir el tratamiento. 
El Parche Blue-jay no se despe-
ga con el agua; por lo tanto, 
no es necesario cambiarlo cuan* 
do uno se baña. Blue-jay se 
vende también en forma líqui-
da, pero recomendamos el par-
che como lo más satisfactorio 
que la ciencia ha encontrado. 
B I u e = J a y 
De venta en todas las'boticas, farmacias y droguerías. 
Pida al boticario "Blue-jay" 
C A J A D E A H O R R O S Y B A N C O 
G A L L E G O , S . A . 
PARA 
De orden del señor Director con-| 
Kvoco a los Señores Accionistas pa-¡ 
Hra la Junta General ordinaria que 
• de conformidad a los artículos 52, 
• 6 4, 5 5 y 5 6 del Reglamento Social,' 
•habrá de tener lugar en el mes de 
JJULIO próximo, dividida en dos 
feesiones que deberán comenzar a la; 
Tuna de la tarde de los domingos 12 
19 de JULIO próximo en el do-, 
Inicilio de la Sociedad, Palacio del, 
KCentro Gallego. 
En la primera de dichas sesiones 
Hpe dará lectura a la Memoria Social 
•que habrá de presentar el Consejo/ 
• y acto seguido, se verificará la elec-j 
•|clón de los señores Accionistas que 
Hbor el tiampo reglamentario han de 
f̂ceupar los siguientes cargos para 
^|a, renovación del mismo, a saber: 
Vice-Dircctor, Vlce-Tesorero, Se-
cretario, siete Consejeros y tres su-
plentes, debiendo elegirse también 
a otros dos señores Accionistas, pa 
ra la Glosa de las cuentas corres-
pendientes al año Social, vencido el 
treinta del mes en curso; verifica-
do lo cual, se suspenderá la Junta 
para reanudarla en la segunda de 
las expresadas sesioníR en la que, 
después de dar posesión a los elec 
tos en la anterior, se leerá el infor 
me que presente la Comisión de 
Glosa, para proceder, acto contí 
nuo, a la discusión del mismo y de 
la aludida Memoria y acordar des-
pués, en vista de las utilidades ob-
tenidas en el semestre el dividendo 
c interés que hayan de repartirse, 
así como lo demás que proceda a 
tenor del último de los artículos ci-
tados . 
Habana, 26 de Junio de 1925. 
El Secretario, 
Ldo. JOSE LOPEZ 
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E l e s t r e ñ i m i e n t o 
E s la causa de la m a y o r í a de las enfermedades 
Cuando se siente Ud. cansado, perezoso y sin ¿aña de nada y no acierta 
aexplicarseel motivo, es que la naturaleza necesita ayuda. Muchas 
personas son estreñidas, pero no se dan cuenta de ello. El Remedio 
"99" deHumphreys contra el estreñimiento garantiza la pronta acción 
del intestino y, aunque no irritante, es de efectos sorprendentes y no 
deja ni náusea ni dolores do ninguna especie. Millares de personas, 
por todo el mundo, usan el Remedio "99" de Humphreys contra el 
Pidalo en la farmacia. 
DIEZ AÑOS Y OCHO MESES D E PRESIDI® MAYOR 
INTERESA E L F I S C A L P A R A JOSE BRAVO, E QUE 
F U E P R E S I D E N T E D E L A SOCIEDAD D E TORCEDORES 
\ instancias del ministerio fiscal, la Sala de Vacaciones 
aesî rto al doctor Almagro juez especial para investigar 
la verdad de las acusaciones contra un juez correccional 
EX EL SUPREMO 
La sala do lo Criminal del Tri-
bunal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de casación esta-
blecido por Radamés González Es-
trada, contra el fallo de la Sala! 
Primera de lo Crimln&i de la Au-
diencia de la Habana,, que lo con-
denó a la pena de 1 año, 8 meses 
y 21 días de prisión correccional, 
como autor de un delito de lesiones1 
graves. 
SEÑALAMIENTOS EN E L SCPRE. 
MO PARA HOY 
Sala de Vacaciones 
t'n lo Criminal 
Camagüey Quebranftamiento e ln 
fracción Esteban Fleitas, en cau-
sa por homicidio. Ponente: Ra-
bell. Defensor: Carrera. 
Habana. Quebrantamiento. Lu* 
ciano Martínez ,en causa por dis-
paro y lesiones. Ponente: Avenda-
fio. Defensor: Ponce de Leün. 
En lo Civil 
Juzgado de Primera Instancia de 
Bayamo Sobre desahucio. Abelar-
do Prado contra Romualdo Maza. 
Ponente: Trelles. Defensor: Esce-
sena. 
Habana.—- Contencloso-admlnls-
tratlvo. Pablo Gómez, contra reso-
lución del Presidente de la Repúbli-
ca. Ponente: Travieso. ¡Lstrado. 
Hernández. Fiscal, Vidaurreta. 
LA AUDIENCIA 
EL PROCESO CONTRA E L LIDJSK; expuestas en la primera parte del 
OBRERO JOSE BRAVO anterior apartado, el "Gremio de 
I Cespalilladoras de la Habana", to-
Interesa el Fiscal 10 años y 8|m6 el mismo acuerdo que las socle-
meses de presidio mayor, por hur-jdades antes expresadas, entregan-
to continuado cualificado por elido a la Presidenta del mismo la 
grave abuso de confianza, para el que muy bien pudiera ser la pro-
obrero José Bravo Suárez. cesada rebelde Josefa Orozco, la 
Dice el Fiscal, con relación a es-jcantidad de 4.631 pesos, 37 centa-
te Individuo, lo siguiente: | vos, cuya cantidad depositó la pro-
"Con motivo de la alarma flue• cesada _en poder de José Bravo, y, 
en esta República produjo la sus-¡días uespués en fecha que no ha po-
pensión de pago de algunas Instltu- dldo precisarse, pero sí que está 
clones bancarlas establecidas en la comprendida en los primeros días 
misma, la sociedad "Resistencia de'del mes de junio de 1923, amobs 
Torcedores de la Ciudad de la Ha-j procesados, de común acuerdo, bb 
baña" y el gremio "Unión de Tor-j apropiaron esa cantidad, repartlén-
cedores de (Marianao, acordaron (Lósela en forma que se desconoce 
depositar sus fondos en la Caja de caudales "Federación de las Soclĉ  
dades de Torcedores de la Provin-
cia de la Habana y Pinar del Río", 
domiciliada en la calle de Figuras 
números 35 y 37, en esta ciudad. 
OTRAS PENAS QUE SOLICITA 
E L FISCAL 
3 años, 6 meses y 21 días de pre-
sido correccional, por robo, para 
de la que era Presidente y Tesore-¡ Carlos Elcld Castillo y 4 años y 
ro el procesado José Bravo Suá- 2 meses de Igual clabe de pena, por 
rez, siendo la única persona que el mismo delito, para Félix Daumy 
conocía la combinación para abrir, iba rra (a) "Cranquc. 
la caja, la quetenfa a su custodia,! 300 pesos de multa, por tentati 
recibiendo la cantidad de 43.636, ra de robo y 1 año y 1 día de pre-
pesos 13 centavos de Sabino Arbe-jsidlo correcional, po rtenenda de 
su, perteneciente a la sociedad mon-l Ins-írumentos dedicados a cometer 
clonada "Resistencia de Torcedo-|ese delito, para Avellno García 
res de la ciudad de la Habana", de Blanco. 
la que era Presidente éste último;! 4 meses y 1 dí> o'e arresto ma-
y la de 741 pesos, del Gremio yor, por estafa, para Julio García 
Unión de Torcedores de María-i Valdés. 
nao". Ambas cantidades se las a»! Idenilca pena por hurto, para 
propló el procesado en uno de loa para Agustín Gulllén. 
trímeros días del mes de junio de, y 1 año, 8 meses y 21 días Qb 
19 23, que no ha podido precisar- prisión correccional, por rapto, pa-
Teniendb en cuenta las razones 
A L E J E SUS CANAS 
APLICANDOLES ACEITE 
KABUL 
No es pintura, es un renovador 
del cabello. Lo vigoriza, los hace 
¿aludabte y le devuelve su negro idad de "Antonio ínsua, sT en^C. 
intenso, sedoso, brillante y natural. ¿el comercio de esta plaza; auto. 
ra Pedro García Clfucntes. 
E L COBRO DE $3.724 
En los autos del juicio de ma-
yor cuantía promovido por Estela 
Clfuentes Hernández- como Adminis-
tradora de la comundad estableci-
da entre ella y sus hermanos Car-
los Manuel Antonio, Rafael, Isabel 
María 'Smma y María Catalina de 
Iguales apellidos contra la socle 
Quien ur.a Aceite Kabul, no va pin-
tado, porque no pinta, transforma 
bl cabello encanecido en cabello 
nuevo, negro, flexible y brlllnnto 
en los queol Juez de Primera Ins-
trncia del Norte declaró con lu-
gar la demanda y condenó a la 
demandada a pagar ft los actores la 
Además Aceite Kabul, se unta oon cantidad de 5.724 pesos, 40 ceu-
h.s manos, no las mancha. Com tavos, ha fallado la Sala de lo Ci-
te la caspa, y las afecciones del cae-|vll Y de lo Contendoso-Administra-
ro cabelludo, vigoriza el cabello o tJvo ^ osta Au(iiCnt.!a confirmando 
impido eu calda. Ls fácil de po-jCSa sentencia, 
ner. se uezcla en las manos y se 
SWATKIfl UUMISKUIAM'1'KBI 
Dicha Sala, vistos los autos del Juicio do menor cuantía promoví» Aceite Kabul, hacen desaparecer las do p0r juan pérez Dfaz COntra Ale, 
canas, Ja caspa y otros males, se Jtltídro Lemus. ambos del comercio 
do esta plaza; asunto en el que el 
Impregna el cabello y el cuero ca-
belludo. 
Unos días de tratamiento con 
vende en sederías y bptlcas. Depó* 
sito Sarrá, Jhonson, Taquochoi, Ba-
rrea y La Americana. Habana. 
alt 3 j l . 
Juez de Primera Instancia del Es 
te ÍTotó sentencia «¡ondenando al 
demandado a pagar al actor la can-
tidad de 975 pesos, 30 centavos, ha 
fallado confirmando la sentencia 
referida. 
E L SUCESO DE ^MELENA DEL 
SUR 
Ayer comenz6 ante la Sección 
Primera de la Sala de Vadaclones 
UNA MUJER CONTENTA. 
Aparte de toda cuestión de for-
ma o facciones, tiene un atractivo 
que le es propio. L a frescura de 
sus mejillas, la elasticidad de su 
paso, el timbre de su voz—todo 
esto forman atractivos para todo el dr Ia Audiencia, el juicio oral de 
mundo.Maravillosay valiosa como Û8fa i"Tstruxí̂  aL Pr°cesado 
, , , J j . . . Adalberto Hernández1 García, por 
es, la salud no es cosa tan difi- Ia ^ r i e de CeIio 0jeda Cabezai)> 
Cll de lograr, como creen algunos ocurrida en la carretera de Mele-
desanimados. La mayor parte de ca del sur a Guinea. 
Después de declarar varios tes-
•Mgos, fué suspendida el actí para 
continuarlo en la tarde de hoy. 
estreñimiento. 
E L R E M E D I O 
9 9 
De H U M P H R E Y S 
las fecciones femeniles, proceden
de sangre impura, nutrición de-
fectuosa y baja vitalidad y debili-
dad general. La ciencia moderna 
proporciona el remedio que mejor 
éxito ha dado para tal condición, la 
PREPARACION de WAMPOLE. 
JUEZ ESPECIAL, 
E L R E Y D E L O S D I G E S T I V O S 
La Sala de Vacaciones de la Au-
diencia, en funciones de Sala de 
Gobierno, nombró ayer al Juez Co 
Es tan sabrosa Como la miel y Con- rrecclonal de la Sección Primera 
tiene una solución de un extracto doctor Enrique de Almagro, Juez 
que se obtiene de Hígados Puros Especial para que investigue si «¡s 
de Bacalao, combinados con Jara- flerto ^0 !,! Juez Correccional de 
, , tj- ' * cí-̂ o n * I& Sección Cuarta doctor Oscar Za 
be de Hipofosfitos Compuesto y yaBi de acuerdo con dog eXpert03 
Extracto Fluido de Cerezo Silves- de policía, que eran los que acu-
tre. Tomada antes del alimento, saban. Imponían multas a los chau-
mejora el apetito, crea grasa, re- , ffeurs por exceso de velocidad y 
nueva la vitalidad, enriquece la se apropiaba el Importe de tales 
multas. 
Se tomó el acuerdo de referencia 
a Instancia del Ministerio Fiscal. 
P E P T O D I A S E 
EL SECRETARIO DR. G1SPERT 
Admitido en lot rtoipi Acelera la Olgattion 
D A S 
R I V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
DR. r¿LIPE RIVERO MANUEL DE CINCA 
Y ALONSO 
ABOGADO Y NOTA/RIO 
EDIFICIO: 
BANCO OOMEROIAL DE CUBA 
AGUiAIÍ 73, Dplos. 710,11 y 12. Teléfono: M-1472. Cable:- faca 
RAFAEL DE ZENDEGUI 
ABOGADOS 
sangre y alivia esas debilidades 
peculiares al sexo, que son el rer-
dadero origen de su malestar. Es 
un consuelo para las esposas can-
sadas, las madres que están crian- „ j„ '1 „ •«„_ __ __ Jocô i-ftllrt :Se encuentra totalmente resta-do, y las n fias en su desarrollo. blecido de la úo^ncli que lo obliJ 
Imparte color a lascaras pálidas KÓ a permanecer recogido en su ho-; 
y robustece los pechos hundidos, gar, nuestro apreciado amigo el! 
Kara es la vez que se le haya pe- competente y caballeroso Secreta-j 
dido alivio y ayuda que no haya rio la Sala Tercera de lo Crl-
T?l TW mlnal, doctor Gustavo A. Gispert. ¡ respondido con prontitud. E l Dr. , Con tal motIv0i ^ doctor ^ 
Eedenco G. Kossi, Profesor de pert e8tá nuevamente al frente de, 
Patología General, de la Unirersi* ¡a expresada secretaría, 
dad de la Habana, dice: "He usa- Gustosos consignamos la notl-
do la Preparación de "Wampole en cia • 
los casos en que estaba indicado SJ^A;jAMiaros KM 1.a a l 
el extracto de hígado de bacalao, 
con éxito completo." La original 
y genuina Preparación de Wam-
pole, es hecha solamente por Hen* 
' ry K. Wampole & Cía., Inc., de 
; Filadelfia, E . U. do A., y lleva ra 
: firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación tuondo. 
análoga, no importa por quien Leopoldo Abad, íor robo. Po-
' esté hecha, es una imitación de nente: Montero Defensor: Areees. j , -p. . Ramiro Gonzáler. por robo. Po-: dudoso valor. De venta en las nente. v> Faull Defen6or: Már-
i Boticas y Droguerías del mundo. |moi. 
DIEXCIA PARA HOY 
Sala do Vacaciones 
Félix Silva, por hurto. Ponen'e: 
Arango. Defensor: Vega. 
Eduardo Gonzálea, por robo. 
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REPRESENTANTES PARA LA ISLA DE CUBA 
P I N E D A & G A R C I A . S o l 4 8 . A p a r t a d o 9 6 8. H A B A N A 
á 
L a m ú s i c a m á s m o d e r n a y l o s m á s 
g r a n d e s a r t i s t a s d e l a a c t u a l i d a d 
f i g u r a n s i e m p r e e n l o s D i s c o s V i c t o r 
Todos los progresos hechos en la industria 
de máquinas parlantes han tenido su origen en 
las fábricas Victor. L a Compañía Victor pro-
dujo por primera vez la máquina parlante 
moderna, y fué la primera en ofrecer al público 
la mejor música del mundo interpretada por los 
más grandes artistas. 
La supremacía de la Victor se basa en los 
méritos de los productos Victor, y la excelencia 
de los Discos Victor y su perfecta reproducción 
en la Victrola son hechos que han comprobado 
los grandes artistas, y es por eso que han con-
fiado a nuestros productos la perpetuación de 
su arte. 
Aparte de la confianza continua que nos 
han dispensado los primeros artistas del mundo 
impresionando Discos Victor por espacio de 
muchos años, los artistas de la actualidad que 
son verdaderamente notables prefieren también 
ser oídos en la Victrola y los Discos Victor» 
Estos han seguido naturalmente el ejemplo do 
los primeros, pues se han dado cuenta también 
de la superioridad de los productos Victor, y Ud» 
estará de acuerdo con la opinión de ellos en 
cuanto oiga en la Victrola los Discos Victor que 
han impresionado. 
Pida a cualquier comerciante Victor que le 
deje oir algunos Discos Victor. Se convencerá 
en seguida de que son los mejores* 
L A . V O r D E L A M O " 
ftCO.US.PAT.0FF. M ok F. MARCA INDUSTRIAL RE.0ISTRAU 
x V l c t r o l a 
REG. U.S.PAT. OF* MocF/MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA 
E s t a s m a r c a s d e f á b r i c a d e l a V í c t o r a p a r e c e n e n l a t a p a 
d e l o s i n s t r u m e n t o s y e n l a e t i q u e t a d e l o s d i s c o s 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y C a m d e n ^ j E u a s A i 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A l ' D I A R I O D E L A M A R I N F 
H A B A N E R A S 
DEL DIA 
TINIVERSITI SOCIBTY 
FIESTA SE AJITE 
Un concierto hoy. 
Selecto e Interesante. 
Se celebrará a las ocho y media 
de la noqhe fn ol salón "Univer-
sity SocIetT**, <ie Neptuno 182, en 
tre Gervasio y Belaecoain. 
Ha sido puesto bajo los auspi-
cios del distinguido cabaliiero Car-
los Zirumetrtnann, gerente de "TUa 
Uniyersity, Inc" y del laureado 
maestro Rafacjl Pastor. 
Un festlTal de arte. 
Combinado con acierto. 
Toman parte la señorita Eva 
Gordillo, dotada de una bonita vo2 
de soprano, el tendr Fausto Alva-
rez y eil barítono Manuel Berdeal. 
Además, el popular pianista Vi-
cente Lanz, quien entre otros nú-
morog tocará tres de las célebres 
danzas cubanas de Ignacio Cervan-
tes. 
Durante el día pueden adquirir-
se en El Encanto billetes de en-
trada. 
Cuestan un peao. 
Por persona. 
NUEVA TEMPORADA 
ROGCrlNO EN PAYK-ET 
En Payret. 
Vuelta de Regino, 
Una temporada de tres días a 
base de la representación de "Voi-
lá riiavane", obra triunfal, la úl-
tima de Villoch y el maestro An-
ckermann. 
El éxito parece garantizada de 
antemano con la amenidad de sus 
escenas, la gracia de sus chistes, 
ni lujo de sus decoraciones y la 
belleza de su música. 
Decoraciones preciosas. 
De Nono No riega. 
En la función de esta noene, 
primera de la breve temporada, fi-
gura "Voilá l'Havane" acompañada 
de "La carretera central" en el 
cartel. 
Hay gran podido de localidades. 
Un lleno seguro. 
EJERCICIOS ARTISTICOS 
(JONZAI.E Z-MOIiIHA 
GARCIA, S1STO Y ClA.-TELEF. M-5991, CENTRO PRIVADO.-TELEGRAFO: SlGLO-HABANA" 
ALMAG 
(tí 
T L a V e n t a H f l o p u i a r 6 e 3 u { i o 
Un largo programa. 
Con veintidós números. 
Es tU de los ejercicios artísticos 
que se efectuarán esta noche en 
los salones del Conservatorio Gon-
zález-Molina. 
Ejercicios que son de piano. 
Y de violin. 
Seguirán mañana, a las ocho de 
la noche, como los de hoy. 
Nuevo el programa. 
Consta de veinticuatro números. 
PRINCIPAL 
WOCHE DE MODA 
Funciones de loa viernes. 
Las favoritas del Principal. 
Para fla de hoy se ha elegido una 
bonita abra con el título de "Un 
lío del otro mujjdo", comedia en 
tros actos, original de Fernández 
Lepína. 
Está en ensayo "La Raza", obra 
de Linares RIvas, que pronto su-
birá al cartel. 
No hay ya abonos. 
Se cierran ihasla Octubre. 
La temporada de verano, que ya 
se inició con el mes, es de carác-
tc-iT popular. 
A los antiguo© abonadas se les 
reservarán siempre sus localidades 
hasta las cinco de 'la tarde. 
Acuerdo de Luis Estrada. 
Muy plausible. 
LIDO VENICE 
OS TIESTA EN FIESTA 
Fiesta hoy. 
Y fiesta mañana. 
Las dos en el "Lido Venlce", co« 
íT ŝpondiendo la de esta, noche a 
la gerle semanal de los viernes, 
siempre tan animada. 
La fiesta de mañana ha sido or-
ganizada para conmemoración del 
4 de julio. 
Noche americana. 
Que será animadísima. 
BODA 
EN IíA PARROQUIA DEL VEDADO 
Una boda esta noche. 
Primera de juflio. 
Está señalada papa las nueve y 
media de la noche la de la seño-
rita María de las Mercedes Mansf 
y el joven Anselmo Rodríguez Ren-
dueles. 
Las invitaciones están hechas por 
los padres de los novios para la 
Iglesia Parroquial dell Vedadr 
Boda simpática. 
Cuya reseña prometo*--
N U E S T R A V E N T A O B S E Q U I O 
Vendemos todo a mitad de precio Olán y Voile color 
entero a 31 cts. 
Voile Suizo finísimo a 43 y 61 cts. 
Voile y guarnición Richeliu a $1.34. 
Linón y Linola bordado y calado la última moda que 
valía $4.00, a $2.54. 
Guarnición de Voile con aplicaciones sobrepuestas su 
precio $4.00, hoy a $2.54 como esto vendemos todos 
nuestros artículos. 
" B O H E M I A " N E P T U N O 6 7 . 
C 6376 Id 3 
Hoy, día 3 de Julio, cuarto de la 
"Venta Popular", estamos ya dentro 
de la normalidad de este trajín de 
circunstancias. Trajín extraordina-
rio, por cuanto, durante estos días, 
puede decirse que atendemos a la 
habilitación veraniega de una parte 
considerable de la sociedad cubana. 
La rebaja de precios, hasta el li-
mite de la cotización de las facturas 
de origen, alcanza a ledos los ar-
tículos que hay en los "Almacenes 
Fin de Siglo", y alcanzarán a aque-
llos que lleguen durante los días de 
este mes. 
Y como faltan cuatro meses para 
la terminación del verano y ya están 
dictadas todas las disposiciones de 
la moda de la estación, la oportuni-
dad, siendo única, es aprovechada 
por toda persona discreta, practica y 
económica. 
Estas son las líneas generales de 
las ventajas de la "Venta Popular 
de Julio". 
e las ventajas particulares ya ve-
nimos refiriéndonos a diario. 
TCas "Délas " t í s p t c i a l t s bt 
la ^Eslaclóti 
Hay telas de verano de uso per-
manente, tales como los holanes in-
gleses, los warandoles de hilo y al-
godón, los voiles franceses, el gin-
gham de Inglaterra, las batistas.. . 
Otras que son imposiciones de la 
moda. Así los suaves crepés de Chi-
na y de Mongolia estampados, el 
Gainsboro linón y el Lur O'Lin. 
Estas dos últimas telas de muy 
extraordinarias ventajas para nues-
tro clima, y para la interpretación 
de las nuevas modas, tan sencillas 
como elegantes. 
( t r t p i s ~ í í s \ a m p a b o s 
Los modistos franceses han cerra-
do el ciclo estival de sun actividades 
haciendo una última y definitiva re-
comendación de las telas de seda 
suave estampada. 
A tal extremo que casi dejaron a 
los dibujos de la estampa encomen-
dado todo el elemento decorativo de 
los trajes veraniegos. 
Bien es verdad que los artistas han 
colaborado en este laborar, llevando 
a la tela toda la gracia y la fineza 
de la línea y el matiz. 
. Hay tellas quevalen lo que los 
más ilustres lienzos de los pintores 
impresionistas, los que trajeron a es-
te elemento los estilos más sugesti-
vos especialmente el del arte popu-
lar ruso. 
En tres mesas colocadas en la 
planta baja se exhiben tres tipos de 
telas de crepé de China y mongol, 
francesas, estampadas sobre fondos 
de color. 
Mesa número uno.— Telas de 
crepé de China, fondo de color, con 
estampaciones matizadas. A $2.45. 
Mesa número dos.— Telas de cre-
pé mongol, francesas: fondo de co-
lor, con estampaciones en diversos 
estilos. $3.00. 
Mesa número tres.—Telas de cre-
pé mongol, francesas: fondo de co-
lor, con los estampados más bellos y 
originales. A $3.65 . 
H a s Otras Oclas 
Hagamos ahora una pequeña re-
lación de los precios a que se han 
sometido, con motivo ele la "Venta 
Popular de Julio", las telas de apli-
cación permanente en todos los ve-
ranos, y a las que son tan aficiona-
das las discretas mujeres cubanas, 
A $0.85 
Voiles suizos, en fondo blanco, 
con bordados de colores inalterables 
y muy de moda. 
$0.65 $1.25 
0.80 $1.00 1.55 
Holán inglés de lino puro. Carta 
completa de colares. Finísima cali-





Warandoles de hilo puro. Exten-
sa carta de colores. Matizados finí-






Warandoles de algodón muy fino 
Un metro de ancho. Todos los co-
lores. Resultado garantizado, 
A $0.15 
Voile-chiffon, color entera. Finí-










Voile suizo, fondo de color 
blanco, con estampaciones de gran 
fantasía. 
Gingham inglés, a cuadros y listas 
de colores muy sólidos. 
A $0.50 
Batistas inglesas, a cuadros y lis-
tas de mucha novedad, y en calida-
des exquisitas. 
BRILLANTE PROMOCION L A MODERNA POESIA 
EN a CONSERVATORIO 
"SANTA ANA" 
NUEVAS PROFESORAS 
Fiel exponente de la sólida cul-
tura musical que imparte a sus 
educandas el justamente renom-
brado "Conservatorio Santa Ana," 
que con tanto éxito dirige la com-
petentísima profesora señora María 
de Arrarte, se ha evidenciado en 
los recientes exámenes de fin de 
curso, en que ha graduado una 
brillante promoción de nuevas pro-
fesoras, victoriosas en las difíciles 
pruebas sufridas. 
Compusieron el Tribunal califica-
dor, con la ilustre directora, los 
señores Felipe Palau, Emilio León 
y Rafael Miari, con las señoras 
profesoras Carolina Miari, Estrella 
González y María Josefa Freljso. 
En mérito a los admirables ejer-
cicios practicados recibieron, con 
las felicitaciones del Tribunal, el 
título de profesoras de Solfeo las 
señoritas Agustina Carnota y 
Aneiro, Carmellna Suárez, Joaqui-
na Acosta, María A. Navas, Adell-
ta Peláez, Rosa Suárez y Teresa 
Pérez. 
De profesora? de piano fueron 
graduadas' las señoritas Herminia 
Pérez, María Serrano, Rosa Pérez, 
Estela Martínez y Marífi L . Pérez. 
Y obtuvieron el título de pro-
SERIE DE TOMOS, LUJOSAMEN-
TE ENCUADERNADOS E IMPRE-
SOS; PROPIOS PARA FIGURAR 
EN TODA BUENA BIBLIOTEC4 
Se llevan publicados los siguientes 
tomos .*, 
TIP.SO DE MOLINA 
"El buriaror ae Sevilla" • "El 
lOnvldado de piedra." Un tomo. 
•Marta, la piadosa." Un tomo. 
'La prudencia en la mujer." Ua 
tomo. 
"Desdo Toledo a Madrid." Un 
temo. 
LA MODERNA POESIA 
PI Margall, 135. Tel. A.-7714. 
Apartado 60o. Habana. 
A $0.45 
AGUILA • Esquina de san Rafael 
A $0.40 
(iainsbore Linen, con apreHo de 
holán clarín y estampaciones de fu-
lar. La mayor variedad |t dibujos 
muy originales y bellos. Tela muy 
suave, duradera y de mucha vista. 
Lur O'Lin, confeccionada con los 
mismos elementos de la anterior 
Todos los colores, todos los dibujos 
y las combinaciones de matiz más 
delicadas. 
N o v e d a d e s p a r a 
V e r a n o 
OFRECEMOS LO MAS NUEVO 
HEMOS HECHO UNA REBAJA 
CONSIDERABLE EN LOS PRE-
CIOS DE TODOS LOS MODE-
LOS TAN ELEGANTES Y ORI-
GINALES DE LA TEMPORADA 
ACTUAL 
Modelo 18.— Glacé blanco con 
dos correitas bordadas, muy ele-
gante. El mismo modelo lo tene-
mos en tacón bajito. 
P e d r o C o r t é s y C a . 
OBISPO Y AGUACATE 
(Solicite nuestro catálogo) 
Con todas las comodidades ape-tecibles 
EN LAS MONTARAS DE CATS-
A cinco horas de Jíueva York 
HOTEL G LBNBROOK SHANDAKEN, N. T 
Todoo los adelantos modernos Cocina espafiolaí y criolla. Magníficas habitaciones Precios económicos 
A DOS MIL. PIES SOBRE EL NIVEL DEL MAR 
Recreos de todas clases Espléndidos panoramas Agua mineral pura 
EL LUGAR MAS PROPICIO PA-RA FORTALECER LA SALUD Y REVIVIR EL ANIMO 
Pidan Informes a: 
ELIAS GARCIA, Manager 
THE GLENBROOK 
SHANDAKEN N. Y 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
it. 5d l> 
E 
STONAOO. 
fesoras 4e mandolina las señoritas 
Joaquina Acosta, Estela Martínez y 
Teresa Pérez. 
Y de profesora de violín la se-
ñorita Margot Navarro. 
Llegue a las nuevas profesoras 
nuestra sincera felicitación, unida 
a la cordial enhorabuena que por 
estos triunfos académico-profesio-
nales deseamos testimoniar públi-
camente a la celosa y meritoria di-
rectora del acreditado "Conservato-
rio Santa Ana," señora María 
Arrarte, que tan fecunda y .prove-
chosa labor educacional' presta a 
Cuba y a la Música. 
L A M O D A " 
Gauano v Neptuno Av DE ITALIA r ¿EKEA 
O b j e t o s P a r a M e g e l o s 
Tenemos el más grandes surtido en figuras, 
pedefitalee, ánforas, jarrones, cofres, pilas para 
agua bendita, juegos de té, de caté y cubiertos. 
Todo en bronco, mármol, plata, marfil y porce-
lana. 
Lo mismo pdra la ornamentación de su hogar, 
que para un regalo, 1c conviene ver los objetos que 
tenemos. 
Y los precios, verdaderaniento atractivos. 
- L Í X Í 6 E 5 T Í y O -
óflRRA^3UENAS-FflRn<\clAS. 
SUSCRIBASE A L DIARIO DE 
L A MARINA 
¿ES USTED DIABETICO? 
¿Se notan en usted los síntomas fa-
tales do la diabetes? ¿Está adelgazan-
do con asombrosa rapidez? ¿Siempre 
tiene una sed insaciabla? 
SI usted no se pone en cura, le quo-
dan muy pocos días de vida. 
¿Con qué curarse la diabetes? Con 
el "Copalche" (marca registrada). 
Eíte excelente medicamento en se-
grulda da sus buenos resultados. El 
mismo enfermo se sorprende de la rá-
pida mejoría. 
El "Copalche" (marca registrada), 
s© vende en todas las droguerías y far-
macias bien surtidas de la Repú-
blica. A. 
L i q u i d a c i ó n P o p u l a r d e V e r a n o 
Estimada dienta: Una oferta bene-ficiosa a sus Intereses es la que Ini-ciamos en el día de hoy. Nuestras suntuosas colecciones de Sombreros Franceses han sido rebajadas de sus primitivos preclosi de $20, $25 y $30, todoo ahora a $10. Y los otros Som-
breros que vendíamos a |9 y $10, ahora a $4 y $5. Y las "pamelas" de $15 y $20, to-das finíslinas de Crin y de Italia, las hemos* rebajado a $7 y $10. 
VENGA HOY MISMO 
para, qu© se lleve lo mejor. Esta H-quldaclfir̂  popular nuestra no regis-tra precedente. Nadie puede vender tan barato como nosotros. Estamos sacrificando todos los Sombreros a cualquier pneclo. 
JUSTA PRETENSION D E L 
•POBLADO D E E L CAÑO 
N ú ñ e z 
A m i s t a d N o . 5 0 . C a s i e s q u i n a a N e p t u n o 
En el domicilio del señor Pedro 
Aguilera López, alcalde del Barrio 
del Poblado del Caño, en Manza-
nillo, se reunieron los más cous-
picuos vecinos del mismo, para 
acordar dirigirse, tanto al señor 
presidente de la República, general 
Machado, al señor secretario de 
Oblas Públicas, como -a los repre-
sentantes señores León Hasel, 
Francisco Rodríguez Mojena y An-
drés Santiesteban, para que, en e: 
Plan de Obras Públicas, que van a 
realizarse, sean incluidas, una ca-
rretera que, partiendo de Manzani-
llo, pase por el Poblado del Caño, 
y vaya a terminar al poblado de 
Guamo; y otra que, partiendo del 
Caño pase por Sofía y vaya a en-
troncar a Veguita. 
Sq hicieron diversas manifesta-
ciones: todas encaminadas a bus-
car los más conducentes medios pa-
ra que ambos trazados se incluyan 
en el Plan que acaba de aprobar-
se, llevando a quienes puedan or-
denar la inclusión, la persuasión 
de las ventajas enormes que esos 
caminos iproduclrán en aquella zo-
na, pues pasaría por terrenos de-
dicados al cultivo de frutos meno-
res, que tiene, al presente, escasos 
mercados por las dificultades que 
se ofrecen a su salida, por falta de 
vías de comunicación, no siendo 
menos considerables los beneficios 
que recibirán las grandes colonias 
de caña y muchas fincas ganade-
ras que allí existen. 
Unimos nuestros votos a los del 
señor Aguilera López, celoso alcal-
de del poblado del Caño, y a los 
vecinos que Henos de entusiasmo 
pretenden utilizar todos los medios 
para llevar, a su diminuto .pero 
bien amado pueblo, estas vías que 
tantos beneficios le reportaría. 
Por las damas elefantes que 
saben vestir, está la gran pele-
tería de moda 
T R I A N O N 
que siempre tiene los modelos 
máa originales y elegantes que 
se llevan en la actualidad. 
T R I A N O N 
NO TIENE SUCURSALES 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
NEPTUNO Y SAN NIOOLAS 
TEOLEPONO A-70O4. 
C 6389 Id 3 
D E ESTADO MAYOR 
D E L E J E R C I T O 
HOMICIDA DETENIDO 
capitán Pereira, desde Colfln, 
en telegrama de ayer informa que 
por fuerzas de su unidad fué de-
tenido el blanco Eulogio Bacallao, 
autor de la muerte de Catalina Her-
nández, en la finca "Isabel," barrio 
de Calimete, término de Mangui-
to, cuyo hécho ocurrió el año pa-
sado . 
FIESTA DE AVIACIOPT 
Por el Estad© Mayor del Ejérci-
to ha quedado ultimado el progra-
ma de la fiesta de aviación mili-
tar que se ofrecerá en esta capital 
el próximo sábado, 4 de Julio, aso-
ciándose la Milicia cubana a la 
conmemoración de la Fiesta Nacio-
nal de los Estados Unidos, 
El "clou" del programa será la 
parte reservada al teniente señor 
Martull, que descenderá—frente a 
la Glorieta del Maceo—en un pa-
racaídas, lanzándose al espacio des 
de un avión del Ejército. 
Las invitaciones a la Embajada 
norteamericana, Cuerpo Diplomáti-
co y elementos oficiales, comenza-
ron a circular ayer. 
El jefe del Departamento de Di-
rección, brigadier Lores, ha invita-
do especialmente «i los reporter's 
habaneros. 
Convenienciaj 
La abeja industriosa, vuela de 
una a otra flor; el mas insignifi-
cante tallo podrá vecibir »u visi-
ta, mas, no siempre iiba.... tie-
ne sus flores favoritas, y de ellas 
extrae el néctar que mas tarde 
transformará en dulce miel, para 
regalo de los golosos... 
La mujer, gusta, también, de re-
correrlo todo; empero, solamente 
emplea su dinero en donde, por 
una suma determinada, obtenga 
mejor xalidad o mayor cantidad.̂  
Vd. favorece a "La Filosofía" 
con sus preferencias, porque ha-
lla cristalizado en ella el párrafo 
anterior; "La Filosofía" sabe 
agradecer, demostrándolo día tras 
día, con realidades como las que 
siguen: 
PARA LOS NIÑOS 
Trajecitos, para niños de 2 a 7 
anos; a $1.35. 
Otros, para niños de 2 a 7 años, 
a $1.75. 
Vcstiditos. para niñas de 1 a 6 
años; a $1.25. 
Vcstiditos, para niñas de 1 a 6 
años, a $1.75. 
PARA LAS DAMAS 
Incomparable realización de 
vestidos de voile, olán y guaran-
dol: 
Primer lote, a $4-50. 
Segundo lote, a $6.00. 
Tercer lote, a $8.00. 
Cuarto lote, a $10.00. 
Cuarto lote, a $12.50. 
GUARANDOLES PARA SABA, 
ÑAS 
Guarandol "Diamcla" 7|4 
35 ct». H 
Guarandol PL 7|4; a 65 d, 
Guarandol PL 8|4; a 90 ctT 
Guarandol PL 914; a $1 (Uy 
Guarandoj PL 1ÓI4; a $Í.1jÍ. 
Guarandol [belga Pl2j inú 
a $2.00. ™ 
Guarandol belga P|12 1214. 
.75. $2 
TELAB. V. D. muy fina, 
cial para ropa interior; a 22 *¿ 
TELA ANTISEPTICA; a $1^ 
CREAS. De hilo, anión y aL. 
dón. Con los precios especialíjj. 
mos a que las hemos marcado, ^ 
le hace a usted indispensable ^ 
quirir alguna pieza* Estas oport̂ . 
nidades no se presentan todos lo, 
días. 
Y lo que decimos de las ctt* 
es aplicable a Ropa Interior, JUt 
gos de cama, Mantelerías, saba. 
ñas hechas..., en fin, a todo lo 
que vende "La Filosofía". Am I 
que usted supone que no preqn F 
nada, le rogamos nos dedique al-
gún tiempo esta tarde; son, rea!, 
mente, tan bajos los precios ¿|t 
todos nuestros artículos, que ^ 
ted recapacitará, verá que 
necesita.... y comprará. 
BNBPTUNOUa 
F u s * 
N ! C O t T A j 
^ A B A N I C O " M I M I T O S ' ! 
Desd» haca mucho tiempo a esta parte los artistas une, están si día y otro día Ideando nuevos modelos para lanzarlos al mercado, so habían hecho un tipo tan orlgrlnal como el que acaba de llegad a lo* Almacenes de "Las Filipinas" y que han titulado "Miraitos", 
Como ocurre con la casi totalidad de los modelos, éste tipo d« abanico tiene diferentes y caprichosos paisajes, a elegir, y el fie» de seda está hecho en diferentes y lindísimas tonalidades. 
Es seguro que no va a quedar ninguna seftorlta que tenga novlp que no le diga esto: ¿Quieres traerme maftana "Mimitos", rico? Y seguro, seguro, que las complacerán ¡como no! Es el último | arito de la moda. 
San Rafael |fo. O, Tfclf.: M.5163, 
Sucursales: Obispo Rum. J19, T* 
lefcuio M*5S09. Galiano 111, Telé, 
fono A-2460. Monta 99 TI- A-624T. 
C 5967 ¡IT 
L Y D E S 
HA CONQUISTADO 
P A R I S 
CREANDO 
A ( V I B R E des P A G O D E S 
PERFUME EXQUISITO 
DE VENTA AL POR MATOR: 
Bango Gutiérrez y Co. Rica 81̂ 4 Ĉ Jis Tamargo y Co. Riela, 91. Muñís y Ca. Riel» 79. 





L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
E Z A V I N 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARMACIAS 
DISTRIBUIDORES: 
Droguería SARRA. Almacenes EL E N C A N E 
i i i L 
Depósito 
JESUS PEREGRINO 108. HABANA 
TELEFONO U~2282 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z -
Enfermedades nerviosas y menlslcs. Para Sras. exclusivamel11* j 
Calle Bárrelo, aúmero 62, Guanabaes 
) x c m 
ano x c m 
PARA SAH 
mcla" 7|4. 
[H; a 65 dr 
14; a 90 ct!. 
aÍ ; a $1-<Hl 
^4; a $l.i0 
a P12I 1014. 
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muy fina, ^ 
enor; a 22 ch 
™ A ; a $1^ 
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¡cios especialíjj. 
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ja Intenor. JU(y 
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los precios ̂  
tículos, que m. 
verá que alg, 
iprara 
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11 
«loe están ta il mercado, uo ie llesra? a loi iniitos". 
éBte tipo át flr, y el íleoo es. 
e tenga noTlo j", rico? Hs el último 
rftlf.í M.5168, 
'̂úm. J19. Té« 
ano 111, Telé" 
» TI- A-6247. 
I d 
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sida Italia M« 
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ARMACIAS 
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•xclusivame11̂  | 
DIARIO DE LA MARINA.—JULIO 3 DE 1925 FAGINA SIETR 
H A B A N E R A S 
UNION CLUB 
Un. homenaje cordial. 
De afecto y de simpatía. 
Va a recibirlo del Union Club el 
general PabQo Mendieta con motivo 
de su designación para el cargo de 
Jefe de la Poilcía Nacional. 
Un almuerzo se le ofrecerá ma-
ñana en los salones de la elegante 
sociedad. 
Almuerzo de socios. 
A las doce. 
Apenas abierta la lista de ad-
hesiones ha ido cubriéndose de 
nombres. 
¡De ella extracto los que aparecían 
apuntados hasta las últimas horas 
de la tarde de ayer. 
En primer término, el muy que-
rido presidente del Union Club, se-
ñor Regino Truffin. 
El general Alberto Herrera, Jefe 
del Ejercito, el doctor Viriato Gu-
tiérrez, Secretarlo de la Presiden-
cia, y el Sub-secertario de Gober-
nación, doctor Juan Antonio Váz-
quez Bello. 
Ramón Zaydín, Presidente de la 
Cámara de Representantes, Eduar-
do Usabiaga, Ministro de Ouba en 
Chile y Alfonso Duque de Heredla, 
Senador de la República. 
Ernesto A. Longa. 
Alejandro Rlvas Vázquez. 
Pedro María Herrera. 
.Néstor Mendoza, Antoñico de la 
Guardia, Ignacio D. Irure, Evelio 
Govantes, José Agustín Ariosa, Pi-
quín Fantony, Mario Mendoza, Al-
berto de la Torre y José Bmiilio 
Obregón-
El doctor Pedro P. Palma, el 
doctor Francisco Leza y el doctor 
Antonio Riva. 
Andrós P. Seguróla. 
El Juez Oscar Zayas. 
Dámaso pasalodos. 
José Ramón Villaverde, Luis Ziü-
ñíga, José Ulmo, Laureano Roca, 
Enrique Aldabó, Joaquín Pedroso, 
Manuel Betancourt, Angel Co-wley, 
Rafael Leret, Eduardo Acosta, 
Waldo González y Joaquín Betan' 
court. 
Alfredo Herrera, Guetavo Arós-
tegui y José Raúl Capahlanca. 
El Magistrado Llaca. 
El Juez García Sola. 
El doctor Adolfo G. Bustamante, 
e] doctor Raúl Masvidal y el doc-
tor Arturo Taquechel. 
El director de Mercurio, doctor 
Carlos E. Garrido, y entre el gru-
po de la Prensa, Alberto Ruiz, Ma-
rio Descano Abella, Aniceto Valdi-
via, Miguelito Baguer, Mauricio 
López Aldazábal, Lorenzo de Cas-
tro y eQ compañero talentosos y elo-
cuente Lucilo de la Peña. 
Francisco Camps, Jefe de Des-
pacho del Senado, el Cónsul de Cu-
ba en Liverpool, Julián de Ayala 
y el Jefe de la Sección de Perso-
nal y Material de 'la Renta, José 
Antonio Cabarga. 
El general Miguel Varona, 
Ibrahim Consuegra, 
El capitán Castro. 
Gabriel Landa, Laureano Fuentes 
Duany, Rigoberto Fernández, Guí*-
tavo Pino, Agustín Alvarez y el 
simpático representante Pancho 
Zayas. 
Luis E. Ricart. 
El doctor Frías. 
José Raúl Sedaño. 
El doctor Tomás Crecente, Max 
Pastor, José L. García Baydleres, 
Armando'Parajón, José A. Dawling, 
Miguel Dííí, Federico G. Fabre y 
Paco Vern**obre. 
Octavio Sftiglie. 
Ti tí Zayas. 
Vicente Milián-
Pedro Rodríguez, Ovidio Ortega, 
Pedro Pablo Echarte.. . 
Y el leader del homenaje, el que-
rido clubman Luis Díaz, bajo cuya 
dirección se viene organizando el 
almuerzo. 
¿Tendría que decirlo? 
Asistiré. 
CAPITULO DE VIAJEROS 
Maesa guer. 
El genial caricaturista. 
Llegó con su joven y bella espo-
sa, Elena Menocal de Massaguer, 
desde la playa de Long Beach. 
Volverán los simpáticos viajeros 
a, Nueva York, lugar de su resi-
dencia, después de una corta tem-
porada en Matanzas. 
En el vapor Ulua regresó del 
Norte con su distinguida familia 
el señor Delfín Tomasino. 
Otros viajeros más. 
Ya de vuelta. 
El señor Gonzalo Calvo y señora, 
el joven Humberto Villa y el señor 
Ernesto Betancourt, llegados en el 
Ulna de Nueva York. 
Y se encuentra de paso entre 
nosotros el Ilustre doctor Carpena. 
Va a la América del Sur. 
En viaje de estudios. 
Numerosas las despedidas que 
tengo reservadas para hoy. 
Sale el Ebro, Hinjoso y rápido 
vapor, rumbo a las playas neoyor-
kinas. 
Figura entre el pasaje el señor 
Juan Espinosa, representante por 
las Villas, con su distinguida es-
posa, Aurelia Conde. 
Van con sus hijos, en número de 
seis, quedando dos, Conchita y Es-
ther, en Un colegio de Boston. 
Viajero del Ebro es un distin-
guido joven, José Manuel Vázquez 
Bello, que acaba de ser nombrado 
Cónsul de Cuba en París. 
Victoriano González. 
Dionisio Díaz. 
El profesor De Vitalis. 
(El doctor Rafael Lovié, los se-
ñores Fausto G. Menocal, JFrederick 
Kieser y Fernando Lejido y el doc-
tor Oscar Betancourt con sus res-
pectivas esposas. 
Y entre otros pasajeros más del 
Ebro 3a distinguida señora Espe-
ranza Hevia de Betancourt acompa-
ñada de sus dos hijos. 
Un querido viajero. 
El licenciado Gabriel Camps. 
Sale hoy por la vía de Key "West 
con dirección a Nueva York para 
tomar el trasatlántico Julio César 
que lo llevará a Génova. 
Hará después un paseo por pla-
yas aristocráticas para estar de 
nuevo entre nosotros antes de fin 
de año. 
Debo una despedida, y es al se-
ñor Luis Cao, ex-socio de La Es-
meralda, la elegante joyería de San 
Rafael. 
Embarcó en el vapor Lafayette 
para un viaje de reposo y de pla-
cer. 
Volverá en no lejano plazo. 
Con más de un proyecto. . . 
NOCHES DE MARTI 
Cesó la tregua. 
Tregua de cortos días. 
iDe nuevo abre sus puertas en 
la noche de hoy el afortunado tea-
tro de Santacruz. 
Empieza da temporada de verano, 
se inauguran las tandas, son obras 
nuevas las del cartel y debutan ar-
tistas, bailarinas y coristas. 
Un aliciente más. 
Es día de moda. 
Cubre la tanda inicial, Sencilla, 
La última hora, graciosa revista 
con la que hacen su aparición las 
hermanas Corlo. 
En la otra tanda, que es doble, 
se estrena Don Quintín ©1 Amargao, 
saínete famoso de Arniches con 
música del maestro Guerrero. 
Con esta obra se presentan el 
aotor Antonio Palacios y la carac-
terística Amelia DovaJ. 
Consuelo Hidalgo, la estrella de 
Martí, toma parte en el desempeño 
de Don Quintín el Amargao, figu-
rando también entre sus intérpretes 
Muñiz, Valle y Ruiz. 
Una noche espléndida. 
De gran entrada. 
EN LA CRUZ ROJA 
Una fiesta hoy. 
Gran fiesta escolar. 
Celébrase en el edificio de la 
C!ruz Roja Nacional con motivo de 
la distribución de diplomas a las 
alumnas del Colegio María Coromi-
nas. 
Está señalada para las ocho y 
media de la noche con arreglo a 
un bonito programa. 
Habrá una parte musical. 
Escogidís'ima. 
Figurarán en números diversos 
las señoritas Concepción y Ana 
Roca, las niñas Dalia Iñiguez y 
Victoria Torre y las alumnas de 
cada uno de los cursos del plantel 
establecido en Neptuno número 187 
bajo la dirección de la ilustrada 
educadora María Coromlnas de Her-
nández. 
La poesía La pedrada, de Julio 
Florez, será recitada por la niña 
Ernestina Morín. 
Y un discurso. 
Por el doctor Aguayo. 
LA NOVIA CAUTIVA 
Bello el título, 
Y más bella aún la cinta. 
J O Y A S 
CJ regalo que usted piensa hacer 
lo tenemos nosotros a su disposición. 
Visitando nuestro Departamcnlo 
de Joyería pocirá usted elegir la úl-
tima novedad en joyas de proceden-
cia europea, a precios verdadera-
mente razonables. 
" L a C a s a d e H i e r r o , , 
Obispo 68. O'ReUly 51. 
Fué estrenada ayer en los turnos 
elegantes del teatro Campoamor. 
Un poema de amor. 
Pródigo en Intrigas. 
Hay una escena patética, verda-
deramente conmovedora, que es la 
fuga de dos novios a través del 
espacio. 
Bl aeroplano que los Uqva ate-
rriza de súbito en 'Una isla habitada 
por tribus salvajes, que se sublevan, 
se enfurecen y hacen objeto de su 
crueldad a los indefensos enamo-
raods. 
Es la novia Alice Joyce, 
Actriz genial. 
Entre los principales yintérpre-
(Continúa en la pág. DIEZ) 
E l P r o y e c t o M e j o r 
es el de tomar siempre el sin rival y riquísimo café de "La 
Flor de Tibes". 
A-3820 Bolívar 37 M-7623 
AVL DE ITALIA, 102 - TEL. A-2859. 
Si es usted amante de hacer obsequios prác-
ticos, vea las preciosas Vajillas expuestas en 
PARIS-V1ENA. Todas de porcelana fina. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO. 
m m 
C o m o P a a v o N u r m í . . . 
la manera de Paovo Nurmi nosotros mejoramos, continamente, nuestros propios "re-
cords". Nunca hemos dado precios tan bajos como en esta Liquidación. Si se tiene en cuenta 
la calidad superior v exnuisita elegancia de nuestras mercancías, todo resulta regalado. 
V E S T I D O S . 
Hemos separado en cuatro grandes lotes los vendos que fue-
ron antes de esta magna liquidación hasta $55.00. Vea a qué 
precios: 
A $ 3 . 9 0 . 
Vestidos sencillos, elegantes, originales 
En gran diversidad de estilos y colores. 
A $ 6 . 5 0 . 
En este grupo hay vestidos variadísimos. De voile, en com-
binaciones de lindos colores. Dr. guarandol, de ratiné, de crepé ^ 
y de georgette lavable. Todos encantadores. \ ^ 
A $ 9 . 5 0 . | ) r _ r r _ r s 
Todo elogio hecho a este grupo resulta pálido. Véalos. So- //^^^^^^mm^\ 
lamente así se puede dar cuenta de su elegancia. 
A $ 1 2 . 5 0 . 
El primer día de la liquidación vendimos más de cien ves-
tidos de este grupo. Eso da una idea de la aceptación que han 
tenido. Como que eran los que hasta ahora vendíamos a $30.00 
y $35.00. 
L A G E N T E " B I E N " U S A R A . . . 
No olvide que la gente "bien" irá a los juegos por la vopa 
"Davis", con trajes de sport. Muchos de ellos en seda. Y que 
nosotros le ofrecemos los más encantadores modelos, y a pre-
cios, naturalmente, de Liquidación. 
U N A C O S A T R A E L A O T R A . 
Nuestras telas son todas seductoras. Gran variedad de ma-
teriales y de dibujos. Exquisitos colores. Pero para confeccionar 
con ellas sus vestidos usted necesitará figurines con moldes 
apropiados. 
C O N E L 5 0 P O R C I E N T O D E R E B A J A . 
Todos nuestros figurines han sido rebajados a la mitad de 
su valor, 
v 
S O L I 5 , t N T R I A L G O Y C I A . 
•Galiano. San Rafael San Mî ueL Teli A-72Z1. Centro Privado. 
DESPEDIDA AFECTUOSA 
Con motivo de tener que ausen-
tarse de esta Capital durante al-
gunos meses por cuestión de nsgo-
cios, el Teniente Coronel, doctor 
Federico Cagigal, Presidente de la 
Asociación "La Sierra" y "Almen-
dares", sus compañeros todos de 
Directiva y un nutrido número de 
personas de la más alta representa-
ción social y mercantil y sus com-
pañeros del Ejército Nacional, acu-
dieron a la Estación Terminal para 
decirle adiós a tan pundonoroso 
militar y correcto caballero, que 
viene prestándole con sus activida-
des grandes servicios a la Asocia-
ción que con tanto acierto preside, 
así como a todos los vecinos de loa 
Repartos "La Sierra" y "Almenda-
res". 
Le deseamos un feliz viaje y el 
mayor éxito e nsus gestiones por el 
interior de la república al señor 
Caeisal. 
NUEVA PROFESORA 
Ha sido nombrada profesora de 
piano de Instrucción Pública, la 
distinguida señorita María García y 
Gual. cuyos estudios cursó con no-
tabilísimo éxito en el Conservato-
rio Peyrellade, donde se graduó, y 
en el cual ha obtenido todos los 
años la nota de Sobresaliente, otor-
gada por unanimidad de los miem-
bros de los respectivos tribunales 
examinadores. 
Reciba nuestra felicitación la es-
tudiosa y culta señorita, la que ha-
cemos extensiva a su padre el se-
ñor Francisco García Méndez, ad-
ministrador de la casa de salud 
Covadonga, con cuya amistad nos 
honramos, y su bondadosa mamá, 
la señora Gual de García Méndez. 
l \ E S E - ñ U E N T O W 
COLEGIO DE ABOGADOS 
D E L A HABANA 
Aviso a los asociados del Colé 
gio de Abogados de la Habana. 
Se recuerda por este medio a to-
dos los señores colegiados' que el 
próximo domingo, día 5, a las ocho 
y media de la mañana, en el sa-
lón del Colegio, Cuba, número 40, 
continuará la junta general comen-
zada en el pasado domingo; y se 
les ruega que concurran a la se-
sión en la que se tratarán cuestio-
nes de interés. 
Habana, 2 de julio de 192 5. 
Secretarlo. 
Elegantes como este hormas 
novísimas y acabadas de lle-
gar, tenemos mas de 50 modelos 
de pieles claros y blancos, com-
binados con charol y rusias, co-
lores de moda. Precios desde 
$8.50 a $14.00, al alcance de 
todas las fortunas. 
El modelo que ilustramos es 
de piel clara, su precio $12.00. 
' Bazar Imí leV' 5. R^ael t Im^Tria 
MAB ANACUBA 
NOTAS PERSONALES 
DR. BLAS OYARZUX Y SANCHEZ 
Ha tomado posesión del cargo 
de director del sanatorio "La Es-
peranza," para el que fué designa-
do por el honorable señor presi-
dente de la República, nuestro es-
timado amigo el doctor Blas Oyar-
zún y Sánchez. 
Agradecemos el saludo que nos 
dirige, al .participarnos el haber 
asumido la Dirección del sanatorio, 
deseándole el mayor éxito en sus 
gestiones al írente del citado esta-
blecimiento. 
KUEVO VASTAGO 
Nuestro c-stiiuado f-.íaifEO el señor 
Jorge ViUró. r onecido Corredor de 
Aduana de esLi capitV, y su espo-
ra, señora Rosuura P/íugía ce Vila-
ró. han visto alegrado su /hogar 
con el racimi«tito de 'in hermoso 
niño, lúe es el tercero de este ma-
trimonio, y que vló felizmente la 
luz primera el domingo próximo 
pasado. 
Reciban los esposos Mugía-Vüa-
ró, que ven colmaáa su dicha con 
el caciralento de este varón, nues-
tra felicitación entusiasta y que 
Dios conceda al nuevo vástago una 
larga y feliz existencia. 
NUEVO ABOGADO 
El señor Matías F . Márquez, 
hijo primogénito del talentoso ca-
tedrático, que fué, de nuestra Uni-
versidad Nacional doctor Matías F . 
Márquez, acaba de graduarse de 
doctor en Derecho Penal. 
Los conocimientos del nuevo abo 
gado nos'Tiacen augurarle un tran-
có é'Tito en la carrera del foro. 
Felicitamos a nuestro am\go Már-
quez, deseándole triunfos continuos 
en su carrera profesional. 
S i ud.no puede 
a m a m a n t a r s u n i ñ o 
el más perfecto sustituto de la 
leche materna es leche de vaca 
diluida con CEBADA PATENTE 
ROBIN'SOM. 
Este producto excelente tiene 
el mejor éxito aún tratándose 
de los bebes más delicados. Es 
sumamente alimenticio y de 
íácil digestión. Usado por mi-
llones de madres durante más 
de un siglo. 
Soliciiesr e\ loUeto "Kl rontrjo 
de un Médun n los Uudrrs" de Louii Turius. A"I><irrudi) 1664. Habana. 
C E B A D A - ^ 
.Ti fin U». _ ^ / y ^ 
^ * o. rflDkfar.D(DuiafM" y 9^ h- S a r i t a Buenasf/MHACiAS i 
No un lujo, 
sino una necesidad 
El punto mas vulnerable de stl 
delicado organismo a causas 
exterioras es su sensible cutis, 
infinidad de enfermedades en 
la niñez se originan en este. 
Mañana puede ser tarde para 
arrepentimientos. Proporciono 
a su niño hoy la defensa que 
su impotencia natural exijo. 
f l A n i E L E / 
En el Departamento de Mantelería y Ropa 
de Cama, son tantos los artículos rebajados que 
necesitaríamos el periódico entero para detallar-
los. Sin embargo, reseñaremos algunos para que 
ustedes pueden pagar, 
A N T E L E R I A 
Juegos de mantel, 4 crb'ertos, nu-
mero 705, a . . . . . . . $2.49 juego 
Juegos de mantel, con fleco, de 6 
cubiertos, No. 11 M, a . [. ^ 2.75 
Juegos de mantel con dobladillo, de 
6 cubiertos, ds 52 x 52, nú-
mero 201, a ., 3.15 
Juegos de mantel con dobladillo, de 
6 cubiertos, de 60 x 60, nú-
mero 202, a . .; M . . w 3.99 v 
Juegos de mantel con 6 cubiertos, 
60 x 60, número 135, a „ . . 5.35 " 
Juegos de mantel, 6 cubiertos, de 
64 x 64, número 912, a 5.55 " 
Juegos de mantel númer j 342, de 
6 cubiertos y de 160 x 160, a 6.25 
Juegos de mantel número B9, de 
160 x 160, de 6 cubiertos, a 8.75 " 
Juegos de mantel de 160 x 250, de 
12 cubiertos, No. B340, a . •., 11.00 " 
Juegos de mantel de 190 x 250, de 
12 cubiertos, No. 58. a . . 13.25 " 
Juegos de mantel de 160 x 250, de 
12 cubiertos, No. B347, a 14.75 " 
Juegos de mantel de 190 x 300, de 
12 cubiertos. No. 81, a . . 15, 75 
Juegos de mantel de 185 x 250, de 
12 cubiertos. No. 2419, a . . 20.50 M 
Juegos de mantel de 160 x 300, de 
12 cubiertos, No. B349. a . . 20.50 
Juegos de mantel de 160 x 250, de 
12 cubiertos No. B348, a . . 20.50 -
Juegos de mantel de 160 x 160, de 
12 cubiertos, No. 65, a ... . M 21.50 " 
R O P A D E C A M A 
Ya no nos queda tiempo ni espacio para re-
señar la ropa de cama. A reserva de hacerlo otro 
día, daremos a conocer los precios de 3 lotes de 
juegos de cama, que son 3 positivas "gangas". 
Lote No. 1 .—Preciosos juegos de cama 
bordados a mano, No. 1 A, a . >. $15.90 
..ote No. 2.—Juegos de cama de hilo pu-
ro, bordados a mano, No. 5942, a 22. ^ 
Lote No. 3.—Juegos de cama de hilo su-
perior, bordados a mano, número H. 




L a C o m e z ó n d e l a P i e l V I C T O R I O S O 
D r D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S 
H A . 3 P M S A L U D S i l 
desaparece inmediatamente us-
ando LICARBO. Obra mila-
grosamente. 
La comezón se acaba, se aca-
ba, el sufrimiento si usa usted 
LICARBO. Tan luego como se 
aplica, la comezón desaparece 
y se siente un gran alivio. 
LICARBO cura le eesema, las 
llagas viejas, las úlceras, y todas 
las infecciones de la piel rápida-
mente y evita que reaparezcan. 
Pida a su farmacéutico hoy 
mismo que le dé LICARBO. 
E S UN REMEDIO DE 
LEONARDI. 
i Así pasa su existencia el hom* 
bre que sabe resguardar sus fuer-
Isas y sus energías físicas, el qua 
i sabe reponerlas, el qne evita el des-
j gaste y su sabiduría sólo se funda-
; menta en el acertado uso de laa 
Pildoras Vitalinas, que reverdecen 
la vida, conservan las energías y 
el vigor físico a través de los añoá. 
Pildoras Vitalinas, se venden eu 
¡ todas las boticas y en su depósito 
;E1 Crisol, Neptuno y Manrique. Ha-i 
baná. Tómelas. 
f alt 3 Jl 
NO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
» L GRiñNDERA y / 
J E N T j C J M ^ B E B E -
Jambe Lictofosfato-sarbA . 
l > f A R M W i A S . . 1 
C A R T E L D E T E A T R O S 
VAOX03r.*Ii (Pasco da ITarU •â Tuna 
* San Wafael) 
No hemcs recibido programa. 
PAYSET (Pasao de SEartf ••guisa a 
San José) 
Compañía de zarzuela di Beglno Ld-
KM. 
A las ocho y media en función co-
rrida, La Carretera Central; estreno en 
este teatro de la revista Voilá L'Ha-
vane. 
psnrcrcAX! de l a comedia (An* 
mas y Zulueta) 
Compañía de comedia española.— 
Empresa Luis Estrada. 
A las nueve: estreno de la comedia 
en tres actos, Primavera en Otoño. 
KASTI (Dra«:ones esaulu* » «niñeta) 
Compañía de operetas, zarzuelas y 
revistas Santacruz. 
A las ocho .y media: la revista en 
un acto. La Ultima Hora. 
A las diez menos cuarto: estreno 
del saínete en dos actos, Don Quintín 
el Amarsao o El que Siembra Vien-
tos. .. 
AXHAMBKA (Consulado eagulua a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Agustín Rodríguez. 
A las ocho: La Compañera. 
A las nueve: De guardia a Moto-
rista. 
A las diez: Picaros y Viciosos. 
T E A R O S Y A R T I S T A S 
L A NUEVA TEMPORADA D E J U L I A N SANTACRUZ 
El popularísimo empresario vas-
co Julián Santa Cruz, que labora 
con tenacidad admirable para sos-
tener en nuestra capital un espec-
táculo -digno, por eu calidad y por 
la esplendidez con que lo presen-
ta, de las grandes ciudades euro-
peas y americanas, inicia hoy en 
el Teatro Martí—el templo de la 
t>pereta, como lo llamó el Conde 
Kostia,—la temporada de verano 
ofreciendo dos estrenos: el de una 
ébra de Amiches, graciosa -e inte-
resante, y el de una revista regoci-
|ada y luminosa que se titula "La 
última hora". Y con la presenta-
ción de unas bailarinas tan nota-
bles como las hermanas Corlo, ar-
tistas a quien conoce bien el pú-
blico habanero. 
; Das dos obras anunciadas y la 
reaparición de las Corio constitu-
yen atractivos poderosísimos en la 
función inicial. 
Para la nueva temporada se han 
elegido obras nuevas de las que 
han obtenido mejor éxito en Espa-
ña y se ensaya con actividad ex-
traordinaria para que los estrenos 
se sucedan y el cartel varíe cons-
tantemente . 
Con el mayor entusiasmo se pre-
paran los artistas para la nueva 
stagionc 
Habrá, como hemos anunciado 
ya, tandas sencillas y dobles: las 
primeras empezarán a las ocho y 
las segundas a las nueve, y la lu-
neta tendrá el precio de sesenta 
centavos y de un peso veinte res-
pectivamente. 
Martí vuelve, pues, en •esta, tem-
porada veraniega al sistema que en 
otra época le produjo tan buenos 
éxitos. 
Palacios, el nuevo Director de 
escena; el maestro Palos, Pilar 
Aznar, Consuelo Hidalgo, Aren, 
Delfina Bretón y las Corio se em-
peñan en que el espectáculo resul-
te atrayente e interesante. 
E N E PRINCIPAL D E L A COMEDIA 
Noche selecta en el Principal de 
la Conedia, noche que el público 
podrá gozar de las bellezas de una 
'de las comedias mejor escritas de 
Gregorio Martínez Sierra. "Pri-
mavera en otoño," será puesta en 
escena con todo lujo y con un re-
parto especial; "Primavera en 
otóñ" alcánzará un éxito definiti-
vo, tanto por las bellezas de su diá-
logo como por la esmeradísima in-
i terpretación. 
"PRIMAVERA EX OTOÑO" 
Si nuestro consejo de algo sir-
ve, leí? aconsejamos a nuestros lec-
tores que vayan a ver al Principal 
de la Comedia la delicada comedia 
"Primavera en otoño," que les ase-
guro han de pasar unas horas de 
verdadero arte, de verdadero gusto. 
C A M P O A M O R 
S ' i 
HOY VIERNES 3 HOY 
ESTRENO EN CUBA 
La Cuban Medal Film Co. presenta la soberbia cinta 
dramática, titulada: 
l a N o v i a C a u t i v a " 
(WHITE MAN) 
Un drama de belleza in-
comparable, de aventuras y 
sublime amor. 
Ella huyó con otro hom-
bre abandonando a su des-
amorado esposo y en el es-
plendor tropical de la selva 
saboreó el néctar del amor. 
Por la tarde, se pondrá "La Vir-
gen de la Pureza," por Estela 
Montes. 
ACTUALIDADES 
El lunes próximo se- celehrará 
en este teatro una función extraor-
dinaria, homenaje a un gran artis-
ta americano, Henri Neiser, que se 
presentará al públíío en sus dos 
grandes (creaciones tituladas "Da 
araña" y "El sapo", dos actos acro-
báticos de gran sensación. 
Para esta función ya están a la 
venta las localidades. 
Mañana daremos más detalles. 
E L PROXIMO CONCIERTO D E L A FILARMONICA 
Eü maestro Panjuán, director de 
Orquesta Filalrmónica de la Ha-
bana ensaya con esmero el progra-
'xna detl concierto que ofrecerá el 
•lomingo 12. la prestigiosa falange 
• Instrumental. 
Como se sahe figura en el pro-
grama de este concierto la famosa 
Sinfonía VI do Beethoven, conoci-
da por la Pastoral, obra de las más 
Bugestivas del repertorio beethove-
nlano. El maestro Sanjuán desea al-
canzar en esta sinfonía un éxito se-
mejante al obtenido en la Quinta, 
quei como es notorio, ha sido uno 
oe los triunfos más resonantes de 
la Filarmónica. 
La (Sinfonía Pt-storal no se ha to-
cado nunca en la Habana. Es pre-
ciso contarla, pues, como un estre-
no más de los muchos que Jleva 
anotados la Orquesta Filarmónica 
de la Habana. 
Además do la Sinfonía Pastoral 
oiremos el domingo 12 el poema 
sinfónico de Sanjuán "Campesina", 
con tanto éxito estronado en el con-
cieírto-aniversario. Esta obra será 
tocada a petición de numerosos abo-
nados. 
La "obertura" de "Rienzi", ad-
mirablo por sus bellezas poilifónicas, 
cierra este concierto que ha de ser 
interesantísimo-
El número de abonados a la Fi-
larmónica aumenta parejamente a 
sus éxitos artísticos. Das solicitudes 
de abono se reciben en la Secreta-
rla de la Orquesta, Reina 12, telé-
fono: A-S55.8. 
P R I N C I P A L DE l a C O M E D I A 
4 -HOY-
A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O 
P R I M A V E R A E N O T O Ñ O 
Primorosa comedia del notable comediógrafo 
Gregorio Martínez Sierra 
Mañana Tarde a las 4 ^ L A V I R G E N D E L A P U R E Z A 
Pronto: " L A R A Z A " 
" S o n p o c o s p a r a m i . . . " 
Así se titula el último estreno en Cuba de Charles Hut-
chison, que mañana exhibe por primera vez en la Habana, 
la progresiva empresa de 
C E R R O G A R D t N y M A R G O T 
que paga espléndidamente estas prioridades de estreno en 
obsequio a su bueno y constante público. 
Como lo indica el título CHARLES HUTCHISON de-
muestra que es un hombre superior como atleta, peleador, 
sportman 3' actor. 
"SON POCOS PARA M f llenará mañana SABADO los 
TEATROS de la Empresa CERRO CARDEN y MARGCT. 
Esta película es del repertorio de la emoción de SANTOS y 
ARTIGAS. 
PRONTO: "EL RIFLE SALVADOR", Por TOM MDC 
A l i c e J o y c e 
K e n n e t h Har ían 
W a l t e r L o n g 
APICRICA 
R e p c r í o r i o oíc 
C U B A M M m F I L M 
" L A N O V I A C A U T I V A " 
Es una hermosa producción rebosante de escenas emo* 
cionantes y de gran argumento. 
INTERPRETES 
LEATRICE JOY. 
KENNETH HARLAN y 
WALTER LONG. 
Hoy g r a n é x i t o de la gent i l y 
notable danzar ina 
C U V A I M I N E 
E L ACONTECIMIENTO D E E S T A NOCHE E N P A Y R E T 
ESTRENO DE VOlIkA l'KAVAim POR EA OOMPAAXA DB RBOUTO ECPEZ 
El acontecimiento teatral de hoy, , «els primorosas decoraciones del repu-es sin duda la presentación en Pay- | tado escenógrafo Nono V. Nonega. y, ret de la compañía de Regtno López además un riquísimo y muy elegante y el estreno de la grandiosa y belll- vestuario diseñado por el mismo ci-slma revista de D. Federico VUloch tado gran artista. . . . \ y el inspirado maestro Jorge Ancker- La carretera central, ira en primer mann titulada Voilá, L'Havane, repu- lugar. Los sólos títulos de esa oora. 
D, Federico VUloch, célehre comediógrafo crloflo y el Inspirado compon sltor cubano, maestro Jorge Ancker mann, celebradisimos autores de la grandiosa revista Voilá L'Havane, qn© erta noche será estrenada en Fay-ret en la inauguración de la corta temporada por la compañía de Seglno López. 
tada como la obra maestra del fecun-do autor teatral citado y la más be-lla visión de la Habana moderna, ale-gre y artística. Alternando el cartel de la función de esta noche, con Voilá L'Havane, fi-gura otra de las obras más aplaudi-das y atrayentes de V.Uloch, la re-vista titulada La carretera central, obra de altos vuelos y de palpitante actualidad que en representaciones an-teriores ha sido entusiásticamente aplaudida por el público habanero y cuyas admirables decoraciones de los más hermosos y emocionantes paisa-jes de Cuba, le dan un valer plástico Inmenso. 
He aquí los títulos de la revista Voilá L'Havane que esta noche se es-trena en Payret. lo.—La que enseña y la que no en-seña. 2o.—El danzón es Rey. 3o.— Fcxtrotmanía. 4o.—Academia de to-do. 5o.—Radiomanía. 6o.—Voilá Cuba. 
Para Voilá L'Havane se estrenarán 
dan una perfecta idea de su belleza y sugestividad. Son los que siguen: lo.—En el despacho del Jefe de O. P. El Valle de Viñales, 2o.—El Abra del Yumurí. 3o.—El triunfo del alco-hol. 5o.—El legendario Camagiley. 6o.—La olvidada Baracoa. 7o.—La carretera que pasa. 8o.—El Puerto de Boniato. 
Las diez decoraciones de la obra quo nos ocupa, son realmente una ma-ravilla de color y trazado. Para la función de esta noche, los precios son los que afguen: palcos con seis entradas, 12 pesos; luneta con entrada, 1 pesos; delante-ro de tertulia con « trada, 60 centa-vos; delanteros de paraíso, 50 centa-vos; entrada a tertulia 40 centavos, a paraíso 30. 
Las localidades están a la venta en la Contaduría del Teatro Payret. El domingo, única matlnée de la temporada con las primorosas obras La revista loca y Voilá L'Havane. 
MARTI: E S T A NOCHE, TANDAS, DOS ESTRENOS Y 
VARIOS DEBUTS 
C 6382 Id 3 
E L B A T A CLAN S E DESPEDIRA E N E T E A T R O 
NACIONAL 
A las ocho y media de hoy inicia Martí con la tanda sencilla en que hi de estrenarse la revista de Figarelo y Valverde, con música de Prudencio Mr.ñoz, La última hora, su tempora-da de verano y con ella el cómodo sistema de trabajo por seccionas, tan propio de esta estación de los gran-des» calores. 
A la sencilla que Indicamos sigue la doble a las diez menos cuarto, con otro estreno, el verdaderamente iim-portante de toda la actuación Santa-cruz en este año; el saínete en dos actos de Carlos Arnlches y Carlos Es-treinera. música del maestro Jacinto Guerrero que lleva por título, Don Quintín el amargao y como clásico subtítulo de saínete el O el que siem-bra vientos... 
La primera de las obras menciona-das trata regocijadamente del más gra-ve punto humano; el de la muerte. La Ultima Hora, es a través de esta chispeante humorada analizado en to-dos sus aspectos cómicos que tmbién los tiene. Debutn con ella, Antonio Palacios, popular y querido actor que llega también a cubrir la dirección escénica de Martí, la característica Amella Doval, y las famosas bailari-
nas María y Mina Corio, que se pre-sentarán en bu creación La Danza del Fuego. Toman también parte en esta revista la linda y graciosa Consuell-to Hidalgo, la arrogante y bella Pi-lar Aznar, la simpática y vivaz En-riqueta Soler y Muñlz, Valle y Rulz. Respecto a Don Quintín el amargao diremos que se trata del éxito mayor registrado en España en el presente año; la prensa madrileña calificó es-ta obra como la suprema de ese sair netero Ilustre que ha dado obras tan perfectas y bellas al teatro español, y cuyo nombre basta para llenar los teatros; Arnlches. 
Los protagonistas de Don Quintín el amargao son Consuelo Hidalgo y Paco Lara, interviniendo además En-riqueta Soler, Amelia Doval, el ba-rítono Muñlz, el bajo Rúiz y el gra-ciosísimo Antonio Palacios. 
Los precios de estas tandas son res-pectivamente, los de sesenta centavos y uno veinte la luneta. Mañana en sección elegante a las cinco de la tarde, una nueva serie del triunfal espectáculo Mosaicos Martí y el domingo una gran matlnee fa-miliar a precios populares, a base de un peso cincuenta centavos la luneta. 
Ya está resuelta definitivamente la realización de una temporada de des-pedida por el Ba ta clan de París en el Teatro Nacional. La corta serle de funciones que se han de brindas a nuestro público será aprovechada por madai#e Raslmí pa-ra presentar ante nuestro público a los nuevos eminentes artistas contra-tados en Francia para reforzar el elen-co y cumplir con la concertada actua-o'ón de la Compañía francesa en la capital de Venezuela. 
Anoche regresaron a la Habana las huestes de madame Raslmí, tras de hbuer realizado una notable y rápida tournée por el Interior de la Repú-blica. t dentro de uno o dos días, llega-
rán los nuevos artistas. Entre éstos merecen especial mención, Mlle. Ga-by Tyra, ya conocida de nuestro pú-blico y reputada en Francia y aquí corpo una soberana estrella en el gé-nero revisterlo; Mlle. Mentz, famosí-sima estrella parls'na, cantante y dan-zarina extraordinaria; y, monsieur Tie-sse bailarín y actor formidable, por su gracejo y agilidad. 
En la nueva corta temporada del Ba ta clan se estrenarán algunas revistas de una fastuosidad y animación In-comparables. El debut de la Compañía de mada-me Raslmí será sobre el día 9 o 10 de este mes. No se hadeterrivnado aún la obra de presentación. 
INGLATERRA DEBILITADA EN 
SU DENTADURA 
LÍMPIESE POR DENTRO 
9u salud depende de bu limpíese in-terior. Para mantenerse Hmpo per dentro, une el aceite de ricino superlative, dulce como la miel: 
A L T O 
R I N - T I N - 1 
M A Ñ A N A 
D E % Y % 
En la última película "PRESENTACION FERNANDEZ", Que se estronará a toda orques-
ta, titulada: 
L A V E N G A N Z A D E i -
HAY QUE VER al "por«) prodigio" en esta bu mejor película. "DEBE CONOCER' una 
vez mis el trabajo del perro de cerebro humano. "Y SOBRE TODO" aplaudir a lo que cons-
tituye hoy el verdadero Idolo del "MUNDO ENTERO". 
RIALTO mañana sera pequeño para dar cabida a la sociedad habanera, Que ansloea espera 
CCXNTEiMPLrAR una vez más a su artista predilecto. 
AL FAMOSO "RINVnN-TTV 
LONDRES, junio. — (Correspon-
dencia de The Associated Press).— 
El presidente de la Asoclaoiión de 
Dmtlstas Británicos declaró en su 
reciente dl»cur9o Inaugutral que la 
nación pierde cada día en vitalidad 
a causa de la creciente deficiencia 
en la dentadura de sus habitantes. 
En su sertlr, la mala dentadura es 
una de 'las consecuencias de la oí-
vlliznclón, y por lo tanto, mientras 
más ceiva de la naturaleza se vive, 
mejor es la dentadura del hombro. 
El doctor Badcock hace notar 
qje en los últimos 50 años se ha 
producido un gran cambio en la 
alimentación de los británicos, ha-
biéndolo introducido en creciente 
abundrincia los artículos alimenti-
cios extranjeros, y en particular las 
conservas. Por otra parte, lo blan-
do de los alimentos actuales priva 
a Jos dientes y las encías de la fric-
ción y ti ejercicio que necesitan pa-
ra mantener su solidez. 
En general, el orador estima que 
un 85 por ciento de la población 
menor de veinte años, y más toda-
vía los que pasan de esa edad, su-
fren de achaques de la denfxdura 
en una u otra forma. EU porcentaje 
le mujeres es máa alto que el de 
hombres. La mala dentadura es un 
signo de la vida civilizada en todo 
d mundo, a juicio del especialista; 
pero a lo visto las cosas son peones 
en Inglaterra que en otras partes. 
Esto es una sangría en el vigor de 
In nación. 
S E COMPROBO QUE E R A UNA DEMENTE L A SEÑORj\ 
QUE A Y E R APARECIO MUERTA E N L A CASA NUMERO 
110, D E L A C A L L E D E VIRTUDES, D O N D E VIVIA 
Un abogado de esta ciudad sufrió una grave intoxicación 
al ingerir una pastilla de bicloruro de mercurio, creyendo 
que era de aspirina. — Otras noticias de los Juzgados 
el tórax y abdomen el menor d 
tres años de edad llamado ^0J 
Castro, de la Habana y veclno d 
Lagunas 85. 
Se produjo dichas quemadura-
según manifest Osu madre Mari» 
Castro Valcárcel, al volvarse e-a 
cima un jarro que colntenía agm 
caliente. 
A LOS PADRES DE FAMILIA 
EL MUSEO DE LA JUVENTUD 
El libro del niño, el mejor rega-
lo. Premie usted a su hijo por las 
notas obtenidas en los exámenes y 
cómprele un Musoo de la juven-
tud . En él encontrará mil cosas 
útiles que a la par que le servirá 
de recreo le hará adquirir conoci-
mientos útiles para el manaña. 
PARA EIL HOGAR 
Helados y dulces por Domeneche. 
Conservas de dulces y frutas, eco-
nomía doméstica, pronto saldrá la 
tercera edición de "Las Delicias de 
la Mesa". Será aumentada conside-
rablemente. 
EL HOGAR Y LA MODA 
La revista más Importante que se 
conoce, son tres números al mes y 
un magacine de lecturas, es por 
suscripciones de seis meses y un 
año. 
LA BIBLIOTECA DEL OONTADOR 
Cuatro tomos lujosamente pre-
sentados por OUver y Castafier a 
plazos y al contado. 
LOS TEMAS DE BESTEIRO 
Para el Ingreeo en el Instituto. 
AJnstados al programa de ingreso. 
Precio $1.00. Interior $1.25. 
Hagan sus pedidos a la Librería 
Académica. Prado número 93, ba-
jos de Payret. Teléfono A-9421. 
En uestra edición de la tarde 
de ayer dimos cuenta de haber sido 
hallada, ya cadáver, en el primer 
cuanto de la casa Virtudes núme-
ro 110, la señora Josefina Ron-
sart y Murí, natural de la Habana, 
como de unos cuarenta años de 
edad. 
Por la falta de tiempo no pudi-
mos dar más detallos; pero ahora, 
completaremos nuestra labor. 
Con el auxilio de un chauffeur 
que a la sazón pasaba por el lugar 
mencionado, el Teniente Jesús del 
Prado, de ia quinta estación de po-¡ 
lícía '.ogró abrir la puerta de la 
caLle, pues en el interior de la 
casa no bubía- persona alguna. 
La eisa estaba amueblada muy 
pobremente, con muebles de cons-
truc&íón íiníiquísima, cubiertos por 
espesa capa de polvo. 
En el primer cuarto donde se 
hallaba el cadáver, de costado, vis-
tiendo muy escasa indumentaria, se 
hallaba una cama do hierro color 
verde, bI.i bastidor. 
La señorita Catalina Larrus, nos 
manifestó, y también a la policía, 
que la señora Ronsart residía sola 
en la cs.sa, desde quí hace un año 
que falleció su hcrniana Dolores y 
su tía, oue murió hace unos tres 
años, nojiibrada Viviana. 
Agregó la señorita Larrus quu 
en unión de una parienta tenía por 
rostumhr'j llevarle alimentos a la 
Ronsart cada diez o quince días, 
pero que el sábado último al acu-
dir como de costumbre se había 
visto pr-jeieada a avisarle a un vi-
gilante para ver si lograba quo 
aquélla le abriera la puerta de la 
calle, toda vez que se negaba a 
ello, cosa que no lo^ró, pues le 
dijo ella al vigilante que no la mo-
lestaran. 
Ayer, ai llegar, tocó a la puer-
ta repetidas veces y como no sin-
tiera a Josefina, miró por per-
siana, advirtiendp que se encontra-
ba tirada en el primer cuarto y al 
parecer muerta, por lo que aviso 
a la policía 
El cadáver fué leconocido por 
el médico de guardia en el segun-
do centro de socorros. Certificó 
que no podía precisar la causa de 
la muerte, pero que databa de cua-
tro o cinco días; tal era el estado 
de descomposición en que se en-
contraba el cadáver. 
Minucos después, mientras el 
teniente Prado actuaba, se personó 
en la casa el conocido abogado li-
cenciado Pedro Rabell. 
Este nos informó que Josefina 
Ronsart desde hacía algún tiempo 
tenía sus facultades mentales tras-
tornadas, por lo que el doctor Vi-
lliers, que la asistía, dijo que se 
trataba de un caso de hospital y 
no como se encontraba, sola en la 
casa. Que ella a las indicaciones 
del médico, se opuso terminante-
mente . 
(Nlos agregó que dicha Señora 
solo poseía como bienes de fortuna, 
unas acciones del Banco Español, 
que hov no le producen ganancia 
alguna y la casa donde vivía, que 
tendrá uu valor de diez a quince 
mil ipesos aproximadamenito. 
Por disposición dal Juez Muni-
cipal del Norte, que conoció del 
caso, se dispuso en envío del ca-
dáver al Necrocomio. 
RESBALO 
Por el médico de guardia en el 
hospital Municipal fué asistido 
ayer de una herida contusa eii for-
inta ^strollada situada en te. reT 
glón occípíto frontal, Felipe Sa-
riego Díaz, de España, de 37 años 
de edad y vecino de Monte 349, la 
que se causó al resbalar y caer en 
Sitios y Campanario. 
INTOXICACION 
Al Ingerir equivocadamente una 
pastilla de bicloruro creyendo era 
de aspirina, sufrió grave intoxica-
ción el doctor Ricardo Illa Vilaró, 
cíe la Habana, de 30 años deedad, 
abogado y vecino de San Nicolás 
50, altos. 
Fué asistido de primera inten-
ción en el segundo centro de soco-
rros por el doctor Chappotin. 
PROCESADOS 
Por el juez de instrucción de la 
sección segunda fué procesado ayer 
con exclusión de fianza por los de-
litos de disparo, lesiones y atenta-
do a agente de la autoridad, Feli-
pe García Genera,(a) Alequito. 
Y por el juez de instrucción de 
la sección primera, Dolores Pérez 
Cerezano, por estafa, con $300 de 
fianza; Domingo Vaidés Laris, An 
tonio Culert y Antonio Soruco, por 
defraudación a la Aduana, con 20U 
pesos de fianza cada uno, y HavI-
da Hanna, o Felipe Juan por es-
tafa con 200 pesos de fianza 
COX AGUA CALIENTE 
Por el doctor Loriet, médico de 
guardia »n el segundo centro de 
socorros fué asistido ayer de que-
maduras graves diseminadas por 
LA HA AMENAZADO DB 
MUERTE 
En la ssxta estación de policii 
denunció Josefa Barros B4l̂ area 
de España, de 30 años de edad í 
vecina de Manrique número 177 
que isu esposo Agustín Cabrera 
Clio, la ha arrojado de su domici-
lio y que al tratar de hablar coj 
éi aver, en su casa, éste le amena 
zó de muerte con un revolver qu, 
portaba. 
DENUNCli 
Eloísa Cruz Baez, de la Habana 
de 38 años de edad y vecina d 
Neptuno número 25 5 habitaciói 
27, denunció en la síptnma estaciOj 
de policía que con consentimient» 
de su esposo Gerónimo Peña Vidal 
de la Habana, de 4o años de edad 
compró .-;n la mueblería sita ej 
Obispo número 12 3, una cama d( 
hierro a plazos, por la que habíj 
abonado ya la suma de 54 pesca 
y que ayer se le presentaron trei 
individuos, uho que dijo ser re 
presentante de la mueblería y doi 
que le expusiedon eran empleado! 
del Juzgado municipal, y sin moti-
vo alguno, se llevaron la aludidj 
cama, por lo que se considera peí 
judicada en la suma expresada. 
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D E L 1 0 R 
La más bella producción in-
terpretada por la mujer más 
.bella del mundo. 
PELICM/A EN COLORES 
Cuyo argumento se desarro-
lla entre d perfumado am-
biente de los harenes. 
L A 
D E L A M O R 
Constituye el más resonan-
te éxito( de la arrogante aiv 
tista 
FRANCES DHELIA 
La mujer de los ojos cuyas 
miradas deslumhran. 
C A M P O A M O R 
JULIO 9 y 10 
"INDEPENDEN! FILM EX." 
(H 
A las el 
Efeuarto: 
ne Le? 









- T I 
El gran pénsar 1, va res 
que asi de es «.n colm d éxitos. A las í ncifln ce A las lípada", Walthi treno de ir;»." dra onantes tlstas d diez y :i Consu |a en < ito de el pi Es itimlent en fa fnnelo 
>omlnfr< :la» y •unes 6 SnJUram Martes íoventa 
C 637S Id 3 
Lord BYIiON escribió que 
"el amor en La vida del hombre I 
cf-Q algo aparte, pero en la 
mujer era toda su existencia". 
L a s 
T e n t a c i o n e s 
d e E v a I 
Para lu mto y ^ J •» de la \, seleccl Matlnée neo y m • actos 
reglo Sn supei jiza del ftdge Be Bno de éla "El : r nn s< Tanda e ia iocos regio < e»pec Ana "Walter nci6n ce mismo Mañana «vost y 
A C U M U L A D O R E S 
Fabricados por exper-
tos con más de 20 años 
de experiencia y que 
conocen los secretos 
que encierran la fabri-
cación de Acumulado-




"Lux. y Fuerza 
n 
I R E N E R I C H 
Desde que la Eva original 
ocupó el centro de la escena en 
el Paraíso, la mujer ha conti-
nuado intorosando a su propio 
sexo y al sexo opuesto en sus 
problemas, feus deseos, sus ca-
prichos y sus amores, "hsa 
Tentaciones de Eva" con IRE-
NE RICH y BERT LYTELL en 
F A U S T O D O 
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DIARIO DE LA MARINA.—JULIO 3 DE 1925 'AGÍjNA NÜfcVy 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
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e hablar coi 
bte le amena 
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San José) 
A las cinco y cuarto y a laa nuev» 
media: presentación da la danzarU 
1 Charti» Valentina; entreno da la 
Inta de arenturas La no\ia cautlra. 
De once a cinco: Revista panor&ml-
L núm. 9; las'comedias Terribles 
erremotos, por Harry Pollard; To-
tasito Casamentero, por Johnny Hl-
; el drama en 7 partes Como Tríun-
un Hombro, por Earlo "Williams, 
ullen Landls, Alice Caihoun y Wan-
Hawley; el drama en G partes Mi-
kgrroa del Amor, por Bárbara Bed-
>rd. 
A las ocho: Una Aventura Roja. 
rxvnnro cveptuo •i%aiBa a 9n-
fceroraaela) 
A las cinco y cuarto y a laa nueT« 
media: Recompensa, por Monte 
lúe y Mar le Prevoet; la comedia El 
olmo del Engaño. 
A las ocho: una revista Fox News. 
A las ocho y media: El Colibrí o 
Lobo da París, por Gloria Swan-
le la Habana 
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OAIfTO (Sffeptnno entre CoasoIaCo j 
aan MliptM} 
|a las cinco y cuarto y a las nueve 
media; Es mejor vivir, por Dou-
las Me Lean. 
De una a cinco y da siete a nueve 
media: Por aquí no pâ a, por Buck 
mes; El Fugitivo, por Ben WHson. 
UUJinr (CknMrolaflo entre Animas 3 
Trooadaro) 
A jas siete y cuarto: una revista; 
la espiedla. 
A las pcho y cuarto: La fortuna 
>ble, por WiUlam Deamond. 
A las nuev* V cuarto: Buscadoras 
placer; por Betty Compaon. 
A las diez y «cuarto: estreno del 
ama Por aquí na se iraca, por Buck 
mes. 
KtB (B y 17, Vettado) 
A las cinco y cuarto y a las n̂ueve 
•fcuarto: La Sin Ventura, por Lu-
na Legrand. 
la» ocho y cuarto: La Nonrla del 
l̂ trabaadista, por Harriaao Ford. 
0 
|KA (Industria ••quina a San José) 
De dos y media a clncn y media: 
SÍ. comeda en dos acto«; La Ven-
inza del Mar, por A. Q. NTIson; 
IHombre que Vendió su Alma. 
A laa cinco y media: una comedia 
ea dos actos; La Vénganse del Mar. 
A las ocho y media: n»a comedia 
en dos actos; El Hombre que Vendió 
su A Va*; La Venganza del Mar. 
r i t m o CTaseo de JburtC e«falas • 
Oolóa) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Pies de arcilla; estreno de 
la cinta ea colores La encantadora 
Riviera. 
A las o«ho: la comadla Marinero a 
la Fuerza, por Bnddy Meselnger. 
A las ocho y media: La Modelo de 
la Quinta Avenida, por Mcry Philbia 
y Norman Kerry,. 
WXLaOM (Yadxe Tárela 7 Ceaeral O» 
BtOa» 
A la» cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Rafflfety el Ladrón Alisto» 
crá/lco, por House Peter, Mies Dupont 
y "Walter Long. 
A las ocho: Las Buenas Intencio-
nes, estreno por William Dosmond. 
(««aera) OanSUa 9 
•rtrada Palata) 
A las dos: Un Paraíso Envenenado, 
por Kenneth Harían, Carmel Myers y 
Clara Bow; Deseo, por Xsielle Tay-
lor, Margaritte de la Motte y Walter 
Long. 
A laa claco y coarto y • las nueva 
y tres cuartos: estreno de Placeres 
Frivolas, por Betty Compaon, Hedda 
Hopper y Lucy Fox. 
A las ocho y media: Deseo. 
. (Avenida Wttsoa earre M 
T »- Te«s4a) 
A laa ocho: £1 Que Persiste, Vence, 
por Blllie Roberts. 
• laa claco y cuarto y a las nuert 
y imtdfa: Raides, por Hoac» Petera. 
OXJMJno (Aveatda -fTlisos esfalaa t 
Tedado) 
A las echo: cintas cOtnfca». 
A las ocho y media: La Desconoci-
da, por Shlrley Masón. 
A las clnoo y coarto y a las nueve 
1 media: La Ley se Impone, por Ml-
jkl Palmery. 
r̂ZiOSaVCXA (Ssa X&zaro y «ea Txaa. 
ots«o) 
A las echo: una revista; «1 drama 
Amor Peligrosa, por Pet» Menison y 
Carol Holloway; el drama El Consul-
torio de Madama Ranee. 
r 





M O R 
10 
PELM EX.*' 
El gran triunfo de anoche nos hâ  1 pensar que este teatro tan gran-1, va resultando pequeño y es lógt-que asi sea puesto que bus esfuer-„ de exhibir estrenos diarios so ian colmados por el más franco de 
0 éxitos. ; A las siete y cuarto comienza la «ción con una revista y una come-j a. A las ocho y cuarto 'Inocencia llpada", drama precioso por Henry 1 Walthall a las nueve y coarto, Ijkreno de :'E1 hombre que vendió su j ir a," drama lleno de las mAs emo-¡plnanteB escenas Interpretado por Jtistaa de la. comedia Francesa y a I k diez y cuarto precioso e*treno da BI Consultorio de Madama Ran̂ e", >ra en que analiza desde el triplo Itito de vista, científlco-logal y so-al. el problema de las madree sol-jp.». Es una obra de humanidad, de filtlmiento, un tema Que rompe Tan-m en favor de la más sagrada de • funciones do la mujer: la mater-dad. 
iTomlngo R "El peligro de la ino-mcla" y "Por aquí no »e pasa". ¡Lunes 6. "MI hembra" y "El novio 1 ritramar." „ _ Martes 7, "Flores del camino" y Noventa millas por hora". 




ero en la 
existencia". 
Para hoy la Empresa de este ele-inte y ventilado salón cinematogrA-80 de la cali© Industria ySan Josi, y i seleccionado un regio programa. Matlnée corrida de dos y media a neo y media. Una Jocosa comedia en 18 actos. La Habana Film presenta regio estreno de la gran produc-|n super especial titulada "La ven-< «za del mar" por Ana Q. NU son, lAs* Bellamy y Walter Long. y es-ino de la regia cinta especial titu-la "El hombre que vendió su alma" r un selecto reparto de estrellas. Tanda elegante a las cinco y media, k locosa comedia en dos actos y rog'lo estreno de la producción su-. especial "La venganza del mar" r Ana Q. Nilson, Madge Bellamy Walter Long. Por la noche, gran ición corrida a las ocho y media con mismo programa de la matlnée. Mañana KECOMPE3|f3A por Maris •evost y Monte Blue, 
P O B R E D E V ü . 
Si es) asmático 7 no aprovecha la 
calma veraniega, cuando llegue el 
Invierno, con «us frioa 7 «iree co-
lados, teiadrá el mal recrudecido. 
Domínelo ahora que está aquieta-
do, vénzalo enseguida, tomando 
Sanahogo la medicación del as-
ma, que se vende en todas las bo-
¿Icas 7 en su depósito El Crisol, 
Neptuno y Manrique. Son cuchos 
loa que fueron asmáticos y ahora 
recomiendan a sus amigos, tomar 
Sanahbgo. 
alt 3 31. 
R A M O N N O V A R R O 
Soberano de un mundo de egoísmo altivo y bravo, so-
ñador y atleta acariciando ensueños de poeta y rebelde a 
la fe del cristianismo. 
El impulso de amar que su alma siente es solo bro-
te de pasión ardiente. Fugaz alarde de convulsivo ardor 
Por ALICE TERRY y RAMON NOVARRO 
Un exótico idilio en las arenas candentes del Africa, 
Obsequiamos a toda persona que presente este anuncio 
con una novela de *'EI Ardiente Arabe".—Aguila 32. 
PRONTO Exito grandioso PRONTO 
González y López Porta.—Producción METRO 
C 6373 Id 3 
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Esta dolencia es ctunada 
generalmente por desór-
denes del hígado o del | 
estómago- La misión de' 
las Pildoritas de Reuter 
es corregir estos órganos 
7 expeler del organismo 
todas las impureza». 
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AVAKJA F I L M C 9 — McpfunoGG 
A Y E R . Q SEÑOR CONSUL D E ESPAÑA T R A T O CON 
E L COMISIONADO DE INMIGRACION, D E QUE E L 
CENTRO Y UNION C A S T E L L A N A PUEDAN GARANTIZAR 
El día 18 del corriente mes de julio embarcarán para 
los Estados Unidos cien maestros cubanos de la provincia 
de Santa Gara que visitarán el instituto de Chantauqua 
\ 
PIDE Eli INGRESO WSL SUEXJK) 
DE CUATRO IPíSPEOTORES 
El Dr. Arturo Rulr Mesa, Jefe 
de la Saccidn de Pasajeros y equi-
pajes de la Aduana, ha dirigido 
un razonado escrito al Sr, Admi-
nistrador de esa dependencia Dr. 
José M r̂la Zayas, exponiéndole 
que dada la multiplicidad de tra-
bajo» que se realizan por esa sec-
ción en las distinto» casillas de pa-
sajeros habilitadas, 7 habiendo ob-
servado que la Caellla de pasajeros 
del Arsenal, que Uene un intenso 
movtmtento de pasajeros, es la úni-
ca que no tiene habilltadoe inspec-
tores como smeede con la de Santa 
Clara Ward Termina, y Mnnson 
Lrine, pide que se obllffue a la 
compañía que utiliza erti cajsllla 
del Arsenal a ingresar mensualmen 
te el sueldo de cuatro inspectofea 
para la mlsn î. 
ICO MAESTROS OÜBANOSk AL 
NORTE 
Un día 18 del corriente mes de 
J^^o y por el vapor amsricano 
'• Orí taba" embarcarán para los Es-
tados Unidos 100 maestros cubanos 
Pertenecientes a la pronrlnda de 
Santo Clara que van en excuralón 
a visitar st Instituto de Ohant&u-
qua. 
VIENE E L SDBONEY 
Coro pie tom en te transformado 7 
convertido en un barco de lujo em-
prenderá su viaje el día 18 del 
oorrlente de New York a la Haba-
fin el vapor americano '*Sibone7", 
gemelo del Orixaba, 7 cutos bar-
cos son los destinados por la Ward 
IJn* Para cutrir la carrera New 
York Habana. 
liOfi QUE EMBARCAN EN E L 
DRIZABA 
Ehx el vapor americano Orlsaba 
embarcarán mañana para New 
York, los Sres. DT. Dámaso Lalnc, 
Sra. Isatbel D. del Prado 7 familia, 
Dr. Bellserto del Prado, el popu-
lar rotarlo Sr. Enrique BerengUer, 
8r. Alberto Gonaález. el Repre-
sentante a la Cámara Sr. José Al-
bernl 7 familia, Sr. Antonio Oon-
rále* Llórente, Dr. Oscar Fuentes, 
el distinguido pintor gallego «r. 
Corredolra, Dr. Antonio Oontólez 
Cû quejo, Sr. Juan Vladero 7 fa-
milia. Sr. Guillermo Chaple 7 Srá-, 
Dr. OscaT Betancourt, Mercedes 
Moya, Sr. J. Vlllalongra, el Senador 
Celso Cuéllar del Rio y famUla 
Manuel López Ohavez 7 ftunlUa, 
J, Pawler, el jorven Félix Figuere-
do hijo del Apoderado ds la Ward 
Lln« Sf. Carlos FIguarsdo, Mr. 
Roger D'Orn. Sra. Adela Pérez Ba-
velo, el banquero Benjamín O. 
Noxon, Mr». Brmellns, Kirsch 7 
familia, Arlstldee Berencuer. el es-
cu3to(r Sr. Atotander Ssmtrunse, 
7 el Secretarlo de da Embajada 
americana en Cuba Mr. John K. 
Me Vea«h. 
IX» QUE EMBARCARON EN EL 
CALAMARES 
Bu el vapor amertcano Calama-
res embarcaron para New York, los 
Sres. Dr. ESmesto Sartá 7 familia, 
Antonio B. Botelho, Charles Davls, 
May Fuentes, José A. P*rer 7 fa-
milia. Ldo. David B. Grant 7 fa-
milia. Domingo Nazabal 7 familia» 
Emilio Navarro, José Rs7. José A. 
Rubsn». BcmIo Ootoas e hijos, Fran 
dpco del Calvo, Marta C. Rodrí-
guez, Ldo. Carlos J. Parraga 7 fa-
milia. Lofenio G. Queral, Antonio 
M. Remires, Rafael García, Walter 
OgUrvfe 7 familia, José González 
Ramón Junco, Isaac López, Eduar-
do Rojo, Manuel Luis Calivet y 
otros. 
DELEGADO NAVIERO 
Por la Ajsociación de Industria-
les y Comerciantes de la Bahía de 
la Habana, ha sido designado el 
Sr. Arturo D'Ledon su representan-
te ante la Comisión de Inteligencia 
de acuerdo con la Ley que rige en 
este asunto. 
REQUERIMIENTO 
Por el Comisionado de Inmügra-
rión se ha pasado un escrito a la 
Standard Fruit Company advlrüén-
doles el) deber en que están de 
cumplir con las leyes de Cuba y 
muy especialmente las da Inmigra-
ción, o de lo contrario serán mul-
tados. 
EL WAGLAND 
El vapor noruego Wagland Jle-
gó ayer de New York conduciendo 
carga general. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes va-
pores los ferriee para Key West, 
el Calamares para Nc<w York, Ate-
nas, para New Orleans. 
EL CURA A LDIPIAR FONDOS 
El Jefe do Estado Mayor de la 
Marina. NacionaJ, Cauitán de Navio 
Sr. Julio Morales Coelio, ha dado 
órdenes para que el crucero Cuba 
se dirija a Pensacola. para limpiar 
fondos. Cuando el cañonero Baire 
tenga instaladas sus nuevas calde-
ras Irá a Tampa a limpiar sus fon-
do». 
POR MEDIO D E LA AUTOPSIA, QUEDO DEMOSTRADO 
QUE E CAMPESINO HALLADO MUERTO A Y E R EN 
L A FINCA " L A MADAMA", F A L L E C I O D a CORAZON 
Varios narcomanos de los que fueron recluidos en el 
hospital Calixto García trataron de fugarse rompiendo 
una tabla del piso y luchando con los vigilantes 
La madrugada de ayer apare-
ció en un corral de la finca La 
Madama, en Arroyo Apolo, detrás 
de lu tienda de Manuel Fernández. 
«*1 «ad&ver de un Individuo que 
presenta una herida coatusa ea 
la ¿abela. 
El Juzgado de jruardia practicó 
l^estiricienes, con Is Policía de 
la 13 rstaclón, identificándose el 
adáver como el d¿ Fermín Labra-
da Alvares, español, de 70 aüoe. 
y vecino de Arroyo Apolo, 16, que 
trabajaba en un tejar de la Cal-
zada -'e LVrcha. 
El centro do socorros de Arroyo 
Apolo certificó que el cadáver pre-
sentaba una grave contusión en la 
reglón occlpito frontal y hemorra-
gia Ignorando las causas de la 
muerte. Después de ser detenidos 
los compañeros del occiso Máximo 
Prieto Vega y Germán Prieto, y 
Enrique Lazo, que se decía habla 
ton-do un disgusto con el occiso, 
fueron puestos en libertad por no 
t̂ iatir cargos concretos contra 
tilos. 
La diligencia de autopsia prac-
ticada por los doctores Barreras y 
barroso en el Necrocomio, com-
probó, que no se trataba do Un cri-
men y que Fcimln padecía de una 
afección cardio Pericardiaca a cau-
sa de la cual falleció, siendo la he-
:ida de la cabeza, que sólo intere-
saba el cuero cabelludo, caucada 
al caerse sin vidi a causa da la 
enfermedad del corazón que pade-
cía. 
ESTAPA 
En la Jefatura de 3a Secreta de-
nunció ayer Francisco Porro Rpr-
tuondo, de Oriente, de 47 afios, 
vecino del Reparto Los Pinos, ca-
lle Bella, que Juan Molina, de la 
raza de color y vecino del Repar-
to referido, se comprometió «OA el 
mediante entrega de la cantidad 
d S97.50 a facilitarle 1500 pieá 
de madera, y aJ efecto después de 
recibir el dinero, le entregó una 
orden de entrega de los referidos! 
pies de madera, para que la pre-
sentara en el taller de aserrar ma-
deras de Manuel Zamora, y dicho 
taller no existe ni ha logrado ñor 
má» esfuerzos que ha hecho que 
Molina le devuelva efl dinero. 
HURTO DE MUEBLES) 
Denunció María Alyaroz Rlvero, 
de 22 afios, vecino dé Cervantes y 
Baracoa, en el Reparto S. José, 
que le sustrajeron muebles por va-
lor de ?150. 
ROBO DB ROPAS. PRENDAS 
Y DINERO 
Denunciaron a la Policía Manuel 
Corral Sánchez; Julio Alvares y 
Pedirq Echevarría EtanoQas. espa-
ñoles y vecinos de 24 entre Wllson 
y 7, que violentando la puerta, le 
sustrajeron al primero ropas y 
prendas por valor de $42; al se-
gundo por valor de $30 y al terce-
ro Ignora el valor de lo sustraído. 
QUIEREN LANZARLO DB LA 
CASA 
Gustavo Almansa, vecino de Par-
que 13 y medio, presentó una que-
rella por falsedad en documento 
público, estafa y perjurio contra 
Felicia Agulrre y José Matilde 
Aguirre. 
Estos individuos haciéndose pa-
sar la primera por dueña sin serlo 
de la casa que habita el denun-
ciante y el segundo fungiendo co-
mo inquilino principal, han pre-
eontado una demanda de desahu-
cio, que no prosperó en si Juzgado 
Municipal del Coate apelarflo al 
Juzgado de Primera Instancia 3ue-
PROTBCOION A LOS 
TAS 
ISRAELT-
Morris Lewia, representante del 
Comité de defensa de loa israeli-
tas de la Habana, visitó ayer al 
Comisionado de Inmigración infor-
mándole de los propósitos que tiene 
esa agrupación para, la protección 
de la Inmigración de sus conciu-
dadanos. 
ATRAQUE DIRECTO 
Por la Secretaría de Sanidad y 
mediante informe del Departamen-
to de Cuarentenas de Cuba ha sido 
autorizada la compañía Standard 
Frult Company para atracar sus 
barcos al muelle de Atarás. 
MUJER REKMRAROADA 
En el vapor Cristóbal Colón será 
reembarcada para Tamplco la Ita-
liana Catarina Rakar que llegó a 
la Habana el 1S del ppdo. pasado 
mee, y que no ha podido prestar 
'.es garantías que exige la Ley de 
Inmigración dado que cuenta 13 
afios. 
MEMORIAS 
Por el Administrador de la Adua 
ua de la Habana, Dr. José María 
Zavas se está redactando una me-
moria de los tre« últimos afios 
económicos de la Aduana, bajo la 
administración del Dr. Zayas. 
VISITA DEL CONSUL DB ESPAÍrl 
Con el Comisionado de Inmterâ  
ddn Dr- Francisco Hernández, ce-
lebró un cambio de Impresiones el 
Sr. Joaquín Iturraldo, Cónsul Ge-
neral de España quien trató sobre 
go. El verdadero dueño de la casa 
es Bernardo Sosia Pérez; puesto 
que Felicia es dueña do una casa 
sin número en la calle Parque, 
peto no la que ocupa el querellan-
te, y José Matilde no ha vivido 
nunca en dicha casa. 
SOCIEDAD BENEFICA ACUSADA 
Rufina Pedrceos, vecina de Pe-
dro Pernas 6*, presentó una denun 
da contra la sociedad de beneficen-
cia y asistencia sanitaria El Con-
suelo, domiciliada en Luyanó 101, 
acusando a su director Dr. Miguel 
A. Valdés, de falta de asistencia 
negándose a acudir a su casa el 30 
del pasado mes. y vejando a una 
tobrina de la denunciante, que pro-
testó de que no fuera a risitarla. 
QUERELLA POR ESTAFA 
Migues Vázquez Rodríguez, es-
pañol, vecino de Luz Caballero 14 
tn Arroyo Apolo, miembro de la 
razón social Vázquez Borrego, de-
dicada al nege cio de venta de pes-
cado, presenté una qucreflla por 
estafa contra Emilio Fernández ve-
cino de Luz Caballero y Laguerue-
la y actualmente en Tampa, Esta-
dos Unidos. 
Expone el querellante, que For̂  
nández recibió $3.343.39, de la so-
ciedad referida, para que compra-
ra pescado en La Florida y lo re-
mitiera a Cuba, y después de varios 
incidentes presentó una liquidación 
que sóla arroja Justificación res-
pecto a $1860 con 63 centavos, ne-
gándose a Justificar el gasto del 
rwto de da cantidad, que dice fué 
invertida en la compra de pescado. 
FUGA DE NARCOMANOS. ROM-
PIENDOLAS TABLAS DEL PISO 
BAJARON AL SOTANO Y ALLI 
DESPUES DE ICVA LUCHA CON 
LOS VIGILANTES PUDO DETE-
NERSE A CINCO, FUGANDOSE 
SOLO DOS 
En la sala Muñoz, del Hospital 
Calixto García, donde se hallan 
recluidos numerosos • naroómanos, 
siete de estos, nombrados Jqsé 
Wong. de Cantón de 34 años, ve-
cino de( Patria 30; Manuel Lyon 
de Cantón de 32, sin domicilio; 
José Chapa de Finlay, 13; Enrique 
Ohang do Finlay 27; Andrés Chang 
de Finlay 38; Ramón Alvarez Lo-
renzo de 30 afios, vecino del Re-
parto S. Antonio y Ramón Gonzá-
lez, de Remedios de 27 años, vecino 
de Zuluetâ  rompiendo dos tablas 
del piso de la sala, de una vara de 
largo por tres pies de ancho, des-
cendliron al sótano y allí fueron 
sorprendidos por los vigilantes 697 
1083, 651 y 75, los cuales hacien-
do uso de los clubs y disparando 
varios tiros al eire pudieron redu-
cirlos a la obediencia fugándose so-
lamente Ramón González y Ramón 
Alvarez. 
Los demás fueron asistidos por 
el Dr. Llovet de lesiones leves. 
JUEZ ESPECIAL EN LA CAUSA 
CONTRA El . JUZGADO CORREC-
CIONAL DE LA CUARTA POP. 
DENUNCIA DE LOS CHALF-
FEURS 
La Salla de Gobierno de la Au-
diencia designó al Juez Correccio-
nal de la Sección Primera, juez es-
pecial en la causa que se instruye 
a virtud de informe del Experto 
Sr. Betancourt, con motivo de de-
nuncias hechas por varios chauf-
feura en una asamblea de estos ce-
lebrada en el Cuba Lawn Tennis 
Contra el Correccional de la Sec-
ción Cuarta y los Exprtos de la 
Policía NacionaJ Sres. Beceiro y 
Jorge. 
" H E M O S R E C I B I D O 
Infinidad de modelos nuevos, en calzado, Blanco, Rusí 
color Azafrán y un sinnúmrco de pieles más. Todos en esl 
los nunca vistos en la Habana. 
Los precios, baratísimos, en Venta Especial de Y< 
Carteras para documentos, de cuero legítimo, a $4.95 
PRECIOS DESCOMUNALES 
P E L E T E R I A 
" B R O f l D W f l Y " 
(La Mayor del Mundo) 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
ENGLISH SPOKEN. TELEFONO: M-5874. 
CINE NEPTUNO 
MONTE BLUE T IKAJUB PMVOST 
EN NEPTUNO 
£11 las tandas elegantes de Neptuno a las 6 y cuarto y 9 y media se anun-cuan dos nuevas exhibiciones de la magnifica producción Interpretada por Monte Blue y Marie Prevost titulada Recompensa además de la comedia El Colmo del engafto. En la sección especial a las 8 y media a petición el Colibrí o El Lo-bo de París, magistral Interpretación de Gloria Swanson. Mañana Pirata de Amor por Thom&s Melgham. 
El domingo en Ta matlnee infantil Casado Flete Pagado, por Fatty Ar-buckle, El Peligro -de la Inocenata por Laura La Plante y El Üitlmo que ríe por Kenneth Mac Donald. 
CINE OLIMPIO 
el derecho que se le concederá 
conjuntamente a Unión CaateSlana 
y Centro Castellano para que pue-
dan garantizar raenorea que vengan 
a Cuba 7 que sean nativos de esas 
reigionee. 
PATRULLA 
Capitán del Puerto Sr. Irquler 
do Ha logrado del Jefe del EJéncdto 
y al de la Marina que por la no-
che y para guardar el orden entre 
los alistados de ambos Cuerpos se 
establezca servicio de patruMa en 
la Explanada. 
LA RUTA DE LA FLORIDA 
En el vapor Cufba, de la Penin-
sular Occidental 8. S. Co. llagaron 
ayer por la Ruta de la Florida lo* 
Sree. Manuel Fernández, Manuel 
Monéndez, José Santamaría, Fran-
cisco Aguilera, Juan y Octavio Al-
varez, Gregorio F̂ reyre, el conoci-
do abogado americano Sr. Claren-
cej Marine, Francisco Pereda. Ju-
lio Paitflraca y íamllla. Amella 
Caetro, Amella González, Ramón 
Martíneẑ  Miguel de Miguel y otros. 
En el propio barco embarcarán 
hoy los Sres. Guillermo Monte 7 
familia, Natalia Me^éndez, Josefi-
na Sánchez, Maulrlce L . Parrot. 
Carmela Fe Havea, Carlos Fiat y 
familia, Anastasio Portalee e hi-
ja. Amella Perkins, Federico d*!. 
Páramo, Gabriel H. Labor!, Juan 
Castu, y familia, Carlos Guerrero, 
Víctor Rodríguez y Srsu, José Blan-
co Tomás Yáftez y otros. 
TRANSPORTE ITALIANO 
Procedente de Galveeton y con-
duciendo un cargamento de petró-
leo para la armada de su nación 
ileg* ayer el transporta Italiano 
Neptuno que permsnocerá varios 
días en este puerto para dar vaca-
ciones a sus tripulantes. 
LOS FERRIBB 
Los ferries Estrada Paflma y 
Henry M. Flagler llegaron ayer de 
Key West con 2 6 wagonee cada 
uno ds carga general. 
UN PETROLERO 
El vapor tanque americano ^ . 
U." Conneli Hegó ayer de Meraux 
CINE GRIS 
A laa 5 y cuarto y 9 y cuarto da hoy. día de moda, se estrenará la gran película francesa, titulada: La sin ven-tura, basada en la novela de El Ca-ballero Audaz, e Interpretada por la bella actriz Luclenne Legrand. 
A las 8 y cuarto La novia del con-trabandista, por Harrlson Ford. Mañana Ana, la casquivana, por Paulina Garon y James Kirkwood. Domingo 6 matlnée: Noticiarlo Fox No. 15, Nvoedades Intemaoionales No. 25. ;Vaya un ojo, porDuddy Mesílnger. Lob amores de un maquinista. El ra-yo Invisible, episodio 6, y La vengan-xa del huérfano, por Hoot Glbson. A las 8 y cuarto La venganza del huér-fano. A las 5 y cuarto y 9 y cuarto, Los amores de una maquihista, y es-treno de la Interesante película titu-lada El honor del uniforme, por la bella actriz Madge Bellamy y el no-table actor Herbert Rawlinaon. üna película que le agradará desde las primeras escenas. Lunes 6: Historia histérica del hombre prehistórico y Rafflea o El ladrón aristocrático por House Peters y Mlss Du Pont. 
Martas 7 La venganza de Rln Tin 
Tin. 
Hoy en laa tandas elegante y cuarto y 9 y media Fox senta a la genial actriz M.iml ry en la magistral producción de titulada La Ley se Impone. V 
Tanda de 8 y media Shlrley Mí en La Desconocida. Mañana en las tandas elega| 5 y cuarto y 9 y media las he Glhs en la magistral creaciór actos (copla nueva) titulada fanas de la Tempestad, con adaptada. 
Domingo 6, en la matlnee ae v 5 episodio 1 y 2 de la serie Sonandi] el Cuero, por Reginald Dennis, Rt, chard Talmadge Riéndose del Pellgm y Mtlton Silla en Oro y Mujeres. Tanda de 5 y cuarto la soberbid creación titulada Peleando entre lail Llamas. Tanda de • y media Warren Kerrtl gan en la producción El Capitán Blo 
F A U S T O 
New Orleans, con un cargamento de 
petróleo. 
E L ATENAS 
Procedente de Puerto Limón v 
Panamá llegó ayer el vapor ame-
ricano "Atenas" <ine trajo 8 pasa-
jeros para la Habana y 2 en trán-
sito para Nevr Orleans afí como 
carga de fruta en tránsito. 
200 OBREROS REBAJADOS 
EN BELOT 
Ayer fueron despedidos de la re-
flnorfa de Belot 200 obreros que 
estaba^ dedicados a trabajos ' do 
construcción en la mencionada ln-
dnstria, pues ésta ha determinado 
suspender todo trabajo de ensan-
che de la capacidad pgrodacttva de 
la misma. 
El resto de personé de elabora-
ción permanece en sus puestos has* 
ta recibir nuevas Instrucciones de 
los Estados Unidos. 
EL MAR TIRRENO 
El vapor español "Mar Tirreno'* 
llegó ayer de Barcelona. AJ loante, 
Valencia, Málaga 7 Cádiz con car-
ga general. 
EL MARIA DE LARRINAGA 
El vapor inglás María de Larri-
raga, llegó ayer de Liverpool con-
deciendo carga general. 
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(Viene de la página, siete) 
le la emocionante cinta figu-
[oa notables actores Henneth 
| y Walter Long. 
f.epite hoy la exhibición d« 
La novia cautiva en las mismas tan-
das de ayer. 




Elsa Pensó de Sénior. 
Recibirá hoy, en las horas de la 
arde, la distinguida dama. 
r ¿Ibo úiltimo. 
su despedida. 
su esposo, el cumplido ca-
lo ¡Henry Sénior, embarca en 
|or de Ea Flota Blanca el jue-
la semana próxima. * 
Va en compañía de los distlnffui-
dos viajeros su encantadora hija 
Ena. 
Ya en Niueva York se reunirán 
con su simpático y estudioso hijo 
Frank, alumno de la Universidad 
de Yale para seguir viaje a Europa. 
(Regresarán en el invierno. 
¡Felicidades! 
ENRIQUE CORZO Y ARAXGO 
nuevo abogado, 
la promoción última, 
el joven Enrique Corzo y 
fo, hijo de un antiguo y que-
^ompañero del periodismb, el 
Enrique Corzo, en la actua-
fFiscai de la Audiencia de Pi-
Isl Río. 
Zn nuestra Universidad llevó a 
íK) el martes los ejercicios del 
ido de Doctor en Derecho Civil. 
|)btuvo Sobresaliente. 
Como en todos sus exámenes. 
El expediente académico del es-
foso joven puede citarse como 
ejemplo. 
Además de la primera nt^.^ji 
todas las asignaturas del BaClifíle-
rato y de la carrera de Derecho ha 
conquistado diez premios ordina-
rios. 
Y un premio extraordinario, de 
las Academias de Derecho, el más 
valioso de todos. 
Llegarán estas líneas hasta el 
doctor Enriqme Corzo y Arango con 
un saludo. 
Saludo de felicitación. 
Muy afectuosoo . 
TRIUNFO QUIRURGICO 
'iNiuevos éxitoi. 
Dignos de señalarse. 
Entre los últimos alcanzados por 
el doctor Manuel Costales Latatú 
•entase la operación que en las 
ifcunstancias más difíciles practi-
m a la señora María Teresa Acosta 
m Mcntalvo. 
Peligroso el caso. 
¡Lleno de dificiultades. 
Triunfó la ciencia, habilidad y 
pericia del joven cirujano, encon-
trándose a estas horas repuesta por 




Del último compromiso. 
Una señorita lindísima, Mercedes 
[Durruthy, tan celebrada siempre en 
[las crónicas ha sido pedida para el 
íorrecto joven Oscar Duyos. 
Ambos del Vedado. 
Mercedes y Oscar. 
El padre de éste, señor Manuel 
Duyos, formuló la petición. 
¡Mis felicitaciones! 
Enrique FONTANTLLS. 
P A R A L O S C A L O R E S 
O S T E L L E 
ÍIESTA ESCOLAR D E L 
P L A N T E "MARIA 
COROMINAS" 
D E INSTRUCCION PUBLICA 
La directora del colegio "María 
€orominas," que tanto éxito como 
buen nombre ba logrado, nos fa-
vorece con atenta invitación para 
la fiesta lírico-musical con que so-
lemoiTíárá esta noche la distrlbu-
TiT̂Uí diplomas a las alumnas de 
excelente plantel. 
|fl acto se celebrará en el salón 
¿¡tos de la Cruz Roja Nacional, 
jeho y media, con arreglo al 
Ite programa: 
-Berceuse de Godard (violín 
|y piano). Señoritas Concep-
'ción y Ana Roca. 
.—Poesía La Pedrada (J. flo-
res) . Niña Ernestina Morín. 
.—Grande Tarantelle (L. M. 
jGottschalk, op. 67.) Pieza 
ja cuatro manos por las ni-
ffias Dalia Iñíguez y Victoria 
Torre. 
-Serie de coros graduados. 
A) Muy buenas noches (le-
tra de Kate Louige Bow y 
música de G. F . Wilson.) 
Por alumnas de primer 
grado. B) La marcha de las 
flores (M. Fernández Jun-
co .) Aire Bohemio. Poi 
alumnas de cuarto grado. 
C) La Bandera (Ch. Schu-
mann.) Por alumnas de los 
cursos superiores. 
8.—Discurso por el doctor Al-
fredo M. Aguayo. 
7.—Distribución de diplomas. 
Quectamos muy reconocidos a la 
ieferencia de la ilustre pedagoga. 
doctora María Cwominas de Her-
nández, figura prestigiosa de la Es-
cuela Normal habanera. 
N E C R O L O G I A 
JOAQUIN RODRIGUEZ 
PARDO 
l-, tompañeró nuestro, por serlo 
l^guerido como Luis Rodrí-
j¿imult, sufre en estas horas 
rfagudo y cruento dolor ima-
lá para un buen bijo, tan amo-
¡Rllalmente como nuestro ex-
íjte camarada: la pérdida de su 
j¡¡r padre, el respetabilísimo ca-
w¡¡eTo don Joaquín Rodríguez 
jado, que ayer ktarde entregó su 
ia al Señor. 
W aflicción de nuestro compa 
compartida por una ejemplar 
que del hogar supo conser 
t̂radicional culto, no es po-
faliarla con el consuelo que 
afecto le brinda al afec-
[su duelo, ni logra atenuar-
jlícita y abnegada lueba sos-
|por retener la vida en el 
)ble caído a despecho, tam-
la cooperación médica, es-
beficaz, ante el supremo de-
en 9U bien templada alma y 
cristiana resignación tendrá, 
lego, algún bálsamo ese má-
Tdolor. 
sepelio de don Joaquín Bo-
iez Prado se efectuará esta 
e las cuatro, partiendo el cor-
fnebre de la casa mortuoria, 
Lzaro, 174, al cementerio de 
ffeanse en paz el hidalgo ca-
llero . 
ENTREGA DE LA MAESTRANZA 
El Sr. Subsecretario Dr. Lama-
dfíd informó ayer a los repo\rters 
que había sido comisiondo el Inge-
ni<T0 del Departamento Sr. Fer-
nando Aguado para que en repre-
sentación del Sr. Secretario de Ins-
trucción Pública se personara en 
la mañana de hoy e» el edificio de 
la antigua Maestranza de Ingeníe-
los para qe se haga cargo del in-
mueble, destinado a ser alojamien-
to de las oficinas. 
A losi efectos de disponer la 
adaptación del local al nuevo ser 
vicio que debe prestar el Sr. Pre 
sidente de la República ha conce-
dido él oportuno crédito para las 
obras pertinentes. 
La disposición acordada por' el 
Dr. Fernández Mascaró permitirá 
mantener en comunicación fácil las 
distintas dependencias de la Secre 
taría. a la que darán acceso dos 
entradas: la general, por Cuba y 
Cuarteles, destinada al público y 
la particular de Chacón para los 
jefes del Departamento. 
VISITA DE INSPECTORES 
Ayer mañana visitaron ail Dr. 
Lamadrid, en su despacho oficial 
los Inspectores Escolares Dr. Car 
los Génova de Zayas y señor Gas-
tón de la Vega, comisionados por 
el Sr. Secretario de Instrucción 
Pública; para girar visita especial 
de inspección a la Junta de Educa 
ción de* la Habana. 
De la entrevista êfectuada con 
el señor Subsecretario no fué fací 
litado informe alguno a la prensa. 
INFORME 
Por e5 Jefe del Negociado de 
Bellas Artes Sí*. Hernández Giro 
ha sido rendido al Sr. 'Secretario 
del Ramo el Informe que éste le 
encomendara en relación con la Es 
cuela de San Alejandro, instalada 
casi precariamente en el Edificio 
de la Sociedad Económica de Ami 
gos del País. 
No pudiendo posponerse el tras 
lado, que tanto precisa, a otro lo 
cal menos inadecuado, el Sr, Her 
nández Gíro, cuya excepcional com 
petencia tanto le capacita para 
opinar en este asunto, sugiere las 
más urgentogj y posibles reformas 
tanto en cuanto a üa Instalíftión co 
mo en lo concerniente al régimen 
y organización dio idicha Escuela 
Frofecional. 
Es propósito firme del Dr. Fer 
nández Mascaj-ó atender con celo 
y presteza a las más urgentes ne-
cesidades do Qa única Escuela de 
Pintura y Escultura que funciona 
en Cuba, con carácter oficial. 
El Dr. Fernández Mascaró ha 
quedado muy complacido del exce-
lente informe que le |ha sumlnia 
trado el competente Jefe del Negó 
ciado de Bellas Artes. 
M o m á s m m 
5ARRA y 
BuehasFarmkías. 
TOMAl DE POSESION 
El Sr. Jefe de la Sección de Ins-
treción Superior de la Sedretaría 
Dr. Manuel de Castro y Targarona, 
recientemente electo Secretario Ge 
neral de la Universidad Nacional 
lomará posesión de este cargo en 
el mes de septiembre, fecha en que 
debe comenzar a prestar los servi-
cios de su alto y delicado cargo 
en nuestro primer centro docente. 
Siguen llegando, con motivo de 
esta honrosa designación, numero-
sas felicitaciones al Dr. de Castro 
y Targarona, tan bienquisto entre 
el elemento académico y las clases 
profesionaüeS, siendo una de las 
recibidad ayer el cable que desde 
París le dirige el Dr. Antonio Sán-
.ciiea dq Bustamante, el glorioso 
V A L S A N S O r 
S O M B R E R O S 
P a r a U s t e d o P a r a s u N i ñ a 
LE recomendamos que no compre Sombreros para usted o para su niña sm 
ver antes los que nosotros podemos brindarle y sin ver también los precios a que 
están marcados. 
No le pedimos nada de extraordinario y además usted misma nos ha de agra-
decer este consejo. 
Tenemos un gran surtido de Sombreros de Verano en formas grandes y chicas, 
lindamente adornados, de acuerdo con la moda que rige actualmente. 
LOS PRECIOS CORREN PAREJAS CON LA SITUACION ACTUAL POR LO 
TANTO NO SE PRIVE DE UN SOMBRERO NUEVO SI LO NECESITA O LO DESEA. 
Estamos realizando una preciosa colección de Pamelas y Gorros de Linón y 
Muselina. Para niñas de 2 a 6 años. AL INFIMO PRECIO DE 1 PESO CADA UNO. 
PERFUMERIA MYRURGIA 
Acabamos de recibir una gran remesa de los principales productos de esta 
marca famosa. 
JABONES, LOCIONES,'ESENCIAS. POLVOS, AGUA DE COLONIA 
Todos ellos están presentados en envases de gran novedad y buen gusto. Los 
perfumes son algo muy nuevo y exquisito. 
Los productos de Perfumería de las marcas ya conocidas los seguimos vendien-
do a precios fuera de toda competencia. 
Tenemos cuanto usted pueda desear. No hay ninguna razón para que usted 
pague precios caprichosos en otra parte cuando "La Isla de Cuba" le brinda la opor-
tunidad de surtirse y ahorrar buen dinero. 
ABANICOS 
JAPONESES Y VALENCIANOS 
Tenemos a su disposición una enorme variedad. Entre íos Japbneses figuran 
los tipos más nuevos que sejwn producido, grandes y chicos, con lindas figuras y 
paisajes. 
Entre los Valencianos tenemos de Galalith con varillaje de colores y otras no-
vedades. 
NIDAD CON LOS RETAZOIERNES TENEMOS PARA USTED UNA BUENA OPORTU-
NIDAD CO NLOS RETAZOS QUE LIQUIDAMOS. REGALAMOS ESOS MISMOS DIAS 
GLOBOS PARA LOS NIÑOS. 
L A I S L A D E C U B A 
M O N T E 5 5 
C 621 
L E I N T E R E S A S A B E R 
Que para calzado de señoras, caballeros y niños 
V E R S A I L L E S 
Es la peletería mejor surtida y de precios más módicos. 
Liquidamos 14,000 pares de calzado de hombre* en va-
rios estilos y colores a los siguientes precios: 2.00, 2.25, 2.50, 
2.75 y 3.00 pesos.) 
A L G O N U N C A V I S T O 
V E R S A I L L E S 
NEPTUNO Y CAIWPANftRIO 
. A Q U I E S T A 
S U C A M B I O 
£1 cambio diario de la 
fresca Rftpa Interior 
"B.V.D." es el dnico y 
el más fácil medio de re-
ducir las molestias que 
jcausa el cálido Verano. 
Junto a mí no 
quiero más que 
Exija esta 
etiqueta tejida en 
rojo. 
MADE. F O R T H E 
B . V D . 
BEST RETA! LTRADE 
Marca Registrada 
8 5 C t s . 
E n E.U.A. 
E n Cuba 
85 C t s . 
Pida "B.V.D." 
y ha¿a que se la dén. 
llTie B.V. D. Company, Inc.. Ncv» Yorkl 
UNA GRAN VIVIENDA PRE-
HISTORICA 
TUCSON, ARIZONA, Jiubío. (Co-
rrespondencia de The Associated 
Press).— El curador de la sección 
de Aryueolo^ía ded Museo Nacio-
nal de Washington, Dr. N. M. Judd, 
declara que las ruinas de Pueblo 
Bonito, en el extremo noroeste del 
estado de Nuevo México, constitu-
ĵ en un ejemplo sobresaliente de los 
tipos de vivienda de los indios de 
la región, y que por su capacidad 
ULTIMA NOVEDAD EN 
E n c a j e s y E n t r e d ó s 
IMITACIONES A VENECIA 
Hemos recibido una primorosa remesa de estos riquísimos enea- * 
jes y entredoses, que exhibimos en nuestras vidrieras, junto con los i\ 
P a ñ u e l o s d e S e ñ o r a 
de finísima batista en gran diversidad de colores y modelos, que [j 
desearíamos fueran examinados por todas las damas, a cuyo efecto 
las invitamos a una visita que Ies agradeceremos-
y distribución aparecen como la vi-
vienda más grande qiue haya exis1 
tido en el continente. 
La gran construcción en terrazas 
sobrepuestos de Pueiblo Bonito tiene 
800 habitantes, en las cuales hay 
espacio para que vivan cómodamen-
te de 1,200 a 1,500 personas. 
El Dr. Judd espera que las sub-
siguientes excavaciones 1© permitan 
descubrir los restos de una raza 
prehistórica. Mientras tanto, em 
obreros han encontrado rellq)aiaa 
objetos de alfarería, esqueletos hm 
manos e inserípcioues gerogJI 
cas que al ser descifradas puedí 
traer revelaciones de importanc 
capital. 
De las ruinas del "pueblo" qu« 
dan cuatro pisos en pie, y el d€ 
cubridor estima que debió, exlet 
'otro más. >-%i 
L a O f i c i n a M o d e r n a 
S U of ic ina t e p t & e t í t a ' S , c a r á c t e r ' de s u s negocios* £ 1 mobi l iar io 
de una oficina impropiamente esco* 
gido puede ser perjudicial , y t a m b i é n 
responsable por la p é r d i d a de buenos! 
negociosa 
S u oficina d i t e éátar aáecuadameiftfe ' 
amueblada. Podemos hacer entrega 
inmediata de nuestra existencia del 
escritorios, sillas, mesas y otros art í -
cu los importados o del p a í s . L a buena' 
c o n s t r u c c i ó n y la apariencia atrayen*j 
te de nuestros muebles son de gran 
v a l o r para su negocio. 
P e r m í t a n o s calcular c o n U d . s o b r e 
los requisitos de su oficina* 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
^Muralla 27-29 # _ , H a b a n a 
C 6366 2d 3 
internacionalista cu'bano, así conce-
bido: 
"MI cordialísima felicitación". 
SUPLICA AT,*SK- SUBSECRETA-
RIO 
Informes particulares han per-
mitido corroborar la plausible per-
tinencia y oportunidad de la comu-
nicación telegráfica) del Dr. Lamí̂ -
drid al Pagador de la Zona Fiscal 
de Matanzâ  en relación con los 
haberes del Profeeorado de aquella 
Normal. 
Aun ayer no había en acuella de-
pendencia noticia alguna de la fe-
cha en que podrían ser eatisfechos 
loe haberes de Junio. 
Y ello motiva una súplica al Dr. 
Lamadrid: que se proceda adecua-
domopte por oí Jefa dea Negqoia,-
do de Contabilidad, Dr. Sos, singu-
larmente apto para amparar a todo 
el profesorado público cuando, co-
mo atiora, las deficiencias de las 
Zonas Fiscaleo, anormalizan el des-
pachcf de las nóminas mensuales. 
Ello puede evitar otro retraso de 
una veintena de días, como sufrie-
ron en junio dlqhoe Profesores. 
Trasladamos el ruego al Dr. La-
jmadiid. 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
v i n o B U G E A U 
E L R I A S E F I C A Z V ñ G R A O A B L E D E L O S T O N I C O S 
L a b o r a t o r i o P . L E B C a ü l t a c'S P A B I S . 
MI 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Los de Lalin a La Tropical.—Varias juntas.—Santiago Apóstol en 
la Quinto del Obispo.—Todos los del concejo de Cudillero, 
aunque no son cojos, van a Santa Ana. 
LA PROTECCION A LA MUJER EMIGRADA EN EL 
CENTRO ASTURIANO 
La finca para el Sanatorio del Centro Gallego.—Un cablegrama 
del coronel Verdugo al Presidente del mismo Centro. 
EL CENTKO ASTURIANO Y LA dd se celebrrá el próximo sábado 
día 4 del corriente a las S y me-
dia p. m., el Centro Gallego, con 
objeto de la toma de- posesión de 
la nueva Directiva. 
He aquí la orden del día: 
Acta 
ADMISION DE LA MUJER 
.Acoche celebró sesión extraor-
dinaria la Directiva del Centro As-
turiano, para conocer el Proyecto 
de Reglamento presentado por la 
Comisión encargada de su estudio! Balance General y estado de la 
y redacción. I Sociedad. 
La Directiva acogió con gran sa-| Toma de posesión y asuntos gc-
tlsfacción dicho Proyecto comen-| nerales. 
zando la discusión del mismo. Da-
da la transcendencia que entraña HIJOS DEL PARTIDO DE LALUN 
dicho asunto, la discusión fué ani-
mada y amplia, prolongándose la' Esta sociedad celebrará Junta 
sesión basca hora avanzada. Maña- Direc:iva el próximo viernes, día 
na informaremos a nuestros lecto- 3 del act al a la 8 p. m., en el 
res de las conclusiones a que ha- Centro Gallego, 
yan llegado en la sesión mencio- ge !e hace presente a todos los 
nada. señores asociados que celebrando 
una Fiesta la Sociedad Hijos del 
Ayuntamiento de Rodeiro, el pró-
ximo domingo día 3 en los Jardi-
La Comisión Ejecutiva del Cen- nes de la Tropical, y habiendo si-
tro Gallego, celebrará sesión esta do Invitados todos los socios de 
noche, para conocer de los asuntos esta Sociedad para que puedan dia 
administrativos, Informes *de las I frutar de la Matine* Bailable, pa-
Comlslones, y de otros partícula- ra cuyo efecto deberán presentar a 
res. j la comisión de entrada el recibo de 
esta sociedad correspondeiente al 
LA COMISION DE ESTUDIO DEL mes de junio. 
JNLEVO SANATORIO 
LA JUVE>TUD LBEKJ^Jl, 
Mañana sábado se reunirá la Co | 
disión que fué designada para el; 'El día diecinueve del actual se 
estudio del Sanatorio Modelo. 'En abren a ias fiestas alegres, las puer 
ella se dará cuenta de las gestío- tas de la hermosa Quinta del Obls-
nes realizadas y de las fincas que po. 
se hayan presentado, y que merez | Se abíen para celebrar una tles-
can tomarse en consideración por ta toda alegría, gracia, elegancia y 
las ventajas que ofrezcan para la! arrogancia en honor de Santiago 
' 1 
CENTRO GALLEGO 
¿Sabe Ud. como te limpia, abnüanta 
y ondula el cabello instantáneamente> 
Muy sencillo. Basta empapar una es-
ponja o un trapo limpio en 
D A N D E R I N A 
y frotarse el pelo, guedeja por guedeja. 
El resultado es maravilloso. Repitien-
do esta aplicación todos los días ante» 
de peinarse, la cabellera se mantiene 
siempre limpia, hermosa, suave y abun-
dante. I Hoy mismo compre un frasco I 
VIDA OBRERA 
construcción de la nueva Casa de 
Salud. 
Î AS «OSTIONES DEL lUJOMTltf 
CIENCTAS DE SANTIAGO DE 
COMPOSTLA 
Apóstal, Patrón de España. >La 
organiza la entusiasta y gallarua 
Juventud Iberia, cuyo empeño, muyi 
plausfble por cierto, se encamina 
E J Í S ^ £ . P I L ^ A FAS7inj'TA1y DE a hacer de esta fiesta la más en-
tusiasta, típica y brillante de todo 
el año 
Seguiremos Informando 
El Presidente del Centro Galle-' 
¿o íjflior Jesús María Bouza, ha EL CLUB DEL CONCEJO DE 
recibido un telegrama del Coronel CUDILLERO 
Verdugo, concebido en los s.guien-
tes términos; 
Presidente del Centro Gallego. 
Habana. 
Día 27 firmamos caKa Gil Casa-
La fiesta de Santa Ana es el 26 
del presente mes en loe manantiales 
de la Cotorra en Guanabacoa. 
Hay que tomar el tranvía en el 
res y Basilio Alvarez pidiendo al Puente de Agua Dulce y apearse 
Directorio no. suspensión catedráti- en Corral Falso; ésto como es na-
cos. Insistiré, 
Verdugo, 
Dicho telegrama so refiere a las 
tural, si no van en automóvil. 
Los señores socios tendrán quo 
pioveerse de sl pase correspondien 
te en la secretaría, ó se aen Mu-
RQ̂ Uones que Interesó el Centro ¡ralla 54 (Café Río de Plata) 
Gallego por cables pasados a los; El que quiera almorzar o meren-
señores Verdugo y Bonilla San-! dar tendrá que lluvarlo; el Club 
marífn, pidiéndoles interpusieran i no da más que una buena orquesta 
s uinfluencia y buenos oficios, pa- v "Agua de la Cotorra, muy aDun-
ra evitar la supresión de la Facul-
tad de Ciencias, en Santiago de 
Compostela. 
SAN JULIAN DE SENRA 
La Junta General de esta Socie-
dante, 
CLUB CANDAMO 
La junta directiva se ha de ce-
lebrar el día siete del corriente 
ir.et, en el Centro Asturiano a las 
8 p. m. 
HISTORIA D E L A R T E 
(Eli ARTK A TRAVES DE LA HIS-TORIA) 
por J. PIJOAN Agotada la primera edición de esta obra monumental, se notaba una ver-dadera crisis en lo que a los tratados eobre el arte en todas sus fases se refiere, toda vez que no hay sino obras pequeñas, resúmenes más o me-nos interesantes, o aleuna que otra olbra sin orientación bien definida. Por este motivo se adelantó la Im-presión de la segunda Impresión de esta obra completa en todos los senti-dos, tanto por sus Informaciones y estudios profundísimos, como por la elegancia de su impresión y los her-mosísimos eraĥ l-m • íU'lnrtlcs ijue la adorna:!. La lUSTORtA DKL AKTH de Pljoan en una obr,i dtdáotica, ba-sada en los más ro-lonU-* d -scubri-mlcntos arqueolóclcos, en K que se estudian las sucesivas manifestacio-nes del sentimiento artístico en todas las épocas y países del globo. 
Forman la obra tres hermosos tomos con 1.656 páginas, espléndidamente ilustrados con 2.500 graiiados y 159 lá-minas en negro y en colo-res y encuadernados lujosa-mente en tela con plan-
chas doradas $30.00 
ULTIMAS PTTBLICACIONES 
iERGEN (Emilio). PEDIA-TRIA. Tomo I. Sin duda es esta, obra una de las más notables de esta colección. En este libro se señalan nuevos sistemas, segura-mente más ventajosos que los anteriores, conteniendo las enfermedades Infanti-les agrupadas «n relación estrecha y las descripcio-nes clínicas son redactadas por verdaderos especialis-tas. Proclo del Tomo L con 1.094 páginas, encua-dernado en pasta española. $8.00 
MEIBOWSKT. (E.) Y PlN-KUS. (F). LA SIFILIS. — DIAGNOSTICO Y TRATA-MIENTO. Ob-a escrita con la cooperación de los mis notable» médicos alemanes y austríacos, y traducida por distinguidos especialis tas de la Universidad de Barcelona. Precio del tomo hermosamente impreso y encuadernado en tela. . . . $5.50 
MACAIGNE (Dr). MANUAL DE HIGIENE. (Ultima pro-ducción de la Biblioteca Gil-bert y Fournler.) Estudio de esta materia en vista de las teorías y adelantos más modernos. Barcelona. 1 tomo en So. encuadernado en tela $3.60 
VILA BARBERA (Dr. R.). EXPLOUAOION DKL SIS-TEMA NEUUO-ENDOCRI-NO. Interesante monogra-fía sobre esta materia. Va-lencia. 1 tomo en 5o. rús-tica $0.60 
COSQUELET. (Dr.) LA SA-LUD POR LA RESPIRA-CION EN EL NIÑO. Obra eminentemente práctica, con estudio de diversos movi-mientos. Madrid. 1 tomo en 80. a la rústica $0.80 
MALLY. (Dr. VEINTE AÑOS DE EXPERIENCIAS CLI-NICAS EN ENFERMEDA-DES NERVIOSAS. Neuras-tenia, Tlc«, Tartamudeo, 
P A R A S E R 
R U B I A 
Para conservarse ru", 
bla. 
Para aclarar el tono 
de su cabello. 
Para lucir el tono 
que usted desee. 
Use extracto de Man-
zanilla Alemana "Tha 
Gald Sun" (El sol da 
Oto) . 
Pídala en Doguerías. 
Farmaciaa, Sederías. 
Depósito: Obispo 118, 
J . Saavedra Requerí jo» 
Peluqtüeria . Teléfono • 
M-8087. 
ALEMANA 
Las sociedades Unión de Chau-
ffeurs de Cuba, Auto Club de Cu-
ba, Asociación de Propietarios de 
Automóviles y Unión Sindical de 
CVauffeurs, convocan a sus asocia-
dos y a I03 elementos de la clase 
en general, en cumplimiento ée los 
acuerdos adoptados por el Comité 
representativo (Je estas organiza-
ciones, interesan de cuantos libran 
la subsistencia con el automovilis-
mo de alquiler en esta capital, que 
concurran a la asamblea general de 
chauffeurs, que ha de verificarse 
en el día de hoy, viernes, 3, a la 
una y treinta de la tarde, en el lo-
cal del Cuban Lawn Tennis, calle 
de San José esquina a Paseo de 
Martí, a fin de que de conformi-
dad con los informes de las distin-
tas comisionas que vienen actuan-
do en relación con el importantísi-
mo problema presentado en rela-
ción con el cumplimiento del ar-
tículo 68 del Reglamento de Trá-
fico, referente al uso obligatorio 
de determinado uniforme, se adop-
ten los acuerdos que se estimen 
oportunos. 
Las organizaciones creen inece-
sario llamar la atención de los ele-
mentos de la Aase hacia la tras-
cendencia e Importancia de la re-
ferida asamblea, en la que debe 
patentizarse les sentimientos y de-
seos de la misma en el asunto, en-
careciendo por ello la asistencia a 
dicho acto. 
He aquí los componentes de dl-
cno Comité: 
Por la Unión de Chauffeurs de 
Cuba: Jorge Torrens Díaz, presi-
dente; Florentino Alonso León, se-
cretario; José García Pérez, teso-
rero; Alberto Pedroso Pérez, vocal. 
Por el Auto Club de Cuba: José 
Liste, presidente; Dionisio Agua-
do, secretario; Celso Novoa, teso-
rero; Manuel Pérez García, vocal. 
Por la Asociación de Propieta-
rios de Automóviles: Camilo Ló-
pez Fernández, presidente; Jacinto 
Sarrasí, secretariQj José Méndez, 
tesorero. 
Por la Unión Sindical de Chauf-
feurs: Manuel García Cornuda, 
presidente; César Vázquez, secre-
tario. 
O. ALVAREZ. 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
EL TENIENTE CORONEL 
CAGIGAL 
Ayer partió para Jiguaní, acom-
pañado de aus familiares, a dis-
frutar de merecido descanso por 
tres meses, el Teneinte Coronel del 
Ejército Nacional, doctor Federi-
co Cagigal, Director del Hospital 
General de Veterinaria Militar, 
Presidente de la Asociación "La 
Sierra" y "Almendares", y perso-
na generalmente estimada por sus 
dotes de carácter. 
A despedir al correcto caballero i 
y pundonoroso militar, acudieron a 
la Terminal un notable grupo de 
Militares de alta Graduación y Mi-
litares subalternos, de vecinos de 
los Repartos "La Sierra" y "Al-
mendares", varios caballeros parti-
culares y nuestro apreciable com-
pañero doctor Ramón López Olive-
ros. 
Lleve nuestro amigo el Teniente 
Coronel Cagigal un feliz viaje acom-
pañado de sus familiares. 
EL BRIGADIER SEMIDEY 
Para atender asuntos relaciona-
dos con su cargo de Jefe de Ad-
ministración Militar, fué a Matan-
zas el Brigadier José Senr^ey. 
A SAN MIGUEL DE LOS RASOS 
Ayer fueron a San Miguel de los 
Baños, el doctor César Pérez Abreu 
y su hija Margot, la señora Grazzie-
11a Mena de Hernández e hijos. La 
temporada resulta cada día más ani-
mada . 
to libertador. Perucho Acevedo, 
Ricardo Vigll, Silvio Silveira Jr; 
Santa Clara: señora Dolores Po-
mares de Zayas y su hija Nena Za-
yas, doctor Rafael Soler, Modesto 
Barquín y familiares, doctor Tome, 
Ambrosio Campos, David Rodríguez 
Meulener, Alcalde Municipal de 
aquella ciudad, Francisco Cruz, Ma-
rino Nodal, doctor Joaquín Ruiz j 
Mesa y familiares; Jovellanos: Ge-
rardo y Armando Boiter. señora 
María Corzo de Ribes, Francisco 
Rlbes, señorita Margot Genovas de | 
Zayas; Caibarlén: José M. Pedre-
ra; Macagua: Pablo Almeida; Cam-
po Florido: Fernando Fernández; 
Cárdenas: Jesús Menéndez, doctor 
Joaquín Oti; Jicotea: doctor López 
Centellas; Perico: Esperanza To-
masí, Rafael Estevez; Central Se-
nado: señora María Chomat de 
Beltrán y sus hijos Cuco y Raúl; 
Santiago de Cuba: Antonia Martí-
nez de Robaina, Teresa Martínez 
viuda de Esther e hijo, j . A. Ta-
quechel; Campo Florido: Anselmo 
Rodríguez; Ciego de Avila: el 
miembro de la Policía Secreta Na-
cional Aquiles Pérez de la Osa; Es-
peranza: doctor Hipólito Diez; Co-
lón: Manuel Areces y señora; Man-
zanillo : Rafael Herrera. 
C 6343 aU 4d-2 
Histeria, etc. etc. Barcelo-na. 1 tomo en 80. encuader-nado en cartoné $0.60 ZAMORA RIBAS (Tomás). UNIDAD ENERGETICA Y VARIEDAD FUNCIONAL EN EL HOMBRE. Intere-santísimo estudio realiza-do por este médico, en di-versos casos, con vista de las más modernas teorías. De Interés para los mé-dicos estudiosos y sobre to-do para los especialistas en enfermedades merviosas. Barcelona. 1 tomo en 80. mayor, rústica. . . . . . $0.60 ARCINIEGA (M). VADEME-CUM DEL VETERINARIO Y DEL GANADERO. Enfer-medades del g-anado. vacu-nación. Suero-vac;inacl6n, formularlo magistral, etc. etc. Madrid. 1 tomo en 80. encuadernado en tela. . . . $1.80 IGLESIAS GARCIA (Isidoro) LA LLAMADA DEMANDA DE DIVORCIO. Monog-rafía práctica premiada por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en concurso pú-blico. Valladolld. I tomo en 4o. encuadernado en pasta española J5.60 
' JIMENEZ DE ASÜA (Luis). LA LEGISLACION PENAL Y LA PRACTICA PENI-TENCIARIA EN SÜRAME-BICA. Esiudlo critico de las leê lacones <e Sur Amé-ren en tan nteresante ma-teria Valladolld. 1 tomo en 
4o. a la rústica $0.70 
r-ERDEIRAS (Julio César). ' ESTUDIO HISTORICO Y JURIDICO CON BREVES CONSIDERACIONES MEDI-CO LEGALES Y PSICOLO-GICAS DEL DELITO DE ENVENENAMIENTO. Ma-drid. I tomo "-n <o. rústica |1.00 
LIBRERIA CERVANTES DE R. 
VEIiOSO Y CA. 
Avenid* «e Italia 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana. 
Ind. 2 m. 
TREN A JOVELLANOS 
Fuero na Jaruco Paublino Gó-
mez, Manuel Magan; Cárdenas: 
Amadeo Obregón; Bainoa: el co-
sechero de piñas Enrique Díaz, Da-
niel de la Fe. 
TREN DE JAGÜEY GRANDE 
Llegaron de Melena df1. Sur: 
Anlcio Alfonso; Guara: José He-
via. 
F a l t a d e r e s i s t e n c i a 
nerviosidad, Insomnio 7 dispepsia, 
bou dolencias para las cuales Toni-
kel es especialmente recomendado. 
Su combinación es científica y reú-
ne precisamente' los elementos ne-
cesarios para reponer las fuerzas 
perdidas. American Apothecarles 
Company, New York. 
TREN DE GUANE 
Este tren llegó retrasado a las 
11 y 43 en lugar de as 11 y 37, y 
por él vinieron de Candelaria: doc-
tor Rosetí; Güira de Melena: Vi-
cente Rodríguez, teniente Cano del 
Ejercito Nacional y sus hijos Mario 
y GaliHel; La Salud: Fidel Artigos 
su señora c hija; Los Palacios: el 
Concejero del Consejo Provincial de 
Pinar del Río, Filiberto Aaouy; 
Pinai del Río: José Domínguez, 
TomAs Calero, Manuel Sánchez, se-
ñorita Consuelo Fernández; San 
I'iego do los Baños: señora Eusebia 
Cordovés, Enriqueta González de 
Suárez Cordovés; San Cristóbal 
doctor José Rlvero, Matías de la 
Fuente; Guane: Osmil del Pino; 
Consolación del Sur: Antonio A. 
Fererr y familiares. 
TREN A GUANE 
Por éste tren fueron a San Die-
go de los Baños: Pedro P. Mendie-
ta, J. R. Domínguez; San Juan y 
Martínez: Jacinto Argudín, Luis 
Guerra y su hijo Roberto; Pinar 
del Río: doctor Aliño y familiares, 
señorita Agueda Sojo, Arturo Levy, 
la profesora de aquella normal An-
tonia Geada, Luis F. Jomarrón; L/̂ s 
Palacios: señorita Paquita Sán-
chez; Puerta de Golpe: Manuel So-
laum y sus sobrinos Alfonso y José 
Solaum Grenler; Cañas: María Eu-
genia Pujulá de Acevedo; Artemi-
sa: Ulplao Ruiz; Herradura: se-
ñorita LoQIta del Pino; Güira de 
Melena: José Cuervo, señoritas Li-
la y Olguita Oliva, Ofelia Tarafe. 
TREN DE OOLON 
Por éste tren llegaron de Limo-
nar: Evasio Martínez Goberna; Jo-
vellanos: Diego Lamas; Matanzas: 
doctor Mario Luque, Antonio Pé-
rez, señora Carmen Plraux e hijo; 
Cárdenas: José Vallina y señora. 
E L TREN DE SANTIAGO DE 
CUBA 
Ayer fué mal día para los trenes 
centrales, el de la mañana, según 
publicamos en nuestra edición de 
ayer tarde, llegó retrasado y el de 
la tarde que debió llegar a las 6 
y 2 lo realizó con más de dos ho-
ras de retraso. 
LA COMPAÑIA DEL BA TA CLAN 
Ayer regresó por la noche de 
Camagüey: la Compañía del Ba Ta 
Olán en el coche salón ¿00 y el 
coche dormitorio Santiago agrega-
dos al tren de Santiago de Cuba, 
además traían para sus equipajes 
las casillas 417 y 421. 
ENRIQUE SCHWBQ 
El Gerente de la firma Bacardí 
y Compañía señor Enrique Schweg 
regresó de Santiago anoche. 
TREN A JAGÜEY GRANDE 
Por éste tren fueron a Las Ve-
gas: señora Elisa Delgado, señorita 
Sarita Villegas y el joven Abigall 
Delgado; Unión de Reyes: Enriqaie 
G. Quevedo. 
TREN A SANTIAGO DE OUBA 
Por éste tren fueron a Cama-
güey: Clarence L, Aman, Enrique 
j Bordenave, Jorge Plña, Juan Sollo-
so, José López; Central Stewart: 
¡José Hevia; Sagua la Grande: Gre-
jgorio Suárez de la Policía Secreta, 
jClro 5^¡nosa; Matanzas: Alfredo 
'Lima San Jorge coronel del ejérci-
TREN DE PINAR DEL RIO 
Por éste tren llegaron de Puerta 
de Golpe: Luis Díaz Arrastla; Pi-
nar del Río: señorita Conchita Ver-
de; Güira de Melena: Víctor M. 
García; Artemisa: Ollalagan; Los 
Palacios: Juar Dcrta. 
E L JEFE MILITAR DE 
MATANZAS 
Ayer tarde regresó a Matanzas 
el teniente coronel Gustavo Rodrí-
guez, Jefe Militar de aquel Distri-
to. 
O L O u s a n d o e l a c a -
b a d o D U C O o b t e n d r á 
e l m e j o r l u c i m i e n t o p a -
r a s u a u t o m ó v i l . 
C a d a d u e ñ o d e a u t o m ó v i l s a b e p o i 
s u p r o p i a e x p e r i e n c i a p e r s o n a l e l 
f u n e s t o e f e c t o q u e t i e n e p a r a l a p i n -
t u r a d e l c a r r o e l f r e g a r l o c o n f r e -
c u e n c i a . C o n e l a c a b a d o D u c o s e 
e v i t a e l d i l e m a d e a r r u i n a r e l e s m a l -
te o t e n e r e l c a r r o s u c i o , p o r q u e e l 
D u c o , m e n t r a s m á s se l e l a v a m á s 
b r i l l a n t e l u c e y m á s n u e v o p a r e c e . 
T r a i g a su carro p a r a 
u n a a p l i c a c i ó n 
L o s T a l l e r e s D u c o 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A . 
F r a n c o y B e n j u m e d a H a b a n a 
TREN A COLON 
Por éste tren fueron a Campo 
Florido: señorita Teté Tellechea; 
Cárdenas: Valentín Díaz, Jorge y 
Margot Pascual; Matanzas: José 
Pilar Martínez, Antonio Meléndez, 
la señora Pilar Penlchet de Otel-
za; Central España: su Administra-
dor Rafael Padró; Perico: Alonso 
Alvarez. 
ANTONIO MARIA SUAREZ 
CORDOVES 
Fué a Puerta de Golpe ayer tar-
de el cosechero de tabacos Antonia 
Suárez Cordovés. 
E. P. D. 
E l S r J o a q u í n R o d r í g u e z P r a d o 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy viernes, a las cua-
tro de la tarde, los que suscriben, viuda, hijos, hijos po-
líticos y nietos, en nombre do todos sus familiares y en 
el suyo propio, ruegan a las personas de su amatad se 
sirvan acompañar el cadáver déSde la casa mortuo.ia, San 
Lázaro número 174, altos, a la Necrópolis de Colón, fa-
vor que agradecerán eternamente. 
Habana, 3 de julio de 1925. 
Luisa Lamult, viuda do Rodríguez; Teresa, Elvira, Luis, 
Aurora, Herminia, Ernesto y Julio Rodríguez La-
mult; Luis Rodríguez y Rodríguez; Manuel Secades 
y Duarte; María Cristina Plasencla de Rodríguez La-
mult; Aníbal y Celestino Rodríguez y Rodríguez; Ju-
lia, Eladio y Ofelia Secades y Rodríguez; Luis y 
Olga Rodríguez Plasencla. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.) 
LAS FUERZAS ARMADAS DEL 
SOVIET 
t 
S E M l l i B l l f S I 
H A F A L L E C I D O 
1 
Y dispuesto su entierro para hoy viernes a las cuatro y media de la tarde, los que 
suscriben, viuda, hijos, madre política y demás familiares y amigos ruegan a las personas 
de su amistad se sirvan concurrir a la casa mortuoria Neptuno número 182, altos, para 
acompañar el cadáver hasta el Cementerio de Colón, favor que le agredecerán eternamente. 
Habana, 3 de julio de 1925. 
María de Eriel, viuda de Descaps; Odette y Guy Descamps y de Briel; María Raiffer, viuda 
de Briel; Gastón de Briel; Elena Laupus de de Briel; María A. Alsina, viuda de de 
Briel; Viuda de G. Descamps; Eduardo, Jorge y Antonio Descamps; Marta de Briel de 
Morettl (anísente); B. Moretti, (ausente); E. Morretti; doctor Felipe Prieto; doctor Oc-
tavio Montero; José Vilola; Enrique Carreras y doctor J. AVarner. 
(SE SUPLICA NQ ENVIEN CORONASJ 
Cta. . .—Id—3 jul. 
P. 340—Id—3 jul. 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L 6 3 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
t 
E. P. D. 
La Señora 
R A F A E L A F E R R E R V I U D A D E 
F E R N A N D E Z B L A N C O 
HA FALLECIDO 
(DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS) 
Y dispuesto su entierro para hoy viernes, a las cua-
tro de la tarde, sus hijos y nieto que suscriben, suplican 
a sus amigos, se sirvan acompañarlos en el acto del se-
pelio, que saldrá de la casa mortuoria, calle Once número 
43, entre 10 y 12, Vedado; por cuyo favor les guardarán 
eterno agradecimiento. 
Habana, 3 de julio de 1925. 
Doctor José A. Fernández Blanco y Ferrcr; doctor Santia-
go Anrrich y Herrera y Santiago Anrrich y Fernán-
dez Blanco. 
27801—Id—3 jul. 
"Washington, Junio. — (Correspon-
dencia da la Associated Press). —La 
Oficina de Informaciones reden es-
tab'eclda por el Gobierno ruso en es-
ta capital, anuncia que las fuerzas 
totales del ejército comunista tienen 
183.000 soldados menos que Francia, 
y 17.000 menos que las fuerzas mili-
tares combinadas de Polonia, PTUmanla 
y los estados del Báltico. Estas ci-
fras fueron presentadas por Frunze, 
el sucesor de Trotzkl, ante al recien-
te congreso de los Soviets reunida en 
Moscow. 
Con un ejército de 529.000 hombres, 
Rusia tiene un promedio de 41 solda-
dos por cada 10.000 habitantes, en 
tanto que basadas en la misma pro-
porción, Rumania tiene 100 soldados 
y Francia 200. La marina del Soviet 
figura con una trlx»ulaci6n dt 32.00} 
que eleva el total de la» fuerzas ar-
madas de la confederación a 562 mil. 
Un veinte por ciento de los reclu-
tas son iliteratos, pero han perdido 
esta condición antes de ser licencia-
dos. En 1924 se dló IrstrucciSn en 
los cuarteles a 33*421 soioados que no 
sabían leer ni escribir, y a 33,717 que 
sabían leer pero no escribir. Este año 
el número de educandos suma 72.204. 
El ejército cuenta con más de cua-
tro mil bibliotecas en los cuarteles, 
salones de lectura a los que se lla-
ma "el rincón de Lenln*'. El año pa-
sado se hizo a los soldados más de 
cuatro millones de préstamos de li-
bros. 
Eí Informe de Frunze no habla de 
las fuerzas aéreas, aparto de decir que 
en los últimos tres aftoa se Introduje-
ron del extranjero 700 aeroplanos. 
Desde el año pasado los aviones son 
construidos en el país, con excepción 
de los motores. 
"A fin de perfeccionar la construc-
ción de motores aéreos dice el infor-
me, es menester que demos desarro-
llo a las Industrias metalúrgicas y 
que aumentemos el número de talle-
res. Contamos ya con nuestro motor 
propio para aeroplanos, ccnstruldo por 
nuestros propios técnicos, y cuyos en-
sayos han sido plenamente satisfac-
torios. En poco tiempo quedará or-
ganizada la producción de este motor 
en gran escala. El Instituto Aero-hl-
dro-dlnámlco que forma parte del Su-
premo Consejo Económico, nos ha da-
do ya varios valiosos inventos". 
USTED NO VENDERA, SI NO ANUNCIA EN LOS PERIODICOS 
1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ES EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION. 
S I D R A " C O V A D O N G A 
L a s i d r a m a s s i d r a " 
q u e v i e n e a C u b a 
T A U L E R , S A N C H E Z Y C I A . 
I N Q U I S I D O R 3 8 
A p a r t a d o 9 6 - T e t é f f o n o A-1318 
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i n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
I L O N J A D E C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
oorrcAczon orzczAJb o« -%as vzstab a l pos matojk t a í ooa 
«ASO DE AYSS. 2 DE JtTUO 
DEL MERCADO DE RA3IA 
Otra vega naeva de Vuelta Aba-
jo vendió la fircja de Constantino 
González y Compaülu. 
El comprador fu6 Mark A. Po-
llack, para un cliente tque tienrt 
aquí. 
Este, con el corredor de aquél, 
estuvo ayer tarde registrando, los 
tercios de la vega a que nos refe-
rimos, en los almacenes de la fir-
ma vendedora. 
A las cinco y media se termino 
el registro de los tercios que habían 
tendido, y luego logramos sab̂ r que 
boy se registrarán otros cuantos 
tertiois aue, sumados a los de ayer, 
barán un total de sesenta y pico, 
que uo más cuenta la vega vendi-
da. 
Sr tlljo también que los nuevos 
almacenistas, han vendido otra ve-
ga a Cuesta. Rey y Compañía. 
No lo afirmamos ni lo negamos; 
pero sí diremos lo que haya de cier-
to al siguiente día del registro... 
De Mendoza, para González y 
Hermanos, 51. 
De San Juan y Martínez para Ci-
fuentes, Pego y Compañía, 78. 
De Pinar del Río, para Cano y 
Hermanos, 39. 
De Mendoza, para Muñiz y Her-
manos, 37. 
De San Juan y Martínez, para J. 
Fernández Rocha, 20. 
De Pinar deF.Río, para Rodríguez, 
Méndez, y Compañía, 58. 
Veinte y dos tercios de capas nue-
van de. Vuelta Abajo, vendieron y 
entregaron ayer Eíjusquiza Herma-
nos a Aliones Limited. 
Las capas do Gervasio Amador, 
que el año pasado tanto llamaron 
la atención, parece que tratan de 
disputárselas varios fabricantes lo-
cales. 
Y todavía, que sepamos, las es-
peran en los almacen£5 de Amistad 
91. 
Severlano Jorge y-Compañía ven-
dieron a Mark A. Pollack, cuaren-
ta pacas de hoja nueva de Partido. 
Y otro lote más pequeño vendie-
ron al mismo exportador los seño-
re* Fernández Grau y Hermano. 
Parecerá extraño que no anote-
mos operación alguna de rezagos 
o capas de la procedencia citada. 
Cierto que ayer visitaron los al-
macenes de Cano y Hermanos, To-
raño y Compañía, compradores que 
algo miraron. Pero, aunque nos 
Inclinamos a creer que . buscaban ti-
pos de Partido, no asegurábaos eso 
ni tampoco que se concertaran ope-
raciones. 
Vapor americano Drizaba para 
Bélgica Carlos Arnoldson para M. 
C. 1 caja tabaco. 
MERCADO AMERICANO 
(REPORTE DE MENDOZA Y Oa) 
La FIrestone, Goodridh, Mil/ler y 
otra» compañías caucheras, sigmien-
do el ejemplo de la Godyear, han 
subi,do de un 10 a un 15 por cien-
to los precios de sus gomas para 
automóviles. 
ENTRADAS DE TERCIOS 
Entraron ayer por los ferrocarri-
le&. 
De Pinar del Río, para Rodrí-
guez, Méndez y Compañía, 52. 
De Camajuaní, para Tomás Be-
nítez, 59. 
De San Juan y Martínez, para 
Monéndez, Méndez y Compañía, 
102. 
De Pinar del Río, para Cano y 
Hermano, 48. 
Del mismo lugar para Ruisán-
chez Gutiérrez 14. 
' E REUNE HOY L A COMI-
SION D E ARANCELES 
La Comisión de Aranceles de la 
Federación Nacional de Corporacio-
aes Económicas, después de un mi-
nucioso estudio de das observacio-
nes e Informes recibidos de las 
liases productoras y comerciales 
Interesadas en la reforma del ac-
tual Arancel de Aduanas ha termi-
aado su labor en lo referente a las 
modificaciones que ha acordado 
proponer en. la clasificación y adeu-
dos del proyecto de la Comisión 
Arancelaria de ila Cámara de Re-
presentantes, que ha servido de ba-
se a su trabajo; y hoy viernes a 
las cuatro de la tarde se reunirá 
nuevamente dicho organismo en su 
domicilio social Lonja dea Comer-
rio número 442, para proceder a 
redactar las disposiciones prelimi-
nares y reglas generales que deben 
acompañar a las tarifas de que se 
ha hecho mención-
El American Petroleum Insti-
tuye calcula la producción nacio-
nal de pptróleo crudo durante la 
semana pasada en un promedio de 
2.173.000 barriles diarios, o eea 
un descenso de 23.600 diarios res-
pecto a la semana anterior. 
La Gran Bretaña ha enviado una 
nota a sus países deudores pidien-
do que fijen fecha para dar comien-
zo a las negociaciones de arreglo; 
Inglaterra quiere que se le trate "lo 
mismo que a otras potencias acree-
doras" . 
El Presidente Coolidge actuará 
para evitar la huelga naciona.1 de 
mineros de carbón. 
La comisión encargada de la 
consolidación de la deuda francesa 
nombrada por París, vendrá a los 
Estados Unidos en septiembre. 
La Intemal Oom'bustlon consi-
guió un contrato de J l . 000.000 
para In«tajlar un equipo de combus-
tión por petróleo en la nueva plan-
ta de energía eléctrica de ia New 
York Edison Co. 
Los depositarios judiciales dicen 
que las deolamaciones establecidas 
contra la Middle St \ s Gil Corp'n 
dan un total de $8.000.000, ele-
vándose a $10.000.000 lo que tie-
ne que pagar por concepto de im-
puesto sobre los ingresos. Creen 
que la compañía podrá pagar ahora 
$2.000.000 a cuenta de la« re-
clamaciones. 
Los obreros metalúrgicos de la 
planta que la American Smelting 
tieen en México, se hallan en huel-
ga. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
(TONELADAS I>E 2.240 LBS.) ZAFRA 1924-1925.—SEMANA JUNIO 27 DE 1935 T COMPARA CIO IT CON 1933-24 Y 1923-23 1924-25 1923-24 1922-23 Total Total Total hasta en igual en igual Semana la fecha fecha 1924 fecha 1923 
Puertos al Norte de Hateras .. .. 
Kueva Orleans 3alveston, Texas City y Houston.. Savannah .. , Puntos Interiores, E. U Dañada 
Reino Unido • • . • • Francia España g Islas Canariis Dtrós países de Europa México, Antillas y S. América .. 
lapón y China Australia .. Egipto, etc • .. . . 
41.070 33.008 3.S54 880 67 
6.435 
.454.255 442.868 135.117 108.451 24.705 77.768 593.715 ,49.605 
58.452 ' 29.496 31.796 
1.523.874 338.109 74.4.74 83.763 19.829 50.966 323.633 40.926 
49 194 
12.541 
1.644.932 322.546 58 232 92.716 12.125 63.930 350.412 40 973 136 37.997 4.000 
85.314 3.006.21Í 2.520.209 2.627.998 JL. • . EZ1KSZ.T. 
N . G e l a t s & C o . 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORRO?' 
RcdbíBos Depósitos ei Esti taoéo, Pagandc Iiterfc il 3 pr 10A Anal 
Todas estas operaciones pneat* efectuarse tambié* por carreo 
Participamos al público en general, y especialmente a núes-
tros suscriptores que nuestros contratos no infringen la Ley de Lote-
ría justiheado por los informes emiados con fecha 23 de Junio de es-
te año por las Secretarías de Gobernación y Justicia, toda vez que las 
cuotas mensuales constituyen un pago a cuenta de los muebles que 
más tarde han de adquirir. 
P C I R 6 0 C t s A L M E S 
puede usted amueblar su casa. Se solicitan agentes. Chacón 25, Ha-
bana. 
C 6248 24 3 
Aceite t Oliva, latas 23 libras, qq Semilla de algodón, caja, de 15 a «treclio: Fino harinoso qq. de 2.76 a 
'J*pp«dres morauoe, 3S tcan-cuernat Oaptaares-- bañóla».- 32- man-cuernan 
Primera. 46 mancuernaa.. . . 





EXPORTACION DE RAMA, TA-
BACOS, CIGARROS Y PICADIRA 
Vapor francés Lafavette, para 
Francia^ Romeo y Julieta" para E . i 
A. M. 1 caja tabaco vapor Espa-
ñol Colón, paca México Romeo y 
Julieta pafa González Fernández y 
Co. 1 caja tabacos 14000 cigarros j 
en 1000 cajetillas. Legación^de -Mé-
xico para Orden 1 caja tabaco. Ai-
xalá and Co. para N. Barba 50 ter-
cios tabaco en rama. 
Vapor americano Calamares para 
Inglaterra Francisco Solaun para J. 
G6mez 3 cajas tabacos. Para E . Uni-
1 dos M. A. Pollack para M. S. 101 
; tercios tabaco en rama. 
Vapor español Buenos Aires pa-
| ra Venezuela, Por Larrañaga pa-
ra Juan C. París Co. 1 caja ta-
baco. Para la Guaira, Torres Ge-
nor para Edo Martuset Co. 2 latas 
\ tabaco 1 lata tabaco torcido. Para 
i Barranquilla, Torres Gener para Or-
den 2 btos tabaco y 11200 cigarros 
eu 700 cajetillas. 
Canilla viejo quintal Saigon largo número 1 qq.. Semilla S Q quintal Siam Carden número 1 qq.. •'."ir (.urüfcn exua. 5 poi- lüü quintal "iHiu (Ĵ rden extra, 10 poi IDO quintal Siam brilloso qq. de 8.̂ 0 a Valencia legítimo quintal.. Americano tipo Valencia qq. Americano partido quntal.... 
Blanca quintal ,. . , ., , , 
Asnear: Retino l* quintal .. .. .. Refino la. Hershey qq . . . Turbinado Providencia qq... Turbinario corriente qq . . • • Centrífuga Próviaericia qq . Centrííuga corriente quintal 
üacaíao: Noruega caja.. Escocia caja Aleta negra caja Alaska, caja .. .. .. . . .. 
iSozuto y ufroa: Caja, de 15 a .. 
Puerto Rico, qq de 89.00 a.. País quintal de ai a Centroamérica quintal do 33 a Brasil qiuntal 
c&?amar««: 
Caja, de JD.OO a.. .. .. . . 
CeboiUi: Medios huacales En huacales' gallegas . En 1|2 huacales isleñas. En sacos vmericanas.. . D«i país Egipto sacos.. . . . . . 
CMcharosx Quima!.. .. . . . . . . #a Fideo»: País, quintal i'rl'ojea: Negros .oaís quintal Negros orilla quintal.. .. . . Negros arribeños qiMntal . . PoKir-'iíf» largos a.m<>r;canoa. quintal.. Colorados chicos quintal . . Rayados largos quintal .. .. Rosados California quintal.. Carita j un tal de á.óu a . .. Blancos medianos QiUnt&J . . B'ai cfiu marvows áurop̂ o», quintal de 7.00 a Blancos marrows Cfiile. q^... Blanf-̂ i marrows americanos, quintal Colorados país, quintal... . OaxbaMos: Gordos sin crioar Kartxuts L)f jr̂ so según marca, vaco, de 8.75 a.. .. Pe maíz país quintal .. .. Heno; Americano quintal 
«»>• Paleta quintal de 23 a .. .. Pierna quintal de 33 a .. .. 
Manteca: péiip*.*a refinada en tern̂ roía» quintal Menos refinada quintal .. .. Compuesta quintal 
Mantequilla í 
Oar.es.n. latas de 1|3 libra qq-de 70 00 a fftur.nna. latas de 4 libras, quintal de 38 a 
1.00 
5.SÚ 4.30 4.25 4.75 
6.60 
6.23 7.50 6.518 
2.60 
3.90 3.80 3.00 2.95 2.65 2.55 
14.00 12.50 11.50 12.50 
lí.OO 






12.00 10.50 10.00 






22.15 21.90 16.00 
74.00 
68.0J 
Argentino colorado qi/lntaá. Argentin.' pálido quintal.. . De los Estados Unidos, qq.. Del país, quintal 
rapan En barriles Virginia 
En sacos americanas •. .. . En sacos del país En tercerolas Canadá . . Seml'la blanca Isleñas sacos 
Pimiento»: 
Español ís 114 caja 
Queso: 
Patagrás, crema entera, quin-tal, de 37 a .. Media crema, quintal Bal: Molida áuco Espuma, saco, de 1.25 a .. . . 
Sordinas: Espadín Club 30 m|m caja.. Espadín planas 18 m|m caja. T.'«*)o: Surtido quintal Pierna quintal .. .. .. .. 
2.90 6.00 




M A N I F I E S T O S 





Españoles natural 1|4 caja Puré en 1|4 caja Puré en 1|8 caja de 2.7o a Natura, 1 «mericuno un Ûo, 
7.60 
6.75 17.75 21.00 
28.00 
5.50 6.25 3.25 4.00 
MANIFIESTO 3374— I raga ameri-cana NUMERO 34, capitán Clark, procedente de Moblle, consignado a Pelleya Hno. 
Lastre. 
MANIFIESTO 3374.—Draga ameri-cana NUMERO 32, capitán Clark, pro-cedente de Mobile, consignado a Pe-lleya Hno. 
Lastre. 
MANIFIESTO 3375.—Vapor ameri-cano CUBA, capitán White, procedeii-te de Key West, consignado a R. L . Brann̂ r. 
TI / .1 Electrical Co: 1 caja acce-sorios. General Sugar Co: 1 huacal maqui-naria. American R. Express: 25 bultos ex-press. G Sánchez: 2 cajas camarones. A Rios: 3 Idem Idem. 
DIA 1 DZ JULIO 
Comienza el año económico, y el primer número de registro de buques. 
Asociación de Hacendados y 
Colonos 
MANIFIESTO 1.— Goleta Inglesa VARUNA, capitán Bodden, procedente de Limón (Honduras), consignado a B'omlngo Prado. Lastre. 
A Barrios: 4£ cajai pescado. 
Viera y Esta,pé'. 60 Idem Idem. Proenza Co: 6 barriles vino. Alonso y Co: 50 cajas embutidos, 14 Iderñ pescadf». 
Isla Gutiérrez Co: 25 Idem ohori-tos. C Alvarez: 1 Idem riomostibles. 
DE LA CORUJA VIVERES: G Palazuelos y Co: 41 cajas mante-quilla . Vda. de López: 1 ídem tocino, 6 Ídem lacón. 
Galbán Lobo Co: 57 bultos vino. 
J Sante: 6 barriles ídem. Ribeira y Co: 20 ídem ídem. Gómez -Prada: 112 cajlas Idem, 1 Idem muestras. J Rodríguez: 150 b'iltos vino, 30 cajas grelos, 11 ídem perdices, 4 ca-jas lacón. 
M Alonso: 1 Idem lamn. 
aUSCSZi AXTBA: M Gómez: 2 cajas escultura. Romero y Co: 3 cajas muñecas. J Lacy: 1 caja algodón. J Mosquera: 1 Idem encajes. Ramos y Co: 1 Idem Idem. Celis Tamargo Co: 2 ídem Idem. Sollño y Suárez: 1 ídem Idem, 
ENCAROOS: F Armengol:- 1 bulto muestras. López Ruiz Suárez: 1 caja ropa. Digon de Carrasco: 2 ídem Idem. Blanca Medina: 1 ídem Idem. 
R E P R E S E N T A N T E S D E 
FIRMAS E X T R A N J E R A S 
La Asociación de Representantes 
de Firmas Extranjeras celebrará 
Junta General Ordinaria el día 6 
del actual a las tres de la tarde y 
a las cuatro dea mismo día se ce-
lebrará en segunda convocatoria en 
el caso de que en la primera no 
co-̂  urriera el n'lmero sufícienté 
para constituir quoroum. 
Comunicación de la Secretaría de 
Agrrioultura, Comercio -y Trabajo, 
recibida en la Asociación de Ha-; 
cendados y Colonos de Cuba, y de 
la cual se dará cuenta en la pró-
xima junta: 
Habana, junio 30 de 1925. 
Señor Presidente de la Asociación 
De Hacendados y Colonos de 
Cuba, Amargura número 33. 
Haban*. 
StSor: 
I>a Secretaría de la Presidencia 
de la República por comunicación 
número 4125 de 18 del actual dice 
a esta Secretaría lo que sigue: 
"Después leyó el doctor Jturral-
de una comunicación que se ha re-
cibido en la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo del Co-
misionado de Agricultura de Puerto 
Rico. En esta comunicación se 
hace constar la buena impresión 
que obtuvo dicho señor Comisiona-
do en una reciente visita que hizo 
a esta República, en cuento al 
funcionamiento de esta, importante 
rama de la Administración Pública 
y se invita a la Secretaría a qtu« se 
haga representar en un Congreso 
Azucarero que proxima-mente habrá 
de celebrarse en Puerto Rico. El 
Consejo a indicación del Honorable 
señor Presidente, acordó aceptar en 
principio esta invitación y que por 
la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo se dé conocimien-
to de la misma a la Asociación de 
Hacendados y Colonos por si esta 
Institución cree oportuno designar 
la persona que, llevando al propio 
tiempo la representación del Go-
bierno concurra a ese Congreso". 
Y al tener el gusto de trasladarla 
a usted a los efecW>s qme la misma 
expresa, ruégele que a la mayor 
brevedad me haga conocer lo que 
sobre el particular acuerde ese or-
ganismo de su digna presidencia. 
De usted atentamente, 
(f.> Manuel Delgado, 
Sub-secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, 
MANIFIESTO 3 Vapor espaftOi CRISTOBAL COLON capitán Fano. procedente de Bilbao y escalas, con-signado a M. Otaduy. 
DE BILBAO Ti v JURES: J Rodríguez: 10 cajas chorizos. Elvira Castro: 10 Idem Idem. V Carbalol: 25 ídem Idem. Rib̂ -̂ a Co: 2 bocoyes aguardiente. A plació: 6 barricas vino, 1 caja •tiqueia». F Tamames: 500 cajas' vino. Ribeira Co: 11 barricas Idem. YGaray: 6 barriles ídem, 1 caja bacalao, 1 idem jamón. González Pérez: 50 bultos vino. MDozar: 30 cuartos idem. Fernández Trápaga Co- 40 barriles Idem. Alvarez Valdés Co: 50 Idem Idem. Suárez Co: 25 cajas idem. J Méndez Co: 20 cuartos Idem. R Arguelles: 50 ídem idem. C Gómez: 20 barricas idem, N. Alvarez y Co: 40 bultos Idem. R Laluerza: 6 barricas idem. 
Manzabeitia Co: 70 cajas vegetales. M M: 30 fardos alpargatas. Galbán Lobo y Co: 1 caja vlpo. J Órjega: 1 idem id'im. F Fernández Hno: 10 barricas IdeYn. R Márquez: 1 caja idem. Campello y Puig: 50 oqjas pescado. 
XXSCXSAXnBA: B pardias: 2 fardos tejidos. Centro de Dependientes: 2 idem alr godón. Blan Ochart Co: 1 caja muestras. A Revesado Co: 21 Idem cápsulas. La Cubana: la fardos algodón. M Revllla Co: 2 cajas tejidos. J A Puig: 1 caja copas de plata. P. G: 7 cajas accesorios hierro tu-bos para tostador. 
DE SANTANDER VIVERES: N Diaz: 1 caja azafrán. V Fernández: 1 Idem almendras, C T: 70 cajas bonito, 30 idem an-gulas . F T: 35 cajas mantequilla, 3 idem anunciqs. Gómez Hno: 1 Idem harina, 8 Uem queso¡ J González: 22 Idem ídem. R Larrea Co: 37 Idem pescado 
SSXSCSlAjnBA: V Gumceta Co: 4 cajas revólver». Dr. E Sarrá: 5 cajas perfumería, 108 Idem drogas, 500 Idem agua mi-neral . Compañía de Farmacia: 300 idem idem. M Suárez: 1 caja tejidos. A Fernández: 14 idím libroi». H García Co: 2 idem lámparas. M«néndez Hno. 1 ídem tejidos. 
DE GIJOM VTVBRES: Pita Hnos: 50 cajas mantequllij». Cabestany Vázquez Co:'50 idem id. D Muñiz: 50 idem vino, 1 idem aroincios. F Pardo: 1 idem galletas. Só Idem mantequilla. Alonso Co: 50 idem lüem. I sacos laurel. 
Z A F R A D E C J B A M 
Arribof. Exportación, Coiunmo y Existencia en todos los puertos de la 




(Toneladas 2.240 libras) 
IXFO^MACIOX GANADERA. 
1 venta en pié: 
El mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 7 y medio a 7 y tres 
cuartos centavos. 
Cerda de 14 a 15 centavos el del 
país y de 16 a 17 el americano. 
Lanar de 8 y cuarto a 9 y cuarto 
centavos. 
MANIFIESTO 3.—Vapor america-no CAUTO, capitán Church. proce-dente de New York, consignado a W. H. Smith. 
DE NEW YORK MISCELANEA: Havana Electric Ry Co: 70 ejes. A Urain: 1 idem.- 1 caja máquinas. Fairbans Co: 5 bultos pesas y ap-cesorios. J J N: 5 cajas tejidos. Galbán Lobo Co: 170 atados car-tuchos. Z R: 1 caja tejidos* Havana Palnt Oil Co: 64 cajas pln-tur*. F G de los Rios: 168 atados lápil-nas. F" Maseda: 257 Idem Idem. Sin, marca: 4 piezas carros. J Boyles: 10 bultos cunas y acco-sorlos. 
Compañía Cubana de Cigarros: 1 ba-rril pasta-(500): 1 caja algodón, 4 bultos xe-vreterla. Mangas Co: 4 Idem medias.-F C Unidos: 1 caja laca. 
DE NORFOLK 
Felipe Amaral: 500 barriles papas. 
LeAn Rojo: 1.805 idem idem. 
1 ' 
MANIFIESTO 4— Vapor america-
no H M. FLAGLER, capitán Albu-
ry, procedente de Key West, consig-
nado a R. L. Branner. 
VIVERES: 
Alberto Santlso: 402 cajas mante-
ca". • 
RGutlérrez: 400 Idem huevos. 
J M Guzmán: 100 tercerolas man-
teca. A Qulroga: 494 cajas huevos. J Jiménez: 14.560 kilos melones. Armour Co: 2,916 piezas puerco. Wllson Co: 1,661 idem idem. 15 ti-nas, 30 tercerolas manteca, 100 cajas menudos 200 idem salchichas 100 Id. beef. 
ariSCEEAHEA: 
Pijuán Hno. Co: 37873 botella». M Martínez Co: 34.632 Idem. L B Ross: 6 autos. Metropolitan Auto Co: í Idem, 4 c*-Jas accesorios. ... West India Oil Kefg: 4S,680 kilos ácido. 
M Cibram: 19.480 Idem aceite. Fábrica de Hielo:, 109 barriles brea. Thrall Electrical Co: 6 cajas tubos. Martínez Co: 2 cartones accesorios auto. A Suárez Co: 2 Idem Idem, 6 Idem Idem F I Cuadrar 1 caja muestras. Mora Oña Trading Co: 1 caja ac-cesorios maquinaria. J S García: 9 cartones accesorios auto. 
F Rollán: 1 Idem Idem. Havana Electric Ry Co: 1 bulto ma-teriales . 
Gómez y Madarrlaga: 6 cajas jar-
cia. 
Thrall Electrical Co: 1 bulto acce-sorios bombas. W A Campbell: 4 autos. Phoenix Utility Co: 3̂ piezas tu-bos. 
Larrauri e Hijo: 22 bultos maqui-
naria. 
CElfTRAEES: Macagrua: 6 piezas maquinarla. Soledad: 200 sacos barro, 5,906 la-drill^-. 
Mí I i: 11.000 Idem. Mamti: 11.000 Idem. Perseverancia: 27,400 ladrillos. 

























Matadero de Lmyaíió: 
La* reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 26 a 32 centavos. 
Cerda de 54 a 60 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 90; Cerda 14. 
Anterior 
Total hasta la íecha. 
16:092 43.154 572 630.024 
•2.140.593 1.427.570 59.365 
2.165.685 1.475.724 59.937 630.024 
OTROS PUERTOS 
C.wollsado Arribos. ?xport. Conmino Exfst. 
Nnevltas. . . . . 
Puerto Tarafa.. .. 
Manatí. . . . . . 
Puerto Padre. . . 
Gibara 
Bañes. . . . . . j 
Antilla. . . . . . 
Tánamo. .. . « . • 
Guantánamo. . . 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo. . . . 
Santa Cruz del Sur 
Júcaro. 
Zaza 


























Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 26 a 32 centavos. 
Cerda de 54 a 60 centavos. 
I/anar de 53 a 58 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 233; Cerda 179; La-
nar 58. 
Entradas de Ganado: 
Tampo;o hoy se registró entrada 
alguna de ganado en pilaza. Las 
existencias en los corrales son bue-
nas. 
13 3S,6U. 37.160 . 114 .53.8.973 
Anterior 2.032.257 1.493.334 2.337 
Total hasta la fecha. 2.071.868 1.530.494 2.451 530.923 
TODA LA ISLA 
C. moUsnfto Arribos, Bxport. Consumo - Exlst. 
Semana. 15 54.703 85.314 6S6 1.168.947 
Total hasta la fecna. . . . 4.237.553 3.006.218 62.388 1.168.947 
COMPARACION CON LAS ZAFRAS DE 1923-1924. 1922-1923 
C.molísndo Arribos. Export. Consumo Kxlst. 
Jumlo 28 1924, 
Total hasta: 
3.405.425 2.520.309 38.323 846.784 
Junio 30 1923. 3.225.549 2.627.998 23.965 573.586 
NOTA: Consumo, ie refiere al azúcar llegado a los puertos y tomado pa-
ra el consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el in-
terior sin haber entrado en los puertos. y que-puede ascender a 
unas 30.000 toneladas por añe se dafá cuenta al final de la zafra. 
Habana, Junlo 27 de 1925. . 
H. A. HXKEZrY. 
Cuba 76-78 Apartado 93. 
SITUACION D E LOS VAPO-
R E S D E CABOTAJE 
Vapor Antolín del Collado, en Vuel-ta Abajo. Se espera el ¿fa 6. 
Puerto Tarafa, cargando para Xue-vitas, Manatí, Puerto Padre y Chapa-rra. Saldrá el sábado. • Caibarién, sin operaciones. Joaquín Godoy. Llegará de hoy a ma ftana a Cienfuegos en viaje de re-torno. 
Gibara, en reparación. Julián Alonso, cargando para to-dos los puertos de la costa sur. Sal-drá' el sábado. 
Baracoa, llegará hoy a Bañes, viaje de ida. La Fe, llegó ayer procedente de Ma-tanzas. Descareando en el primer Es pigón de Paula. Las Villas, en reparación. Cienfuegos. en Santiago de Cnba. Manzanillo, salió ayer de Nuevl-tas a la- diez de la mafta.na. Llega-rá mañana, 
Sntlago de Cuba,' cargando' para la cesta nor'e. Saldrá el sábado. Guantánamo, en Puerto Rico. Se es-pera el día 11. Habana, cargando para Guantána-mo (Boquerón), Santiago de Cuba, Puerto Plata y Puerto Rico. Saldrá el sábado. Ensebio Coterillo, en Santiago . de Cuba, Cayo Mambí, en Santiago de Cuba. Cayo Cristo, saldrá esta noche de Cienfuegos para Casilda, Rápido, se espera el sábado proce-dente de Puerto Padre. 
MAXiriEBTO 5.— Vapor Ingleés ULI7A. capitán Towell. procedente de Jíew York, consignado a United Fruit Company. 
VIVTDRTS: 
Hispano Portuguesa: 11 barriles vl-uagrre. Kwong Wah On: 44 bultos víveres efectos chinos. M Oriol: 8 cajas dulce. VIfta y Lonpz: 130 bultos provisio-nes de víveres. I y Co: 66 idem Idem. Co. Mafg. Nacional: 2 barriles manteca. Serrano Martin: 56 bultos precesio-nes de víveres. 
G Kohn: 10 cajas embutidos, 2 Idem jamón . García y Co: 15 Idem embutidos. M T> Kenton: 20 idem idem. Q W Lung: 4 bultos víveres chinos. F Esquerro: 200 sacos harina. 200 Idem idem. 
P Alien: 30 cuñetes encurtidos. Castro Roza Co: 25 tacos sarban-tos. C Enhevarri Co: 100 Ídem Ídem. Loz'no Acosta Co: 5 huaoalea baca-lao. 15 atados queso. Canales Hno: 20 idem Idem. Grsélls Co: 25 idem almendras. Swlft Co: 55 idem queso. F Lnpez: 8 cajas duW. ' \ Sobrino de Portillo. 500 sacos café. S F Guerra: 25t ídem idem. 
La Ambrosia. 5 fardos almendras. L C C: ^ cajas elevador. Colgate Co: 34 atadas jabón Armoür y Co: 235 cajas manteqnl-11a. JCichols ACo: m Idem provisiones. Casa Recalt: 18 bultos provisiones víveres. 
Manzabeitia Co: 173 ií.em Idem d« víveres. Morris y Co: 75 cajas mantequilla D M Molla: 700 cajas leche. J Gallarreta Co Co: 15 atadoc que-so. 90 bultos frutas y legumbres, 25 calas cereales 
M. García: 19 bultos frutas. y le-gumbres. 
B Macíá Co: 1000 sacos harina. 
MISCXiATTEA: 
E Hellér: 3 cajas desperdicios de ñero. 
M- C: 2 cajas romanas y acceso-rios. 
Casa Carters: 1 caja accesorios ma-quinaria. 
J Z Hprter:. 28 bultos motores Liborio: 1 caja Impresos, F H Co: 18 cajas perdigones. E B Co: 2 cajas forros Armand Hno: 1 caja sobres M Mon Co: 1 caja bragueros Artes Gráficas: 4 cajas lápicet>. J E Casuso: 8 cajas accesorír# eléc tricas. 
R T y Co: 47 cajas máquinas de escribir. 
L L Aguirre Co: 40 cajas balas J Barajón Co: 1 caja cuero. P P: 1 caja cordones. E M Co: 2 ¿ajas fonógrafos. R Magriflá: 2 cajas cestos. G M Co: 2 cajas accesorios auto. S J Co: 26 atados cartuchos R Serrano: 1 caja cojinetes." E Boher y Co: 2 cajas accesorios auto. 
"W A Campbell: 6 llantas, S Hermanos: J atados pape!. G M: 2 cajas cartn M P C: 2 Idem Idem. Swift Company: 18 atados alam-bre. 
Colgate Co: 12 cajas perfumería. T C L: 66 bultos cajas registrado-ras y accesorios. 
d e V e n t a d e C a r r o s d e U s o 
d e l a M e t r o p o l i t a n A u t o C o . 
A fin de facilitar al mayor número d̂  personas la adquisición 
de nuestros CARROS DE USO. hemos resuelto ofrecer facilid .̂ 
des extraordinarias para el pago como se verá en la lista que d̂ . 
mos a continuación, además de nuestra garantía usual. 
MARINA No. 64 HABANA ! 
1—CADILLAC, tipo 61, con ruedas de madera, y 5 gomas, defea, 
sa delantera pintado color marrón: 
Mínimo de contado . . . $1000.00 
X2 plazos de 100. 00 . . ,,1200.00 
?2200.00 
2.—CADILLAC, tipo 6, 7 pasajeros, con 5 ruedas de alambre 
y 5 gomas, color verde: 
Mínimo de contado . % 800.00 
12 plazos de $100 .00 $1.200.00 
$2.000.00 
3.—-CADIIL/IaAC, tipo 57, 7 pasajeros, con ruedas de madera, co-
lor carmelita. 
Mínimo de contado . . $150.00 
G plazos de $25 .00 ..y „ 150.00 
I 300.00 
4.—CADILLAC, Tipo 57, con 5 ruedas de alambre, y 5 goma», 
7 pasajeros, color azul: 
Mínimo do contado . . . $300.00 
12 plazos a $64.16-6 . . ,,770.00 
$1070.00 
6.—CADILLAC, tipo 57, con 5 ruedas de alambre, y 6 gomas, 
7 pasajeros, color marrón: 
Mínimo de contado . . . $360.00 
12 plazos a $77.00 924.00 
$1.284.00 
6.—-CADILLAC, Tipo 57, con ruedas de madera y . 5 gomas, dt 
7 pasajeros, color azul: 
Mínimo de contado . . . 5300.00 
6 plazos a $52.50 . . . ,,315.00 
$ 615.00 
7.—BÜICK Modelo 22|45 Standlrd, 5 pasajeros con 6 ruedas d« 
alambre y 5 gomas, color gris: 
Mínimo de contado . . $200.00 
£ plazos a $43.75 350.00 
$550.00 
8. —BUICK, modelo 25|25, 6 cilindras Ligero, con 5 ruedas 
de alammre y 3 gomas, defensa delantera, fuelle Kaki, pía» 
tado color verde: 
Mínimo de contado . . . $ 700.00 
10 plazos de $75 .00 . . „ 750.00 
$1450.00 
9. —BUICK, modelo 24¡35, 4 cilindros, con o ruedas de alambre y 
5 gomas, pinteo de negro. Mínimo de contado 




10.—BUICK, Modelo 23|35 Canadiense, 4 cilindros, 5 pasajeros, 
con defensa delantera niquelada, 5 ruedas de alambre, y 6 
gomas, color marrón: -
Mínimo de contado . $ 325.00 
6 plazos a $56.87.5 " 341.25 
$ 666.26 
11.—CU^A DODGE, con 5 ruedas de alambro y 5 gomas. 
Mínimo de centado . . $ 150.00 
6 plazos de $37.50 . . $ 225.00 
$375.00 
12.—HUDSON, Modelo 1919, cosí 5 ruedas de alambre y gomsft 
7 pasajeros, color rojo, con amortiguadores Westinghouse: 
Mínimo de contado $300.00 
6 plazos a $52.00 . . . ,.312.00 
$ 612.00 
13.—HUDSON LEMOUSINE, 7 pasajeros, con 5 ruedas de alam-
bre, color negro: 
Mínimo de contado . . . 375.00 
6 plazos a $65.83 . . . ,,395.00 
$ 770.00 
14. — RBVSRB-DUÍEJStSEMBERG, 7 pasajeros, con ruedas de alam-
bre: 
Todo de contado . . $450.00 
15. —aND<E.RSO(N, 7 pasajeros, motor Continental, con 5 ruedas 
de alambre y 5 gomas. 
Mínimo de contado,. $ 200.00 
5 plazos de $50.00. . „ 250.00 
16.—CAMION REPUBLIC, de 3.1/2 toneladas. 
Mínimo de contado , 





NOTA.-— Hacemos rebajas Importantes por pago al contado. 
636?" Id 3 
P i n t e c o n P i n t u r a s P . a p a r a d a s 
No crea usted que pueda mezclar a mano en pocos minuto* 
como lo hace una máquina, sin descanso, en horas. No crea usted 
que pueda igualar en la composición de pinturas el trabajo de 
una gran fábrica, montada con todos los adelantos modernos, que 
cuenta con expertos en todos los departamentos; con su laborar 
torio para probar la calidad de '•ada ingrediénte antes de usar-
lo, para pro!ar- cada pintura a meiUda, que se hace y antes de 
enlatarla, y ver que llegue ai "standard" fijado de antemano y 
conisérvado en el departamento correspondiente-
C o m p r e en Neptuno 1 9 
L a s P i n t u r a s " L o w e 
B r o t h e r s " 
en latas de peso completo que llevan l i marca de Ha "toanderlta 
tzu]". Exija esta marca. Es la xaejor. 
C O M P R E l A M B I E N E N " N E P T U N O 1 9 " 
B R O C H A S B U E N A S 
de las mejores marcas, con que aplicar estas pinturas. Y hará un 
buen trabajo. 
EDGAR REYNOLDS 
"Neptuno 19". Mercaderes 23. 
Teléfono; A-0102. Teléfono: A-7966-
U0UIOPA1XT 
C 6335 Id 3 
C Hnos: 2 cajas accesorios auto. B E Co: 1 caja accesorios eléctri-cos . . A Gottwald: 1 caja hélices. Havana Battery Corp: 1 caja hidró-metros. 
Champlln Co: 8 cajas archivos. C M S: 16 cajas pintura. L Brihuega: 34 cajas accesorios botellas. Melsoñ Phillips: 3 cajas accesorios auto/ L M M: 13 bultos juguetes. Central Agencia: 2 cajas hilo. N Tuset: 1 caja maletas. J Suárez: 12 bultos juguetes, Martínez Uno: 6 cajas accesorios auto. 
Campa y Co: 1 caja brochas. Montalvo Cárdenas Co; 30 atados papel Vda. Carreras Co: H planos. National Cash Refg: 42 cdjas ca-
jas registradoras y accesorio». -Compartía Importadora de Jugoet*̂ ; 2 cajas clnturones. 
V García: 7 cajas libros. 
Dtarborn Chemical Co: 1 
grasa. 
La NacIOn: 1 caja anuncios. 
Rambla Bouza Co: 1 caja máaU,Da*" G E Knlght: 51 barriles arcil»' • G M: 17 bultos papel y algodone» Armand Hno: 50 fardos turpa abono. Nogueras y Co: 3 bultos tinta. ^, Banco del Canadá: 2 huacales — critorlo M F L Jurslk: 3 cajas accesorios mlón. V N Co: 1 barril piedras. J Delmontt. 9 cajas papel. 10| E Boher y. Co: 1 caja accaío^ auto. . . . bulto* Van Gorder y Romero: o . 
maquinaria. 
Afjo x c n i DIARIO DE LA MARINA.—JULIO 3 DE 1925 PAGINA TRECE 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Con tipos Irregulares y poco activo •igló ayer el merpado local de valo-
reEn el acto de las cotizaciones de apertura y oficial w> SA efectuaron operaciones, pero fuera de ellas se operó en muchas clases de bonos y acciones. 
Las acciones de la Empresa Navie-ra de Cuba, rigieron cou tono de fir-meza. Las de Ferrocarriles Unidos y ¿avana Electric sostenidas. Los valores de la Fábrica de Jar-cia de Matanzas, Cuba Cañe y comu-nes de Licorera Cubana, rlgeron fir-mes. 
Con- buena demanda y precios acep-tables rigieron Jos bonos y obligacio-nes, de la República y distintas em-presas. . .,• 
Los demás valores se cotizaron a ti-pos sostenidos. 
Cerró el mercado quieto. 
COTIZACION Ttül! ZOIiEn? 
104 98 
BONOS 
Emp. R. Cuba Speyer . . Emp. R. Cuba D. Int... Emp. R. Cuba 4 1|2 por 
iooa-^ 
Emp. R. Cuba Morgati 1914 Emp. R. Cuba Puertos.. Emp. R. Cuba Morgan 
jg23 
Havana Electric Ry Co. Havana Electric, Hipote-ca . general Cuban Telephone Co.. .. Licorera Cubana 
ACCIONES 





99 Sin 97% 99% 
105% 
95 ' 96% 86 89% 63% 64% 
101 
12 106 120 110 70 17 8% 2% 4 
97% 40% 
104 114 180 107% Sin 
80 25 
• 9% 3% 4% 99% 41% 
solidados, cap. Cy 8.972.561 98 Havana Electric, Hi-poteca general, ca-pital Cy 25.000.000 95 97 Licor«-ra, capital pa-sos 2.500.000.. . . 63% 66 Manuíacturera, capi-tal 2.600.000 . . . . 58 59% Matadero, capital pe-sos 500,000 —-Nacional de Hielo, capital J300,000 . . Noroeste, capital Cy Noroeste, capital pe-3.000,000 — Papolera. serie A., 
cap. 500.000 . . . 95 98 Papelera, serle B. cap. $800,000 . . . 62 70 • Santiago, capital Cy 1.500.000 — — Te.éfono, capital £ 2.000.000 86 89% Teléfono (Conv. Col.) cap. Cy. $2.500.000 — — Unidos, capital libraa esterlinas 3.830,000 ex 75 — Urbanizadora, capi-tal $2.000,000. . . •— — 
ACCIONES Comp. Vend. 
COTIZACION dFXCIAXi 
Seno» y' OWlbaclonés Comp. Vend, 
6 R. Cuba-Bpeyer 190* caí>f Cy. 35.000,000 100 104 6 R. Ci.ba, Deuda Inte • 5 rtbr'- 1905,- capilul . Cy ai.W9,800. . . 94%. 96 4% Emp República" dé Cuba. 1909, capital Cy 16.500,000 . . 89 95 6 Rep.' Cuba 1914, Mor-g3*L_ cap. Curren-~Cy"H.OOO.OOO . . . 98 — 6 Rep. Cuba 1917 Puer-tos, Qap. Currency 7.000,600 .-. . . •• 97-%- 09% 
6% Rep. Cuba 1923 5%; capital Currency 60 millones 104% 106% 6 AyuTiLamiento Habana •• - la-, hipoteca capi-tal Cy 6.183.000 . . 102 110 6 Ayuntamiento Haban-* 2a; 'hipoteca, cafcV- •->-tal Cy. .2,655.000... . 02 100 6 Banco Territorial, ca-pital $4.000,000 ex 72 — 8 Calzado capital • 400 mil . pesos .. . . .. 78 98 7 Cervecera, capital Cy "T.OOO;OD00 ex.. . . 95 100 6 Ciego de Avila, ca-pital Cy 700,000.. — — 7 Clenfuegos, capital, pe 803,1.500,000 ; , . — '• — 9 Curtfdbra, capital, 200 • tnil pesos . . . . .. — .. — 6 Oas^cap^ $4.000,000. 110 120 8 Cfroará," " capital Cu-rrency 349,000 . . . — — 5 Havana Electric Con-
Ferrocarriles Unidos de la 
HabáñTy Almacenes de Re-
gla, Bmitada 
((X)MPÁ5fIA INTERNACIONAL.) 
INTERESES DE BONvOS" ERREDI-
MIBLES 5% ALi PORTADOR 
Se -nvlsa a lós Tenedores dé Bt)1 
nos 5% al Portador de esta Com-
pañía que-para efoctuaJ el cobro 
oe los" intereses correspondientes al 
Semestr-e-̂ tte vence en primero del 
entrante' mes de Julio, o sea un 
2-1%, alcanzando $0.96 moneda ofi-
cial a-cada £10 de §tock, deben de-
positar -sus láminas en la Oficina 
de Acciónes^ situada en Avenida de 
Bélgica aümero 2, altos, los martes, 
miércoles y.viernes, de 1% a 3% 
p. m., padiéndo recogerlas con sus 
cuotas respectivas en cualquier lu-
nesi.ô Jdeyes, también de Itt a 3% 
o. m. 
Accidentes, capital 250 peses — — Agrícola, cap. ?320,000.. — — Banco Territorial, cap. $5.000.000 38 60 Banco Territorial, benf., cap. $5.000.000 1 — Calzado, prefs., capital $400,000 14 — Cervecera, prefs., capi-tal $500.000 76 — Ciego de Avila, Curren';:' 1.200,000 — — Clenfuegos, capital pesos 1..000,0u0 — — Constancia Cooper, capi-tal $1.000,000 — — Constructora, prefs., Cy 2.000,000 — — Constructora, cora., cap. $3.000,000 — — Cuba Cañe prefs, cap. Cy 50.000,000 — — Cuba Cañe, comunes, cap Cy. 50.000,000 . . . . — — Cuba R. K. capital Cy. 10.000,000 — — Cuban Central, prefs., "a pital py. 900,000.. , . — — Cuban L'entral, comunes, cap; Cy. 900,000 . . ., —" ~ — Cuban Tire, prefs., cap. $781,700 —" — 'Cuban Tire coms., ca-• pital $2.563,400. . . . — — Curtidora, capital peso» 300,000.. y — — Gibara, capital Currency ' 400,000 ... . . V — - — Havana Electric prefs., capí.. 21.000.000. . .112. 114 Havana Electric comunes cap. Cy 15.000,000 . . 172 176 Industrial Cuba, capital $250,000 — — Jarcia, prefs., capital $2.500.000 97% 99% Jarcia, .comunes, .capital $3.500'.000 . . ., ., ,. 41 41% Licorera, comunes, capi-tal $8.000.000 4 5 Lonja, prefs., cap. Cy. 200,000 ex 100 — Lionja. comunes, capital) Cy. 200,000 175 — Manuíacturera, prefs. , cap. '5.000,000 8%- 9% Manufacturera, comunej, cap. $6.000.000 .. .. 2% 3% Matadero, cap. $1.000,000 — — Naviera, prefs., capital 
Cy 2.000.000 Naviera i-omunes, capital Cy 4.000.000 Nueva Fábrica de Hielo, cap. S.000.000 Perfumería, prefs., capi-tal 51.400.000 Perfumería comunes, ca-pital $1.850.000 .. .. Pesca, preferidas, capi-tal $1.000,000, . , . Pesca, comunes, capital 
$1.500.000 Prtstamca, capital pesos 500,000 Santiago, capital Currén-- cy 1.600.000 Sancti .íplrltus, capital Cy. 39,800 Teléfon... prefs. capital $2.000.000 Teléfon.v comunes capí-• tal Cy 5.000,000.... . • Tel. Internaclonál , -cap. Cy 25.000.000 Truts, cap. $5.000.00». — — Nnidos, capital libras ea-terlinas 6.859.970 .. .. 101 103 Union OlL capital pesoo 1.000.000.. . . . . .. 8 15 Lrnl6ñ " Nacional, prefs.. ' cap. $750.000 75. — .Unión Nacional, comunes, cap. $760.000 . . . . . . 2 — Prbanlzadura, prefs. ca-pital. $1 . 600,000 '. , , . — — Urbanizadora , comunes cap. - 53,000,000. . . . . — — 
TNTERESES DE BONOS UIREM-
MJBÚ&S 5% NOMINATIVOS 
Al propio tiempo también se avi-
6h a loa -pistplét^rlos do Bonos: no-
minativos 5% Irredimibles (1906) 
registrados en Londres, que para 
efectuar el cobro de los intereses 
correspOBdientes ál expresado se-
mestre y anteriores que no se ha-
yan bec&b efectivos basta la fecha, 
deben edneurrir a dicha oficina en 
I03 mismos martes, miércoles y 
viernes, de l1^ a 3*6 p. m., a fin 
de llenar el correspondiente impre-
so de solicitud [de liquidación que 
se les lacilttará; y ouyo importe 
podrán percibir en cualquier lunes 
o jueves, también de 1̂ 6 a 3% p. 
m. 
Habana, 29 de Junio de 1925, 




U N I O N O I L C O M P A N Y 
S . A . 
SECRETARIA 
En Junta Ú9 Directores celebrada ayer, día 29, se acordó citar a loa Señores Accionistas de, esta Compa-flla, para la Junta General Extraordi-naria que se celebrará el día 19 del próximo mes de Julio (domingo) a las 2 p, m, en las oficinas de la Cdmpañfá, Lonja del' Comercio, de parlamento núm. 205, para tratar de los partteulares siguientes: Primero: Modificación del Artículo 4 de los Estatutos Sociales en el sen-tido de ampliar el capital. 
Segundg: Modificación de los artícu los 14 y 26 en el sentido de remoción de miembros del Consejo. 
Los Señores Accionistas pueden pa sar por la Secretaría de la Compañía todos los días hábiles, hasta el día 18 de 8 a 10 a. m. y de 1 a 4 p, m, para exhibir sus acciones, contra-marcarlas y recltflr un certificado que les servir* para la Junta, sin nece-sidad de llevar sus títulos. 
Habana. Junio 30 de 1925, 
Bernardlno Treíre. 
Secretarlo. 











PRONOSTICO D E L TIEMPO 
P A R A HOY 
(Por Telégrafo,) 
Casa Blanca, julio 2 de 1925,— 
DIARIO DE LA MARINA,— Ha-
bana.— Estado del tiempo el jue-
ves, a las siete de la mañana: 
Golfo de México, Atlántico al 
Norte de Antillas, buen tiempo, ba-
rómetro alto, vientos variables mo-
derados , 
Caribe occidental y central: tiem 
po bueno, oarómetro norrp/l, vien-
tos de Este moderados. 
Pronóstico para la Isla: tiempo 
bueno hoy y el viernes, terrales y 
brisas frescas, turbonadas después 
de medio día. • " v. 
Observatorio Nacional. 
COMPAÑIA D E FOMENTO 
URBANO 
AVISO 
De orden del Sr, Pedro Gutié-
rrez y Hedesa, Presidente en fun-
ciones de la Compañía de Fomento 
Urbano, S, A- por sustitución regla-
mentaria, citD por este aviso a los 
accionionlstas de la referida Com-
pañía, para la junta general que 
se celebrará el jueves 16 de los 
corrientes a las 4 de la tarde, en 
la casa No. 30 calle de Panchito 
Gómez (antes Corrales), con obje-
to de elegir nueva Junta de Direc-
tores tratar de la reorganización de 
la Compañía y de cuantos asuntos 
interesen a la misma. 
Habana 2 de Julio de 1925, 
Rafael A, Fernández, 
Secretario, 
. G6893 3 d-3> 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
El franco francés se cotizó 
ayer al derre del mercado, 
a razón de 
21 FRANCOS 
4 5 CENTIMOS 
por cada doDar. 
1 E ¥ I S T A D E 
V A L O R E S 
NUEVA YORK, julio 2. (Asso-
ciated Press),—Las grandas tran-
sacciones persiguiendo beneficios 
inmediatos que se registran en vía-
Peras de una festividad in'/rrum-
pieron hoy el movimiento de alza 
de las cotizaciones, pero no antes 
de que 30 emisiones hubiesen alcan-
zado las mejores cotizaciones para 
el año. Los préstamos sin plazo fi-
jo se reanudaron al 5 por ciento y 
bajaron al 4.3¡4, Los alcistas rea-
nudaron sus operaciones con cre-
ciente vigor, distribuyendo sus ór-
denes de compra en una gran lista 
de motores, gomas, productos e.K-
menticios, mercancías y ferrocurri-
leí de bajo precio. Bajo la pres'óii 
de las ventas las cotizaciones estu-
vieron irregularmente más bajas. 
El resurgimiento de la actividad 
especulativa en las emisiones Erle 
y-St, Louis San Francisco fué la 
característica de la sesión de noy, 
Füera del mercado, el principal 
interés financiero estuvo concentra-
do en la baja de cerca do $5 en 
los precios dé la bala de algodón, 
después de publicarse el informe 
dpi gobierno según el cual la pio-
ducción es 2 o 3 por ciento más de 
lo que esperaba Wall Street. 
Especial debilidad manifestaran 
las emisiones P̂an American des-
pués de la publicación de un in-
forme acerca de una gran reduectóa 
eu la producción mexicana. 
La lista de valores que alcanza-
ron nuevas cotizaciones . máximas 
comprende a Studebaker, United 
States Rubber, Famoüs Pláyers, 
rípj+gd Drug, International Agricul-
tntfci) Foundation Company y Gu-
dahy Packard, 
•American Can perdió 2.1 ¡4 pun-
tos. 
La demanda de la libra esterli-
na ligeramente más alta alred̂ do'-
de $4,85,5|8 y los francos france-
ses y belgas y la lira italiana ga-
naron de 10 puntos desde ayer. 
La corona noruega y danesa alan-
zó 60 puntos a 18.20 y 20,4* des-
pectivamente. 
J . B . F O R C A D E 
(Especialista en Bonos) 
Miembro de la Bolsa de la Habana. 
C O M P R O 
ACCIONES COMUNES DE LA. HAVANA ELECÍRIC 
Banco Nacional 226-227-228 
leléfono A-4983 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado, a 
a razón de 
6 P E S E T A S 
85 CENTIMOS 
por cada dollar. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
1 E V I S T A D E 
A Z U C A R 
American Beet Sugar ., American Can 194 %i American Car Foundry .. . . 102 American H, & L. pref. . , . 69% American Ice , 113̂  American Locomotlve 117 \ American Smelting Ref,,. . . 103̂ 4 American Sugar Ref, Co. .. 64Ví American Woolen . . . . . . . . 37̂ » American For Pow .. 41 Vi Anaconda Copper Minin¿ . . . . 39 Atchison 118%, 
Cierra Kansas City Southern 32% 
i Kelly Sprinefield Tiro . . . . 21^ „;lly Springfl 41% I ennecott Copper 61% 
Atlantic Gulf & West I. 5o % 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por The Associated Press) 
COTIZACIOKXS MONETARIAS 
NUEVA YORK, Julio 2. 
Llora esterlina. Injrlaterra vista.. Libra esterlina cable Libra estellna vista, .. España: Pesetas,, .. .. Francia: Francos vista .. Francos cable Suiza: Francos .. .. -.. Bélgica: Francos .. ri. Italia: Lir%s vista .. ... Liras: cable ,, .. ',. .. Suecla: Coronas Holanda: Florines ..' ..-Grecia: Dracmas,. .'. .' Xr.rutga: Coronas Diriámaréa: Coronas.. '.. Checoeslovaquia: Coronas. YugoesIaVla: - DlnareS' ., Rumania: Leis Polonia: Marcos,. Alemania: Marcos, oro , . Argentina: Pesos .. Austria: Coronas Brasil: Mllrels .. .. ¡v Canadá: Dólares,. ..- . . . Japdn: Yers .. - .. China: Táeles 
FXiATA EN BARRAS 
Plato, en barras 
Plata española .. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, Julio 2. Las couzaciiuies ae*. di» fueron las eitruiente?: Libra esterlina: 31.40 pesetas, Francos: 33.38 pesetas. 
BOKSA D 1 BARGELOJÍA 
BARCELONA. Julio 2 El dollai se cotizó 
N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
NUEVA YORK, julio '2, (Asso-
ciated Press).—Mooh Motors Car 
Círm-pany • ganó . apo-oximadamente 
$400,000 en el primer semestre de 
1925, segur» anunció hoy. 
- lx)8 accionistas del American 
Exchange National Bank ratlfica-
rou hoy. el acuerdo á elos ^recto-
res para consllidarse con el Paci-
fic'Natlohal Bank desde el primero 
de agosto. 
MERCADO 'LOCAL DE 
AZUCAR 
.Completamente.quieto y sin ope-
raciones rigió ayer el. mercado lo-
cal de azúcar. 
Se exportaron por distintos puer-
tos de la República en el día de 
ayer, 24,500 sacos ,d"e isúcar. 
Muelen actualmente 14 centrailes. 
El mercado de New York estuvo 
quieto. Se anunciaron las siguien-
tes ventas. 
10.000 sacos de azúcar de Cu-
ba a 2.17132 centavos libra, costo 
y flete a la National Sugar Com-
pany, ' < 
4.500 sacos de azúcar de Puerto 
Rico a 4.30 centavos libre costo, 
seguro y flete para llegar en julto 
16 a lá National Sugar Co. 
Ed movimiento de azucares en loé 
puertos, del Atlántico durante- la 
Pasada semana, flueron, 101.777, 
toneladas de arribos; 7 4,000 to-
neladas derretidas y 27 7,30 5 to-
neladas de existencias. 
C o m p a ñ í a d e J a r c i a d e 
M a t a n z a s 
AVISO A LOS ACCIONISTAS 
A partir del próximo miérco-
les 15 estará al pago en el Ban-
co del Comercio, Mercaderes 36, 
en esta ciudad, el dividendo nú-
mero 30 a las Acciones Preferi-
das correspondiente al trimestre 
vencido en 30 de junio último. 
Habana, Julio lo. de 1925. 
Antonio S. de Bustamante Jr., 
SECRETARIO P. S. 
AZUCARES.—CARTA DE CIERRE 
(REPORTE DE MENDOZA Y Ca) 
Nueva York, Julio 2,—Hoy au-
mentó en intensidad la liquidación 
en el mercado de azucares para en-
trega futura. El hecho de que loa 
refinadores no hayan vuelto a en-
trar en el mercado de existencias 
y el tono Indiferente dedos cables 
del mercado de Londres restaron 
todo aliciente que pudiera haber 
para efectuar nuevas compraa, -
Los precios finales qiue fuero'n 
unas dos puntos netos mis bajos, 
volvieron a tocar el nivel mínimo 
de la zafra. 
No vemos que hay pendiente 
ningún acontecimiento que permita 
esperar otra cosa que un mercado 
con fluctuaciones dentro de un 
margen muy estrecho ,para el fu-
turo inmediato. 
Thonson and Me Klnnon. 
C 6385 Id 3 
AUMENTA EN UN ONCE POR 
CIKVTO EL CONSUMO DE AZI 
CAR EN LOS ESTADOS UNIDOR 
Una de las noticias de índole eco-
nómica publicadas esta mañana 
más Interesante demuestra que du-
rante d primer semestre del año 
actúa»! el consumo de azúcar de los 
Estados Unidos ha aumentado en 
un once por ciento. 
He aquí cómo las condiciones 
económicas se reajustan por sí so-
las. Es una regla económica que 
casi nunca falla la de que todo ni-
vel de precios anormalmente bajo 
va seguido siempre de un aumento 
en el consumo, y este a su vez de 
un acortamiento de la producción, 
lo que más tarde trae consigo un 
alza general en loe precios. 
4.85% 4.86% 4.81% 14.56 4.55% 4,66 13,40 4:63% 3148% • 3,4B • • 26,79' 40.02 
1,67 : 18,40 •20.40 • •2 .96 ' 1,76. ' 0.46% 19.25 ; 23,80-40.-37/ - 0 ,14% 10.65-: 100 
40% 78% 
69% 53% 
[ Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. Cierre 84. [ Ciudad de Marsella, 6 por 100 1919. —Alto 84 7|7; bajo 34 7(8; cierre 84 7|8 Kmprésruo aiemáñ del i por luo ¡de 1949.—Alto 97; bajo 96 314; cierre 
tímpréstíto francés doi 7 por 100 de 1949.—Alto 89 314; bajo 89 1|2; cierre o") 3|4. ii:mprc->tii<> holandés del 6 por 100 de 1954.—Alto 103 314; Lajo 103 112; cierre 103 1|2. - - -
Empréstito argentino üel 6 por 100 de 1957.—Alto 96 118; tajo 95 718; cierre 96 1|8„ . 
Émpréátao de la RertTibilca de ChU« del 7 por 100 de 1961 .-«-Alto 101 112; baje 101; cierre 101 l|2,.. .Empréstito 'ae cn̂ ooesiovaqula' del 8 "por 100 de 1951.—Alto 39 718; bajo 99 1|2; cierre 33 5|8. 
VALORES AZTTCAHEKOS 
NUEVA YORK, julio 2, American sugar Kerining Co, Ven-ta» 6700.—Alto. 66 3¡8; bajo *4 114; cierre 65. . ' Cuban American Sugar Company, Ventas 2700,—Altd 29 o'S; bajo 29; cierre 29 1|2, . Cuba Cañe Sugar Company, Ven-tas 1100,—Alto 12 518; bajo 12 114; cierre 12 1]4, ' Cuba Cañe Sugar pre'ffer'das-» Ven-tas 3200.—Alto 53 314; bajo 52 114; cierre 52 1|4, Punta Aisgre Sugar Co,—Ventas 1300.—Alto" 40 1|2; bajó 03; cierre 39. 
6.86.5 
XOI>SA DE PASIS 
pts. 
PARIS, julio 2. Los precios estuvieron hoy irregu-larea. Renta de! 3 por 100: 42.90 frs. Cainbíbs sobre Londres: 106.60 frg. Empréstito del 5 por 100; 5.2. >5 francos. 
El tiollar se cotizó a 21.92 frs. 
BOXSA DE LONDRES 
LONDRES, Julio 2. Consolidados por dlner̂ S: "56 •114, United Havana Railway, 94 1[2,, Empréstito Británico «id B 1|2 por 100: 99 7,8, . * EmpréetiHo Británico dtl 4 1|2 por 100: 94 1|8." - - . v -. 
BONOS DE DA LIBERTAD 
NUEVA YORK, Julio 2. Libertad 3 1|2 por 100: Alto IJJl.fi; bajo 101,1; cierre 101.1. primero 4 por 100: sin cotizar, tSegundo 4 por M0: sin cotizar Primero 4 1|4 por 100: Alto 102,30; bajo 102.27; cierre 102.30. Segundo 4 1)4 por 100: Alto 101.16; bajo 101.14; cierre 101.14. Tercero 4 114 por 100: Alto 101.28; bajo 101.26; cierre 101.1C. Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 103.10; bajo 103.4; cierre 103.S. ü, S Treasury 4 por 100. — Alto 104.12; bajo 104. 5̂ ..cierre 104,12, ü, S. Treapury 4 1|4 por. 100; Alte 118.10; tajo 108,10, International Telegraph and Telep-hone Co,—Alto 114 1|2; bajo 114 1|2; cierre 114 112, 
VALORES CDBaiTOS 
NUEVA YORK, Julio 2, Hoy se registraron laj siguientes cotizaciones a la bora del cierro para los valores cubanos: Deuda Exterior t 112 por 100. 1953. —Alto 101 314; bajo 101 1|2; cierre 101 5|8, Deuda Exterior 6 1|2 por 100 1904, Cierre 99 114. Deuda Exterior 5 por 100 de 1949,— Cierre 97. • Deuda Exterior 4 112 por 100 1949, Cierre 89. Cuba Hallroad B por 100 de 1962.— Alto 88; bajo 88; cierre 88. Havam E Cons. & por lou de 1951, Cierre 95 . Iji, 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORp, Julio J, Ciudad ap Burdeos, 6 por 100 1919.—Cierre 84. de 
R E V I S T A D E T A B A C O 
NUEVA YORK, julio 2,— (Asso-
ciated Press),— Varios de los más 
importantes comerciantes en tabacu 
cu rama anuncian compras de gran-
des bloques de la nueva cosecha de 
la Habana a altos precios. La hoja 
de la Habana y Puerto Rico do la 
Pasuda cosecha está yendo a los ma-
nufactureros del interior y esta cla-
se de compras han venido regls-> 
trá.ndoso durante algún tiempo. Los 
manufactureros, con?© regla rege-
ral, han hecho pocos o ningún ne-
gocio especulativo, pero acuden al 
NUEVA YORK, julio 2,— (Asso 
ciated Press), El mercado del cru 
do volvió a estar encalmado, aun 
que por lo menos una refinería lo- coi'Vuel 
cal parecía estar deseosa de absor- Consolidated Gas 
Atlantic Coast Line 163 Baldwin Locomotlve Works . 116 Baltlmore & Otilo 77 Bethlehem Steel 39% Beechnut Packing .. 69% Calf ,Pet 28% Canadian Pacific 143 Central Leather Cerro de Pasco Chandler Mot Chesapeake & Ohio Ry.. Ch, Milw. & St, Paui com Ch,, Milw & St, Paul pref Chic. & Ñ W C. Rock T. & P 
Lehigh Valley 80 
Loulsia/'i 011 . . ^ 13 Maracaibo 26% Moon Motor 33% Missouri Pacific Railway. .. 33% Missouri Pacific pref '78 Marland Olí ** Mack Trucks Inc 178% Maxwell Motor "B" 116 N Y. Central & H. River N Y N H & H Northern Paccific National Blscuit National Lead 150 Norfolk & Western Ry.. . . . . 129 Pacific Olí Co, ... .. .. Pan Am, P»ttl. & Tran Co, Pan Am. F:, class "B" 
116 32% 66% 72% 
57% 76% 76% 
Penslyvannia 46% 18% | Pierce Arrow 52% Prressed Steel Car Punta. Alegre Sugar .. .. 
Puré Olí Postum Cereal Comp, Inc. Phillips Petroleum Co, .. Producers Se Refiners OH Philadelphla & Read, Coal 
35% 94% 9% 15% 64% 45 
Chile Copper 33% Royal Dutch N Cast Iron Pipe 161 Coca Cola 119 41% 
Ray Consol ., Aeadlng.. Republic Iron & Steel 
33  53 3» 29% 119% 44% 25 39% 61% 13 87 46% 
87^ ;Replogle Seel *.* .. 13% ber lotes adicionales de azúcar, LajCorn Products .. 37% Standard Oil California 
National compró 4,800 sacos de Cosden & Co, 
Puerto Rico, entrega el 16 de ju-; g X ' n ' a ^ Í ^ » c "" ' V *' u j on . . A nnn „ Cuban American Sugar ísew lio, a 4,30 centavos y 10,000 6a- Cuban Cañe Sugar com .. eos de Cuba, entrega no antes del Cuban Cañe Sugar pref" ., 20 de julio a 2,17132 centavos, UniPa,vld9on ; 3 
32% 68% St. Louis & St, Francisco 
58% 84 
Sears Roebuck 16 S% 
cargamento de Santo 
pronto embarque al Canadá, se ven 
dió a un precio" equivalente a 2,65 
centavos costo seguro y flete, Mon-
trcal, cuyo precio result aser 2,5|8 
centavos, New York. Las refine-
rías europeas continúan compran-
do crudos cubanos, habiendo ad 
Domineo iS*1***1̂  & Hudson uo i g , Du pOIIt 
Erie 
Erie First Endlcott Johnson Corp, Elec, Llght Pow Famous Players Fisk Tire General AsphaK .. .. General Motors 
quirido hoy tres cargamentos para ^°0f,rl̂ :h ^ 
embarque en agosto a 12 chelines Gulf States Steel 
3 peniques, que se supone fué del General Electric 
29% Sinclair Olí Corp. 12% ; Southern Pacific 52% | Southern Railway Studebaker Corp 1*6 Stdard Olí (of New Jersey) 180% So Porto Rico Sugar 28% Stê 'art Warner .. 37% i Shell Union Olí .. ,. , . .. 67 Savage Arms 36 ¡Standard Gas & Elec 108% iTeas Co, ,, ,. ,. 
21% ¡Texas & Pac 62%!Timken Roller Bear Co. .. 84% Transcontinental Oil 64% iTobfHMMf Prod 
ICOOO a 12,000 toneladas. Han 
llegado noticias a este mercado pro-
cedente del territorio de la remo-
lacha del Oeste diciendo que va-
rios millares de acres plantados con 
remolacha habían sido abaudonadoa 
ielido al mal tiempo. Al cierre uno 
o dos pequeños lotes de Cuba se 
ofrecían a 2,17132 centavos. Se 
anunció que los vendedores de azú-
cares de primera mano venderían 
moderadas cantidades de Cuba a 
2,1/116 ¡centavos, paro las refine-
rías no quieren pagar más de 2,17132 
centavos. El precio local permaneció 
sin cambio a 4,30 cts, 
FUTUROS DK AZUCAR CRUDO 
La situación porque atraviesa el 
mercado de costo y flete tendió a 
contener la actividad en el de fu-
turos en crudos y por lo tanto el 
voiumen de negocios fué pequeño, 
ca'culándose en no más de 23,000 
toneladas. Los corredores parecían 
vacilar y prefirieron esperar nue-
vos acontecimientos. El mercado 
abrió desde sin cambio a 2 puntos 
más bajo y cerró desde un punto 
noto más alto a 2 más bajo. Las 
existencias de crudos en poder de 
los importadores ha aumentado a 
855,170 sacos. 
Hayes Wheel Hudson Motor Co , Illinois Central ft, R. .. Inspiratlon .. International Paper .. Internatl. Mer. Mar. pref Inte^at'l Tel. & Tel.. ;.* Independent OH & Gas .. 
69% 84 2X6% 39% 63% 
Univ. Pipe Com. 
22  
99-4 98% 48% 44% 72% 6fi% 24% 56% 51% 51% 48% 41% 4% 101% 
36"% 
Union Pacific 139 U. S, Industrial U," S Rubber ,. U, S.' Steel ,. .. 113% Vanadlun ..' .. . 25% ¡Wabash pref. A, 67 iWestlnghouse .. ., 32% Wlllvs-Over ,, .. 116 Willys-Over prc,f. 38% ' milte Motors .. 
Alcohol 87% B7 115% 29% 68 71% 20 li)3% 13 
1 E R C A D 0 L U C A L 
OE CAMBIOS 
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mercado para atender a sus reque 
rimientos inmediatos. La demanda ¡ ,̂c':)rero 
es favorable, haciendo rápidos pro-¡ Marzo 
gresos el tabaco.de la Florida, Ha •A-br̂  • 
terminádó la trasplantación de 'la Mayo 
cohecha do Oblo "de Í925 y la de 
1^2Í está,. ílesapareciendo rápida-
mente én manos de los comerclan-
íe¿ Una de las más promiñéntes casas 
Cbnriectl.-ut: semilla de Habana azucareras locales calcula que el 
peso fijo; Tripa dc scmilia.de 8 alCOI18umo de a^car visible en los 
10; cap̂ s medianas 60 a 75; ca-| Estados Unidos durante la primtra 
. . 294 296 294 296 296 
AZUCAR-REEINAIK) 
pas obscuras, 45 a. 50, segundas, 
6 0 a 75; caPas clarao, 9 0 a 1,25; 
tripas del Estado de Nueva York 
de 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Gra-
dos-sHper*er€S,-40-a i i ; -Bfiguadxia, 
70 a 75; rezagos, 40 a 50, 
Habana, Remedios: 1.10 a 1.20; 
Vuelta Abajo, 1.10 1,20; segundas 
80 a 90; terceras 60 a 70, 
Wisconsin, peso fijo: Semilla de 
Habana, clase B, 18 a 20; bandas 
de'. Norte, 45 a 55; bandas del Sur 
3t) a 35. 
Ohio, peso actual: Gobbardt; ti-
po J3. 2 8 a 30; Llttle Ruth, 30; 
ZImmer/ 35; tripas de OHló T a "10, 
Pennsylvadia, peso actual: Tri-
pas de hoja ancha, 8 a 10; hojas 
archas Upos B, 2 5 a 30, 
Connecticut# peso actual: 
Semilla de Habana, caPas claras 
9í; a l.JU»; capas medlaijas, 6 0 a 
80; segundas 55 í 82; segundas 
cortas, 30 a 45; obscuras, 35 a 50, 
Hoja ancha, capas claras 90 a 1.25; _Unldog cable 
capas medianas, ae 60 a su, capas sjE unidos vista 
obscuras, 45 a 55; segundas lar- Londres cable ., 
ea- 70 a 90; segundas cortas 50; Londres vista -
fVo; segundsa número dos. 40 a ; ^ 8 r e ^ d : a ' 
mitad de 1925 fué de 2,986,000 de 
toneladas de refinado. contra 
2.667,800 toneladas en los. prime-
ro sseis meses del año pasado. En 
el mercado del azúcar, refinado la 
situación general no ofrece cambio 
alguno de' importanclar:- Los - negCK 
cios nuevos han mejorado muy lige-
ramente. Las listas de precios son 
do 5,50 a 5,60 centavos para el 
granulado íino. 
Colegio de Corredores Nota-
ríos Comerciales de la 
Habana 
COTIZACION OI1CIAI. DEL DIA 2 DE JtTLIO 
CAMBIOS Tipos 
60, hojas superiores, 20 a 30. 
ASOCIACION NACIONAL DE 
HORTICULTURA 
Se reunió la Asociación Nacio-
nal de Horticultura en el edificio 
de la Lonja, Departamento 216, 
bajo la .presidenciá del señor P, 
D. de Póol, asistido del secretarió 
señor Isidro Montaño. 
Se acordó comisionar al señor de 
Pool para que se traslade a los Es-
tados Unidos, con el fin de reali-
zar las gestiones necesarias para 
obt«ner barcos suficientes y con 
buena refrigeración para la próxi-
ma zafra de hortállzas cubanas, 
que comienza a fines del mes de 
noviembre. 
Asimismo lleva el señor de Pool 
la comisión de estudiar el proble-
ma de la refrigeración de los va-
gones del ferrocarril, para evitar 
la enorme pérdida que sufren cada 
año los productores con relación a 
las habas lisas (Lima Beans) y 
otros frutos de fácil descomposi-
ción . 
Se aprobó la cuenta de $37.50 
de Enrique López, por concepto de 
impresos, 
Se trató 4© una nueva plaga del 
naranjo, bástánte dañina, porque 
corruga y dafilflca las hojas y pro-
duce la calda de las flores. Se pa-
só el csunto al miembro técnico 
eeñor Isidro Montaño, quien había 
observado ya la plaga, atribuyén-
dola a un pequeño pulgón (Afldi-
dac) que ataca los brotes muy tier-
nos y desaparece, luego, debido, 
probablemente, al ataque de un 
hongo, a más de los insectos que 
comunmente se alimentan de los 
pulgones. 
R e v i s t a d e B o n o s 
París vista Bruselas vista ,. Espafia cable ,. . España vista ,. . 
Italia vista Zurich vista ,. . Honp Kong vista • A/nstcrdam vista Copenhague virjta.. íhrlstianí-i vista' . Estncolmo vista Montreal vista,. Berlín vista .. . 
1 116 P. 1 132 P. 4.86 W 4,86 % 
4'.67 4.66 4,5» 14.60 14.59 " 3.46 19,43 
1 |32 P, 
NOTARIOS DE TDRNO 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
Bolsa de la Habana: Pedro A, Molino; Armando ParaJOn, Vto. tíiio,—a, H. CampiAa. Sindicó fresidentfc: Eugenio £ . Caragol, Se-cretario Contador, 
NUEVA-YORK, julio 2, (Asso-
cisted-Press). El regreso del Inte-
rés del dinero a tipos más fáciles 
v el continuado empleo del exceso 
de fondos para reinversión so re-
flejaron hoy en el mercado de bo-
nos, donde continuaron mejorando^ para lntervenlr en la cotización ofl 
las cotizaciones. Los bonos 'del Te-|claJ de 
soro del 4 y 4.112 y el cuarto em-
préstito de la Libertad del 4-.l|4 
alcanzaron cotizaciones elevadas. 
Se han entablado negociaciones 
por un grupo presidido por le Equi-
tab-le Trust Company para un em-
préstito de $25.000,000 al estado 
de Bavlera, pero los planes aun no 
se han completado, 
Eie, Chicago and Alton, Chica-
go-Terr eHaute y Seaboard figura-
ron entre las emisiones ferroviarias 
que mejoraron junto con algunos 
bonos de compañía de cobres, azú« 
cares y utilidad pública. 
Los bonos del gobierno francés 
permanecieron sin cambio. 
BOLSA D E NEW YORK 
JTJI.IO 3 
Mon mucha oscilación rigió ayer el mercado local de cambios. El franco francés se cotizó á la apertura a 4.60 subiendo rápidamente hasta V70 1¡2 cable, declinando al cierre á 4,67 cable. 
Más firme la libra esterlina: al cie-rre pagaba por cable a 4.86 1|4, Cerró con tono firme la pesetía es-pañola. El cambio sobre New i'ork más al-to: pagaban por cheque a 1|64 premio. Se operó entre bancos y banqueros en francos a 4.67 1{2, 
COTIZACiCiTCB 
Valor 
New York cable New York vista Londres cable,, Londres Vista ,, Londres 60 días . París cable .. .. París vista, , , Hamburgo cable Hamburgo vista España cable .. España vibta .. , Itablla cable .. . Italia vista .. Bruselas cable , . Bruselas vista,. Zurich cable .. , Zurich vista ,, . Amsterdam cable Amsterdam vlsUr Toronto cabio .. Toronto vista ,, Hong Kon.T cable -Hong Kong vista 
1 116 P. 1 |32 P. 4.86 % 4.86 4.84 % 4.6? 4 .66 23.84 25.83 14.58 14.66 3.53 3.62 
4.63 
Leí 19:44 19:43 40.12 40.10 
Í.|16 P. 1-132. P. 
5ÍÜ00 
COTIZACION D E CHEQUES 
EK XaA so Id A 
Tomp. T«pa 
Banco Nacional .... ....... 15 25 Banco .Español Nominal Uanc< Español, cert. con el. cinco por ciento so-brade Nominal p.ar.i-o Kspaftol con la. y \. cinco por ciento oo-Draflc Nominal H, Upmann Nominal 
R e v i s t a d e C a f é 
NUEVA YORK, julio 2, (Asso-
ciated Press),—El mercado de fu-
turos en caTó estuvo más bajo hoy 
debido a continuada "liquidación, 
particularmente de los contratos de 
julio, junto con reiteradas notlciru». 
de. más. fácil, tono en el mercado 
de' Brasil y demanda más pobre.. 
El, mercado abrió con baja de 10" 
a 26 puntos y cerró con baja do 3 
a 25 puntos. El precio de septiem-
bre fluctuó de 15.25 a 15,60 y cj-
rró a 15,46, Las ventas se calcu-
laron en 72,000 sacos. 
Mot 
Julio , , . . 
Septiembre 
Octubre . . 
Diciembre . 
Fuero . . . 
Marzo . . . 









COTIZACION D E 
LOS PLATANOS 
NUEVA YORK, julio 2 —(Asso-
ciated Press —Cerca i-i 8,500 ra-• 
cirnos de. plátanos de Baracoa, del 
vapor tíaití, se vendieron ayer er-
este mercado como sigue: 
Racimos de nueve manos, esco-
gidos, de 0.92.1]2 a l.CÜ; de ocho 
manos, escogidos, de 0 77.1¡2 a" 
1,05; de siete manos a granel, a 
0.6 5; de seis manos, a granel de 
0.3 2.1|2 a 0.37.11?; do nueve ma 
nos, rezagos, de OTTT.liS a 0,85; 
de ocho manos; rezagos, de 0,45,1¡2 
a 0.62,112; de sléte manos, rezagos 
de 0.30 a 0.45; de seis manos, re-
zagos, a 17.112> 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s X i M 
s e c r e t a r i a 
C I T A C I O N 
En cumplimiento de lo dispuesto j la elección do nueva Junta Direc-
en el articulo décimo quinto de los tiva, 
Estatutos de esta Compañía y de 
orden del señor Presidente, tengo 
el honor de citar a los Iañores Ac-
Se recuerda a los señores accio-
nistas el artículo décimo tercero 
de los Estatutos, que dice así: "La 
cionlstas de la misma para la Jiuu suprema representación y gobierno 
ta General ordinaria que se cele-.̂ e la Compañía estará a cargo de 
brará a las once y media de la ia jUnta General de accionistas -
mañana del día quince del corrien-!qlJe la formarán todos los que exhl-' 
te mes de Julio, en el domicilio so-¡ ban sus títulos al Secretario cua-
cial, tercer piso del edificio del¡ rentlQcho_.lxorAS..antes de la Junta 
Banco Nacional de Cuba, en la Ha-ipara qUe previa ia toma de razólj' 
baña; significándose que, a tenor;leg sean devueltos, y los que fue-
del artículo décimo séptimo de l o s ™ tenedores de acciones que cons-
Estatutos, a Junta quedará legal- ten inscriptas en el libro-registro 
mente constituida con los accionis- de "Nominativas" a que se refiera 
tas que asistan, cualquiera que sea ei artículo décimo", 
su número. 
En esa reunión se tratará del 
Balance e Informe anual del Con-1 
sejo de Directores, de las mociones 
que se presenten y se procederá ai 





C L E A R I N G H O Ü S E 
Las compensaciones efectuadas ayer entre los Bancos asociados al Habana «""learine Kouse, «jmondjcron a pesos $3.626.403.70. 
MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar ayer el mercado de New Tork, sa cotizó el algodón como si-
gue Julio 23.06 Octubre 23.08 Diciembre Xi.lS Ener o(1926) 22,58 Marzo (1926) 22. !W Mayo (1926) 23,14 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York. 
BONOS 
1 . 4 2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
ACCIONES 
1 . 4 6 9 . 0 0 0 
Los checks canjeados 
en el Clearing Hocse 
de New York, iiipor-
taron:. 
9 . 4 7 6 . 0 0 0 
P A P E L E R A C U B A N A , S , A . 
A V I S O 
En el sorteo celebrado hoy de acuerdo con el 
apartado F del artículo octavo de la escritura número 
333 de 11 de mayo de 1922 ante el i. otario Juar; Car-
los Andreu, sobre emisión de bonos hipotecarios, re-
sultaron agraciados los bo ics números del 61 al 70 
del 451 al 460. y del 51 al 60. todos de la Serie A* 
primera hipoteca; cuyo pa^o se realizará el día 15 de 
Julio en el "Banco del Comercio", Mercaderes 36. 
Lo quí se publica para general conocimiento. 
Habana, Junio 30 de 1925. 
C 63 83 'd 3 
JULIO 3 DE 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRECIO^-5 CENTAVOS 
A C A D E M I A N A C I O N A L D E A R T E S Y 
L E T R A S 
Concursos Iliterarios y Aratlstlcos pa-
ra «1 Año Académico de 1024-1935 
La Academia Nacional de Artes y 
¿.«traspon objeto de fomentar el cul-
tivo de las letras y las bellas artes, 
cumpliendo así los fines de sus Es-
tatutos, convoca a los siguientes con-
cursos públicos: 
CONCURSO DE J. IT 13 RA TUBA 
la.—Se otorgará la Medalla de Oro 
Üa la Academia Nacional de Artes y 
Letras (Sección de Literatura) y un 
Dlolqma al autor de la novela cuba-
na que sea, entre las que s>o presen-
ten a este concurso, digna de reci-
bir ese galardón. 
La expresión "novela cubana" que 
•e consigna en esta base, no quiere 
.significar que el argumento o asun-
to de la novela haya de ser tomado 
de algo típico del país, ni mucho me-
nos recomendar que de írcoja para su 
desarrollo el lenguaje vulgar de nues-
tro pueblo, sino una orientación a los 
concursantes para que aprovechen la 
bportunidad de erterlorlrar las belle-
zas de nuestro suelo, o de dar forma 
imperecedera a nuestras leyendas, o, 
en fin. de exaltar las virtudes psíqui-
cas del carácter cubano, o seftalai 
bus defectos .finalidad critica educa-
tiva la más noble en esta clase de em-
peños literarios. 
2a.—Anexo a la Medalla de Oro de 
ja Academia, el autor de la novela 
premiada recibirá ia suma de Cuatro-
tientos Pesos en moneda oficial. 
3a.—Los trabajos que se presenten 
b. este concurso deberáii ser inéditos, 
escritos a máquina y So cada uno se 
remitirán, cinco ejemplares. 
4a.—Los autores guardarán el anó-
nimo, enviando sus nombres en pite-
po cerrado y lacrado, en cuya cu-
bierta se lea el mismo lema que apa-
rezca en el sobre que contenga los 
trabajos. 
OOUCTJBSO 3)9 MUSICA 
la.—ge otorgará la Medalla de Oro 
de la Academia Nacional de Artes y 
Letras (Sección de Música) y un Di-
ploma al autor de una •Sulte" cuba-
ha en tres o más tiempos, para gran 
orquesta, que a juicio del Jurado, la 
inerezca. 
2o.—El concursante deberá mandar 
la partitura y material de orquesta 
lijustado a la eiguiente plantilla: 
6 utrlles de violines primeros. 
6 atriles de vlollnes segundos. 
a atriles de violas. 
ü atriles de vlolopcello». 
3 atriles de contrabajo», 
la. y 2a. flauta. 
3a. flauta y flautín. 
2 oboes. 
2 clarinetes. 
1 corno Inglé». 
1 clarinete bajo. 
2 fagotes. 
4 trompas. 
íi trombones, y 
1 tuba. 
Tímpano, bombo, platillos y demás 
batería, a voluntad. 
3a.—Las obras» deberán ser Inéditas 
y de cada una se presentará un solo 
ejemplar. 
4a.—Los concursantes guardarán el 
anónimo enviando sus nombres en pile 
|go cerrado y lacrado, en cuya cubier-
ta se consigne el mismo lema que 
sobre que contenga 
H O T E L 6 R I S T 0 L 
San Rafael y Amistad, Habana 
El más céntrico 
El más moderno 
RESTAURANT 
Sábcdos, día áe moda. Orquesta 
Betancourt 
Cable y Telégrafo: BRISOTEL 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
LA MAYOR 
•UKTK A'TOOA» LAS FAWMACIAiCS > ABIERTA TODOS LOS OIAS Y LO» < MARTES TOdA LA HOCHC É 
FARMACIAS Ql)E ESTARAN 
ABIERTAS HOV 
VIERNES 
Infanta y Maloja. 
San Miguel y Oquendo. 
Jesús del Monte número 614. 
Milagros y San Ana/̂ aslo. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte número 402 
Jesús del Monte número 218 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17 entre F y G (Vedado). 
Santa Rita número 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver. 
Rcvillaglgcdo y Apodaca 
Bélasooaln número 645. 
Cónsulado número 95. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Príncipe número 19. 
Caserío Luyanó. 
Avenida Bélgica y Teniente Rey. 
Belascoaln número 1. 
Fernandina número 77. 
11 y M (Vedado). 
Santos Suároz y Serrano. 
Cárdenas y Monte. 
Correa número 32. 
Ave. de Wilson número 10>. 
E . Palma número 59. 
aparezca en el 
ios originales. 
5a.—El autor de la obra premiada 
recibirá además de la Medalla de Oro 
y el Diploma Cuatrocientus Pesos en 
moheda oficial. 
CONCURSO DE PINTURA 
la.—Se otorgará la Medalla de Oro 
de la Academia Nacional de Artes y 
Letras (Sección de Pintura) y un 
Diploma al autor de un cuadro de 
figura al óleo, de caballete, de un 
tamaño no menor que el llamado de 
"academia" y de asunto cubano, que 
sea digno de esa distlnclCm, a Juicio 
del Jurado. 
2a.—Los cuadros que se presenten 
a e§te concurso deberán haber sido 
pintados en Cuba exprertamente para 
el mismo y llevarán la firma del au-
tor. 
3a.—SI el autor del cuadro premia-
do dê ea cederlo al Museo do esta 
Academia, se lo indemnizarán los gas-
tos en que haya incurrido al pintarlo, 
con la suma de Cuatrocientos Pesos 
moneda oflcjal. 
CONCURSO UB KSCUZtTURA 
la.—Se otorgará la Medalla de Oro 
de la Academia Nacional de Artes y 
Letras (Secélón de Escultura) y un 
Diploma al autor de una obra escul-
tórica de una o más figuras,, tema li-
bre, que a Juicio del Jurado sea dig-
na de merecer dicho galardón. 
2a.—Las obras que se presenten a 
este concursos deberán estar vacia-
das en yeso y ejecutadas especialmen-
te para el mismo. Su tamaño no se-
rá menor de un metro de alto y lle-
vará la firma del autor, acompañán-
dose además un breve escrito en que 
el autor informe al Jurado acerca del 
asunto que ha Intentado Interpretar. 
3a.— Si el autor du la escultura 
premiada desea cederla al Museo de 
la Academia recibirá Cuatrocientos 
Pesos moneda oficial. 
CONCURSO PE ARQUITECTURA 
la.—Se otorgará la Medalla de Oro 
de la Academia Naciosal »?e Art«8 y 
Letras (Sección^ de Arquitectura) y 
un Diploma al autor de un. trabajo 
escrito acerca del siguiente tema: 
"Estudio critico sobre la Arquitec-
tura religiosa en Cuba desde los pri-
meros tiempos de la época colonial 
hasta el presente." 
2a.—Se deja a la voluntad del con-
cursante la extensión do su trabajo, 
exigiéndosele solamente que sea Iné-
dito y que remita cinco ejemplares del 
mismo escritos a máquina. 
3a—'Los concursantes guardarán el 
anónimo enviando sus nombres en 
pliego cerrado y lacrado, t.n cuya cu-
t?ierta se consigne el mismo lema que 
aparezca en el sobre que «ontenga los 
originales de la obra. 
4a.—Anexo a la Medalla de Oro (Je 
la Academia el autor de la obra pre-
miada recibirá la suma d-* Cuatrocien-
tos Pesos moneda oficial. 
Condiciones comunes a <or,os los con-
cnnerL 
la.—Los trabajos para todos estos 
concursos serán enviados a la Secreta-
ría General de la Academia, altos de 
la antigua Estación de Villanueva. an-
tes de las cinco de la tarde del día 30 
de septiembre de 1'925,'' en cuyo día 
y hora quedará cerrado el plazo para 
su admisión. . . 
2a.—No podrán concurrir a estos 
concursos los miembros de número de 
la Corporación, ni lo^extranjeros, ni 
los que hayan sido laureados en al-
gún anterior certamen de la Acade-
mia-
3a.—Las obras pictóricas y escul-
tóricas se colocarán en un salón pre-
parado para la exhibición, pero al 
cual no tendrá acceso el público sino 
después de publicarse el fallo del Ju-
rado. 
4a.—Los premios serán otorgados 
por un Jurado compuesto de cinco 
miembros de número de la Sección 
respectiva de esta Corporación. Pa-
ra la válida constitución del Jurado 
se requiere la concurrencia de todos 
los miembros del mismo. Si faltare 
alguno, se citará por segunda vez, 
y si tampoco concurrieren todos, el 
Presidente de la Academia, oyendo 
al de la Sección respectiva, designará 
los académicos de número que han 
de completar el Jurado. 
Una vez constltulo en la forma pres-
cripta. sus sesiones serán válidas con 
la presencia de la mayoría absoluta 
de sus individuos. 
Los Jurados apreciarán el mérito de 
las obras presentadas tn los distin-
tos concursos objeto de esta convoca-
toria y deberán declararlos desiertos 
si no encuentran ninguna que sea 
digna a su Juicio de merecer la Meda-
lla de Oro de la Academia Nacional 
de Artes y Letras, premio que debe 
significar el reconocimiento por par-
te de esta Corporación de un alto va-
ler de las obras literarias y artísticas 





6a. Los autores de las obras pre-
miadas serán los responsables de las 
doctrinas que en ellas consten. Al 
premiarlas, la Corporación sólo reco-
noce ios méritos técnicos estimados 
por el Jurado. 
7a.—Por el mero hecho de concurrir 
a estos certámenes los Justadores que-
dan sometidos a la autoridad del Ju-
rado, obligados a abstenerse de en-
tablar recusación alguna y a acatar 
el fallo, sin derecho a reclamación de 
ninguna clape. 
Dr. Ramón A. CatalA, 
secretarlo General. 
Habana, Febrero 15 de 1925. 
D E C A L I M E T E 
Junio 23. 
TE.HPKSTAI) DK AGUA Y DES-
CAJiQAS ELEOTHJCAS 
En el día de hoy, serían las dos 
y m»?dia de {a lardei ee desató so-
bre este pueblo una fuerte tempes-
tad de agua acompañada de algunos 
chispazos eléctricos que produjerou 
alguuos desperfectos y no poca 
alajma al vecindario. 
Cuando era m̂ s fuerte la liluvia, 
Una de las chispas eléctricas caídas 
fué a parar a I03 fusibles de la 
planta que en este pueblo y como 
de reserva tiene la Compañía de 
Electricidad Cubana Incorporada., 
quemándose nu tablero y sufrien-
do grandes dtsperfoctos el trans-
formador de la corriente que vJeno 
de Cienfucgos, no deptruyéndope 
lodo el edificio de la pilanta eléctri-
ca y demás casas colindantes por 
los esfuerzos realizados por los dig-
nos y valerosos empleados de esa 
Compañía señoras Francisco Sar-
miento, Hermenegildo García y de-
más empleados ayudados por el se-
ñor Diego Vázquez, inteligente in-
dustrlal de est/» pueblo, que tam-
bién ©s muy entendido en cuestión 
de electricidad. También cooperé do 
un modo eficiente la poJlcía con 
Uiief-tro querido alcalde de barrio, 
señor I. Carreras al Igual que los 
miembros del ejército. 
Muchos fiiuron los comentarios 
que oímos en el lugar, pues se com-
probó que en la casa de la planta 
eléctrica había upa gran cantidad 
da tanque? de petróleo que si por 
desgracia el incendio no hubiera si-
do sofocado en sus inicios, quién 
sabe la euertij que le thabría cabido 
a toda la parte norte de Calimete, 
y cuántas vidas habría costado, 
pues las explosiones eran inevita-
blos. De todos modos, bueno será 
que las autoridades miren la mar 
ñera de alejar ese peligro del cen-
tro del pueblo. 
V I D A M A T A N C E R A 
Almuerzo ofrecido en Ceiba Mocha al Tenante Coronel Gustavo Ko-
drígues,, Jefe d«l cuarto distrito militar, con motivo de la localización 
en aqufl pueblo de un Campo de Tiro. 
El sábado se trasladó al pueblot Muy pronto quedará inaugurado 
de Ceiba Mocha, el Jefe del 4o Dis-(cl campo de tiro, y entonces se ce-
trito mila«ir( con \n grupo de ofi- lebrará una flcaca. 
cíales, al objeto de escoger entre1] Depende de que el Honorable Se-
L O S L I B R O S 
I A M I T O L O G I A A S T U R I A N A 
"Los diosas de la muerte" es el 
tema que estudia en este primer 
tomo de "La Mitología Asturiana", 
su autor, Constantino Cabal. Si-
guen a dicho libro otros dos tomos 
la vida", loe pintorescos alrededores del sim-icretario de la Guerra, Dr. Rafael'inédltos' dioses de 
el uno, y El facerdocio del día blo", el otro. 
Constantino Cabal, asi, sencilla-
mente y ?\n adjetivo?, es un verda-
dero rapsoda idolátrico de su país, 
la noble* reglón de los stures, don-
de posa y vive dedicado exclusiva-
pático vecino pueblo un campo: Iturralde, resuelva el asunto que le 
apropiado para dedicarlo a ejercí'| será presentado el miércoles de es-
cios de tiro de fusil y ametralla-1 ta semana, personalmente por el Co-
dora. ronel Rodríguez, ya ultimado en to-
El pueblo de Ceiba Mocha, que en- dos sus detalles, 
trevió el beneficio grande que le re- Terminaremos .estas líneas en-
pprta a sus queridos lares la insta-|Viando una folicitacr̂ n muy cordial 
laclón del referido campo, puesto'al Teniente Ramón González, quien mente a historiar desde laa preté 
que cuando se practiquen dlchosjpor sus buenas relaciones y las slm- ritas supersticiones mitológicas has-
ejerciciog se trasladará^ allí todasipatías con que cuenta en el seno de ta las gloria.-: y grandezas r.sturia-
!»í> tropas del distrito, dándole mu-ha sociedad de Ceiba Mocha, por susjn.ts de nuestros días. De esa región, 
cha vida al pueblo, exteriorizó sus dates intachables de caballerosidad que es todo belleza, encanto y poe-
simpatías hacia el proyecto por to-jy extricto cumplimiento del deber, 
dos los medios, y salientes persona-jPr atrajo espontáneamente la coope-
lidades dal lugar, profesionales, in-jrsíclón de las disiinguidas personas 
dustriales. comerciantes, y agrl-1 que ayudan animosamente al Co-
cuKores, verificaron una Junta e» ronel Rodríguez en sus propósitos, 
la Academia dirigida por el señor El pueblo de Ceiba Mocha está 
Hamlro Mouriño, acordando ayudar agradecidísimo del Coronel, y dice, 
en todo lo necesario al Coronel / con buena razón, que está derra-
Rodríguez para el mejor desenvolví-1 mando beneficios muy notables en 
miento de su propósito, y ofrecerle toda la zona de su mando, 
un almuerzo de homenaje y agra-| 
Carlos M. GOMEZ 
B U E \ SERVICIO POLICIACO 
Hace cuatro días se cometió por 
dos individuos un robo en el tren 
n<imero 12 de Cionfuegos a la Ha-
bana, conaistente en algunas canti-
dades de dinero. Parece ser que Jos 
ladrones cometieron su fechoría en 
el trayecto do Aguada de Pasajeros 
a la estajeión de Guareiras, despo-
jando a algunos de los pasajeros 
del carro dormitorio del dinero que 
llegaban y lanzándose por las ven-
tanillas hacia afuera cuando se vie-
ron en peligro de ser capturados 
por los soldados de la escolta de! 
tren, internándose en los campos 
de caña sin ser habidos. 
Serían las nueve de la mañana 
del propio día cuando el jefe de !a 
policía de este término, señor Ma-
nuel Acosta. tuvo la confidencia ds 
que por cate pueblo había pasado 
un individuo de aspecto pospechoso 
tomando un ford con rumbo al ve 
ciño pueblo de Amarillas,' por lo 
que, en unión del vigilante J. Me-
diros, le siguió la pista, logrando 
capturarlo eh' el punbló de Aguada 
en los precisos momentos en que 
so disponía a tomar el tren para 
Cienfuegos. 
Ha sido muy felicitado el soñor 
Acosta, Jefe de la policía, y ©1 vi-
gilantí; Medoros, por el importante 
servicio prestado, pues muy pocâ  
veces ?p ha capturado a un malhe-
chor con la rapidez con que lo hi-
cieron nuestros policías, por lo que 
lia sido merecida la felicitación. 
7ASMAOZA. Y BROOTORZA 
L A A M E R I C A N A 
OAXZAHO T ZANJA 
JLBZBBTA TODA jbA NOCHU 
LOS SABADOS 
Teléfonos: A-8171: A-ai7a¡ A-2173 
de las obras 
a los autores 
FELIZ VIAJE 
En el día de ayer han partido do 
este pueblo en viaje de recreo, el 
1 stimado matrimonio señor Hipóli-
to Poussin y señora Ramona Pa-
drón, acompañados de sus inteligen-
tes y simpáticos niños Varón y Er-
nesto, los que van a pasar Una tem-
porada en Ke.w York. 
También cmbaJreó rumbo a As-
turias, su tierra natal, el popular 
y estimado comerciante de este 
pueblo, señor Jesús López, condue-
ño del £<lmacén Los Muchachos, Va 
en viaje de descanso y recreo qaie 
bien lo merece por sus constantes 
'jisív.erzos durante algunos años. 
Que lleven todos un feliz viaje, y 
que retomen con salud y alegría, 
es cuanto' les desean sus muchos 
amigos de este pueblo. 
AHOGADO 
Para terminar he de dar una po-
rosa noticia. El posado día 22 del 
presente, a la Una' y media de la 
tarde, al est-irse, bañando en el río 
de Guareiras un joven llamado Jo-
sé Cortizo túvo la deó^racla de caer 
en un profundo, barranco, sin que 
fuera posible a su hermano y a un 
primo que estaban 6on'él, salvarlo, 
pues se ahogó. 
Ayer, después de mucho buscar-
lo, apareció flotando sobre las aguas 
el cadáver .deíl infortunado Corti-
zo, que era natural dél pueblo de 
Oiesta, en la provincia de Ponteve-
dra. 
De«canse en paz el Infortunado 
Cortizo. 
El Corresponsal-
El único establecimiento en su clase 
en la República 
[Director: Dr. Mlgnal Anged Mendosa. 
Diagnóstico y tratamiento módico quirúrgico de las enfermedades de 
los perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRICIDAL MEDICA Y RAYOS X. CO^UtTAS: IJ.0O 
SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) T E L A I S HABANA 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
declmlento, a él,y los oficiales que 
le acompañaban, así como al Direc-
tor de "El ImParclal" señor Félix 
ü. Casas, el Alcalde Municipal de 
Matanzas, señor Benigno González, 
y autoridades del pueblo. 
Llegado que hubimos al puetlo 
de Ceiba Mocha, en la mañana fres-
ca y hermosa del sábado, se nos in-
formó que en una finca de las cer-
canías estaban el Coronel y sus 
acompañantes, y hacia allí nos diri-
gimos. 
Ya entonces había sido elegido 
el lugar, pues el Coronal sólo tuvo 
que darlo su aprobación, a un pre-
cioso campo rectangular que ya ha-
bía encontrado con su mirada de cí-
clope ol jefe del puesto de Ceiba 
Mocha, nuestro buen amigo el te-
niente Ramón González. 
Es una planicie de unos mil me-
tros de largo, por doscientos de an-
cho, con 9levadas lomas al fondo, 
y tiene desde su base un ángulo 
mayor de 45 grados, lo suficiente 
para hacer prácticas con las armas 
antes citadas. 
'En la parte anterior del campo, 
existe una frondosa arboleda en la 
cual fueron dispuestas las mesas, 
sirviéndose un suculento almuer-
zo. 
Pero no anticipemos los aconteci-
mientos . 
Después que el Coronel Rodrí-
guez y el teniente Ramón González 
mostraron satisfechos a todos los vi-
sitantes el campo de tiro, se entabló 
una animada conversación que ver-
só sobre diversos asuntos, tiempo 
aprovechado por el simpático Co-
mandante señor Alberto Casas, 
maestro en "cocktails" para hacer 
exquisitas combinaciones, cuya fór-
mula es absolutamente desconocida 
por los "profanos". 
El almuerzo fué cocinado típica-
mente, como en campaña, aprove-
chando los únicos recursos que ofre-
ce, la naturaleza, y a fe que resultó 
sabrosísimo. 
Se componía de entremés, arroz 
con pollo, lechón asado en espicho, 
ensalada de aguacates, y dulces en 
almíbar, rociado todo esto con un 
rico vinillo blanso Sauternes, de 
pura cepa, que era por sí solo eJ 
elogio máximo de la excelencia del 
almuerzo. 
Una vez que hubo llegado el Al-
calda Municipal señor Benigno 
González, a quien importantes asun-
tos de su cargo lo retuvieron en 
la ciudad hasta cerca de las doce, 
ce dió la señal de ataque, y toma-
mos siento alrededor de las ampllat 
mesas, sobre las que derramaba la 
beatitud de su caricia, la sombra 
de la arboleda. 
Presidieron la mena el Coronel 
Rodríguez, con el párroco del pue-
blo, Pbro. D. José Brague, y el 
señor Benigno González, y luego 
sucesivamente: el señor Félix M. 
Casas, el Comandante Alberto Ca-
sas, el capitán Domingo Pérez Aro-
cha, los tenientes Ramón Gon7ález 
y Antonio Madruga, el Dr. Juap 
Miguel Haedo, abogado de la Alcal-
día, el Dr. Mario Haedo y Trlana, 
Secretario de la Administración Mu" 
nlclpal, ol Alcalde de Ceiba Mocha 
señor Antonio Pernas, el director de 
la Academia "Mouripo", señor Ra-
miro Mouriño, el Secretarlo del 
Juzgado, soñor Miguel Angel de la 
Fuente, el querido médico doctor 
Ramón García, el farmacéutico, Dr. 
José Mapuel Hernández, el acauda-
lado indujírlal y comerciante señor 
José Lantero, y los señores Grego-
rio Pérez, Lorenzo Hernández, An-
drés Hernández, Juan Péñate, don 
Bernardo Alvarez, Bernardo Alva-
rez (hijo), Francisco Gutiérrez, 
Eduardo Morgate, Rodrigo Mouri-
ño, Eduardo Gómez, León Luís, 
Gregorio Díaz, simón Mondón, Luís 
Valdés, Raimundo Valdés, Juan 
Ramírez, Benito Pérez, Paulino 
Hernández, Pedro Cándales y Vir-
gilio Martínez y el Corresponsal del 
DIARIO. 
El señor Miguel Angel de la 
Fuenle ofreció al homenaje al Coro-
nel Rodríguez en nombre de todas 
las entidades representadas en el 
acto, a las que correspondió con 
sentidas frases, haciendo un calu-
roso elogio de los bellezas del lu-
gar y la hidalguía de sus habitantes, 
el Coronel Rodríguez. 
Al terminar el almuerzo, se 
aplaudió a los cocineros, pues brin-
daron un menñ realmente exqui-
sito. 
Los dirigía el sargento Alipio 
Hernández, y se nombran Cirilo 
Estevez. Gregorio Vega. Pedro OJe-
dia, José Manuel Díaz y Daniel Gar-
cía. 
Para terpiinar fueron concertadas 
dos peleas de gallos, lanzándose a 
la arena cuatro magníficos ejempla-
res, que Jieron una buena exhibi-
ción, peleando como leones. La pri-
mera pelea fué considerada tablas, 
y la segunda la ganó un gallo ca-
nelo, que dió muerte en pocos re-
vuelos a ua formidable Jerezano. 
Desde un auto 
(Viene de la PRIMERA) 
depende que salgamos de la crisis 
económica pnra no hundirnos más 
en ella. El pueblo reitera estas fra-
ses y pido su práctica urgente, no 
dejándose llevar, dé las bellezas 
dpi plan para un futuro lejano, 
padeciendo calamidades sin fin. 
Hercasldo. 
SE HA VEÍMFICAPO F L EJíTIE-
RRO DEL COMBRCIAXTE SR-
ADOLFO FERNANDEZ. E L MO-
XVMENTO A JOSE MACEO 
SANTIAGO DE CUBA, julio 2. 
—DIARIO, Habana,̂ —Esta mañana 
se verificó el entierro del señor fc 
Adolfo Fernández Llamas, alto cm 'tantino Cabal naciera en Inglaterra 
picado do la firma comercial José 
Puerto y Compañía, quien estaba 
interesado en los negocies de 'la 
iDisma. por ser el finado muy que-
rido y contar en esta con numero-
sos amigos, constituyó su entierro 
rna gran manifestación de duelo. 
En un tóslablecimiento de es'ta 
ciudad se eslá exhibiendo un nota-
ble cuadro titulado "La fuente de 
la faunesa". obra rlol conocido 
pintor José Bofill, hijo del gr 
artista del mismo nombre. La ori-
ginal "Fuente de la Faunesa" está 
inetalada en los jardines de Villa 
Elv.Va, magnífica posesión cam-
pestre de la et-ñora viuda de Ba-
cardí. 
El día 5 de julio se procederá a 
la Inauguraclf'-n de) monumento 
erigido a la memoria del patriota 
José Maceo GraJales en la loma 
del Gato, cerca de Songo. El Cf/a-
sejo Provincial de Oriente costeó 
las obras del referido monumento; 
el acto do la inauguración prome-
te quedar brillante, pues en él coo-
peran el señor Gobernador, ol 
Consejo Provincial, ol Ejército y 
los Veteranos. Se espera la llega-
da a" (vste puerto del acore zado ñor 
teamericano "Oregóji" que tomó 
gran parte i-n la batalla naval de 
Santiago de Cuba en la guerra de 
Independencia, con el fin de tomar 
parte en los festejos que prepara 
la colonia americana en unión de 
la sociedad cubana, conmemorando 
ol día de la independencia ameri-
cana cuatro de julio. Han marcha-
do al vocino poblado de Cuabitos 
a pasar la tempoircula veraniega, 
la distinguida familia del senador 
oriental licenciado José Camacho 
Padró. 
Goya. 
NOMBRAMIENTO DEL JEFE DE 
POLICIA DEI. TERMINO DE 
SANTA MARIA DEL ROSARIO 
SANTA MARTA DEL ROSARIO, 
julio 2.—DIARIO, Habana.—El 
Alcalde Municipal nombró ayer 
Jefe de Policía del término, cargo 
éife de nueva creación al Sr. Ca-
talino Febles, que tomó posesión 
inmediatamente. Al acto de la toma 
de posesión esistió una nutrida 
representación del liberalirmo sien-
do muy fcKcitadool Sir. Febles, 
brindándose por la prosperidad 
municipal. Felicitamos al Sr. Fe-
bles, caballero correctísimo, por el 
merecido premio a su larga labor 
dentro del Partido LiberaJl. 
Pérez, corresponsal. 
EL INGENIO "PORVENIR" 
caAbiado DE DUESO 
HA 
MATANZAS, junio 2.—DIARIO. 
Habana.—IV ingenio "Porvenir" 
ubicado cerca de Cidra ha pafado 
a manos del Sr. Juan Bautista Ca-
ñizo en la subasta efectuada del 
mismo, mediante la suma de 500 
mil pesos. El Sr. Cañizo tenía una 
hipoteca sobre la finca de 700,000 
pesos. 
Esta mañana tomó posesión del 
cargo de secrctíierio de la adminis-
traci'ón provincial el Dr. AnUiSta-
tio Iberguc. 
Ayer ocurrió la muerte repen-
tina d̂ l comerciante sirio Fortu-
nato Bashd, quien fué hallado en 
la carretera de Canasí cadáver, y 
a su lado pastando el caballo que 
montaba- El sirio había ido a ese 
pía; que es cuna de la independen-
cia que nos libró de la morisma, y 
la patria chica de hombres innú-
meros, próceros y excelsos cuya la-
bor constituye honra y prez de 
nuestra madre España. 
Constantino Cabal escribe de su 
patria con el tesón y la paciencia 
de un benedictino. En Asturias, y 
fuera de ella. Cabal merece ser aca-
tado y reconocido comoi uno de 
nuestros más preclaros escritores. 
Muchas obras ha escrito, y seis lle-
va publicadas, cuatro de ellas en 
loor de su patria, sin contar la in-
mensa labor periodística que des-
arrollara durante largos años— 
siempre en pro de su país—en el 
DIARIO DE LA MARINA, de la 
Habana. 
Su libro, dedicado a "Covadon-
ga", hubiova servido en otro suelo 
de pedestal para erigirle una sóli-
da reputación. Pero aquí, fuera do 
ks lectores asturianos, no todos, y 
de cuatro curiosos aficionados a 
obras interesantes, pocos serán 
quienes se ¡hayan deleitado con una 
obra tan feliz como formidablemen-
te documentada. Esto hay que sen-
tirlo por quienes tengan la desgra-
cia de no conocer! esa obra, que 
tanto habla de nuestras glorias na-
ionales. No es paradoja. Si Cons-
y hubiese escrito una obra como 
"Covadnnga" en favor de su país, 
otro gallo le cantara. Pero aquí so-
mos así. Pródigos en hombres gran-
des; cicateros e indiferentes cuan-
do se trata de recompensar sus mé-
ritos. . 
La región asturiana debe Un ho-
menaje al cantorf de sus gloriâ 1 
Poro no uno de esos homenajes de 
oanqn̂ te a cuota fija y discursos 
ditirámbicos, en I03 que no se tie-
ne en cuenta que al día siguiente 
tal vez tenga el festejado que re-
solver un arduo problema para 
m'«ndar a la plüza su canasto. No. 
Nada de discursos, nada de ban-
quetes, que casi siempre son una 
cruel ironía para quien ayuna de 
continuo. 
Cabal, como todos los artistas de 
su temple, merece otra clase de ho-
menajes. Estos, reales y positivos, 
no pretextos para que los comensa-
les su nincheu para desquitar el 
importe do la cuota y se regordeea 
a los postres con el arrullo del con-
sabido y obligado ditirambo. Ac-
tos que libren del oQvido o de la 
indiferencia del tiempo la labor del 
artista. Actos, en suma, en los que 
desaparezca la bambolla y reluzca 
la tangible y positiva realidad. Cier-
to día visité a un renombrado ar-
tista. Me recibió en su despacho. 
Retratos de hombres ilustresi con 
férvidas dedicatorias. Caricaturas 
al lápiz. Album con recortados ar-
tículos periodísticos. Regalos de 
una grotesca inutilidad y coronas. 
Muchas coronas de laurel y oro de 
Fimilor, con cintas de raso, y al-
guna placa de repujada plata con 
encomiástica leyenda. Mareaba tan-
ta gloria. De pronto sonó la cam-
panilla Era el recibo del casero. 
Mi amigo, el renombrado artista, 
balbuceó algunas disculpas. ¡No po-
podía pagar. . .! Los ojos ee le lle-
naron de lágrimas al verse rodeado 
rte grandeza tanta. Este verídico 
episodio me recuerda la inutilidad 
de nuestros cacareados homenajes. 
Antes se habló de Inglaterra. 
Véase cómo se premia en ese gran 
país el trabajo, el talento, la labor 
asidua y constante de sus hombres 
núbIicost de sus artistas, de sus 
soldados... ¿Honores, encomien-
das, condecoraciones? Bueno está lo 
bueno; pero nujor están las libras 
esterlinas. La vida hay que vivirla. 
Soñar con la gloria es cosa de ilu-
sos y de pazguatos. Cierto que es 
muy lindo el reino de las musara-
ñas; pero es preferible no| tener 
que excusarse ante un cobrador que 
do entiendo de arte, cuando nos 
traiga el recibo del casero... 
Después de haber publicado un 
libro cemo "Covadonga", y otro co-
mo "El libro de cómo se hacen la» 
cosas", y otro como "Bel Folk-lore 
de Asturias", y otro como "Los 
cuentos tradicionales asturianos, y 
otro como "La presa de las águi-
las y Majestad ••. y otro, en suma, 
como este primor de "La Mitología 
Asturiana", que motiva las presen-
tes líneas, y en el que no se sabe 
qué es lo más admirable, si la pro-
funda erudioiión o la encantadora 
amenidad del libro, no hay derecho 
a tener arrumbado en un rincón a 
ese tií-bajador formidable, que, 
ajeno a toda ostentación y vanidad, 
cincela y labora humildemente, con 
caridad y amcr, con talento y pa-
triotismo en pro siempre, y en loor 
constante de las pretéritas y pre-
sentes glorias hispánicas. 
Las Asturias, esas Asturias pro-
ceres e hidalgas: las Asturias, don-
de la realeza patria fundara la se-
de, de una de sus más culminantes 
glorias- las Asturias, que se enor-
gullecen a justo título de haber 
dado a\ patrio suelo, sin protec-
ción aJlguna, una legión de hijos 
ilustres, no deben consentir, no 
pueden tolerar por más tiempo 
que ese hijo preclaro, ese escritor 
Insigne, ese sabio, y como tal mo-
desto y recogido, continúe en su 
rincón, laborando siempre, un día 
y otro día, un año -detrás de otro, 
7 toda una vida, en suma, cantando 
e .historiando las glorias de su pa-
tria, sin otra recompensa que la 
de un deber cumplido, y sin otro 
bien que la efusiva cordialidad de 
cuatro amigos, que, pobres como 
él, no podemos darle otra cosa que 
ánimos y cariño. Animos y cariño, 
que si en los tiempos que corren ya 
es algo para su espíritu, no es lo 
suficiente paar Jo demás; que no 
hombres. 
A todos y a ninguno, y a quien 
sólo de espiritualidades viven los 
deba escuchar, que escuche. Escu-
cho y cumpla con lo que le dice 
su debor. a fin do impedir que siga 
inédita la formidable labor de es-
te artífice y poeta raeritísimo, do 
oste benedictino de las glorias p; 
trias, que en su rincón de las pró-
ceros Asturias "trabaja y espera", 
con la Tiente puesta en las palabras 
de Octavio Augusto, cuando nOe 
aconseja a todos: "íFestina len-
te!" . . 
ENVIO 
A los asturianoe de Sevilla, a los 
astures de todas partes, a todos y 
a ninguno, van dirigidas las pre-
cedentes líneas. Quien deba escu-
charlas, escuche.. . 
Pedro Balgañón* 
(De "El Liberal", Sevilla). 
A - 3 1 5 7 
Para cualquier infoim ,̂ 
ción que se desee sobre el 
Concurso Infantil de Simpa, 
tía que celebran las Indus-
trias Cerveza Polar, Ironbeer 
Chocolate La Ambrosía y Jal 
bon Candado a través de las 
páginas del DIARIO DE LA 
MARINA, llame al 
número 
A - 3 1 5 
Oficinas del Concurso 
Zulueta y Teniente Rey 
MERCADO EUROPEO 
COTIZACION OFICIAL D E 
PRECIO D E AZUCAR 
Deducidas por el procedimiento seña-lado en el apartado quinto del decreto 1770 
Habana 2.267211 Matanzas .. 2.3 256 72 Cárdenas 2.270288 Sagua 2.297980 ManzaiUllo. . .. .. .. 2.264135 CienfuecoB 2.288750 
H O T E L R E C l 
AGUILA 119 
lugar a vender y créese fué enve-
nenado en la casa de Serafín Mar-
tínez, donde hizo noche, habiéndo-
se ordenado por el Juzgado la prac 
tica de la autopsia para determi-
nar la causa de su muerte. Hoy 
comenzó el juicio contra Julián 
Fernández ex jefe del Negociado 
de Apremio del Ayuntamiento, por 
homicidio del secret&rio de la Ad-
ministración Municipal Sr. Fran-
cisco G. Chávez; defiende al pro-
cesado el Dr. José Ramón Cruell, 
ex fiscal del Supremo. La prueba 
testifical examinada hoy favorece 





PRECIOS DE VERANO 
A VIVIR BIEN Y CON LUJO 
AVISO A LAS FAMILIAS. 
CUARTO PARA MATRIMONIO 
CON TODO SERVICIO SANITA-
RIO DESDE $50.00 AL MES 
Grandes reformas en el Restau-
rant. Departamentos para familia, 
precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que ios señores huéspedes no 
'timen obligatorio comer en el he-
tel el servicio de restaurant queda 
supnmido hasta el mes de Septiem-
bre, pero sí se sirven desayunos en 
las habitaciones o en las salitas del 
Hotel. 
Servicio de elevador día y noche, 
agua caliente y fría a todas horas. 
JOSE ALVAREZ 
Ex-propietario del Restaurant Cos-
mopolita. 
(REPORTER DE H. A. HBtEItf) 
ALEMANIA 
Este país produjo en abril 1925) 
la cantidad de 5,2 83 toneladas] 
contra 2,200 toneladas en el mismoI 
mes de 1924. La producción totar 
en septiembre-abril, acusa a la ci-
fra de 1,557,680 toneladas, en con-
traste con 1,120,489 toneladas ej 
1923-24. Ep el mes de abril dil 
1925, se consumieron en este pala 
98,901 toneladas, contra 75,58o 
toneladas en el mismo mes de 192f 
Las existencias a fines de abrlj 
de 1925, eran de 539,348 tonela-
das, en contraste con 6 2 6,288 to-
neladas hace doce mesê . 
Todas estas cifras están exp̂ . 
sadas en valor de azúcar crudo. 
La apertura de la exposición di 
azúcar en Magdeburgo, en mayo 23 
último, ha sido un evento de «.I 
pecial importancia. En celebración 
de su septuagésimo quinto aniver-
sario, la sucesión azucarera alema-
na, asociada a la asociación di 
técnicos azucareros alemanes, or-
ganizó esta primera exposición de-
dicada exclusivamente al azúcar y 
a la industria azucarera. Exhlbte' 
ron sus productos fábricas de ast-
ear y fabrlcanteis de maqulu 
azucarera, instituciones científlcai 
y periódicos dedicados a la lnd: 
tria aaucarera mediante todos 1A 
cuales e:a posible obtener una MmI 
de las actividades intelectuales t 
industria;les de la industria azuca-
rera y del cultivo agrícola de la 
remolacha. Películas instructlvai 
fijaron la atención del público-« 
general en la cuestión de la impor-
tancia económica de la induatrfa 
azucarera. Un gran número de 'rt-
sitantes procedentes de Alemania J 
muchos otros países hicieron acto» 
de presencia y todos los qiue exhi-
bieron sus productos se dice qv 
han quedados muy satisfechos dA 
resultado económico de la expo* 
sición, habiendo surgido de la mlí" 
ma negocios importantes, con cliea' 
tes del interior y extranjero». • 
E L MEJOR LIBRO 
E L MAS NECESARIO 
Y el mas barato. Práctica de 
Cálculos Mercantiles. Explicaciones 
importantísimas sobre Teneduría de 
libros. Balances Generales, Socieda-
des Anónimas etc. 
Por Luis B. Corrales. 3a. Edi-
ción. En librerías. Vale $1.00. Te-
léfono 1-2490. 
alt. 3do cb3V3 
ITALIA 
Este país importó en marzo de 
1925, la cantidad de 3,776 tone-
ladas, contra 328 toneladas en ifl 
mismo mes de 1924. Las importa-
ciones totales en agosto-marzo, ] 9 
canzaron a 94,037 toneladas en 
contraste con 18,534 toneladas en 
el mismo período de 1923-24. 
El consumo en marzo de 1925 
no fué muy elevado, a saber, 19,926 
toneladas, contra 22,4 39 tonelada 
en marzo de 19 24. El consumo t H 
tal en agosto-marzo, ascendió ' « 
2,155 toneladas contra 211,821 ! • 
neladas en el mismo período del 
1923-24. Las cifras para el comer-
cio de exportación están disponi-
bles solamente hasta febrero. Sil 
cortaron 629 toneladas este año, 
contra 919 toneladas en el mismo 
mes de febrero de 19 24, al paso 
que la exportación total en agosto-
febrero de 19 2 44-25,- ascendió a 
17,500 toneladas, contra 3,534 to-
neladas en este mismo período dd 
año 1923-24. 
Las anteriores cifras están & 
presadas en valor de azúcar crü' 
do. 
ESPASk 
España produjo en abril, <*• 
192 5, la cantidad de 3,10 5 tonela-
das, contra 2,5 23 toneladas en e' 
mismo mes del año precedente. 1* 
producción total de julio-abril, act" 
sa la cifra de 255,145 toneladas, « 
contraste con 169,080 toneladas M 
el mismo período de 1923-24. 
En abril de 19 2 5 se consumiera* 
14,963 toneladas, contra 19,715 W) 
el mismo mes del año anterior d«| 
19 2 4, al paso que el consumo to*; 
tal de azúcar de remolacha de pr0* 
ducción doméstica y de azúcar d*l 
caña en Julio-abril, llegó a 146,1'» 
toneladas, contra 167,625 tonelada» 
en julio-abril de 19 23-24. Las exifl' 
tencias a fines de abril de 1925. 
eran de 124,119 toneladas, en coiB' 
paración con 41,429 toneladas h»06 
12 meses. 
Las cifras anteriores están ^ 
presadas en valor de azúcar refln0» 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
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D E 
F R A N C I A S O B R E E L 
P A G O D E L A D E D D A 
Se cree que dentro de unos 
días será designada ya la 
comisión que irá a Washington 
NEGOCIACIONES SEPARADAS 
Se harán independientemente 
las negociaciones con los E. 
Unidos y con la Gran Bretaña 
SE GUARDA GRAN RESERVA 
Fueron entregadas a Alemania 
las proposiciones finales de 
Francia para el pacto comercial 
WASHINGTON , Julio 2. (Asso-
cated Press) . Casi inmediatamente 
después de recibirse la noticia da 
que Francia hará en breve declara-
ciones acerca del problema de la 
deuda a los Estados Unidos, el 
Embajador francés Daescb#er vi-
sitaba hoy el Departamento de Ha-
cienda para conferenciar con el se-
cretarlo Mellon. 
TRES MIL PERSONAS HAN 
QUEDADO SIN HOGAR EN 
GALITZIA Y TESCHEN 
VARSOVIA. junio 2.— 
(Por la Associated Press.)— 
Los despachos que se han re-
cibido procedentes de Galltzla 
y Teschen, dicen que los da-
ños causados por el desbor-
damiento de los ríos han deja-
do sin hogar a tres mil per-
sonas. 
D E 
E S Í A E N N E W Y O R K 
Se propone dar una serie 
de conferencias educativas 
sobre literatura española 
I T A L I A T R A T A D E 
L O S E . E . 
El ministro de Hacienda de 
Italia irá a Washington para 
arreglar todo lo concerniente 
COMISION REPRESENTATIVA 
Entre los comisionados de 
todas las fuerzas vivas está 
el célebre jurista Sig Ricci 
NO SE SABE AUN LA FECHA 
M. CASLhAVX PROCÜKA QUE JJA 
NUEVA EMISION RINDA EL 
DE INTERES 
PARIS, julio 2. (Associated 
Press). "Le Journal dice que el 
ministro de Hacienda M. Caillaux 
fijará el tipo de emisión del nue-
vo empréstito oro en Una cifra mis 
bajff (TQe el actual valor del dó-
Ir.r, siendo su. propósito asegurar 
a los subscriptores de los bonos 
vn rendimiento cerca del 4 y me-
dio por ciento, que no alcanzarían 
si los certificados se emitieran so-
bre labase del actual tipo de cam-
bio del dólar, de 22 francos. 
QUIERE VENIR A LA HABANA 
Llegó a Nueva York nuestra 
distinguida compañera Da. Eva 
Canel, en busca de sus nietos 
SE ENTHMUAKON LAS FKOFO-
SICIONES FINALES AL .TEFE DE 
LA DELEGACION ALEMANA 
PARIS, Julio 3. (Associated 
Press). Los proposiciones finales 
de los franceses en las negociacio-
nes para un tratado comercial fran-
co alemán, fueronx entregadas hoy 
al doctor Trendelemburg, Jefe de la 
delegación alemana, por M. Cbau-
met, ministro do Comercio fran-
cés . 
Contiene una lista de derecnoa 
arancelarlos que, según dijo, re-
rresen'tan las últimas concesiones 
que puede hacer Francia agregando 
que Francia debe aceptar o recha-
zar la lista en 1 aforma en que se 
encuentra. 
FRANCIA HARA PRONTO DECLA 
BLEALl DE SUS DEUDAS 
PARIS, julio 2. (Associated 
Press). El gobierno francés-se pre-
para para hacer una declaración 
acerca de sus deudas de guerra 
dentro de unos días. Es probable 
nne se limite a poco más que a 
tdesignar la comisión que ha de ir 
la Washington. 
Las negociaciones de la deuda 
con los Estados Unidos se efectua-
rán completamente por separado de 
las que se realicen con la Gran 
pBretafla. 
'Existe gran cautela por el con-
vencimiento que se tiene tanto por 
el departamento de Estado america-
ro como por el ministro de Esta-
do francés de que cualquier en-
ción publica de las rendiciones 
complicaría las negociaciones y 
hasta llegaría a hacer fracasar los 
propósitos de las mismas. 
EL HOTEL MC ALPIN PREPARA 
PARTE DE UN PISO PARA PER-
SONAS DE ESTATURA AVEN-
TAJADA 
NUEVA YORK, julio 2.—(Por 
Associated Presa) .—La adminis-
tración del Hotel Me AJpin anunció 
esta noche que en su piso 22 ne 
Ipropone hacer modificaciones adap-
tándolo a las necesidades de las 
personas de estatura aventajada en 
exceso. Las reformas se acabarán 
a fines dé la semana próxima, que-
tiando alojamiento para 50 huespe-
des de "tamaño grande". 
Esa mejora se está efectuando 
bajo la supervisión de Benjamín 
B. Oatland, Presidente de la Aso-
| elación de Hombres Altos. 
Descalzo, Mr. Oatland mide seis 
pies y cinco pulgadas. Envalento-
nados por el proceder del hotel, los 
demás gigantes pertenecientes al 
. mismo club se proponen emprender 
una campaña para obtener "alar-
; gamientos" en los asientos de los 
teatros y en las literas de los va-
jgones pullman. 
Do nuestra redacción en N .York. 
HOTEL ALAMAC, Uroadway, and 
Tlpt st. 
A bordo del vapor francés "Des 
Grasse ha llegado hoy ^ Nueva 
York el insigne publicista Ramiro 
da Maeztu, una de las más presti-
giosas mentalidades de España. 
El famoso Pensador viene a dar una 
serie de conferencias educativas so-
bre la literatura clásica española 
en el Middlebury College, habiendo 
sido Invitado a visitar después las 
más Importantes ciudades de los 
Eítadós Unidos, en todas las cuales 
se desaa escuchar la voz elocuentí-
sima del genio literario. 
Maertu ha expresado su deseo de 
visitar también la Habana, de la 
que guarda muy intensos recuer-
dos, y puede asegurar que, sí mate-
rialmente le es posible, no dejará 
rá de realizar su vehemente propó-
sito. 
VIAJEROS 
En el vapor "SatrQsteguI, y stn 
que nosotros tuviéramos notticia 
alguna de su llegada, vino anoche 
nuestra Ilustre compañera Eva C^-
nel que, como es sabido, emprendió 
su viaje con el exclusivo anhelo 
de reunirse con sus desventurados 
nietecitos. 
Sea bienvenida y que su presen-
cia sirva de algún consuelo a las 
infelices criaturas, que Dios bendi-
ga . Por la vía de la Florida ha 
salido para la Habana el señor Rc-
gino González, acompañado de su 
esposa. 
ZARRAGA. 
Se espera a que los americanos 
comprendan bien la situación 
de Italia y determinen la forma 
UN SECADOR ARGENTINO PIDE QUE SE LE DEN 
EN SEGUIDA LOS PASAPORTES AL NUNCIO PAPAL 
BUENOS AIRES, julio 2.— 
(Por la Associated Press.)— El 
senador Mora Olmeda presentó hoy 
en la Alta Cámara una moción, dis-
poniendo que ge expidan, inmedia-
tamente, pasaportes a favor del 
nuncio papal monseñor Beda Car-
dlnar, y se le obligue a salir del 
país dentro de un plazo de cuaren-
ta y ocho horas. 
En esta moción se pide, también, 
la suspensión de monseñor Boneo 
como obispo de Santa Fe, y la de 
monseñor Piedra Buena como obis-
po de Catamarca, abriéndose cau-
sa contra ambos prelados bajo la 
acusación de violar la Constitu-
ción. El sepador Mora Olmeda di-
ce, también, en su proposición que 
el Senado no debe cubrir la vacan-
te del Arzobispado de Buenos Ai-
res hasta que se restituyan al Go-
bierno sus derechos limitados. 
La moción pasó a manos de un 
Comité, para su consideración. 
U N G R A V E A C I M E 
L A 1 A D E L 
P U S O E N P E L I G R O 
S E R A R E T I R A O A 
O E N I C A R A G O A L A 
Í R O P A A M E R I C A N A 
Esperan que la evacuación 
de la Infantería de Marina 
se haga a principios de Agosto 
EL VOLCAN GALERAS. DE 
COLOMBIA. HA ENTRADO 
EN ACTIVIDAD 
BOGOTA, Colombia, jun.o 
2,— ' (Pdr la Associated 
Presp.)— El.volcán de Gale-
ras se encuentra en erupción 
desde áyér,' saliendo grandes 
llamas del cráter, y con ellas 
grandes cantidades dé lava y 
ceniza, que están cubriendo el 
territorio cercano. 
SALDRAN EN EL HENDERSON 
Al chocar con un auto-obús el automóvil en que viajaba, 
quedó destrozado, sufriendo el Infante una fuerte contusión 
en una pierna y varias escoriaciones en ambas mejillas 
VIGILANCIA PARA EVITAR LA EXPORTACION DE ORO 
ROMA, julio 2. (United Press). 
El Ministro de Hacienda italiano. 
De StefanI, saldrá dentro de poco a 
la cabeza de una comisión financie-
ra de este país, en dirección a Was-
hington y con el objeto de dirigir 
personalmente las reuniones que 
allí se han de celebrar para resol-
ver de una vez, el arreglo de la 
deuda de Italia con log Estados Uni-
dos. 
La comisión estará for̂ Bada dp 
cinco o siete miembros, y en su se-
no se encontrarán representados, «1 
parlamento, la industria, los ban-
queros y los agricultores italianos-
El célebre jurisconsulto Ricci, for-
mará parte de la misma. 
Todavía no ha sido fijada la fe-
cha para la salida de esta comisión 
por que Musolini espera que el go-
bierno americano tenga en su po-
der todos los datos solicitados y 
comprenda bien la situación finan-
ciera de Italia antes de proceder 
a determinar el modo de pago. 
Entonces, cuando las concluslo-| 
ne» a que lleguen los americanos en 
ese estudio hayan sido trasmitidas 
a Roma, y se encuentren satisfac-
torias para Italia, saldrá de aquí 
la comisión financiera. 
El Ministro De StefanI. probable, 
mente renunciará su cartera antes 
de salir, deseo, qû  no ha podido 
realizar autos porque Musolini le 
ha rogado que continúe al frente de 
su departamento, pues aunque la li-
ra ha bajado recientemente el esta-
do general de las finanzas en Ita-
lia ha mejorado notablemente des-
de que aquél desempeña la cartera 
de Hacienda. 
Según dijo Chamberlain, Inglaterra cumplirá sus obligaciones 
internacionales evitando la entrada de contrabando de armas 
por Tánger, colaborando así con España y Francia en el problema 
MADREA, julio 2. — (Por -Uni-
ted Press) .—(El automóvil que con-
ducía al infante F^njando, Cu* des-
trozado en la tarde de hoy al cho-
car con un auto-bus, de los que 
prestan servicios en esta ciudad, 
efectuándose un tremepdo choque. 
jpi infante aufrié .una fuerte contU' 
sión en la pierna- derecha, y varias 
escoriaciones en las mejillas. Los 
viaécros que Iban en el auto-bus se 
lanzaron en su auslllo. 
SE HA ESFUMADO MISTERIO-
SAMENTE LA OFERTA DE HEN-
RY FORD A LA SHIPPING 
BOARD 
WASHINGTON, julio 2. — (Por 
Associated Press) .—Hoy a última 
hora, al cerrarse las oficinas de M 
flota mercante del gobierno de los 
Estados Unidos, no se había lo-
grado dar todavía con la oferta 
hecha por Henry Ford para la ad-
quisición, con fines de demolición 
y aprovechamiento, de doeclentos 
buques pertenecientes a la Junta 
Armadora. 
Como se recordará, Henry Ford 
en persona declaró en Detroit al 
corresponsal de la Associated Press 
que había remitido por correo hace 
varios días un pliego de proposicio-
nes a tal respecto. 
En espera de siu recibo, las au-
toridades de la Junta Armadora se 
negaron hoy a hacer manifestación 
alguna en cuanto al curso que se 
habrá de dar a la sussodicha ofer-
ta. 
LA COMISION DE MINEROS 
DE ANTRACITA PRESENTO 
HOY SUS DEMANDAS 
SCRANTON, Pensylvannia, julio 
2. — (Por Associated Presa).—La 
comisión de los mineros de la an-
tracita sometió hoy a la. convención 
de los tres distritos para su ratifi-
cación las siguientes demandas para 
la reanudación con los propietarios 
de las minas del contrato que expira 
el 31 de agosto. 
Un contrato por dos años; reco-
nocimiento completo del gremio; 
diez por ciento de aumento en los 
salarlos por tonelada y hombre y 
un peso por día adicional a los 
obreros; pago sobre la base de 
2.240 libras. 
UNA EXCEPCION EN LA PACI-
FICA JORNADA DE LOS HIN-
DUS MAHOMETANOS 
CALCUTA, India Británica, ju-
lio 2. (Associated Press).—Con mo-
tivo de la festividad mahometana 
de hoy, ha ocurrido un motfn en 
las afueras de Calcuta, quedando 
heridos 36 hindúes, en su mayoría 
musulmanos. 
HOTEL ALAMAC 
BROADWAY Y CALLE 71 
NEW YORK 
El preferido por la colo-
nia cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados 
de dos y tres dormitorios. 
Y*rcconocido8 por la aten-
ción especial del Depto. 
Hispano, creado por su 
gerente, a quien se diri-
girán, el señor Antonio 
Agüero. 
UNA PELOTA PONE FUERA DE 
COMBATE A PIPP 
NEW YORK, julio 2. (United 
Press).—Wallie PIpp, primera ba-
se de los Yankees, fué golpeado en 
la cabeza y derribado sin sentido, 
durante las prácticas al bate de su 
club, al recibir en la cabeza una 
bola lanzada por un pltcher de 
práctica, que era Caldwell, jo/on 
recluta de la Universidad de Prln-
ceton. 
Plpp estaba consciente cuando 
llegó al Hospital de San Vicente, 
donde estuvo recientemente Babe 
Ruth; los médicos tjue le hicieron 
la primera cura le aseguraron que 
no estaba seriamente dañado, aun 
cuando le van a practicar una ra-
diografía del cráneo para ver si 
presenta fractura. 
LLEGA A CHILE UNA MISION 
FINANCIERA 
STACrO. DE CHILE, julio 2.— 
(Por United Press).—Los periódi-
cos de la mañana en sus editoria-
les dan una cordial bienvenida a 
1c. misión financiera presidida por 
el banquero Sr. Kenmcrer, de cuyas 
labores y conocimientos mucho es-
pera el actual Gobierno para res 
taurar la hacienda pública. 
La prensa en conjunto, ha de-
mostrado un gran optimismo, tanto 
al juzgar la labor de Kenmerer, 
como en los pronósticos de su ac-
tuación aquí. 
BSTABLECBSE VIGILANCIA EN 
LA FRONTERA FRANCO ESPA-
ÑOLA PARA EVITAR LA EXPOR-
TACION DEL ORO FRANCES 
BARCELONA, julio 2—(Por Uni-
ted Press) .—Las autorldadee fran-
cesas se han determinado a estable-
cer en la frontera con España, una 
rigurosa vigilancia con el objeto de 
evitar la salida del país, de canti-
dades de oro acuñado. Se ha logra-
do detener a varios portadores del 
mismo que trataban de elmdir la vi-
gilancia. 
LAS DECLARACIONES DEL MI-
NISTRO EXTRANJERO INGLES 
CAUSA BUEN EFECTO EN 
ESPAÑA , 
MADRID, julio 2. — (Por Uni-
ted Press) .—(Los periódicos de es-
ta capital, al publicar las declara-
clones del ministro inglés, señor A. 
licitado del Directorio Militar que 
glaterra cumplirá con sus obliga-
ciones internacionales evitando la 
entrada del contrabando de r̂mas 
por Tánger, y colaborando así con 
Francia y España "ten la pacificación 
de Marruecos,—acojen dichas decla-
raciones encomiásticamente augu-
rando la pronta supresión del con-
trabando. 
SE SOLICITA DEL DIRECTORIO 
QUE NO SUPRIMA UNA FACUL-
TAD EN LA UNIVERSIDAD DE 
SANTIAGO 
FERROL, Julio 2. — (Por United 
Press) . — E l Ayuntamiento de esta 
localidad unido a otras entidades 
regionales de importancia, han so-
licitado del directorio militar que 
no suprima, como se había anuncia-
do, la facultad de ciencias en la 
Universidad de Santiago. 
Se sabe que esa oferta será re-
Una favorable acojlda en los miem-
bros del actual gobierno. 
do, que sogijn sus observaciones los 
nuevos movimientos de rebeldes se 
deben al duro castigo Infringido en 
los últimos días. Los artículos d(.« 
alimentación escasean mucho en 1» 
zona que oenpan loa rebeldes a 
causa del bloqueo. 
En Tetuán se sorprendió un con-
voy dql enemigo apresándosele y 
se dice que Abd-el-Krim, tomó me-
dida radical para confiscar los 
bienes de los Indígenas que se nie-
guen a combatir en sius filas. 
El congreso venezolano en 
esla legislatura aprobó la 
nueva constitución nacional 
APROBACION DE LOS ESTADOS 
EL SENADO OTORGA UN VOTO 
DE CONFIANZA A PAINLEVE 
POR SU ACTUACION KN 
MARRUECOS 
PARIS, julio 2.—(Por United 
Press) .—-El Senado, de Un modo 
unánime ha otorgado un voto de 
confianza al gobierno de Painlevó 
por la actitud de éste en TaT cam-
paña de Marruecos contra los rife-
ños. Este voto tuvo por causa, una 
noticia del ministerio de Relalcones 
Exteriores de que una oferta de 
paz, se haría a Abd-el-Krim, antes 
de que comenzara la proyectada 
ofensiva general. 
Se sabe qiue ssa oferta será re-
chazada por el caudillo rebelde, 
pero con ésto la Europa habrá de-
mostrado su deseo de paz y ee po-
drá proseguir la guerra sin más 
molestias con referencias a las acu-
saciones imperialistas que se les 
hace. 
En ella se centraliza más 
todavía la autoridad del 
poder ejecutivo de la nación 
MANAGUA, Nicaragua, julio 2. 
—'(Por la Associated Press.)— 
Los periódicos locales anuncian 
que los soldados de Infantería de 
Marina de los Estados Unidos se-
rán retirados de esta capital el día 
4 de agosto. 
El primer destacamento de sol-
dados do Infantería de Marina lle-
gó hace trece años, para poner tér-
mino a las actividades revolucio-
narias, y degde entonces han veni-
do prestando servicio en la Le-
gación . 
EL TRANSPORTE AMERICANO 
"HENDERSON" RECOGERA A 
LAS TROPAS 
WASHINGTON, julio 2.— (Por 
la Associated Press.)— Aunque 
no se ha fijado una fecha precisa 
para el embarque de los soldados 
de Infantería de Marina de los Es-
tados Unidos que -e encuentran en 
Nicaragua, se espera aquí que eso 
ocurra a principios de agosto. 
El transporte "Henderson" re-
cogerá a dichos soldados en su 
viaje de regreso desde la costa del 
Pacífico a la del Atlántico, con el 
secretario Wilbur a bordo. 
Se cree que el "Henderson" lle-
gue al canal de Panamá el seis de 
agosto. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NUEVA YORK, julio 2.—LLle-
garon: el Nicho las Cuneo, de Sama: 
el Lifland, de Sagua; el Belglen,; 
e IMunamar de la Habana. 
BALTIMORE. julio 2.—^Llegn-
ron: el Maiden Head, de Dalquirl; 
el Oritanl, de Baracoa. 
FILADELFIA, julio 2.—Llega-
ron: el Nordamorlka, de Nuevltas; 
el Atheltaere, de Sagua. 
NORFOLK, julio 2.—Salló: el 
Askaladdln, para la Habana. 
NUEVA ORLEANS, julio 2 
Llegaron: el Athelcrest, de Chapa-
rra; el Walter D. Munson, de la 
Habana. 
FAMOSO JOCKEY INGLES 
SUSPENDIDO 
LONDRES, julio 2. (United 
Pres) . — E l Jockey Club de efita 
ciudad l-e ha retirado la licencia 
para montar a uno de los jockeys 
más famoso de Inglaterra, Miguel 
Beary, quien ha sido suspendido 
por apostar. Infringiendo las rígi-
das leyes del Club en estas mate-
rias. 
EL COMERCIO TANGEÍRINO CIE-
RRA EN 8E5. AL DE PROTESTA 
TANGER, julio 2.-—(Por Uni-
ted Press).—El comercio de este 
puerto, efectuó su anunciado cierre 
en protesta de la aplicación del 
estatuto nuevo, en su parte relativa 
a los impuestos. Se efectuó una 
reunión de los elementos comercia-
les en donde se convino en entregar 
a los Cónsules de las naílones ex-
tranjeras adheridas una solicitud 
de suspensión parcial del nuevo es-
tatuto, sobre todo en lo que se re-
fiere a los nuevos impuestos, que 
perjudican grandemente al comercio 
de esta plaza. Se celebrará una 
nueva conferencia para tratar do 
esta ouestión y presentar una nueva 
solución. 
NOTICIAS OFICIALES DE 
MARRUECOS 
MADRID, julio 2.—(Por United 
Press) .—Noticias oficiales recibi-
das desdo el Arache traen detalles 
de la defensa del puesto francés de 
Beni-Decur, que mandaba el tenien-
te Lapeyre al frente de 20 hom-
bres. De buenas a primera se en-
contró atacado por enemigos que lo 
superaban execivamente en fuerza, 
los cuales fueron constantemente 
rechazados mientras le duraron los 
víveres y las municiones. Ouando 
ambos se lo terminaron y no le que-
daban más que seis hombres Lapey-
re reunió una pequeña cantidad de 
municiones sobre el combustible y 
lo Incendió. Cuando los rlfeñoa en-
traron en la posición destruida to-
dos los defensores de la misma se 
encontraban muertos. 
TROPAS FRANCESAS SALDRAN 
PARA MARRUECOS 
LONDRES, julio 2. — (Por Uni-
ted Press) .—Se dice que las tropas 
francesas que evacuarán el Rhur, 
saldrán en dirección a Marruecos, 
tan pronto como se efectúe la anun-
ciada evacuación. 
Los rifeños están obteniendo la 
mejor parte en la campaña de Ma-
rruecos, y se dice que la necesidad 
en que se encuentra el gobierno 
francés y demás soldados es la 
que motiva esta rápida evacuación 
del territorio alemán ocupado. 
ESTABLECESE POR PRIMERA 
VEZ UN SERVICIO RADIOTE-
LEFONICO ENTRE VAPORES 
NUEVA YORK, julio 2. — (Por 
Associated Press).—Con la llegada 
del trasatlántico Columbus, del 
Lloyd Norte Alemán de Brema, que-
dó anunciado por primera vez el 
establecimiento de un perfecto ser-
vicio de comunicación radiotelefó-
nica de barco a barco. Sentado en 
una cabina del Columbus, un pa-
sajero habló con otro que viaja en 
un trasatlántico de la Hamburg 
Amerlka Linie, surcando éste el 
Atlántico a 150 millas de distan-
cia . 
Mediante un aparato receptor y 
trasnjlsor Dúplex, se puede soste-
ner conversaciones simultáneas. 
Perfeccionado por una organiza-
ción de firmas radlotelegráflcas ale-
manas, este servicio radiotelefónico 
marítimo ha sido instalado ya en 
paquebotes alemanes. 
Varias autoridades de la Ame-
rican Telephone and Telegraph Co. 
que subieron hoy a bordo del Co-
lumbus profundamente interesadas 
por el nuevo experimento, anuncia-
ron que ofrecerán los servicios de 
su estación de Deal Beach, N. J., 
a la supradlcha organización ale-
mana, como estación de tierra en 
América. 
LA APROBACION DE UNA NUE-
VA CONSTITUCION VENEZO-
LANA 
CARACAS, Venezuela, julio 2.— 
(Por la Associated Press.)— El 
Congreso venezolano, en su actual 
etapa legislativa ha aprobado la 
nueva Constitución; y después de 
hacer constar en ella la aprobación 
de todos los Estados, fué dada hoy 
a la publicidad. La nueva Consti-
tución centraliza todavía más la 
autoridad ejecutiva nacional, con 
un so!c vicepresidente. El presiden-
te Jos:é Vicente Gómez, y el vice 
prefidt-nte, Juan Vicente G¿mez, 
han sido ratificados en el Poder y 
seguirán disfrutándolo hasta el 
año 1929. 
La nueva Constitución autoriza 
al presidente para delegar en el 
vicepresidente ciertas funciones 
ejecutivas, y establecer gobiernos 
provisionales a los Estados de la 
Unión venezolana, hasta que éstos 
aprueben sus nuevas Constitucio-
nes. 
El presidente anunció hoy que 
todas las empresas y corporaciones 
qqe hayan úe efectuar contratos 
con el Gobierno deberán estar do-
miciliadas legalmente en Venezue-
la; agregando que no podrá ser 
transferido ningún contrato a una 
empresa extranjera que no se ha-
lle así domiciliada, y que en lo su-
cesivo, el Poder Ejecutivo no ten-
drá que contar con la ratificación 
del Congreso al hacer concesiones 
mineras. 
S A L V A R A I Í A L I A 
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Es esperado en Washington a 
fines de sépfiembre para la 
fiscalización de lo acordado 
UN VOTO DE CONFIANZA 
Un diario sugiere que los 
italianos entreguen todas sus 
joyas para pagar la deuda 
SEGUIRAN LA NEGOCIACION 
El general de Bono, ex-jefe 
el ejército fascista, ha sido 
nombrado gobernador de Trípoli 
ROMA, julio 2. ((Associated 
Se espera que el presupuesto 
aprobado normalice bastante la 
situación económica francesa 
LA DEUDA A INGLATERRA 
La Gran Bretaña envió a los 
franceses una invitación muy 
cortes respecto a su deuda 
PARIS, julio 2.— (Por United 
Press).—íCn posesión de un voto 
de confianza acerca de sus presu-
puoetos, el ministro de Hacienda 
Caillaux, es esperado en los Báta-
los Unidos en el próximo mea de 
frfptlembtre, donde se cree que sü-
Press). Ei periódico "Impero" su ' cervislonará loa acuerdos tinaJes 
giere que los Italianos entreguen Para el pago de la deuda francesa. 
al gobierno todas sus joyas, calcu-
lando que por este medio se po-
dría reunir oro suficiente para pa-
gar ua?. parte considerable de la 
deuda de Italia a los Estados Uni-
dos. 
',Eil periódico recomienda a los 
Fascistas que propaguen esta Idea 
por toao el territorio italiano. 
La Cámara le otorgó ol voto de 
confianza, con una votación de 
o40 contra 204, en una feesión que 
araba de coiebrarse hoy por la no-
che. 
En este presupuefto, se espera 
que se regularicen suficientemente 
las finanzas interiores de la Fran-
cia,—lo quo permitirá que Caillaux 
ailga de París pa-ra Washington. 
El ministro aseguró a los diputados 
que los gastos y los impuestos e»" 
tarían perfectamente balanceados 
en el transcurso de este año. 
ROMA, julio 2. (Associated Caillaux se propone llegar a 
Press). En una reunión celebrada '̂̂ hington en la última semana 
hoy por el gabinete, el primer mi-ĵ 6! mes de septiembre, después 
nístro Mussolini negó que las ne-'fil,e tmíl Conif-lón financiera, que 
goclaclones acerca de la deuda con1'0 habrá precedido haVa discutido 
lea Estados Unidos se hayan ro-jy acordado las fases preliminares 
to. Dice que ias conferencias con-'̂ fl problema de la deuda, logrando 
tlnuarán "en la presente forma o;securidades por parte de los Ee-
ea otra". |t;.doa Unidos de que la capacidad 
francesa, para pagar, ts la que ha 
de constituir la baso de los futuros 
MUSSOLINI NEGO QUE SE ROM-
l'LdinAN i<AS M-fiCMJlAUlOAJt̂  
COS ESTADOS UNIDOS 
EL JEFE 1>EL JíVJKKCITO FAS-
t/JJSXiA ttA OíAfU HOaUUt/iUKA 
GOBERNADOR J»E TRIPOLI 
RQMA, jii^o 2. (Associated 
aruerdob. Esta Comisión saldrá de 
esta "iudad.al principio del mes de 
septiembre. 
Knta doclslór. rápida del Gobier-
WssT.lci ¿eTerafde B o ^ {™nCf5 ^ lograr el próximo 
supremo del ejército fascista, fué •«"*f»» f« ^ deuda y el anuncio 
nombrado hoy gobernador de Trl- •?t??0/.,claI ^ °fllclop0' í* ^ 
poli, territorio Italiano del norte'el r'0h:.rno de Painlcve, había de-
de Africa, por el consejo de Minls- c,dído reconocer oficialmente la 
tros< existencia de la deuda francesa a 
„.* * J -o * í t ' les Estados Unidos ocurrletron sl-El general de Bono fué absuelto „,4. M * . . i -T j t .. IJÍ inultancamPnte con el .necno de na clentámtnte de la acusación que / " ' ' „_ 
contra él se había formulado en re 
laclón con el asesinato del diputa-
do socialista Matteotl. 
INUNDACIONES EN LA REGION 
DEL VISTULA 
LAS LABORES PARA EL PLE-
BISCITO COMENZARAN E L DIA 
3 DE AGOSTO 
>LiS NOTICIAS SOBRE LA 
SITUACION EN MARJIUECOS 
MEOLilLLA, julio 2. — (Por Uni-
ted Press).—Oficiales del cuerpo 
do aviación patrlclpan al alto man-
STGO. DE CHILE, julio 2.— 
(Por United Prees).—El General 
Persíhlng estará líeto para comen-
zar sus trabajos con el objeto de 
arreglar la disputa sobre Tacna y 
Arica, el día 3 de agosto. 
Les delegados peruanos y chile-
nos a la Comlsl^ plebiscitarla de 
la cual es Pershing el presidente 
han sido citados para que se en-
cuentren en Arica en la fecha men 
clonada con el objeto de proceder 
a la primera reunión de la Comi-
sión. 
MOSOCW, julio 2v—(Por Uni-
ted Prese).—Millares de polacos, 
están huyendo y abandonando sus 
hogares situados en el valle del 
^'ístula. ante* las crecientes inun-
daciones que allí ocurren. La co-
rriente de agua se acrecienta en 6 
pulgadas por hora y más de 25 per 
Roñas han sido arrastradas por la 
misma. 
15 puoMos, situados en las cer-
canías de Cracovia ,han sido inun-
dados La inundación es la mayor 
que se recuerda desde la terrible de 
1903. 
En el distrito de Teschen, la co-
rriente ha arrasado con loe cami-
nos de hierro, los puentes y las 
cosas y los habitantes huyen Ueván 
dosc toda« sus propiedades movi-
bles. 
berse recibido en París, una soli-
cltudi cortés, del actual Gabinete 
inglés donde se decía que Inglate-
rra esperaba quo la deuda de Fran-
cia con ella, se fuese pagando si-
multáneamente, con la amerlcajia-
El ministro de Relaciones Ex-
tranjeras Brland, se propone den-
tro de pono tiempo efectuar un es-
tado de la deuda '̂ extranjera de 
este País quo prepare el camino 
para las negociaciones definitivas 
SIMLA, India Británica, jlio 2. «-ntre los Estados Unidos y Francia 
(Associated Press).—Las noticias , y entre esta e Inglaterra, 
que aquí se reciben de Dnlhl, La- Con ía presencia del ministro Cai 
LA FESTIVIDAD MUSULMANA 
TRANSCURRE PACIFICAMEN-
TE EN LA INDIA 
pore, Amritzar y otros puntes sep-
tentrionales de Q» India, indlcau 
que la solemnidad mahometana de 
hcy, motivo el año pasado de san-
grientos encuentros entre hindúes 
mti-ulmanos y brahmánicoi, trans-
i.urrló hoy dentro de la muyor tran-
quilidad. 
A través ie toda la india, las' KL EMBAJADOR FRANCES EN 
autoridades t̂ nian acuarteladas las "WASHINGTON OONFltRENOA 
tropas, dispuesta» a intervenir ante CON KELCOO Y CON MELLON-
llaux, las futuras ncgoclacionoa 
franco-ameíricanas, se verán anima 
das por una personalidad vibrante, 
muy amlgaj de vestirse en forma 
algo extravagante, pero muy astu-
ta en Iso asuntos financieros y eco-
nómicos. 
cualquier eventualidad. 
EL NUEVO MINISTRO PORTU-
GUES EN PEKIN RECIBE LA 
ORDEN DE PARTIR 
LISBOA, julio 2. —(Associated 
Press). El ministerio de Estado ha 
dado instrucciones a Antonio Pian-
chl, recientemente nombrado minis-
tro de Portugal en China para que 
se traslade Inmeldatamente Pe-
kín. 
HA QUEDADO REORGANIZA-
DO EL NUEVO GOBIERNO DE 
PORTUGAL 
BUTLER HA FRACASADO EN 
EL EMPEÑO DE MORALIZAR A 
FILADELFIA 
SOIíRB EL ASUNTO DE LA 
DEUDA FRANCESA 
WASH. julio 2.—(Por United 
Press).—Dos conferencias muy sig 
nificativas, a Jo que se dice en los 
círculos del gobierno de esta ca-
pital, han sido sostenidas hoy, una 
tras otrâ  por el embajador fran-
cés Daeschner. quien primero rió 
al secretario de Estado Kellog, y 
posteriormente se entrevistó con el 
secretario de hacienda Mr. Mellon. 
Ambas conferencias tuvieron por 
cbjeto discutir la deuda de Fran-
cia de 4 mil millones de pesos, pe-
ro no se han reveflado detalles de 
las mismas. 
LISBOA. julio 2.— (Associated 
Press).—El nuevo gabinete portu-
gués que se anunció el marte pa-
sado ha sido parcialmente reorgani-
zado en el día de ayer. 
Antonio de Silva, primer minis-
tro, se ha hecho cargo de la cartera 
de Guerra; Germano Martins ocu-
pa la del Interior; Filcmon Almel-
da, el ministerio de las Colonias y 
Lago Cerqueira, la cartera del Tra-
bajo. 
Los ministros harán su presen-
tación al Parlamento el lunes. 
FILA, julio 2.—(Por United 
Press).—El brigadier general But 
ler, de las tropas de Infantería de 
marina de los Estados Unidos ha 
admitido finalmente que no le ha 
sido pcxsible realizar la labor que 
se proponía, y ha anunciado qne 
devolverá a las autoridades locales 
el empleo que desempeña. Sus de-
claraciones se encuentran resumi-
das de este modo; "Puedo haber 
fracasado, pero yo no quiero que 
conmigo se juegue, y puedo decir 
que si no he realizado el propósito 
para el cual fní traído a FilJdel-
fla. no ha sido culpa mía. No he 
podido reprimo- el crimen y el vi-
cio porque ias Influencias políti-
cas, me salían al encuentro cada 
vez". También anunció su propó-
sito do retirarse de la vida pública 
a fin de ŝte año añadiendo: "no 
quiero más empleos públicos, estoy 
cansado de sei-v-jrle al pueblo". De 
lodos modos continuará en el ejer 
ciclo de su cargo hasta fin de año. 
LA CAMARA DE DIPUTADOS 
BELGA DIO UN VOTO DE CON-
FIANZA AL GOBIERNO 
BRUSELAS, julio 2.—(Por As-
sociated Press).—'La Cámara de 
Diputados dió hoy un voto de con-
fianza al gabinete del primer mi-
nistro Poullet. 
Votaron a favor 123 diputados y 
37 en contra. 
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EL PAGO A LA POLICIA. 
^Casi diariamente se* reciben en 
nuestra redacción fundadas quejas 
de la irregularidad que persiste en 
e} pago de los haberes a la poli-
cfa. Más de una vez se ha pronun-
ciado él DIARIO en favor de estos 
abnegados servidores de la. nación. 
Volver ahora sobre el mismo tema, se-
ría repetición enojosa, si no fuera que 
la justicia de esta defensa no basta-
se a disculpar sus reiteradas instan-
cias. Por otra parte, entre nosotros, 
lo que no se consigue con una ex-
posición de hechos serena y razona-
da, se logra a veces con •!a repeti-
ción machacona y tenaz. Probemos 
a"! cansar con ella a las autoridades, 
que si, al fin, se les mueve la con-
ciencia y ;se deciden a reguíarizai 
los pagos al Cuerpo de Policía, da-
rernos por bien empleados esta rei-
teración y- hasta el cansancio que 
pudiera engendrar en los lectores. 
'Según parece ia Morosidad con 
que se satisfacen los sueldos de la 
policía, débese a que el Ayuntamien-
to no sitúa opor|unamente los fon-
dos que le toca desemboSsar por es-
té concepto. La Secretaría de Go-
bernación cumplle puntualmente el 
compromiso, mas nadâ  se logra con 
eflo, toda vez que con las cantida-
des que el gobierno dedica a está 
atención, tan sólo se cubre la mitad 
dé los haberes que percibe el Cuerpo, 
Cuatro meses hacé que él organis-
mo, municipal permanece, en descu-
bierto y si durante las dos últimas 
treintenas del pasado gobierno Ho 
hubiera el 'Estado anticipado al Mu-
nicipio las cantidades necesarias pa-
r§i" este' comprbmlsó, aún no hubiera 
la policía cobrado sus sueldos de 
marzo y abril. Dos meses se le adeu-
dan actualmente : mayo y junio, más 
el "plus" que cobran algunos de sus 
miembros por concepto de antigüe-
dad en el servicio. * . 
Es evidente él descontento que 
existe en el Cuerpo por estas irre-
gularidades a jas que no se les ve 
el fin. Sin embargo, son lalesr la ab-
negación y él espíritu de disciplina 
dé sus' miembros que continúan cum-
pliendo celosamente con sus deberes, 
sin un gesto de rebeldía, sin una ma-
nifestación pública de disgusto. 
Por esta misma resignada conduc-
ta, que revela un patriotismo y un 
desinterés dignos de. recompensa, de-
biera ponerse término a. este estado 
de cosas. ¿O es que sólo a los que 
gesticulan, gritan y se declaran en 
huelga-ha dé-hacérseles caso? 
..Al policía cuando no se le paga 
no le quedan ni siquiera los -recur-
sos de j a protesta airada y de la 
huelga. La amenaza de ehcausa-
miento por rebeldía o por: abandono 
de funciones pende siempre sobre 
sus cabezas. ¿Por qué se halla , en 
esta' situación de' iriférioridad, debe 
jugarse con su" indefensión y su pa-
ciencia? 
Consecuencia. lógica de esta moro-
sidad es el hecho lamentable de que 
el' policía 'tenga que vivir exclusi-
vamente del crédito. Pero el crédito 
liene su límite. Llegará el momento 
en efue el comercio no querrá fiar 
más. Sabemos de numerosos pro-
pietarios' que rehuyen arrendar sus 
casas a vigilantes dé la policía, por 
cL riesgo qué corren de no percibir 
puntualmente el precio del arrenda-
miento. 
Este problema es más delicado de 
lo que parece. El crédito que se le 
abre al policía va en merma de la 
independencia de que debe gozar pa-
ra e5 estricto cumplimiento de sus 
funciones. Hay intereses creados--
y los de la policía son numerosos 
por razón del precarismo económico 
a que está sometido—que atan de 
pies y manos e impiden o dificul-
tan todo movimiento libérrimo de la 
voluntad. A la República le intere-
sa mantener un Cuerpo de policía 
libre de todas las trabas y compro-
misos que la gratitud trae consigo 
y es evidente que el agradecimiento 
del vigilante para con el propitario, 
el detallista y el industrial que le 
fian con largueza, constituye un 
vínculo que va amenguando paulati 
ñámente su libertad de acción. 
Para garantizar la estricta honra-
dez y eficiencia de un organismo 
tan necesario e importante, es pre-
ciso retribuir equitativa y puntual-
mente a sus miembros, con objeto de 
asegurarles la vida independiente 
que necesitan para la realización-de 
sus gestiones. 
¿QUE RESULTADO DAN LAS DE-
NUNCIAS Y LAS INVESTIGACIO-
NES? 
En Agricultura, Obras Públicas,' 
Comunicaciones y alguna otra depen-
da del Estado, se han hecho inves-
tigaciones encaminadas a sanear Ta 
Administración. 
El propio Presidente de la. Repú-
blica ha referido irregularidades pu-
nibles, y a no ser el proceso incoa-
do contra el Pagador de la Secre-
taría de Obras Públicas, no ha in-
tervenido, hasta ahora.la Justicia, 
si no recordamos mal, en lo demás. 
No sabemos tampoco qué camino 
han llevado determinadas denuncias 
como, por ejemplo, las formuladas 
con motivo del "affaire" del acue-
ducto de Cienfuegos, el de la ca-
rretera de Sagua a la Isabela y el 
de la adquisición de aparatos para 
clóronización de las aguas de con-
sumo público. Esta última fué, he-
cha durante el actual período pre-
sidencial,, y las otras en las postri-
merías-del anterior régimen. . 
Estamos muy lejos de dudar de 
los propósitos moralizadores del Go-
bierno. Por el contrario, lo supone-
mos empeñado en ponerlos en prác-
tica. Y no otra cosa cabe esperar 
de las reiteradas manifestaciones 
del Presidente, quien hace pocos 
días, al hablar en Guanabacoa con 
motivo del descubrimiento de la es-
tatua consagrada al general Adolfo 
Castillo, dijo que los que gobiernan 
honran a los mártires de la Revo-
lución "imponiendo la moral más 
estricta en la gestión oficial y en 
el desenvolvimiento de las costum-
bres ciudadanas; haciendo recta y 
equitativa justicia, castigando a los 
que delincan o prostituyan al pue-
blo o hagan escarnio de los inte-
reses que tienen en sus manos". 
No obstante bastar esas manifes-
taciones para que se afirme la fe 
que tiene el país en la bienhechora 
intención del Gobierno, el Presiden-
te añadió sin reservas, con sinceri-
dad rara en un hombre de Estado, 
estas significativas frases: "No im-
porta que los sometidos a la acción 
de la justicia sean muchos x que 
las cárceles no sean suficientes; se 
llegará, por la obra del bien, hasta 
la arbitrariedad si es preciso. He 
querido decir que no me importa 
nada ni nada puede estorbar que 
cumpla lo que solemnemente he pro-
metido hacer, haciendo buena la pa-
labra empeñada c imponiendo el 
imperio de la justicia para que cai-
ga quien deba caer". 
Hizo una declaración contunden-
te en cuanto a su decisión de rea-
lizar el bien. Yo he venido al Poder 
—Jijo—por el concurso del partido 
liberal y del partido popular, y si 
ellos no piensan como yo, puestos 
los ojos en la Patria, estoy pensan-
do, antes que político seré cubano, 
sintiéndome obligado a proceder así 
ante el recuerdo sacrosanto de los 
que cayeron en los campos de ba-
talla por hacer la obra de la inde-
pendencia de esta tierra". Lógica-
mente se infiere que si el Presi-
dente está dispuesto a prescindir de 
los partidos, con cuyo "concurso" 
alcanzó el Poder, caso de no seguir 
su pensamiento, o lo que es igual, 
sus planes, con más facilidad ha-
brá de prescindir de. los políticos 
maleantes que intenten entorpecer 
la imposición "de la moral más es-
tricta en la gestión oficial y en el 
desenvolvimiento de las costumbres 
ciudadanas, haciendo recta justicia 
a los que delincan o prostituyan al 
pueblo o hagan escarnio de los in-
tereses que tienen en sus manos". 
Podemos, pues, seguir teniendo fe 
en que se sustancien las denuncias 
de referencia y cuantas obren en 
poder de las autoridades judiciales 
y gubernativas. Seguramente no tar-
daremos en tener noticias de los 
escarmientos con que se pone freno 
a la inmoralidad, para lo cual no 
será preciso apelar a procedimien-
tos arbitrarios, habiendo, como hay, 
leyes que permiten exigir responsa-
bilidades, y jueces que apliquen la 
sanción penal. No deseamos ver 
llenas las cárceles, ni mucho me-
nos; pero sí conocer el resultado de 
las actuaciones que, sin duda, siguen 
su curso natural, "para que caiga 
quien deba caer", según expresión 
del Presidente". 
OBRAS SON AMORES... 
"Cuando ustedes puedan hablar 
con libertad—dijo el Marqués de 
Estella a los periodistas, comen-
tando el establecimiento de los Tri-
bunales de Menores y el real decreto 
por el que se concede un crédito de 
cien .millones de pesetas para efec-
tuar trabajos de reposición forestal 
y fomento agro-pecuario—tendrán 
que reconocer que hemos sido un 
gobierno militar, pero que nos he-
mos ocupado de desarrollar una la-
bor civil y cultural más que de las 
cosas' militares." 
No sabemos si esas serán exac-
tamente las palabras del Gral. Pri-
mo de Rivera, ya que en su honor 
mejor se expresaría su pensamien-
to diciendo que había ocupado el 
gobierno militar tanto de los asuntos 
militares como de los políticos, dán-
doles así a las fuerzas armadas el 
carácter que verdaderamente tienen, 
esto es: asegurar una paz en la que 
puedan desarrollarse todos los pla-
nes de la administración, la política 
y ias aspiraciones nacionales.. 
Lástima, sin embargo, qUe toda-
vía no sea el momento de hacer el 
elogio completo del Directorio; no 
por falta de deseos, y, posiblemente, 
de motivos, sino porque no es llegada 
la ocasión de emitir libremente, el 
pensamiento. Tan no lo- es que el 
propio gobierno, se ve en el caso 
de practicar el propio elogio? un elo-
gio que en su opinión no han de 
regatearle todos en el futuro. 
Dirán algunos, agrios por siste-
ma, que ello prueba que si son al-
gunas las buenas actuaciones del Go-
bierno no faltan las que pueden ser 
censuradas, como se desprende de la 
censura establecida; hasta tal pun-
to, que supedita l&i felicitaciones in-
evitables a un silencio previsor. A 
lo que replicará el Gobierno que no 
es a la crítica serena a la que se 
teme, sino a la crítica sistemática, 
inspirada en la enemistad al régi-
men. 
.A nosotros, alejados igualmente de 
estos extremos de licencia y repre-
sión, no nos duefle aventurar un fa-
llo favorable, seguros dq que un 
elogio a la liberalidad del crédito de 
referencia y otro al establecimiento 
de los Tribunales de Menores, ni qui-
ta ni pone rey, pero ayuda al cré-
dito del progreso hispano, acusado y 
pronunciado más cada día¿ al ex-
tremo de que su difusión por el 
mundo está prestando grandes ser-
vicios a España, la que ya no cuen-
ta con la difamación permanente de 
los eternos detractores, y cuenta, en 
cambio, con colaboraciones tan es-
pontáneas y valiosas como la de to-
dos los pueblos del habla casteilana, 
lo? Estados Unidos y Francia. 
Posiblemente, ni aún durante la 
guerra europea, cuando era natural 
reducirse a todas las exigencias con 
tal de ganar una ayuda extraña, se 
mostró Francia tan sincera y senci-
lla en sus tratos internacionales, co-
mo ahora en la colaboración militar 
y política con España para resolver 
el problema marroquí. Es en pleno 
gesto imperial cuando se dirige a Es-
paña con palabras más campecha-
nas, más nobles y afectuosas. Y es 
que España, digan lo que quieran 
los suspicaces, ha exigido, no por 
la fuerza de las circunstancias, sino 
por su prestigio de país civilizado y 
altamente culto, ha impuesto con he-
chos el valor de su personalidad. 
Y, sobre todo, con actividades de 
la transcendencia y promesa del 
establecimiento de ios Tribunales de 
Menores y el fomento de la riqueza 
agro-pecuaria. 
Todas son pruebas que ponderan 
el alto grado do progreso, activi-
dad y visión de porvenir. 
LA ENERGIA DEL PUEBLO AMERI-
CANO^ 
La reciente catástrofe ocurrida el 
domingo de la semana que transcu-
rre y que convirtió en pocas horas 
en un montón informe de ruinas y 
de escombros a la que era, hasta ese 
momento, la floreciente ciudad d: 
Santa Bárbara, situada en el Esta-
do de California y de ja que han 
dado cuenta extensamente las co-
lumnas cablegráficas del DIARIO, 
repitiéndose el mismo caso, aunque 
en menor escala, cuando acaeció el 
célebre terremoto de San Francis-
co, ha dado ocasión a que el pueblo 
norteamericano despliegue, una vez 
más, un rasgo característico suyo, 
muy digno de encomio y de imita-
ción por parte de nuestros pueblos: 
la energía bien orientada y rapidísi-
ma en pro de una causa de exce-
lentes resultados. 
A las pocas horas de ocurrir la 
catástrofe, y en un lugar histórico 
de la ciudad—que, dicho sea de pa-
so, fué fundada por misioneros es-
pañoles en los últimos años del si-
glo XVIII—, tuvo lugar una reu-
nión de los más connotados ciuda-
danos de la localidad, para apres-
tarse inmediatamente, a pesar de 
que los fenómenos sísmicos aun se 
hacían sentir, a trazar los planes de 
una nueva Santa Bárbara, que sur-
giendo de las cenizas de la des-
truida, fuese una prueba más de la 
energía que caracteriza al pueblo 
norteamericano. 
En la reunión se hicieron los 
cálculos aproximados de las pérdi-
das sufridas, estimándose que éstas 
ascendían a treinta millones de pe-
sos, de los cuales sólo estaba ase-
gurada la trigésima parte de dicha 
suma. 
En lugar de ser esto causa de 
desmayo, tuvieron los concurrentes 
a esa reunión, inmediatamente des-
pués de la celebración de la mis-
ma, una entrevista con el Goberna-
dor del Estado de California, el que 
les prometió todo él auxilio estatal 
posible, en favor de la reconstruc-
ción en proyecto. 
Por radio, socilitaron un emprés-
tito de dos millones de pesos, con 
carácter devolutivo inmediato, para 
atender a los primeros auxilios, pues 
la catástrofe los ha dejado siii re-
cursos, acordando solicitar, por sus 
instituciones bancarias locales, la 
cantidad de veinticinco millones de 
pesos de otras instituciones simila-
res de la nación, para proceder a la 
reconstrucción de los edificios des-
trozados. 
Al mismo tiempo, cuadrillas de 
voluntarios se encuentran practican-
do los trabajos de escombreo de las 
vías de comunicación locales y to-
dos los- servicios se están restable-
ciendo paulatinamente. La localidad 
cuyo orden público no ha sido per-
turbado por saqueo ni desorden al-
guno, después de hacer el recuento 
de sus pérdidas en vidas y en di-, 
ñero, procede a enterrar a sus muer-
tos y a solicitar, garantizando su 
devolución, los medios para volver 
a producir capital y. con él, ofrecer 
otra vez medios de vida a sus ha.-
bítantes. 
El caso de San Francisco—de ma-
yor magnitud en pérdidas y en des-
gracias—y cuya reconstrucción y re-
surgimiento fué en beneficio de 
aquella urbe, pues en las nuevas 
construcciones se ingeniaron los ar-
quitectos en disminuir los peligros 
que ofrecería la repetición de la ca-
tástrofe sufrida, empleando nuevos 
sistemas de fabricación que garan-
tizaban una mayor seguridad para 
sus habitantes, es un ejemplo que 
se levanta ante los ojos de los ciu-
dadanos de Santa Bárbara, para 
alentarlos en la senda emprendida. 
Ambos casos deben aparecer an-
te nuestros ojos de espectadores 
compadecidos, como ejemplos dignos 
de imitación, pues son estos rasgos 
característico* del pueblo norteame-
ricano los que debemos seguir, y 
no aquellos otros que, formando 
también parte de las costumbres de 
nuestros vecinos del Norte, están en 
pugna con nuestras tradiciones y 
hábitos espirituales. 
D E S D E H O M A 
LA GRAN AFLUENCIA I>B LOS PEREGRINOS T E L SERVICIO 
DE TRENES DEL ESTADO.— LA ACCION CATOLICA ITALIANA 
EX EL MOMENTO PRESENTE.—LA REFORMA DE LA LEGISLA-
CION ECLESIASTICA.— LA ENFERME;DAD D E L CARDENAL 
LAURENTI 
D E D I A J i N D I A 
Dos hombres perecieron y un bom-
bero se encuentra luchando con la 
muerte, a oona«cuencla de haber 
aspirado los gases do hldroclanuro 
—activo renono— con Que se es-
taba fumigando la materia prima 
en una fábrica de tabacoe de Jack-
sonvWlo. 
La afluencia de los peregrinos 
del Año Santo ha s'váo tan grande 
que ha superado a todas las previ-
siones. Ciertamente al comenzar el 
año las cosas no parecían desarro-
llarse según los comunes deseos: 
entonces los peregrinos eran relati-
vamente pocos; las peregrlnaclonos 
venían con pocos adherentos, las 
católicas aparecían vacias y las 
puertas santas constantementt» 
abiertas, iparecían esperar en vano 
la muchedumbre de creyentes pi-
diendo la reunión extraordinaria de 
un pecador a la misericordia de 
Dios, 
Esta escasa afluencia de fieles 
se atribuía, o bien a la deficiencia 
del sentimiento religioso en las 
causas, o bien a la decadencia del 
concepto histórico del Papado, y 
también a las condiciones internas 
de Italia que periodistas poco es-
crupulosos pintaban con colores 
sombríos a los ojos del extranjero. 
Por el contrarío los peregrinos no 
venían únicamente por las condi-
ciones climáticas; no venían los 
que habitan más allá del mar por-
que la naveSación no era tranquila 
ni confortable y porque habían de 
sentir en Roma una deferencia de-
masiado grande de temperatura; 
no venían loí peregrinos de Europa 
porque en invierno se viaja muy 
mal; ni venían los de Italia porque 
tenían para ello demasiado tiem-
po disponible. 
Más apenas llegó la buena esta-
ción y corrió la 'primavera se de-
rramó por lo? caminos de Roma un 
gran número de peregrinos aislados 
y de peregrinaciones desbordantes, 
de tal modo que hoy se-estima ha-
yan pasado por Roma más de medio 
millón de peregrinos. En los me-
ses próximos la afluencia irá dis-
minuyendo por Ja temperatura ex-
cesiva, pero ce anuncia ya la rea-
nudación d.é las «peregrinaciones In-
ternacionales para los meses de 
septiembre y octubre. Especial-
mente para septiembre se espertn 
centenares de miles de peregrinos 
que vendrán a Roma no solo atraí-
dos con motivo de las indulgencias 
sino por los festejos civiles. 
En tanta abundancia de movi-
miento de forasteros conviene reco-
nocer que el gobierno, o sea el 
ayuntamiento de Roma, se ha 
portado en manera superior a todo 
elogio. En Roma ha habido una 
señorialldad de tratamiento que no 
ha podido ser mejor: calles limpias, 
servicios tranviarios especiales a 
todas las horas, albergues construi-
dos expresamente para los foraste-
ros, etc, y sobre todo el máximo res-
peto para lâ  creencias religiosas y 
sus manifestaciones públicas. No 
ha habido que registrar todavía el 
menor incidente. 
Lo mismo se debe decir del go-
bierno que lo fué respecto al trans-
porte de perejrrlnoH por medio de 
los trenes. Una cosa que desdo 
hacia mucho tiempo no se verifici-
ba. La sido la puntualidad en el ho-
rario; los trenes parten como nun-
ca se ha visto. No ha habido nin-
gún incidente. En los trenes de los 
peregrinos se garantiza la más ex-
quisita cortesía. Forman la escolta 
guardias especiales. No se puede 
desear cosa mejor. 
El gobierno italiano ha querido 
dar una prueba da organización y 
de señoril hospitalidad y también 
de respeto hacia la religión católica 
reconocida públicamente como reli-
gión del estado, por lo "que merece 
ser alabada. 
La alabanza es merecida. 
El bombero estuvo a punto, de 
perecr, al Intentar el salvamento 
de los dos obreros que sucumbie-
ron a la Intoxicación, pues no iba 
provisto de los aparatos que se re-
quieren para estos casos. 
Por todo lo cual recomendamos 
a los consumidores de tabaco ame-
ricano, preparado por estos proce-
dimiento», que se vayan a encen-
der sus cigarros cerca de los Cuar-
teles (le Bomberos, donde hay ma-
terial de sa/lvamento apropóslto. 
Cuatro mil doncellas muy lige-
ras d j ropa bailaron una íu 
riosa danza ante el Príncipe de 
Gales que anda de recorrido por 
todos los rincones ded vasto Impe-
rio cuya corona ha de heredar. 
. Las cuadro mil hijas, de ^uluilan-
dia —tierra- donde tuvo lugar el 
bataclanesco espectáculo -— al par 
que bailaban tocaban sin descanso 
unos ruidosos 'pitos. 
•El Príncipe qiuedó encantado y 
dijo que el nombre apropiado para 
el extraño baile sería el de "La 
Edad de la Inocencia." 
El Príncipe heredero de Espa-
ña, seguramente no se hubiera en-
tusiasmado tanto temeroso de que 
al nombre apropiado para el baile 
fuera el dé "Danza del pitorreo." 
Parece que Adb-el-Krim no ae 
ha muerto, como aseguraron los 
corresponsales españoles primero y 
los corresponsales franceses des-
pués, pues es el caso que ahora avi-
san de que el hombre se rompió una 
pierna al caerse de la muía que 
montaba y no es de creer que des-
pués, de muerto siguiera en esas 
andanzas. 
Lo de la pierna rota, sí puede 
ser verdad, pues a veces una mu-
la consigue lo que no logra una 
legión de corresponsales, en cam-
paña. 
Las centenarias construcciones de 
adobe dejadas en Santa Bárbara, 
(California), por los misioneros es-
pañoles, han resistido al terremoto 
que se registró en aquella pobla-
clSlfr en tanto los nuevos edificios, 
heohos con todos los adelantos 
modernos vinieron ad suelo. 
Y la cosa es muy sencilla. Es 
que aquellos piadosos varones, tu-
vieron siempre presente a la San-
ta Patrona del lugar, mientras que 
los hombres de hoy parece que no 
ee acuerdan de Santa Bárbara hasta 
que tiembla. Y claro, después de 
temblar, ya las cosas no tienen re-
medio. 
"Steve Denoghue fué lanzado de 
su caballo en el Gran Prix de Pa-
rís y conducido al hospital. 
En un día, más de un docena de 
aeroplanos especiales de pasajeros, 
fueron al juilados en Londres para 
conducir a los amigos del jockey 
al Hospital de París. Al no per-
mitírseles ver al hombre le deja-
ron sus mejores deseos y votaron 
de regreso a Londres. La Eairopa 
está usando maravillosamente las 
máquinas do volar Inventadas en 
América." 
¿Dice usted, señor Brlábane, que 
las usan "maravillosamente"? Nos-
tros, por menos sueldo, hubiéramos 
dicho "estúpidamente", que es lo 
cierto. 
La acción católica en el momen-
to presente se muestra activa y lle-
na de promesas. El director gene-
ral, comendador Luigl Colombo; de 
UsCaln, coordina todas las activida-
des de todos los ramos de la ac-
ción e Incorpora a la obra hombres 
y mujeres, jóvenes y viejos. ~En Ca-
da centro ciudadano surgen círculos 
y se difunden infinidad de publica-
ciones de propaganda. Todo esto 
se realiza bajo la supervisión del 
Papa que vigila y bendice. 
La dirección general indica este 
año una "semana social" que se 
celebrara en Ñápeles entre el 20 
y el 25 del próximo septiembre. 
Dentro de pocos días será publica-
'4o el programa detallado de la "se-
mana" y todas las juntas diocesanas. 
Se cree que a Ñápeles concurrirán 
en - gran número loi? católicos ita-
lianos. 
Es de esperar sinceramente que 
los católicos encuentren en Ñápeles 
el camino de su concordia que en la 
a¿ctuairdad es concordia en las co-
sas necesaria?, pero que es profun-
da discordia en las contingencias 
políticas, os he escrito varias veces 
diciendo que los católicos están di-
vididos en dos grandes campos por 
el diverso modo de considerar el 
fascismo. La parte más numerosa 
se mantiene fiel a las directivas del 
Partido Popular del cual forma su 
alma y su ejército; es esta la par-
te de los católicos que se atienen a 
las Inspiraciones de la vieja "Demo-
cracia cristiana" que propone los 
principios de la encíclica de León 
XIII sobre los obreros, la "Rerum 
Novarum", y que actúa en me-
dio de loa obreros para elevarlos 
moralmente y materialmente arran-
cándolos de la propaganda funesa 
del socialismo. Evidentemente, es-
tos católicos defienden también 
•principios contrarios a los cató-
licos conservadores que no pue-
den ver con buenos ojos la' defensa 
que se hace también de Tos obre-
ros y de las organizaciones en s,In-
dlcatos, que perturban un poco "su 
sueño de vida franquila y sus 
cálculos de propietarios de- fábricas 
y terrenos. Ahora estos católicos 
"democráticos" se encuentran en 
lucha contra el fascismo, en su 
doctrina como en su práctica, por-
que el fascismo en el fondo es an-
tidemocrático y reaccionario,. ha-
llándpse muy bien en las filas del 
Partido PoptTIar que está en abier-
ta oposición contra el fascismo. 
Una parto de los católicos, " no 
muy grande y formada principal-
mente por hijos conservadores y ri-
cos propietarios y nobles, es por el 
contrario; favorable al fascismo al 
cual se han supeditado creyendo 
que el fascismo desarrollará una 
política escleslástica favorable a 
sus postulados y que el gobierno se 
hará aflduador de religiones. 
Estas dos falanges del ejército 
católico italiano se encuentran uni-
das, y concordes solo en la Iglesia-, 
fuera de la Iglesia se combaten en 
los. periódicos poco fraternalmente. 
¿Lograrán encontrar en Ñápeles 
una base de concordia? 
En Turín, donde se trató la 
última s/'aiaaa social, tema de la 
"obediencia" todos estuvieron uní-
dos. Pero fué una academia que 
refrescó losj principios en la memo-
ria. En Ñápeles se discutirán co-
sas más prácticas que la obedien-
cia porque el argumento general 
toca a los principios y a las direc-
tivas "en orden a la actividad po-
lítica". Se espera que se discuti-
rá con mucho calor y que alguna de 
las dos corrientes que favorecen o 
detestan al gobierno actual de Ita-
lia, defenderán su tesis. No se 
hablará del fascismo, sino de los 
gobiernos en general; sin embargo 
se cree que se tocará el argumento 
respecto al modo de combatir y la 
ocasión de combatir los gobiernos 
y de ahí se llevará la discusión a la 
debatida alianza de los católicos 
con los socialistas. 
Acudiremos a oír. 
Pero desde ahora se puede dar 
por cierto que las periciones de los 
católicos permanecerán Inmortales 
Unidos y concordes y de un solo 
pensamiento cuando se trata de co-
sas necesarias a la religión y de 
órdenes en moral y doctrina que 
vengan de 'o alto, conservarán sin 
embargo sus opiniones en las co-
sas contingentes. No so harán 
conversiones al fascismo; por otra 
parte sin embargo será difícil que 
los católicos se puedan convencer 
de que una alianza sobre cosas con-
tingentes y transitorias que es 
permitida y da buenos frutos, por 
ejemplo, en Alemania y Bélgica, 
deba ser rechazada en Italia aun-
que solo sea por vía de hipótesis. 
Continúan los trabajos de la co-
misión mixta que espera hacer pro-
posiciones de reforma en la legis-
lación esclesiástl>ca. Parece que, 
hasta ahora se ha venido trabajan-
do de común acuerdo entre hom-
bres (Je estado y hombres de iglp-
(Bla. Es grato ver que finalmente 
D E A U S T R I A . 
ESTRENO DE "LA IMAGEN DE ¿A MADONA' 
NACIONAL DE VIENA 
EN LA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Los autores de la ópera "La Ima-
gen de la Madona", el escritor Lo-
thar Ring y el compositor Marco 
Frank, pueden esíav satisfechos y 
contentos del éxito que su obra tu-
vo días pasados en las tablas esca-
brosas y pellgrtosísimas de la 
"Opera Nacional". Los aplausos 
que el público entendedor y difícil 
de Vlena tributó a los autores de 
la mencionada obra fueron aplausos 
justos y merecidos. Pocas óperas 
se han estrenado en Vlena en el 
transcurso de la temporada tea-
tral que va a terminar que, como 
"La Imágán de la Madona", ten-
gan un argumento tan interesante 
y una música tan hermosa y ori-
ginal. 
Los autores de "La Imagen, de 
la Madona" son casi desconocidos 
fuera de Austria, de ahí que el cro-
nista crea conveniente, antes do ha-
blar de su obra, trazar unos datos 
biográficos de ellos. Marco Frank, 
vlenés de pura cepa y de oficio mú-
sico "militante", pues forma 
parte*de la orquesta de la "Opera 
Municipal"» ha tenido <por maes-
tros a Massenet, en París, y a 
Fuchs, en Vlena. Apenas cumpli-
dos los 17 años escribió una ópera 
acerca de la cual nada diré por 
no haberla visto ni oído nunca. Sus 
obras más conocidas y aplaudidas, 
tanto en Austria como en Alemania, 
son: una sinfonía, varios cuartetos 
y trozos para piano, y su segunda 
ópera "Eroica", estrenada con "mu-
cho éxito en la "Opera Munisipal" 
de Vlena a fines del año 1919. Dí-
ĉ se en los centros artísticos que 
el señor Frank está dispuesto a 
arrojar el instrumento que todas 
las noches "sopla'' en la. "Opera 
Munlcüpal" para dedicarse exclu-
sivamente a la composición de 
obras teaftrales y sinfónicas. Lothar 
Ring es también vlenés y desempe-
ña el cargo de redactor literario en 
la redacción del diario "Volkszei-
tung". Es¿ sin embargo, más poeta 
y escritor que periodista. Sus 11 
bros "Das lachende Bildnls" y 
"Dle nackt Tanzerin", son obras 
que perdurarán en .la literatura aus-
troalemana, asimismo sus -poesías, 
que traicionan Un alma senbllíslma 
y verdaderamente poéiiea. El líbre-
te de Lothar Ring, "La Imagen de 
la Madona", encierra todo lo que 
un libreto "operetesco*' debe .ence-
rrar: sentimiento, poesía, persona-
jes bien perfilados y sl Uaciones su-
mamente dramáticas. 
Y ahora, dicho lo que precede, 
"al grano", es decir: al teatro, 
convertido por manos artísticas en 
una hermosa y monumental iglesia, 
la de santa María, ê Florencia. Al 
alzarse el telón óyense las últimas 
palabras del "Te deum", cantado 
para celebrar la victoria que el 
mariscal Rldolfi acaba de toner 
sobre los venecianos. 'En una de 
las naves laterales de la iglesia el 
canónigo Domenico habla con el 
mariscal Ridolfi y se queja de que 
el pintor Lorenzo no haya termina-
do todavía el lienzo de la Madona 
que está pintando para el altar 
mayor. Aparece la bella y joven 
Béatrice, esposa del feo y viejo ma-
riscal Ridolfi, y se detiene para 
escuchar con interés y curiosidad 
lo que el canónigo Domenico dice 
acerca del pintor Lorenzo. 'Esté n-. 
era fflste y malhumorado dispuesto 
R orar y a decirle' al canónico Do-
menico el motivo de no haber aca-
bado de pintar el cuadro prometi-
do. .Dícels Lorenzo a Domenico que 
ha perdido la fantasía y que sin 
ella y la Inspiración necesaria para 
crear cualquier obra -artística no 
puede terminar el lienzo de la Ma-
d'l-
se proponga abandonar la legisla-
ción rectária y antiliberal del pa-
sado que constituía realmente una 
lucha continua del estado contra 
la iglesia. 
Se proponen entre oirás cosas 
abolir el "Placet" regio para ei 
nombramiento d,§ párrocos y modi-
ficar profundamente el reglo "Exe-
cuatun" para el nombramiento de 
obispos. Le aquí en adelante los 
párrocos serán nombrados por loa 
obispos siendo reconocidos desdo 
este momento por el gobierno, como 
Igualmente los obispos nombrados 
por la S. Sede sino se oponen razo-
nes políticas, esto es, si los nom-
brados no son antl-italianos. 
Serán, sin embargo, reconocidas, 
como personas jufídrCas las congre-
gaciones religiosas, exceptuadas las 
órdenes contemplativas. 
Todas estas proposiciones pasa-
rán a ser ley del estado transfor-
mándose así una posición que pare-
cía Insuperable, por lo cual debe 
darse una amplia alabanza al go-
bierno facist'a que se coloca de 
hecho en el .terreno de la liberali-
dad y la justicia qúe era el legítimo 
y que producirá buenos frutos. 
Todo hace creer que, superado el 
escollo de la legislación eclesiástica, 
el on. MUssolinI Intentará superar 
también el otro todavía más difí-
cil de la "cuestión romana" y que 
triunfará en el noble intento, sino 
se le ponen dificultades que las 
presentes por los gobiernos extran-
jeros . 
El Cardenal LaurentI ha sido 
atacado de improviso de enferme-
dad cerebral que hizo temer al 
principio más graves consecuencias. 
Dada la fama que goza en Roma 
este eminente prelado, donde es 
conocidísimo de la multitud por su 
vida austera, su piedad y la abun-
dante limosma que hace y también 
por su valentía en la predicación 
acudieron muchísimas personas a 
la cancillería donde habita a saber 
noticias y firmar en el registro se-
gún costumbre. " 
Por fortuna se trata de cosa leve 
asegurándose hoy que el cardenal 
reanudará pronto el trabajo de su 
alto ministerio. Así como el car-
denal LaurentI tenía que dirigirse a 
Turin para predicar y asistir a las 
grandes fiestas que se celebrarán 
en honor del nuevo beato cafasso, 
se dá como seguro que no dejará de 
acudir a estos festejos. 
Nos complacemos vivamente que 
el docto y pió cardenal, verdadera 
ilustración del sacre colegio, haya 
salido del grave peligro. 
El cardenal LaurentI ha sido 
uno de los cardenales más papables 
del último cónclave. 
Roma, 7 Junio. 
LUIS BERRA. 
dona. .Domenico le consuela 
alienta y le aconseja arrodllú^. 
ante la Virgen, que ella, siem?* 
misericordiosa y buena, le devi 
verá la Inspiración perdida 0¿ 
amigo del joven y guapo Lorenr1 
Antonio, y la "demimondaine'' tT0' 
rette, entran para invitar a LorenT 
a Ir a divertirse con ellos y 
amigos y amigas en una casa 
mala fama. . conocida con el nn 
bre de "A la fuente de oro" l?" 
renzo Indignado rechaza la inyu0" 
ción y dice a sus amigos que le a 
jen solo. . Arrodíllase luego ai T¡T 
de una estatua de la Virgen y 
pono, a orar: "Devuélveme la ^ 
piraclón perdidn y h;iz que , pUed8" 
terminar el lienzo para el ai¿a 
mayor de esta Iglesia. . ." Tennis 
da su oración, Lorenzo se levanta» 
al volver la cabeza, ve a Beatrlce 
Contento exclama: "Gracias a Dta, 
y a la Virgen! Un milagro..» 
modelo que buscaba y que necesité 
fstá aquí..!" La joven y hermost 
Beatrlce no cree en milagros, Bor 
ríe maliciosamente y ie dice a Lo. 
renzo que a las diez en punto del 
día siguiente Iría a su "atelier" 
¡ Lorenzo, loco de alegría, sella iú 
I beso en la blanca mano de Bea. 
trice, vuelve a arrodillarse parJi 
¡dar gracias a la Virgen y mlentrar 
|él reza y la bella y joven Beatrlcj 
jfie aleja sonriendo y mirando a l& 
I renzo enamoradísima, cae lenta-1 
mente el1 telón. 
Al comenzar el acto segundo" 
que es también el últ:mo, vemog al 
Lorenzo ocupado en preparar 1̂ 
paleta para dar los últimos retoj 
ques a su Madona. Entra precipi.1 
tadameifte su amigo Antonio parji 
comunicarle que en la ciudad stl 
dice que la "marchesa" Beatricjl 
<f3 su amante. .Lorenzo contesta 1̂1 
dignado a su amigo y le contesfrl 
que no es verdad, que él sólo vlTel 
por y para el Arte, y que en Uf 
"márchese" él no ve a la mujer, 
sino a la modelo que la Virgen 1» 
ha enviado para que pueda terminar 
su Madona. . . . Antonio, viendo ei 
peligro que se le viene encima a n 
amigo, le aconseja que huya con á 
a París, pero Lorenzo, siempre nii 
indignado, responde que le deja ei 
paz y q ie se vaya. . Entra Inespe. 
radámente el mariscal Rldolfi, a 
quien los celos atormentan, y sin 
más ni más dícele a Lorenzo qu 
le prohibe terminantemente pintar 
a su esposa. En los rasgos fisení-, 
micos del cuadro de la Madona qw 
Lorenzo está por terminar cree % 
dolfl ver la chispa de un amor m 
rresfre.. Lorenzo asegura a Ridol-
fi que en su cerebro no han an'l* 
do un solo momento los malos p-3* 
s-̂ mientoo que le acribuye. Entía 
Beatrlc»? í-nvuelto si; cuerpo p̂setí 
turai en 'tenues gasas. Ridolfi se m 
alejado sin ser visto por su esposa. 
Lorenzo, contento de poder termi-
nar su obra ha olvidado ya qu| 
Ridolfi ha estado en su "atelier" % 
sólo piensa en su modelo y en 81 
artística obra que pronto adornará 
el altar mayor de una de las Igl» 
slas más hermosas e históricas d« 
Florencia. . Y empieza a pintar,.j; 
pinta hasta que inesperadamente. 
Beatrlce, loca de amor y enamora-
dísima del joven y célebre pinVOT, 
se le aceita para cubrirlo de bes^ 
Oyése el ruido de una puerta fjk 
Me abre, vese una cortina que Jj 
mueve y aparece Ridolfi EorprendiM 
do al pintor Lorenzo eh los brazjl 
de la marquesa Beatrice. . Rápídáf 
oscenas dramáticas se suceden. SS 
dolfi desenvaina su espada y 
grlme la suya Lorenzo. . Chocai 
los aceros, cae al suelo la espada 
del pintor y antes de que Ridalfffi 
atraviese el pecho con la suya,'» 
pídamente empuña Beatrlce la que 
estaba en el suelo y se la hunjíí 
traidoramente en el pecho de 84 
propio esposo.. Desplomóse RtdoV» 
fí cayendo en un charco de su pP̂  
pía sangre, . 
Como atontado arrójase Lorenw; 
sobre el lienzo recién terminado"'̂  
lo rompe en mil pedazos. . .'Huyí, 
mos....", dice Beatrlce acercó 
dose amorosamente al pintor, mas | 
éste, que ya no ve en Beatrice > 
persona semi-dlvlna, sino a una 
vulgar mujer, a la asesina de M-
propio esposo, la rechaza y la cubre 
de Improperios.. Y Beatrlce, deses-
perada y herida hasta lo más I 
fundo de su alma enamorada, corre 
hncla el fondo del jardín de la casa 
de Lorenzo y se arroja a un pof 
profundísimo^ .. En pos de ella cq-
rre también Lorenzo, no se sabe si 
para salvarla o para morir a su la-
do, mas a la puerta que conduce 
al jardín encuentra al. canónigo 
Domenico a cuyos pies se desploma 
el desgraciado pintor llorando co-
mo un niño . ."S.! sol, ya en el ocaso., 
hiere de soslayo el pozo dentro del 
cual acaba de desaparecer Beatri?* 
alumbra siniestramente el lien» 
oe la Madona, hecho pedazos, y J» 
cuerpo Inerte del martscal Ridolft 
y pinta una. aureola rojiza al rede-
dor de la cabeza del infeliz pWtfé 
florentino.... 
La música de Frank es orlgin"* 
c-íuy expresiva y de una fuerza dr«r 
mática insuperable. Como Wagner 
y Strauss, el compositor de "La ima' 
gen de la Madona'1 subraya las mfl' 
Ir.días de los cantantes y pone e** 
pedal esmero en ía InstfumentW 
ción que en las «sscenas religiosas i 
en las de amor resulta una ver^ 
dera filigrana musical. La músic* 
de Frank se parece a veces a la d| 
Ricardo Strauss, pero sin las M**' 
nanclos y sin la anarquía de tono* 
que tanto caracterizan a las obras 
leí autor de "Salomé". 
Todos los artistas, muy especial' 
mente la señora Achsel-Clcmens ef* 
su papel de Beatrice, el señor KeD' 
ner en el de Didolfl y elseñar 
Manowarda en el de Domenico, es-
tuvieron "a la hauteur" y desem-
peñaron sus respectivos papeles ar-
tística y briosamente. La orquesta, 
como siempre, digna del prime 
teatro do ópera del mundo. ^ 
obra, presentada con gran lujo, fu 
dirigida con mucho acierte 7: 
"amore" por el director H. Kel' 
chemberger. 
El éxito de "La Imagen de l8-
Madona"—como ya hemos dlcDOî  
al principio de esta crónica—fué ro-
tundo y los aplausos del píbli^' 
fueron mucho más sinceros y ^ 
chíslmo más estruendosos que W 
oue en el mismo sitio se oyeron oca 
días antes con motivo del estreno 
de la ópera "Don Gil de las calza» 
verdes". 
DANUBIO. 
Vlena, Junio 1 de 1925. 
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NEW YORK, Polo Grounds, julio 2. (Associated Press) Harry 
Wllls, de New York, peso completo de la rara d« color, noqueó a 
Charley Weinert, de Newark, N. J.f en .&! ses'undo round del match 
a l ó que celebraron aquí esta noche a beneficio del Hospital Italiano. 
El fin sobrevino un minuto 4 5 segundos después de empezar el round. 
He aquí la descripción detallada de los dos rounds: 
WiUs pesaba 213 libras y Weinert 184 y inedia en los momentos 
subieron al ring, tomado oficialmente. qu 
PRIMER ROUXD 
WIlls empezó a atacar a "Weinert tan pronto como si» levantó de 
bu esquina, pero el de Newark le cortó la acción. "Willa dió dos veces 
en el cuerpo de Weinert, éste le rlpostó con una izquierda a W qui-
jada y WiUs retrocedió. Cambiaron golpes al cuerpo desde corta dis-
tancia. Wills siguió disparando sobre las costillas de Weinert. Una 
recia derecha abrió la guardia de Wllls y el n«gro retrocedió, fallan-
do al mismo tismpo una derecha. WiUs pegó a Weinert en una esquina 
neutral, atacándolo audazmente y en el momento en que el de Newark 
se cubría un tremendo derechazo del negro lo hizo caer fuera del ring 
pero regresó antes de que empezase el conteo. JL1 sonar 1» campana 
retaban en un clinch. 
SEGUN1K) ROUND 
Wills fué amonestado por pegar al apartarse «n ei primer cam-
bio de golpes. Wills disparó con seguridad cinco golpes consecut-ívos 
d(» derecha a la quijada de Weinert sin que éste le contestase. Otro 
derechazo del negro por poco derriba a Weinért. El de Newark es-
taba recibiendo un castigo terrible. Otro golpe 4e Wills y Weinert 
cayó al suelo por el conteo reglamentario. Wills ganó la pelea por 
knookout en el segundo round. 
XI grabado muwrtra al caballo pur sang onyo rombre es S«reiiaa«rM granando u cuarta carrera en «1 hipódromo da Aquednct, dejando üetría a Paanuts por un largo y medie. Z.01 l>o-
leto» d* esta músico tuTiaron agradables aonldos metálicos para los a portadores que cobraron 9 • S 
C o m e n t a r i o s p o r e l C a b l e d e l 
G r a n P r o g r a m a d e P e l e a s 
C e l e b r a d o a n o c h e e n P . G r o u n d 
POLO GKOüKDS. N. T., julio 2. 
(Aesociated Press).—En 15 rounds de 
furiosa e implacable batalla, el bo-
xeador de PlttsburETh, Harry . Grebb, 
lô ró retener su título mundial de pe-
so medio, defendiéndolo con éxito con-
tra los feroces ataques de Mlckey 
Walker, de Elizabeth, N. J . , Key de 
los "Welters, ante una multitud de 
65.000 espectadores, en el star bout 
de la fiesta pû llfst'lca celebrada a 
beneficio del Hospital Italiano. 
Rehaciendo valientemente sus fuer-
ras en los últimos rounds, Walker se 
talvó de un knock out mediante una 
temeraria resistencia que puso en pie 
a. la concurrencia, recibiendo de ella 
un tributo de admiración como rara 
vez se haya tributado a un vencido. 
Pero Greb había acumulado una tre-
menda ventaja por puntos y los Jue-
ces fallaron rápidamente a su favor. 
El peso completo nesro, Harry 
Wjlls hizo rodar por la lona a Char-
ley Weiner, de Newark, N. J . , en dos 
breves rounds de un bout que había 
de ser* a 15, y Dave Shade venció al 
sensacional Jimmy Slattery mediante 
una inesperada derecha en el tercer 
round de un bout a seis. 
Weinert, que regresó a las filas de 
los grandes reladores merced a la vic-
toria que el verano pasado obtuvo so-
bre Luis Angel Flrpo, demostró que 
no era digno rival del gigantesco ne-
gro. Wills tanteó a su adversario en 
el primer round y viendo que Weinert 
se mantenía a respetuosa distancia, se 
deshizo de él rápidamente al minuto 
y 45 segundos de comenzado el segun-
do episodio mediante una derecha de 
catapulta. Tumbado ©n una esquina 
decirse que la pelea Walker-Oreb fu* 
una repetición del sensacional encuen-
tro Firpo-Demsey, librado en la mis-
ma arena. Fué la lucha de dos mo-
dernos hombres de las cavernas ar-
ruados de guantes de 5 onzas. Apaleá-
ronse salvajemente por todo el ring 
y hasta #uera dol mismo. Forcejearon 
rudamente en los clinches. Se macha-
caron el cráneo fie moto tan furioso 
alrededor del referee y con tal furia 
qû  este fué derribado cuatro veces 
a la lona, saliendo tan mal parado el 
pobre árbitro el segundo viaje, que 
so lastimó la pierna irquitrda y erv̂ re 
gongo y gongo se vió obligado a salir 
cojeando al rln, apoyado en las sogas, 
como si se tratase de un tercer bo-
xeador . 
Con 159 libras, Greb era 7 libras 
más pesado que el campeón welter y 
supo aprovechar esa ventaja durante 
todo el encuentro. Tratóse de la vie-
ja historia del hombre grande contra 
el hombre chico. Maestro en todas 
las artes y argucias del ring, Greb 
resultó demasiado inteligente pora su 
retador. En todos los clinches mantu-
vo ou superioridad sobro Walker. 
Walker salió con la' boca desgarrâ  
da, su oreja izquierda estaba horrible-
mente deformada y casi desprendida, 
y sus mejillas, tremendamente hincha-
das, casi ocultaban la nariz chata y 
destrozada al empujar Greb su cabe-
za contra las sogas mientras lo apa-
leaba a su antojo. 
Xo obstante ol margen de Greb no 
fuó, muy grande hasta, el 14 round. 
Hasta ese momento había cansado a 
Walker mediante un incesante ataque 
a corta distancia y al separarse de 
J A C K D E M P S E Y V I S L U M B R A N D O E L 
T R I U N F O D E W I L L S , S E P R E P A R A P A R A 
L U C H A R C O N E L S I M P A T I C O T U N N E Y 
El público, empero, espera que Tunney demuestre su calibre en-
frentándose con el vencedor del encuentro Wills-Weinert. 
FÜGAZY. POSIBLE RIVAL DE RICKARD 
neutral, Weínerc trató en vano de po-1 cllnc, Greb disparó una poderosa 
nerse en pie con la ayuda de las so-; sacudida y resbaló cayendo de redi-
gas; pero el golpe definitivo lo ha-jUa*- -AJlí comenzó a perder terreno 
bía dejado absolutamente paralizado. I perceptiblemente, basta que terminó la 
Omitiendo los knockdcwns, puede i Pelea. 
Los Browns acabaron por 
ganar al Chicago 
ST. LOUIS, julio 2. —(Associated 
Press).—William Hargrave dió dos 
jonrones y los Browns del San Luis 
derrotaron a los Whtte tox del Chi-
cago, 18 a 5. Ken Williams dió su 
décimo séptmo jonrón de la tempora-
da. 
Los Braves fueron apaleados 
duramente 
Anotación por entradas: 
C H. E. 
Chicago. . 
Bt. Louis. 
012 001 ooi 5 14 
450 600 C3x 18 15 
Baterías: C. Robert«on, Freeze, 
Blankenship y Crouz, Tankersuy; Gas-
tón, Vangilder y Hargrave. 
BUQOEJLTN, juUo 2.—(Associated 
Press).—Tres pltchers d-sl Boston re-
cibieron hoy 22 hits y l a Robins ga-
naron «1 juego 20 a 7.En el primer 
innlng el Brooklyn acumuló 10 hits 
haciendo 10 carreras y otro rally se 
registró en el sexto, anotándose 5 
carreras con 6 hits y dos errores. 
Anotación por entrabas: 
C. H. E. 
Boston. 
Brooklyn 
000 001 105 7 13 
1000 005 HTC 20 22 
Baterías: Marquard, Vargue, Ed-
ward y O'Neill, Siemer; Griir.es y 
Taylor. 
s - l R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
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NEW YORK, junio 2 . ^ (Por la 
United Press.)—"Gene Tunney se-
rá mi próximo contrario. Pelearé 
en contra sjaya el día 4 de julio de 
1926. Es el mejor boxeador de los 
que han aparecido recientemente 
en mi categoría. " 
Estas palabras han sido atribui-
das a Jack Dempsey, quien, como 
todos los fanáticos saben, ganó el 
campeonato d̂  peso completo mun-
dial combatiendo contra Jess Wl-
llard hace seis años, y que desde 
hace mucho tiempo le anda huyen-
do el cuerpo a Harry Wills, "la 
Pantera Negra." 
Estas palabras han sido atribui-
das a Jack Dempsey, quien, como 
todos los fanáticos saben, ganó el 
campeonato de peso completo mun-
dial combatiendo contra Jess WI-
llard hace seis años, y que desde 
hace mucho tiempo le anda huyen* 
do el cuerpo a Harry WiUs, "la 
Pantera Negra." 
Dempsey evitó la oportunidad 
de encontrarse con éste en las • pe-
leas que se celebrarán esta noche 
en Polo Ground a beneficio del 
Hospital Italiano. El llamado 
campeón del mundo prefirió lar-
garse a Europa en lugar de acep-
tar el desafio en esta ocasión. 
El promotor de las peleas de es-
ta noche, Fugazy, tuvo al princi-
pio la Idea enfrentar a Demp-
sey y a Wills. Pero, a pesar de 
que Wills solicitó este encuentro 
por medio de la ComisiV de Boxeo 
de New York, Dempsey logró obte-
ner una suspensión, en lugar de 
exponerse a perder el titulo pre-
cioso en auxilio de una buena 
causa. 
Weinert, el mejor oponente para 
Wills que pudo encontrarse, goza 
de todas las simpatías de Dempsey; 
pero el champion. evidentemente 
quiere anticiparse a una victoria 
de la Pantera, enviando el anuncio 
que aparece al principio de estas 
columnas. 
El periódico "Sun" lo ha dicho 
suficientemente: "Dempsey no se 
encontrará nunca con Wills." Si 
el negro le gana íi Weinert de uu 
modo decisivo, el campeón conti-
nuará empleando contra él el sis-
tema de hacerse el desentendido, y 
trará de concertar un desafío con 
Tunney que se efectuará en Cali-
fornia . 
Si es Weinert quien resulta el 
ganancioso, el negro se elimina ei¿ 
consecuencia, y entonces Dempsey 
tendrá la oportunidad de que se 
le permita boxear en este Estado 
con el ganador de un encuentro 
entre Weinert y Tunney 
Wills gana. Dempsey tiene que 
aceptar su desafío o continuar ba-
jo la prohibición que contra él tie-
ne-impuesta la Comisión de Boxeo 
del Estado de New York. 
LA COMISION Y JACK KEARNS 
Cuando la Comisión Atlética de 
New York, en marzo del presento, 
quiso obligar a Dempsey a' que 
aceptase un desafío contra el ne-
gro, el campeón evadió la cuestión, 
pasándole el lío a su manager, el 
que le negó autoridad a la Comi-
sión para obligarlos a aceptar esc-
desafío. 
Kearns, dijo que la Comisión nc 
podía obligar a Dempsey a que 
efectuase el encuentro por que el 
campeón no tenía la obligación pre-
cisa de efectuar peleas en el Esta-
do de New York. De este modo se 
evadía la cuestión; pero el sports-
manship ha salido perjudicado cou 
ese modo de resolver las cuestio-
nê , como si se tratase de prácti-
cas de comité de barrio. 
No hay dudak de que si KeamtJ 
lo hubiese aceptado, Dempsey fcü 
hubiese enfrentado con e1 negr'/ 
en alguna fecha del próximo 
ño. Pero su 
rido correr el riesgo de perder a 
su socio, enfrentándolo contra la 
enorme Pantera Negra. 
La Comisión le ha arreglado la» 
cuentâ  a Kearns. dándole una 
buena lec^on. pues a?b le da licen-
cia para que pueda actuar como 
manager de Mike Walker. Tampo-
co podrá actuar como segundo de 
su apadrinado en la pelea de esta 
noche en Polo Ground, en donde no 
será admitido ni como espectador. 
No se sabe cómo pensará Kearns 
después que sienta sobre sus cos-
tillas todo lo que cuesta el negarse 
a obedecer las órdenes de la Co-
misión." Es muy posible que cam-
bie ahora de manera de pensar y 
obligue a Dempsey a que acepte el 
desafío con el negro, 
EN ESPAÑA E S T A R A 
R E P R E S E N T A D A CUBA 
EN E L FOOT B A L L 
MADRID, julio 2. (United 
Press).—En la asamblea nacio-
nal de foot-ball celebrada en el 
día de hoy donde concurrieron 
todos los clubs de esta nación, 
se acordó que no se efectuaran 
más encuentros Internaclonab's 
si no se garantiza previamente 
como cantidad mínima, por ca-
da uno de estos encuentros, la 
de cuarenta mil pesetas. 
También se acodó que Cuba 
fstuviese representada en e! 
campeonato por dos grupos de 
equipos futbolísticos. 
DIVIDEN HONORES 
SAN LUIS Y CHICAGO 
EN CIUDAD D E L VIENTO 
Se distinguieron estos matchs por 
los muchos jonrones y robos 
de bases. 
CHICAGO, julio 2. (United Press). El San Luis y Chicago se dividieron los honores del doble header celebrado en esta ciudad en el día de hoy, ga» nando «1 primero el San Luis con una anotación de 11 por 6; y perdiendo el segundo 6 por 6. Durante el pKmer , encuentro, los home runs y los robo» oto-1 d© bases fueron numerosos pues ca-manag*r no ha que- óa club obtuvo tres. Hartnett, se ano» tó dos en el segundo juego los que hacen subir su cifra en este sentido a 19 home runs de la temporada. Hornsby, se anotó una película de tres esquinas dos de dos y Un benclllo en 5 veces al bate. Un batting rallles del Chicago en el novenp innlng del se-gundo juego hizo que lograsen ga-narlo . 
Segundo juego: Seore: 
8T. J.OVJB V. C. H. O. A. E 
S L A T T E R Y S O L O P U D O D A R L E D O S 
P U Ñ E T A Z O S A S H A D E E N T R E S R O U N D S 
H A S T A Q U E L E T I R A R O N L A T O H A L L A 
El boxer de Buffalo que sufrió el knock out técnico no cumplirá 
la mayona de, edad hasta el25 de Agosto y cuando se reponga 
E L CAUPORNIANO SORPRENDIO A LA CATEDRA 
PELEA DE DOS FURIAS 
NUEVO RIVAL DE RIOKARD 
El promotor Fugary era casi 
desconocido en el mundo del boxeo 
cuando fué persuadido por eminen-
tes ciudadanos para que se hiciese 
SMnner lf.. Smith cf. .. Hornsby 8b. Bottomley Ib. riack lf. .. Toporcer ss. Bell 3b.. .. O'Farrell c. Reinbart p. 
Totales .. .. 39 6 14 27 11 CKZCJLOO V. C. H- O. A. 
POLO GROUNTJS, N. Y., julio 2. 
— (Por Associated Press).—-El ca-
llforniano Dave Shade se anotó hoy 
un knockout técnico sobre Jimmy 
Slattery, de Buffalo, N. Y. , en el 
tercer round de un match semifinal 
a seis. 
El boxer de Buffalo fué derriba-
do al suelo tros veces antes de que 
la alba toballa de la derrota cayera 
sobre el ring bajo, el. imptulso de 1» 
mano del manager de Slattery. El 
fin sobrevino al minuto y 18 segun-
dee de haberse iniciado el teroar 
episodio. 
Shade realizó una hazaña inespe-
rada y fué objeto de todos los ho-
nores que corresponden a un ven-
cedor, pero en realidad decepcionó 
a la multitud. 
Y Slattery decepcionó a los faná-
ticos porque es un muchacho que 
no alcanza la mayoría de edad hasta 
el 25 del próximo agosto. La fa-
ma le ha sonreído en muchos com-
bates y íueron dos'las veces que 
derrotó a Jack Delaney, uno de los 
pesos medios más grandes del día. 
Slattery está atravesando ahora 
por la prueba máxima de su vida. 
Si logra recuperar su maravillosa 
forma es seguro que se convertirá 
en uno de los pesog medios más 
grandes de la época y quizá logre 
ganar la corona de peso completo 
que hasta ahora le aguardaba en 
el horinzonte según las profeslas 
de los expertos. 
He aquí La decepcionante pelea 
round por round: 
Slattery, hallábanse en un clich en 
el centro del ring, cuando sonó la 
campana. 
SEGUNDO ROUND 
Slattery desembarcó su primer 
golpe de la pelea, que fué una recia 
izquierda a la cara do Shade, al 
abrirse el round. Shade contestó 
con una hermosa derecha a la qui-
jada. Ambos cambiaron dolorosos 
golpes a la quijada al separarse de 
un clinch. Un tremendo derechazo 
sacudió a Slattery. Otro golpe si-
milar le hizo retroceder saltando 
sobre loe talones. Cuatro veces se-
guidas el conocido revés de Izquier-
da de Shade conmovió a Slattery. 
Se estaban pegando furiosamente. 
Segundos antes de sonar el gongo 
Slattery descargó una magnífica de-
recha a la quijada de Shade. 
Adams 2b 5 Heathcote rf 5 Frelgau 3b 4 
4 4 4 
Hartnett . los Plttenger Bush p.. .. 
Brooks cf John tf. .. González c. Grlmm Ib. 
cargo de la función a beneficio del I ^^nl iUt í " 
Hospital Italiano. Desde su niñez. 
está familiarizado con todos 
detalles del espectáculo del boxeo, 
así es que e&tá al tanto de todos 
los asuntos que con el boxeo tie-
ne* relación. 
Al vencer tantos obstáculos, Fu-
gazy tiene derecho al éxito. Al 
principio fué muy ridiculizado, pe-
ro logró todo k> que se proponía. 
Venció logrando que WiUs firma-
ra, y venció al lograr coordinar el 
match entre Greb y "Walker, a 
sar de que rontra este último pe- i 
saba una prohibición de la Comí-' 
1 1 l 1 
2 4 1 1 1 0 1 4 0 0 1 3 2 12 2 3 1 0 0 0 0 o 1 o 
PRIMER ROUND 
El encuentro empezó a gran ve-
locidad poniendo Slattery en prac-
tica sus acostumbrados saltos. 
E Clinchearon y forcejearon cayendo 
ambos contrincantes sobre la lona 
en una esquina neutral. Shade lo-
gró abrirse paso a través de la 
guardia de Slattery, y descargó tres 
veces a la cabeza del muchacho de 
Buffalo sin que este le contestase. 
Shade pegó dos veces al cuerpo. 
TERCER ROUND 
Slattery estaba sangrando por la 
boca cuando se levantó para tomar 
parte en este round. Se fueron al 
clinch. Tres Izquierdas a la quija-
da recostaron a Slattery contra las 
sogas. Otra más lo derribó por el 
conteo de seis. Una n'ueva izquierda 
lo derribó por el conteo de nueve. 
El muchacho de Buffalo estaba 
grogsy e indefenso. Una recia de-
recha a la quijada le hizo caer de 
rodillas, pero, vacilante e indeciso, 
logró ponerse otra vez en pie y sa-
lió dando vueltas por el ring a 
merced de su formidable rival. En 
el preciso momento en que Shade 
se Iba sobre él, salió de la esquina 
de Slattery una toballa que volan-
do por los aires se posó en el cen-
tro del ring. 
.TOE LYNCH EMPATA A CUATRO 
ROUNDS CON JACK SHARKEY 
POLO GROUNDS, N. Y. , julio 
2. — ( Por Associated Prees) . — E l 
boxeador Joe Lynch, de New York, 
ex-campeón mundial de peso bantam 
empató hoy a cuatro rounds con 
Jack Sharkey, en el primer encuen-
12 27 15 
ESTA TUNNEY CAPACITADO? 
ZiXQA TXACZOSAJ, New York-Fi'adelf»i Uiuvia). Brooklyn 20; Boston 7. Pittsbur̂  2; Cincinnati 1. Chicago 11; S. Luis .3; 1er. Jueg. S. Luis 6; Chicago 5, 2do. juego.-
t.toa AXMMXOÁMA, 
Filadelfia 6; New Yoric 3. Washington 6; Boston 4, 1er. "Washington 11: Boston 4, 2do. San Luis 18; Chicago 5. Cleveland 11; Detroit 3. 
jueg. juego 
ESTADO DE LOS CLUBS 
Pitss. N. Y Bro . S. L,. Cin.. Pila Chi. . Bos 
l i l i S | 
I p ' s l i l i s 
¡.*i_li?1_?,_02í_!^ 





1 ( 6 7 | 1| 31 5 
621 Was . 618 Fila . 515 Chl. . 493 Det. . 485 S. L . 448 X. Y. 437 Cíe. . 388 Bos . 
.¿25126|33135[3-4J37i40|41| 
En lo que se refiere a Tunney. 
el público estaría mncho más in-
teresado si antes de su encuentro 
proyectado con Dempsey, se en-
frentase primero contra Wills o 
contra "Weinert, 
El triunfo mayor de Tunney ha 
sido derrotar a Tom Gibbons por 
knock out; pero al aceptar un ae-
safío con Dempsey, el público ve 
claramente que se presta a servir-
le de cortina de humo al actual 
campeón en su decidido empeño de 
no enfrentarse contra el negro. 
Aceptando que Weinert sea de-
Totales x bateó por Kean en el 5o. xx bateó por Bush en el 9o. St. Louis . . . . 000 140 001— 6 Chicago . . . . 000 040 001-t- 5 SUMARIO: Two base hit»: Kean. Hornsby 3, O'Farrell, Grlmm. Smlth, Adams, Ma-ranvilla. 
Three base hits: Shinners, Maranvi-
IJe, Hom»by. . Struck out: de Reinhart 4 en 3 iJJ-p«-1 nlngs. de Bush 2 en 4 innings. Hits: a Keen XO en 5 innngs. Bases per bolas: de Keen- 1-.-Stolen bases: Flack. 
Pltcher perdedor: Keen. 
Black Bill ys. Russo 
Pero si | alón de Boxeo. Walker debe en-! Doubíe plays: Adam? a Maranvilie, 
frentarse con Shád^ en opción al ari^m^iMaranvUley ^dams^a 
al campeonato de peso welter. Quedados en bases: Chicago 6. St. 
Fugazy demostró que era un Louis 7. 
hombre de coraje al depositar diez ^¡Sg^. ^ a y , Pfirman. 
mil pesos de su propio bolsillo pa-
ra garantizar este match. Walker 
se lastimó un pulgar, y la función 
tuvo que suspenderse el 19 de ju-
nio. Fugazy no se amilaró; echó — — 
el anzuelo para una pelea entre1 t**™ YORK, julio 2. — (United 
Slattery y Shade. la Comisión lolPre»»)- — E1 box*!r cul,t,̂ ', ,lt 
respaldó y logró realizarla. mosca, Biick BiU, ene ntrará *o-
Este nuevo promotor es un han-' br« el rlnií d*1 Connonwajth Club e» 
quero edlnerado, y posee un tea-'la noche del sibada, julio II, con Jir..-
tro en Green'wlch Village que lie- my Russ-), según anunció hoy aquí 
va su nombre. Tiene numerosos! su manager Pincho Ctiit*érres. 
amigos que siempre lo han ayu-.| CirlHn Olano ocupará un niSmero 
Una débil derecha cogió a Slattery | tro preliminar. La pelea fué rapi-
de lleno en la qniijada. Shade es- dísima administrándose ambos hom-
taba resultando un blanco demasía-1 bres mutuamente dolorosos golpes 
do difícil para los largog brazos de durante todos los cuatro rounds. 
L O S F R A N C E S E S E S T A N B A R R I E N D O 
E N L O S C O U R T S D E W I M B L E D O N C O N 
L O S C A M P E O N A T O S D E I N G L A T E R R A 
HOY SE JUEGAN SEMI FINALES DOBLES 
NEW YORK, Polo Ground», ju-
lio 2.— (Associated Press).— El 
campeón mundial de peso medio, 
Harry Greb, de Pittsburgh, defen-
dió con éxito su título en un furio-
so y sangriento match a 15 rounds, 
que constituyó la principal atrac-
ción, de los encuentros boxísticoa 
celebrados esta noche en Polo 
Grounds a beneficio del Hospital 
Italiano, ganando-la decisión de los 
jueces sobre el campeón mundial 
de peso welter, Mickey Walker, de 
Elizabeth, X. J. 
Esta batalla fué una de las máa 
fieras y emocionantes que se regis-
tran desde -que Firpo y Dempsey se 
enfrentaron hace un año en el mis-
mo lugar. 
Greb fué el aSTesor durante la 
mayor parte del bout, pero encon-
tró un valiente contrincante en. 
Walker quien a pesar de estar te-
rriblemente castigado peleó audaz-
mente hasta el último momento. No 
hubo caídas-
WaJker subió al ring a las 8 y 
35, horario del Este luciendo su 
conocida trusa colorada. Greb lo 
hi/o un minuto más tarde. Ambos 
muchachos parecían estar, como lo 
demostraron después, admirable 
mente preparados para el match. 
Greb tenía una ventaja de 7 li-
bras sobre su rival el welter, pues-
to que el poseedor del título del 
peco medio acusaba en la balanza 
15b libras y Walker sólo 162. 
Polo Grounds estaba materialmen-
te abarrotado hasta el último rin-
cón. Fué una de los llenos máa 
grandes que registra la hsitoria. 
A continuación la pelea round 
por round: 
PRIMER ROUND 
Walker asumió la iniciativa al 
sonar la campana avanzando sobre 
Greb. Una derecha de Walker fu« 
a dar a la faja de Greb. Ambos bo-
xeadores pelearon furiosamente en 
el centro del ring, cambiando tre-
mendas derechas e Izquierdas. Un, 
recio uppercut de derecha hizo aba-
tir la cabeza de Walker. Walker 
contestó con dos derechas a la qui-
jada y Greb se retiró hacíanlas bo-
gaí. Greb hizo saltar a Walier con 
una derecha a la quijada. Ambos 
peleaban con corazón, cambiando 
golpes a su antojo, multitud ru-
gía de entusiasmo. Al sonar la cam-
pana se estaban tanteando. 
SEGUNDO ROUND 
Cambiaron golpes al cuerpo des-
de cerca. Greb acosó a Walker con-
tra las sogas, donde desarrolló un 
furioso ataque a la cabeza y cuer-
po de su retador. La cabeza da 
Walker se conmovió a consecuen-
cia de un terrible derechazo. Otra 
derecha lo metió en una esquina. 
Walker disparó una admirable iz-
quierda al centro del cuerpo de 
Greb seguida de una derecha al 
mismo lugar- La pelea llevaba una 
velocidad vertiginosa. 
Greb hizo vacilar a Walker con 
una derecha cruzada de izquierda a 
la cabeza, y el Rey de los Weltera 
se cayó sobre una rodilla, pero s« 
puso en pie inmediatamente. Com-
batieron «Salmo a palmo atacándo-
se implacablemente. La campana pu-
so fin a una furiosa racha d« gol-
pes. 
TERCER ROUND 
Siguieron luchando con una ra-» 
pidez enloquecedqra, pesándose 
abiertamente- Una terrible izquerd* 
a ias costillas hizo vacilar a Wal-
ker. Se fueron al clinch. Walke* 
pegó con dolorosa seguridad al 
cuerpo de Greb. Desde corta dis-
tancia Greb disparó 5 veces a la 
cara y cuerpo de Mlckey. Ambos 
descargaron derechas a la cabeza. 
Una cruel derecha invertida a la 
cara de Walker hizo acortar la mar-
cha al Rey de los Welters. Al so-
nar la campana cambiaban golpes 
tremendos. 
CUARTO ROUND 
Walker desembarcó una iiquier-
da al cuerpo. Greb contestó con una 
lacerante derecha a la cara que sa-
cudió a Walker. Otra magnífica de-
recha a la cara y Walker retro-
cedió saltando sobre sus talones. 
La tercera d ĵecha debitió a Wal-
ker. Cambiaron golpes a la cabeza. 
Forcejearon en una esquina neu-
ral. Greb pegaba continuamente ai 
cuerpo, sin que Walker pudieja, 
ripostarle. La furiosa marcha ini-
cial iba acortándose y ambos mu-
chachos saltaban tanteándose es, 
torno al ring al sonar la campaaa-
QUTNTO ROUND 
Greb desembarcó su derecha a la 
dado. 
FUGAZ ZY, PROFE-
en ese programa, aunque bu entrarlo 
todavía no se ha seftalado. 
PROMOTOR 
SIONAJL 
Comienza a rumorarse que ha 
hiéndele cogido el gusto a estas ¡ tendrán ocasión de presenciar muy 
rrotado, Wills tendrá entonces le-¡ cosas de boxeo, Fugazy va a dejar buenas peleas y los boxeadores es-
gítimo derecho de encontrarse con i de ser un promotor amateur paraitarán en palmito 
Dempsey en opción al título mun- entrar de lleno en la carrera pro-
fesional. Sus amigos íntimos di-
cen que Igualará a Tex Rickard si 
continúa «n este negocio, y se 
WIMBLENDON, Inglaterra, ju-1 Jugaron en un día de sol, des-
lio 2. (United Press).—La Francia lumbrador, como son muy raros en 
decadente, como los alemanes la Inglaterra, y la pareja británica no quijada de Wai: 
llaman, se está llevando todos los demostró tener condiciones para cubierta, pero éste contestó con un 
campeonatos otra vez en uno de los medirse con los americanos. golpe todavía más recio a la qui-
torneos atléticos mas importantes Estos tendrán que encontrarse jada de Greb. Emjezó a manar san-
del mundo, el torneo de tennis en en el semi-final de mañana contra gre de la boca d^Walk'er. Pelaeroa 
Wimblendon. ; . " V v Brugnon y Cochet de Francia. El de cerca furiosamente, cambiando 
El campeonato de smgles de hom- oUo semi-flnal en los dobles de golpes al cuerpo. Walker disparó 
bres de este ano, pertenece ya a hombres, sera jugado entre Boro- Una izquierda al cuerpo de Grob 
Francia cosa que ocurno el año pa- tra y La Coste de Francia, contra quien recibió a cambio un formi-
sado. El campeonato de singles de de Morpurzo y Kehrlicg de Hun- dable derechazo al cuerpo segnldq 
moeres tamban parecen poseerlo; gría. de otro a la cábeza. E^ab^tan: 
L i í Z T f Á l ^ T l ^ l Cl ^ f̂1161* ^ V P ^ ^ d a d e s teándose para descubrir una aper-
peonato de dobles de hombres y los en el semi-final de los singles de tura en sus - guardias resnerHvn«. 
dobles mixtos. Todos los premios lumbres. La Coste. Borotra y Co- cuind^sonó ifcampana ^ 
serán a lo que parece, Para la Fran- chet. El cuarto jugador lo fué An- SEXTO ROUND 
ic1^ , ^ derson, el Australiano, quien fué " Greb empezó a 
Dos jugadores americanos conti- vencido por La Coste con û a ano 
núan aún en los dobles de hombres, tación de 6-4, 7-5. 6-1. Borotra ven-'e hizo llegar ambos guantes' a Con estos dos promotores frente a frente, los fanáticos de boxeo | pUes ie ganaron el marĉ j de hoy" a ció 
la pareja inglesa 
FIcher, con una anotación de 6-4, 
poner en prácti-
ca su vertiginosa táctica de ataqus 
-lÓ7 \ ?0Cch!t, a T la allotACÍÓn de quijada de Walker con la rapid¿z de Crawford y 5-7. 8-6. 6̂ 4. 6-1. | del ray0! Walker conJs¿ 
Perds . . .|23123|32|37|381S9|41148| 
JUEGOS ANUNCIA DOS PARA HOY 
USA BACXOSA^ 
Boston en Filade'fia Cmcinnati en Pitu-.bu.g. st. Louis en Chicago. hay májs juegos scfu'tlnc-o». 
ZJOA AJCSmZOAVA 
Filadelfia en New York. Washington en Boston. Detroit en St. Louíb. Chicago en Cleveland., 
dial, y si no lo acepta, debe reti-
rarse del ring. 
Se debe notar que Dempsey ha 
escogido enfrentarse con Tunney i gura q 
en un plazo demasiado largo, den-
tro de un año a contar desde el 
próximo 4 de julio, y no en sep-
tiembre próximo que es cuando el 
último quisiera enfrentarse con él. 
Es ",'.0 muchas cosas pueden pa-
Es cosa cierta que todos los que ! 
combatirán esta noche en Polo i 
Grounds recibirán de los jueces y 
ase-i referees un tratamiento Justo y| 
4-6, 6-0 y 6-1. Continúa en la pág. DIECIOCHO) Continúa ©n la, pág. 
a Greb 
DIECIOCHO) 
sar _J*!4- o de un año, lo mismo el ¡ den, que ahora se construye en la 
retiro definitivo ¿gl campeón, que i Octava Avenida esquina a la calle 
Será el promotor y con-1 equitativo. Los jueces serán nom-
certador de encuentros en un nue- ¡ brados por el presidente Farley, 
vo club, que con capacidad para ¡de la comisión de Boxeo, el que es 
veinticinco mil expectadores se partidario de los métodos decentes 
proyecta construir dentro de los lí- y tiene gran auge entre todos los 
mites de New York, que profesionalmente se dedican al 
El nuevo Madison Square Gar- boxeo. Su propósito es evitar Us 
decisiones equivocadas, que le han 
ocasionado mucho trabajo mien-
una derrota aplastante con la que 50, tendrá la misma capacidad y. tras ha estado desempeñando su 
puede encontrarse Tunney al vol- se Inaugurará el próx'mo octubre cargo, 
ver una esquina. jbajo la dirección de Rickard. I Joe VTLA. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R . 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Clubs ¿<a(*a osii sus G. Ava 
laaA Xlf"XXSJ7ACZOSAXt 
Clubs q p. Ave. 
AS O CIA CIO» AJCSJUCAJTA 
New Orleans 45 Atlanta .. 41 
Chattanooga.. .. ,. .." 39 Memphis .41 Nashvllle 36 MobÜe 38 Birmingham 36 Little Rock.. .. 34 
600 I Baltimore 51 513 Toronto 45 500 Jersey City .. .,. ... .... 4̂  494 ; Reading.. , 43 493 ; Buffalo .. 43 47a Rochester 33 
474 Provldence 28 
453 | Syracuse, 25 
Clubs 
[ Louisville ., 
Indianáoolis •St. Paul.. . Kansas City ¡ Toledo..-.. Columbas .. Minneapoüs I Milwaukee . 
At«l 
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T R A T E M O S D E A L G O . . . 
El Cínódromo nació co» mala 
So dieron en él (Jos funciones 
raninas en noches de agua a las 
lúe asistió una cantidad muy li-
mitada de público, y para eso bo-
lelleros en su mayor parte. Es na-
tural que hubo que decir en las 
Informaciones que con tal motivo 
Se hicieron que la concurrencia ha-
bía sido de lo más numerosa y dis-
cambios de bola; pero que contro-
la la goma y da el strike 
cuando lo cree preciso. Con so-
lamente eso ganó el Universidad; 
a los muchachos lo que les sobra 
es batting y buen flelding para rea-
lizar el resto. La prueba de esto 
la tenemos en que el team se en-
cuentra el primero en el batting y 
fielding de la Liga Federal con un 
crecido average. 
Siete son los bateadores caribes 
Blente obligado a dar alientos a los <lue pasan ^ la marca de los 300' 
y Rafáelfío Inclán a la cabeza de 
R A F E D O M A 
S I G U E J U G A N D O 
R E G U L A R M E N T E 
Tomó parte en el doble header 
del día 28, y su gran labor 
impidió la caída de Emilio Pal-
mero en el primer juego de la 
tarde. 
que luchan en buena lid por ven-
cer, por salir adelante en sus em-
peños, nr&s si se trata de estos es-
pectáculos de sports donde se ex-
pone todo ante un éxito muy du-
doso. 
Recuerdo que los canee, faltos 
por completo de training, se que-
daban en la jaula, por lo menos 
tres de los seis que tenían que em-
prende? la carrera tras de la liebre 
metálica que salía por la carrilera 
echando candela como alma que 
lleva el diablo. Y de los tres que 
se decidían a dar la carrera siem-
pre había uno que reñía y mordis-
queaba a los demás, lo que daba 
motivo para que en la recta final 
apareciera un solo can, que a ve-
ces lograba alcanzar la liebre y 
aplicarle los colmillos, qüe no ha-
cían meTTí en el artificio de metal. 
Los apostadores sufrían con tal 
procedimiento la mar de sinsabo-
roü, para ellos era una tortura ver 
cómo el perro que llevaba su nú-
mero, sobre el que habían puesto 
los mantecosos, se quedaba dentro 
del cajón con el ráT)b gacho, o bien 
se paraba a mitad del camino pa-
ra armar la bronca con el vecino 
más cercano. 
Eso que dejo dicho estuvo ocu-
rriendo en las dos únicas funcio-
nes que se dieron, lo cual tenía en-
mienda, y se hubiera enmendado 
Bl el Cinódromo continúa funcio-
nando. Lo único que había que 
hacer era traer de Miami, o de otro 
lado donde hay pistas para perros, 
un experto americano al que no le 
hubiera resultado difícil amaes-
trar a los canes y hacerlos traba-
jar en la mejor forma, ya que eran 
galgos y de la mejor calidad para 
ese empleo de carreras. Ahora apa-
rece que la concesión para el Ci-
nódromo se anula, se anula por el 
ilcalde a instancias y mandato del 
señor secretario de Gobernación 
que le está aplicando el gato de 
líete colas en las espaldas a todo 
pecador. 
Lo mejor que pueden hacer 
aquellos que se queden al frente 
del Cinódromo, ya que por ahora 
no se han de correr perros en él, 
es dedicarlo a algo productivo, no 
van a tener el capital que ahí han 
Invertido sin producir nada. 
A mí Se me ocurre que para sta-
flium de boxeo no tendría precio. 
Tiene capacidad para unas cinco 
mil personas cómodamente senta-
das. Eso sin contar que se, pueden 
agregar sillas de ring y hacer gra-
derías de madera para acomodar 
cinco o seis mil personas más. Lo 
dicho, para boxeo no tiene igual, 
lo mlcmo que para hacer en el cen-
tro del óvalo un buen par de courts 
de tennis y traer al gran Bill Til-
den a competir con el no menos 
grande Manolo Alonso y celebrar 
allí una serle de juegos de exhi 
bición, lo que cabría dentro del 
campo amateur sin desdoro para 
aadle y el negocio sería de los bue-
nos. 
G A N A N U N D O B L E 
J U E G O A L B O S T O N 
L O S S E N A D O R E S 
Debido a la fuerte manera que 
tuvieron de castigar la esferide 
los champions del mundo se 
llevaron los dos. 
HARRIS PEGO UN JONRON 
BOSTON. julio 2. (Associated Press).—Los Senadores del Washing-ton batearon duro hoy a los pitchers „ del Boston, ganándoles un double 
..-i.w,., j . J , 4 header por escores de o a 4 y 11 a 
rlcana celebraron un doble Juego, re-; 4 joe Harrls, primera base de los 
[ l 
K " 
E L ' m i l M O Ü P ' M O R D l O 
E L POLVO D E U DERROTA 
la procesión—e! que más está ba-
teando de toda la Liga—con 485 
puntos de average. Los Gaiteros ¡taa planas. En el primer match, Eml 
de Estapé volvieron a dar otro ba-
El pasado día 28, los clubs Indla-
napolis y Columbus de la Ass. Ame 
r..mera base de 
sultando de ell  una h nrosa división Senadores, dló un Jonrón en el déci-
de honores para ambos clubs, como mo Innlnfc, con un hombro «n base, 
oportunamente dimos a conocer en €S- qU|CoreeCÍ̂ »l r̂inner̂ juigô 0' 
WAMLUIMOBr 
jón con el juego que se anotó el 
Bejucal por un error Involuntario, 
y muy perdonable, del umpire Eus-
taquio Gutrírrez, pero error al fin 
que le costó seguramente el jue-
go, pues en aquellos momentos en 
que ya habían empatado con el hit 
sobre primera y la mala tirada al 
catcher el desconcierto comenzaba 
en las filas bejucaleñas, y toaos 
sabemos lo que ocurre cuando el 
desaliento, pór momentáneo que 
éste sea, se apodera de una nove-
na de base ball. 
Colgados con todas sus fuerzas 
de la tapadera del campeonato se 
hallan log chicos áe la efe gótica, 
los que se sienten muy bien en ese 
lugar desde que desalojaron a los 
Gaiteros de mala manera, luciendo 
como los seguros champions de la 
Liga, a menos que ocurran cosas 
imprevistas. 
lio Palmero, nuestro querido compa-
triota, domlnd por completo al teams 
de los Indians quienes a pesar de ha- McNeely, cf.. . . . . 4 
berle acumulado 12 hits, no lograron J^^f1* ' 2b *• " f 
hacerle mas dé tres carreras en el Gosl'ln, If.V .'• 4 
match. Quintanlta. defendió para Eml Judge,' Ib 3 




Bl team de base ball 
encuentra empatado en 
lugar con el Sanidad y 
que significa que va subiendo, len 
tamente pero va cuesta arriba con 
pago firme. El domingo se lucie-
ron los muchachos del doctor Cíe 
mente Inclán con el Deportivo Sa-
nidad, parecían gigantes, y sólo por 
tener en el box a un pltcher que 
la pasaba por home, a Felo Córdo-
ba, que no tiene grandes curvas ni 
Pronto le ha de Impartir su 
aprobación a las nuevas reglas de 
boxeo el señor Secretario de Go-
bernación, pero como a este sefior, 
según todas las señales y antece-
dentes que tenemos a la vista, le 
gusta hacer las cosas en debida 
forma, sin exclusiones irritantes ni 
favoritisdos, ha ordenado que es-
tas nuevas reglas sean revisadas, 
vistas y examinadas por todo el 
que así lo solicite, pero que desea 
muy especialmente sean los seño-
res cronistas de sports los que más 
atención presten a ellas. 
Es de agradecerle al sefior 2a-
yas Bazán tal deferencia con los 
que algo entendemos de boxeo y 
emborronamos muchas cuartillas 
tratando el asunto, se nos da una 
participación directa en la confec-
ción de dichas reglas que estaran 
expuestas al que desee verlas has 
ta el día 14 de este mes en la men-
cionada secretaría. 
Ya lo saben los colegas, exami-
nen esas reglas y hagan las obje-
ciones que estimen pertinentes pa-
ra el mejor arreglo y definición del 
sport del Marqués de Queonsbe-
rry al actuar entre nosotros. 
lio el campo corto del Columbus y es- Lelbold, 
tuvo a colosal altura. No bateó <ie, ¿lu ^"Vb 
hits pero tomó parte en un gran do- pecil> sS-
ble play con dos hombres en bases Peck, ss. .. 
que cortó por completo un batting ra- Severold, c. 
lly que pudiera haber traído malas ^"^'-í- * 
consecuencias para el Rublo de Gua-
nabacoa. 
A continuación véase su labor en 
el primer match: 
T. H. O. A. E, 
Marberry, p 
i 1 0 5 11 0 2 1 3 3 1 2 0 0 
DOBIN30N DOMINO POB COMPLE-
TO A LOS BATEADORES 
Roblnson, el joven lanzador del Llt-
tle Rock y Guy Morton ,el que fué 
hace algunos años pltcher estrella d« 
la Liga Americana cuando vestía el 
uniforme del Cleveland, entablaron 
hoy un brillante duelo de curvas y ve-
locidad, en la que todavía se hallarían 
si no hubiese errado un rolllng el 
short del Memphis, que, ««'guido por 
un tubey y un hit, produjo dos carre-
ras y la derrota del referido team. 
Murray, compañero de Acositica, 
también se presentó en buena forma, 
por lo que pude vencer al Birmin-
gham 11x3, dejando en sólo cinco hits 
a los sluggers contrarios. 
Pelícanos y GaUeticas entablaron 
un duelo de batazos en el aue supera-
ron loa primeros, anotándose el 
triunfo con con score de 12x6. 
Para más detalles véanse los seo-
res de ayer: 
G. H. E. 
New Orleans 12 18 
Atlanta 6 11 
Totales.. .. 40 6 13 30 12 0 x-Corrló por Judge en «1 8» BOSTOir V. C. H. O. A. E. 
Flagstead, cf. 3b. 3 0 2 1 1 En el segundo encuentro, que Perdlft i Boone™'rf .'.* 5 
el Columbus con score de 5 por 4;íVache,' If 
Quintanlta también tomó parte activa i Wambsgan, 
y su labor resultó todavía mas pro-1 Todd, 
ductlva que en el primer match. Ba-
teó un solo hit, pero üllo fué un tu-
bey que al encontrar en el tercer In-
nlng un hombre en base lo envió a 
home con la tercera carrera de su 
team; a mas de eso, jugó bestialmen-
te al campo, donde aceptó seis lances 
sin error, según puede verse en este 
score: 
INDIANAPOLIS 
V. H. O. A. 
Matth's cf 4 2 3 
Clark cf 0 0 1 
Chrlsfy rf 1 o 0 
Yoter, 2b T. . . . . 4 1 1 
Rehg, If 4 1 4 
Hodapp, 3b. 4 1 1 
Alien rf, cf. ,, ,, .. 3 0 2 
Schrelb'r ss 3 1 1 
Robert'ns c 2 1 7 
Sch'ndt, Ib 3 0 9 
Maun p 3 2 1 
1 2 2 1 0 12 2 2 1 7 0 0 0 
12 30 14 el 10» 
Totales 31 9 30 13 
COLUMBUS 
V. H. O 
Quintana ss 5 1 3 
Murphy, rf 5 1 2 
Johnson, cf .. .. .. .. 5 3 2 
xCampbell . . . . . . . . . . 0 0 0 
Grimes, Ib 5 1.12 
Rogan, 2b 5 1 3 
|Balrd, 3b 4 2 2 
Blrd c 4 1 2 
Bescher, íf 4 1 4 
Foulk, p 4 1 0 
ss. 2b 
Ib 
Rogell. 2b.. Carlisle, If. Lee, ss. .. Heving, e.. Williams, z. . . 1 Ruffing, p 4 Plclnlch, zz. .. .. 1 Totales.. .. 39 z-Bateó por Hcvlng zz-Bateó por Ruffing on el 10» Anotación por entradas Washington . . . 000 102 010 2—6 Boston . . * . . . . 000 000 400 0—4 SUMARIO Two base hit: Judge, Bluege, Todt, Lee, Ruffing 2. Homo run, J . Harrls. Stolen bases: Rice 2; Goslln, Judge. Sacrifico: Flagstead. Double plays: Zachary a Severold a Judge; Judge una asistencia; Pro-thro a Rogel a Todt; Lee a Wambs-ganss a Todt. Quedados en bases: Washington 8; Boston 11. 
Bases on balls: Zachary 3; Marbe-rry 2; Ruffing 4. Struck out: Zachary 1; Marberry 1; 1'Ruffing 3. 
-I Hits: a Zachary 11 en 6 2-3 In-nlngs; a Marberry 1 en 3 1-3 innlngs. Pltcher ganador: Marberry. Umpires: Nalli» y Connolly. Time: 2:12. Segundo juego: C. H. E. 
Baterías. KUlls y Lapan; McLau-
ghlln, Slappey y Brock. 
C. H. E. 
Memphis 0 
Little Rock 2 
LOS MOSQUITOS TORITAIT AL TERCER PUESTO 
O T R A V E Z E Ñ E L 
L U G A R D E H O N O R 
E L " P I T T S B U R G H " 
Le ligaron a Luque una transfe-
rencia con un triple y un sa-
crifice en el sexto inning con 
lo que perdió. 
Los Mosquitos de Jeraov City vol-
vieron a ocupar el tercer puesto en el 
estado de los clubs al vencer al Rea-
dlng 9x2 en su encuentro de hoy, 
dominando Sellers mientras Hankins 
y Hyman eran sucesivamente sacados 
del box. 
Los demás desafíos del día se con-
virtieron desde el primer momento en 
batallas campales de bateadores, sien-
do el más Importante el que entabla- ^ 
ron Baltlmore y ProviĴ nce, en la ei bate, a consecuencia de lo cual 
que los campeones, despu4f> de luchar lo perdió con una anotación de 2 
a brazo partido con los Grises de ! po r l . Aldrldge y Sheeham l0Kr*" 
Provldence, sucumbieron en diez en- ron que los Reds no hiciesen mas 
carrera, mantenienuo « 
LOS GIANTS NO JUGARON 
CINCI, julio 2. (United Press). 
—A. Luque pitcheó otro gran jue-
go de pelota para su team, pero 
sus compañeros no le ayudaron en 
P E d d : b u i s e m ¡ 
U N U E V O m i U N F l 
raen 
van 
El cubano se anotó su quinto 
tradas por el apretado sccre de 7x6. 
Toronto y Buffalo fueron los otros 
ganadores del día. 
La relación de los acortecimlentos 
diarlos siguen a continuación: 
C. H. E. 
que una v 
los bateadores del Cinci lelos del codiciado home. 
El modo de batear 
de los Pi-
triunfo de la temporada al efe. 
rrotar al Parkersburg con seo. 
re de 7 por 6. 
Pedro Dibut, el lanzador cuba,, 
que milita en las filas del TiJl? 
Stars como pitcher estrella., se ano! 
tó su quinto triunfo de la temp̂  
rada al derrotar el pasado dia 5* 
al club Parkerburg, con sicore de 3 
por 6. La batoría Brasch-Dibut ae. 
tuó a las mil maravillas en ese g¿ 
me y sólo P^rkers tuvieron 
contentarse con ocho hits, todos d 
una sola base. Dlbut pitche<!| ej! 
Reading., 
Jersey City 9 13 1 
Baterías: Hankins, Hyman y Smlth; 
Sellers y Freitag. 
C. H. E, 
Rochester 4 6 
Toronto .. 9 11 
Baterías: Morton y Taryan; Robln-
son y Moore. 
C. H. E. 
A. 
Desde el miércoles que arribó a 
nuestras playas se encuentra el 
coach de la Universidad, Mr. Mur-
phy, enseñando a los novicios ca-
ribes el arte de remar, y aunque el 
tiempo resulta en extremo corto 
para tales enseñanzas, como el ma-
terial que ha puesto en sus manos 
la Comisión Atlética XTrirVfersitarla 
es tan bueno, tan de calidad, es 
casi seguro que el coach hâ a al-
go extraordinario con los caribes 
en la mañana del domingo en aguas 
del Reparto Miramar. Los que hay 
que vencer en este caso serán les 
Ases del Músculo, que al fin y a 
la postre entraron en dlsripllna y 
se dispusferon a dar el mejor m-
fuerzo por su bandera. En el no 
Almendares no descansan los re-
meros mañana y tarde, el training 
es riguroso y el Puente de los Sus-
piros se ve repleto de fanáticos 
que van a presenciar las prácticas, 
abundando el sexo bello que se 
(̂ "̂ lumbra con el color do las ca-
misetas y el amasijo muscular que 
muestran les atletas en su afano-
so bregar sobre las aguas aceito-
sas del poético río ITatmnoro. 
Guillermo Pl. 




Totales 40 12 30 15 
x Corrió por Johnson en el décimo 
Inning. 
Indlanapolis. . . . 003 001 000 1—5 
Columbus 102 001 000 0—4 
SUMARIO 
Error Johnson. Two-Base hits Ma.-
httews Yoter Quintana Johnson, Gri-
mes. Three-Base hit. Robertson Ho-
me Run Blrd Stolen Bases Alien, 
Murphy, Sacriflce hits Toter, Rehg. 
Double Plays, Matthews a Yoter a 
Schmandt; Regan a Grimes; Grimes a 
Quintana to Qrlmes, Bescher a Regan. 
Bases por bolas por Maun 1; por 
Foulk 5. Struck out por Maun 6; por 
Foulk 2. WUd pltcher Foulk. Umpi-
res Holmes y McGrew' Tiempo 2.13. 
E m i l i o P a l m e r o 
D e t e n e r a 
n o P u d o 
l o s C o r o n e l e s 
Babe Ruth dio su 
sexto cuadrangular 
NUEVA YORK, julio 2 —(Associa-
ted Press).—Los Atlétioos derrota-
ron hoy a los Yankees •! a 3. Babe 
Ruth dló su sexto jonrón rte lo tempo-
rada en el quinto Inning con ningún 
hombre on base. Plpp, primera base, 
recibió un dead ball en la sien por 
una bola pltcheada por Oiarlle Cald-
well durante las prácticas al bate y 
resultó tsn gravemente herido que tu-
vo que ser llegado al hosnital. Schang 
se vió obligado a retirarse por recibir 
un golpe en la mano derecha al coger 
una curva rápida. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Flladelfla. . . 014 100 000 6 15 0 
New York. . . 110 010 000 3 6 0 
Baterías: Rommel y Cochrane; 
Hoyt, Ferguson, H. Johnson y Schang, 
Bengough. 
Young Stríbling gana por 
decisión a Jhony Risk 
CHICAGO, julio 2. (Associated 
Press).—Young Stríbling ganó la 
decisión sobre Johnny Risko, en un 
bout a 10 rounds celebrado aquí 
esta noche. Risko fué ya derribado 
en el cuarto round. 
XUSJJZMTO MUY INTERESANTE Eli DESAEIO ST. PATTIr-MTC-WAUKEE 
C. H. E. 
Loulsville 9 13 
Bat-Jrías: Deberry, Wll'klnson 
Redman; Palmero, Foulk y Urban, 
C. H. E. 
Emilio Palmero, el pop.>'ar lanzador 
criollo, trató de detener el avance de 
los Coroneles de Loül6v)llc que están 
oonvlrtlendo en un ataja el presente i Columbus 8 15 
campeonato, pero su esfuerzo resultó 
baldío, puesto que los fercreíi batea-
dores kentucklanos convirtieron efci 
pasta para sinsonte sns lanzadas, par-
ticipando en el asalto 1̂ Rublo de 
Guanabacoa su Inseparable amigo Mé-
rito Acosta. Palmero fué relevado 
por Falk, el que contuvo en parte el 
boitnba-deo, al extremo dt que al fi-
nal el margen victorioso del Loulsvi-
lle fué solamente de una carrera, mar-
cando la pizarra 9x8. 
El juego entre los Campeones de 
St. P»ul y el Mllwaukee fué muy In-
teregante, correspondiendo el triunfo a 
Federación Occidental de 
Foot Ball Ass . 
Un almuerzo al nuevo jefe 
de Policía Nacional 
Ayer tarde se reunió en junta or-
dinaria 1a Comisión Nacional de Bo-
xeo tomando muy Importante;» acuer-
dos, entre ellos nombran''j et decir, 
aceptando con gusto el nombramiento 
que hace la Secretaría da Gobernación 
i 
Moblle t 11 15 
Birmingham 3 5 
Baterías: Murray y Chaplln; Brow, 
Walker, Crowder y Knox. 
No hubo más juegos señalados. 
Baterías: Moore y Lako; Thomas y 
Styles. 
C. H. E. 
Buffalo,. 11 13 0 
Syracuse 5 10 1 
Baterías: Físke y Pond: Frankhou-
S6, Grabowski, Mein y McKee. 
C. H. E. 
Baltlmore (10 innlngs). . .. 6 12 2 
Provldence 7 13 8 
Baterías. Earnshaw y Cobb; Ellls, 
Braem y Lynn, Fox. 
S u r g e n P r o p o s i c i o n e s P a r a 
l a T e m p o r a d a d e I n v i e r n o 
Anoche se efectuó junta directiva en la mansión del senador Ri-
cardo Dolz.—Manolito García, el jockey hispano, retorna el 
domingo a la silla.—Mr. Cotton piensa reforzar su establo 
para competir con éxito contra los locales.—Gipsy Gold I I , 
la célebre potranquita de Pangle, pronto hará su aparición. 
ratas en e-l sexto inning fué el que plénclidamente y aunque le anot, 
ron seis carreras éstas se debiern 
en gran parte a un costoso erro? 
del short Ewings, quien dió dos m 
rreras a los contrarios en el novo! 
no innings con una mala tirada a 
¿u inicial. 
le dió las dos carreras 
Luque lo comenzó mal, dándo-
.le la base a Carrey, que fué el pn-
21 mero al bate. Moore fué out en 
rollle al cuadro y Cuyler, qu* lo 
seguía, disparó un triple al jardín 
derecho, anotando Carrey. Barn-
hart fué out en fly a Walker ano-
tando Cuyler, causando de este mo-
do la derrota de Luque. 
En el primero y en el cuarto 
innlngs Luque demostró la clase 
de pitcher que es al evitar que le 
anotasen. En el primero Carrey 
se posesionó de la primera por un 
hit, que por amantequillamÍ£íito do 
Zltsman le permitió ganar la se-
gunda. Luque ponchó a Moore. 
Un error del campo hizo que Ca-
rrey llegara hasta t&rcera. Luque 
volvió a ponchar a Cuyler y logró 
que Barnbart diera un fly corto, 
muriendo a manos de Roush. 
En el cuarto Moore disparó un 
tribey, pero no pudo adelantar 
porque Cuyler roleteó a manos de 
Pinnelli, Bamhart tomó ponche y 
Tayler pereció con roliiclto a ma-
nos de Caveney. 
En el octavo inning los Cinci no 
tenían más que tres hits, de los 
cuales uno lo había dado Luque. 
Con un out Grita y Caveney sin-
glearon y parecía lógico que to-
cándole el turno a Luque batease 
éste, pero Hendrlcks pensó de otro 
modo, mandando a Smlth a que 
lo sustituyera, muriendo de fault 
a mano de Gooch. 
Aldrldge se desmayó cuando co-
menzaba a pitchear ol quinto in-
ning y Sheeham lo sustituyó, sos-
teniendo a los Reds en el mismo 
tono que Aldrldge. 
CINCIM-NATl ^ 
V. C. H. O. A. E. Zitzmann, lf Dressen, x.. Brady, p .. "Walker, rf. Roush, cf. . Bressler, Ib En momentos de escribir estae clones de correr el próximo domin- pinelll, '3b.. 4 
prepara para traer i^ue,^ pSS-' :.* 1 
E. Smlth 1 
Totales. . 32 1 6 24 12 x-Bateó por Zitsman en el 8» 
PXTTSBUROK 
líneas no se había verificado aun go, i.unio 5. 'Hargrave, 
el anunciado meeting de. Ja Directi- OONSOLIBAXDO LA TEMPORADA Critz, 2b 
va del Club Hípico de Cuba en la H. Cotton se 
residencia del .presidente Dr. Ri- mayor número de caballos para la 
cardo Dolz. Si se desarrolla a)̂ o próxima temporada de invierno, y 
d? interés para nuestros lectores, se mantiene firme para seguir con 
daremos cuenta de ello mañana, sus ejemplares durante el resto de 
la temporada de verano. Para las 
Las carreras veraniegas que se justas del pr^ámo domingo, entra-
vienen realizando en Oriental Park rá a Pepperette, Tanlac y Della Ro-l^f-™?: c£ 
bajo los auspicios del club Hípico, bia. 
han despertado gran interés entre 
varios poderosos hombres del turf Pronto el famoso Gypsy Gold es- Traynor, 3b. 
del Canadá y de los Estados Uni- taiá_ en condiciones de correr en MIi8'ĥ  U) * 
dos, que desean hacerse cargo del la p"ista del Club. Según su dueño Gooch,8 c .'. 
Hipódromo ciñéndose al contrato y trainer, John A. Grey, Gypsy Aldrldge, p.* l 
escipulado entre el Gran Casino Na- Gold, de raza inglesa de primer or- Sheehan, p 2̂ _ 
cicnal de la Playa de Marianao y el den, dará mucho de c&V hablar. Totales • .. 28 2 
Club Hípico de Cuba. Ninguno de billa, se lastimó grandemoiue mien-!cincinnati .. '.*. !! ioo 
esos interesados hace público su tms era transportada de Key "West. Pittsburgh 000 




V. C. H. O. A. E. 
Moore, 2b.. Cuyler, rf . . Barnhart, lf 
lia nota sensacional del juego 
más del pitchlng del cubano, fuá 
el flelding y hittlng de Georgé t i 
pe-, la segunda base del Times Stara 
quien salvó a Dlbut de momentos 
difíciles con espléndidas cogidas. 
Esta fu(; la quinta victoria de P 
but en la presente temporada. 
A continuación el score: 
TIMES STARS 
Vb H. O. a, 
Leesm'n, rf..; wn . . 5 1 i 
Tepe, 2b . 5 2 2 
Knarr, 3b.., 5 i i 
Ewlng, s s . . . . . . . 4 1 o 
Teague, cf. . 4 2 o 
D t'hm'n, lf 4 2 3 
Hamllton, Ib . . .... , 4 0 o 
Erascjh, c.. . . . . . . 4 1 9 
Dibut, p. . ..^ . . . . 3 0 2 





















Devore, cf 5 1 
Knig, 2b 3 1 
Oooksie 4 i 
Baker, c 4 0 
AlmeT, rf.. . . . . . 4 o 








36 S 27 
Anotación por entradas: 
Times Star. . . . 000 102 04( 
Parkersburg . . 030 001 00J 
SUMARIO: 
Errores: Ewing. Three Base 
Leesman. Home Run: Ewing. 
ble Plays: Ewing, Tepe and Haj 
ton, 2 Base on Ball,<j: Qff Dibut 
off Brathwood 1. Umpire: Sher-| 
man. 
6 27 7 01 000 000—1 I 002 oox—2 
nembre, pero se sab ea ciencia cier- a Marianao el pasado mes de no-
ta que están investigando por me- viembre, tanto, que muchos creye-
dlo de amistades que tienen en ésta ron sumamente difícil ponerla en 
para cerciorarse si conviene o no condiciones de poder correr otra 
empezar las negociaciones con quie- ve7, pero Grey informa que dentro 
nes corresponr^ abiertamente. de algunas semanas Gypsy Gold es-
El Club Híi. o de Cuba ha de- tará tan sana como el día que na-
mestrado plenamente que pueden ció. Grey hace sesenta años que es-
realizarse carreras de caballos de tá metido en cuestiones de carre 
SUMARIO Two base hits: Bressler, Gooch. Three base hits: Moore, Cuyler. Sacriflce: Barnhart. Double plays: Traynor, Moore Mclnnis. . 
Quedados en bases: Clncinnatl 
Pittsburgh 5. Bases on balls: Luque 2. Struck out: Aldridge l ; Luque 3. Hits: Aldridge 3 en 4 innmgs; Shee-han 3 en 5 innings; Luque 6 
4; 
pura sangre en veraho también, ras, habiendo cruzado el Océano innlngs; Brady ninguno en 1 porque el público responde admi 
rablemente 
El jockey M. García que había 
sufrido una fractura en su pie de- de Gypsy Gold, ese cuádrupedo le 
treinta y seis veces y lo que él no Passed bajl: Hargrave. 
sabe acerca de caballos no vale la l ^ ^ T u f u * ' 
pena de saberse. , umpires: Quigley, Moran 
Cuando John Pangle era dueño son 
Time: 1:33 
rindió cinco mil pesos en premios. 
Grey ha estado en todos los Hi-
pódromos de valer en el mundo y 
y WU-
OENEBAi PABLO UENSXETA 
del comxnuantc Enrique Recio para 
ocupar la prebldencla de: mencionado 
organismo. El señor Reci-j sustituya 
a la vez al popular sportsman y dis-
tinguido caballero, general Pobló Men-
dleta, que desempeña la Jefatura de 
la Policía Nacional desde hace pocos 
días. Se le ofrecerá, al yeneral Men-
dleta un r̂ate -. al ágape por sua com-
pañeros de la Comisión de Boxeo que 
tendrá efecto en la mañana de hoy 
en el reJtaurar.l "París". 
recho por una patada dada por Cío 
porte mientras montaba a Chambe 
lona en la tercera carrera del ca 
torce de junio, ya está en condi- está orgulloso de Gypsy Gold 
P O R P U N T O S V E N C E H A R R Y G R E B 
E n e l / ? í i i g 
d e l o s T i g m 
El Club Deportivo Hispano Amé 
rica, tributará un homenaje al 
Tigre Cubano Fello Ro-
dríguez 
Consistirá éste en una fies 
puños organizada por la Co-
misión de Boxeo de dicho Clut 
en el ring de los "tigres". 
(Viene de la pág. DJEriSIETE) 
con una izquierda al cuerpo. Wal- Greb 
DECIMO ROU> D 
descargó una izquierda 
ramente. Al sonar la campana es-
taban en un clinch. 
DECIMO TERCER ROUND 
Pelearon palmo a palmo, en la 
esquina de Walker, cambiaron gol-
pes. El ojo izquierdo de Walker em-
pezó a hincharse mientras Greb se-
guía pegándole en la cara con con-jotres muchos que no recordamo» 
tínifo repiqueteo. Greb falló una dé- La fiesta está señalada para ¿ 
recha invertida. Otra vez el golpe día 9 del corriente, según acuerde 
recostar a de la Comisión de Boxeo, y no W 
El Club Deportivo Hispano Ami 
rica, que con tantos fanáticos dil 
boxeo cuenta, queriendo de algun̂  
manera premiar la labor del mae» 
tro Fello, han decidido ofrecerli-
un homenaje, que consistirá en üa» 
fiesta de boxeo en la que tomaril 
parte conocidos boxers amateur* 
tales como Eugenio MoHnos, Canrt 
lo bombardero, Anisio Orbeta J: 
En' 
Ique n 
I nos es 













a de "uno-dos" volvió a ^ 
ker disparó otro hermoso golpe al la quejada Greb se estaba cubrlen- Walker Contra las sogas. Sipiíiérón ^rnos que este homenaje result» 
cuerpo. Cambaron disparos en una do admirablemente Inmediatamente ^chac^ciose abiertamente desde un verdadero éxito pa/a sus oríH 
esquina neutral, llevando a Orjb tuzo sa tar a Walker con un terri- larga distancia. Greb acosó a Wal- nizadores, pues están trabajattéj 
ila mejor parte. Greb desembarcó ble golpe al cuerpo Walker re- kerb COIltra una esquina y el gongo incansablemente. tal como 
4 uppercuts de izquierda y cruzo trocedlo saltando sobre sus talo- ^ a interrumpir un in teresé - merece Fello. 
1 do derecha la quijada. Una izquiíir- i nes al sentir en la quijada otro gol- L " ^ encuentro mieresj 
Ida a la quijada hizo retroceder a pe de "uno-dos", pero se rehizo y! -mrrrvfn ptt auto wot vr» 
| Greb. Al sonar la campana estaban : contraatacó vigorosamente. Una hi- i Greb sleui^ con su aeresivi 
en un clinch apretadísimo. ricnte derecha a la quijada hizo ñero W a l S 
SEPTIMO ROUXD ^ L f t S i J S Í ^ í ^ ^ V * ^ h J & X n r C i ^ ^ & í \ ^ ^ ^ Club, pues son tan Bj 
Walker sacudió a Greb con una S0lPe estupendo. Walker volvió a tamento administrándose furiosos1 merosas las Personas que han 
ta. 
as invitaciones para esta fî  
según nos comunica el s Mf 
FRONTON BARANDILLA 
Programa oficial de la fundón que 
tetnOrá otecto esta noche, a las 
ocho y media: 
terrible derecha a la quijada. Greb fBe;̂ r̂ rr/Q0nptrraKla cabeza, apre- golpeS. Greb empezó a sallar y Wal- dido f buscar su invitación, que P 
contestó haciendo lo mismo con d"roA* ?reb,en clinch sub-i krr 8e pUS0 a tiro recibiendo otro B? agotando. 
Walker mediante un golpe análogo, siguiente. Ambos boxeaocTres se Pe-^oi 
Se fueron al clinch con frecuen- gabán rectas a la cabeza azotándó- frc,f 
PRIMER PARTIDO, A 25 TANTOS 
Arrutlz y Rugues Menor, blancos 
contra 
Buendía y Munguía, azules. 
A sacar arnUos del cuadro 8. 
1 ae uno-aus que ie ouiiuu a ,, , _ • , , 1 • tu 
1 M h tt h 1 h sión ds- Boxeo del Hispano, por 
cía. El infightlng era funoso. Una Z Z ^ f i ^ T ^ ^ la ^ cha a l a q u ^ ^ ^ - 4 
formidable izquierda corta la fca-: ^c h/p ^ ^jeb ué dar a j ^ ^ ^ J p J ^ 
ra bizo salir a Greb dando vueltas, da de Walger, cuando sonó la cam- dando vuel{;s ^ el\ing ViéndcsP. l y lODD SC 101X10 
indefenso ante el furioso ataque de 
w,v^..,v iiv-n/xii» Greb, Estaba ya casi noqueado pe-
Forcejearon en torno al î ig sin ro logró recuperar energías y azo-
que ninguno de ellos pegase con, tó a Greb con una corta y podero-
bre él se fueron los boxeadores. Al efectividad. Un derechazo muy cía- sa izquierda a la cara. Valientemen-
sonar la campana todos los hom-; ro y limpio sacudió a Greb sorpren- te, Walker siguió peleando, tremen-
I Uu uppercut de derecha lastimó a I Pana. 
Walker. Al tratar de separar a am-
bos hombres en un clinch, el re.'f;-
re-- Purdy se cayó al suelo y so-
una pierna y se 
res que había dentro del ring se 
CLEVELAND, julio 2 . — (Associated 
Press).—El Cleveland derrotó al 
Indlanápolls 4 
Toledo 7 
Baterías: Maun y Robertson; Tnna, 
Johnson y Shulte. 
C. H. E. 
Mllwaukee 3 
los primero* no sin que antes su lan- St. Paul 4 
ORDEN DE LOS JUEGOS PARA 
EL DOMINGO 5 DE JULIO DE 
1925, EN ALMENDARES PARK: SEGUNDO PARTIDO. A TREINTA 
TANTOS 
hallaban regados por la lona 
OCTAVO ROUND 
Greb dejó caer un múltiple de 
dléndolo e lle o en la quijada, quedamente apaleado pero asimiladlo trolt ll a 3. Cobb sufrió h torcedur». 
CAMPEONATO DE RESERVAS 
8.30 a. m.: Juventud Astu-'ana 
vs Vigo F. C. 
9.45 a. m. Olimpia S. C. 
Vs Sports Catalunya. 
PRIMERA CATEGORIA 
Partidos a beneficio del ŝ ñor 
Francisco %Taltavull, jugador de 
Sports Catalunya. 
x.4 5 p. m.: Juventud Asturiana 
' Vs Sports Catalunya. 
3.30 p. m. Iberia F. C. 
Vs. C. D. Hispano América. 
En estos partidos benéficos 
discutirán dos valiosos trofeos. se 
Betancourt y Valdepares, blancos, 
contra 
Pascual y Chlcbo, azules. 
A sacar ambos del cuadro 9. 
TERCER PARTIDO. A 30 TANTOS 
Alvarez y MIchelena, blancos, 
contra 
Ugalde y Vizcaya, azules. 
A sacar ambos del cuadro 9. 
Anotación por emradas: 
C. H. * ^ — 
8 » 
CUARTO PARTIDO, ^ 3A VANTOE 
TaberniHa y Unzueta, blancos, 
contra 
Agular y Métrico, azules. 
A sacar ambos del cuadro 10. 
jador estrella, Roettgrer, se viera en 
un muy grave aprieto 
Maun, del Indlanápolls, vid inte-
rrumpida su cadena de éxitos por -el 
Toledo, y el Kansas Citv vino desde 
atrás en innlngs finales para ven-
cer al Minneápolis. 
Baterías: Eddelman 
Roetger y Hoffman. 
?• McNemeny; 
C. H. E. 
Los cinco primeros bateadores de las dos Grandes L i g r 
Kansas City 6 13 0 
Minneápolis 2 8 0 Hornsoy, S. L. 
» I Stock, Broc.. .. 
Baterías: Peterson, Schr.â k y Sny- Fournler, Bro. . 
Los scores de los Juégcs de ayerlder; Watson, Davenport, Mlddleton y I Barnhart, Pltts. 
Ainsmith. 1 Bottomley, S. L 
WACIOJTAI. 
J . V. a H. Av. 
M.-DAMA 
J . V. C H Av« 
son los siguientes: 
66 241 68 105 430 Cobb. Det . . 
62 266 43 101 395 , Wingro, De? . 
64 245 56 96 392 i Hellman, Det 
60 223 45 97 390 ; Lámar, Fila.. 






59 102 418 
la tenía descubierta. La pelea lleva- todo cuanto golpe le tiraba Greb y de una pierna en el cuarto inninr » 
ba una velocidad tremenda. Wal-̂  m.inteniéndose en pie bajo un cas-, tuvo que retirarse del juego. 
Ker pego con ambas manos a la tigo sobrehumano. La campana sal-
reuhazo de martiTTo seis veces su- cateza y Greb se vió obligado a cu-: vó a Walker de aquella tortura, 
cesivas sobre la cabeza de Walker, i brirse, ante lo cual la inmensa muí- ROUND DECIMO QUINTO Y UL-
pegando con gran Besnr:¿¿¡\. Wal- tltud que llenaba el parque gritó TIMO 
ker falló un uppercut pero recibió \ frenética aclamando a los comba-, ker dando vueltas. Este contestó 
otro a cambio. Greb acosó a Wal-! tlontes. Otro clinch volvió a poner I recha a la cabeza hizo salir a Wal-
ker contra una esquina neutral azo-!en un brete al referee. En una es-
táudolo con golpes desde todas las'quina neutral, en estrecho abrazo, 
direcciones. Defendieron su tern- se pegaron furiosamente a su an-
tojo mientras el referee pasaba las 
de Cain tratando de ponerse en pie 
Detroit. . ,., ,„ 100 100 001 3 
Cleveland. . . 140 221 Olx U l6 
Baterías. Carroll. olloway y Bassleí» 
-ap TJUn -soubui sui 93Uoapip9.nsa | Woodan. Buckeve v Mvatt audazmente con una Izquierda y se V t 0 O ( i a - u - Buckeye y Myair 
no palmo a palmo y pelearon deci-
didos. Cambiaron golpes desde cor-
ta distancia. En el momento de óC-
nar la campana,' la cabeza de Wal-
ker se abatía bajo la formidable 
fuerza de una derecha de Greb. 
NOVENO ROUND 
Los franceses están . 
La campana puso fin a aquella car-
nicería. 
DECIMO SEGUNDO ROUND 
Machacáronse dolorosa y mutua-
reLlzo de un modo admirable. Mi-
okey puso todas ;|is fuerzas en una 
carga que abrió sobre Greb obli-
gándole a retroceder y a cubrirse. 
Cayéndole a torrentes por la cara 
la sangre que manaba de una des-
garradura abierta sobre su ojo iz-
quierdo. Walger siguió avanzando vencieron áTos esposos Lycett 
(Viene de la pág. DIRCISIETB) 
En el semi-flnai de los doble» 
mixtos, Borotra y la Srta. Leng^ 
rir 
pee 
HIciéronse frente en el centro del ^ e en sus respectivas quijadas, y ganando terreno palmo a palmo una anotaci6rae6-4 5-7, 6-3. 
• g. cambiando ambos rápidos gol- pegando ambos muy hmpio y a su' en un cambio de golpes tan forml- L t ^ e s la primera vez on tod* 
^y Pegando con efectividad. Una a^ojo En un enloquecedor cambio dable que amenazó con hacer cae el toríeo que la Lenglen pierde 0 
recta de derecha a la cara de Wal- de golpes se castigaron terrlblemen 
so- te. Walker 
en formidable 
sobre la lona a ambos boxeadores aet. y la falta fué prlnc 
ker le h zo apoyarse sobre las s sacudió a Greb con una a la vez. Walker sacudió a Greb de su compañero Borotra. .r¡ 
gas. Walker recibió otra más ^mable defeCh. a la cabeza, 'con una maligna Izquierda a la ca- El ofro match seml-final de £ 





36 87 394 
41 91 369 
temente del f̂ ro ataque de Greb. a cuerpo y cabeza, y Greb se fué acatándolo contra su propia es- na'-para decidir quien es la pa™ 
Walker acosó a Greb contra las so- al clinch. Greb desembarcó con te-'qu'na mientras hacía llover impla- qS* disputará el titulo a la Parr8¿ 
gf- w ír86 al ClintC , . ¿ h ^ lrible la fijada de Wal-i cablemcnte sus portentosos puños francesa de la Lenglen y BorotJ 
f L . ^ T ^ r ^ r e u V Z * ¿ íf í ' Per0 1 ^ de ^ .welters vol-j sobre el Rey de los Pesos Medios. Este semi-flnal se lo disputa^ 
con golpes a la cabeza. Hallándose vio por más La mulUtud, puesta La campana final y definitiva los la Srta. Ryan, con de Marpurí̂ J 
íor^ ío ne, en ^ T r t rl J 6 ' en P,e' rugía/r^étlca a, ver cónu,1 sorprendió peleando sangrientamen- Húngaro de compañero, y la 
loces golpes, cuando sonó el gon- ambos boxeadores, sin retroceder, te pava separarse, a toda veloci- Ja de la Sra. Chambcrs 7 
Su 





















































una sola pulgada, se castigaban fie- dad. Wheatley. 
I I 
í l 
..no x c m U1AR10 DE LA MARINA.—JULIO 3 DE 192:, PAGINA DIECINUEVE 
¡Cuídese de Imitaciones! Sola-
mente armas legítimas de Colt, lle-
van la sivuíente 
*Marca de Fábrica i 
"DIME CON QUIEN ANDAS Y TE DIRE QUIEN ERES" 
Por lo tanto al escoger un revólver tenga la precau-
ción de exigir un "COLT*. cerróficándo»e que lleva la mar-
z i registrada del caballito con las dos flechas. Tendrá usted 
entonces la seguridad de poseer un COLT LEGITIMO, sin 
igual en precisión, seguridad y durabilidad. 
8U quinto 
ada al 4 
g con seo. 
dor cuban,, 
uaéL Time* 
lU' se aao. 
ido día 28 
steore de 7 
h-Dibut ac. 
en ese ga, 
rieron 
*< todos dj 
Pitchcxj ev. 
a le anota, 
se debiero» 
stoso en-oj 
dló dos ca. 
en el nov̂  
^ ttrada a 










í> H. O. a. 
E l S t a r B o u t d e M a ñ a n a E n t r e 
E n r i q u e P o n c e d e L e ó n y L a l o 
D o m í n g u e z S e r á a D o c e R o u n d s 
Se efectuarán cuatro interesantes preliminares antes de la pelea 
grande, siendo en total 28 rounds 










8 10 27 15 
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Base Hit: I 
íwing. Dou-Í 
and Hamil-I 
3ff Dibut 1, 
pire: Sher-I 
í i n g 





por la Co 
dicho Clul i.- «• tigres , 
ispano Am* 
fanáticos dlj 
c de alguni 
JT del mae» 
o ofrecerl! 








eo, y no di" 
naje resuW 
f 1 sus org»-
trabajando 
como se 1* 
y 
•a esta fi* 




me han ^ 
Lción, que y> 
a la COffi-
iano, por tí»' 
1 y se 
(Associ8teí| 
errotó al Dí-j 
j torcedu 




001 3 > | 
ülx 11 1« 1 
y Bassleí» 
[att. 
in . . . 
[FCISIKTB) 
e ios dobl* 
5rta. Lengl«¡ 
s Lycett, coi 
vez en tod 
len Ple^jl rlnclpalifleOw 
otra. 
i-f5nal de f 
ugado man 
os la Parcj 
. a la Parf? 
lo disputar». 
o. y la 
era y J-
Maaana en el Stadium de Zulue-
ta se celebrará bajo les auspicios 
de United Promoters Corpora-
tion, la sensacional pelea de revan-
cha entre la Habana y el Almenda-
res dol pugilismo en Cuba, Enri-
que Ponco de León y Lulo Domín-
guez;. 
Esta pelea, como ya hemoo dicho 
(•n nuestras anteriores Informacio-
nes, será un Bout edlmlnatorio, on 
el cual se determinará cuál de los 
dos cubanos es el que está, llama-
do a quitarle la "pajita de la ore-
ja" al vallisoletano Campeón de 
España, Julián Morán. 
Como saben nuestros lectores, 
tanto Ponce como Lalo se han en-
frentado con el boxeador hispano. 
El primero de csíos Ponce, fué de-
rrotado por Moran; el segundo La-
lo, venció al Ibero. Pero tanto la 
derrota del uno como la vi^torii 
del otro han sido objeto de Tarla-
dos comentarios. Los fanáticos no 
han quedado muy conforme con «1 
rcsulltado 'fliue (lían tenidô  estañ 
dos peleas, por lo tanto, Julián 
Morán se encuentra en su perfec-
tísimo derecho al pedirle a Lalo 
ina pelea ,d6 irevancha, mientras 
que Ponce, a su vez, está capaci-
tado para solicitar de Morán igua! 
favor. 
En la pelea de mañana se deci-
dirá cuál de los dos (Ponce o La-
lo) es el indicado para meterse 
nuevamente en el ring con el cam-
peó^ pelter •wclght de España. 
Por lo tanto, y visto ya el enor-
me interés que para los contendien-
tes del Star Bout de mañana tiene 
el salir airoso en el encuentro, es 
de suponer qu? la pelea sea terri-
blq y encarnizada, teniendo en 
cuenta además, que lo mismo "el 
torriWe mulato'' que el "Topacio 
Cien fueguero" fon dos peleadores 
notablemente valientes, que pc/ácen 
en abundancia corazón. 
La United Promoters Corpora-
tion nos ruega hagamos llegar ^as-
ta sus amigos "los botelleros siste 
mátioos", la not:lcla de que se ven 
obligados a comunicarles q;ie no 
se ocupen en esta pelea del paso 
de favor, pues el programa cuesta 
sumamente caro. Así es que ya lo 
Faben los defl ejército botelleril: el 
que no se presente mañana con el 
ticket en la puerta de la Arena Co-
lón, se quedará sin ver la pelea. 
De cinco peleas constará el pro-
grama de mañana sábado, de estas 
cinco peleas, cuatro 6©rán de a cua-
flro episodios y una de doce: en to-
tal 2S rounds de pelea. 
El primer preliminar, el que ser-
virá de apertura a la fiesta boxís-
tlca está concertado entre Floren-
cio Hernández "El Mudito", y Luis 
Juncosa "El Pecoso"; el segundo 
preliminar será, una peleíta movida 
pues en ella toman parte dos mu-
chachos que gustan fajarse, Kld 
Guanajay 7 el FantaSmlta Várela. 
Arturo Rey, El Mexlcanlto que tan-
to guetó el día de su debut, tendrá 
por contrario en la noche de ma-
ñana, nada menos que al ex cam-
peón peso pluma de los Amateurg, 
Francisco CartayaJ y el Mtimo pro 
liminar será un matetí̂  de revancha 
entre Luis SaAdiñas y Frank Ala-
pón. 
En todas las peleas actuará co-
mo tercera persona en el ring Fer-
nando Ríos. 
Si por alguna causa imprevista el 
programa no se puede celebrar ma-
ñana, entonces se llevará a efecto 
el domingo a la misma hora. 
Las locŷ TladeS se encuentran a 
la venta en Jas oficinas de la Ará-
na Colón, donde se pueden adqui-
rir llamando al teléfono A2667. 
He aquí el pirograma completo. 
Programa para ol sábado 4 de 
julio a las 9 p. m. 
Primer preliminar a 4 rounds. 
Luis Juncosa vs. Florencio Her-
u'ández. 
Segundo preliminar a 4 rounds. 
Francisco Rodríguez vs. José 
Va rcila. 
Tercer preliminar a 4 rounds: 
Arturo Rey vs. Francisco Car-
taya. 
Cuartoi preliminar a 4 rounds: 
Frank Alapón vs. Luis Sardi-
ñas. 
Pelea Oficial a 12 rounds: 
Hen-ry Ponce de Leónw El To-
paicio Cienfueguero vs. Lalo Domín 
guez. El Temible Mulato. 
Precios populares. 
REGATA " S E I S M E I R O S " 
E N A G U A S D E L H. Y . C . 
I A 
Tendrá lugar el próximo domin-
go ^naguas del Habana Yacht Club 
la tsícera regata del campeonato 
de yachts tipo Seis Metros en op-
ción a la copa Gorrín. La hora do 
salida será la de las diez de la ma-
ñana y la distancia a recorrer de 
diez millas. 
Ruta.—Dos vueltas al triángulo 
frente al Habana Vacht Club, de-
jando todas la^ boyas por babor 
y ealiendo ihaicia lu boya de barlo-
vento. 
Este trofeo es una copa de pura 
plata adquirida en Le Palais Royal 
lor ^\ donador Sr. José Gorrín, 
para ser discutida en una regata 
por yachts de vela clase "Seis Me-
tros", quedando la copa en poder 
del vencedor. 
Como es tá bateando 


























Vb C H 2b 3b hr Ave 
20 2 7 0 
218 29 76 11 
46 9 16 2 
241 42 80 9 
161 23 49 11 
203 34 38 11 
171 28 47 6 
80 6 23 3 
136 25 37 7 
133 14 36 5 
153 16 40 15 
237 33 58 3 
46 4 M 
91 4 21 
46 2 10 
87 14 17 





















































0 0 0 .00 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
o o .000 
Nota: Este estado alcanza hasta el 
día 29 inclusive. 
L O S C U B A N O S E N E L N O R T E 
(Por GALIANA) 
En' los presentes momentos, lo 
que más alegrará a los fans cuba-
nos es sin duda alguna, la brillan-
le labor que está realizando el que-
ri-lo Paito Herrera, en las filas del 
Springíleld de la Liga del Este. 
Aquel que no conozca a Paito, po-
dná figurarse que todo es obra do 
la suerte; pero los que tal piensen 
Ke equivocan. El cubano antes do 
Falir hacia ol norte, prometió lu-
char bravamente por conquistar 
una buena posición dentro de la Li-
ga, y a ios presentes momentos to-
do parece indicar que Paito ha de 
triunfar. 
Su batting es sencillamente ex-
traordinario, y basta decir que es 
actualmente el segundo bateador de 
¡'a Liga, para que nos demos cuen-
lúi de la labor que el Padre de Fa-
milia está dessr rollando este año 
Üen el norte. Es acaso fácil hallarse 
[entre los cinco primeros bateadores 
[de una Liga? Yo creo que no. Qui-
I zas los mail intencionados pioneeu 
| que la Liga del Este no será gran 
. cosa. Pero so equivocan, repito. La 
I Liga del Este pertenece a la clase 
r'A" (una antesala de las Mayo-
Iros) y a más de eso, debemos re-
Icrirdar que de ella han salido mul-
I tltud de players que hoy son estre-
| lias de las Mayores. Geihring, de los 
["Var.kces; Pipp, de ios propios Yan-
[kees; Hartnett. del ChicagQ; Bress-
ller, dol Cinci; Cooney del Boston y 
jotres más que harían esta lista in-
i terminable, nos dan una prueba d-í 
I ello. Por quó entonces querer du-
1 dar de la gran labor de Palto He-
Irrera? El cubano está en uno do 
s is mejores años baseboleros y es 
muy posible que Para «1 próximo 
mes de octubre tengamos que or-
ganizar un recibimiento aJ cham 
pión bate de la Liga del Este. . . 
Esperemos! 
estuvo bateando terriblemente, pe-
ro que después cayó en tan tremen-
do shimp al bate, parece estar sa-
liendo) de él, aunque sea paulati-
namente. El cubano al actuar el pa-
sado 25 contra los pitchers del Al-
bany. K-aders de la Liga, acumuló 
el siguiente porcentage tanto ail 
campo como al bate: 
Vb O. H. O. A. E . 
4 1 1 2 
Además' estafó una base. 
Mérito A.costa, del Louisville de 
la Ass. Americana, es otfx) de üos 
cubanos que ê te año le está dando 
muy duro a la esféride. Su labor 
dentro del team de los Coroneles, 
que comentamos diariamente, nos 
da una idea exacta do lo que está 
haciendo el cubano en una Liga 
dondo existen jugadores que son, en 
muchas ocasiones, superiores a los 
que brillan en las Ligas Nacional 
J' Americana respectivamente. Por 
f-so, ese average de .325 que luce 
en los porcentf.ges oficiales de la 
Liga aJ lado del nombre del cuba-
no, muestra claramente las condl-
cioaes de vista qû  posée Mérito en 
•os prosontes momentos, que nos 
hap«n recórdar sus épocas de glo-
rtee en las Ligas Mayores, 
Emilio Palmero, defl Columbuc 
de la Ase Americana, es actualmen-
te el tercer pltcher de la Liga cou 
un porcentage de .729, producto de 
ocho victorias y sólo dos derrotas 
en 18 salidas al box. Emilio, apar-
ta de eso, es el primer lanzador 
zurdo del circuito, pues sus dos an-
tecesores son derechos, y esto ha-
rá posible, quizás, su retorno a las 
Ligas Mayores, donde abundan muy 
pocos los pitctfiers zurdos de buen 
control, que como saben los fans. 
es la perdición del Rubio de Gua-
nabacoa. 
Una prueba de eilo, nos lo jla el 
número de ponchados que tiene re-
partido en lo que va de tempora-
das (60), que se diferencia gran-
demente del número de boletos li-
bres que ha otorgado desde que el 
campeonato tuvo su Inicio en el pa-
sado abril. 
Si Palmero consigue raantenerfo 
en estas condiciones hasta fin de 
temporada y termina, aunque sea el 
quinto lanzador de la Liga, su re-
greso en las Mayores parece asegu-
rado, posiblemente como miembro 
de los New York Yankeea, de la Ll 
ga Americana, que tiene un scout 
de ellos tras él. para observar de-
tenidamente su labor en la presen 
te temporada. 
Mérito Acosta tuvo un mal 
día al bate 
En claco TiaJ«g al píate no pudo co-
nectarle al pltcher Lyons, del Tole-
do, que perteneció el año pasado a 
lo» Senadores 
El sensacional hittlng de Mérito 
Acosta, del Louisville de la Ass. Ame-
ricana, que había sido sencillamente 
extraordinario en los último» días, su-
frió colapso en el Juego del día 28, 
donde el pltcher Lyons del Toledo, que 
Perteneció el año pasado a los Sena-
dores al comienzo de la temporada, 
lo dominó por completo y Mérito tu-
vo la desgracia de terminar el encuen-
tro sin un hit en cinco veces al pía-
te. Al campo, el Idolo de Marianao, 
se contentó con aceptar el único lan-
ce que enviaron en su dirección, se-
gún puede verse en û acore perso-
nal: 
7. C. H. O. A. E. 
5 0 0 1 0 0 
Además le dieron una base por bo-
las 
S P O R T F O L I O 
Joseíto Rodríguez, del Bridge-
Port de la Liga del Este, que ni 
comienzo de la presente temporada 
En el estado de los bateadores 
de Ja Ass. Americana, encontramoa 
éstos, que aunque no corresponden 
a players cubanos, creemos Intere 
sarán a los lectores, por pertenecer 
a aquellos players americanos que 
han compartido junto a nosotros las 
delicias de nuestra temporada In-
vernal, Jugando en los distintos 
clubs que componen nuestro cam-
peonato naclonfl-
Estos playors y averages son: Ty-
ecn, del Louisville, .383; "Benltín" 
Cearln, como le llamaba "Peter" 
al pequeño lanzador que trajo Mike. 
le sigue con .3fi5; después vienen; 
Koenlng. con .312; Ballenger, con 
.307; Griffln, con .305; Haas, con 
.300 y debajo de esta marca, Bet-
zel, con .297 y Gastón con .274. 
A que players consiguió el Pitts-
burg en cambio de los servicios del 
inlclalista Niehaus, que dieron al Cln-
clnnatl? 
Algún nadador alemán, rompió «1 
record de Welssmuller para las 100 
yardas? 
Cuanto recibió Jack Dempney por 
su pelea contra Tommy Glbbons? 
Cuantas veces ha ganado Hagen el 
campeonato libre de golf de los Esta-
dos Unidos? 
Una bola lanzada por un pltcher pi-
ca en el suelo mucho antes de lle-
gar a home, pero el bateador le tira, 
que decisión debe darse, do strlke o 
bola? 
RESPUESTAS A L.AS PREGUNTAS 
DE AYER 
Johnny Mostll, el outfielder del 
Chicago, es el leader en el robo de 
bases de la liga amerk.ana. 
La primera pelea de Johnny Dundee 
tuvo efecto en 1911, de ahí puede us-
ted sacar el tiempo que lleva oste 
boxer en el ring. 
El orden de Juego no puede cambiar-
se nunca durante el transcurso d« un 
set en dobles de tennis. 
El tiempo alcanzado por De Paolo 
en las carreras de Indianapolls de es-
te año, es verdaderamente «orpren-
dente: mas de 101 millas por horas. 
Un pltcher solo tiene un minuto de 
tiempo para alzar durante él cuantas 
veces le venga en gana el brazo antes 
de lanzar la bola hacia home; ade-
más el lanzador no puede virarse u 
las bases mas de cinco veces al co-
mienzo de cada Innlng. 
LEA MAÑANA: SPORTOFOLIO. 
Copyright 1925, by Public Ledger 
Company. 
de 
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Revólveres "COLT* legítimos pueden obtenerse en 
cualquier ferretería de confiánza, donde usted podrá ver 
los diversos modelos, o de lo contrario, escríbanos para un 
catálogo ilustrado que le será remitido, gratis, junto con un 
.ermoso cartel en colores. 
COLTS PATENT FIRF. ARMS MFG. CO. 
Hartford, Conn., E. U. de A. 
i Cuídese de Imltaclonef! Sola-
mente armas legítimas de Colt, lle-
van la siguiente 
Clarea de Fábrica 
'íet alt 12 Ja 
Carador del ftnlo de CatefOTk Abierta de G«ll Inglés J f | ¡ m [ t y j jQy [ J J 
M I E I Í S DE U L I U 
I B - m D E C U B A 
Todos los que tomaron parte en el 
Fíeld Day del 6 de junio tratarán 
de los premios. La reunión se efec-
tuará en la Unión Fraternal. 
Para hoy, viernes 3 de julio, se 
convoca por medio de la presente 
a los atletas que figuraron en la 
fiesta atlítica organizada por mí, y 
puesta bajo los auspic-os de la Li-
ga, para tratar asuntos de Interés 
para todos. Esta reunión se cele-
brará en los salones de la Unión 
Fraternal a las 8 y 1-2 del vier-
nes 3. 
.Se suplica la más puntual asis-
tencia, no se olviden que es para 
asunto de vital Interés, Revlllagi-
gedo 54, salones de la Unión Fra-
ternal, cedidos gaflantemente por 
sus miembros directivos. 
Juan Oliva, Presidente de la Liga. 
E l m a l E s t a d o d e l C u e r p o d e 
P i t c h e r s d e l o s Y a n k e e s H a c e 
C a e r L a s t i m o s a m e n t e a l C l u b 
Con Sam Jones, sólo en forma, el team lucha por salir de los 
últimos lugares, pero la mala labor de los demás compañeros 
les hacen caer en continuas derrotas. 
QUIEN ES HOWARD FREIGAU, LA NUEVA ESTRELLA 
DE LOS CUBS 
Juventud Viboreña 
(POR SAM PETERS) 
NEW YORK, Junio 29, 1925. 
Continua la lucha en la liga ame-
ricana con el mismo ardor que 
cuando tuvo su comienzo el pasa-
do Abril y continúan los Yankees 
todavía como guardianes del sóta-
no, o por lo menos "íntimos ami-
gos" de los propietarios de ese lu-
gar. Desde que comenzó la tem-
porada, los Yankees no han estado 
cea débilmente como causa a esa 
obscuridad. 
Mu" al revés de los Yankees, los 
hombres de McGraw se encuentran 
plácidamente en el lugar d© honor 
de la liga nacional, amenazados, 
como todos los años, por los Pi-
ratas y el Brooklyn. Las últimas 
Site que aparte* en la • oto es Jim Barnei, player profesional americano, 
qnlen ffanó el titulo de campeón inflé» de cateforia abierta de golf con tm 
card de 300 por 72 hoyos en Prestwick 
C O i N T A R I O S F Ü Í B O L I S T I C O S 
(Por Juez de Línea) 
El Fortuna ganó el primero. 
Y se espera que repita. 
Porque el Fortuna lo mismo aquí 
que allá necesita un contrario fe-
nómeno para morder el polvo de la 
derrota. 
Hay que ver... I03 "toros" que 
son. 
Y como juegan. 
Enriquito Barrazas y Kalzer fue-
ron los héroes de la primer jorna-
Bueno. 
Ahora que lo único que nos ex-
traña es 1 adeciŝ ón de Enriquito, 
el Ir a demostrarles a los costarri-
censes lo mucho que vale. 
Y no hacerlo aquí. 
Porque amií Enrique es de los 




Algo es algo. 
Y demostración innegablo que 
cuando "tropezaban" un contrario 
cobarde le daban "garrote". 
Se anuncian dos banquetes. 
El Fortuna, la victoria 
El Hispano la derrota. 
Y'. . . cié "titulitos". 
Después del "comentarlado" ca-
ble que nos anuncia la victoria de 
los futbolistas cubanos, sólo nos 
queda la felicitación a los defenso-
res de la enseña de aquí. 
Y que repitan. 
Porque lo solicitan los fanáticos. 
Y que lo exigen. 
El Vigo demostró el conocimien-
to de las reglas de juago en su 
match con los blanqui-azules del 
Iberia. 
Hubo un penalty. 
Y el encargado de ejecutar el cas-
tigo lo lanzó a las manos del guar-
dameta, volviendo el balón a los 
pies del lanzador, pero éste rehusú 
el remate. 
¿Por qué? 
¿Y protestan los árbitros? 
¡Oh poder del reglamento! 
Fred Nicolal, el muoh&cho del 
¡̂ olumbus, que junto a nueetro 
compatriota Rafael Quintana eltá 
luchando por la. posesión regular 
del puesto de short stop del team, 
tiene un porcentage de .253. Quln-
tanita no aparece en dos averages. 
pero ello se debe al corto número 
de juegos en que ha tomado parti-
cipación. 
Sheehman. que perteneció a los 
Rojos de Mike González, y que se 
encuentra actualmente jugando la 
sogunda base del Provldence de la 
Liga Internacional, tiene actual-
mente un porcentage al bate de 
.305; mientras Styles, que actúa 
para el mismo club, se encuentra 
en los .L'99. 
Lo que e« venir una temporada a 
Cuba! 
Taltavuell, aquel buen goalkeper 
que defendió el marco catalán va 
a ser objeto de un beneficio. 
Muy merecido. 
Taltavull es uno de tantos que 
emigramos a buscar fortuna y "tro-
pezamos" algo peor. 
Y enfermo refregó a s upatria, 
en espera de que los fanáticos de 
aquí contribuyan con su entrada pa-
ra hacer por su quebrantada salud 
Y se hará. 
Y se hará. 
El programa combinado para tal 
beneficio es de primera. 
Un buen aliciente. 
Y nuestros fanáticos acudirán al 
templo balompédico, con el fin de 
hacer llegar unas pesetas al señor 
Taltavull. 
Honra de amateurs. 
Y de deportistas. 
El Baleares eliminó al Stadium 
para optar por el "trapo" champio 
nable. 
Y el Stadium perdió como pudo 
perder el Baleares, 
Claro. 
Con tan apretada anotación de-
muestran que son dos equipos de 
equiparada valía. 
Y' dignos de poder codearse con 
los "colistaa" de primera, y osten-
tar la champlonabilidad de la in-
ferior agrupación. 
Los muchachos que se "refres-
can" en el centro del Parque, em-
búllanse para ganar al Baleares. 
Y es de temblar cuando a un ga-
llego se le mete un capricho en la 
caja de llevar el sombrero. 
Porque "volará" la caja. 
O el sombrero, 
Pero el capricho se queda hasta 
que el tiempo demuestre el acierto 
de sus predicciones. 
El^Rovers fué la única sociedad 
deportiva que saludó a los campeo-
nes del Fortuna en el viaje a Cos-
ta Rica. 
Enseñanza. 
Porque estos británicos seimpr 
dejan quedar mal a los que forman 
el grupito de la categoría princi 
pal. 
Como sucedió ahora. 
victorias del Pittsburg sobre el 
en el cuarto lugar más que una ¡equipo de los" Gigantes, pareció la 
« n n r |Vez' una en ?1 segundo y una en eil caída de los hasta ahora champions 
VS. AínillltHS D. D. t,,'Prlmero, y ello fué en la primera ¡invictos de la liga, pero «I .peligro 
^ j semana de juego, cuando los pit- fué pasajero y los Gigantes des-
:— chers ganaban dentro de verdaderas Ipués de verse dos dias en el eegun-
El próximo domingo y en los te-;sorpresas. El team de Huggins se Ido lugar han vuelto al puesto de 
rrenos de la American Steel con- pierde. En vano ha llegado Ruth lleaders. Un team como el de los 
tenderán en un Interesante match lai ijne' ^ regular, en vano Messel 
los "nlnes" de la Juventud yibore- se ha matado bateando estacazos 
ña y el de los cigarros AgnUltas en cuadrangulares. E1 cuerpo de pit. primer lugari 
el cual los ^uchachos del Trust de cher8 8e l8tló a entrar en f 
? f ni Í S S Í 6 rTPer f\Cr'y e1 ^stb del team paga las conse-
S í o V v S o r ^ ^ | cuoncias cargando, con las derro-
Ambos clubs están practicando 
lo necesario para llevar la mejor' . Hace Una semana todo parecía 
parte al final y por eso aseguramos1 ri3uepo Para los Yankees, habían 
un buen match de base ball 
He aquí los Une ups que se pre-
sentarán: 
Aguilitas B. B. C : Rodríguez, C.¡ 
Díaz p.; Ponce Ib.; Suárez 2b.; 
Granda 3b.; Sánchez, ss.; Beltran-
di If.; Carvajal, cf.; y Manager; 
Gavrido rf.; Suplentes: Sergio, Gó-
mez y Gutiérrez. 
Juventud Viboreña: González c. 
ganado tres juegos seguidos al St. 
Luis y creían tener un inicio en un 
"victory streak", pero llegó el De-
troit y les decompuso el paso do-
ble. Los sluggers de Ty Cobb se 
ensancharon con los pitchers Yan-
kees y llegaron hasta establecer 
un record para la presente tempora-
da. Y a que se debió esto?, al 
cuerpo de pitchers y nada más 
y Manager; Riera p.; Rogelio Ib.; I Fergunson, Beall y Johnson, pa-Carrerá 2b.; Millán, 3b.; Mario ss. 
Sánchez lf.; Rafael cf.; Martín rf. 
Suplentes: Cheo, Manolo y Bebí. 
EN VIBORA P A R K 
En Víbora Park, habrá el do-
mingo dos juegos del Campeonato 
Federal de Amateurs. 
En primer lugar jugarán Fortu-
na y Deportivo Sanidad. 
Después Belot y Deportivo Calle. 
KIÍ EL STADIUM 
En ej Stadium Universitario: 
Drportivo de Regla y Universidad. 
EN BEJUCAIi 
En Bejucal se enfrentarán Liceo 
dRegla y Liceo de Bejucal. 
san como un rayo por el box. Nun-
ca duran más de tres innings. Dob 
Gigantes que con la mayoría de bus 
estrella? enfermas se mantenía en 
difícilmente puede 
perder el campeonato de la liga. 
Frisch, Groh, Lindstrom y Young 
estuvieron semanas fuera d« juego 
como causa a lesiones sufridas. 
Jack Scott, que ŝtaba pltcheando 
extraordinariamente, sufrió una 
colisión con el inlclalista Grim del 
Chicago y ha tenido que sufrir un 
tratamiento con los Rayos X. A 
más de eso, Virgil Bames, otra de 
las estrellas del cuerpo de pitchers, 
estuvo castigado, y sin embargo, el 
team solo estuvo dos días fuera de 
su puesto natural. 
Bien es verdad que la suerte ayu-
dó en muchas ocasiones al teáin de 
McGraw y Eddie Farrell, el novato 
de la universidad de Pennsylvanla 
jugó como pudiera hacerlo el mls-
Shawkey, comienza juego. . . pero|nio Frisch aparte de que su batting 
E N R E G L A P A R K 
El sábado habrá en Regla Park, 
los modernos terrenoa de Jacobo 
López, un gran juego del Campeo-
nato Provincial, jugando Piiatasjpre pierde con 
do Regla y Tejar San José. 
El Cantabria celebró ya su oan-
quete. 
Resultando brillante. 
Y particular el desfile y los dis-
cursos. 
Miguel, despidió los comensales 
y lo hizo de pie en la mesa, porque 
le gritaban "fiñe". 
Y no se equivocaban. 
Liga Nacional de Amateurs 
Los juegos del domingo del 
Campeonato Nacional de Amateurs, 
son los que siguen: 
EN FERROVIARIO PARK 
En estos terrenos jugarání Fe-
rroviario y Yncht Club; Vedado y 
Yacht Club. 
EX EL VEDADO 
En el Vedado jugarán: Policía y 
Atflético do Cuba; Loma y La Salle. 
nunca los acaba. El veterano da 
grandes muestras jle cansancio y es 
hora ya de que Huggins "haga" 
algo en su favor. Un "descanso" 
como el de Everett Scott no le ven-
dría mal al veterano. 
A Miller lo que lo pasa es que 
tiene miedo que le suceda con 
Shawkey lo que 'e pasó con Jack 
Quinn, hoy pltcher estrella del 
Boston, a quien despidió después de 
la serle mundial de 1921 y desde 
entonces el veterano salivero ha 
pitcheado extraordinariamente y 
hoy en día es el tercer o cuarto 
pltcher de la liga americana y una 
de las m¿8 fuertes columnas del 
Boston. 
Hoy pareco estar entrando en ca-
ja, se ha anotado algunos éxitos en 
los últimos dias que parecen recor-
dar los suyos de 1921. P̂ nnock pe-
se a haber resultado el segundo plt-
cher de la liga en el año pasado, 
está desconocido. No gana un jue-
go, aunque a decir verdad, siem-
muy Interesantes 
scores. Shocker, que comenzó con 
los Yankees bien, está en malas 
condiciones ahora y son más los 
juegos perdidos que los que tiene 
ganados para el team de Huggins. 
A juzgar por los records. El St. 
Luis está ganando en el famoso 
cambio realizado. 
SoTÍT Sam Jones está pltcheando 
expléndidamentc, poro ello se de-
be ünlca y exclusivamente a que 
recibe un largo descanso entre jue-
go y juego. Con un pitchers staft 
en esas condiciones es imposible 
dar un paso de avance. Tiene en el 
Hunggins seis estrellas de cartel, 
Pero esta vez, "la luz" se ha que-
dado en casa y el team se balan-
Lector vete el domingo al par-
que almendarino. 
Te necesitamos 
Y debes ir. 
Claro que sí. 
En la próxima Junta se acorda-





Copa la Reina. 
Y copas. . . son tnumos. 
P I . A Y E R S Q U E V D . D E B E C O N O C E R 
XDDIE MOO&E, Segunda base del Plttsburgr, X.. W. 
Cuando los Piratas se deshicieron 
de los servicios de Walter Maranvl-
lle que habla actuado espléndidamen-
te en la segunda almohadilla del team 
en la temporada de 1923, muchos fue-
ron los críticos que señalaron a Eddle 
bor en este club no podemos deciir 
gran cosa, pues se desconocen sus 
scores personales, pero no debie-
ron ser muy buenos quando al año 
siguiente en vez de adelantar de 
circuito, se nos aparece jugando del 
fué una de las causas de que el 
Clncinnatl no cargara con la última 
serie celebrada entre ambos teams. 
El pltcher Huntzinger, otro produc-
to universitario acompañado de 
Kent Greenfield, pitchearon con 
gran soltura y el team se anotó 
sendos triunfos, pero quien í<é el 
causante de esta orgia vI%¿oria. 
McGraw, y nadie más que él, que 
siempre imprime a sus iplayers el 
mismo deseo de victorias. 
Hace ya varias semanas, casi 
meses, Bill Killefer, el manager de 
los Cubs, clamaba por un Tnflelder; 
tenía varios n̂ su team, pero nin-
guno 1q daba el resultado apeteci-
do. Casi al mismo tiempo, que este 
sucedía eq las filas del Chicago, 
los Cardenales de St. Luis clama-
ban por un buen catcher que batea-
ra con má§ soltura de González y 
Schmidt. Como resultas de esto, 
surgió el trato y JKoward Freigau, 
del St. Luis salió del calentar ban-
co en las filas de los Cardenales 
para vestir orgulloso el uniforme 
Chicago en su Une up regular, 
mientras el catcher Bob O'Farrell 
pasaba a ¡as filas del team de 
Branch Tílckey. Mike González, 
el catcher cubano también pasó a 
los Cubs. 
Killefer desde hacia tiempo venía 
observando que Freigau pese a ser 
un buen inficlder no tenía chance 
en los Cardenales. Que pasaba? 
Al punto creyó que el muchacho 
tenía sus puntos débiles, y cuando 
se vió en la necesidad de usarlo 
como causa a la recaída de Maran-
ville y a la pérdida de DIck Me 
Auley, lo hizo sin reparos, pero 
siempre posesioqado de un temor 
involuntario. 
Y que ha hecho Freigau desde que 
entró a formar parte del Une de 
los Cubs? No necesitamos contes-
tarnos la pregunta, basta saber 
que el muchacho es el tercer bate 
del team. Con eso lo decimos todo. 
En efecto, Howard tan pronto 
entró a forrear parte del team de 
Killefer se destapó a jugar y el 
mismo Rickey lloró de sentimiento 
al ver lo que había perdido. BI 
novel infieldcr no tan solo está 
— i,iiv,uitu, oc uua ap«lltív:e JUgantiO Q»J1 hatoon̂ ^ ,~„rrv,í*- „ „ t , ' 
Moore como su probable sucesor, pe- club st. petera de la Federal Pgters 0 ^T? magníficamente smo que 
Domingo 5. 
Fortuna-Costa Rica. 
En Almendares: Cataluña Juven 
tud. Iberia e Hispano. 
Y segundones. 
Atentamente y buenos días. 
ro fueron muy pocos los que señala 
ron al joven y novel Infielder como 
un continuador de la obra de Maran-
ville' Dudaban del resultado que pu-
diera dar el muchacho y llegaron has-
ta decir que difícilmente Kddie podría 
actuar en la misma forma que Wal-
ter lo había hecho. 
Se casa "Juez de Linea" 
Con estos augures no muy buenos 
que digamos, el muchacho comenzó 
a jugar la presente temporada, dis-
puesto a dejar mal a loa que trataban 
de poner en menosprecio sus valio-
sos servicios. Han pasado ya muchos 
de la Fed ral League. su fieldíng es uno de los más Inte-resantes de la liga y al momento 
de que estas líneas son escritas ob-
servamos que su batting porcentage 
oficial no baja de la marcaHe .317, 
Medio año en este club, sirvió 
para que los scouts del Atlanta de 
!a liga del Sur se enamoraran de 
sus servicios, y ya finalizando la es o nó un perfecto pelotero' 
tCmM0r̂ !la de í9!2 le en;;iaron 1111 Ereigau ha hecho su carrera ba-
r ^ m a r ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tratado por los Cardenales a raíz 
Dos años estuvo con los Crakers ^ .el salir de la universidad de 
del Atlanta, tras los cuales el Pitts- 9hl0- En e8e centro colegial el 
burg, que estaba a la caza de un¡1ugaba baseball, pero donde más se 
buen Infielder. se encantó do su ia-! distinguía era en el basket, donde 
juegos, casi estamos a nJtiíd dTtem-1bcrJ ^ firm6 Para que ropo:tara Ifa "no de los mejores guards de 
porada y hasta el presente no hay mo- en fm de temporada. Desde enton-l'a nga colegial. Ingresó en el St. 
tlvos de criticas para Eddie Moore, ^ Moore no se ha apartado del Luis en 1922, pero fué enviado al 
Nuestro compañero señor Fran-¡quien ha resultado un verdadero ha- Pittsburg, y en los 72 juegos que Poco tiempo al Syracuse de la Inter-
cisco Rodríguez, que tan popular hi-j jiajgo para joa piratas, lo mismo al |ton'0 parte el año pasado sustitu-1 nacional. De regreso a los Carde-
zo su pseudónimo "Juez de Línea", |camp0 que al uso dei batei ¿onde es. yendo a Maranville en la segunda | nales a fin de temporadq, se con-
redactando las crónicas futbolísti-;h0y uno (je iog primeros bateadores alciohadilla y otras veces como uli-¡ tentó con observar desde el banco 
cas, contraerá matrimonio en la ¿e ]a jigai 
Iglesia del Espíritu Santo, mañana ' - i 
sábado a las 9 y media p. m. Nacido en el pueblo de Barlow, bI-
Es su elegida la señorita Sara tu 
Fernández y Fernández. 2" 
El DIARIO DE LA MARINA v re dedicóse en sus primeros anos 
los redactores do esta plana les de- ba£eboleros a jugar entre los ama 
llty Infielder, actuó de tal maner, la manera de batear dp Honraby • 
que esto lo ganó puesto para la pre- Jimray Bottomley. la estreíla AÍ\ 
acmo en ei puemo ae ^anow. n- 8<ínte temporada, cosa que logro team En \ i sieüiente ípmnoM^ 
lado en el estado de Kentucky, ellp.j.nrto Wnltor ffrtS poTnhiarU a i/vc1 . 81KUiente temporada, 
I de agosto de 1901. Eddie Moo-; de Chicago * laS f,Suró n̂ 113 juegos, y bateó por 
seamos muchas felicidades. 
M - 4 3 3 5 Victoriano y Amantegul sostuvie-ron un duelo de shooting vs. paring. 
Venció el segundo. 
Y le dedico la correspondiente e| flUmerO tíel teleiOIlO Úi 
"muslquita" al útilísimo y eficaz m 
Victoriano. 
teurs. Ya bocho casi un hombre de-
cidió tomar el sport por profesión 
:ago. 
Moore que tira y batea a la de-
recha, pesa 165 libras y posee ura 
estatura de 5 pies 7 y medias pv.l 
un average de .262 y el año pasado 
en 9 8 juego, alcanzó un porcentage 
d- ,269 
Nació en Dayton Ohio, el prlm. 
y la temporada de 1921 lo sorpren-1 gadas. Su record al bate desde su ro de Agosto de 1902, lo que nos 
dió jugando del Omaha; de su la-l'jigreso en las ligas organizadas es: dice que tendrá 23 años en su pró-
La Juventud Asturiana se llevó 
loi honores en lo que atañe a per-
foración. 
la Sección de Sports del 
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L.N. 2-3-S3 
MAÑANA: FRED LINSTROM 
s61 262 66 S5 
87 291 23 73 
156 570 101 153 
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Ave Iximo cumpleaños. Tiene 5 pies 10 
000'y me(̂ a Pulgadas de estatura, pesa 
22̂ j 160 libras, es derecho para batear 
251 y tira y figura hoy en día como 
2g3 Una de las más fuertes columnas 
Ooo team de los Cubs en su esperan-
355 iza de conquistar el campeonato de 
¡la liga nacional, correspondiente a 
'a presente temporada de 1925. 
PAGIlsA VEINTE D3ARI0 DE LA MARINA.-^JULIO 3 DE 1925 AÑO x c m 
E L R E I f f A D O ^ S O C I A L D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
E S N E C E S A R I O Q U E R E I N E J E S U C R I S T O 
El Sagrado Corazón de Jesús ha 
d« reinar sobre el mundo; no sólo 
reina jrar bu dominio absoluto so-
bre todas las, cosas, sino además 
quiere reinar con el Imperio sua-
vísimo de su amor sobre toda la 
sociedad; en los individuos, en cu-
yos corazones quiere asentar su tro-
no; en los hogares donde desea re-
cibir la adoración y homenaje de 
las familias; en las naciones, de 
quienes exige culto oficial como 
Señor y Denominador, por quien 
reinan los reyes, mandan los prín-
cipes y los legisladores forman las 
leyes justas. 
Es necesario que reine Jesucristo, 
dice San Pablo; y Jesucristo ha 
reinado; su bandera, es la bandera 
de la Cruz; con ella ha domeña-
do el paganismo y continúa derro-
cando la gentilidad de las naciones 
bárbaras, hasta que haga de todas 
el cayado de un solo pastor. 
Y ¿qué cosa más justa que entre 
las diversas costumbres de todas 
los pueblos, y en medio de todas 
las querellas de los de los gober-
nantes, haya un Sumo Capitán a 
quien todos se sometan, y unas 
mismas leyes cuya observancia con-
duzcan al fin • último para el cual 
el hombre fué creado? Y ¿quien 
¡se opondrá a sn voluntad? ¿El 
ateo? pero es imposible; el salvaje 
de los bosques adora a un divi-
nidad y en ella reconoce la fuente 
de sus bánbaras leyes; y el hombre 
civilizado, al no querer reconocer 
los eternos derechos de Jesucristo, 
a quien ha sido dada toda potestad 
en el cielo y en la tierra, ¿se re-
bajará más que un hijo de las sel-
vas? ilmposible, entonces, ¿quién 
se opondrá al reinado social de 
Jesucristo? Sólo el hombre infatua-
do por ,1a soberbia, que cree, pero 
blasfema; sólo el hombre cobarde 
que tiene a Dios por Dueño abso-
luto de cuanto existe y no tiene 
temple en su alma para confesar a 
Jesucristo Rey de Ja Sociedad. 
Sobre líos unos y los otros ha rei-
nado y seguirá reinando Jesucris-
to con todo el imperio de su Jus-
ticia; esas zozobras que inquietan 
el corazón de los hombres cobardes, 
para proclamar en alta voz Jos de-
rechos de su Dios; esas ambicio-
nes que agitan el corazón de los 
hombres soberbios que quieren al-
zar una bandera contraria a la 
bandera de Dios! Esos pesares que 
acibaran la vida de esos espíri-
tus pusilánimes, cuando se trata 
V I D A C A T O L I C A 
LXGLATEKRA 
EÍj MES DEL SAGRADO CORA-
ZON DE JESUS EN E L TEMPLO 
DE REENA 
Ofrenda al Coraaón de Jesús de 
once mil novecientas cincuent* 
Comuniones. 
En el templo del Corazón de Je-
sús de la Residencia de la Compa-
ñía de Jesús de la Habana, se hâ i 
ofrendado al Sacratísimo Corazón 
de Jesús del lo. al 30 de junio, 
CHNCÍE MIL NOVECIENTAS CIN-
ÜUENTA comuniones. 
Con respecto ^ aüo anterior, ha 
habido un aumento de TRES MIL. 
iLo cual es motivo para que se 
sientan regocijados los Celadores y 
Socios, de ambos sexos del Apostor 
lado de la Oración y su Director. 
Los días de mayor concurrencia 
fueron los viernes y domingos; el 
Corpus Ohristi y el día de los San-
tos Apóstoles Pedro y Pablo eh que 
comulgaron 1,250 alumnos de las 
Escuelas Dominicales, además de 
numeroso concurso de fieles. 
Durante el mes hubo otros actos 
piadosos, mañana y tarde, que es-
tuvieron concurridísimos. 
iDiariamente se predicó la divina 
palabra por el P. Esteban Ribas, 
Director del Apostolado. 
Aplaudimos de todo corazón este 
Apostolado de aumentar ila prácti-
ca de la frecuente comunión, pode-
roso remedio contra la desmorali-
zación de las costumbres. 
Se quiere gozar y gozar a toda 
costa, sea lícita o ilícitamente; go-
zar aquí ahajo, porque no hay fe 
en la otra vida; gozar en todo tiem-
po y a cada instante, y con todas 
las potencias y sentidos, y con to-
da la intensidad posible porque 
la vida es corta. Este es el grito 
de ila bestia más loca, que es el 
hombre cuando se olvida de sus 
eternos destinos. Ese desmedido 
deseo del goce produce en el rico 
la ostentación de un' lujo escanda-
loso, insultante y provocador, que 
tiene por resultado levantar en el 
corazón del ¡pobre, tenvddias,̂  odios 
y rencores, que no 'se'sacian sino 
con la sangre de esos mismos ricos. 
En una palabra, el egoísmo produ-
ce el odio detl pobre contra el rico 
y el de éste contra aquél. 
¿Dónde encontrar, el remedio se-
guro para tanto mal? En el San-
tísimo Sacramento, en la frecuente 
Comunión, en la Eucaristía. Lo 
mismo los ricos que los pobres ne-
cesitan indispenscablemente de dos 
virtudes para remediar el gran 
conflicto social: la abnegación o 
sea el desprendimiento y la cari-
dad o amor de unos a otros. La 
gracia que Jesucristo da en la Co-
munión, la produce por natural 
consecuencia en el corazón del hom-
bre, 
Ed es quien dijo: "Así como Yo 
os he amado, deseo que os améis 
mutuamente, porque sois hermano,s 
e hijos de Dios." 
"¡Padre mío, que saen una mis-
ma cotia, como Yo y Tú, lo somos!" 
El Sacramento de la Unión es la 
Eucaristía, que como dice San Pa-
blo, convierte al hombre en Dios: 
"Ya no soy quien vivo sino que 
Jesucristo, es ya el que vive y mo-
ra en mí." 
PRIMER VIERNES DE MES 
Hoy es primer viernes de mes. 
En los templos Comunión Repa-
radora. 
Exposición hasta las cinco en 
Reina, Pasionistas, Reparadoras, 
Esclavas del Corazón de Jesús (Lu-
yanó), Santa Catalina, Santa Tere-
sa y Ursulinas. 
En San Francisco solemnes cul-
tos a las 7 p. m. 
ATENTA INVITACION A LOS CA-
TOLICOS DE LA HABANA 
Mañana, a las 9 a. m., en el tem-
plo del Corazón de Jesús, solemne 
función en honor a los Primeros 
Beatos Mártires de la América del 
Norte. 
Invitan a la misma, la Compañía 
de Jesús y 'los Caballeros de Co-
lón de la Habana, a los católicos 
residentes en la misma. 
CONGREGACION DE LA 
ANUNdATA , 
El próximo domingo Comunión 
general para las Congregaciones de 
la Anunciata, Nuestra Señora de 
la Caridad y Catecismo, 
A las 7 % a. m. 
"A MATANZAS 
Nunca como en la adversidad se 
prueba la rmistad verdad a y po-
••as veces se da sincero amor sin sa-
crificio. 
No ha muchos días reronó lle-
vada en e.la3 del periódico y del 
correo, la vos autorizat'a del Pre-
lado Matanctro. invitando a todcs 
los nobles y generosos hijos de esta 
ciudad, a recurrir presurosos i-.ou 
el óbolo dejinteresado ¿ura reun¡r 
los fondos necesarios a fin de con-
solidar el monumento imperecede-
ro de la Catedral de S. Carlos. 
Es la hora de la adversidad, es el 
instante del sacrificio para probar 
en una y con otro, la amistad y el 
amor. 
Lp. Iglesia de S. Carlos, donde 
se guardan los recuerdos imborra-
bles de un pasado glorioso y don-
de se fomentan las esperanzas de 
un porvenir risueño, ya que la fe-
licidad temporal posibie, depende 
la pureza de costumbres; la Igle-
sia de S, Carlos, sagrado relicario 
de sentimientos santos, de memo-
rias imborrables, de grandezas in-
marcesibles; ella que vió pasar 
unas tras otras, así en los días tris-
tes del infortunio, como en los ven-
turosos de la dicha, cien y cien ge-
neraciones con sus glorias y sus 
gestos; sucumbe ahora, rendida al 
peso de tantas glorias no para hun-
dirse, sino Para poner a prueba, en 
Ta hora de la adversidad y el sa-
crificio, la amistad y el amor del 
pueblo de Matanzas. Amistad y 
amor que todos absolutamente to-
dos manifestarán, cuando al paso 
de la comisión autorizada, contri-
buyan con el grano de arena, que 
eso será el óbolo de cada hijo o 
vecino de Matanzas, a engrosar el 
desprendimiento generoso del Pre-
lado diocesano; las obras han co-
menzado y de tí, matancero que 
esto lees u oyes leer, depende el 
U'evar a feliz término la obra em-
pezada. 
POCO O MUCHO CONTRIBUYE, 
LO PIDE TU FE, TU HISTORIA, 
TUS RECUERDOS, TODO. 
E l Cura Párroco." 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
•Celebran Comunión reparadora 
los del Angel, Jesús María y José, 
Monserrate, Nuestra Señora del Pi-
lar y (Reina. En éste hay además 
Nisa solemne y plática, 
EL JUBILEO CIRCULAR 
El Jubileo Circular en la Parro-
quia del Pilar. 
CULTOS A NUESTRA SEÑORA 
DHIi SAGRADO CORAZON DE 
JESUS 
En la iglesia de Nuestra Seño-
ra de la Caridad, solemnes cultos 
a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón do Jesús. 
TABALLEROS DE COLON DE LA 
HABANA 
Se ruega a los Caba/lleros de Co-
lón del Consejo de San lAgustin No, 
1390 la asistencia a la solemne se-
Blón extraordinaria, que tendrá lu-
jar hoy, a /las 8% p. m. 
Así mismo la fiesta de mañana 
en el templo del Corazón de Jesús, 
la cual patrocinan ios Ciualleroá 
de Cô ón . 
"SANTIAGO APOSTOL, PATRON 
DE ESPAÑA, SERA CONMEMO-
RADO POR LA ENTIDAD PATRIO-
TICA "ESPAÑA INTEGRAL", CON 
UNA EXCURSION MAGNA AL 
PUEBLO DE SANTIAGO DE LAS 
VEGAS 
Se compondrá de los siguientes fes-
tejos, solemne misa cantada, por 
la mañana, un miting patriótico por 
la tarde, retreta por la banda de 
música en honor del pueblo de San-
tiago de las Vegas. Gran baile por 
la tarde, y formación de la prime-
ra Delegación de "España Interral" 
Aun resuenan en nuestros oídos 
los ecos vibrantes de loe nobl'es fes-
telos que el año pasado "España 
Integra1.", celebraba para conme-
morar la fiesta del paírón de Es-
paña Santiago Apóstol, y que re-
dundaron en un éxito brillante cual 
se esperaba, dado el ferviente es-
píritu que reina en todos los com-
ponentes de la esta culta Asocia-
ción, cuando de buenas a primeras 
los entusiastas elementos de "Es-
paña Integral", se han Propuesto 
este año, conmemorarlo más solem-
nemente si es posible cue años an-
teriores. 
Este año ha sido elegido el pue-
blo de Santiago de las Vegas, y 
"España Integral", marchará triun-
falmente el día 26 de Julio, camino 
de Santiago de las Vegas, para sa-
ludar a ese noble pueblo y ofrecer-
le unos festejos, realizando al mis-
mo tiempo una propaganda por los 
Ideales nobles de la "España Inte-
gral". 
Ese día quedará fundada la pri-
mera Delegación de España Inte-
gral, y será el primer eslabón que 
ha de unir la cadena fuerte y po-
derosa que se está ungiendo al ca-
lor de unos Ideales puros y sanos, 
albergados por unos ióvenes que 
luchan desinteresadamente por des-
pertar el espíritu de la raza dormí-
de sacar la cara en defensa de la 
ley de Jesucristo; esas emulaciones 
y envidias que sienten los espíri-
tus soberbios cuando ven alzarse 
a sus contrarios sobre las ruinas 
de su prestigio, son Un reflejo de 
que Jesucristo reina sobre ellos 
con el cetro poderoso de su Justi-
cia. 
Estos hombres han existido ya, 
y pasaron como humo qiue disipa 
el viento; existen ahora, pero tam-
bién pasarán Para ser sepultados 
en el olvido; vendrán, otros, más 
de ellos, después de su efímera 
existencia, tampoco quedará memo-
ria; entre "tanto Jesucristo seguirá 
la conquista de todas las naciones 
de la tierra, 
Y aunque los que militan bajo 
la bandera de la cruz soportan un 
yugo suave, pero las entrañas de 
misericordia de Jesucristo ha que-
rido en estos últimos tiempos, pa-
ra consuelo de los justos y para 
mayor atractivo de los pusilánimes 
y de los espíritus rebeldes, con 
hacerlos menos inexcusables, aso-
ciar a la bandera de la Cruz otra 
bandera también de grandísimo 
amor a los hombres, su Sagrado 
Corazón- Samana Católica de Ma-
drid, 13 de Junio de 1923. 
do en la más inesplicablé apatía. 
La Banda de Música de "España 
Integral", ofrecerá una Retreta en 
el parque de esa ciudad en Honor 
del pueblo de Santia&o de las Ve-
gas. 
Por la tarde habrá un gran bai-
le en uno de los mejores salones de 
esa hidalga villa. 
Una gran Conferencia o Miting 
como propaganda de los Ideales no-
bles de "España Integral", para 
que todos observen ra noble cruza-
da de estos españoles que ofrecen 
a sus compatrlóticas. 
Daremos cuenta en su oportuni-
dad del programa completo de la 
Excursión." 
CABALLEROS CATOLICOS DE 
CAIBARIEN 
Presidente de Honor: José F . 
Delgado. 
Director: Rdo. Constantino Ugal-
de.. 
DIRECTIVA PARA 1925 
Presidente: Adolfo G. Delgado. 
Vice: Gorgonio Esquerra. 
Secretario: Benito Rodríguez. 
Vice: Bruno Gutiérrez. 
Tesorero: Víctor Navarro. 
Vice: Florencio Sanjuán. 
Vocales: Dr. A. Po¿ada Recio, 
Dr. José M. Gómez, Dr. Julio 
Smith, Galo Anasagasü, Rafael 
Brú, Diego Reyes, Salvador Caste-
llano, Fructuoso Pérez, Pedro Ro-
ban, Virino Arcos Gai-cía, Pedro 
del Valle. 
DR. MATIAS F. MARQUEZ SAL-
GADO 
El fervoroso Terciario, señor 
Matías F , Márquez Salgado, probo 
e intéligente empleado de Correos, 
nos comunica en atento B. M., el 
haberse graduado de Pr. en Dere-
cho Civil en la Universidad Nacio-
nal, en el mes anterior. 
Felicitamos al distinguido Ter-
ciario no tanto por su doctorado, 
cuanto por su constancia en el es-
tudio para alcanzarlo. 
Padre fie numerosa familia, ha 
tenido abnegación Para desempeñar 
su modesto empleo, editar al&unos 
libros sobre telegrafía y llevar a 
cabo sus estudios. 
Le preguntamos, ¿dónde halló la 
constancia para estudiar rodeado 
de diez hijos? 
Nos respondió con entusiasmo: 
"En el Cordón Franciscano y 
en el Escapulario de nuestra V. O. 
Tercera." 
Que os alcancen el triunfo en 
vuestra nueva profesión. 
Pero ante todo y sobre todo, que 
os alcancen el triunfo de los triun-
FOS- • A ^ El vivir y monr en gracia del 
Señor, sin el cual todos los de la 
tierra son como dijo el Rey sabio: 
"Vanidad de vanidades 
Y todo vanidad" 
Un Católico. 
Un Regimiento católico en In-
glaterra.—Dicen de Londres que el 
Rey ha decidido que todos los 
alumnos de las Escuelas Militares 
pertenecientes a la Religión Cató-
lica sean incorporados en adelante 
al Mlddlesex Regiment, al que se 
designa con el nombre de "Duke 
of Cambridges 0"wn". 
ESLAVOJíIA 
Los universitarios católicos sud-
eslavos.—Existen en Eslavonia tres 
Asociaciones de licenciados y jóve-
nes universitarios, y ¿stos se han 
creído en el deber de publicar una 
declaración común do solidaridad 
con su Obispo, con ocasión de los 
ataques de que ha sido objeto por 
los elementos ' anticlericales del 
país. 
"La Juventud intelectual católi-
ca—dice la declaración—siente el 
deber de expresar a su Pastor es-
piritual, ofendido en el ejercicio de 
su ministerio, la más profunda de-
voción y la. promesa de filia! fide-
lidad y de absoluta solidaridad. 
Estamos convencidos de la vital 
importaucia de la libertad, de la 
I&lesia para la prosperidad del pue-
blo eslavo, libertad no sólo necesa-
ria en el campo rel'igioso, sino tam-
bién en la vida política y en la vi-
da social. 
No podemos conceder que se ha-
gan distinciones entre la misión 
puramente espiritual do la Iglesia 
y la sistematización moral de la 
vida pública de un pueblo cristiano, 
porque entre la vida de los indivi-
duos y la de la sociedad, entre los 
intereses sobrenaturales y el bie-
nestar material de cada uno y el 
cuerpo entero de Cristo existe un 
nexo indisoluble. 
Nosotro£ estamos con nuestro 
Obispo, por el bien de nuestro pue-
blo, no sólo en el campo religioso, 
sino en la vida ciudadana; sosten-
dremos sus nobles intentos con so-
lidaridad plena, y ninguna fuerza 
del mundo nos seParaT'á de él y 
de la Iglesia, la cual .10 sólo ase-
gura a los individuos la felicidad 
espiritual, sino que ha actuado en 
los siglos 'el progreso y la suerte 
de los pueblos Que le han perma-
necido fieles. 
En la hora presente de codicias, 
ambiciones, impiedad y materialis-
mo, no es posible otra regeneración 
sino en la justicia sbeial, fundada 
en la libertad de la IgitBia, . ." 
BELGICA 
"Los Prelados belgas.—ítíl bol-
cheviquismo negociación de la ci-
vilización.—Los Obispos belgas han 
dirigido una hermosa pastoral a 
los fieles analizando la situación 
social de Bélgica. 
Después de historiar en ella el 
liberalismo, el socialismo materia-
lista y e' bolcheviquiámo, tienen 
elogios para el Gobierno belga por 
su resuelta actitud negándose a ad-
mitir representante soviético, que 
sería un propagandista de la polí-
tica bolchevique, que es la nega-
ción de toda civilización. 
Termina la pastoral exhortando 
'a los católicos belgas a que cum-
¡ plan con sus deberes, purificando 
el ambiente del hogar y dé la so-
ciedad. 
CHECOESLOVAQUIA 
Las relaciones entre la Iglesia y el 
Estado en Checoeslovaquia 
El Gobierno de la República Che-
coeslovaquia, reconociendo la Im-
portancia de las relaciones amistb-
sas con la Santa Sede, hace cinco 
años que mandó una legación cerca 
del Vaticano, pidiendo que hubiese 
en Praga un representante del 
Papa. 
La Santa Sede aceptó, enviando 
en 1920 a Monseñor Micasa, que 
después fué promovido Nuncio en 
Bruselas y sustituido por monseñor 
Margaggi, 
Estos dignatarios cumplieion ad-
mirablemente su augusta misión y 
fueron siempre los dignos represen-
tantes del Santo Padre. Pero su 
cometido ha encontrado muchas di-
ficultades en las cuestiones que 
afectan a las relaciones entre la 
Iglesia y el Estado. ¿De quién m la 
culpa de que estas cuestiones no se 
hayan resuelto? 
Hasta ahora, a pesar de los es-
fuerzos hechos por el partido popu-
aquel Gobierno. 
Los partidos dominantes, desde 
Is. independencia (radicales y socia-
listas), pensaron en una separación 
de la Iglesia y el Estado; pero el 
proyecto del doctor Bartoseck fra-
casó gracias a la intervención de 
los católicos. 
Sobre este asunto hubo una dis-
cusión en la Cámara. El diputado 
socialista protestante Huroskopsky 
interpeló al ministro de Negocios 
Extranjeros con miras a la ruptura 
con la Iglesia. Los diputados cató-
licos Mislioeck y Rudinisky respon-
el Líbano el jubileo del Padre J^, 
suita Luís Scciko, hombre de cien-
cia, muy conocido en el mundo de 
los orientalistas, y desde hace 5 
años labora en estas disciplinas. 
La población, representada por 
todas sus comunidades, se unió to-
da para rendir el homenaje mere-
cido a Que tanto ha contribuido al 
progreso de la lengua arábiga. 
Haciéndose superiores a todo 
sentimiento de política y religión, 
se pudo admirar estrechamente uni-
dos en tomo al humilde religioso, 
las más elevadas autoridades reli-
giosas musulmanas, drusas, he-
breas, protestantes, cismáticas y ca-
tólicas, al representante del Liba-
no y hasta el jefe de todas las lo-
gias masónicas, rendir acatamien-
to fervoroso al religioso y a su 
obra. 
Se le regaló un magnífico retra-
to, al óleo, que desde ahora ador-
nará la gran Biblioteca oriental, 
debida, en gran parte, a su inicia-
tiva. 
El marqués de Frelgfc abrió la 
sesión, pronunciando ua magnífi-
co discurso en árabe. Después, Jor-
ge Baz trazó bellamente la silueta 
biográfica y científica del Padre 
Scciko. 
El humilde y sabio religioso, en-
tre estruendosas ovaciones, dió las 
gracias pronunciando des discursos, 
uno en árabe y otro ea francés. 
Su palabra sencilla y enérgica 
conmovió profundamente al audi-
torio, que guardará perenne impre-
sión de este acto. 
FRANCIA 
La Legión de Honor al Superior 
de los Maristas de París.—El go-
bierno ha concedido la Legión de 
Honor al Padre Serret, Superior ge-
neral de ios Maristas, por la obra 
dieron al ataque dejando bien sen- realizada en el extranjero por los tado que en ningún país la Santa 
Sede tenía necesidad de pedir el 
consenso de los Gobiernos para de-
signar su representante, y que si 
"Misioneros de la Orden. 
Sabido es que los Maristas fran-
ceses han creado en América y en 
Europa, y también en las demás 
por anticipado daba a conocer lo3!partes del úu-náo, gran número de nombres de los prelados antes de 
nombrarlos, era por un acto de 
mera cortesía. En los casos de la 
provisión de las sedes vacantes de 
Roznava y Timova se dió a conocer 
por la Santa Sede con anticipación 
los nombres de los candidatos y el 
Gobierno no ha contestado nada di' 
rectamente, y además intenta pro-
poner por su cuenta otros candida-
tos, cosa a que no tiene derecho 
alguno. Por esto estas dos diócesis 
hace años que no tienen obispo. 
La santa Sede, por el bien de aque-
llas poblaciones, podía haber pro-
cedido unilateralmente, y aún así, 
por deferencia al Estado checo y por 
amor a la paz y a la concilación se 
ha abstenido y padece esta Injus-
ticia. 
En este estado de cosas J des-
pués de varias discusrones políticas, 
el Gobierno d* aquel país Intenta 
un arreglo definitivo, y paFa ello 
se remite a la decisión de la mayo-
ría parlamentaria. 
SIRIA 
Homenaje a un ilustro jesuíta.— 
El día 1 de febrero se celebró en 
escuelas, algunas de las cuales 
cuentan con numerosos alumnos, 
particularmente la de Madrid, que 
tiene unos mil alumnos, y la de 
Tokio, que cuenta con 1,220, y con-
taría con más si tuviera más es-
pacio . 
En Honolulú, en las islas Hâ wal, 
tiene también un gran colegio, al 
que concurren actualmente 1,550 
educandos. t 
PRAJiCIA Y ALEMANIA 
Como el vencido se desquita.— 
Mientras que Francia se divide y 
se querella entre los suyos, Prusia 
prepara su desquite por un proce-
dimiento que los .franceses no sa-
ben imitar. 
El número de nacimientos en 
Prusia durante ej tercer trimestre 
de 1924 ha sido de 195,504; el de 
defunciones es de 107,725. Se es-
tima que la población Prusiana ha 
aumentado en el año 1924 en tres 
cientas niil personas. 
Los prusianos en este punto, 
buscan el estar a bien con Dios y 
con la moral. 
C o n s t a n t e m e n t e ' e s t o y y e i L ^ m c a d i ó n ' c o n "el C o m e r c i o 
DIA 3 DE JULIO 
•Esjite mes está consagrrado a la Pre-
ciosísima Sanerra de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
de Nuestra Señora del Pilar. 
Santos Heliodoro obispo; Anatolio, 
Menelao y Andrés de Monte Policia-
no, confesores; Trifón, Ireneo y Ja-
cinto, mártires. 
San Heliodoro, obispo. Fué natural 
de Dalmacía y nació hacia el prin-
cipio del cuarto siglo. Ignóranse los 
sucesos de sus primeros años años y 
solamente se sabe que sus padres eran 
muy acomodados y que tuvieron gran 
cuidado de darle cristiana educación. 
Ingresó San Heliodoro en el estado 
eclesiástico y llegó a ser obispo de 
Aquileya, debiendo tan sólo su ele-
vación a las eminentes virtudes y al-
ta capacidad que en él habían res-
plandecido, con admiración y edifica-
ción de todos. HIzose dueño de los co-
razones por su caridad, por su humil-
dad y por su mansedumbre: y ya se 
sabía que sus rentas no eran para él 
sino para los pobres. 
No se sabe precisamente el tiempo 
de su santa muerte. La Iglesia fijó 
su fiesta el día 3 de Julio. 
L A MODERNA POESÍA 
SERIE DE TOMOS, LUJOSAMEN-
TE ENCUADERNADOS E IMPRE-
SOS; PROPIOS PARA FIGURAR 
EN TODA BUENA BIBLIOTEC4 
Se llevan publicados los siguientes 
tomos.*. 
TIRSO DE MOLINA 
"El buriacor qo aevllla" 7 "El 
lOnviaado de piedra." Un tomo. 
i'Majta, la piadosa." Un tomo. 
'La prudencia eti la mujer." Un 
tomo. 
"Desde Toledo a Madrid." üa 
tomo. 
LA MODERNA POESIA 
PI Margall, 135. Tel. A.-7714. 
Apartado 605. Habana. 
l i l i l í 
PARA LAS DAMAS 
SEÑORA: LEA ESTAS GANGAS 
MANTELES de alemanlítco, finísimo, a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-nísimos a ?2.25. Tapetes para planos o tocador a 60 centavos y a Al-fombras de seda a $2.50. Gobellnos preciosos a $1.60. Concordia 9i quina a Aguila. Habana Tel M-3828, SABANAS cameras, completas, clase superior a 98 cts. cada una. Fundas media cameras a 30 cts.: fundas ca-meras a 40 cts.; Sobrecamas cameras do piqué, surtido en colores a $2.35. Sobrecamas medias cameras, finísimas a $2.00; Almohadas medio cameras, 70 cts. Colchonetas, muy finas, ca-meras $3.80. Concordia 9. esquina a Aguila. Habana M-3828. 
ALEMANISCO muy fino, dobla ancho a 86 centavos. Concordia 9, esquina a Aguila. Habana. M-3828. 
CREA DE HILO finísima, doble an-cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza de tela batista extrafina. doble ancho, pieza de 11 1-2 varas $1.60. Todo va-le el doble. Concordia 9, esquina a Aguila. Habana. M-3828. 
TOALLAS baño, uso sibana, $1.60, mosquiteros camera $2.25; pañuelos, medias, etc. grande ganga. Concor-dia 9. esquina a Aguila, Habana. Te-léfono M-382S. 
CASIMIR un corto ccmpleto, clase muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina muy fina, corte completo, $5.50 cts. Tela tropical finísima, corte comple-to $7.50 el corte. Todo vale el do-ble. Concordia 9 esquina a Aguila. Pedidos a B. Enrique Gondrad. 
25223—19 Jl. 
SOMBREROS DE LUTO 
Acabamos de recibir una gran remesa, de los últimos modelos. Aviso al Te-léfono M-6761 y se le mandan para escoger. La Casa de Enrique. íí«P-tuno 74. 
27776—1 ag. 
MUEBLES Y PRENDAS 
JUEGOS DE SALA Y COMEDOR 
Por tener que embarcarbe se vendo un precioso juego de sala dorado, otro inmejorable de comedor > una valio-sa lámpara de sala, todo muy barato. Puede verse a todas hora» en Morell entre S. Carlos y Luz. Loma de Cha-ple. . . . lnd-1» Jn. 
EN SUAREZ. 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa, "LA ZILIA", es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
ia ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia. ¿Do sea usted comprar, vender o cambiar máquinas de coser, al contado o a pla-zos? Llame al Teléfono A-8381. Agen-cia de SInger. Pío Fernández. 27674— 1 ag. 
AUTOMOVILES 
CAMIONES VOLTEO. VERDAdÍb ganga, están trabajando de 2 U» 7* neladas y 5 en 500%y 1.500 r̂ sna '6• tado. A-8658. Canteras atrás" del^ m» nterlo. 4 27759—g i} 
SE VENDE UNA GRAN MAOTn NA MARCA DEDION BOUTrtv COMPLETAMENTE NUEVA PtX PIA PARA HOMBRE DE Nprv? CIO POR SER MUY ECONO\n CA. PRECIO $650.00. ES Yt̂ V GANGA. BELASCOAIN 54. Ar TOS. SU DUE5ÍO U O 27734—10 jĵ  
Camiones de volteo de 5 tonelada, 
Entrega inmediata. Aguiar 59 T. 
léfono A-7805.: 
27723-̂ 8 j | 
MAQUINARIA 
SE VENDE UN MOTOR "WATpT loo" de uno y medio en b0 pesos ta, flamante Calle 7, número 5. Beiiin!i F. Soler. 27621—9 Ĵ 1' 
Solicito un torno de 28" A 30" ^ 
plato por 8" a 12" entre punto» 
Llamen de 10 a 12 a M-4347. A. Co 
llazo. 27613 5 jj 
PLANTA ELECTRICA J 
Se vende en pueblo importante ^ 1. línea del Oeste. Su precio es razoni ble y sus utilidades para su costo so? de primera, aparte del porvenir nm tiene. Sr. Benítez. Fernando Quuu nes 7, Habana, de 12 a 2. 27663.—5 Jl 
INSTRUMENTOS DE MUSICA' 
$220 COLOSAL GANGA, PIANOLi de S8 notas, color caoba, espléndldj; voces, teclado blanco. Oquendo entre Jesús Peregrino y Pcclto a cuí dra y media de Carlos III. 27689—6 ji I 
COMPRAMOS VICTBOLAS T FOSc grafos flue sean de Víctor, máqulm, de escribir que sean visibles y taa blén muebles que sean modernos, u l me al Tel. M-1556. Se atenderán ¡Jl pidamente los avisos que se nos deil 27809—7 Jl.l 
MISCELANEA 
INTERESANTE. VENDEMOS CAJjy y archivos de acero, seccionarlos i madera, burós de roble y caoba. Ap» daca 58, entre Suárez y Revillag1g«dt, 27766—12 iQ 
VENDEMOS DOS SILLONES KOKEf y tres espejos de barbería. Apoda» No. 58 enstre Suárez y Revillagigcdíf 27766—12 Jl.l 
GRAN GANGA. SE VENDEN M0| trador, nevera y armatostes para ul cantina moderna completamente atM vos. Apodaca 58. <. 
27766—12 jl.l 
AVISO. VENDEMOS NEVERAS, S| lias, mesas para café y fonda y otnl vaflot, muebles. Apodaca 58. 27766—18 Jl.| 
GANGA. VENDEMOS UN JUEGO DE comedor colonial y uno de recibidor tapizado. Apodaca 58. 27766—12 Jl. 
Horrorosa ganga. Se vende ̂ or 
ausentarse del país, todos los mue-
bles de una casa baratísimos. Tam-
bién tres perros policías legítimos. 
Villa Pilar, calle 16 entre A y B. 
Reparto Almendares. 
27634-5 ü . 
AUTOMOVILES 
SE VENDE BARATA UNA MAQUINA marca Overland. tipo Country Club, en perfecto estado de funcionamiento Informan: Nuestra Sra. de los An-geles No. 2, Duyanó. Tel. 1-2396. 27705—5 jl. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL DE 7 pasajeros Marmon en perfectas con-diciones con 6 ruedas de alambre y sus seis gomas buenas. Su precio $800 para verlo. Industria No. 8. Jesús Díaz. Tel. M-2503. 
27760—12 jl. 
A LOS LICORISTAS Y EMBC 
TELLADORES 
en general. Se liquidan los objíteí siguientes: Una llenadora autoraitle de 18 pitones; una llenadora autoni tica de 6 pitones; una tapadora m corcho de mano una tapadora de duf pas para pifla y otras frutas; 2 tap4 doras de corcho do mano; 1 tapadonf de chapas corona de mano; 6 mesa, grandes para embotellado; 1 eapUl*; dora eléctrica; 2 máquinas eléctricai; de pegar etiquetas; un comprensMi amoniaco. Para Informes: Franco al 54 esquina a Santo Tomás. 
26873—9 Jl. f VENDO DOS BAULES, UNO BSCA; párate y otro bodega, una maleta' cuero y un maletín id. Puede ns verlos en Suárez 53. 
27810—7 Jl.v 
MAC MILLAN HARA EXPERI-
MENTOS CON RADIOTELE-
GRAFIA 
C u a n d o N e c e s i t e A n u n c i a r e n l o s P e r i ó d i c o s , H a c e r T e s t o s , 
D i b u j o s o C l i s é s , L l á m e m e p o r e l T e l é f o n o U - 2 3 8 5 ó A - 3 8 5 6 
Las siguientes casas, cuya relación se da por orden alfabético, 
e honran ya con sus anuncios y suplico al público en gene-
1 las tenga en cuenta para cuando necesite algo de ellas: me ra 
Asociación Nacional de la índustr^ Azucarera Aguiar 71. 
Banco Gijonés de Crédito. Corrida. 48. Gijón. (España). 
Capín y García. Casa de Préstamos "La Regente". Neptuno. 39. Te-
léfono: A-4376. 
SSa«V.r"r4bí lcra / °P« íu1» l f0"Sa{ lr .a^ Cerro. « . . Te-
léfono: A-8010. 
«El Gallito", Venta de Billetes de Lotería y Cambio. Mercado de Ta-
cn. 39 y -40. A-2429. 
"El Mundo". Peletería y Equipajes (de José Pérez y Cía.) Reina, 33. 
*E1 Peisimlento". Almacés de pieles y efectos de viaje. Monte, 2-J. 
A-3726. 
ir̂ hrica de Tabacos y Cigarros "Gener". Monte. 7. A-2263. 
?e?nTndez y Blanco. BUleles de Lotería, San Rafael. 1%. Tel. A-4863. 
Ülquel y Llano. Automóviles de lujo, para paseos y entierros. Prín-
cipe, 47. U-2833. 
González, Cesáreo. Fábrica de cajas plegables de cartón. Amistad 
71. A-7982. , „ 
Havana Frult Co. Tractores e implementos agrícolas. Teniente 
Rey. 7. A-8451. 
Hotel y Restaurant "Manhattan". San Lázaro y Belascoaín. M-7924. •La Mimí". Modas de Sombreros para Señoras. Industria, 112. "Las Filipinas". Almacén importador de novedades y efectos chinos. Amistad. 76. A-3784. Padrón, Dr. T. C. Proveedor de la "Leche Kel". Belascoain, 14. Te-léfono: A-4676 . Peluquería "Martínez", (Depósito de los productos de belleza "Miste-.rio"). Neptuno. 81. A-5039. Restaurant "Bendler". Prado y Neptuno. A-1265. Rodríguez, (Antonio). Neveras "Bhon Syphon" y efectos sanitarios en general. Cienfuegos 20 y 22. A-2881. Standard Sanitary Mfg. Co. Efectos sanitarios. Oficinas: Banco del Canadá, 417. M-3341. Stowers, John L. Pianos y autopíanos. San Rafael, 29. A-3962. Teatro "Méndez" (de Francisco Méndez), Santa Catalina, (Víbora), 1-3395. The Brunswick Halke Callender Co. of Cuba. Billares y Fonójrrafos "Brunswick." O'Reilly. 102. M-4241. The National City Bank of New York. O'Reilly y Compostela. ^ Thomas F. Turull y Co. Productos químicos y Drogas. Muralla 2 y 4. M-69S5. Universal Music & Commercial Co. San Rafael. 1. A-2930. Vlllarino, Gaspar. Casa de Préstamos "La ZiLla". Suárez, 45. A-1598 Viuda de Carreras y Cía. Almacén de Música y Pianos. Prado. 119 Teléfono: A-3462. 
Los periódicos para quienes 
trabajo publicidad, son los que 
siguen: 















Música Magazine (mensual) 
Social (mensual) 
No cobro ni más ni me-
nos que lo que marcan las 
tarifas vigentes de los citados 
periódicos. , 
NOTA: No quite a nadie na-
da para dármelo a mí. 
Chicago, Junio.— (Correspon-
dencia de The Associated Preas)— 
Los expedicionarios que acompa-
ñan a Me Millan en su actual viaje 
en busca 4? tierras desconocidas 
cerca del Polo Norte, van prepara-
dos para someter a prueba la 
transmisión de ondas eléctricas de 
baja Intensidad. John Reinartz, in-
geniero jefe de la Zenith Radio 
Corporation, ha fabricado para el 
buque Peary un equipo de aparatos 
de onda pequeña que son la última 
palabra en la materia. Estas má-
quinas fueron perfeccionadas en los 
laboratorios a seguida de las expe-
riencias recogidas con la radiotele-
grafía en la última expedición de 
Mac Millan a las regiones polares. 
La instalación incluye cuatro 
aparatos transmisores, tres de los 
cuales están instalados en el bu-
que 7 uno es transportable. Su lon-
gitud de onda es, respectivamente, 
de 20, 40, 80 y 180 metros. El de 
180 servirá principalmente para 
comprobar que la transmisión de 
esta onda es imposible de día, aun-
que da muy buenos resultados de 
noche. 
Durante el tiempo en que esta 
paxte de la tierra esté bajo la in-
fluencia de la luz solar, la transmi-
sión se hará con ondas de 20 me-
tros, y para la noche se emplearán 
las de 40 metros. La de 80 me-
tros se lleva con fines puramente 
experimentales, científicos. El jefe 
de radiotelegrafía de la expedición, 
Eugenio McDonald, cree que no ha-
brá dificultad en establecer comu-
nicaciones desde cualquiera zona 
en que se encuentre la expedición, 
una creencia que apoya en la cir-
cunstancia de qué su estación de 
Chicago ha podido comunicarse con 
Glasgow, en Escocia, y con Nueva 
Zelandia, usando el mismo equipo 
en día claro. 
La estación de la compañía Ze-
nith mandará y recibirá mensajes 
para las familias de los expedicio-
narios, las noches de los miércoles. 
Reinartz advierte que los aparatos 
corrientes no podrán recoger los 
mensajes He Mac Millan debido a 
la baja tensión de "las ondas. 
GUERRA A LAS MOSCAS 
El Apresam«| 
cas Arreitia e»| 
tá mandado pe; 
Sanidad. En k' 
carnicerías, U 
cerías y tienda 
de víveres i 
demás establf 
cimientos. Pro 
teja la vidadf 
los niños con el 
A p r e s amoscas 
Arreitia. L a s 
moscas son por-
tadoras de las 
m á s graves 
enfermed a d e s 
que padece la 








FIESTA AL SAGRADO CORA 
ZON DE JESUS 
Capilla de los PP. Carmelitas 
Vedado, Línea y 16 
El día 6 del corriente mes ̂ e se celebrará, en esta capilla ^ del Sagrado Corazón d© Jesús, caí»1 d<;se una misa solemne a las 9 en la que predicará, el R. P- i-Manuel do San José, carmelita 
Con motivo de tan grata festl̂ Í? la Camarera confia verse fiada por las almas devotas del Saf"» do Corazón de Josús. .. | 2767Ú—5 Jl-
PERDIDAS 
AYER EN EL. TRAYECTO DE5 Mueblería La Casa d© Mimbro la calle Galiano, a la Fotograflí lomlnas, en San Rafael, se han viada en un automóvil da a unos documentos sin valor V persona que los encontrara. Se tiflcará. a quien los entregue eI* to Ño. 1, segundo piso. 
27811—B J» 
BUENA GRATIFICACION 
A la persona que devuelva Caf* 
peta conteniendo papeles escr>' 
tos en francés y pianitos. Tiene | 
valor únicamente para su t 
pietario. 
Devolver al Sr. Resurgo.. 
HOTEL ROM/ 
Amargura 47 
277l7--4 3̂  
A Ñ O x c n i 
r 
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DIARIO DE LA MARINA.—JULIO 3 DE 1925 MGINA VEINTIUNO 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
SE OFRECEN 
U L T I M A H O R A 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
Se alquila moderno piso en Amistad 
No. 81 .Precio $135. 
U O 2675S—5 jí. 
ALQUILERES DE CASAS HABITACIONES 
SE ALQUILA UN GRAN LOCAL pa-ra cualquier clasa de establecimiento en el punto más céntrico de la Ha-bansiv Calzada de Vives 169, esquina Belascoaln. Informa en los altos de la misma. Su dueño: General Lee 5, Víbora. Teléfono 1-4984, de 11 a 1 p. m. y de 5 a 9. v 27593.—10 Jl. 
CUBA 15, SE ALQUILAN ESTOS bo-nitos altos. La llave en los bajos. Su dueño, Estrella 99, (}e 12 a 6. 
£7583 6 jl SOLICITUD DE DEPAIlTAMENTO matrimonio americano, sin niños, desea pequeño departamento amue-blado, sala, dormitorio, uaño y algu-nas facilidades para cocinar, cocina de gas, precio módico. Gente culta. Escribir a Sr. Murray. O'Reilly 58. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO de la Aasa Cuba y Jesús María, sala, comedor, 4 habitaciones, todas con balcón a la calle 70 pesoŝ  Informan en la bodega. 27BS5.—8 Jl. 
SE ALQUILA UN LOCAL DE 500 metros en la calle de Santo Tomas propio para almacén, depósito o indus-tria. Para Informes Franco 50 al 64 esquina a Santo Tomás. 
26872—9 Jl. SUBI UANA Y PEÑALVER, SE AL-ouilan lindos altos y bajos, acabados de fabricar, muy cómodos y muy fres eos La llave Subirana 46, altos. In-forman Tel. F-2444. 
PEÑALVER 116. SE ALQUILAN BO-nltos altos y bajos, acabados de fabri-car. Sala, dos cuartos, baño comple-to y cocina. La llave en los mismos. Informan Teléfono F-2444. 
BONITA ESQUINA. SE ALQUILA. Subirana y Peñalver. propia para cual-quien comercio, barrio bueno, buen contrato. Puede verse a todas lusras. Informan Tel. F-24Ü 
U O 27744—7 Jl. SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN Lázaro 14 y 16 esquina a Prado, com-puestos de 6 habitaciones, espléndida sala, buen comedor, servicios de cria-dos y demás servicios. Informan en la msma, el portero o su dueño, callo 11 entre H © I 
276&3—6 jl. 
SE ALQUILA PARTE DE UN GRAN local ©n punto comercial y céntrico. Informes Neptuno 164-166. La Borla, 27709—12 Jl. 
SE ALQUILA UNA CASA DE ALTOS y bajos, 500 metros, propia para al-macén, situada entre Inquisidor, de Jiicla. a A costa. Se da contrato, si interesa. Escriba a José Alvarez. Apartado 826. 
27710—6 Jl. 
SE ALQUILA UNA VIDRIERA PARA tabacos y quincalla. Informan en Ba-ratillo 9, cafe. 27718—5 JI. 
SE ALQUILA LOCAL SIN ESTUE-nar, 10 metros de frente por 24 de fon do. Lucerna sobre el patio. Cerca de muelles y estaciones de Ferrocarril. San Isidro 74. Iníorman Vilegas 81, de 8 a 11 a- m. y de 1 a 3 P- m. Unicamente a firma solvente y Hería. 
27727—9 Jl. 
SE ALQUILA LA AZOTEA DE LA casa Neptuno 30 con dos cuartos, co-medor y cocina, abundante agua y luz eléctrica en |45. Informan Neptuop 25 El Brillante. Tel. A-5536. 
27733—7 Jl. 
SE ALQUILA SOLAMENTE A FA-milla de moralidad la moderna casa Lagunas No. 12 a una cuadra de Ga-liano. compuesta de sala, saleta, co-medor, tres cuartos, baño gompleto in-tercalado. Precio $85 Informes por el Teléfono F-2925. 
27742—10 jl. 
PRADO 117. SE ALQUILAN LOS 3 pisos de esta hermosa y bien situada casa con grandes habitaciones y agua corriente en ellas, propia para casa de huéspedes u otra industria. En la mis-ma informan a todas horas. 27761—5 Jl. 
SE ALQUILA. LEALTAD. 71 
bajos, acabada fabricar, para ma-
trimonio o carta familia. Sala, tres 
habitaciones, comedor, baño interca-
lado, cuarto do criado y cocina. Fia-
dor, comerciante solvente. Informan 
Lealtad 67, altos, porvVirtudes. 
27638—9 jl . 
REINA. 88. ANTIGUO 
Se alquila la planta baja de esta es-
pléndida casa. La llave e informes 
en los altos. 
27607—6 jl* 
VEDADO 
Vedado. A familia de responsabili-
dad, sin niños menores, se alquila 
amueblada confortablemente la casa 
calie Tercera 290, entre C y D, muy 
cerca del Parque Villalón y a poca 
distancia de los baños de Las Pla-
yas. Es casa amplia y muy ventila-
da, con magníficos baños y muchas 
plantas en los patios. Referencias, 
Mercaderes 17, teléfono A-5086. 
27623 10 jl 
SE ALQUILAN HERMOSAS Y fres-cas habitaciones con todas la* como-didades a precios de situación a per-sonas de extricta moraiidad. Compos-tela 94, segundo piso, casi esquina a Muralla. Teléfono M-405t). 2700S.—4 Jl. 
SE ALQUILA UN PISO ALTO prin-cipal de cinco cuartos, con baño inter-calado, cocina y calentador de gas. Llame el sábado de 1 a 5 p. m. F-5716. Calle 10, número 16i. '27644.—4 Jl. 
SE ALQUILA EL BONITO CHALET de 13, número 26, entre J y K, com-puesto de sala, recibidor, comedor, pantry, despensa, cocina de gas, dos cuarto¿ de criados y garage en los bajos. En los altos, gr<tn hall, cinco habitaciones, 2 baños modernos, tie-ne gran terraza y mucho Jardín. Pue-de verse de 8 a 11 y de 1 a 5. In-forman: Teléfono M-5528. 
27600.—10 JI. 
VEDADO, ALQUILO UN LO MEJOll a 25 metros de calle 23 muy próximo para acabar de fabricarse brisa, de altos y bajos. Independiente, los ba-jos con jardín, portal, sala, comedor, tres cuartos, buen baño y cocina loa altos sala, recibidor, 5 cuartos, baño intercalado, cocina y lavadero. Infor-man calle 49 entre 23 y 21.' Teléfono F-4517. 
Z'<698—6 Jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA moderna casa calle H entre Calzada y Nueve compuestos de Jardín, portal, vestíbulo, sala, hall, 5 habitaciones, dos baños intercalados con abundante agua, comedor, repostería, cocina do gas, dos habitaciones y baño para criados y dos garages. Puede verse de once de la mañana en adelante. Infor-man en la misma. 27719—12 jl. 
SE ALQLILA BIEN AMUEBLADO piso alto y freso. Calle Once nú-mero 158, Vedado. Tel. F-1446. 27721—10 Jl. 
SE ALQUILA UÎ  LOCAL PROPIO para una gran vidriera en Linea y C. diámetro igual a la de la Linea y 12 en los portales, contrato largo, mó-dico alquiler. Tel. F-.r;263.. 
27755—7 Jl. 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO para accesorios y tiene al fondo &u vivienda con un frente en la parte de fuera de 25 metros, para instala-ción de bombas de gasolina, en Linea y C. Tel. F-5263, contrato largo, mó-dico alquiler. 27756—7 Jl. 
VEDADO. SB ALQUILA LA CASA K 186 entre 19 y 21 con jardín, portal sala, saleta, 7 habitaciones, comedor, garage, lavaderos ydemAs comodi-dades. La llave s informes L 164. Te-léfono F-3529. 
27803—5 Jl. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO de la casa de esquina Concordia 153 cempuesto de sala, comedor, 3 habi-taciones y servicios. La llave en la bedeiga. Informes en Belascoaln 121 27754—7 Jl. 
SE ALQUILA EL PIS1TO ALTO DE Merced 105, pegado a Egido con dos habitaciones, cuarto de baño completo y agua callento. Llave en 1̂ bajo. Informan Tel. A-2461. 27752—6 Jl. 
SE ALQUILA PROPIO PARA ESTA-blcclmlento casa moderna esquina Vi-ves y Figuras y también 6 casas con todos los servicios, acabadas de cons-truir. Informan en Bernaza 59. Te-léfono A-3572. 27782—6 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Lealtad No. 13, segundo piso, moder-nos con sala, saleta, tres cuartos, bít-fto Intercalado, cocina de gas, servi-cio de criados. Informan Monte y San Nicolás. Sastrería El Pueblo., Teléfo-no A-5191. 
27778—6 jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa Crespo 60, esquina a Trocadero, propios para corta familia, con sala, recibidor, dos habitaciones y come-dor, servicios dobles. Puede verse de 9 34 11 y de 3 a 6, Informes en la misma. 
27779—6 jl. 
SE ALQUILA EN $50 LA CASA DE Lealtad $340; Tiene sala, comedor y tres cuartos. La llave en la bodega de la esquina de Carmen. Informan en el Teléfono F-5338. 27793—5 Jl, 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS, AM pilos y ventilados aJtoa d© la calle San Lázaro 206 casi esquina a San Nico-lás en |120. La llave en la bodega. 27798—5 Jl. 
CASA DE ESQUINA 
Salud 22 con dos puertas para Salud y tres para San Nicolás, propia para cralquler giro. Informan en la mis-ma. Se da contrato. 27791—5 jl. 
ALQUILO 
hermosa sala muy fresca y con el más hermoso panorama al mar, a matrimo-nio sin niños, hombres solos u ofici-nas. Narciso López 2 frente al Mue-lle de Caballería. Es casa de todo orden. 27768—6 jl . 
En Obispo, 87, altos de Novelty, 
se alquila una magnífica sala, 
propia para gabinete médico o 




FRENTE A OBRAS PUBLICAS 
Se alquila un gran local pa-
ra oficina, con servicio in-
dependiente. Cuba, número 
81, altos, esquina a Sol. In-
forman en la misma, seño-
rita SaavedrafTelf. A-4005 
277S4—8 J!, 
EN $50 SB ALQUILAN LOS ALTOS de la calle A y 27, Vedado, con cuatro cuartos, sala, comedor, baño y cocina de gas. Más 'nformes en frente. 27797—5 jl. 
JESUS DEL MONTE, V I B Ü K A 
Y LUYANO 
SE ALQUILAN UNOS PRECIOSOS altos en lo mejor de la Víbora, con todas las comodidades muy frescos y con una terraza al fondo. Diez de Oc-tubre 663-A, en el 663, bajos infor-man. 27C47.—7 Jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE Diez de Octubre 663, para un gran esta-blecimiento, tienen un yran frente. Informan en los mismos. 27648.-7 Jl. 
SE ALQUILAN CINCO DEPARTA-mentos para establecimientos «n la mejor esquina de Diez de Octubre, es-quina a Paco, con siete puertas me-tálicas. Informan en la misma. 27646.-7 Jl. 
SANTOS SUARBZ 2 1|2 SE ALQUI-lan los altos acabados de pintar, muy buenos, cómodos y baratos.. la llave en el No. 3. Informan Tel. F-2444. U O 27744—7 Jl. 
SB ALQUILA LA CASA COMPROMI-SO No. 7 entre Rosa Enriquez y Blan-quizal en Luyanó. Informan al fondo de la misma. 27725—5 jl. 
EN LA LOMA DE CHARLE SE AL-qulla la primera planta «le un chalet detde donde se "ilvisa toda la Habana Tiene garage, jardín y motor para el agua. Informan Chaple y Felipe Pey, bodega. 
27730—5 jl. 
NAVE. SE TRASPASA EL CONTRA-to de una gran nave situada en una de Jas mejores calzadas, con local pro-pio para oficina. Informan Dodwells (Cuba). Ltd. Concha 3 G, Luyanó, Tel. 1-2113. 27740—5 jl. 
EN $32 CASA CON PORTAL, SALA, saleta, 2 habitaciones y servicios muy fresca y nueva. Informa su dueño, Agua Dulce y San Benigno, bodegaj por la tarde. Tel. A-0470. 27762—5 jl. 
MC ALQUILA EN $20 CON LUZ, CA sita interior, nueva, dos departamen-tos, con su cocina y baño independien te. Armas 58, frente al parque. 27795—6 Jl. 
HOTEL MANHATTAN 
Propietarioe: A, Villanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
•iguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
TPÜINTA PESOS ($30.00). Ven-
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y San Lázaro. Hotel 
Manhattan. Teléfono M-7924. 
C6266 —31d-l Jl, 
A HOMBBES SOLOS O A MATRI-monio, alquilo un departamento en la azotea con todos sus servicios, es muy ventilado, aire libre del mar en Car-los III, frente al colegio La Salle, Fernando Quiñones 42. La llave en la misma solamente a personas de moralidad. 27666.—5 Jl. 
SE ALQUILAN HERMOSAS Y FRES-cas habitaciones a personas de ex-tricta moralidad con excelente baño, luz y teléfono y comida si la desean. Compostela, 94, segundo piso casi es-quina a Muralla. Teléfono M-4059. 
27653.—7 Jl. 
SE ALQUILA ESPLENDIDO APAR-tamento en casa acabada de edificar, completamente a la bn.-a, compuesto de dos habitaciones, terraza y servi-cios indepenáî ntes, úni'-o inquilino, familia respetable, cambio de referen-cias. Compostela, 125 segundo piso, entre Sol y Luz. U. O. 27682.—10 Jl. 
EN MURALLA 55 ALTOS ENTRE Habana y Compostela se alquilan dos espléndidas habitaciones con balcón a la. calle, juntas o separadas con o sin muebles« Se prefieren hombres solos o matrimonios sin niños. También se da comida si lo desean. Hay buen baño, nunca falta el agua, luz toda la noche y teléfono es casa de mora-lidad. Informan a cualquier hora del día. 
27691—5 Jl. MONSERRATB 93, ALTOS ENTRE Lamparilla y Obrapla se alquilan ha-bitaciones con lavabo de agua corrien-te, muebles a precio reducido. Más informes en la misma. 
27790—5 Jl. EN INDUSTRIA 121 CASI ESQUINA a San Rafael, se alquila una habita-ción a hombres solos. Se hace lim-pieza. 27784—7 Jl. 
SE NECESITAN 
Con poco dinero puede 
desarrollar buenos negocios. 
Visite a Carlos, en Egido, 
61 ; de 8 a 10 noche. 
Ingeniero catalán, desea 
socio capitalista para desa-
rrollar industria alfarera. 
Dará razón, Carlos. Egido. 
61; de 8 a 10, todas las 
noches. 
27600.—ld-3 Jl. 
SOLICITO SOCIO CON Í250 PARA gran casa de comidas. Vale tres ve-ces máa. Garantizo el dinero y uti-lidades. Soy cocinero y práctico ver-dad. San Miguel y Lucera, café, en la vidriera tabacos" de 12 a 5. 27737—5 Jl. 
SOLICITO MATRIMONIO PARA EN-cargados de una casa el marido pue-de trabajar en la calle o sea por su oficio. Tienen que tener buenas refe-rencias, saber limpiar y tratar bien el personal, deben presentarse los dos. Informan Monte ¿ A. Sr. Sobrado, de 9 a 11 a. m. 
27769—5 Jl. 
SOLICITO SOCIO 
Con 14.000 para un gran café en la Habana. Tiene que ser entendido en el negocio. El café vende $100 diarios Informes Amistad y Reina. Café Orlfin. García. 
277S9—6 jl. 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN-sular de criada de mano. No le Im-porta Ir para el campo y ayudar a la cecina. Informan Concordia 181. Te-léfono A-9691. 
27772—5 jl . 
DFSBAN COLOCARSE DOS JOVENES españolas para criadas de mano o ma-nejadoras. Tienen referencias. Oficios No. 32. Tel. A-7920. . 27764—5 jl. 
SE OFRECEN 
CHAUFFEURS 
DESEA COLOCARSE CHAUFFEUR español de 28 años. Teléfono 1-5020. 27665.—5 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha española de criada de mano o ma-nejadora. Prefiere en la Habana. Tie ne quien la garantice. Informan Egi-do 89. Tel. M-3587. . 27774—5 JL . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA.-cha española de criada de mano o ma-r.ejadora4 Sab̂  coser un poco. Infor-man Tel. 7703. 
. * 27748—5 Jl. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano una muchacha española, muy práctica y con buenas referencias. In-forman en Maloja 160, por Escobar. 
27790—5 jl. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española para sirvienta, fj mismo pa-ra cuartos que para comedor, sabe cumplir con su obligación, tiene bue-nas referencias. Calle 23, número 259. Teléfono F-4074. 27452.—4 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN peninsular, para cuartos y comedor, siendo un matrimonio solo para todo. Teléfono M-1542. 27676—5 Jl. 
SEÑORA DE MEDIANA EDAD SE coloca para cuartos, corta y cose práctica en el trabajo recomendación Vda. de Herrera. Teléfono U-1923. 27684.—6 Jl. 
JOVEN FINA Y FORMAL DESEA colocarse de criada de cuartos o ma-nejadora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir consu obligación. Telé-fono F-4721. 
27720—5 jl. 
EBANISTAS HACEN FALTA ME-dios operarios c,#e sean peninsulares, trabajo xijo todo el año en Corrales 253, bajos, entre Rastro y Carmen. 27669.—5 Jl. 
SE SOLICITAN NIÑOS PARA CUI-dar en la misma, se dan. clases 1 y 2 años de piano y solfeo. En la mis-ma se da clase de mecanografía. Sa-lud, 183, entro Marqués González y Oquendo. 27649.—5 Jl. 
Se solicita para una casa de comer-
cio una joven mecanógrafa con al-
gunos conocimientos en trabajos de 
oficina. Puede dar detalles de sus 
conocimientos por Correo al Apar-
tado 1783. Se exigen buenas refe-
rencias. 
27765—5 jl. 
NEPTUNO 35, ALTOS, ENTRO IN-dustrla y Amistad, se alquila una bue-na habitación propia para jóvenes del comercio, casa particular. 27770—5 Jl. 
HOTEL PALACIO COLON 
Dolores G. viuda do Rodríguez, pro-pietaria. Tel. A-4718. Prado 51. altos esquina a Colón. Se alquilan habita-ciones amplias, frascas y en lo mejor de la ciudad, agua abundante, buena comida y precios al alcance de todo». Venga y véalo. 
27788—1 ag. 
GAUANO, 109, ALTOS 
la mejor casa de la Habana por su seriedad y limpieza y buena comida habitaciones coij baño privado. Bue-na comida, 27700—12 Jl. 
ALQUILO SIN NIÑOS 
hermoso departamento de dos habita-ciones con sus buenos servicios com-pletos, es muy fresco e independiente por estar en la azotea; también otro en el principal, -le dos habitaciones, pisos de mármol y hermosa vista a la calle de Monte también muy fresco. Monte 2 A esquina a Zulueta. Es casa de toda moralidad. 27767—6 Jl. 
VEDADO 
Vedado. En casa de matrimonio o 
corta familia tomaría un pequeño 
departamento sin comida. Somos 2 
personas que no molestamos (Con 
exigencias y cuyos pagos ios hace-
mos puntualmente. Sr. Velázquez, 
Apartado 68. 27624 10 jl 
Vedado. Caballero solo interesa una 
buena habitación independiente en 
casa de muy corta familia precisa-
mente en el Vedado. Sr. V. López, 
Apartado 2134. 
27625 10 jl. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE NECESITA UNA MANEJADORA para niño de un año, buen sueldo, ca-lle 15 esquina a P. Hotel The Savoy. Vedado. 
27739—6 Jl. 
SE SOLICITA CRIADA PARA MUY corta familia. Calle Real 136, Ceiba, Marianao, dos cuadras a mano dere-cha d̂% paradero, después de Puentes Grandes, vía carros Zanja-Gallano. Se paga buen sueldo. 
27746—5 Jl. 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA COCINERA para corta familia: no tiene que hacer pla-za, pero si lavar ropa. Sra. de Pérez. Luyanó y M. Pruna. Teléfono 1-4754. 27658.—5 Jl. 
Se alquila la fresca y bien situada 
casa Correa esquina a Serrano. In-
formes en Santa Irene y Serrano. 
Teléfono 1-1640 y en la Panadería 
Santa Teresa. A-3512. 
27596-97-7 jL 
CERRO 




En casa elegante y de orden y mo-
ralidad, ofrecemos bonitas y fres-
cas habitaciones amuebladas y toda 
asistencia, para matrimonios estables 
mucha agua y en lo mejor de la 
ciudad. Consulado y Trocadero, al-
tos del Café Palacio 
SE SOLICITA UNA COCINERA que ayude a los quehaceres de una casa. Es para ir al campo. Sueldo 30 pesos al mes. Informan: Luyanó, 154, de 8 a 12 a. m. 27555.—7 Jl. 
COCINERA PARA CORTA FAMILIA se solicita una cocinera blanca, que sepa cocinar. Edificio Carreñ», quin-to piso, letra F. Tel. U-2678. 
2 7713—5 jl . 
SE SOLICITA 
una criada peninsular para cocinar 
y hacer la limpieza de un matrimo-
nio solo. Tiene que dormir en la co-
locación. Sueldo $30. Si no sabe 
cocinar que no se presente. Santos 
Suárez 123, entre San Julio y Paz. 
27657—5 jl. 
VARIOS 
Socio con $10.000 solicito para am-
pliar industria en marcha, garanti-
zándole mil pesos mensuales. Se 
prefiere persona del comercio. Bue-
naventura 19. Víbora. Tel. 1-4763 
^783-5 jl.. 
SOLICITO SOCIO 





de buena presencia que de-
seen hacerse artistas de cine 
para tomar parte después 
de corta preparación en 
todas las películas que fil-
me la "Canesbritt Films", 
presentarse Obrapía, 33 
(Bolsa.) 
27722—3 j l . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha española de criada de mano o manejadora, tiene referencias. San Rafael, 108 entre Gervasio y Esco-bar. 27656.—5 Jl. 
DUSEA COLOCARSE DE CRIADA de mano una joven española recién lle-gada. Informan en San Pedro número 12. Telérono A-1990, horas de llama-da de 6 a 7 p. m. y de 4 y media a 6 y media p. m. 27652.—5 Jl. 
SE DESEA COLOCAR U.NA SEÑORA española para cocinar y ayudar a los quehaceres de la casa, Su.be coser y en la misma otra señora para lim-piar por hora. Informan: Obrapla, 98, habitación 14. 27680.—5 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN-sular de mediana edad de criada, de mano o para cuidar enfermas, sabe trabajar y tiene referencias. Infor-man: Jesús María, 51. 
27638.—5 91. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española, de criada de mano o maneja-dora. Es formal y sabe cumplir con su obligación. Informan Teniente Bey No., 77. Tel. M306 4. 27696—5 jl . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN •.apañóla de criada de mano o mane-jadora. Lleva tiempo en el país. No le Importa salir fuera de la Habana. Informan Vapor y San Francisco. Te-léfono U-242S, 
27699—5 Jn. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-carse de criada de mano o de maneja-dora. Tiene referencias y desea casa de morrtfidad. Informan Tel. M-4669 27741—6 Jl. 
PARA CRIADA DE MANO O MANE-Jadora se ofrdee un* joven española, recién llegada. Conoce bien su obli-gación. Exige y da buenas referen-cias. Cristo 22. 277C6—5 Jl. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas asturianas, una para criada de mano o manejadora y la otra para criada de cuartos y coser. Informan Aguacate y Obrapla en la lechería. Teléfono M-8446. 
27677—5 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española para criada de mano o mane-jadora, con buenas referencias que Ue-va tiempo en el país. Informan Ma-loja 187, moderno. 
2/683— 10 jl. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha española. Lleva tiempo en el país. Lo mismo para criada de mano que para criada de cuartos. Deíea una casa serla. Tiene referencias de casas donda ha "trabajado. Pregunten por María Calaza Lozano. Luz 37. Telé-fono M-5843. 27686—4 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha austríaca para criada de mano y también sabe cocinar, habla español y tiene referencia. Preguntar por Ana Habana 185, altos 
27771—5 Jl. 
JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de cuartos o maneja-dora. Es cariñosa con los niños y tie-ne buenas referencias. No le importa Ir al extranjero. Compostela 110. Te-léfono M-2893. 
27731—5 Jl. 
SEÑORA VIUDA Y SOLA SE OFRE-ce para cuidar señora o caballero, re-pasar ropa. Tlane referencias. Infor-man en Estrella 110, altos. 
27773—5 Jl. 
MODISTA ESPAÑOLA DESEA CASAS parteulares para coser o una fija. En-tiende toda clase de costura. Infor-man en F esquina a 19, tajos. Ve-dado. 
27786—5 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha de mediana edad, para cuartos o criada de mano. Tiene referencias de donde ha trabajado. Informan Telé-fono A-7684. 27702—5 Jl. 
DESEA COLOCARSE EN CASA DE moralidad* una Joven española para criada de cuartos 1 o comedor. Sabe cumplir con su obligación. Informan Animas 60, bajos. 
. 27753—5 jl. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha para cuartos o criada de mano en casa de moralidad. Tiene quien la represente. Llamen al Tel. U-1184. 27750—5 Jl. 
DESEA CASA DE MORALIDAD UNA joven española para limpiar habita-ciones y coser o para los quehaceres de un matrimonio. Sabe cocinar. Tie-ne buenas referencias. Informan en Villegas 105. 
27805—5 Jl. 
CRIADOS DE MANO 
JOVEN ESPAÑOL, FINO Y CON RE-cor̂ ndaclones se ofrece como criado de «nano, camarero, sabiendo el ser-vicio a la perfección con refinamiento y garantías. Informes Tel. U-2655. 
27695—5 Jl. 
BUEN CRIADO DE MANO, FINO, pe ofreue joven peninsular con mucha práctica en el servicio de mesa. Sabe planchar ropa de caballero. Tiene buenas referencias de casas respeta-bles. Tel. M-3020. 27703—5 Jl. 
SE OFRECE CRIADO EXPERTO EN el oficio para casa particular. Es llm pío y tiene excelente carácter. Inme-jorables referencias do varias casas que ha trabajado, muchos rños, sirve a la rusa. Informan Tel. F-1666. Pre-gunten por Arsino o dejen dirección, de" 8 a 11 1|2. 
27735—5 Jl. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-pañol paja criado de mano cor* mu-chos años de práctica y buenas "refe-rencias de casas que trabajó. Infor-man Tel. A-4610. 
27758—5 Jl. 
SE OFRECE MECANICO CHAUF-feur español, varios títulos, 20 años, práctica casa particular o comercio. Jovellar, 6. 27S87.—4 Jl. 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-ñol de chauffeur, casa particular, con buenas referencias. Informan Teléfo-no M-2002. 27745—5 jl . 
UN CHAUFFEUR BLANCO CON 11 años de constante práctica en el ma-nejo de toda clase de máquinas desea colocarse paxa casa particular o de comercio. Tiene inmejorables reco-mendaciones de donde trabajó. Telé-feno A-5247. 
27757—5 Jl. 
VARIOS 
Se ofrece un español de mediana 
edad, con intachable conducta y acri-
solada honradez, para limpieza de 
escritorios o ayuda de cámara para 
hombre solo, como también acepta-
ría una plaza de sereno o cosa aná-
loga. Informes Aguacate, 26, altos. 
27619 8 jl. 
URBANAS 
SE VENDE UNA CASA RECIEN construida de cielo raso, muy bien situada en $4.700. Puede dejar al 7 por ciento $1.900. Tiene portal, sala, 4 cuartos, todos sus servicios, le pasa el tranvía por la esquina 12 No. 18 al lado de la esquina de la Avenida Concepción, Lawton, Víbora. Urge su venta. Informan en la misma el dueño No corredor y en la vidriera de la bo-dega de Keina y Aguila. 
27589—5 Jl. 
SE VENDEN A $4.200 CADA UNA, las casas Libertad 52 y 54, nuevaa y Ccncejal Veiga y Juan Bruno Zayau, portal, sala, comedor, dos cuartos, co-cina y baño. Dueño Estrada Palma 77 27794—6 Jl. 
ATENCION, VENDO 
una propiedad de 4 casas al frente y 38 departamentos en Reina. Renta: $600 mensuales en $80.000. Tengo una esquino en $19.000, renta $150 en un recibo y tengo dos casitas a $5.000. Informes Amistad 144. Café Orión. García. 27789—6 Jl. 
DESEO COLOCARME EN UNA OFI-cina. Tengo ortografía y se escribir en máquina. Puedo hacerme cargo de la limpieza y el cuidado. Informo y doy referencias en Aguacate 74r Te-léfono A-3560. 27071.—5 Jl. 
Se desea colocar un buen jardinero 
con buenas referencias. Teléfono F-
5007. Calle B y Zapata, Jardín Las 
Mercedes. 27654 6 jl 
OPERARIO. ZAPATERO RECIEN llegado sin pretensiones solicita tra-bajo. Iníerma: Teléfono M-7528. 27670.—8 Jl. 
MATRIMONIO JOVEN ESPAÑOL sin hijos desea colocarse en lo que se le presente, tienen buenas recomendacio-nes. Informan en Alcantarilla, úme-ro 3. 27641.—5 Jl. 
INSTALADOR EN GENERAL SE ha-Ce cargo de trabajos de agua, gas y electricidad. Joaquín Crispo. Teléfo-no F-5922. Calle Dos y Cuarenta y uno. Vedado. 27650.—1 Agto. 
MUCHACHA QUE DESEA COLOCAR-se como nurse, con familia cubana que hable inglés. Fn+dc tamo/5ii enseñar buen Inglés. Tiene buenas referencias. Llame a "Bil" teléfono r-3514. 27678.—g Jl. 
CRIADO PARA CASA DE COMERCIO o limpiar oficinas se ofrece un pe-ninsular con mucha práctica y buena* referencias de casas que ha servido. Informan Tel. M-3020. Tren de La-vado . 
27702—5 Jl. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO nlo sin hijos, peninsular de encarga-dos o criados de maho. No les Im-porta salir para el campo. Informan Estrella 145. 
27708—5 Jl. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nlo español en casa de moralidad, ella cose y coxta por tlgurín y él trabaja de todo y sabe un poco de inglés. No les importa ir al campo. San Nicolás No. 227 Informan. 
27681—5 Jl. 
FKEGADOR DE MAQUINAS SE ofre-ce un fregador de máquinas, muy práctico en garage o particular. Sabe manejar. Llamen al Tel. A-9872. R. C. 
27692—5 Jl. 
DESEAN COLOCAltSE DOS JOVENES recién llegadas para ayudar a los quehacerea de una casa. Informes en Luz No.. 8, altos. 27806—5 Jl. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA DE-sea colocarse para log quehaceres de casa de poca familia o bien para co-medor. Tiene quien la garantice. In-forman Factoría 26. Tel. A-9205. 
277S5—5 Jl. 
OFRECESE CON LARGA PRACTICA en Europa yAmérlca del Sur un de-pendiente para café, restaurant o can-tinero, para casa inglesa o americana Para Informaciones Tel. A-2308. An-tonio Ignacio. 27813—5 Jl. 
AVISO 
Desea colocarse un matrimonio sin niños, ella cocinera y él jardinero. Tiene quien lo garantice ser experto en el ramo. Sabe injertar y además sabe dibujar los hermosos adornos de yerbas, es hortelano, entiende do toda clase de agricultura y atender a cria de animales. Se pueden ver prue-bas. Informan Tel. 1-4955. 
27732—7 Jl. 
CRIADO DE MANOS 
Desea colocarse un joven español de criado de mano de 24 años de eda'l, sabe servir a la rusa, desea casa do moralidad, puede dar referencias y tiene quien lo garantice. Llamen al Tel. A-8253 y serán complacidos. Apo daca No, 9. 
277S0—6 Jl. 
COCINERAS 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA SE ofrece para cocinar. También se co-loca de criada de mano o manejadora Tiene referencias y sabo cumplir bien Informan Línea 1'50. Tel. F-5141. 
27707—5 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA ZSPAÑO-la para cocinar y limpiar a un matri-monio sin niños. Informa Salud es-quina a Chavez. Bodega. Cuarto 3. 
£7711—5 jl. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha española para cocinar y limpiar a corta familia. Tiene referencias. In-forman calle 16 No. 18. Vedado."~ 27714—5 Jl. 
COCINERA PENINSULAR DESEA colocarse. Cocina a la española y a la criolla. Entiende algo de dulce. Duerme fuera. A-9713. 27715—5 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA peninsular para cocinar y limpiar a certa familia. Lleva tiempo en el país Sabe cumplir con su obligación. Infor-man calle Sol 115, altos. 27728—5 jl. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española para cocinar o limpiar para certa familia y da referencias de las casas donde ha trabajado. Tel. A-1912 27736—5 Jl. 
COCINEROS 
SE OFRECEN UN COCINERO RE-postero para casa de familia cocina criolla, española y francesa, ameri-cana e Italiana Razón Consulado 87 Pregunten por Alfonso Fernández, Te-léfono A-2620. 
27747—5 Jl. 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO español de ayudante de cocina frega-dor o cualquiera que lo solicite, con referencias. Informan en Fernandina No. 72. Carbonería. 
27694—5 Jl. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN co-cinero en casa particular o para casa de comercio o para colegio, cocina bien a la criolla, española y francesa y repostero. Llamen al Tel. M-518S. Pregunten por J . M. 
27712—5 Jl. 
COCINERO ESPAÑOL SE OFRIÍCE con toda clase de garantías, exclusi-vamente para casa de comercio o al-macén. Luz 77. Tel. A-2753. Rodrí-guez. 
27751—5 Jl. 
COCINERO SE OFRECE CON BUE-nas referencia». Cocina francesa, es-pañola y crlolla,eB, repostero. Infor-man Tel. M-7396. 
27804—6 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de man-ejadora, es de mediana edad. También entiende de cocina, es for-mal, tiene referencias de donde traba-jó. Informan Suárez 31. 
277S7—5 41 
CRIANDERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA española de criandera can abundante leche, se le puede ver la niña. Infor-man: Oquendo y San Jos»:, bodega. Te-léfono U-2181. ¿7Ü5S.—7 Jl. 
PROPIETARIOS 
Si usted necesita reedificar o fabricar alguna casa yo tengo personal exper-to para todos esos trabajos. Doy fa-cilidades para el pago. Dé su dirección por escrita y pasaremos a verle. Señor Chappel. Malee/in 304. 
27697—5 Jl. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 




Si usted desea vender alguna de sus propiedades o comprar o hipotecar, puede usted llamar al teléfono A-0062 donde será, usted sumamente atendi-do pues cuento con grandes compra-dores, que al momento realizan cual-quier operación por difícil que aea. Nuestro lema es seriedad y honradez. Informan vidriera del café El Nacio-nal. San Rafael y Belascoain. Sardi-ñas. . 24879 17 Jl 
VENDO CASITA EN QUEMADOS de Marianao, calle Norte, Pasaje Pellón 92 metros mampostería, azotea y te-Jas, portal, sala, tres cuartos, servi-cios, agua y luz, tranvía, dos cuadras renta mensual 25 pesos, precio $2,500. M. González. Jesús M r̂la, 123. 
2766a.—10 Jl. 
VEDADO, 23 y F, BODEGA CASA antigua 500 metros a 69 pesos metro M. González. Jesús María 125. 
VENDO CALZADA DE CONCHA Y Reforma terreno 1400 metros con fren-te a tres calles a 17 pesos metro. M. González. J«w»ús María, 125. 27369.—10 Jl. 
VENDO LA CASA PAULA NUMERO 18 de dos plantas con 360 metros cuadrados, p*eoio $32,030. Manuel González. Jesús Mari»', 125. 
VENDO LA CASA CHACON NUME-ro 12, con 200 metros cuadrados a 115 pesos metro. Manuel González. Jesús María, 125. 
VENDO AGUIAR Y TEJADILLO es-quina a 450 metros a 140 pesos me-tro. González. Jesús María 125. 27569.—10 Jl. 
EN $10,000 CASA DOS PLANTAS, reciente fabricación y moderna. Sala, comedor, 3 cuartos, baño intercalado, mide 7.10 por fondo proporcional. Al-quilada barata da S90 ia¿ dos plantas. Está, en Cádiz al lado acá. de Infanta y con tranvías cerquita por dos ca-lles. Pocito 7, Habana, de 12 a 2. 
27664.—5 Jl. 
EN VILLEGAS, ENTRE TENIENTE Rey y Muralla, vendo por oferta ra-zonable, casá dos plañtas antigua, mide 16 por 52 de fondo y da actual-mente regular renta, no pongo sobre precio alguno en su venta. Sr. Be-nítez. Fernando Quiñones, 7. Habana, de 12 a 2 27661.—5 Jl. 
SE VENDE POR EMBARCARSE SU dueño un chalet en la Víbora, tiene seis habitaciones, dos baños completo, servicio de criado y garage. Toda la fabricación de primera sobre roca. Véalo si le conviene, haremos nego-cio. Puedo darle facilidades para el pago, 8 meses de construido. Infor-mes. La Sra. Vda. de Santos. Male-cón 304, al lado de la casa en cons-trucción. 
'17697—5 jl. 
EVELIO MARTINEZ 
Compro y vendo casas de todos pre-cios. Facilito dinero en hipoteca en todas cantidades. Habana 66, de 10 a 12 y de 3 a 5. 
CASAS EN VENTA 
En San Lázaro, cerca de Galiano en $26.000; Meroed cerca de Egido, en $33.000; Escobar, cerca de San Láza-ro $30.000; Virtudes, 3 casas a $16,500 Neptuno, cerca de Infanta •* casas a $20.000; Lagunas $24.000; Industria $37.000 y $47.000; Concordia $14.500; Lealtad $27.000; Crespo $14.000; Re fugio $25.000: Campanario, esquina $3(>.000; MaloJa $17 .000; San Miguel $25.000 y muchas más. Evelio Mar-tínez. Habana 66,' de 10 a 12 y de 3 a cinco. 
27729—5 Jl. 
SOLARES YERMOS 
VENDO UN LOTE DE TERRENO que mido 3.000 varas. Tiene aceras hechas y pagas. Da con la calzada da Puentes Grandes y el ferrocarril. Pue-de ponerse chucho si se desea. Es apropiada para una industria. Si fa-brican doy toda facilidad en el pago. Informan Tel. M-5187 o en la Ciudad de Londres. Galiano 116. Pregunten por Rodríguez. No corredores. 
27749—17 Jl. 
Esquina con frutales. Víbora, a una 
cuadra del Parque, en la calle An-
drés esquina a Avellaneda, 1.485 
varas a $7.50 vara. Miguel F. Már-
quez. Cuba 50 
2 7775—6 jl . 
RUSTICAS 
SE DESEA ARRENDAR 1 LOTE DE monte virgen, más o menos extensión para carbón vegetal en cercanías da esta Provincia Habana. Informes por escrito calle A No. 271. José C. Ca-sas. 27738—S Jl. 
AL MEJOR POSTOR 
por necesitar dinero con urgencia ven do mi cómoda casa de dos plantas, acabada de fabricar cerca de la cal-zada de Jesús del Monte y de Toyo. Tiene sa'a, doa cuartos de baño espe-cial, comedor al fondo, toda do cielo raso, igual en los altos, renta $85. Es-tá desocupado el alto y tengo una in-mensa lista de personas que desean alquilar en $43. Su precio de apuro $7.250. Su dueño Sr. Díaz. Indio 34 27812—5 Jl. 
Vendo a las alturas de Arroyo Apo" 
lo, hermosa, casa, con caballeriza o 
garage, buena cerca, teja y madera, 
entre dos avenidas, excelente para 
criar gallinas y dos o tres vacas de 
leche, por tener frente buen potre-
ro, mide 336 metros. Ultimo precio 
$2.500. Guaguas cada 5 minutos, 
por 5 centavos hasta la Terminal. 
Informan en Reina 39, Sr. Roca. 
27682—10 jl. 
SOLARES YERMOS 
EN EL VEDADO CALLE F EN-
TRE 23 y 25 A $35 METRO 
Vendo en el Vedado calle F entre 23 y 21 un solar que mide 15x45 metros acera de la somora a $35 metro. Este solar vale más de lo que se vende por tener su dueño que embarcar precipi-tadamente por asuntos de familia. És-te es el punto que eligen todas las personas de gusto. No mire usted el precio que es barato n Ha medida. Mire usted el punto. Aprovecho esta ganga. Vidriera del Café El Nacional San Rafael y Belascoain. Tel. A-0062 Sardlñas y Vía. 
CASA MODERNA EN BELAS-
COAIN DOS PLANTAS 
GRAN RENTA 
Vendo on Belascoaln, de los Cuatro Caminos a Carlos III una casa moder-na de dos plantas con establecimien-to. Mide 6x16, renta $155, precio en (21.500 y si quiere más terreno para darle más fondo se lo puedo vender. No hay banco que le asegure su di-dinero como esta casa. Vidriera del Café El Nacional. San Rafael y Belas-coaln. Tel. A-0062. Sardlñas y Vía. 
26893—4 jl. 
SOLARES EN GANGA 
Vendo en las calles Municipio, Aran 
go y Rodríguez, varios solares a $8 
y $10 metro cuadrado, no varas, al 
contado o plazos. Su dueño, Rafael 
Carranza. Arango esquina a Gua-
sabacoa, Luyanó. , 
U O 26532—26 jL 
VENDO UN HERMOSO SOLAR EN la calle de Compromiso ,entre Blan-quizar y Cueto, mide 15.33x35 precio 8 pesos vara. Informa: Antonio Bou-za. Figuras, 66. 27627.—6 Jl. 
VENDO DOS PAfíOS DE TERRENO de esquina cerca del tranvía, en el Reparto Almendares y en la Sierra. Informa: Manzana Gómez, 214, de 9 a. m. a 12 m. Teléfono M-6513. 27672.—6 Jl. 
PARCELAS CHICAS 
En la Avenida Chaple, 6 por 20 me-tros a 7 pesos vara. Otra calle Santa Alicia 8.75 por 22 a $7.o0 vara. Otra 8.60 por 20 a $7.50 por vara. No co-bro comiñión ni corretage de ninguna clase al' comprador. Pocito 7, bajos en la Habana de 12 a 2. 
27560.—8 Jl. 
VENDO CASAS SOLARES. 
Una manzana de terreno con 
seis casas fabricadas, doy 
facilidades en la venta. Sor-
prendente negocio. Infor-
man, Fábrica y Santa Feli-
cia, Luyanó. Pedro S. Nu-
ñez. Alfredo Vasll. Teléfo-
nos 1-3648, botica. 
27763—6 Jl. 
EN LO MEJOR DEL REPARTO LA SIERRA, ENTRE DOS LI-NEAS DOBLES VENLO MI SO-LAR QUE MIDE 12x47. ESTA RODEADO DE GRANDES CHA-LETS. INFORMA SU DUESO. BELASCOAIN 54, ALTOS EN-TRE ZANJA Y SALUD. U O 27734—10 Jl. 
EN LO MEJOR DE LACALLE 12 Y D., PEGADO AL REPARTO MIRAMAR. MIDE 46x32, MEDI-DA IDEAL PARA VARIAS CA-. SAS. PRECIO EN GANGA. BE-LASCOAIN 54, ALTOS. TELEFO-NO M-4785, DE 8 A 12 Y DE 2 A S U O 27734—10 j l . 
CALZADA DE COLUMBEA, PRO-XIMO AL NUEVO COLEGIO DE BELEN, VENDO MI SOLAR DE 23x47.17, MEDIDA IDEAL PARA UN GRAN CHALET. ESTA RO-DEADO DE GRANDES RESIDEN CIAS. UNICO POR FABRICAR EN ESE LUGAR. PRECIO BA-RATO Y X PLAZOS. SU DUEÑO BELASCOAIN 54, ALTOS. TELE FONO M-4735. 
U O 27743—10 jl . 
PROXIMO AL COLEGIO RELEV VENDO 2 MANZANAS DE TE-RRENO LLANO Y COMPLETA-MENTE URBANIZADO. PRECIO $3.50 VARA. URGE HACER NE-GOCIO PRONTO. INFORMAN-BELASCOAIN 54, ALTOS. TE-LEFONO M-4735. DE 8 A 12 Y DE 2 AS . 
U O 27743—10 Jl, 
MANZANA DE TERRENO VEN-DO, PROPIA PARA UNA INDUS-TRIA POR ESTAR SITUADA. EN UN BARRIO DE MUCHOS OBRE-ROS Y PROXIMA A UNA GRAN CALZADA. PRECIO BARATA MAS INFORMES BELASCCIUÑ No. 54, ALTOS. TEL. M-4735 
'T O 27743—10 Jl, 
VENDO CONTRATO DE UNA FIN» ca de casi media caballería de tierra con arboleda de mangos y frutales, platanales y parte de jardín con casa para familia, una caballeriza toda cer-eda de alambre con abundante agua de Vento, alrededor de ella hay varios jardines, por el lado pasa el carro eléctrico y la carretera de la Haba-na. El carro cuesta 10 centavos y el Ford ochenta centavos. Contrato ante Notarlo por ocho años, alquiler $30. Informan Monte 281, altos, de 11 a 12 a. m. y de 7 a 8p. na. 27808—5 Jl. 
COLONIA DE CAÑA 
Como negocio de oportunidad y de 
la situación, vendo una de 50 caba-
llerías, cerca Habana y muele en in-
genio solvente. Detalles concretos: 
Sr. Benitez. Fernando Quiñones 7, 
Habana. De í\ a 2. 
27662—5 j l . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE VENDE 
una acreditada vidriera de tabacos y cigarros, billetes con 6 años do con-trato, tiene la exclusiva de una acre-ditada marca de tabacos, de esta ca-pital. Para informes: Manrique 18̂ ., Señor Giando., Teléfono M-1243. 
27667.-10 Jl. 
SE ARRIENDA FONDA CON VIDA propia por el lugar que ocupa. Case-río de Luyanó, número 16, letra ^. 27636.—5 Jl. 
VEND OMUY BARATA UNA INDUS-trla bien montada, mucho movimien-to, en las ventas todas al contado, puede verse en la Calzada de Guana-bacoa, número 6. Bellavlsta, su dueño: José Salgado, fábrica do' carbón. 
27626..—6 Jl. 
SE VENDE MU Y BARATO UN PUES-to de frutas; no paga alquiler, quedan a su favor 2̂0 o se solicita un socio que aporte pocp dinero. Dan razón a todas horas en la calla Guadalupe. En el mismo paradero de las guaguas La Nacional, Reparto Juanelo. 
27726—8 Jl. 
CAFE, RESTAURANT, DULCERIA, lunch, vidriera da tabacos y cigarros y dos billares se vende en $7.000, $4.000 al contado o se admite socio que lo trabaje con $3.00i3. Informan cantina los baños de Progreso. Ve-dado. 
27637—6 Jl. 
VENDO GANGA VERDAD CASA DE huéspedes, muchos añoe(> muy acredi-tada del buen elemento, 6 años con-trato, renta barata lugar Insuperable, próspero, céntrico, sano, acera brisa todos los tranvías en la puerta, soste-nimiento económico, sus babitacloneí en un solo piso, en comida solamente hace más de mil pesos, negocio segu-ro. Se da pruebas, BU dueño urgente-mente tiene que liquidar para atender grandes herencias extranjero. Apro-veche parte de sus herencias, vendt-su casa a la mejor oferta que le ha-gan; venga y haga su oferta; la qut usted crea, sin pena alguna. No tra-to ni pierdo tiempo con curiosos. Uni-ca oportunidad para el que la sab. aprovechar. Antonio Méndez. M^HC 27799—8 Jl. 
VENDO UNA GRAN 
Panadería y Galletería en $8.000 * tengo de otros precios más y tengr. también con cantina. Informes Amis-tad y Reina. Café Orión. García. £7789—6 Jl. 
CAFETEROS. VESDO 
en $17.000 uno de los buenos cafés & la Habana. Vende $150 diarlos y n paga alquiler. También tengo otnv más en venta. Tengo uno en $4.00i Informes Amistad y Relpa. C a l í Orión. García. 
27789—6 Jl. 
VENDO HOTELES 
y casas de huéspedes en laHabana d todos precios. Vega a verme y ] daré detalles. Informes Amistad 3 Reina. Café Orión. García 27789—6 Jl. 
BODEGAS, TENGO MUCHAS 
en venta Vendo una en $18.000 { tengo otra en el barrio Colón $9,00; con $5.000 de contado, vende $100 di:1, rios y tiene local para familia. Infc mes Amistad y Reina. Café Orión García. 
277S9—6 Jl. 
Se vende una casa de huéspedes pe: 
lo que ofrezcan, se vende por sepa-
ración de bienes. Deja libres $225. 
Informan en Lagunas y Perseveran-
cia, bodega. 
27704—6 jl. 
Depósito de gasolina. Se vende u 
negocio bien acreditado, por no pe-
der atenderlo su dueño. Garantiza 
que deja más de $300 mensualer. 
Para informes: Aguiar 59. Blasco 
27724—5 jl. 
DINERO E HIPOTECAS 
EN PRIMERAS HIPOTECAS SE pre.-- -tan varias cantidades como desee, i de dQi,mil a quince mil pesos de u . año a tres, se exige suficiente gtrnav.-tía en la ciudad y sus uarrios, tip-. según cantidad, tiempo y garantí:-, o lugar será del 6 y medio al 9 pr.f ciento fijo anual. Manuel González Jesús María 125. 27003.—10 Jl. 
ENSEÑANZAS 
PUPILAJE Y RESIDENCIA 
Para señoritas. Colegio San Francis-co. Diez de Octubre 350 y Santa Ire-ne 4, Jesús del Monte. 
27633.—1 Agt. 
LECCIONES Y TRADUCCIONES Di: Inglés, francés, español. Italiano ale-mán. Lacclones individuales y colec-tivas, mucha práctica con niños, la. enseñanza en Inglés y español. Voy domicilio. Albert Bal6, & y medio O' Rellly. 27679.—12 Jl. 
PROFESOR DE LOGICA Y CIVICA 
Graduado de la Universidad, ge ofre-ce para dar clases en su casa a domi 
CIUQ O en colegios. Verdadero especia-lista. Tel. F-5341. 27716—6 Jl. 
LOS CATEDRATICOS NO PUE-
DEN DAR CLASES 
en Colegios y academias particulares porque «e lo prohibe la ley. No se de-je engañar y busque un profesor titu-lar privado que 1.9 prepare a concien-cia sin cobrarle ouotag exorbitantes. Ingreso en el Instituto por ?5 al mes Bachillerato $8.00. Virtudes 2. Libre-ría.. # 27777—6 Jl, 
PAGINA VEINFIDOS DIARIO DE LA MARINA.—JULIO 3 DE 1925 
DE ANIMALES 
CABALLOS. MULOS Y 
VACAS 
Tenemos magníficas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen-
tales de paso de las mejo-
res ganaderías de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recentinas y muy 
próximas a parir. También 
tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Ayesterán No. 1, entre Es-
trella y Malo ja. 
Teléfono U-1129. 
C6374.—Ind. 3 JL 
JUDICIAL 
LDO. NICOLAS LOSADA Y HER-
NANDEZ, JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL OESTE DE ES-
TA CAPITAL. 
Por el presente edicto .se hace sa-ber que en los autos del juicio de me-nor cuantía seguido por la Sociedad Montes y López contra la de Ujanel y |Perera se ha dispuesto sacar a públi-ca subasta por segunda vez, término de ocho días y con la reoaja del vejn-to y cinco por ciento do ia tasación, lo's derechos y acciones que corres-pondan a la Sociedad de Granel y Pe-refa contra de_ la Ortega y Fernán-dê  S. en C. y que aquella ejercita en el juicio declarativo de mayor cuan-tía, seguido en el Juzgado de Prime-ra Instancia del Oeste bajo la\ actua-ción del Secretario Carlui- Llanusa y hoy en trámite de apelación oída li-bremente contra la sentencia dictada tasados dichos derechos y acciones .en la cantidad de mil quinientos pe-sos moneda oficial; y los derechos y | acciones que correspondan a la socie-dad de Grable y Perera contra el se-.ftor Daniel Bacón y que aquella ejer-'cita en «1 juicio declarativo de n;i-yor cuantía seguido en el Juzgado de • Primera instancia del Norte bajo la actuación del Secretario Judicial Fa-, bio Gájate y hoy en trámite de casa-ción a virtud del recurso por infrac-ción de ley y doctrina legal interpues-to contra la sentencia dictada por la Audiencia de esta Ciudad, tasados di-chos derechos y acciones en la cantidad de doscientos, algo de setecientos lcincuenta y dos pesos moneda oficial; 'habiéndose señalado pa.ru el acto de la subasta el día CATORCE DEL EN-ITRANTE MES DE JULIO a las ocho y media de la mañana en la Sala de I Audiencia de este Juzgado sito en el último piso de la casa número quince del Paseo de Martí, antes Prado; ad-' virtiendo que no se admitirán propo-Biclones que no cutirán los dos ter-cios del avalúo; que para tomar par-te en la subasta de'Berán lo siî itado-res consignar previamente en la me-sa del Juzgado el diez por ciento efec-tivo del valor de log bienes sin cu-fyoa requisitos no serán admitidos y que los autos se encuentran de manl-|ítesto en la Secretarla de Armando Gobel y del Junco, donde podrán exa-minarlos los que quienn. tomar par-te en la subasta. 






Dr. ELIO ROSELLO MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-carlos; rapidez en el despacho de laa escrituras con su legalización. Nep-tuno. SO, altos. Te!éfono A-8502, 
PROFESIONAL^ 
DR. FELIX PACES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DK 
DEPENDIENTES 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D entre 21 
y 23, teléfono F-4431. 
Dr. JORGE MANACH 
ABOGADO 
BUFETE DE 
CRUZ, LLAMA Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly, 40. Teléfono M-5040. 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A. Gomaran 
ABOGADO 
Agular 73. 4o. piso. Telf. M-431f. 
23267.-26 A g . 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados, Aguiar 71. 5o. piso 13 fono 2 A-2194. •o- m. De 9 a 
Telé-y de 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. Estudio privado. Neptuno 220. A-6350. 
Herminio Suardíaz González 
PROCURADOR Procedimientos sumarios Hipotecarios, Juicios cj€'Cutlvo, deshahucios, decla-rativos, doclaratcrias do herederos, testamentarias, abintestauos; asuntos civiles, mercantiles, contencioso, ad-ministrativo, expedientes, divorcios, bajo la dirección de letrados de gran experiencia. Cárdenas, i:úinero 6, al-tos. Teléfono A-29B2. 
24130.—13 Jl. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO DIAZ 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO Miembro del colegio de arquitectos de la Habana. Assoc M. AM. Soc. C. E., M. S. C. I. Experto en indus-trias, maquinarla, estudio. Belascoaln número 120; teléfono M-3412. 
C4707.—ind. 14 My 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y CIRUGIA 
Dr. Alberto Sánchez Bustamante 
Profesor de Obstetricia, pi|- oposición de la Facultad de Mediona. Especia-lidad: Partos y enfermedades de se-ñoras. Consultas lunes y viernes, de 1 a 3 en Sol 79. Domicilio: 15, entre J y K, Vedado. Teléfono F-1862. ' 
Clínica Bustamante-Núñez 
Calje J y; 11, Vedado. Cliujía general. Cirugía de especialidades. Partos. Ra-yos X. Teléfono F-1184. 27603.—1 Sep. 
Dra. MARIA G0VTN DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ G0VIN 
MEDICAS CIRUJANAS 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
práctica y Hospital Broca de París, 
deñoras, niños, partos, cirugía, elec-
troterapia, diatermia, masage y gim-
nasia. Gervasio 60. Teléfono A-6861. 
C 9083 Ind. O. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
falá^5?s- Cárdena», 46. altos, teléfono 
A-9102. Domicilio: Calle 1, número 
1», entre 9 y 11. Vedado. Teléfono 
F-2441. C6430.—ind. 16 Jl 
DR. A B I L I 0 V. DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Curación por procedimientos modernos: cese rápido de la tos y la fiebre. Aumen-to en el apetito ypeso. detención del desarrollo de la leolón. Asma, Colltle, Diabetes, Reumatismo, Inyecciones In-travenosas, corrientes eléctricas, ma-saje. De 10 a 11 y de 1 a 8 p. m. en Salud 69 ($5.00). Pobres de ver-dad martes. Juevss y sábados M-7080. 
DR. REGUEYRA 
Medicina Interna en general, «on es* pecialldad en el artrlUsrao, reumatis-mo, piel, eczemas, barios, úlceras neu-rastenia histerismo, dispepsia hlper-clorhidria, acidez, colitis. Jaquecas, neuralgias, parálisis y demás enfer-medades nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jueves, gratis a los pobres. Esco-bar, 105. antigua 
Dr. ANIBAL HERRERA Y LUIS 
MEDICINA INT9KNA 
Médico dil Dispensarlo oe Tubérculo-
soa de la Liga, Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos III, 223 
bajos, de 12 a 2 p. m. Tel. U-1674. 
26627—21 Jl. 
PROii-.DNALES 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-RIAS DK LA ASOCIACION DE DE-PENDIENTES Aplicaciones de Noosalvarsán. Vías Urinarias, Enfermedades venéreas. Clstoscopla y Cateterismo de los uré-teres. Domicilio, Monte S74. Teléfo-no A-9646. Consultas de 3 a 6. Man-rique 10-A. altos, telefono A-5469. 
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GAROANTA. NARIZ Y OIDOS 
Especialista, de la Quinta de Depen-dientes. Consultas de 4 a 8. lunes, miércoles y viernes. Lealtad. 12. te-léfono M-4372. M-3014. 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
catedrático titular ce la Rscueta ffe Medicina. Enfermedades tropicales y parasitarias. Medicina Interna. Con-sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel Ii7-A, teléfono A-0867. P. 15 11 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinos. Consultas de 7 a 10 ¿13 a. m. y 1 » Ji p. m. Tra-tamientos especiales sin operación pa-ra las úlceras estomacal y duodenal, precio y horas convencionales. Lam-uarilia. 74. altos. 23212.-8 Jl. 
"POLICLINICA HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233 
DIRECTOR. FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 9 de la noche. Consultas especiales, eos posos. Reconocimientos $3.00. En-fermedades de señoras y niños. Gar-ganta, nariz y oídos. (OJOS). Enfer-medades nerviosas, estómago, corazón y pulmones, vías urinarias, enferme-dades de la piel, blenorragia y al-tllls, Invecciones Intravenosas para el asma, reumatismo y tuberculosis, obesidad, partos, hemorroides, diabe-tes y enfermedades mentales, etc. Aná-lisis en general. Rayos X, masajes y corrientes eléctricas. Los tratamien-tos y sus pagos a plazca Teléfono M-6233. 
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
DIRECTOR Y CIUUJANO DE LA ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Afecciones venéreas, vías urinarias y enfermedades de señoras. Martes, Jue-ves y sábados, de 3 a 6 p. m. Oora-pla, 43, altos, teléfono A-4364. 
LIGA CONTRA EL CANCER 
PRADO 66. HABiíNA 
la Liga contra el cáncer. Solo le cues* 
ta un peso al año. Ayudará con ello a 
los fines de propaganda contra esa es-
fermedad y recibirá además Informa-
ción somt.re la manera de prevenirse 
contra ejs azote de la humanidad. 
C6621.—ind. 10 Jn. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical proce-dimiento, pronto alivio y curación pu-dlendo el enfermo seguir sus ocupa-clones diarlas y sin dolor. Consultas de 1 a 5 P. m. Suárez 32. Policlí-nica P*. 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-la 4« Medicina. Director y Cirujano de la Casa de Salud del Centro Ga-llego. Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 126, altos, entre San Rafael y San José. Consultas de 2 a 4. Te-léfono A-4410. 
DR. FRANCISCO R. TIANT 
Especialista en enfermedades de la piel, sífilis y venéroo del Hospital Saint Louls, París. Ayudante de la Cátedra de Enfermedades de la piel y sífilis de la Universidad de la Ha-bana, Consultas de 9 a 12. Lunes, miércoles y viernes. Horas especiales, previo â 'lso. Consulado 90. altos, te-léfono M-3697. 
16195 15 Jl 
DR. HORACIO FERRER 
Especialista en enfermedades de los ojos garganta, nariz y oídos. Consul-tas por la mañana a horas previa-mente concedidas, |10. Consultas de 2 6, $5.00. Meptuno, 32, altos, teléfo-no A-lSsS. n «882 SO «i 1 
JOSE H. MATA TRUJILLO 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-viosas, con tratamiento especial a los epilépticos, corea. Insomnio, histeris-mo, neurastenia y debilidad sexual. Consultas de 8 a 6, lunes, miércoles y viernes, teléfono M-6131. Consula-do, 89. 10782 16 jn 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-sición de la Facultad de Medicina. Cinco años de interno en el Hospital Calixto García". Tres años de Jefe Encargado de las Salas de Enferme-dades Nerviosas y Presuntos Enaje-nados del mencionado Hospital. Medi-cina General. Especialmente enferme-dades nerviosas y mentales. EstA^i. go e intestinos. Consultas y xtconocl-mientos $5, de 3 a 5, diarlas en San Lázaro, 402, altos, esquina a San Fran-cisco teléfono U-1391. 
DR. PABLO MACIA 
ESPECIALISTA DE BERLIN Y PARIS 
Exayudantc • del hospital de Neukolln en Berlín. üstOmago 3 intestinos. Consultas de 2 a 4, martes, jueves, sábado. Virtudes, 70, esquina a San Nicolás. Teléfono F-13Ü9. 
Z&7fi4.—22 Jl. 
DR. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa da Beneficencia y Maternidad. Especialista en las enfer-medades de los niños. Médicas y Qui-rúrgica». Consultas de 12 a 2. G, nú-mero 116 entre Linea y 13 .Vedado. Teléfono •F-4233. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
FELIPE RIVERO 
Notario Público 
MANUEL DE CINCA 
RAFAEL DE ZENDEGUI 
Abogados 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-11-12. Tel. M-1472 
DR. 0MELIO FREYRE 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles, Divor-cios. Rapidez en el despacho de las escrituras, entregando con su legali-zación consular las destinadas al ex-tranjero. Traducción para protocolar-los, de documentos en Irglés. Ofici-nas: Aguiar. 60. altos. teléfono M-BG79. C 1000 Ind 10 t 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE BUÜ 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57, teláfono A-9312. 
Dr. AUGUSTO JAC0ME 
Abogado Sur-Americano. Asociado con el 
DR. JOSE CASTRO GONZALEZ 
Recibido de la Universidad de la Haba-na. Ofrecen sus servicios profeslona-lee especialmente en todo lo relacio-nado con las Leyes Latino-americana» y de los E. U. de A. Engllsh Spoken. Pl y Margall núia. 69. Room 13. Te-léfono M-7335 18622 7 .In. 
DR. J . B. RUIZ 




Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal-tad 122, entre Salud y Dragones. Con-sultas y reconocimientos de 8 a. m. a 7 p. m. $1.00; Inyección de un ám-pula Intravenosa. $1.00; Inyección de un n limero de neosalvarsan, J2.00; Análisis en general, 92.00; Análisis para sífilis o venéreo, $4.00; Rayos X, de huesos, $7.00; Rayos X de otros órganos, $10.00; Inyecciones Intrave-nosas para sífilis o venéreo, asma, reumatismo, anemia, tuberculosis pa-ludismo, fiebres en general, eczemas, trastornos de mujeres etc. Sq regala una medicina patente o una caja de Inyecciones al cliente que lo pida. Re-serve su hora por el teléfono A-0344. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad de Parla, Nariz, Garganta y Oídos. Visita a domicilio. Consultas de 3 a 6. Campanario 67, esquina a Concordia. Teléfono A-4529. Domicilio 4 numero 206, teléfono F-2236. 
P 30 d 16 oo 
DR. MIGUEL VIETA 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estómago e Intesti-
nos. Carlos III, 209. de 2 a 3. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prostatltls, impotencia, esterilidad. Curaciones ga-rantidas en pocos días, sistema nuevo, alemán. Dr. Jorge Wlnkelmann, espe-cialista alemán, 26 años de experien-cias. Obispo. 97. a todas horas del día. 17686 1 *g 
DR. ANTONIO CHICOY 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-DCNGA Y HOSPITAL DE DE-MENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. Consultas de 1 a 3 y media. Esco-bar 166. teléfono M-7287. 
DR. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
ESPECIALISTA DE PARIS. LON-DRES Y BERLIN Curación d« estas enfermedades por medio de los efluvios de alta frecuen-cia. Tratamiento eflcas para la cura-ción de los barros, herpes, Junares, manchas y tatuajes. Concordia 44, Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 12 y de 4 a 6. C 3»21 Ind 1 ab 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS Bufete y Notarla Manzana de Gómtz, b'¿¿-¿i. Teléfono 
M-V163 
C5Ü38.—Ind 27 My 





ABOGADO Y NOTARIO 
40. 
JUAN 
Bnn Ignacio, , altos, entre Obispo y Ea Obrapla. Teléfono A-3701. 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADO» 
Se hacen cargo de toda clase de asun-tos judiciales, tanto civiles como cri-minales y del cobro de cuentas atra-sadas. Bufete. Tejadillo 10, teléfonos A-6024 • 1-3693. • 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED. Núin, 90 
Teléfono A-Ü8til. Tratam entos por es-pecialistas en cada enfermedad Me-üicina y Cirugía de urgencia y tolal. Consultas de i a 5 de la tarüo y do 7 a 9 de la noche. 
LOS POBRES. GRATIS 
Enfermedades del estómago. Intesti-nos, hígado, páncreas, corazón, nilón y pulmones, enfermedades de señoras y niños, de la piel, sangre y vías uri-narias y partos, obesidad y eníiaque-cimlento, aíeccionos nerviosas y men-tales, enfermedades de los ojos, gar-ganta, nariz y oídos. Consultas ex-tras íó. Reconocimientos $^.0B. Com-pleto con aparatos $6.00. Tratamiento moderno de la sífilis, blenonagla, tu-berculosis, asma, diabetes por laa nuevas inyecciones, reumatismo, pará-lisis, neurastenia, cáncer, Ulceras y almorranas, Inyecciones Intramuscula-res y las venas (Neosalvarsán), Ra-yos X, ultravioletas, masajes, corrien-tes eléctricas, (medicinales alta fre-cuencia), análisis de orina (.completo $2), sangre, (conteo y reacción de vVaserman), esputos, heces fecales liquido céfalo-raquld«o. Curacione pimos semanales, (a plazos). 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afec-ciones del pecho, agudas y crónicas. Casos Incipientes y avanzados de tu berculosls pulmonar. Ha trasladado su domicilio y consultas a Animas.' 172. (altos), teléfono M-1660. 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO De las Facultades de Madrid y la Ha-bana. Con 36 años de practica profe-rilonai. Enfermedades de la sangre, pe-cho, señoras y niños, partos. Trata-miento especial curativo ue las afec-ciones genitales de la mujer. Consul-tas dianas de l a 3. Gratis los mar-tes y viernes, l̂ ealtad, ¿o, teléfono A-0226. Habana. 
24898.—17 Jl. 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad en vías urinarias. Tra-tamiento especial para la blenorragia, impotencia y reumatismo. Electrici-dad Médica y Rayos X. Prado, 62, es-quina a Colón. Consultas oe 1 a 6. Teléfono A-3344 
C 1539 Ind 15 my 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
DR. GUILLERMO LOPEZ ROVI-
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia 
nos y niños y especialmente enfer 
medades de las glándulas internas y 
de la nutrición. Trastornos nervio' 
sos (neurastenia, histerismo, de 
presión, abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta 
les. Debilidad sexual, pérdidas, im-
potencia. Trastornos y padecimientos 
de la menstruación y del embara 
zo. (vómitos, albúmina). Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage 
rada. Niños anormales en su desa 
rrollo intelectual y físico, (mudos 
no sordos), atrasados, raquíticos, in 
completos, idiotas en mayor o menor 
grado, etc. Bocio en sus varias fox 
mas. Convulsiones, ataques epilép 
ticos, vértigos. Enfermedades de la 
piel. Enfermedades crónicas, rebel 
des a los tratamientos corrientes: 
Reumatismo. Diabetes. Asma. Ne 
^ iritis. Dispepsias, Colitis. Enteroco 
!*'| litis. Tratamiento especial de h 
calvicie. Lagunas 46, bajos, esquí 
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. m 
$5.00. Los domingos, de 4 a 6. Te 
léfonos A-8549, y A-6902. Las con 
sullas por correspondencia del in 
terior. se acompañarán de giro pos 
tah 24709 16 jl 
MEDICO 
Consultas de 1 a 
A-7418. Industria 
CIRUJANO 
3 p. m. Teléfono 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la Universidad de la Habana. Medicina interna. Especialmente afecciones del Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-panario, 52, bajos, teléfonos A-1324, y F-3679. 
C6249.—31d-lo. Jl 
Dr. Feo. SUAREZ GUTIERREZ 
Especialista en afecciones de la Na-ris Uarganta y Oídos Consultas de 1 a 2 y media (honorarios (10). Turno especia); honorarios |i5 Uenlos, 18. Telóíono M-2783. 188BS.—10 Jn. 
DR. J . LYON 
Da la Facultad de París. Especialidad en la curaclfin radical de las hemo-iroldes, sin operación. Consultas de 1 a 3 p. m. diarlas. Correa esuuina a í>an IndaiMi-
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia partos, enfermedades de nlAos. del pecho y sangre. Consultas de 3 a * Aguiar L teléfono A-6488. 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la Pa cuitad de Medicina. Consultas, lunes, miércoles y viernes, de 3 a 6. Pas*» esquina a lí. Vedado, teléfono F-4457. O Ind 22 d. 
DR. IGNACIO CALVO 
Medicina general. Colon, Recto (rec-toecopla slgmoldoacopla. Tratamiento de las HEMORROIDES por el proce-dimiento de Bensaude del Hospital Saint Antoinc de París. Gervasio 126 de 5 a V p. m. Tel. A-4410. 
2̂103—1 Jl. 
Dr. Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
LUZ 15. M-1644 HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monta. 
16 40. Medicina Interna. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo, 2 pasos. Prado 62 esquina a Colón. Laboratorio Clínico-Químico del doctor Ricardo AlbaJadejo. Telé-fono A-3344. C 9676 Ind 22 d 
DR. LACE 
Medicina general, i., peclaüsta estó-mago. Debilidad sexual. Afecciones da sef-oras, de la sangre y venéreas. De a 4 y a horas especiales. Teléfono A-3751. Monte 126. entrada por An-geles. 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urinarias. Especialmente bleno-iragla, visión directa de la vejiga y la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate y Compostola Uléfono F-2144 y A-
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-lle O, entre Infanta y 27. No hace visitas. Teléfono U-2465. 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria, sxe-dicina en general, especialmente en-fermedades del sistema nervioso, stfl-11B, «venéreo y tuberculosis pulmo-nar. Consultas diarlas de 1 a 2 p. ni. en Santa Catalina 12, entre Delicias y Buenaventura, Víbora. Teléfono I 1040. Consultas gratis a los pobres. También recibe avisos en Jesús del Monte, 662, esquina a Vista Alegre. Teléfono 1-1703. 
22743.—30 Jn. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología de la Uni versldad de la Habana. Aguacate, 27, altos, teléfonos A-4641, F-1778. Con sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. < por convenio. 
DR. RAMIRO CARB0NELL 
Especialista en enfermedades de ni ños. Medicina en general. Consultas de S a 4. Escobar 142. teléfono A-1336. C 8014 Ind. 10 d 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del estómago e Intestinos. Tratamiento de la colitis y enteritis por procedimien-to propio. Consultas diarlas de 1 a 3. Para pobres, lunes, miércoles y viernes, eina. 50. 
DR. GONZALO PEDROSO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUÍII-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Clstoscopla y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinarias. Consultas de 10 
12 y de 3 a 6 P. ni. en la calle de 
'an Lázaro 254. 
DR. J . M. VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS Curación radical de la úlcera estoma-cal y duodenal y de la Colitis en cual-quiera de sus períodos, por procedi-mientos especiales. Consultas do 5 a Teléfono A-4425. Prado 60. bajos. 
C 11028 Ind 6 de* 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de 3 a 4 p. m. Medicina interna especial-mente dal corazón y de los pulmones. Partos yenfermedades de niños. Con-sulado, 20. teléfono M-2671. 
ALMORRANAS 
Curación dlmlento radical por un nuevo proce-ínyectable. Sin operación y sin ningún dolor y pronto alivio, pu-dlendo el enfermo continuar sus tra-bajos diarlos. Kayos X, corrientes eléc-tricas y masajes, análisis de orina completo, $2.00. Consultas de 1 a ó p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-ced 90. teléfono A-0*31. 
DR. CABRERA 
Radiología exclusivamente 
Rayos X, Radium. Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Antiguo gabinete 
"Alamllla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 26046 23 jl 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmonss, es-tómago e intebtinos. Consultas los días laborables, de 12 a 2. Horas es-peciales previo aviso. Salud. 34. telc-íono A-5418. 
DR. NICANOR M. BANDUJO 
MEDICO CTRUJANO 
Especialmente enfermedades de seno-
ras. Consultas de 2 a 6, en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina), 68, bajo», 
teléfono M-7 811. Domicilio: Avenida 




DR. CARLOS V. BEATO 
Cirujano Dentista. Afecciones de la boca en general. De 8 a. m. y de 1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Telé-fono A-1558. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO Técnico especial para extracciones. Facilidades en el pago. Horas de con-sultas de 8 H . m. a 8 p. m. A los empleados d̂ l comercio, horas espe dales por la noche. Trocadero 68-B, trente al café El Día. Teléfono M-8396 
Dr. BENITO VIETA Y MORE 
Enfermedades de las encías, caries de los dientas .aparatos postizos por los últimos adelantos; horas fijas, equl dad, perfección y honradez. Compos-tela número 5, frente a la iglesia del Angel. Teléfonos M-161U. 1-1222. 
265Ó4.—26 Jl. 
GIROS DE LETRAS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Üacen giros de todas clase» sobre todas laa ciudades de Kspafla y sus pertenencias. Be reciban depósitos en cuenta corriente. Hacen pagos por ca-ble, giran letras a corta y larga vis-ta y dan cartas de crédito sobre Lon-dres, París, Madrid, Barcelona y New Tork, New OrUans. Filadelfla y demás capitales y ciudades de loa Estado» Unido». Méjico yEuropa, asi como sob-e todos lo*i ouebloa 
J . BALCELL5 Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-tra» a corta y larga vl»ta sobre New York, Londres. Parí» y fobre todas las capitales y pueblos de Esparta e Islas Baleare» y Canarias. Agentes de la Compartía d» Seguros contra In-cendio» 
VAPORES DE TRAVESIA 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAflIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. López y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona* 
dos con esta Compañía, dirigirse a 
tu consignatario. 
M. OTADUY 






A los señores pasajeros, 
pañoles como extranjeros. 
Compañía no despachará 
pasaje para España, sin antes pre-
•entar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es* 
paña. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto*. Telf. A-7900. 
Habama 
El vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán Jesús MARROQUIN 
Saldrá para SANTIAGO DE CU 
BA. LA GUAIRA, PUERTO CABE 
LLO, CURAZAO. SABANILLA, 
CRISTOBAL, GUAYAQUIL, CA 
LLAO. MOLLENDO, ARICA, IQUI-
QUE, ANTOFAGASTA y VALPA-
RAISO, 
sobre el 
3 DE JULIO 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 
ds la mañana y de 1 a 4 de 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA Por la» Universidades de Madrid y Habana. Especialidad en enfermeda-des de la boca que tengan por causa afecciones do las encías y dientes. Dentista del Centro de Dependiente». Consultaa de 8 a 1*1 y de 12 a 3 p. m. Muralla 82, alto», 
24721.—18 Jl. 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre Virtudes y Anima». Teléfono A-8553. Dentaduras de lá a 30 pesus. Traba-Jos se garantizan. Consulta» de 8 a 11 y de 1 a 9 p. m. Dos domingos hasta las do» de la t̂ rde. 
'¿U'i.—12 Jl. 
GABINETE DENTAL 
En Obispo 97, hallará, usted garantía, nconomía, rapidez, pues son las tres cualidades Que enaltecen al doctor Ar-turo Albernl Yance, como dentista americano. Telf. M-1846. Pida hora. 
DR. H. PARILLI 
CIRUJANO DENTISTA 
De la» Facultades de Filadelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. m. Ci-
rugía dental en general San Dázaro 
318 y 320. Teléfono M-6094. 
OCULISTAS 
DR. A. C. P0RT0CARRERO 
Oculista. Garganta, nariz y oídos Consultas de 1 a 4; para pobre», de 1 a 2, J2.0Ü al mes. San Nicolás. 52, 
teléfono A-S627. 
DR. EMILIO B. MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL, VENEREO. SIFILIS 
Curación de la uretrltls, por lo» ra-
yos Infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la Impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. lio va a domi-
cilio C6891.—3yd-20 Jn 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Enfermedades de la Piel y Señora». Se lia trasladado a Virtudes 143 1|2 altos. Consultas: de 2 a t». Teléfono A-9303. 
C 2260 Ind 21 sp 
DR. EMILIO J . ROMERO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita do la Quinta 
Covadonga, Sub-Dlrector del Sanato-
rio La Milagrosa. San Rafael 118, al-
tos, teléfono M-4417. Enfermedades 
de señoras y niños. Cirugía gene-
ral. Consultas da 1 a 3 p. m. 
C 1050» 30 d 26 
DR. JUAN R. OTARRILL 
MEDICO CIRUJANO 
Consulta» de 2 a 4. En Agustina y 
Lagueruela. Víbora, teléfono 1-3018. 
Dr. PEDRO MONTALVO 
Estómago, Intestinos y pulmones. Consultas de 2 a 4. Lune». miércoles y viernes en Concordia 113, Martes, jueves y sábado, en 4 número 28. Ve-dado. Teléfono» F-1178 y A-4034. 
_ „ ^ 21626 2» U 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topcgráfica de la Facultad de Medicina. Ciruja-no de la Quinta Covadonga. Cirugía gt-neral. Consultas de 2 a 4. Calle N, número 25. entre 17 y 19, Vedado, te-léfono F-2213. 
DR. RAOUL REMIREZ ANDRE 
MEDICO CIRUJANO Ex-lnterm del Hospital Mercedes. Es-pecialista en enfermedades de niños y de la» vías digestivas. Consulta» de 1 a 3. O ratl» a lo» pobres los lunes, miércoles y viernes. Calcada del Ce-rro 440-C. 
DR. B. IRURETAGOYENA 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-sultas: lunes, miércoles y viernes, de 2 o. i , $6.00. Loo marte» de 2 a 6, gratis para pobres, dan Lázaro. 217, alto», teléfono A-6324, Habana, 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
DR. JOSE ALFONSO 
OCvTLISTA 
Especia, luta del Centro Asturiano 
NARIZ, GAKGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
Ind 4 d 
Admite pasajeros para los puer 
tos de su itinerario, y carga gene 
ral, incluso tabaco p̂ ra todos lo: 
puertos de su itinerario: para Ma" 
racaibo, con trasbordo en Curazao; 
para los puertos del Pacífico, en los 
que no hace escala, con trasbordo 
en Cristóbal: y para los demás puer 
tos de Chile, con •rasbordo en Val-
paraíso. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 30 de Junio y 
la carga en el Muelle Port of Ha 
vana Docks hasta el día lo. de Ju 
lio. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
A INGLATERRA DIRECTO 





Servicio rápido de pasajeros y co-rreo por los hermosos buques nueT°' de motor de doble hélice y de 9.800 toneladas de desplazamiento: 
RIO BRAVO RIO PANUCO 
DE LA 
" O Z E A N U N E " 
Dotados de 40 camarotes Individua-
les. "Sultes de Lujo", camarotes pa-
ra dos y tres personas, salones para 
niños, lujosos salones v comedores. 
LA ULTIMA PALABRA EN CON-
FORT Y SEGURIDAD 
Estos barcos tienen cabida para 2C 
pasajeros de intermedia. 
"RIO PANUCO" 
Llegrará. a la Habana procedente de Veracruz, Tampico y Galveston, sobre el día 21 de Julio, saliendo el mis-mo día para Plymnuth y Hamburgo. 
"RIO BRAVO" 
Llegará a la Habana procedente de Hamburpo y Southampton sobre el día 29 de Julio, saliendo el mismo día para "Veracruz, Tampico y Galveston. 
Para Informes etcétera, dirigirse a: 
LYKES BROS, INC. 
Agrentes Generales en Cuba 





El vapor espanói 
B A R C E L O N A 
Saldrá el día 16 de Julio par» 
STA. CRUZ DE LA PALMA, STA 
CRUZ DE TENERIFE. LAS PAL. 
MAS DE GRAN CANARIA. CA-
DIZ y BARCELONA, admitiendo 
pasajeros de tercera clase. Pre-
ció para Canarias: $65.00. Para Cá-
diz y Barcelona, $75. 
El vapor español 
" B A L M E S " 
Saldrá de Barcelona el día 30 de 
Junio para Puerto Rico, Santiago de 
Cuba y Habana, con escalas en Va-
lencia, Alicante, Málaga, Cádiz, Las 
Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 
Para más informes, sus consigna-
tarios, 
J. BALCELLS Y CA. S. en C. 
San Ignacio 33. Apartado 726 
Teléfonos A-2766 y A-8076 
C 1249 Alt Ind 4 fb 
'COMPAÑIA DEL PACIFICO" 
"MALA REAL INGLESA" 
El ' hermoso trasatlántico 
" O R I A N A " 
Saldrá FIJAMENTE ei día 8 de JULIO, admitiendo pasajeros para 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER. * 
LA PALLICE. ROCHELEE 
Y LIVERPOOL 
Excelentes comodidades para los se-fíores pasajeros de tercera clase, co-medorei», amplios y ventilados cama-rotes. Sabrosísima comida a la espa-ñola, con vino tinto y pan fresco a discreción. Precio He tercera $88.15. COMÜOlDiAD, COílFOUT. JlAPIDaZ Y SEGUK1D AJJ 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "ORIANA". 8 do Julio. Vapor "OKCOMA", 18 de Julio., Vapor •'OKT.KGA'. 6 de Agosto,, Vapor "ORITA", 19 de Agosto. Vapor '•OROPESA" 9 de Septiembre 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor -ORITA", 5 de Julio. Vapor ••EBUÜ" 20 de Julio. Vapor •'OROPESA", el 6̂ de Julio. Vapor "ORUi-'A", el 9 oe Agosto. Vapor "LSEQUIBO", el i7 de Agosto Vapor "URIANA", el 2*k de Agosto. Vapor "ORCüMA", el Ü de Beptlem-bre. 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosos trasatlánticos "EBUO" y "ESSEQ.UI-BO". Servicio regular para carga y pasaje, con trasbordo en Colón, a puertos de Colombia. Ecuador, Costa Rica y Nicaragua, Honduras Salva-dor y Guatemala. 
PARA MAS XNFOEMES 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A-72I8. 
N e w Y o r k a E u r o p a 
por los vapores famosos de gran 
lujo de los 
U n i t e d A m e r i c a n L i n e s 
(Harrinsan Line). 
servicio combinado con la 
Hamburg-American Line 
Resolote.—Reliance.—Albert Ballin 
Deutschland.—Cleveland y otros. 
Construidos especialmente para evl. 
tar el mareo. 
Salidas los MARTES y JUEVES do \ 
cada semanâ  
Para más informes y reservaclÓD 
de camarotes, dirigirse a: 
LUIS CLASINQ 
Sucesor de Heilbut & Claslng. 
San Ignacio 5 4, altos. — Apartad 
72 9.—Teléfono: A^SIS. 
AGENTE GENERAL, 
C 5698 alt. ind. 13 jn. 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
Próximas salidas para: 
CORUÑA. SANTANDER, DOVER Y 
HAMBURGO 
Vapor "HOLSATIA", fijamente •! 
Vapor ''TOLEDO" fijamente el U l de Septiembre. Vapor HOLSATIA, fijamente el 24 de Octubre. 
Vapor TOLEDO fijamente el 5 d« Diciembre. Vapor HOLSATIA fijamente el U de Enero. 
Próximas salidas para: 
VERACRUZ, TAMPICO Y PUERTO 
MEXICO 
Vapor "HOLSATIA", Julio 9. Vapor TOLEDO, Agosto 17. Vapor HOLSATIA Septiembre 2». Vapor TOLEDO, Noviembre 7. Vapor HOLSATIA, Diciembre 17. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la, 
Y 2a. CLASE 
TERCERA CLASE PARA EL NORTS 
SE ESPA5JA, $86.16 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más Informes, dirigirse a: 
Luis Clasing, Sucesor de Heilbut & 
Classing 
SAN IGNACIO. 54, ALTOS. APAR-
TADO 729. TELEFONO A-4878-
SUSCRIBASE A L DIARIO DE 
L A MARINA 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape" 
llido de su doeño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormeno-
res impondrá el consiznatario, 
M. OTADUY 




Facultativa en partos. Comadrona del Centro Balear. Consultas para las asociadas y particulares de 1 a 2 p. m Espada 105. bajos. Tel. U-1418. 
26664—26 Jl. 
GIROS DE LETRAS 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103, Acular 103, esquina a Amargura. Hace pagos por el cable, facilita car-tas de crédito y giran pagos por ca-ble; giran ktras a corta y larga vis-ta sobre todas las capitales y ciuda-des Importantes de los Lstados Uni-dos, Méjico y Europa, asi como so-bre toOos los pueblos de España. Dan cartas de crédito sobr# New York, Londres. París, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVAS 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-truida con todos los adelantos mo-dernos y las alquilamos para guar-dar valoren de todas clases, bajo la propia custodia de los Interesados. En esta oficina daremos todos lo* de-talles que se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUERO* 
El vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
Capitán Eduardo FANO 
Saldrá para CORUÑA, GIJON y 
SANTANDER, el 
20 DE JULIO 
a las doce de la mañana, llevando 
la correspondencia pública, que só-
lo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
to». 
Despacho de billetes 
de la mañana y de 
tarde. 
; De 8 a 11 
1 a 4 de la 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
(LA PREFERIDA DEL INMIGRANTE) 
El vapor correo holandés 
" E D A M " 
Saldrá fijamente el 18 de Julio 
Para: VIGO, CORUÑA. SANTANDER y ROTTERDAM. 
Próximas salidas: 
Para Vigo, Coruña, Santander y 
Rotterdam 
Vapor "EDAM" 18 da julio. Vapor "LEERDAM". 8 de agosto. Vapor "SPAARNDAM". 29 de agosto. Vapor "MAASDAM", 19 de Sepbre. Vapor "EDAM", 10 de Octubre. 
Veracruz y Tampico 
Vapor "LEEKDAM', 12 do Julio. 
Vapor "SPAARNDAM". 2 de agoBt» 
Vapor "MAASDAM", 21 de aíootOi 
Vapor "EDAM", 13 da septlembr* 
Admiten pasajeros de primara clase y de Tercera Ordinaria reuniendo todos ellos comodidades espedales para los pasajeros de Tercera Cías*. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados pera dos, cuatro f •els persona». Comedor con asientos individuales. 
SZCELSNTE COMIDA A LA KSPASOLA 
Oficios No. 22. 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Teléfonos M-5640 y A-5639 
C 4538 
Apartado 1617 
Ind. S My. 
W A R Q 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la mar 
cada en el billete. 
La carga se recibe en los Mue-
lles Port of Havana Docks Co. has-
ta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
I N E A N u e v a Y o r k ! 
EN 65 HORAS 
Precios especiales de ida j ra-
greso $130.00. 
Boletines válidos por 6 meses 
LA VIA MAS RAPIDA Y COMODA A NKW YORK. 
El magnífico y rá.pldo vapor "ORIZABA", completamente ra-
formado, con cámaras de lujo y más de 40 camarotes con baño 3 
«ervicio privado, salones de música, lectura, de comer, espaciosaa «a* 
biertas, orquesUi y demAs comodidades. 
Precios en primera, deode $86. OO en adelante. 
Viaje de ida y regreso: $180.00, válido por seis moeea. 
Los vapores "MEXICO" y "MONTBRRIEKY". 
Precios de -pasajes de la. clase: 
DESDE $85.00. 
Salidas quincenales para Prosrreso, Veracruz y Tampico.' 
Oficina de Pasajes: Oficina General: 
PASBO DE MARTI, NTM. 118 ní. j - ,4 
TEL. A-ei64. Ofidos nums. 24-24 
2s. y 8a. Clase: TEL. M-7916. 
Avenida de Bélgica, esq. a Paula Wm. HARRY 8MITH 
TEL. A-Ol 13. Agente G e n e r é 
x c m 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
lores Correos Franceses 
O DE LA MARINA.—TUUQ 3 pg t92> 
E A N I C A 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N EL G O B I E R N O FRANCES 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , ATRACAN A LOS 
IUELLES DE SAN F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A EFECTUAR EL 
EMBARQUE Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . EQUIPAJES 









Vapor correo francés "BSPAONTT, nMrA «1 t 4o Jallo, tt tt "CUa> ' aaldríi «1 S de Agosta 
- „ - - L A F A Y E T T K " «aldrá el t de Septlerabro 
"ESPAONK. Mtldri el 17 de Septiembre. 
^«a C 0 R U 5 1 A , G I J O N . S A N T A N D E R y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saidri el IB de Julio, las H m. 
NOTA; El equipaje de bodega y camarote so roclbirá on el muelle de «m Francisco o Machina (en donde estará at. acado el vapor, solamente rel día 14 de Julio de S a 10 de la maAafia y de 1 a 4 de la tarde. £1 equipaje >de mano y bultos pequeños los podrán llevar los seftoreo pasajeros al mo-hiento del embarque el día 16 de Julio de S a 10 de la maAana. 
í'ara C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T NAZAIRE 
• • -CUBA" «aldrá. el 16 do Acostó. 
m m - "LÍAPAYETTK", saldrA el 16 de Beptlftmbr*. 
Z * - " E S P A G N E " saldrA el 30 de SepUembr*. 
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PUERTO 
E L V A P O R C O R R E O F R A N C E S " E S P A G N E * * 
ique saldrá de la Habana el día 15 de Julio a las doce del día, llevará la 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
P R E S I D I D A P O R E L I L U S T R I S I M O S R . A R Z O B I S P O D E L A H A B A N A 
L I N E A D E C A N A R I A S 
PARA S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A C R U Z D £ T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A Y E L H A V R E 
Vapor correo francés "NIAGARA". saldrA «1 10 de Julio. 
„ . "DK L»A BALiLE", saldrá el 14 de A costo. 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S . $ 7 0 . 0 0 P E S O S 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A . S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
Bncna comida A la española y camrtros y cedaeroa espaiobs 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
En esta Arénela se expiden pasajes por esta, linea por los lujosos "trasat» FRANGE LA 8AVOIE. DÉ GRASSB. SUPTREN i ticos franceses PARIS, 
Para más infornes, dirijirse at 
E R N E S T G A Y E 
O'Reilly número 9. 
Apartado 10 .̂—Habana. 
Teléfono M47S. 
lo 9. 17. mbro 29. jre 7. nbre 17. 
OSEN U 
' I m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
I 8AK PEDRO 6.—Siroocldn TelorT*neai SlcnUVATB. Apartada 1041-
A-5315.—Isfonnaclda General. 
A-4730 Depto. de Trafico r Fls*«» 
A-61S6.—Contaduría y Pasajes. 
TPI FFCÍNOS» A-39««.—Depto. de Compras y Almacén 
l£l*£TUnua. M.62M Primer Espigón de Pauta. 
A-6S34.—Secundo Esptfda de Paula. 
ÍELACION DE LOS VAPORES QUE ESTAN A LA. CARGA B S K8TK 
PUKUTO 
C O S T A N O R T E 
Vapor "XtratTO TAJLATA" 
Baldr4 el viernes 8 de Julio, para NUBVITAS. MANATI. PUBRTO 
S A D R É y C H A P A R R A . 
Vapor "SANTIAGO 3>K OrCMA* 
Saldrá el sábado i de Julio, para TARAFA, GIBARA, (Holpuln. Ve-
aaco y Bocas). VITA, BAÑES. NIPJ: (Mayarl, Antllla, Preston). 8AGLA 
» E TANAAIO (Cayo Mambí) BARACOA, GUANTANAMO. ICalmanera) y 
ÍTIAGO D E C U B A . 
Este buque recibirá carga a ílote corrido, en eombinaold» con los . C . del Norte de Cuba (yla Puerto Tar»ía), pwa ^ Mts«iones sW «lentes: MORON, EDEN. DESLIA, OEORGINA^ VlOLBTA VKLA8CO. LA-UNA LARGA, IBARRA. CUNAGUA, CAONAÓ, WOODIN, DONATO, JI-«CI JAKONU RA.NCHUELO, LAUBÍTA. U D * b u £ 0 SÓLX SENADO. NUÑEZ. LUGAREÑO. CIEGO bfi AVILA, SANTO TOMAS SAN UANUKL, LA REDONDA, CEBALLOS. PINA, CAROLINA. SIL VERA, ^ C ^ f ^ k í ^ ¿IDA, LAS ALEGRIAS RAFAEL. TABOD NUkKRO UNO. AGBAAÍONTB. 
C O S I A S U R 
Salidas do esta puerto lodos los viernes para los de v i w r v f O O ñ , I CASILDA, TUNAS DE ZAZA. JUCABO. SANTA CRUZ D J X , SDR. MÂ O-ÍLA GUAYABAL. MANZANILLO. NlíjUBRO, CAMPBCHUELA. MEDIA 









vapor «otruAsr JLXMOVSO» 
Saldri el sábado 4 de Julio, páralos puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A S A J O 
Vapor "JurXOVXJt S » COULADO" 
Saldrá do este puerto los díaa 19. 20 y 10 de cada mes a laa ooho ds Ja noche para los de B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O . BERRACOS. PUERTO 




PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
La más grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Telf. A-7QK 
Kfta aran Peluquería cuenta siem-pre con peluqueros buenos y selec-cionados de la« demás peluqerlas de la Habana. 
P M C Z O B yom S Z X V J O X O S 
Peinado con ondulación Mar-ce 1. $1 SO Corte de melenltas redondas*. 10 «0 Cortada a lo Qarsda o semi Garzón y Niñón 19.80 Servicios a domicilio de cor-te de melenas en toóos es-tilo» y « todas las horas, incluso los dominros. . . . $1.»0 
Risada la melena para ocho días de duración $1.00 Riso permanente hecho en una sola hora, aarantiaado por un año $39.00 Masaje científico y muy es-pecial con procedimientos modernos y garantizado pa-ra el cierra de loa poros, 1 y $2.09 
Ms.nicure con mucha práctica, francesa |0. SO Cejas depiladas con mucho arte {«.«o Champó especial 10.30 Tinturas ÉNNB rápida apli-cación $6.00 Acrna Risadora instantánea, es-tucha |3,00 Esta casa trabaja los dominroa Neptuno aOmaro 38. Teléfono número A-f08i. 
SECCION D B SOMBREROS FINOS, PARA SEÑORAS T NIÑAS LA VIENESA Son tan «legantes confeccionado» los sombrtros de esta casa y de tan ex* quislto gasto, que se recomiendan por sf solos y no hay nada igual entre ta calidad y precio. "Vista hace fe". 
LA VIENESA NEPTUNO NUM 38. 
TELF. A-T084 
33118 8Q Jn. 
Compro todo lo de Fotografía 
y óptica, hago cambios fonógrafos, máquinas de escribir, tengo todo lo de fotografía de 3a. mane, doy un dictáfono Columbla que evita un ta-quígrafo en una oficina por lo que ofrezcan, compro objetos antiguos y curiosos. Negocio rápido voy en se-suda. Teniente Rey, nómero 108, frente al DIARIO. Teléfono M-4878. 
270S2.—8 Jl. 
MELCOCHAS AMERICANAS 
Buen artículo para los comercian' 
tes del interior. Para muestras y 
precios, diríjase a la fábrica, Tirry 
14 y 16, Matanzas. De Ford y Ca. 
23993 12 jl 
SE VENDEN LOS ENSERES DE UN tostadero de café, seis meses da uso, todo mostrador y armatostes de ce-dro y marmol, tostador alemán Me-teoro, capacidad 36 K. se venden Jun-tos o separados a la primera oferta. Informa: E. Rotella. Altarrlba, 31, Víbora. 2tí335.—6 Jl. 
L I N E A D E C A 1 B A R I E N 
si Vapor "ZftA m" 
"* Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarléa, reci-biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Pu t̂» San Juaa. desde al miércoles hasta las nueva da la maftana del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
SS&VXCZO DB PASAJKKOB T OAROA 
(PxoTistoa 4a telegrafía tmaUaabzlea) 
Vapor HASAJTA" 
aldrá da este puerto el sábado día 4 de Jull¿ a las 10 a. m. directo 'GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DB CUB.A PUERTO PLA-(R D). a^JUAN. PONCÉ. MAYAGUEZ y AGUABlLLA (P, ».> De Santiago de Cuba saldrá ol sábado, 11 de Julio a las 8 a. m. 
Vapor • OUAW«ANAlfO" 
Saldrá da este puerto el aábado día 18 de Julio a laa 10 a. m. dl-
irecto nara QÛ NTANAMO (Boquerón). SANTIAGO DE CUBA, 8ANTO 
JoMIN'GO SAN PEDRO DE MACOBB (R. D). SAN JUAN, PONCE, MA-
YAGUEZ y AGÜADXLLA (P. R) , , . 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 26 a la» • a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque da drogas y ma-
Irlas inflamables, escriban claramente con tinta roja en al conocimiento 
« embarque y en los bultos la palabra PELIGRO. De no hacerlo gst se 
Pn responsables de los dafios y perjuicios q\i# pudieraji ocasionar a la 
Idémás carga. 
A V I S O 
Los vaporea que efectóen su salida lo» rábado», recibirán carga so-
emente hasta las * p m. del anterior al de la salida y loa que U hâ  
fan los viernes la recibirán hasta las U a. m. del día de la salida 
GRAN PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
"LLORENS" 
OBISPO, 113. TELF. A-5451 
ELEGANTES Y COMODOS SALO-
NES. ONDULACION "MARCEL" Y 
PERMANENTE. CORTE DE ME-
LENAS POR LOS ULTIMOS FI-
GURINES. POSTIZOS ARTISTI-
COS, INVISIBLES CON RAYA NA-
TURAL APLICACION DE TINTU-
RAS POR PROCEDIMIENTOS MO-
DERNOS SHAMPOO. MANICU-
RING. MASSAGE. PERFUMES Y 
LOS INCOMPARABLES PRODUC-
TOS DE BELLEZA DE EUZABEln 
ARDEN 
FRENCH AND ENGUSH SPOKEN 




A . B . C 
Preparación especial p&-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
mis oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depó-
sito, Farmacia del doctor 
J . E . Puig, Consulado y 
Colón. E l frasco, $2.00. 
SOOEDABES V EMPRESAS 
MERCANTILES 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES 3E CASAS 




S. Rafael. 12. Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tinture. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación MarceL 
' i 
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• L C H O N E S , 
ILCHONETAS 
ALMOHADAS 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
lede usted adquirirlos en no es-
casas de Teniente Rey y Ha-
ia, San Rafael j Consulado y 
laicoain €1}. 
Camas, Canas. Mosquiteros 
lebles de Mimbre ¡tafiftiio. 
[FORMAMOS COLCHONES 
ÍAND0L0S COMO NUEVOS 
PABRICANTCS 
'DO. 1997 TELF. A-6724 
VENTDEN COCOTEROS TAHA ibra desde 60 centavos a 1.20 el iplar por cantidades mis baratas, normes en Neptuno 2Ha altos, en-"Wa por Baaarrate. 
36153.—» Ji-
>ARAVANES Y CORTINAS 
K**vanes deade 4 pesos y cortinas ¡i . P̂ so» *n adelante. Neptuno f». telMoao A-41Í97. 
«5321 19 11 
MISCELANEA 
CEDO UNA BOVEDA 
Kn la mejor situación del Oenienterio, 
entrando a la isqoierda (antes de la 
Capilla). Hago el traspaso por %400 
Llame al Tel. M-4722. 
ST125—ÍJ1. 
Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICK**. 
Hacemos venias a plaxo». 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Rep*radones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann Baja, 2. O'Reilly. 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
O 47S4 Ind 1. mr 
COMPRAMOS DOH MESAS D E CRI8-tal para operaciones, tipo de cana]. Teléfono A-6137. Librería T Préstamos La F I O F Cubana. Neptuno 1*1 esqui-na a Lealtad. 
-«601—U Jl. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
La moda del* pelo cortado necesita encontrar un peluquero que acompañe a su ciencia una lealtad yeríecta. Este sera su peluquero Ideal. 
Las sehoras dientas de la Peluque-ría Martines se congratulan de haber encontrado el peluquero sofiado y lo manifiestan con orsrullo en cuantas ocasiones, que son muchas, se lea pre-sentan. 
En la Peluquería Martines todo son ezqulslteros. Domina completamente en el corto X cuidado del cabello, se ondula a ia perfección <a forma In-desrlrable. se hacen postlaos de arte que dan la ilusiOn do lo real, para lo que se utlltsa pelo de lo mis fino y mejor trabajado. 
Y en toóos los produstos de bello-ta en general posee ios mejores que existen en el mercado mundial. Mag-níficos tintes inofenslYos y de beUl-•Irnos coló, os, lociones, cromas cutá-neas, glA. etc. 
Miles de sefioras tienen anótalo on lugar preferente el nombre de 
Calle de Neptuno 81. Telf. A-5039. 
Habana. 
Peluquería de Señoras y Niñoi 
MADAME G I L 
Obispo, 86. Telefono A-6977. 
Habana 
Cata la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Li-
fe Capitalina, por la ejecución 
perfectísima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-




WORKS. S. A. 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
Segunda Convocatoria 
Por orden del seftor Presidente y ae acuerdo con los Estatutos se cita por este medio en segunda convoca-toria para la Junta General Ordina-ria que se celébrala el lunes 13 de Julio de 1925. a las cuatro de la tarde en la Oficina de la corapaflla. Departamento 609, calle Presidente Zayas nümero 11, advlrUendo que se celebrara la Junta cqn cualquier nú-mero de accionistas que se encuen-tren a esa hora. 
ORDEN DEL DIA: 
lo.—Aprobación do Balances o In-
formes anuales. 
Jo.—Renovación de la Directiva. 
CARDENAS ENOINEEERINO 
WORKS, S. A. 
CARLOS N. TODD 
SECRETARIO 
2761S.—Id-» Jl. 
SE ALQUILA LA CASA REINA 2i /iltoa. Informan en los bajos. La rVlA&. 
275S>—8 Jl. 
bE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA Manrique 111 entre Salud y Dragones como para una numerosa familia, lu-gar para dos ĵAoulnas, dos baftos In-tercalado», servicios de criados y de-mAs comodidades. La llave en el tren de lavado. Para más informes Lam-parilla »«. Tel. A-9058. 
275E6—4 Jl. 
ALQUILERES DE CASAÍ 
SAN LAZARO 333 Y 224 EDIFICIO moderno, «e alquila un departamento alto. 3 cuartos, cuarto bafig, fresco, ventilado, agua en 150. El portero. 37510—4 Jl. 
En Gervasio 110, se alquilan unos 
altos casa muy ventilada, hay agua 
en abundancia. La llave y demás 
informes. Neptuno y M. González. 
Ferretería. Tel. U-1604. 
27565—5 jl. 
SOCIEDAD DEL PILAR 
Secretaría • 
Se saca en subasta el arrenda-miento de once accesorias propiedad de esta Sociedad, situadas en la ca-lle de San Gregorio. El que desee op-tar por dicha subasta puede pasar por la Secretarla Instalada en el local So-cial, calle Estévez ndmero 62, de 8 a 10 P. m., días hábiles donde se lea darán los Informes correspondientes. 





A LOS BANCOS EN GENERAL 
Con fecha 24 de noviembre de iS3<. El dueño del Ingenio Dulce Nombre entregó al señor Sebastian Alvares nn check intervenido y firmado por «1 Banco The Bank oí Comorce por va-lor de 353.60 cwyo che-ik fué endo-sado a mi nombre y enviado con un sello rápido el día 3 de dtoiembre del mismo año el que no ha aparecido. Lo que hago público para general conoci-miento. San Francisco número 7, Ja-cinto Valls. Matanzas. 
C603S S0d-3I 
ALQUILERES 





De todos estos artículos pre-
senta "El Encanto" la más ex-
tensa y flamante variedad, 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades* des-
de $1.80. 
Colchones, de varías clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo... Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
desde $1.75. 
Mosquiteros do punto y de 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.30. 
Mosquiteros con aparato, en 
varías iormas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
S E ALQUILAN EN 120 PESOS LOS amplios y modernos bajos de Indus-tria número 6, con sala, recibidor, cua-tro cuartos, baflu Intercalado de lujo, salón de comer, un cuarto y servicio de criados. Llaves en el Garage. Duo-fto 1-2450. 27415 10 Jl 
SE ALQUILA EN CONSULADO 7 y 9, casi esquina a Prado, los lujosos pisos, tercero y cuarto, compuestos de foyer, sala, tres cuartos, comedor, baño moderno Intercalado, cocina y calentador de gas y servicios de cria-dos. Hay elevador. Informes el por-tero. 275!>5 6 Jl. 
SAN RAFAEL 114-112. SE ALQUILA esta casa propia para .istubleoimlen-to, mucho frente y mucho fondo, con contrato por varios años. Informan de 1 a r p. m. en San Lásaro «ó, al-tos. Teléfono A-0 43 6. 
275l>2.—10 Jl. 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Solemne fiesta a San Antonio. El próximo domingo ¿ a las 8 y media a. m. misa solemne con or-questa y sermón que predicará el R. P. Juan de la Cruz. 
Se suplica la asistencia a todos sus devotos. La Camarera. 27(86.-6 Jl. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Apostolado de la Oración 
El domingo 5, a las 8 a m. tendrá lugar la comunión reparadora. A las 9 a. m. misa solemne con exposición del Smo..y Sermón. 27645.-5 Jl. 
PARROQUIA DEL CARMEN 
Solemne fiesta a Santa Tereaita del Niño Jesús. Día 5. A las 9 misa solemne y ser-món. Predicará el P. Josó Vicente. Esta fiesta ee costeada por una fa-milia que ha recibido un favor ex-traordinario do la Santlta. 27645.—S Jl. 
FIESTA A Ntra. Sra. DEL SA-
GRADO CORAZON DE JESUS 
EN LA 
PARROQUIA DE LA CARIDAD El domingo día 5, a las 7 y media misa de comunión general. A las 9, la grandiosa fiesta a orquesta y vo-ces, predicará el Rvdo. P. Juan Puig. Profesor de las Escuelas Fias de Gua-nabacoa. Su llustrlsima Monseñor Ruis nuestro Arzobispo ha prometido su aitstencia. Se invita a todos los devotos de esta católica Habana, su asistencia a estos actos. 
27606.—8 Jl. 
FIESTA A SAN ANTONIO 
IGLESIA DE MONSERRATE 
El demingo 6 de Julio ae celebrará 
una hermosa fiesta en su honor pre-
dicando el Padre Carmeu> C. D. Se 
suplica la asistencia. 27404.—S Jl. 
ERMITA DE JESUS NAZARE-
NO DEL RESCATE DE ARROYO 
ARENAS 
El día X de Julio, a las 9 do la ma-ñana, se celebrará una fícela solem-ne a Jesús Natareno del Ltoscate cos-teada por una devota en scrlón do gracias por un beneficio re\...bido, en la que predicaré el Iltmo. Sr. Pbro. Dr. Manuel Arteaga. El A*tar y ol trono estarán hermoaaroente adorna-do*. 
El domingo 5 a laa 10 y 1|4 so co-
lebrará otra gran floata a Jesús Na-
•areno en su Ermita de Arroyo Are-
nas, costeada por un devoto ,cn la qaa 
predicará el Revdo.. P. Arteaga. 
A 20 PESOS, ACABADOS DE FABRI-car, se alquilan departamentos altos y bajos de dos habitaciones, cocina y agua independiente. Peüalver, lli , esquina a Subirana. 
27601.—-10 Jl. 
SAN LAZARO 161, EL PRINCIPAL con sala, comedor, recibidor, tres ha-bitaciones, baño intercalado, doble servicio, agua abundante. La llave en los bajos. Informes en r-103«. 
27469.-4 Jl. 
SE ALQUILA 
Velazco 2 3 , alto*, derecha, tres ha-
bitaciones sala grande, cocina y ba-
ño completo $ 5 0 al mes. Teiéfoiio A 
3 4 5 0 . 2 7 3 8 7 II jl 
SE ALQUILA LA FRESCA Y VEN-tllada caaa de Monte y Rastro, con dos cuartos, sala, cocina y servicios. La llave en la bodega de Monte. T«-K-fono A-B876. 
27460—4 Jl. 
GRAN LOCAL 768 METROS CUBIBR tos, propio para garage, taller, depó-sito almaoón, tren funerario, etc. en Calzada de Zapata 22, pegado a In-fanta. Se da contrato. La llave en la mismo. Informan en calle J No. 16 Vedado. 
27478—T Jl. 
ENTRE TENIENTE BEY Y RIOLA, se alquilan los altos de Vill̂ gaa 74. compuestos de sala, comedor, S há-bil acicnes, cocina de gas y servidos, todo a la moderna y a la brisa con agua en abundancia. Precio $70. 
27480—8 Jl. 
UNA PRECIOSA PLANTA DE LO mejor y fresca por aer esquina de bri-sa, punto céntrico, muy cerca de Oa-llano y Neptuno. Informan en la Pa-nadería de Lealtad y Virtudes La Ni varia. Allí también la llave. 
SF: A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E Bclascoaln y San Miguel, altos de la Peletería, acabados de fabricar. Tie-ne servicios a 1» moderna, aon propios para matrimonios de gusto, lo más fresco de la Habana, baratos |75. 27632—8 8J1. 
ALQUILO UN LOCAL PROPIO PA-ra tienda de ropa en Belascoaln. In-forman en »a zapatería "Amadeo" Teléfono A-666J. 274S3.—4 Jl. 
PARA PROFESIONALES U OFI-
CINA. ESQUINA DE FRAILE 
Se alquila en Habana Y Cuarteles la planta baja de magnifico edificio aca-bado de construir. Puede verso a to-das horas. Informan en la misma. 
27520—6 Jl. 
Habana: se alquilan los al-
tos de la casa Reina 56, con 
sala, comedor, tres cuartos, 
baño intercalado, cocina, 
cuarto de criado y servi-
cios. $100 mensuales, in-
forman Arellano y Hnos. 
Telefono A-8297. Cuba 50. 
v 27488—S Jl. 
Se cede la mejor esquena, de la Ha-
bana, propia para cualquier giro. 
Se dan muchos años de contrato. 
Dirigirse A. Ray. Apartado 1084, 
Habana. 
27550-4 JL 
SE ALQUILAN BABATOS LOS AL-toa de Lealtad 146 A entre Salud y Belna. Sala, recibidor, 6 cuartos, co-medor al fondo, baño completo y co-cina de gas. La llave en los bajos. Informan en A-7004. La Zarzuela. 
27684—4 Jl. 
CERCA DE BELASCOAIN 
Se alquilan los lujosos bajos de la le-tra A y altos de la letra H de San José 124, entro Lucena y Marqués Gonsáles, con sala, saleta, tres habi-taciones, salón de comer, cuarto de criado y doble servicio sanitario con calentador. Informa Sr. Alvares. Mer caderes 22 altos» £1 papel dice donde está la llave. 
27543—6 Jl. 
NEPTUNO 142. ENTRE LEALTAl'» Y Escobar, se alquil» el segunü> pise al-te, recientemente construido, muy fresco y eos agua todo ol año; se compono de sala, saleta. comedor, cuatro habitaciones baño intercalado de gran lujo, cocina de gas servicio para criados,' agua caliente y frta. Casa adecuada para persones de gusto. Precio 106 pesos con fiador. Informan en ios bajos almacén de víveres "Ca-sa Paquito". C61Í2.—6d-ÍO 
i 
Habana: Se alquila un ter-
cer piso de la casa San Jo-
sé número 7, entre Aguila 
y Galiano, compuesta de 
sak, comedor, tres cuartos, 
baño, cocina y servicio de 
criado. $90 mensuales. In-
forman: Arellano y Her-




PARA PEQUERAS PAMIL1AS Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-vado. Servicios de alumbrado y te-léfono. Comidas a su vivienda. Con-fortables y ventilados. Piecio $36.00 Visítelos. Seleccionará ti suyo. San Rafael 246, entre Basarrate y Mazdn una cuadra de Infanta. 
2702i.—4 Jl. 
LOCAL PARA COMERCIO EN 
LAMPARILLA 19 
entre Cuba y Aguiar, se alquila en mddico precio. Tiene 280 metroa cua-drados de superficie. Buen frente. La llave en la misma. Informan Man-zana de Gómez 260. Tel. A-2021. 
27121—14 Jl. 
Campanario 141 casi esquina a Rei-
na, se alquila, altos, escalera már-
mol, sala, saleta y 4 cuartos, demás 
comodidades $ 6 0 mensuales. Fiador 
o fondo. Informan Tel. F-5514. 
Vedado. Villa Lita, 15 entre Dos 
y Paseo. 
27066—3 Jl. 
Prado No. 96. Se alquila con buen 
fiador el espacioso y fresco piso se-
gundo de esta casa en $ 2 2 3 . Tiene 
sala, saleta, gabinete, cinco habita-
ciones, baño intercalado, baño para 
criados, terraza etc. La llave en el 
piso primero. Informan: J. Balcells 
y Ca. San Ignacio 33, teléfono A-
2766. 26998 7 jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB trella 60. sala, recibidor. X cualV comedor al fondo. moderna, P(*V |6S. Informan Plsaa Vapor II WM sombrerería La Estrella. 
2713». S • 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DI tévez 39. sala, saleta, 3 cuartos. , to de baño completo, cocina del. y cuarto de criados, moderna, la ve en el 46. Infonses Patria léfono M-64S0. 
37160. I 
Almacenistas. Se alquila la ph 
baja de Aguiar 92 quinientos 
tros, 7 metros de puntal propia 
ra depósito, comisionista o grai 
empresa en $150. Se da contri 
Informan El Nuevo Europa, 
fono A-3387. Sr. Muñiz. 
# 26913—8 
SE ALQUILA UN HERMOSO SAJ propio para cualquier negocio enj de las mejores calles. Tenl Rey, 76. Informan en wl mismo] 2S302.—10 Jl 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJAj Habana 321. Tiene sala, coroede 3 cuarto* y demás comodidades, cío do sitoación. Llave botica del fr»»' te. Informes M-1782. 37093—3 Jl. 
OBRAPIA «3. SE ALQUILA EL'pt mero y eeguado piso alto, compues4 cada un de sala, saleta, recibidor, cil co dormitorios, comedor, baño al cej tro y al fondo y tecina de gas. 7 forman en los bajos del 65. Teléfc A-3314. 26a«0.—4 HA 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE AN] mas 148. en 56 pesos. Informan: Collia y Fuente. Obispo, 33. 3CÍ7S.—3 Jll 
SE ALQUILA LA HERMOSA PI ta baja, San Lázaro ndmero 12, quina a Prado .compuesta de sala, le ta, tres cuartos, cuarto criados . ciña y servicios sanitarios compW • inodoros de criados. Alquiler 130 sos. Informan: Teléfono A-435J, tos, botica "Sarrá". 
36020.—-8 Jl. 
L.NA VERDADERA GANGA, P̂  Carpintería, Tabaquería, ff^ábrica «•! Escobas. Ebanistería o cualquier iny dustria, ae alquila muy barata u> nave que tiene 600 metros de c*P**| cldad. Informes Tel. A-5ia3. 
26S62—i Jl. 
SE ALQUILA EN CUBA 36 T dio, una casa acabada efe fabril compuesta de sala, saleta, comejWl tres cuartos y servicios san i U.; Wl cuarto de criada con sus servl<i<#] Tiene todos los adelantes moden Informan en la misma. 
37046.—i Jl. 
COMODA Y BARATA CASA 
Se alquila en la calle de Agustín Al-vares No. 4, a una cuadra dd Nuevo Frontdn y dos de Belascoaln, toda de cielo raso, con sala, saleta, tres habi-taciones, cocina de gas y servicios sanitarios modernos. Informa Sr. Al-vares. Mercaderes 22, altos. El papel dice donde está la llave. 27544—5 Jl. 
PROXIMO A LA TERMINAL 
Se alquila el cómodo y ventilado pri-mer piso de la casa Economía 58, con espaciosa sala, comedor, cuatro habi-taciones y doble servicio. A familia do moralidad. No le falta nunca el agua. El papel dice donde está la lla-ve. Informa Sr. Alvares. Mercaderes No. 32, alto». 
27546—6 JL 
EN CINCUENTA PESOS 
Se alquilan los altos de Misión 8, de-recha, con sala, comedor, dos habita-clones y demás servicios. Informa >>e<> ftor Alvares. Mercaderes 22, altos. £1 papel dice donde está la llave. 
27646—8 Jl. x 
SAN LAZARO, 171. ALTOS 
Se alquilan con sala, comedor, tres ha-bitaciones, dos cuartos más en la aso-tea y demás servicios. Informa señor Alvares. Mercaderes 22, altos. La lla-ve en los bajos. 
Í7841—6 Jl. 
ALTOS EN MISION 
Esquina a Cárdenas. Se alquilan los altos de Misión 10, derecha, con sala comedor, tres habitaciones y demás servicios. Informa Sr. Alvares. Mer-caderes 23. altos. El papel dio* don-da está la llave. 
37843—5 Jl. 
Habana. Se alquila una casa 
de dos plantas en la calle Blan-
co 13, entre San Lázaro y Tro-
cadero, componiéndose cada 
planta de sala, comedor, tres 
cuartos, baño y cocina, $150 
mensuales. Informan Arellano 
y Hnos. Tdl. A^297. Cuba 
No. 50. La llave se encuentra 
en la Cía. de Accesorios de 
Automóviles, en Galiano y San 
Lázaro. 
27484—5 jl . 
SE ALQUILA 
Compostela 195, altos, derecha, tres 
habitaciones, sala, comedor, cocina 
y baño completo, $60 a) mes, tele-
fono A-3450. 
27386 II jl 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE La-runas nümero 10. entre San Nicolás y Manrique, 4 cuartos, sala y comedor, servicios modernos. Informan en la misma, tercer piso. 27397.—» Jl. 
MONTE 176 
entre Carmen y Rastro, se alquila es-
ta casa preparada para estableci-
miento. Tiene una nave de 4.60 x 31 
y comedor y cqcina al fondo con 
servicios. En los altos hay dos cuar-
tos de dormir. Puede verse a, cual-
quier hora. Informa señor Enrique 
López y Oña, teléfono A-8980. De 
6 a 12 de la mañana. 
27454 8 jl 
A. DOS CUADRAS DEL PALACIO Presidencial, se alquilan los moder-nos y frescos altos de Pefia Pobre 13 esquina a Aguiar. Sala, saleta, trei crartos, bueft baflo, cocina de gas. La llave en la bodega. Informan Monte No. 48. 
27608—4 Jl. 
ALQUILO ALTOS BARATOS Y FRES 
eos en Suárer 137, compuestos de sa-
la, saleta, dos cuartos, comedor y de-
más servicio». La llave en el 139. 
Informan 1-2601. 
27667—6 Jl. 
SE ALQUILA EN $75 LA CASA CUAR teles 11 entre Habana y Aguiar con sala, recibidor, tres cuartea, saleta de comer, cocina, baño y servido para criados. Puede verse de 8 a 11 113 p m. y de 2 a 6. Informan H 188 entr* 17 y 18, Vedado. 
«íSe—i Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa sita en Crespo número 40. Cons-tan de sala, saleta, tres cuartos, baño intercalado, comedor, cocina de gas, servicio de criados. La llave en los bajos. Informarán en Villegas, nú-mero 81. Teléfono A-6847. 27403.—9 Jl# 
EN SAN JOAQUIN, ENTRE UNI-versJdad y Estévez, se alquilan casas acabadas de fabricar, sala, saleta de-corados, tres cuartos, baño Intercala-do y un cuarto chico al fondo, pisos finos. Teléfono M-1116. 27159. 4 Jl. 
Se arriendan juntas o separadas, seis 
casas de planta alta con servicios in-
tercalados y cuarto para criados. Ele-
vador y crematorio para basuras. Se 
admiten proposiciones para un salón 
propio para establecimiento, con 180 
metros de superficie. Todo de re-
ciente construcción. Amargura y 
Aguacate. 26985 5 jl 
Entre Parque y Prado, se alquila un 
piso alto de la gran casa Virtudes 2 
esquina a Zulueta, para oficinas, pro 
fesionales. Consulado o Club. En la 
misma informan. 
26601—4 jL 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA V ventilada sala en el mejor punto de la Habana, propia para oficina o sociedad pequeña. Informan Obispo 100, altos, primer pijo, entre Villegas y Bernaza. 26S76—8 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE la casa Baycna, 9, casi esquina a Mer-ced, se compone de tres cuartos, sa-la y comedor. La llav̂  en los bajos. Informan en Compostela y Muralla. Peletería "La Gran Señora". 26309.-3 Jl. 
SE ALOCILAN LOS ALTOS DE Montero 38, (Reparto Ensanche de la Habana Carlos III), nuevos y fres-cos 70 pesos. La llave en los bajos. 26:m.—6 Jl. 
Se alquilan varios locales en la nue-
va casa de Cuba 3 esquina a Teja-
dillo con una esquina propia para 
bodega, café o botica. También hay 
locales propios para carnicería, bar-
bería u otra clase de establecimien-
tos. Informes en la misma o en Mon-
te 5. altos. Tel. A-1000 y A-7398. 
Sr. Gómez. 
26760-7 jl. 
SE ALQUILAN APARTAMENTOS, Edificio Collazo, de 7 pisos, con fren-te a Malecón o a San Lázaro, casi es-quina a Perseverancia los mejores y más frescos de la Habana. Informes en el mismo. Teléfono M-434 7 o A-6298. 28992.—8 Jl. 
EN $76 SE ALQUILA EL ALTO DB la casa calle San Nicolás 90, con sala, com6dor( 3 habitaciones y servicios. La llave en la bodega.' Su dueño Ma-lecón 12. Tel. M-3227. 
27234—8 Jl. 
SE ALQUILAN PRECIOSOS ALTOS en Factoría, número 68, toda clase de comodidades, agua y mucho fresco. Llave en la ferretería de la esquina. Informes en M-1TS2. 
27436.—5 Jl. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos de Lealtad 162, compuestos de: sala, comedor, dos cuartos, baño y co-cina de gas. La llave en los bajos. Más informes A-504&. 27328—6 Jl. 
ACABADO DE FABRICAR SE AL-quila Almendares 27, altos en Car-los III. Terraza, sala, tres cuartos, comedor, baño intercalado, cocina gas cuarto 170.00, servicios criados. Lla-ve en los bajos. Informan Mercaderes No. 27. Aguilera. 27320—8 Jl. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO de la moderna casa Malec6n 73, com-puesto de sala, comedor, dos habita-clones baño Intercalado completo, co-cina de gas y cua/to de criados. In-focman en Monte, 170. Teléfono A-2066. 27253.—8 Jl. 
SE ALQUILAN BAJOS T ALTOS DE Bcrnal 16 esquina a Crespo, indepen-dientes completamente, nuevos, todos los cuartos dan a la calle. Llave en la bodega. Informes Animas 106. 27206—3 Jl. 
EN |75 SE ALQUILAN LOS BAJOS de Concordia 148 casi esquina a Oquen do con sala, saleta, 3 cuartos, baño in-tercalado y cocina. Su dueño en el 190. Tel. M-3020. 
27308—3 jl. 
SE ALQUILA LA CASA SOL 79, CON 30 habitaciones. Informan en la mis-ma de 2 a 6. 27248.-3 Jl. 
SE ALQUILA LA CASA POZOS Dul-ces y Lugareño, a una cuadra del pa-radero de los tranvías del Principe, con 36 apartamentos, informes 2 a 6. Sol. 79. 27246.—3 Jl. 
SE SOLICITA PARA PBOFESIONA-
les, una planta baja de 4 s 5 habita-
ciones, clara y fresca en el radio do 
Belascoaln, San RafaeL Prado y San 
Lázaro. Avisen F-5483. 
27263—4 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-fanta 111, compuestos de sala, paleta, comedor al fondo, 4 habitaciones, cuar to de criados, espléndidos servicios sa-nitarios, cocina de gas, doble linea de tranvías. Precio 1100. Informa: Gar-cía Tuftón. Aguiar y Muralla, Telé-fono A-2866. 27346—15 Jl. 
SE ALQUILA EL COMODO Y MO derno bajo de la casa Virtudes 90, entre Campanario y Perseverancia con sala, comedor, tres cuartos, baño in-tercalado, cocina de gas y calentador servicio de criados. La llave en los altos de 8 a 11 y de 2 a i. Informes Tel. A-8420. 
27305—4 Jl. 
SE ADMITEN PROPOSICIONES PA-ra un local de esquina en construc ción en la calle Campanario cerca de Belascoaln. Informan Angeles 53, se ñor Baamonde. 
27307—8 Jl. 
SE ALQUILA ACABADA DE CONS-trulr, los modernos altos d« la calle Revlllaglgedo 52̂  con gala, tres cuar toa cuar»© de baño intercalado, servi-cios para' criados y cocina, No falta el agua. Para informes su dueño M-3835. 
27315—10 Jl. 
SE ALQUILA A FAMILIA PARTICU lar, no para casa de huéspedes, lo hermosos, espaciosos y ventilados al-tos, acabados de pintar, de Zulueta No. 36 P, Darán razón en Zulueta No. 36, O, altos. 
27325—10 Jl. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E LA casa Aguacate 65 casi esquina a Mu-ralla. Informan en los bajos. 27322—3 Jl. 
SE ALQUILA INFANTA 13 C, ALTOS compuesta de 3 habitaciones, sala, sa Iota, terraza, gabinete, baño Interca-lado y cocina de gas. Informa Ra món G. Fernández. Infanta 47. Ta 11er de Maderas de Buergo, Alonso y Compañía. U-U57. 27261—S Jl, 
EN $55 SE ALQUILAN ALTOS Fi-guras 62 casi esquina a Monte. Sala, comedor, tres cuartos. Llave en el bajo. Informan Animas 106. Teléfono M-1281. 
27204—3 Jn. 
CRISTO 23 SE ALQUILAN ESTOS frescos altos para familia, con sala, antesala, comedor cinco cuartos, dor baños, toda de cielo raso. La llave en ei número 33. Precio 110 pesos. I 27043.—4 Jl. í 
CORRALES 90, SE ALQUILA VW\ 70 pesos el cómpdo y fresco nlto, pl l mer py0- acabado de fabricar, calpt esquina a Angeles. La lla/e en la barbería. Informan en Obispo, 104. 37000.—3 Jl. ; 
En Prado 123, primero, derecha, 
(puerta de madera) alquilo . un de-
partameno vista a la calle. En la 
misma habitaciones interior nre-
cio económico. Se exigen 
moralidad. 
26908 
Se alquilan en Belascoain 95 el pn-j 
mer piso alto, lo mii cómodo y ele-
gante. Tiene sala y saleta, tres ha-
bitaciones con lavabos de agua co-
rriente, todo bien decorado y cuarto 
de criada; en la portería informan« 
27355—10 jl . 
ALQUILO BONITOS ALTOS EN Lu-gareño 45, sin estrenar, a la brisa, a una cuadra de Carlos Tercero y del Príncipe, están solos, se ¿omponen dfc sala, comtdor, recibidor, cuatro dor-, mitorios, baflo moderno, cuarto 1A servicio de criados. Informan en misma y en el teléfono U-2816. 
.27200.-6 JL 
En $70 un segundo piso de sala, 
binete, 3 cuartos, comedor, coc| 
servicio sanitario e instalación de 
y eléctrica. Compostela 113 et 
Muralla y SoL 
27261—3 jl. 
SE ALQUILAN MUY BARATAS DOffl casas, modernas de alto v bajo, acal badas de fabricar, con todas las eoJL modldades, tres cuartos,, aala. saletâ 1 cocina, oafio intercalado. Arbol Seco, esquina a Benjumeda. 
37228.-5 Jl. 
ARAMBURO NUM 42 
Se alquilan los bajos Arambnro 42 en-tre San Rafael y San José, se alqui-lan los bajos compuestos de sala, re-cibidor, cuatro habitaciones, baño in-tercalado completo, comedor al fondo, ccina de ras y servicio de criados. Uavs e informes Librería Albela. lascoaln 83 B Tel. A-5893 27274—8 jl 
Se alquila en Consulado 53 esqi 
a Refugio un primero y tercer 
con sala, recibidor, tres cuai 
bastante agua y cocina de gas. 
forman en la bodega o carnicería 
27354-7 ji 
SE ALQUILA EL PRIMERO f" gundo piso de Crespo 4 el orín con dos habitaciones y «i segundo tres ambos con sala, saleta, coclní servicios sanitarios. Informan-Miguel. 117-A. Teléfono A-5688 2/220.—8 ' Jl. 
SAN MIGUEL 14J. CASI ESGUIN. Escobar. Se alquilan estos hermá y frescos altos, gran sala, recihil 5 cuartos, baño completo intercaí saleta de comer y cocina, un ™« alto. Servicios de criados La. lli en la bodega. Informes CarloaiTT mero 223, bajos, entre Subirana i bol Seco. ^ 7 «61»--^ 
SE ALQUILA EL BONITO YVElT1" lado primer piso d« CArdenos No si Puede verso en el mismo. Dariñ -I - , rfln Zulueta No. 36 G, altos. 26611—6 jl. 
SE ALQUILA, OFICIOS. 35 
manzana de Luz. hermosos locales ba. jos, propios para lo que se desee, u. esquina para café y restaurant 'ejr mo ha tenido siempre; tiene ¿uen» cantina y mostrador y otros objí mis pertenecientes al giro, local mejorable, bien situado, frente a paraderos de Guanabacoa, Regla y c*ü! sa Blanca, fresco como no hay otro-puede verse de 8 a 10. Informes en Prado 21, altos. 2S901.—3 i \ . 
Alquilo una esquina acabada de fa-
bricar apropiada para establecimien-
to en Santa Rosa y Universidad, 
Gana $ 5 0 . Informan en la bodega 
de Universidad y San Joaquín. 
2 6 3 0 4 3 jl 
EN REINA. 52 
Se alquila un amplio local apro-f 
piado para cualquier dase de coJ 
mercio. por estar en una de líf 
calles más importantes de £ 
ciudad. Informan^ '*£! Encan-
toM. Habana. 
C 6273 3 d I 
EN VILLEGAS 99, SE ALQUILA UN local propio para comercio o industria Informan al lado. 
SE ALQUILA LA CASA REVJLLA-glgedo 69, con 2 accesorias y 9 cuar-tos. Informes: 2 a 8. Sol. 79 
27247.-4 Jl. 
MODERNOS T FRESCOS ALTOS, Condesa 18, entre Lealtad y Escobar, se alquilan en (5 pesos. Informan: Gloria 239. de 1 a 5. 
«7211 . - -3 Jl , ¡ 
'AGTNA VEINTICUATRO 
ALQUILERES DE CASAS 
Vlqujla la casa Obrapía No. 58 
juince varas de frente por cua-
de fondo. Se compone de dos 
lis. Informa el Sr. Fraga. Com-
fla y Muralla, café. Ved la casa 
I I . 
25653—7 jl. 
A L Q U I L A N JLOS A L ^ O S DK 
sta número 1, acabados de pintar, 
sala, comedor, cuatro ouartoa, co-
la de yus y doble servicio sanitario 
IJlo modf-rno y muy ventilado. Hay 
abundante todo el nfto. Infor-
ín en ios bajos. Teléfono A-5281. 
2636Ü.—9 J l . 
i L E C O N 817, LUJOSO PISO. SA-
.hermoso comedor, cuatro habíta-
les, baflo Intercalado, servicio de 
los independiente, elevador, sola-
e pezsonaa de moralidad. Infor-
A P 4 1 0 Í . 
26225—4 J l . 
LLQU1LA L A la . Y 2a. P L A N T A 
casa calle de Apouaca número 
primera planta propia para ca-
empeños u otro cualquier esta-
ilento, también se vende, su 
lo en el cuarto piso. 
26381.—3 J l . 
I E R C I A N T E S . N E P T U N O E S L A 
le de actualidad ,se alquila el me-
Slocal de esta callo entre Escobar 
JJervaaio, con 300 mellos, acabado 
J a b r i c a r , sirve para cualquier giro. 
S^tf. Almacén de Plano. Neptuno 
26379.-3 J l . 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
ledla cuadra de Monte, se alquila 
(segundo piso alto, compuesto de 
fia, recibidor, cuatro habitaciones, 
ledor al fondo, baño Intercalado 
ipleto, cocina de gas y servicio de 
Idos. L a llave: Infanta y Santa 
la, barbería. Informes: Librería 
Albela. Pad^e Var«uaL 32-B. Te-
lo A-fa893. 267S6.—5 J L 
I A . L Q U I L A E N |55 L A CASA IN-
fNfL No. 10 entre San Lázaro y Jo-
ve-lar. Sala, comedor, dos habitacio-
nes y servicios. L a llave en la bode-
Para más Informes Vidal y Blan-
Gallaao 95. Te l . A-5007. 
26630—3 J l . 
B E L A S C O A I N , 4 4 
3e alquilan los altos de esta hermosa 
/ moderna casa compuestos de sala, 
recibidor, dos gabinetes, cinco hablta-
Jtiones con una en la azotea, baño, 
tnnedor, cocina, servicio de criados, 
«te. L a llave en la ferretería E l Ca-
H o l i o . Informan Belascoaín 48, A l -
• r t o Fernández. 27187 10 Jl 
• A L Q U I L A E N L A C A L L E D E SAN 
• • a r o 344-6 entre Gervasio y Belas-
feoaln magnifico piso primero, alto, 
flly fresco y ventilado, compuesto de 
B B a , 4 grandes cuartos, comedor, oaño 
icderno, cocina y calentador de ga84 
fuarto, servicio y salida independíen-
de criados. L a llave en la misma, 
Ll pintor e Informan en Agular 19, 
tajos. 
26815—4 J l . 
SE ALQUILA 
La planta baja de Concordia 188, 
moderno esquina a Aramburu, cora-
píl&tos de sala, saleta, tres cuartos, 
buen servicio. 
26534—jl. 
BE A L Q U I L A N L O S B A J O S DE S O L 
15. Sala, saleta, 4 habitaciones, co-
medor al fondo, cuarto de baño, ser-
vicio de criados. L a llave en la pa-
nadería Santa Clara teléfono A-9499. 
27044—3 Jul. 
ÍOS A L Q U I L A E N 65 P E S O S E L T E R -
JSer piso de la casa Cuba 19 entre 
ft'Reilly y Empedrado, propio para 
Sficina. Llave e informes, Cuba 29, 
IDr. Ramírez. 
27059—3 Jul. 
Alquilo espléndido local Paula 85, 
propio para casa de empeño, botica, 
ferretería u otro negocio, cerca Esta-
ción Terminal. Informes al lado y 
otra para familias Industria 76 es-
ijuma Animas y otros altos Animas 
[(¡lo. 19 esquina a Industria. Infor-
|cs los bajos Farmacia. 
27293—3 jl. 
[ A L Q U I L A E L V E N T I L A D O S E -
> piso de la moderna casa aca-
de fabricar, Tenerife 71, a una 
Ira de los Cuatro Caminos y com-
j t a de gran sala, saleta, cuatro 
iltaclonea, baño intercalado comple-
„ con agua caliente y fría, comedor 
J L fondo, cocina de gas y cuarto y 
Rervlclos para criados Independientes, 
informan en Monte, 170. Teléfono 
A..2068. 27252.-8 J l . 
¿e alquilan varias casas en Teñe 
rife y Figural de dos y tres cuartos 
y demás servicios. Informes Teñe 
tife 41 letra D Tel. 1-2985: 
27292—4 jl. 
IB A L Q U J L A N L O S A L T O S D E N E P 
tuno 151, antiguo. Sala, muy grande, 
íomedor, dos cuartos y Bcrviclos con 
(ñatalaclón e léctr ica completa en to-
llas habitaciones, agua abundante. 
Irman en los bajos. 
27370—3 J l . 




A h n U I k A N ^OS A L T O S D E L A 
100 y 102 No- 3- In íorman 
26590—3 J l , 





L O S F R E S C O S Y 
de Corrales 55, com-
habltaclones, sala, sn 
e 
- • •'«•"i ".«.Piones, 
mes «?rI]^0r• et-cU,La * mfor-
v M „ P M ^ 0' ¿ n ^ Vesubio. Joyería 
> Mueblería. Fo^tnrf-, « n „ - „ i - „ c o ía y Corrales. 
27151—4 J l . 
VEDADO 
fu 4LQU1IíA, S E V E N D E CASA ca-
lle . J . esquina 26 Vedado, sala/ co-
27658.-9 J l 
V ^ f ^ O - L I N E A E N T R E O y H , S E 
t ^ Un elegante piso segundo, lu-
|75Ob0. A - ^ m ' . gran bafi0 
27511—4 J l . 
^ L ? r U Í L > 0 V E N D E UNA CASA 
^ K i f Vedado, tiene sala, 4 grandes 
babltaclones, baño completo Interca-
lado, otro baño Independiente, come-
- f l ' i c1ocin5', cuarto ,para criados con 
sery clos, hall Jardín y patio, también 
alxjullo o vendo otra casa m¿s peque-
ÍIV fai6irpr6, tlenen agua en abundan-
cia. Todos los tranvías pasan por la 
esquina. Informa: S r . Vi l lage l iú . 
Calle Seis, entre 21 y 23. 
27446.-4 J l . 
? E D , ^ D . ? - -A-LQUILO L U J O S O S A L -
tos 19 No. 490. Terraza, sala, reclbl-
aor, tres cuartos, baño completo, co-
medor al fondo, cocina, cuarto, servi-
cio criados. Llave 492. Dueño M-7166 
27561—4 J l . 
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS al-
tos de la calle B número 7. L a llave 
en los bajos. Para Informes calle F , 
248, entre 25 y 27. 
27178,—5 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de la calle 21 esquina a 10 edificio 
de dos plantas, compuesto de 4 habi-
taciones, demás departamentos y co-
cina de gas. Precio |75 Informes en 
la planta baja. 
27551—4 J l . 
Se alquilan los frescos y cómodos al-
tos de la casa calle 13 número 49, 
entre 6 y 8, recién terminada, con 
sala, terraza, hall, tres habitaciones 
de familia, baño intercalado comple-
to, comedor, cocina, cuarto y servi-
cio de criados. Informan en O'Rei-
lly 52, Dcpto. 301, teléfono M-1548. 
La llave en la obra de al lado, 
27439 4 jl 
I R I Q U E 78, S E A L Q U I L A N E S -
Trescos y hermosos altos acabados 
Ilutar. Tienen agua, sala, antesala, 
l-ía, comedor, 6 cuartos, baño mo-
fo cocina de gas y servicio de cria-
Para Informes: Consulado 30, 
27364—3 J l . 
h G E R V A S I O Y N E P T U N O 
[ i lqul la u n e spac io so l o c a l p r o -
¡ p a r a d e p ó s i t o d e t a b a c o . I n -
l a n : * * E l E n c a n t o " . H a b a n a . 
C 6273 3 d 1 
r^ísULADO 75, S E A L Q U I L A U N 
Ariamente a la calle, de dos piezas 
jjftaciones muy frescas para hom-
|Blo con toda asistencia. X«lé-
y llavín. . „ I 27167—3 Jl. 
CU?" 
i ' 
CASAS S S E S T I L O ESPAIÍOL 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de edificar, se alquilan 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de 27 entre 4 y 6 construi-
das con la mayor pureza en el pre-
cioso estilo Renacimiento Españo l . 
Todo en las mismas desde los m¿a 
insignificantes detalles arquitectóni-
cos hasta la clase de vegetación de 
eus Jardines, se ha ¿.Justado rigurosa-
mente a este estilo lleno de encanto, 
tan en boga hoy en California. En 
el interior también se ha procurado 
el reunir a todas las posibles comodi-
dades y agrados la mayor belleza y 
refinamiento del aspecto. Cada casa 
se compone de planta alta y baja, 
perfectamente independientes y que 
se alquilan por separado. Los piso* 
constan de los siguientes departamen-
tou: pequeño pórtico de entrada ex-
clusivamente para resguardar y pro-
teger a l que llegue del sol o de la 
lluvia mientras espera que le abran; 
vestíbulo, sala, portal, del lado de la 
brisa, y a la sombra completamente 
privado, construido en el estilo de 
serré francesa,, es iecir: que puede 
usarse o todo abierto como un portal 
corriente, o cerrado completamente de 
cristales tranuparentes, en los uías 
de viento, de frío o de lluvia, y que 
constituye por tanto un verdadero aa-
loñcito de confianza, apropósito para 
ser arreglado con mimbres, palmas, 
pájaros o séase esos lugares encan-
tadores donde estar en casa, a lo que 
los arquitectos americanos llaman 
«un parlors. Tiene además cada piso 
4 cuartos, todos a la brisa, nali y un 
baño precioso y regio. Además de 
constar dichos baños de todos los 
aparatos y accesorios del más refi-
nado buen gusto a la vez se ha te-
nido en ellos en cuenta desde los 
toalleros y Jaboneras incrustradas 
haata las repisas, espejos y ganchos 
de colgar; de modo que los que ha-
biten las casas encuentran en ellas 
cuantas comodidades el confort moder-
no ha Inventado para el mayor agra-
do de la vida y quo haata ahora nun-
ca eran provistas en las casas para 
alquilar. Tienen también los pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
gas con sus calentadores, cuartos de 
criados con magníf icos servicios y es-
paciosos garage» con entrada por el 
fondo de las casas. Además de los 
detalles enumerados llamamos la aten-
ción de las personas interetada» para 
aue se fijen al ver las casas en su 
fino decorado, en sus puertas acabadas 
como verdaderos muebles laqueados en 
el mismo tono de color que los de-
nartamentos a que corresponden; en 
los sobrios, pero elegantes herrajes 
de toda la casa, todos de bronce fi-
no sin excepción; en que cada depar-
tamento tiene su toma corriente y su 
timbre eléctrico conectado a su cua-
dro do llamadas (el del comedor con 
el llamador de pie para ser usado des-
de debajo de la mesa); y por último, 
aue se han dejado do» salidas para 
el teléfono de manera que se pueda 
usar indistintamente en el hall o en 
el primer cuarto. Todas estas casas 
están listas para entrega inmediata, 
Pueden verse a cualquier hora e Iníor 
mes respecto de las condicionea de 
A r r e n d a m i e n t o se obtendrán en Cuba 
No 16 bajos, teléfono A-4886, de á 
a l l y de 1 ¿ 4 todos los d í a s . L e s 
to í l c l tudes se cursarán por riguroso 
turno. 
N O T A : E N L A A C T U A L I D A D SO-
L O Q U E D A N D I S P O N I B L E S E L P I -
SO B A J O D E L A E S Q U I N A D E 4. Y 
E L A L T O Y E L B A J O D E L A E S -
Q U I N A D E 6,. SU P R E C I O : »175 P O R 
PISO, CON UNA R E B A J A D E $10 SI 
S E TOMAN P O R UN ANO Y D E *20 
SI S E TOMAN P O R DOa. S I NO S E 
Q U I E R E E L G A R A G E , L N A R E B A -
BA A D I C I O N A L D E 51¿¿3,2-_3d.2 
i B A J O S D E A G U I A R , 2 0 , 
i , comfdor, dos habitaciones y 
I cuarto de bafio. L a llave en la 
I n a . E l dueño en el ^ a l e t de 12 
K Vedado, no se responde por te-
fno, tiene patio e t c . ^ ^ ^ 
S E A L Q U I L A 
ia casa en el nuevo edificio «"uado 
Manrique-San Hzar0'a» aieC^r^iTo recibidor, sala. 4 f U ^ 0 » do^l to . 
maK-iíflco cuarto de baño con 
a Tr ia y callente, comedor y co-
cuarto de criado con su servicio 
fresca Precio módico. Elevador 
noche', informes San Ignacio 10 
Gatfono A-6249. Puede 
horas. 25241—4 Jl. 
tf-ArnnLAN L O S A L T O S D E L A 
l í a ^nuy ventilados, calle San Ig-
í ¿ esquina Acosta. compuesto de 
1 comedor, cuatro cuartos, cocina 
con calentador, baflo Interca-
L a llave en la 
26263.-4 J l . 
ALQUILERES DE CASAS 
V E D A D O S E A L Q U I L A A L T O S C A -
He I» esquina a B, muy frescos, gran 
PortíJ. aala, seis cuartos, baño Inter-
calado completo, comedor, calentador, 
cocina gaa servicio criadog. agua abun-
í n w ? - Informes y llave en loa bajos. 
Teléfono^ F-1795. M-1541. 
27309—5 J l . 
A L Q U I L A N L O S A L T O S D E K , 
168, entre 17 y 19, compuestos de te-
rraza, sala, cinco cuartos grandes, 
cocina, baño completo, cuarto y ser-
vicio de criada. Precio 130 pesos. 
Informan en el número 166. bajos. 
Teléfono F-4758. 
27101.—6 J l . 
En lo mejor del Vedado, calle D 17 
entre Línea y Calzada, se alquila 
una hermosa casa, compuesta de sa-
'a, saleta, recibidor, tres hermosos 
cuartos, baño a la moderna (inter-
calado), cuarto para criados y de-
más servicios. Para informes Far-
macia del Dr. A, Figueroa. Belas 
coain 227. Tel. M-5089. 
27212—3 j l . 
E D I F I C I O T A V E L 
21 entre C y D se aJqullan dos casas 
de sala, comedor, dos cuartos, baño 
comDleto, cocina de gas, Tavel , Te-
léfono F-4252. 
27107—14 n . 
P A R A E L V E R A N O 
Se alquilan los rrescos y espaciosos 
altos de la calle 13. esquina a 10, en 
el Vedado compuestos de portal y en-
trada independiente, recibidor, sala, 
comedor, cuatro grandes habitaciones 
y servicios modernos. Precio 58 pe-
sos. L a llave en la bodega, 
26919.—4 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
bodega de la calle 5a, y B, en el Ve-
dado, acabada de construir, compues-
to de tres cuartos todos con balcón a 
la calle, terraza cuarto da cr'ada con 
su servicio, baño inter=ala¿o Infor-
man en I3L bodega. Teléfono F-2518. 
27036. —7 J l . 
Se alquila en la Víbora hermosa 
casa con sala, saleta, tres grandes 
cuartos, cocina, buen baño, patio, 
traspatio. San Lázaro 16. La llave 
en el 14. Teléfono 1-3724. 
27389 9 jl 
E D I F I C I O M A R T I 
E n Calzada y 2. Velado. 58 alquila 
un piso alto, moderno, compuesto de 
sala, comedor, recibidor, cuatro ha-
bitaciones, baño intercalado cor todos 
sus aparatas y agua fría y callente, 
cocina de gas y servicio de criados. 
Precio noventa pesos. Informes y l la-
ves en el primer piso, entrapdo por 
Calzada. 26981.—4 J l . 
"PEDRO MORALES SANTA-. 
CRUZ" 
EDIFICIO DE SIETE PLANTAS 
San Lázaro esquina a la calle 
N, una cuadra después de In-
fanta. Se alquilan apartamen-
tos, con sala, comedor, tres ha-
bitaciones, gran hall, baño in-
tercalado moderno, habitación 
para criado con sus servicios, 
cocina, instalación de agua fría 
y caliente, servicio de elevador 
día y noche. Informan en la 
misma. 
26319 5 jl . 
E N $ 7 0 . 0 0 
Se alquilan los modernos altos de 27 
y Baños, compuestos de sala, come-
dor, tres cuartos, cocina y servicio 
completo. Informan en l^s bajos. Te-
léfono y-1839. 
26556.—4 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle 19, 285, entre C y D, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cuarto criados, 
comedor, cocina, baño y servicios. L a 
llave en la bodega 19 y D . Su dueño: 
Muralla, 66. 26703.—3 J l . 
Loma de Chaple amueblado, magní-
fico vista calle Santa Alicia, chalet 
estilo americano, se alquila. Dos pi-
sos, cuatro dormitorios, todo" confort 
sala, comc^pr, garage, jardín pia-
no, teléfono, etc. etc. Villa Lita, 
edado, 15 entre 2 y Paseo. Telé-
fono F.5514. 
27065-3 jl . . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
frescos altos de la calle 19, número 
247, entre F y Baños , compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baño y servicio de criados y demás 
Informan, Teléfono A-1239. 
25063,—6 J n . 
V E D A D O , D Y ONCE, F R E N T E A 
la Parroquia y cerca de Línea y Co-
legio L a Salle, se alquila. Cinco dor-
mitorios y baño . Garage. Puede ver-
se de 10 a 12 a,* m, y de 1 a 3, Pre-
cio: 9230, e informan en Cuba 62, de 
3 a 6. Teléfono A-7625, 
26997—3 Jul . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Línea, número 6, Vedado, Informa: 
D r . Nogueira. Teléfono K-f.68(), 
26987,-6 J l . 
E N 50 P E S O S S E A L Q U I L A N LOS 
altos del chalet calle A y 27, Vedado. 
Más Informes en frente, 
26472—3 J l . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Calzada 131, esquina a la calle 12, Ve-
dado, con gran portal, sa^a, antesala, 
12 cuartos, seis servicios sanitarios 
completos, garage. Jardines etc. I n -
forman en la misma, 
27015,-3 J l . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A N U E V A 
y fresca casa Baños , 61, altos, entre 
21 y 23; con escalera de marmol, por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos con 
gran baflo intercalado, hermoso co-
medor, repostería, cocina y cuarto y 
servicio de criados. Precio 130 pesos. 
L a llave en la misma. Informan en 
Baños, 30, entre 17 y i » . Teléfono 
F-4003, 27039,-3 J l . 
S E A L Q U I L A E S T R A D A P A L M A 
entre Goicuría y Mayla Rodríguez en 
160 con fiador. Llaves al lado. Due-
ño 21 entre F y O . . V e d a d o ^ j L 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E H . . 
entre 21 y 23, al lado de la esquina 23, 
acera de la sombra. L a llave en la 
casa de al lado y para Informes en e» 
Teléfono A.2677. ^ 
S E A L Q U I L A LOS A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción situa-
das en la calle 27 entre B y C, Veda-
do, compuestos de sala, comedor, cua-
tro cuartos y uno para criados, doble 
servirlo sanitario, baño moderno, do-
ble l ínea de tranvías . Precio *86,00, 
Las llaves en el piso de al lado--in-
formes García f u ñ ó n . Agular y Mu-





lanta baja de la casa "Ne^f 
tactros 
Ignacio numero 54, con 
de capacidad, propia para 
i. en todo o en parte. Infor-
"n el teléfono A.1229. 
22559 4 jl 
881 
n en 
E D I F I C I O C O R D O N 
J . «ma 72 112, a dos cuadras, por 
n¿ T í Prado. Cómodo, aparta-
e n T « con e s p l é n d i d o , cuarto , de 
. T a i m a abundante cafente y 
ln0,J^cio de criado. , teléfono^ 
P V n . o r día y noche y •ereno en el 
fnterior. 26454-5 iL 
S E A L Q U I L A N L O S A L I O S D E L A 
casa calle 17, número 22S, entre F v 
G. Vedado, contiene tres grandes r 
sala, baño y cocí 
ha 
b i ' t a c l o W W s u l ,  V ina 
todo muy fresco y ventilado, «u pre 
ció. es de 60 pesos Teléfono F-4978, 27225,-4 J l -
FE A L Q U I L A N L O S MODERA OS A L 
to» de la calle D No, 211. Vedado, 
compuestos de sala. vestlbul0- " ^ ^ J 
hall central. 6 hermosos cuartos, dos 
baños intercalados a m p í e l o s sal6n 
rt« oomer al fondo, cocina y panto , 
f e r r a d I I frente y al fondo, garage 
c u l r t ? de criado, y chauffeur con su» 
baño y servicio para ^ , minmô . 
Precio $176. Informan en B 142 es-
p i n a a 16 T e l . F-1837. L a lUve on 
lo8 bajos. 27195—3 J l . 
B E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A E N 
25 No 2«3, Jardín, portal, sala, sa-
leta, c¿medor al fondo y 4 hablUc^-
n e í Llave en la bodega do 26 y I 
Informes M-1782. J7297—4 J l . 
VEDADO. S E A L Q U I L A N BAJOS D E 
T fT,-_ igc A casi esqnlna a 13< nueva 
í íbr tcac lJn a U brisa. Portal, sala 
Í ^ S f d ^ c o r r l d ^ . ^ « o cuetos do. 
beflos intercalado. « " " ^ V 0 * «eí* 
al fondo, calentador, " c ' " » » " ; ^ 
violo orlados y ^ l*™ V6afo . 
Informes Habana 186, altos, 
no. . M - 1 Í 4 1 . F-1796, 
D I / f a o DE L A M A R T J . J U I J O -
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE 
n u e v í . ' i í i s ^ ^ A CASA C H I C A , 
milla con «ala P ^ l a para Poca 
luz y a^na ^;^,d08n5Uarto8' comedor. 
27673,-6 J l . 
SE ALQUILA 
Casa frente a la estación de Los Pi 
no», en la Avenida del Oeste una 
casa con portal, sala, cuatro habita-
ciones, piso de mosaico, servicio sa-
nitario, jardín y patio. 
Informan en Lealtad 40 altos. 
Tel. A-2059. 
Ind . 14 Junio. 
f u RÍ;?UIHA L A _ c ^ S A V E D A D O , ca-
ro 131, compuesta de portal, sala, co-
medor, tres cuartos, baño y servicios 
sanitarios, cocina de ga9 y habitación 
para Ja servidumbre incluso servicios 
sanitarios, con entrada Independiente 
a partir del fondo al cosUdo Izquier-
do ;en la cantidad de 9ü pesos. I n -
formarán al lado, casa de altos, 
27632,—8 J l . 
S E A L Q U I L A E N 60 P E S O S CON fia-
dor, una cuadra del tranvía, casa mo-
derna. Blanquizar antiguo, hoy Bena-
vldes, entre Mangos y Remedios nú-
mero 23, lusrar alto, stoo y fresco, 
sala, tres habitaciones, baño Interca-
lado, comedor, portal, cuarto criado 
«o??0'«pat l0 y traspatio. Teléfono 
1-2396. Puede verse a Lodas horas. 
•*?4Go,—5 J l . 
V I B O R A , E S T R A D A 105, S E A L Q U I -
la esta hermosa casa. Jardín, portal, 
sala, comedor. 5 cuartos, baño com-
pleto, garage, altos dos cuartos y ba-
ño . Informes T e l . 1-1524, 
27489—7 J l , 
V I B O R A . S E AJLQUILA L A CASA 
Andrés No. 22. L a llave, e Informes 
en el No. 18. 
27540—9 J l . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A de 
San Buenaventura númcio 56, entre 
Santa Catalina y San Mariano, a una 
cuadra de la Calzada. Informan: F -
3574, úl t imo precio 53 pcoos . 
27197.-8 J l . 
S E A L Q U I L A UNA C A S A D E DOS 
plantas con entrada independiente en 
lo más bonito de la Loma de Chaple. 
calle Morell a dos cuadras de la Cal-
zada. L a llave en Alfredo Zayas 17. 
Su dueño S r . D íaz . Industria 36 a to-
das horas. T e l . A-1645, 
27276—4 J l , 
S E A L Q U I L A CASA D E A L T O S S I N 
estrenar, en la calle de Carmen entre 
Estrampes y Juan Delgado, a una cua-
dra del parque de Mendoza, Consta do 
terraza, recibidor, sala, hall central, 
baño Intercalado, comedor, cuatro có-
modas habitaciones pantry, cocina de 
gas. cuarto y servicio de criados, en-
trada Independiente para los mismos. 
E s t á decorada lujosamente. Informes 
en los bajos. Precio |100. 
27264—3 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle Santa Rosa, esquina a San 
Jacinto, comedor, 3 cuartos sala, co-
cina de gas, servicios. L a llave en el 
ú l t imo piso. Más Informes: Teléfono 
1-2962. 27243,-3 J l , 
S E A L Q U I L A 
L a cao a San Benigno 82, casi esqui-
na a Correa, Gran portal, zaguán, 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor gran-
de¡ tres patios, baño Intercalado, ser-
VICIOB conjpl0108 abundante agua altos 
al fondo. Pueden verse a todas horas. 
Telé fonos 1-2383 y A-3480. 
27182 6 Jl 
A M E N I D A D E N T R E N U E V A Y Cruz 
del Padre, se alquilan dos casas de 
sala, cuarto, comedor, cocina, patio y 
servicio $23. Informan tn la bodega 
de Pedroso y Nueva. 
27107—U J l . 
A L Q U I L O . V I B O R A , C A L Z A D A 591, 
con sala, saleta, cinco cuartos, patio, 
traspatio. L a llave en el 638. I n -
forman: Estrada Palma. 46. Te lé fo-
no 1-1683. 26727.—5 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa número 18 de la calle Pérez, a 
veinte pasos de Calzada de Concha, 
acabados de fabricar, compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos, baño y 
cocina, no falta el agua. L a s llaves 
en la bodega de Concha y Pérez . 
26383.—3 J l . 
S E A L Q U I L A 
un espacioso local con r.'ás terreno 
al fondo que da a dos calles, propio 
para uda Industria, Municipio núme-
ro 21, a dos cuadras de J e s ú s del 
Monte y el fondo sin fabricar, da has-
ta la administración de la puerta de 
la Benéf ica . L a llave en Ensenada y 
Municipio. Más informes: Antonio 
Vlspo, Infanta número 8, 
26975,—7 J l . 
\ E ^ L , Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 
^o. 94 esquina a Lawton a una cua-
f • el tranvIa. compuesta de sala, 
»!IÍ í. comedor, portal, 2 cuartos en 
f45. Informan Corrales 30 alto. L a 
llave en la bodega. 
27312—8 J l . 
V I R T U D E S 93 A T E R C E R PISO, S E 
alquila un bonito departamento de dos 
habitaciones amuebladas, muy frescas 
con magníf ico baño. También se a l -
quilan separadas. No molesten en el 
segundo piso. Suban al ter<»ero. 
27360—4 J l . 
M U N I C I P I O . 2 2 
S e a l q u i l a e s t a f r e s c a c a s a , c o m -
p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 4 
h a b i t a c i o n e s y u n a p a r a c r i a d o , 
c o c i n a d e gas , b a ñ o y d o b l e s e r -
v i c ios , p r e c i o e c o n ó m i c o . L a f a -
m i l i a q u e l a h a b i t a , » l a e n s e ñ a r á . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 6 8 5 0 . 
Ind . 30 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa número 17 de la c*ile Pérez, a 
veinte pasos de Calzada de Concha, 
acabados de tábrlcar, compuestos de 
sala, comedor tres cuartos, baño y 
cocina, no falta el agua. L a s llaves 
en la bodega de Concha y Pérez . 
26382.—3 J l . 
C E R R O 
C E R R O . S E A L Q U I L A E N D O M I N -
guez y Mariano, una cas£ con sala, 
saleta • y tres cuartos, 4u servicio co-
cina y patio. Informan en la bode-
ga. 27207,-3 J l , 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L Z A D A de 
Palatino, casi frente al nuevo Repar-
to Palatino de Mendoza y C a . una 
casa grande, propia para fonda, fe-
rretería u otro comercio y una bo-
nita nave acabada de fabricar con 
una superficie de 250 metros cuadra-
dos con lucernario de cnutales y ven-
tanas a su alrededor, prop*a para una 
industria, se alquila barata con bue-
na garant ía . Informes: Palatino, nú-
mero 35-A. frente a la fábrica de bo-
tellas, 27250.-5 J l . 
S E A L Q U I L A N E N L A A V E N I D A 
Blanco Herrera (antes Palatino) No. 
7. a media cuadra de la Calzada del 
Cerro, amplias y hermosas casas al-
tas, acabadas de construir y com-
puestas de sala, saleta, tres cuartos, 
patio, cocina moderno, . enr íe los con 
abastecimiento de agua por bomba 
F r a t s . De 30 a 55 pesos. Informes: 
1-5281, Baguei . 
27005—5 Jul. 
S E A L Q U I L A T R I N I D A D 34. S A L A , 
saleta, tres hermosas habitaciones, am 
pila cocina, servicios, a una cuadra de 
la calzada del Cerro y próxima a Te-
Jas. L a llave en la bodega de la esqui-
na de Carbajai . Informes F-5186. 
2734-1—13 11. 
S A L A A M P L I A Y V E N T I L A D A , S E 
alquila en Carvajal No, 1, casi esqui-
na Cerro; precio bajo^ a personas sin 
muchachos. E n la rríTsma una habita-
ción en 8 pesos, hombres s ó l o s , 
27122, 4 J L 
SE A L Q U I L A N DOS N A V E S r*RO-
plas para almacén o Industria en Car-
bajai, a una cuadra de la Calzada del 
Cerro, Informa Norabuena y Stuart, 
o Teléfono A-6366. 
26768—13 J l . 
MARIANAO, CEIBA, COLUM 
BIA Y POGOLOTTI 
S E A L Q Ú I L A E N MARIANAO, C A -
lle Santa Catalina y Medrano, frente 
al Hipódromo y al tranvía Santa U r -
sula, casa nueva con 4 cuartos y de-
más comodidades, garage grande con 
altos y patio. Nunca falta el agua 
L a llave en la bodega. Informes Te-
niente Rey 30, Tels, A-3180 y F-2010 
27516—5 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA Q U I N T A 
situada «n la Calzada de los Quema-
dos de Marianao, número 29, frente a 
la Iglesia. Informarán en G, número 
16. Vedado. Teléfono F-423á. 
259Í7 .—3 J l . 
HABITACIONES 
CASA D E H U E S P E D E S . M U R A L L A 
No. 12, alquila habitacones con lava-
bos d«sde $40, Incluyendo los servi-
cios. Martes, Jueves y Domingos ce da 
pollo, Ramón Pénelas , Telf, A-0207, 
27181 10 Jl 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
$25 y $30 mensuales, frescas y am-
plias. Otra para hombres de comer-
cio a $15 y $20 mensuales. Casa de 
moralidad. E l punto más céntr ico . 
Prado 97 media cuadra del Parque 
Central, Hotel Brooklyn, 
27372—3 J l , 
HABITACIONES 
CUBA 86, E S Q U I N A A T E N I E N T E 
Rey. altos de Abadín, Departamentos 
y habitaciones con o sin muebles. Ca-
sa muy fresca y tranquila. Precios 
económicos . Teléfono M-9726 , 
26436—3 J l . 
HABITACIONES 
S E A L Q U I L A N 3 H A B I T A C I O N E S 
corridas, una tiene vista a la calle, 
ra el inquilino y terraza, ts oficina 
ra el idqulllno y terraza, ta oficina 
el resto de la casa. Habana, 65, a l -
tos. 2tíu77,—3 J l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O l 
muy barata a señora .ola de mor 
lldad. Casa particular. San LázaH 
o. 300. 
27329—5 J l . 
E D I F I C ' l O C U B A . E M P E D R A D O 4] 
E n este moderno edificio se alq 
amplias y frescas habitaciones ( 
$21 a $25. Hay elevador, agua, 
te léfono. 
Habana 68. Se alquilan habitacio-
nes a matrimonio u hombrea solos. 
Agu^ abundante. También una her-
mosa sala propia para oficina. En 
la misma una espacios cocina con 
un amplio comedor propio para dar 
comidas. Teléfono M-6366. 
27180 15 jL 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N AM C E -
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos y se necesita un so-
cl opara otra, con luz, excelente baño 
y teléfono, en Compostela 94 segun-
do piso, casi esquina a Muralla. Te-
léfono M-4059, 
27007—4 ju l . 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos de dos habi-
taciones con vista calle, sin niños, son 
muy frescos. Monte 2 A esquina a Zu-
lueta y en Narciso López 2, frente al 
Muelle de Caballería, un departamen-
to de 3 habitaciones con todo su ser-
vlcjo Interior y vista a la calle, muy 
fresco. También una sala, vista al 
mar, son casas de todo orden, 
2716S—3 J l . 
H A B A N A 131. bajos, entre Sol y Mu-
ralla, se alquila pequeña habitación 
frente a la calle, entrada independien-
te, propia para hombre solo, oficina 
o comisionista. Se dan y piden refe-
rencias. 
27133. 7 J l . , 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias. Situada en Cam-
panario 66, esquina a Concordia, L a 
cusa más ventilada de la Habana, 
construida con todos los adelantos mo-
dernos, para personas de moraildad 
reconocida. Habitaciones con servidos 
privados desde $80 en adelante, con 
comida. Agua caliente a todas hoi^s. 
Espléndida comida. Precios reducidí-
simos. Teléfono M-3705, 
27051—7 J l . 
B E R N A Z A 57, E N T R E M U R A L L A T 
Teniente Rey se alquilan habitaciones 
desde 10, 12. 14. 16 y 20 pesos, y tam-
bién un espléndido departamento de 
dos habitaciones, con balcón a la ca-
lle, casa moderna, de cielo raso, hay 
te lé fono. Luz No, 33. casi esquina a 
Habana se alquilan dos habitaciones a 
15 pesos cada una, 
26S85—5 J l . 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A . S E A l 
quila una fresca y espaciosa en el 
ficlo G u i a Empedrado 42. Precio 
dico. Hay elevador, agua, luz y telü 
fono. 
27362—5 J l . 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T l t E 
Lamparil la y Obrapía. Se alquilan 
habitaciones con lavabo de agua co-
rriente y muebles, a precios reducidos. 
Más Informes en la misma 
26473—3 Jul . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Ji 
tas o separadas a personas mayort 
San Nicolás , 6q-A altos, entre Net 
tuno y San Miguel. 
27215. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O E N C 
sa de moralidad, con vista a la cali) 
para un hombro solo o dos. Inform 
en la bodega. Maloja y Angeles 
27244.—6 J l 
S E A L Q U I L A N 
Magníf icos departamentos para fami-
lias. Avenida de Méjico. 38. Quinta 
del Rey. 23416 9 j l 
H O T E L S A N C A R L O S 
Ave. de Bélgica 7, cerca de Muralla 
Teléfonos M-7910, M-7918, M-7919 
Habana. Viva en este hotel y no le 
molestará el calor. Frescas y espa-
ciosas habitaciones muy claras y 
ventiladas. Apartamentos para fami-
lias con vista a la calle. Teléfono 
y servicio privado. Precios especiales 
por meses. Gran restaurant, excelen-
te comida a la española y criolla a 
precios módicos. Agradeceremos su 
visita. 
26284—4 j l 
OBISPO 98. A L T O S . L I B R E R I A 
a. a lquí lase habitación amueblada, 
matrimonio sin niños, hombres solos] 
Hay t e l é fono . Agua abundante. V i 
calle. Puede darse comida. Pri 
módico. 
. 27281—8 Jl 
SAN R A F A E L 44 E N T R E GADIAN< 
y San Nicolás , se alquila una espié 
dlda habitación. Se da comida, 
más informes en la misma. 
27845—15 J l . 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S , 
hermosas a $17.50 co nlur eléctrlc 
l lavín y te lé fono . San Lázaro 288. 
jos. 
26790—7 J l . 
E X C U B A 113, P O R J E S U S M A R L 
se alquilan departamentos con vista 
la calle. E s casa para familias. 
26218—9 J l . 
SAN I G N A C I O . 90., S E A L Q U I L A N 
habltacioaes, precios moderados. 
26551.-6 J l . 
E N V I R T U D E S No. 1, C A S I E S Q L _ 
na a Prado, se alquilan habltaclonel 
con lavamanos de agua corriente y 
toda la noche. SI quieren muebles 
den usar los que hay y si no se 
tiran. Precio $15. $18 y $20. E s 
tranquila, 
26200—» J l . 
UNA H A B I T A C I O N F R E N T E H A B A -
na Park, casa moderna, fresca, con to-
das comodidades, para matrimonio o 
dos personas de gusto; seriedad. I n -
dustria 16&, primer piso, Tel, A-0646 
27118—28 j l . 
S E A L Q U I L A E N CASA D E M A T R I -
monlo sin niños, se desocupa el día 3 
gabinete muy fresco de esquina y una 
habitación a matrimonio u hombres 
solos. Muralla 36. altos. 
27519—4 j l . 
En la gran casa San Nicolás 71, 
entre San Rafael y San José se 
alquilan espaciosas habitaciones a 
familias y caballeros solos de mora-
lidad. Precios bajos. 
26543—5 jL 
E N E S C O B A R 54, BAJOS, S E A L Q U I 
lan dos habitaciones unidas a matri-
monio solo o dos señoras . Se dan y 
toman referencias. No es casa de in-
quilinato. Hay te lé fono . 
. G . P 4 J l . 
S e a l q u i l a h a b i t a c i o n e s 
o d e p a r t a m e n t o s p a r a 
a l tos d e 
E N a P U E N T E D E A G U A 
D U L C E 
S e a l q u i l a u n l o c a l g r a n d e , p r o -
p io p a r a u n d e p ó s i t o d e t a b a c o , 
de m a d e r a s o g a r a g e . I n f o r m a n : 
" E l E n c a n t o " . H a b a n a . 
C 6273 3 d 1 
E N L A A V E N I D A P R I M E R A E N T R E 
10 y 11, Reparto Almendares, a l lado 
déla escuela Mendoza, se alquila una 
casita acibada de fabricar compues-
ta d? dos haUtaclones, una sala y co-
cina, agua caliente y fría, un baño In-
tercalado de 4 aparatos,. Precio $30. 
Informan en la misma o en Villegas 
No. 99. Teléfono A-0157. 
tcsC3 Snú-C etaol eta eta et etoooo 
27350—13 J l . 
S E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A NA-
ve de mi! metros de superficie, cons-
truida de acero, y concreto. E s t á s i -
tuada en ia calzada de Concha y Jus-
ticia, una cuadra más abajo de la ca-
lle Fábrica . Informan en la Ferre-
tería Los Dos Leones. V . Gómez y 
C a . , E . en C . Gallan© 32. Telé fono: 
A-4190. , „ 
27298—5 J l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la mejor y m á s lujosa es-
quina de Calabazar, fabricada ít la 
moderna, una cuadra de la estación y 
fcenie a la Fábrica de tabacos de H . 
Hupman y Co. Magníf ica para un 
Café y restaurant. Informa Jesús R l -
vero. 
27184—30 p l . 
M E U R G E A L Q U I L A R , P O R T E N E R 
que ausentarme al Interior la esplén-
dida casa Herrera 100, L u y a n ó . L a 
llave en .la bodega. Infanzón y Rosa 
Enrlquez, 
27306—4 j l . 
E N L A E S Q U I N A D E T O Y O . S E a l -
quila un local para taller de masil la 
con sus tanques de mampos ter ía . 
Informan en «1 c a f é . 
26741.—3 J l . 
S E A L Q U I L A 
u n l u j o s o c h a l e t , s i tuado 
e n e l V e d a d o , c a l l e 2 , e n -
tre 21 y 23, de dos p l a n -
tas , a c a b a d o d e d e c o r a r , 
9 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o . I n -
f o r m a n : C u b a N o . 8 1 , a l -
tos. S e ñ o r i t a A . S a a v e -
d r a . T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 . 
F - 1 6 8 4 . 
26470-3 jL 
b r ^ r ^ e ^ E ^ . ^ , 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A . L A 
hermosa y ventilada casa Avenida de 
Acosta e"quina a Felipo Poey (una 
cuadra de la calzada y dos X media 
del paradero) con sala, recibidor. 4 
cuartos bajos y dos altos, comedor, 
baño intercalado, garage, etc. Infor-
mes: O'FarrUl No. 47. Tel 1-6302. 
26236—4 J l . 
Víbora, O'Farrill 13, a una cuadra 
del paradero, casa moderna, con sa-
la, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
cocina y baño, dos cuartos de cria-
dos. La llave e informes en el nú-
mero 15. Telf. I-I218. 
L R Ind 20 jn 
A L Q U I L O CASA E N L U I S E S T E V E Z 
y Príncipe de Asturias. Informan Te-
léfono F-1075. Precio 160. 
25366—4 J l . 
Tiene sala, comedor, dos cuartos, coci-
^ da Kak cuarto de baño con ba-
Saderl. lavabo y demás servicios Tam-
blén bky otro más pecueño en 30 pe-
verse. Pregunten por el 
26938 5 Jl sos. Puede señor Fermín. 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LUYANO 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Octava. 17, entre San Francisco y Ml-
laKros Reparto Lawton. compuesta 
de portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño Intercalado, cocina y patio, todo 
acabado de pintar y decorar Infor-
mes en la misma de 7 , * ^ ^ - V 
de 1 a B p. m. 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O A L T O 
de Jesús del Monte 74, en 80 pesos, 
con terraza, sala, saleU, con cuatro 
cuartos, comedor y un buen baño . 
Acabada de pintar. Cerca de la entra-
da a la Quinta Dependientes. Infor-
man en Obispo 104. b a j o s . ^ 
ARMAS Y V I S T A A L E G R K , BE A L -
av iU una casita ©n |25, un local con 
dos acoMorlas. Puede verse de 1 a 6 
pagado meridiano. 27482-6 J l . 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS L U Z CA-
ballero ndmero 14 y 18. tn 88 pesos, 
modernas. Informan: _ l e ; é f o n o F -
• A a A . * J» 
Jesús del Monte 291, hermosos 
apartamentos modernos, dos cuar 
tos de baño y cocina, privados, 32 
pesos, con luz. Hay dos disponibles. 
Informan en la misma, teléfono 1-
1218 L R Ind 20 jn 
S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O 
de la Loma del Mazo, calle L u z Caba-
llero, entrj Carmen y Patrocinio, un 
hermoso y ventilado chalet acabado 
de pintar, rodeado de jardines, com-
puesto '̂e portal, terraza, sala, gran 
comedor, hall central, stia habitacio-
nes dormitorios, amplio y completo 
cuarto di baño, repostería, cocina de 
Kan, tres habitaciones y servicio de 
criados, gnrage para dos maquinas, i 
una cuad.-a del colegio de uiños "Cham 
pañat" y a dos cuadras del de niñas 
"Nuestra Señora de Loiu^ea". Infor-
man: teléfono 1-2484. 
Ind,—6 Jn . 
S E A L Q U I L A 
Una casa moderna, sin estrenar com 
puesta de aala, saleta, tren habitado 
nes, comedor, servicio moderno, cuar-
to de criados con sus servicio. Precio 
de s i tuación. Ora l . Lee y Juan B r u -
no Zaya», Víbora. Informan en Ids 
altos. 
26077—U J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Delicias 77 casi esquina a Santa 
Catalina en 850. Informan 1-1783, 
*—a J l . 
VARIOS 
E N V A R A D E R O 
S E A L Q U I L A 
Una casa de dos plantas en l a pla-
ya Norte, compuesta de sala, come-
dor, doce habitaciones, baños y gara-
ge, con luz eléctrica y carburo. I n -
formarán en Mercaderes, 22, altos. 
Teléfono A-6416. V . Lorenzo. 
26716.—4 J l . 
o f i c i n a e n los 
l a c a s a E m p e d r a d o , 1 6 . 
I n f o r m a n : A r e l l a n o y H e r -
m a n o s . C u b a , 5 0 . T e l é f o -
n o A - 8 2 9 7 . 
26972 —6 J l . 
CASA D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 
117, altos, esquina a Barcelona, se 
alquila una hermosa habitación amue-
blada y con vista a la calle, también 
se da comida a precios económicos . 
Teléfono A-9069. 26^66.—5 J l . 
HABITACIONES 
HABANA 
A L Q U I L O H E R M O S O S D E P A R T A -
mentos edificio sin estrenar. Infor-
mes en el mismo. San Lázaro 254. ca-
si esquina a Perseverancia. Teléfono 
A-5298 .Se pueden ver a todas horas. 
27614,-17 J l , 
C A M P A N A R I O , 1 2 0 
bajos, media cuadra de los tranvías , 
alquilo habitaciones bajas y departa-
mentos con todo servicio o sin é l . 
Tengo espléndido salón bajo con dos 
ventanas a la calle, propio para ga-
binete dental, myl ls ta o cosa análo-
ga, habi tac iaáfs irescas tn la azotea, 
buenos muebles, excelente comida, 
27443,-16 J l , 
E N CASA D E UN SEÑOR SOLO. S E 
alquila una habitación grande y venti-
lada a una o dos personas, Ag-ulla 13 
altoa, a la derecha. 
27514—5 J l . 
SM A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
Pcclto 42 una cuadra tranvía por Car-
los I I I y Belascoaín, independiente, 
con vista a la calle y buen servicio 
sanitario, casa de moralidad, único 
inquilino. 
27512 4 J l . 
E N M A N R I Q U E . 2 7 , A L T O S 
por Animas, se alquilan varios apar-
tamentos con vista a la calle, todos 
independientes, muy frescos y venti 
lados. Se pueden ver a todas horas 
27648—S J l . 
Dos habitaciones juntas o separadas 
a hombres solos o personas ele mora 
lidad en Lagunas 2 A altos a media 
cuadra de Galiano. Precio arreglado 
27522—4 j l . 
Se alquila gran habitación moderna 
con $u buen lavabo de agua corricn 
te, luz y teléfono. Belascoaín 24 A 
Teléfono A-7723. Casa Ojeda. 
27564—4 j l . 
E N CASA D E F A M I L I A S E C E D E N 
dos habitaciones interiorep a sefiora 
sola o matrimonio. No hay más in 
quilinos. Se piden y dan referencias 
por te léfono M-9723, punto céntrico 
HOTEL TORREGROSA 
Angel Calaza, propietario, avisa a sus 
antiguos clientes que en Compostela 
65 y Obrapía 53, en f-l ooberbio Pa^ 
laclo del aeñor Torregrosa. único por 
•u derroche de arquitectura ha monta-
do un hotel moderno; uo escat imó 
el más mínimo detalle; todas las 
habitaciones son inmensamente gran-
d's; mobiliario moderno, ordenado 
exclusivamente; todas con su cuar-
to de bafto privado, agua caliente y 
i r ía ; timbres, te léfono; personal cora 
pétente en todos sus puestos; eleva-
dores permanentes, automátlos , úni-
co en su clase. Restaurant ideal. Pre-
cios reducidos. Punto comercial y 
bancarlo. 22523 4 11 
A V I S O . 
E l Hotel Roma, de J , Socarras, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
flo, agua caliente a todas horas, pre-
cios moderados. Teléfonos M-6944 y 
M-6945, Cable y Telégrafo Romotel. 
Se admiten abonaaos al comedor. Ul -
timo piso. Hay ascensor. 
KN Ü'HEILLY 92, A L T O S , S E A L Q U I 
la una habitación espaciosa con dos 
camas amueblada a hombres solos, con 
comida. También se eollcita un com-
pañero para una habitación. Hay Te-
léfono. 
26912—4 J l . 
H O T E L " R O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones desde 26 pesos 
mensuale3 en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones de 1 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y $2.60; agua 
corriente en todas las nabitaciones; 
baños fríos y calientes; cocina 
rlor y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante; cocina española, criolla, 
francesa y americana. I n d . 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e n c i l l o s o e n sui te . T a m b i é n 
t e r c e r p i s o e n t e r o . S i t u a c i ó n 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i f í 
•^obins. 
C5724.—74-
En la nueva casa de Cuba No. 5, 
esquina a Tejadillo se alquilan de-
parlamentos y habitaciones con bue 
nos servicios sanitarios. Informes en 
la misma o en Monte 5, altos. Te-
léfono A-1000 y A-7398. Sr. Gómez 
26761—7 j l . 
N E P T U N O 80 E S Q U I N A M A N R I Q l 
primer piso, un cuarto sin muebles 
lado del baño, 3 balcones a la calU 
esquina fresca, casa moderna, cént 
oo, casa de orden, para dos hombrea 
matrimonios sin niños . 
O P 24 Jn. 
C A L L E Z U L U E T A 32. P E G A D O A L 
Teatro Payret se alquilan habitacio-
nes altas a personas de moralidad y 
Cuarteles No. 1. altas y bajas; Cuba 
óo . 80: Cuba 120; Composlela 110; 
Esperanza 117; Calzada del Cerro 607 
Recreo 2U; Lagunas 85 Gervasio 27 y 
Virtudes 140. 
25331—4 J l . 
E N M E R C E D 77 E S Q U I N A A B A -
yona se alquilan dos departamentos; 
uno tiene servicios sanitarios y co-
cina Independiente. E s casa para fa-
milias. 
26218—9 J l . 
E N N E W Y ü K K 
Casa do huespedes, española, con mag 
ní f icas habitaciones y confort moder-
no. Situada en lo m á s céntrico, a una 
cuadra del Parque Central y tres de 
Rlverslde. Comida española y criolla 
muy celebrada. Precios módicos . Está 
a una cuadra de los elevados. 144 
West 82 st. Rodríguez. 
24751—16 Jn. 
En lo mejor de la población, frente 
al hotel Sevilla, ofrecemos ciegan 
tes y frescas habitaciones amuebla 
das y con toda asistencia, para ma-
trimonio, con balcones a dos calles 
y excelente trato. Trocadero entre 
Prado y Consulado, altos del cafe, 
segundo piso. Ind 24 d 
F A C T O R I A 34, CASA P A R T I C U L A R , 
alquilo un departamento de dos habi-
taciones con balcón a la calle y o c i -
r.a, acera de la brisa a matrimonio 
sin niños o personas mayores. Precio 
$35-00. 
27330—3 Jl , 
E N L U Z . 2 4 . U L T I M O P I S O 
Se alquila una habitación amueblada 
para un matrimonio o dos hombres, 
es grande y fresca, es casa de una so-
la familia y se piden referencias. Hay 
teléfono en la casa. 
26770—2 J l . 
S E A L Q U I L A S A L A B A L C O N CA 
lie, habitación contigua, otra habita-
ción interior fresca, cuarto hombre 
solo. Sala habitación contigua planta 
baja, para establecimiento, luz fija. 
Teléfono M-2051 
27343—13 J l . 
C A L L E Z U L U E T A 32 P E G A D O A L 
Teatro Payret se alQuIlsn habitacio-
nes altea a personas de moralidad y 
Cuarteles No. 1, altas y bajas: Espe-
ranza 117 y Calzada del Cerro 607; 
Recreo 20; Lagunas 85; Manrique 163; 
Vedado, calle J No. 11; Baños No. 2; 
A No. 3; Quinta No. 69; Nueve 150 y 
Nueve 174. 
26802—5 J l . 
O B R A P I A 96 Y 98. SE A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle e Interiores, 
grandes y frescas a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz todia la noche, especiales 
para oficinas p hombrea solos de mo-
ralidad. Informes ,el portero. 
26810—4 J l . 
S E A L Q U I L A PARA H O M B R E S SO-
los una habitación muy amplia y ven-
tilada con balcón a la calle en los al-
tos de la mueblería L a Oriental. Nep-
tuno y Lealtad. Academia San Car-
los. 
26608—11 J l . 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146 esquina a San Ra-
fael. Se ofrecen espléndidos aparta-
mentos y habitaciones con baños, 
timbre y teléfono y una excelente co-
mida. Precios convencionales. Telé-
fono A-4556. 
26585—4 j L 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I -
laílaa habitaciones acabadas de cons-
truir en San Rafael l6S, B, entre E a -
nAri» v San Francisco. Pueden verso. 
S Jl 
Aguiar 92 habitaciones a $15, $18, 
$25 con muebles o sin, lavabo, abun 
dan te agua, hombres solos y matri-
monios sin niños. La casa más tran-
quila. Informan El Nuevo Europa. 
Teléfono A-3387. 
25637—6 j l . 
H O T E L B E L M 0 N T 
Industria 125 esquina a San Rafael 
Teléfonos A-4325 y A-3728. El pre 
ferido de las familias. Edificio de 4 
piso» con servicio de elevador, 100 
habitaciones y departamentos con 
baños privados y demis servicios sa-
nitarios modernos. Habitaciones de 
frente a San Rafael para matrimo-
nios, con comida y demás servicios 
desde $100, $120 y $130 al mes 
Cocina de primera a la española y 
criolla. José Castro, Propietario 
• 26773—7 j L 
H O T E L E S P A Ñ A 
Espléndidas habitaciones, muy fres 
cas para familias de gusto, con todo 
confort, en Villegas 58, ••pqulna a 
Obrapía, precios reducidoa y excelente 
cocina criolla y e spaño la . Eaiglísh 
Spoken. Teléfono A-1.832. 
26969.-14 J l 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
hombres solos en Luz 48, entre Agua-
cate y Compostela Baños de Belén. 
26520 4 Jl 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea 309, (antes Neptuno) y Mazón 
Loma de la Universidad Nacional. Se 
alquilan habitaciones, propias para 
personas estables. Precios sumamen-
te bajos. Casa de orden y moralidad 
26515.—26 J l . 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
S e a l q u i l a en c a s a de u n m a t r i -
m o n i o n o r t e a m e r i c a n o , a s e ñ o r a , 
c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o s i n ni 
ñ o s , u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a c o n l u j o , en l u g a r 
c é n t r i c o d e l a c i u d a d y c o n u n 
be l lo p a n o r a m a m a r i n o . E s m u y 
f r e s c a y t iene su l a v a b o d e a g u a 
c o r r i e n t e . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o 
nos M - 9 4 4 2 ó M - 5 6 9 8 . 
C685a.—15d-18 Jn. 
C U B A 91 ESQUINA A L U Z S E A L -
qnllan varios departamentos muy am-
plios todos tienen balcón a la» calle. 
E a casa de familias. 
—•iS—9 j i . 
SlC A L Q U I L A N E N MODICO P R E -
clo unas habitaciones a'taa, Indepen 
dientes con servicio sanitario, cocina 
de gaa y luz eléctrica en la casa Má.' 
ximo QómezL número 163, entre I n -
dio y San Nico lás , «n la misma Infor-
man, "«Tas.—12 J l , 
desd^ 
l l 
27363—5 Jl . -
J l . 
14 
H O T E L P A N A M E R I C A N 
Buenas y ventiladas habitaciones coi 
balcón a la calle, casa de esquina, ooq 
comida o sin ella y agua corrlent 
Lampari l la 58. 
35142—3 J l . 
G R A N C A S A P A R A ¥1 
Habitaciones altas y bajas, muy freí 
cas, lujosamente amuebladas, pa 
matrimonios y personas de gusto, 
sin comida, precios de actuallc 
grandes baños con agua fría y 
.iente. Hay pianola y radio para 1c 
huéspedes. Manrique 128. entre Rslx 
y Salud. 
2476B—33 J l . 
"BRAÑA" Y " E L CRISOL" 
HOTELES 
-as mejores casas para familia*, 
das las habitaciones y departamen] 
tos con servicio sanitario, las ms 
garatas, frescas y cómodas y las 
que mejor se come. Teléfono A-91Í 
Lealtad 102, A-6787. Animas 58. 
rf 
VEDADO 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UN DEPAR-1 
tamento de dos habitaciones muy ar~ 
pilas y con vista a la calle, abunda* 
te agua en todos los servicios. UCelÁ 
feno F-2482, Cali© A número 10, er 
tre Calzada y Quinta. 
27578 6 j l 
S E A L Q U I L A N A P A R T A M E N ' 
completamente Independientes y írea 
eos a ^30 mensuales. 15 entre 18 y 2( 
Vedado. 
• . • 27097—4 Jl.,11 
S E D E S E A N A L Q U I L A S DOS HABÍ 
taciones juntas o separadas a cabí 
lleros, señoras o matrimonio solo, en| 
casa de una señora sola, con luz, te-
léfono y entrada independiente. Cali 
19, número 139, entre K y G V i 
do. Telefono F-2053. 
263(?«.—8 J lJ* \ 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO X 
MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D B 
no que sea limpia y m^i^^ sepa se, 
vlr Dlen. No so quieren í ec l én llega-
das. Sueldo y¿5. Informan en J e s í 
del Monte 545 entre San Francisco i 
Concepción, después de las 9 de 
mañana . 
27493—4 J l . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A QT 
sepa zurcir muy bien y coser algo.) 
Calle 17, número 323. 
27464.—1 J l . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 
casa particular para ayudar, auel^, 
15 pesos. Calle Cój-denas, 17, altos.'?! 
27467.-4 J l . 
Se solicita una manejadora blancaj 
para un niño dei siete meses con 
familia que embarca para Eurofá 
de temporada. No venga si no tieñi 
excelentes referencias. Informan 
21 esquina a M, bajos. Vedado. 
27450 4 j l ! 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHTTJ 
de 14 a 16 años para ayudar a la crl_ 
da de mano. Sueldo 15 pesos. T u l i - | 
pán, número 1, (antiguo). Cerro. 
27466 5 Jl« 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A P A I 
un matrimonio. Se prefiere recién lid 
gada. Enamorados 87 entre San J u l 
y Paz. Santos Suáxez. T e l . 1-3416. 
27479—4 J l . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA^I 
no con buenas referencias, de meé 
edad, que duerma en el acomodo, coq 
ta familia, sueldo 25 pesos. Cónsul 
do, 28, altos. 27438.—4 J l . 
N E C E S I T O UNA C R I A D A D E MANÍ 
para el comedor y otra para cuart 
sepa algo coser, sueldo 30 pesos 
una y ropa limpia. InfoimarAn: 
baña, 126, bajos. 
17424.-4 J l . 
S E D E S E A UNA M U C H A C H I T A DI 
12 a 14 añJi para manejar una crli 
tura de un i fio. no t e i d r i n int -
otra clase de trabajo mas se le da 
comer, vestir y calzar, estará, cor 
si fuera de la familia cuando se pr 
senté que venga con un familiar. I 
rección: Calle 17, número 228, ent 
F y Q. Vedado. Teléfono F-4978 
27236.—t J l . 
S E S O L I C I T A J O V E N P E N I N S U 1 
para criada de mano. Gloria 94 
tos, primero. 
27061—S Jul. 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A 
nlnsular para matrimonio con dos ^ 
fios, se exigen referencias. Vigía, ÍJ 
primer piso, esquina a Cerrada 
27231.-3 J l . 
CRIADAS PARA LIMP] 
HABITACIONES Y COSER»* 
Se solicita una buena criada 
habitaciones peninsular con refei 
cia» *n 23 esquina a I No. 181 
26700-4 fl^j 
x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 3 D E 1925 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
Se necesita una cocinera e s p a ñ o l a 
que sepa su o b l i g a c i ó n ; buenos i n -
formes; se da buen sueldo, 19 n ú -
mero 2 8 8 , entre C y D , V e d a d o . 
2 7 4 3 0 6 j l 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N KSPASO-
la para cocinar y ayudar a la l i m -
pieza. Buen sueldo. Benito Lagueruela 
N o . 6 entre Calzada y Primera, V I -
borju 
27458—5 j l . 
SE S O L I C I T A U N A PERSONA P A R A 
cocinar y ayudar a los quehaceres de 
•la casa, de corta f a m i l i a . Se desea 
buena referencia y se pagra buen suel-
jdo . Calle 21 entre 12 y 14 No. 471. 
Teléfono F-4636. 
G P 4 Jl-
UNA C R I A D A E S P A Ñ O L A QUE 1 SE-
•pa alpo de cocina. Sueldo $20. Sr. Ra-
fael B o r n n . Mura l l a 20, bajos. 
2"5u5—4 j l -
U N A COCINERA D E L P A I S , Q U E 
duerma en el acomodo y e s t é dispues-
ta a servir l a mesa. Sueldo $30.00. 
Sr. Rafael B o r n n . Mura l l a 20 bajos. 
27506—4 j l . 
SOLICITO MUCHACHA E S P A Ñ O L A 
que sepa cocinar y ayude a la l impieza 
Amargura 43, segrundo viro. 
27562—4 j l . 
COCINERA. SE S O L I C I T A EN. PRA-
do 100, altos. S« piden referencias. 
Sueldq 25 pesos. 27588 5 I j 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA que 
duerma en la colocación. O'Reil ly 32. 
27584 5 j l . 
i Se necesita una cr iada pa ra servir-
le y coc inar le a u n m a t r i m o n i o ; suel-
do $ 3 5 . 0 0 y ropa l i m p i a , tiene que 
•dormir en l a c o l o c a c i ó n ; no se pre-
senbe s in buenas referencias. Chaple 
,37, V í b o r a . 
C 6 3 5 4 4 d 2 
SE N E C E S I T A U N A COCINERA pe-
nlnsular que sepa bien su obl igac ión 
y que duerma en La co locac ión . Suel-
do 30 pesos. Calle B, n ú t i e r o 212, en-
tre 21 y 23. Vedado. 
27406 . -4 J l . 
SE DESEA U N A M U C H A C H A Es-
paño la para cocinar y que duerma en 
la casa, si no es buena cocinera que 
no se presente. 21, entre 4 y 6. V i l l a 
Carmen. 37194.—5 J l . 
SE SOLICITA U N A COCINERA D E 
mediana edad m á s bien vieja para 
cocinar a dos s e ñ o r a s / que duerma en 
la colocación y que t ra iga referen-
ciaff. Calle 23, n ú m e r o 265, entre E y 
F . V i l l a Mayor . Vedado que sea de 
color. 27202.—5 J!. 
S E N E C E S I T A N 
¿ H O R A S DESOCUPADAS, T I E N E ? 
Pues gane m á a dinero. Mande su nom-
bre y d i recc ión al stfior Lago Aoar-
tado 2380. Habana. " 
27259 . -8 J l . 
SOLICITO SOCIO, E S P L E N D I D A 
oportunidad se ofrece a persona ac t i -
va, de asociarse a Oficina de Real Es-
tate establecida. P e q u e ñ a inve r s ión 
necesaria. Para m á s Informes pasar 
por Animas 3 bajos. Oficina, entre 
Prado y Consulado, de 9 a 11 a m 
27268—3 j l . 
SE S O L I C I T A U N SOCIO P A R A abr i r 
un tal ler de tanques de cemento, ap-
to para t ra tar con los maestros de 
obras. Calle A, n ú m e r o lo entre Cal-
zada y 5a. Vedado. Teléfono F-2482. 
27224.—4 J l . 
S E O F R E C E N 
L N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse do criada de mano. Sabe 
cumpl i r con su obl igac ión y tiene quien 
la recomiende. Para informes c a l U A 
esquina a 27. Casa de vecindad. Ve-
dado. 
27524—4 j l . 
DESO COLOCARME DE CRIADA D E 
mano, quiero ganar |25 para a r r iba . 
Pregunten por M a r í a . T e l . M-9578. 
27526—4 J l . 
DESDA COLOCARSE U N A J O V E N 
do criada de mano o manejadora, de-
sea casa de mora l idad . Tiene refe-
rencias. I n fo rman T e l . M-4669. 
27631—4 j l . 
Se necesita u n buen vendedor que 
conozca bien el gi ro de m á q u i n a s y 
muebles para of ic ina . Indispensable 
tener buenas referencias. Sueldo y 
c o m i s i ó n . M u r a l l a 2 7 . 
C6076 4 d .26 
OPTICA. SE DESEA A P R E N D E R A 
graduar la v is ta , y preparar crista-
les. Contestar a l Apartado 2146. I n -
dicando precio y d e m á s condiciones. 
27398.—4 J l . 
S O L I C I T O S O C I O 0 COMAN-
D I T A R I O 
Para negocio establecido y de 
positivos resultados. Dirigirse pa-
ra informes, a F . F . Apartado 
1322. Hab ana. 
G . — 8 d - 2 6 
Para establecer Academia 
Mercanti l en esta ciudad, se sol ici ta 
un socio de conocimiento y experien-
cia, que aporte, como el solicitante, 
lo necesario para instalar la bien. O' 
Ueilly 4, departamento 8. 1-5363. 
27176 4 j l . 
SOLICITO SOCIO P A R A CASA D ^ 
comidas. Soy cocinero y necesito per-
sona trabajadora. Es ganga verdad, 
para buscar buen sueldo sin ser man-
dado en lo suyo, arantlzo el dinero. 
San Miguel y Lucena, Café, v id r ie ra 
tabacos de 12 a 5 . 
' 27294—3 J l . 
.SEÑORITAS P A R A E N S E Ñ A R A B A I 
lar en casa privada, poco trabajo y 
buen sueiao. Es necesario ser buena 
bailadora y decente. Neptuno 78-80. 
Esquina a Manrique, primer piso. 
27309—6 j l . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
duerma en la casa, sepa cocinar a la i 
cr io l la y e s p a ñ o l a y sea muy l impia , 
s in estas condiciones quo no se pre-
sente. Sueldo 25 pesos y ropa l i m p i a . 
Calle 6, n ú m e r o 3, entro Quinta y 
Calzada. Vedado. 
27246 . -4 J l . 
E N L A C A L L E DE PACO ENTRE 2a. 
y 3a., Reparto Bella Vis ta , Víbora , se 
solicita una cocinera que duerma en 
la colocación, sepa hacer dulces y t r a i -
ga buenas referencias. T e l . 1-4670 . 
27330—3 j l . 
PARA U N A F I N C A QUE ESTA CER-
ca de la capital , por el fe r rocar r i l 
del H a v . n a C ¿ n t r a l y para corta fa-
mil ia se solici ta una buena cocinera 
que sea l i m p i a y tenga buenas referen-
cias. Sueldo $35 mensuales. In forman 
en casa del doctor Enrique L.'ago, en 
la Víbora , calle de San Mariano 20. 
26404—3 j l . 
SOLICITAMOS C O R R E S P O N D E N C I A 
un tesoro para comerciantes, agentes 
y revendedores, es nuestro nuevo ca-
tá logo n ú m e r o 6, con precios baj ls i -
mos de quincalla juguetes, j o y e r í a y 
novedades. Escriba enseguida L a A n -
t i l l ana . Apartado 2344. San Miguel , 
entre Lucena y Belascoain. Habana. 
(Hay grandes existencias y muestra-
r io- 27041.—7 J l . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
T e l é f o m A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado per sus aptaudes, mora-
lidad y referencias fác i l . ta cocineros, 
criados, Jardineros dependientes en to-
dos giros chauffeur, fregadores, ayu-
dantes camareros y cuantos empleados 
necesiten se m a n ^ n a cualquier pun-
to de la i s la . VlUaverde y Ca. O'Rel-
l¡y, 13. Teléfono A-2348. 
27640.—10 J l . 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A U N COCINERO P A R A 
Una fonda en Apodaca y Zulueta. I n -
forman de 3 a 5 de la tarde. 
27295—3 j l . 
CHAUFFEÜRS 
SOLICITAMOS COLOCAR PERSONAS 
ganando cien pesos mensuales; d^ben 
tener t í tu lo chauffeur, buena Escue-
la, conocer arreglos generales. Solici-
tamos aspirantes chauffeurs garant l -
zandb colocarlos ganando buen sueldo 
después sacado t í t u l o . E n s e ñ a m o s r á -
pidamente pocos d í a s manejo arregios 
generales b a r a t í s i m o desde $40. Sa-
camos t í t u lo $25. Vaya s in perder 
t iempo. Vedado, doce y veint ic inco. 
Pregunten por Cedrino. 
27358—10 j l . 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
en la gran escuela 
" K E L L Y " 
Clases de d í a y de noche. Se en-
seña el manejo y el mecanismo 
del a u t o m ó v i l moderno en muy 
corto tiempo y a precio m ó d i c o . 
Clases separadas para señori tas . 
Pseparac ión especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y t í tulos de 
chauffeurs in fórmense en la 
Gran Escuela Automovilista " K e -
lly". San Lázaro 2 4 9 , frente a! 
Parque de Maceo. Para prospec-
tos manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. 
26917 5 j l . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER DE J U A N Suárez 
Couso, de la C o r u ñ a Negreira, por 
asuntos de f a m i l i a . RasOn a l J a r d í n 
E l Central . Regla . Belo t . 
273S4.—9 J l . 
V A R I O S 
B U E N NEGOCIO, A U T O R D E V A -
rios s a í n e t e s y comedias muy aplau-
didas, entre ellas " P a p á Montero", 
necesita editor para l ibro de palpi-
tante humorismo cuyo éxi to financie-
ro se asegura. Dirgirse a Galguera 
E y 9. Reparto Ba t i s ta . 
27659.—8 J l . 
SE SOLICITA JOVEN P E N I N S U L A R 
pera los quehaceres de casa para fa^ 
mi l i a e s p a ñ o l a . No importa sea recién 
llegada, que se le e n s e ñ a . Salud 49 
esquina a Campanario, altos de la bo-
dera . 
27499—4 j l . 
¿BUSCA CASA? ¿ T I E N E SU CASA 
desalquilada? Faci l i tamos casas e i n -
qui l inos . Casas y solares en venta . 
The Gsneral Busslness Co. Te lé fono 
M-6188. Lonja del Comercio 434. 
27355.—8 J l . 
¿ E S T A S I N E M P L E O ? ¿ N E C E S I T A 
un sirvienta o empleado? Venga a 
vernos. The General Bn^siness Co. 
Telé fono M-6188. Lonja üel Comercio 
434. • 27|i06.—8 J l . 
L A A G E N C I A 4,LA U N I O N " 
De Marcelino Menéndez, es l a ú n i c a 
que en cinco minutos fac i l i ta todo el 
personal con buenas referencias. L l a -
men al T e l . A-3318. Habana 114. 
27321—7 j l . 
F A C I L I T O B U E N SERVICIO D E 
criados y cocineros de ambos sexos y 
perarios para toda clase de trabajo. 
Ccmpostela 58. Tel M-5431. 
27109—3 j l . 
L A C O M E R C I A L . Telf. A - 2 5 8 8 
Agencia de Colocaciones de Emil io 
Caneiro. Centro de negocios en gene-
r a l . Absoluta g a r a n t í a y apt i tud Las 
s e ñ o r a s pagaran tan solu un peso por 
su empleo Sirvo c u a d r ó l a s grandes y 
chicas para el campo. Monserratd 119. 
23244 . -4 J l . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
JUESEA COLOCARSE UNA SESORA 
de mediana edad, peninsular, de cr ia-
da de mano sabe algo de cocina; In-
forman Habana 114, altos. 
27577 4 j l 
DESEA COLOCARSE UNA SE5ÍORA 
joven peninsular de criada de mano o 
para cocinar y l imp ia r para ma t r imo-
nio solo l leva tiempo en el p a í s ; no 
duerme en la co locac ión . Gervasio 200. 
27576 4 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a recién llegada, sabe tra-
bajar para criada de mano. Tiene re-
ferencias. I n l o r m a n en San L á z a r o 
115. Te léfono M-2036. ' 
27629 . -5 J l . 
M U C H A C H A ESPADOLA DESEA co-
locarse para criada de mano, tiene re-
ferencias. I n fo rman ; Monte, 408 Te-
léfono A-7613. 27442 4 J l 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha soltera de criada de mano ma-
nejadora o cocinera. Animas 13 
27380.—4 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano, tiene 
buenas referencias. In fo rman : Co-
rrales, 210, esquina a Rastro " T e l é , 
fono M-9112 . 27451.—4 J I 
S E D E S E A COLOCAR U N A MUCHAT 
chita de 12 a 13 a ñ o s para manejar 
un niño o ayudar a l a .impieza de 
casa chi ra . In forman an Concordia 
181, entre Aramburo v Hospital ' 
G. P—4 j l . 
D i SEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha de criada de mano en casa de mo-
ral idad. Es muy formal y tiene quien 
Ui garant ice . . D i r í j a n s e a Luz No. 4 
altos. • 
27487—4 j l . 
SK SOLICITA UN SOCIO G E R E N T E 
o comanditario, qeu aporte no menos 
de cinco m i l pesos, para ampliar una 
industr ia con marcas registradas y 
acreditadas en el pa ís , con marcha 
progresiva y en condiciones de pro-
ducir m a g n í f i c a s ut i l idades . lnfeorr 
man en la Manzana de GOmez o46 de 
4 a 5 de la tarde. r4, 27560—5jl. 
A G E N T E S 
Se sol ic i ten personas ac t ivas , dis-
puestas a t rabajar la propaganda de 
una sociedad acreditada, que conoz-
can el g i ro y no tengan pretensio-
nes. Buena c o m i s i ó n . Unicamente 
de 1 a 3 . A g u i l a 249 , altos. 
2 7 5 6 8 — 4 j l . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A DE 
12 a 15 añfls para ayudar a un mat r i -
monio. M a r q u é s de la T o r r « y Pam-
plona, Bodega. 
27563—4 j l . 
|fE SOLICITA U N A JOVEN BSPA-
r'fda para la limpieza y auxi l ia r en la 
Cocnla. Lampar i l l a 43, al tos. 
C6077 d-26. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Te lé fono . 
\-8&58. Calzada de Vives 150. 
27491—40 j l . 
DEÜBA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la de criada de mano o de cuar-
tos Tiene referencias. T e l . F-2084 
27482—4 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora y entiende un poco de co-
cina. In fo rmen: Habana 206. 
273<i5.—4 J l . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS H E R -
manas, son e s p a ñ o l a s , l l t v a n tiempo 
en el pa í s , saben cumpl i r con su ob l i -
gac ión , se desea casa de moral idad 
In fo rman en Aguiar , 122, segundo p i -
so, pregunten por Josefa Miraz 
27583.—4 J l , 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular para criada do mano. Si 
es corta f a m i l i a l i m p i a y cocina. No 
t i e re inconveniente en salir fuera de 
la Habana. Es seria y f o r m a l . Sabe 
cumpli r cen su o b l l g a c i é n . In fo rman 
Salud 80, h a b i t a c i ó n 24. 
27Í63—4 j l . 
UNA J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA co-
locarse en casa de moralidad sabe 
su ob l igac ión de criada de mano. I n -
formes: Calle de Merced n ú m e r o 62 
segundo piso. 27330.—4 J ] 
SE DESEA COLOCAR ÜNA J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora, sabe coser, tiene quien res-
ponda por el la . I n f o r m a n : Salud 87. 
27429 . -7 J l . 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVE-
nes e s p a ñ o l a s de criadas de mano o 
manejadoras, sabe cumpl i r oon su 
obl igación, tiene referencias o cocine-
ras. I n fo rman : Santa Clara n ú m e r o 
11$. Te lé fono A-7100 
27421 . -4 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R 1 -
ta sin pretensiones de manejadora o 
criada de mano, es jovsn, serla y de 
mucha p r á c t i c a en el p a í s . Para m á s 
informes: pueden d i r ig i r se ; Hotel L a 
Paloma. Santa Clara, l o . Te lé fono 
A-7100. 27420 . -4 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de manejadora o criada de 
mano. Tiene quien la garant ice. No le 
impor ta sal i r a l campo. In forman en 
Zanja 100 entre Oquendo y M a r q u é s 
G o n z á l e z . 
27219—3 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora. Prefiere dormi r en su casa. 
Tiene buenas referencias. I n fo rman : 
Te lé fono A-8582. 
27332—3 j l . 
D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A -
chas de criadas de mano o manejado-
ras, una es recién llegada y la o t ra 
lleva tiempo en el p a í s . Desean casa 
de mora l idad . I n fo rman Tel . M-4669 
27356—3 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o de 
cuartas. Sabe bien su ob l igac ión . 
T a m b i é n cocina muy bien, si es para 
un mat r imonio solo, cocina y l i m p i a . 
Tiene muy buenas referencias y si es 
fami l i a buena va a E s p a ñ a o a New 
York. In fo rman Inquis idor 33. 
27366—3 j l . 
Se sol ici ta una cr iada de mano que 
tenga referencias y sepa leer algo. 
Calzada del Vedado 120 esquina a 
Seis, 
G P 6 j l . 
DKSKA COLOCARSE U N A SEÑOR.* 
para criada de mano o manejadora. 
SÁbe cumpli r con su ob l igac ión . In fo r -
man en Vllñí t 'as 103. Preguntar por 
Laura . 
3727U—3 j l . 
L'NA SEÑORA E S P A Ñ O L A DESEA 
colccarss d<3 criada de mano. In fo r -
man Reina 19, h a b i t a c i ó n 31 . No duer-
me en la colocación 
27280—3 j l . 
SE OFRECE U N A B U E N A C R I A D A 
de mano e s p a ñ o l a ; l leva tiempo en 
al p a í s y tiene r ecomendac ión de las 
¡asas que estuvo. Habana 126. Te lé -
fono A-4792. 
27283—3 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A 
joven, e spaño l» ¿e criada de cuartos 
o de criada de mano. Tiene buenas 
referencias. In fo rman San Nico lás y 
Misión, bodega No . 243. 
27299—3 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora . Tiene referencias. In forman 
Inquisidor 23. T e l . M-7311. 
éDgas Jador shrd shr sh shrduuu 
27266—3 j l . 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de cuartos o 
de comedor, desea fami l i a piadosa y 
tiene las recomendaciones que se le 
exi jan . I n fo rman : San Rafael 144; 
preguntar por la encargada. 
27604.—6 J l . 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A S I N 
pretensiones, desea colocarse en casa 
de buena fami l i a , sabe coser. In fo r -
man en M u r a l l a . 76, altos, esquina a 
Vi l legas . 27444.—4 J l . 
Se desea colocar u n c r i ado de me-
diana edad para l impieza o para un 
cabal lero o por tero y una o f i c i n a ; 
t iene quien responda por su forma-
l i d a d . T e l é f o n o M - 2 1 6 1 . 
2 7 1 9 9 3 j l 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de cuartos, 
sabe su obl igación, tiene referencias 
de las casas que ha trabajado. Calle 
B y Zapata. Teléfono F-o007. 
27242 . -3 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de cuartos, sabe 
coser. Tiene rererenclas. In fo rman : 
inquis idor 23. T e l . M-7391. 
27267—3 J l . 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criada do cuaitos o de ma-
no. Sabe coser. Tiene quien la reco-
miende. L l eva t iempo en el p a í a . I n -
formes Espada 33. 
27318—3 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
rl*» e s p a ñ o l a para cuartos. Entiende 
de costura. No le Importa ayudar o 
otros quehaceres siendo corta f ami l i a 
Tiene buenas referencias. I n fo rman : 
Cuba 97. T e l . M-3388. 
27324—3 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha españo la para cuartos. Quiere ca-
sa de moral idad . Tiene quien la reco-
miende. Malo j a No. 1, a l tos . 
27331—3 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la de criada do cuartos y coser 
y corta por f i g u r í n . I n f o r m a n Ha-
bana 87, altos, entrada por Lampar i -
l l a . Tiene ¿ b u e n a s referencias. 
27353—13 j l . 
C R I A D O S D E MANO 
U N J O V E N E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse de criado de mano o para l i m -
piar of ic ina o para otro cualquier t ra-
bajo de a l m a c é n . In fo rmen: Teniente 
Rey, 61, a l tos . 27594.—5 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
j a p o n é s de criado de mano. In forme: 
Neptuno, n ú m e r o 206-A. Teléfono M -
9290. 27417.—8 J l . 
J O V E N E S P A Ñ O L ' SOLICITA E M -
pleo como sirviente en casa par t icu-
lar o comercio. T a m b i é n sale fuera 
de la Habana. In fo rman en Rafael 
M . de Labra 66. T e l . M-3271, 
^ " - 27468—4 J l . 
CN B U E N CRIADO OFRECE SUS 
servicios en casa de fami l ia , p r á c t i c o 
m todo lo que requler*, un buen ser-
vic io . Puede presentar referencias de 
las casas donde ha servido. I n f or-
nan T e l . A-331S. 
27477—5 j l . 
SE OFRECE JOVEN P A R A CRIADO 
que ha trabajado en buenas casas y 
de-sea coiocarse en casa par t icular o 
en casa d« comercio o para l impieza 
de oficinas. Sabe cumplir . Tiene quien 
lo recomiende. Tiene cartas de reco-
mendac ión de buenag f ami l i a s . Colón 
N o . 31.- TeT. M-2013. 
27488—7 j l . 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO DE 
mano para comedor y para l impieza de 
la casa. Sabe muy bien su obl igac ión . 
T^ngo referencias üe las casas Que he 
trabajado. T e l . A-4497. Dragones 42 
27533—4 j l . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E 18 AÑOS 
de edad, desea colocarse de criado de 
mano. I n fo rman T e l . A-5049. 
27549—4 J l . 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO DE 
mano. Sabe servir a la rusa p de ca-
marero de ho te l . No tiene inconvenien 
te i r a l campo. Tiene buenas referen-
cias de las casas que ha trabajado. 
Domici l io , Bernaza §2, a l tos . Te lé fono 
A-3572. 
27566—4 J l . 
SE OFRECE U N CRIADO D E M A -
no. Sirve a la rusa y francesa. Sabe 
hacer tgda clase de ponches y l íe te -
les. Plancha ropa de caballero. Tiene 
referencias a s a t i s f a c c i ó n . In fo rman 
eri el T e l . A-2905. Pregunten por R i -
cardo. 
27555—4 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la de criada de mano o mane-
jadora. Tiene quien ]a recomiende de 
las casas dondo ha citado- Prefiere 
para comedor. N'o le impor ta sal i r 
iuera d{. I j i Habana. In forman Vapor 
X o . 51 entre Espada y San Francis-
co. T e l . L,-2423. 
27278-3 j l . 
DESEA COLOCARSE P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, de criada de mano 
o para manejar un niño chiquito. Tam 
bién se coloca para habitaciones o pa-
ra l impia r o cocinar en casa de un 
mat r imonio . Es l impia , f o r m a l y l l e -
va tiempo en el p a í s . Informes en 
Escobar 121. 
27310—3 j l . 
SE OFRECE P E N I N S U L A R , S I N p r i -
mos para criada de mano o maneja-
dora. Te lé fono A-9563. Amargura , 86. 
2 / 2 1 8 . - 3 J l . 
SE OFRECE U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la para criada de mano .o mismo pa-
ra cuartos o comedor, muy p r á c t i c a 
y buenas referencias de casa par t icu-
l a r . Teléfono M-8942. 
27209 . -3 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha de criada de mano. Leva poco 
tiempo «m el pa í s , tiene quien la ga-
rantice, pregunten por el s irviente 
Amador en Galiano, 69. 
27254. -3 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, tiene referencas . D i recc ión : 
Reparto Almendares. Calle Quinta y 
18. Te léfono F - 0 - 1 Í 2 7 . 
27213.—3 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha ¿ e criada de mano. Tienen reco-
m e n d a c i ó n . In forman Rastro 20 Tin -
t o r e r í a . T e l . M-9177. No tiene novio . 
i 27260—3 J l . 
M U C H A C H A ESPAÑOLA DESEA CO-
locarse da criada de mano o maneja-
dora . Eb muy c a r i ñ o s a para los n i -
ños, es p r á c t i c a . Prefiere manejado-
ra . Mercaderes 12, altos. 
27302—3 j l . 
DESEA COLOCARSE U X A M L C H A -
cha en casa de moralidad de criada 
de mano. Tiene quien la recomiende. 
¡J7323—3 j l . 
SE OFRECE M A T R I M O N I O ESPA-
ñol para t rabajar en casa par t icular , 
él de criado y ella de cocinera o para 
cuartos. I n f o r m a n : Oficios, 72, pre-
guntar por l a encargada. 
« 7 4 2 7 . - 5 J l . 
SE OFRECE U N JOVEN E S P A Ñ O L 
de 18 años , lo mismo para criado, ca-
marero, dependiente o cualquier otro 
trabajo; es p r á c t i c o en iodo y tiene 
r e c o m e n d a c i ó n . Te lé fono A-4792. 
27425.—4 J l . 
SE OFRECE U N P E N I N S U L A R asea-
do lo mismo trabaja de criado, de ca-
marero o de lo que se ofrezca. I n -
forma el te lé fono A-1673. Sra. N ú -
ñ e z . 2 7 4 2 6 . - 4 J l . 
DhlSEA COLOCARSE U N JOVEN BS-
paño l de criado de mano o ayudante 
chauffeur, j a rd ine ro . Se presta para 
todo y es forma.! y tiene referencias. 
In fo rman T e l . FO-1750. 
27251—3 j l . 
SE DESEA COLOCAR L N M U C H A -
cho de 17 a 18 a ñ o s de priado de ma-
no o ayudante de cocina, tiene refe-
rencias de casas par t iculares . In for -
man: t e l é l o n o U-2605, pregunten por 
J o s é F e r n á n d e z . 2 7151.—3 J l . 
U N JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse en casa de moralidad, es serlo 
y cumplidor y t amb ién t'ene instruc-
ción, tiene quien lo garantice y refe-
rencias de la casa donde t r a b a j ó . 
I n fo rman en Gervasio *4, o llamen al 
te léfono M-3566, a todau horas. 
Sí 190.—3 J l . 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
se de criado de mano o camarero. Sa-
be servir y tiene referencias de las 
casas donde t r a b a j ó T s l . F-1960. 
27277—3 j l . 
DESEA COLOCA.RSE UN B U E N CRIA 
do de mano, peninsular, ha trabajado 
en buenas casas de las cuales tiene 
recomendac ión , va a cualquier punto . 
Rabana 126. T e l . A-4792. 
27234—3 j l . 
CRIADO D E MANO, ESPAÑOL, ACOS 
tumbrado al servicio f ino y con re-
comendac ión sol ic i ta colocación s in 
g rande» pretensiones. T a m b i é n sale al 
campo. Animas 68, bodega. A-8563. 
27349—13 j l . 
C O C I N E R A S 
COCINERA E S P A Ñ O L A D E M E D I A -
í ^ » . 6 , desea- colocarse para casa 
par t icular o comercio; sabe cumpl i r 
con su obl igac ión y entiende de repos-
A -T ^ airve para cuidar una casa. Apodaca 17. 27571 5 n 
L N A PEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
aesea colocarse de cocinera y limpieza 
ae casa; s i no es mucha f a m i l i a ; es 
cajnoa^ con loa n i ñ o s y e s p a ñ o l a ; 
uilornres Suspiro 18. Te lé fono A-8951. 
27585 5 j l 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
, coclnar a la ex tolla y a la 
e s p a ñ o l a , es p r á c t i c a en su oficio, 
aesea f a m i l i a de moral idad . Sueldo 
1*9 convenga. Teléfono hasta las 
í¿ y de 3 en adelante, «equ ina Ger-
vasio y S, J o s é . Te léfono A-4360. 
27G09.—5 J l . 
SE DES£.A COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
solamente para la cocina, sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n . Lomic iUo : Za-
pata, 5. | C a r b o n e r í a . 
DESEA COLOCARSE ^ N A "cOCINE-
ra americana con fami l i a cubana que 
entiende algo de i n g l é s . Calle 16, entre 
lo y 17, n ú m e r o 150, Vedado 
27461.—4 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
de color para cocinera. Sueldo $25 
In fo rman Calzada del Cerro 627. 
27559—5 j l . 
DES1-A COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cocinar y ¡ imp ia r 
a corta f ami l i a o para cocinar. Tie-
ne buenas recomendacioncf. In fo rman 
calle l i N o . 25 entre 1J y 15. Vedado 
27536—4 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
de color para cocinera. Sueldo $25.00 
In fo rman Calzada del Cerro 627. 
27558—5 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A 
para cocinar en establecimento. Man-
rique n ú m e r o 5, por Lagunas. 
27393.—4 J l . 
DESEA COLOCARSE P A R A COCINE-
ra una Joven de color, sabe trabajar 
y tiene referencias. I n fo rman : Calle 
Nueva, entre Universidau y E s t é v e z . 
Pasaje n ú m e r o 20, Cerro. 
274U9.—4 J l . 
M U C H A C H A QUE L L E V A T I E M P O 
en e l p a í s , se desea colocar de coci-
nera, saje cocinar bien, es fo rma l y 
que sea casa de m o r a l í d u d . P r í n c i p e 
4, preguntar por Josefa. 
27382.—4 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha para cocinar o para criada siendo 
p r á c t i c a en el p a í a . Te léfono F-2181. 
Vedado. 27436.—4 J l . 
SE OFRECE U N A G R A N COCINE-
ra, entiende la al ta cocina e s p a ñ o l a y 
la cr io l la , sabe de r epos t e r í a , muy 
l i m p i a y buenas referencias de casa 
pa r t i cu la r . Te lé fono M-8'¿42 
27210.—3 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA S E Ñ O R A 
de mediana edad y una hi ja de 15 
a ñ o s , , ella entiende de cocina y la h i -
j a para manejadora u o í r o s quehace-
res. Informe en Inquis idor , n ú m e r o 
3. 27217.—3 J i . 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
COCINERO SR OFRECE CON R E F E -
rencias para casa par t icular o del c»>-
mercio. Cocina francesa, e spaño la , 
c r io l l a y toda clase de r e p o s t e r í a . I n -
forman T e l . . M-7396. 
27338—3 J l . 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
españo l para restaurant o casa par-
t icu la r . Qpclna a la españo la , france-
sa. Inglesa e I ta l iana . T e l . A7552. 
Cipriano E g u í a . 
27373—3 j l . 
DESEA COLOCARSE UN COCINE-
ro muy l impio y muy activo en su 
trabajo en hotel o casa Ue h u é s p e d e s 
o casa de comercio o casa part icular , 
tiene certif icado de la ú l t i m a casa 
donde t r a b a j ó un pe r íodo de 7 a ñ o s y 
otras m á s recomendaciones y en la 
misma t a m b i é n desea colocar su se-
ñ o r a de manejadora o de criada de 
mano, si puede ser juntos el m a t r i -
monio mejor . In fo rman en el Veda-
do. Te lé fono F-1950. 
27400 . -4 J l . 
J O V E N E S P A Ñ O L T E N E D O R D E 11-
t-ros con p r á c t i c a en contabilidad y 
oriclnas, sol ic i ta plaza auxi l i a r de 
carpeta. Junco. San Ignacio 81 . Te-
léfono A-6456 . 27528.—5 J l . 
Exper to tenedor de l ibros , se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
con tab i l idad . L l e v a l ibros por horas. 
Hace balances, l iquiciaciones, etc. 
Sa lud . 6 7 . bajos, t e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 7:>0. A l t . I n d 19 
TENEDOR D E L I B R O S PRACTICO 
y formal ofrece sus servicios, f i j o 
0 P0f horas. y se hace cargo de 
cá lcu los de facturas de cualquier I n -
dole. Te lé fono M-3715, de 8 a 11 y 
de 4 a 7. Preguntar por Ju l io . 
27004—5 Jui 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 
ayudante de cocinero, adelantado. Tle 
ne buenas referencias de casa par t icu-
l a r . Glor ia 92. 
27262—4 J l . 
UN COCINERO DE COLOR DESEA 
hombre solo o casa par t icular ; no t ie-
ne f a m i l i a ; se conforma con 30 o 35 
pesos; puede l imp ia r oficinas; t am-
bién sale a l extranjero. In forman en 
el te lé fono M-9578. 27177 3 Jl 
TENEDOR D E L I B R O S D E IMPOR-
tante indust r ia de esta capital, per-
sona de mediana edad y seria, se ofre-
ce a establecimiento -> persona para 
trabajos de contabilidad durante dos 
o tres horas que tiene disponibles to-
dos los d ía* . Referencias a satlsfac-
c l ó n ^ D i r l g l r s e por escrito a aparta-
27075—5 Jul . 
U N B U E N C O C I N E K Ü J-;vPONES re-
postero, desea colocarse -.'asa par-
t icular , establecimiento, cocina cr io-
l la , americana y otros var ios . L lame 
teléfono A-8780, no se coloca 30 ni 
40 peSos. 27051.—2 J l . 
DESEA COLOCARSE U N f lOCINE-
ro de color con referencias, cumpl i -
dor . I n f o r m a n : M-2897. 
26^1)0.—3 J n . 
DESEA CO LOG -V R SE U N COCINE-
ro en casa par t icular . In fo rman en 
San L á z a r o , 203. t e l é fono A-2398. 
26957 5 Jl. 
S > OFRECE UN COCINERO P A R A 
casas de comercio, h u é s p e d e s o par-
t i cu la r . Es d» mediana edad. No to-
ma bebida ninguna ni fuma. Tiene 
buena r ecomendac ión . T e l . U-2937. 
27098—3 j l . 
TENEDOR D E LIBROS, OFRECE SUS 
servicios por horas a precios muv eco-
n ó m i c o s . Apartado 773. A . Navar ro . 
. C 59<»r,—6 d 23 
CERRO 536, SE OFRECE U N A 8E-
fiora que se hace cargo de toda clase 
de ropa para lavar, planchar y re-
mendar. Traje blanco de d r i l . 65 cen-
tavos; de color, 60 centavos. L lamar 
a l te léfono 1-2937 y le d a r á n la d i -
recc ión . 
26959—6 Jnl . 
SE OFRECE J O V E N QUE H A B L A 
Inglés , sabe m e c a n o g r a f í a , t e n e d u r í a 
de l ib ros con conocimientos etn ge-
neral en asuntos de of ic ina . In fo r -
mes: Te léfono M-9017. 
27035.—9 J l . 
UN JOVEN ESPAÑOL CON CONOCI-
mientos de m e c a n o g r a f í a y taquigra-
fía, desea empleo en of ic ina o en el 
comercio. T e l . 1-4498 
27080—4 J l . 
SEÑORA JOVEN F I N A Y E N T E N D r -
da en Medicina, se ofrece para se-
cretaria o auxi l ia r de un médico . Apar-
tado 1517, Habana, Sra. Rodr íguez . 
26944 4 JL 
Se ofrece, por te ro , l i m p i a r of icinas, 
sereno de a l m a c é n . Tiene referencias. 
T e l é f o n o A - 9 7 3 5 . Preguntar po r I s i -
d ro R o d r í g u e z A r i a s . 
2 6 9 3 6 3 j l 
T E N E D O R D E LIBROS, SE OFRE-
ce por horas con inmejorables refe-
rencias. Unión y Ahorros, letra A es-
quina a Pat r ia , Cerro. 
26989.—b J l . 
V A R i O S 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O ; L A 
s e ñ o r a puede trabajar en 11. casa y el 
hombre puede hacer de jardinero u 
otro trabajo. I n fo rma te lé fono A-9976. 
27572 9 j l 
VIEJO E S P A Ñ O L E X - C O M E R C I A N T E 
aplatanado, le t ra clara, modestas pre-
tensiones, a c e p t a r í a ocupación adecua-
do cualquier población. I n f o r m a señor 
P r í n c i p e . Cal ix to G a r c í a 62, Guanaba-
c e a ^ ^ 27587 5 Jl 
COCINERO E S P A Ñ O L CON B A S T A N -
te tiempo en el pa í s , desea colocarse 
en casa de comercio o par t i cu la r . Sa-
be trabajar y va al campo In fo rman 
en el te léfono M-4874. 
27070—4 Jul. 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E -
ra una s e ñ o r a e s p a ñ o l a . Tiene 23 a ñ o s 
de edad con buena leche y abundante, 
reconocida por la Sanidad, hace dos 
meses que ha dado a l uz . Para verla 
a ella y a su n i ñ a . D a m á s 3 a todas 
horas del d í a . T e l . M-8636. 
27304—3 JL 
SE OFRECE U N M U C H A C H O ES-
p a ñ o l para jardinero o c;iado, es t ra-
bajador y serio. Informes: te léfono 
F-2332. 27617 . -4 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e spaño la para lavar, planchar, 
criada de mano o manejadora. Ade-
m á s sabe coser. Tiene referencias. 
Palat ino n ú m e r o 25. Te lé fono 1-1016. 
27635.—5 J l . 
DESEO E N C O N T R A R UN NIÑO PA-
ra criar. Se t r a t a r á con c a r i ñ o . Acos-
tumbrada a cuidar n i ñ o s con salud, 
casa fresca. Cuba 67. Departamento 3 
al tos . 
27291—3 j l . 
SE OFRECE U N A B U E N A COCINE-
ra repostera iv>.amente y.tra la coci-
na, sabe cumpl i r muy bita con su 
ob l igac ión , en la misma ŝ  ofrece una 
muchacha para cuartos y ccaer o cria-
da de mano, es muy nue/a y cum-
pl idora con su deber. D i r ecc ión : Ca-
lle 17, n ú m e r o 228, entre F y G, Ve-
dado, m j ? . — 4 J I . 
SRA. D E L PAIS B L A N C A , DESEA 
colocarse de cocinera cu casa seria. 
In fo rman : Neptuno, 162, m u e b l e r í a , 
eiftre Escobar y Gervasio. 
27235. -3 J l . 
L N A SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de cocinera en una casa de 
poca f a m i l i a . No tiene pretensiones 
y quiere dormir en la colocación. I n -
ter inan en la Calzada Guanabacoa. fren 
te al Matadero, bodega de Remigio. 
27273—3 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera en casa par t icular o casa de 
comidas o establecimiento. Es l impia 
y asearla. Sabe bien su of ic io . Tiene 
r ecomendac ión de las casas que ha 
servido. In fo rman calle Lampar i l l a 68 
27275—3 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINI»-
ra que duerma en la co locac ión . I n -
forman T e l . M-1671. Hote l Las B r i -
sas de Co lón . 
27335—3 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad, peninsular para co-
cinar . Sabe su obl igac ión , l leva t i em-
po en el p a í s . I n fo rman en San L á -
zaro 269. 
27287—3 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra españo la , mediana edad. Cocina a 
la q^pañola y a l a c r i o l l a . Tiene re-
f é r u l a s . No le impor ta hacer pla-
za, hace dulces. No duerme en la co-
locac ión . In fo rman en el Tel . M-5747 
Gervasio esquina a Virtudes de las 8 
a. m . . en adelante. 
27313—3 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a para cocinar o para mat r imo 
nlo so í c . Sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n . Vives 167, cuarto No. 37, 
altos. 
273?6—3 j l . 
COCINERA Y REPOSTERA DESEA 
colocarse en c a í a de moral idad. Sabe 
cocinar a la e spaño la y la c r io l l a . Tie-
ne inmejorables recomendaciones. I n -
forman Aramburo No. 5. T e l . M-1930 
Taller de lavado. No se coloca menos 
de $30 y en la misma una criada de 
mano. 
27334—3 j l . 
UNA S E Ñ O R A D E COLOR DESEA en-
centar una casa de moralidad para co-
cinar; tiene quien responda por el la; 
sólo para cocinar; no hace limpieza 
ni duerme en la colocación, n i se co-
loca In ter ina ; entiende de dulces, se-
g ú n el sueldo. Te lé fono M-4556. Mar-
Qués González , le t ra D . 
27179 3 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A I N G L E S A 
para cocinar a la criolla, es reposte-
ra, tiene referencias. In fo rman Alda-
ma 60. ' 
27136. 3 J l . 
D I SEA COLOCARSE D E A M A D E 
cria una muchacha rec ién llegada Tie-
ne buena y abundante lecho de 22 a ñ o s 
de edad y hace un mes que dió a luz. 
in fo rman en el Hotel La Gran A n t l i l a 
Oficios 13, Habana. 
27502—4 j l . 
SRA. E S P A Ñ O L A DE 22 AÑOS, SE 
frece de criandera. Es f ina de toda 
confianza y muy c a r i ñ o s a con los n i -
ñ o s . Tiene buena y abundante leche. 
Más informes en Es t re l l a 145, a l tos . 
Entre Leal tad y Escobar. 
U O 27521—4 l . 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA CA-
sa part icular , tiene muy buenas re-
ferencias, l í a m e a l te lé fono M-2099, 
pregunten por R e g ó . 
27008.—5 J l . 
C H A U F F E U R MECANICO, P O R T U -
gués , se ofrece para trabajar en casa 
de comercio o par t lcu 'av . Para I n -
formes a l te lé fono 1-1305. 
27423.—6 J l . 
C H A U F F E U R JOVEN, ESPAÑOL, 
con muy buenas referencias desea co-
locarse en casa par t icu lar o de co-
mercio. In fo rman T e l . 1-3980. 
27462—4 j l . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E M E D I A -
na edad, desea colocarse en casa par-
t icular o de comercio. No le importa 
Ir al campo. In fo rman Tejadi l lo 17. 
Teléfono M-8664. 
27513—4 j l . 
C H A U F F E U R MECANICO OFRECE 
sus servicios a casa par t icu lar . No 
t i m e pretensiones y buenas referen-
cias, experto en coches europeos y 
americanos. Pregunten por F e r n á n d e z 
Teléfono FO-1726. Reparto Almenda-
res. 
27509—4 J l . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en casa par t icu la r . Tiene i n -
ii i t jorables referencias de las casai 
donde tiene trabajado y es persona 
serla In fo rman calle F No. 3, Ga-
rage. T e l . F-2424. 
27530—4 j l . 
C H A U F F E U P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa par t icu lar . Tiene 
inmejorables referencias de las casas 
,lcnde tiene trabajado y es hombre 
serio. In fo rman Virtudes 30. Teléfo-
no A-0236. 
27529—4 j l . 
SE DESEA COLOCAR UN C H A U F -
feur en casa par t icular , es p r á c t i c o 
en el manejo y tiene relerenclas. I n -
fo rma : Te lé fono A - 4 Í 0 3 . 
27407.—4 J l . 
SE DESEA COLOCAR M E C A N I -
CO chauffeur argentino para casa de 
comercio o par t icu ar, llene referen-
cias. Te léfono 1-4186. , v 
2741S.—4 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular para una casa de mora l i -
dad en casa -jart lcular o estableci-
miento. Sabe cocinar a la e s p a ñ o l a 
y ia c r i o l l a . Tiene buena referencia. 
In fo rman Villegas 105 entre Mural la 
y Teniente Rey 
27090—3 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de color para cocinar o de lavandera; 
tiene quien la garantice In forman en 
Bernaza 54. 26928 4 j l 
L N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA CO-
locarse de criada de mano en casa 
par t icular . Tiene quien la recomiende 
Fara Informes calle A esquina a 27, 
Vedado, casa de vecindad. 
27496—4 Jl. 
LiESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha española para criada de mano o 
manejadora. Sabe cumpl i r su obllga-
c ó n T e l . A-7073. Acosta 109. 
l- ' (n- 27500—4 j l . 
D B Ü A COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la de criada de mano o manc-
i i idora. Sabe cumpli r con su obliga-
r ión Tiene referencias de las casas 
en ope ha trabajado. Informan Te lé -
fí no- F-3517. 
l<no 27501—4 j l . 
D E B Í A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
otirviñola de criada de mano o de co-
medor y entiende de costura. Tiene 
quien l a recomiende. Informan Fac-
to r í a altos. 
a 27517—4 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
rha de mediana edad, es muy formal 
y buena, es para criada de mano, tam-
bién entiende algo de cocina. Calle 
9 n ú m e r o 4, Vedado. 
• x 27108 . -4 J I . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
peninsular de criada de mano. In fo r -
man: 25 N o . 226 entre F y G, Ve-
dado. 
37087—3 Jul . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano, en ca-
sa de moralidad. Tiene referencias e 
informan en Maloja, 160. 
27175 3 H, 
DESEA COLOCARSE U N A Í O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora er. casa de moral idad. I n -
forman: Sol. n l m e r o 15, t e l é fono M -
S6n6. 26704 I Jl 
U N A M U C H A C H A INGLESA DESEA 
colocarse de manejadora. Calle L , 
117. Vedado. Cuarto 20. 
263*52 —5 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
Inglesa de color para criada en gene-
ra l con fami l i a cubana. Inglesa o 
americana sabe cocinar, tiene refe-
rencias In fo rman : Calle 29, n ú m e r o 
340. entre A y Paseo. ^ 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cuartos o el co-
medor. Informes : Mercaderes, 31, se-
gundo piso. 
27402 . -4 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N es-
p a ñ o l de criado o de otro trabajo, 
sabe trabajar y con buenas referen-
cias. Lín*a 93, esquina 6. Te lé fono 
F-2185 y er. la misma se coloca un 
muchacno, l leva poco t i í m p o en el 
p a í s . Vedado. 2?24.1..—3 J l . 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N E s -
pañol para criado s in p r e t e n s i ó n n i n -
guna Tiene referencias. In fo rman Te-
léfono A-1743. 
27333—3 j l . 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N PE-
mnsular de criado do mano; lleva 
ueptpo en el p a í s y desea encontrar 
una casa de moral idad; es serio o I n -
forma con buenas roferencias, calle 
r; entre 23 y 25, te léfono F-5347. 
26945 3 Jl. 
U N JAPONES JOVEN, DESEA COLO-
carse de criado de mano, trabajando 
casa par t icu la r . American Cuban. 
Calle 15 n ú m e r o 10 esquina. Te lé fono 
F-4348. Vedado. 
26852—5 J l . 
Se ofrece c r i ado f ino con buenas re-
comendaciones para p r imer c r i ado o 
para un s e ñ o r solo. Sabe p lanchar 
ropa de cabal lero m u y bien , es m u y 
curioso para bodo t raba jo , con m u -
cha p r á c t i c a y de buen c a r á c t e r , l l e -
va muchos a ñ o s en el servicio. I n f o r -
man en el T e l . M - 2 0 1 3 . 
2 6 3 6 4 - 6 5 — 4 j l . 
U N A B U E N A COCINERA DESEA co-
locarse en una casa de moralidad, sa-
be cumpl i r con | a obl igac ión , tiene 
r e f e r e n c i a » . Te léfono U-2?<;0. 
2696-r—3 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera repostera. Conoce cocina es-
paño la y cr io l la . T a m b i é n nabe hacer 
plaza. No duerme en la colocac ión . 
Gana buen sueldo. In forman Amis tad 
No. 91, al tos. 
26868—3 J l . 
C O C I N E R O S 
U N B U E N COCINERO DE COLOR 
desea colocarse en casa par t icular o de 
comercio; t a m b i é n Se coloca para el 
campo; tiene buenas referencias e In -
forman Vil legas 20. 
27570 5 Jl. 
SE DESEA COLOCAR U N COCINE-
ro que conoce de r e p o s t e r í a tiene re-
ferencias de las casas donde ha ser-
vido. Zequeira, 60, hab iu i c ión 3 y 4. 
27416 . -4 J l . 
COCINERO, DESEA COLOCARSE EN 
casa de huéspedes o fami l i a y comer-
cio; e» muy p r á c t i c o en cr io l la y f ran 
cesa, os repostero con referencias. I n -
forman "tel . M-5724. Progreso y V i -
llegas, bodega o Progreso 34, cuarto 
No . 20, 
27359—3 j l . 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO 
repostero joven e s p a ñ o l para casa 
par t icu lar o de comercio con muy 
buenas referencias, l impio en la co-
lina, l leva 17 a ñ o s en el pa ís , es hom-
bre solo. Clenfuegos, 10. Teléfono 
A-3090 . 27238 . -4 J l . 
COCINERO Y REPOSTERO, JOVEN, 
con r e f e r«nc l a s , desea colocarse en ca-
sa par t icular , restaurant o comercio. 
No tiene inconveniente «n ?r a l cam-
po. Bernaza *5. T e l . A-8042. 
27101—28 j l . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , HOMBRE 
serlo, se ofrece para par t icular o ca-
mión, conduce toda clase de m á q u i n a s 
y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Tra-
tar: Teléfono M-6270. 
27113.—4 J l . 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O ES-
p a ñ o l t>in hi jos para encargado" de 
casa de vivienda, t a m b i é n se arrienda, 
dan recomendaciones. Informes: Ro-
dr íguez , 42, solar, a todas horas, pre-
gunten por Segundo. 
27620.—5 J l . 
SE COLOCA U N P E N I N S U L A R DE 
portero. Sabe manejar ascensor. Tie-
ne buenas recomendaciones de casas 
donde ha trabajado. In fo rman Indus-
t r i a 110. T e l . M-3578. 
27481—4 j l . 
DOS JOVENES ESPAÑOLAS DESEAN 
colocarse, una para coser. Sabe cor-
tar de todo. No le impor ta l impiar 
alguna h a b i t a c i ó n y la otra para cria^-
da de mano. Prefieren juntas o sepa-
radas. Para Informes Bruzón No . 3 
esquina a A y e s t e r á n con muy buenas 
referencias. 
27490—4 j l . 
U N JOVEN D E BUENA PRESENCIA 
de Rumania, culto, decente, con reco-
mendaciones Inmejorables, habla espa-
ñol y varios Idiomas, desea trabajar 
urgente en cualquier casa de comer-
cio o casa par t i cu la r . No tiene pre-
tensiones ninguna, salbe t rabajar . Mar 
cel Amis tad 136, cuarto 96. 
27495—4 j l . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
pañol de 19 a ñ o s para ordenanza para 
oficina o casa par t icu lar o dependlen-
:e de hotel o de café o para cualquier 
clase de trabajo. Tengo muy buenas 
referencias. San J o s é 474 T e l . U-1411 
27525—4 j l . 
SE OFRECE U N J O V E N A S T U R I A -
no para casa de comercio u of ic ina . 
Habla y escribe i n g l é s . Llamen al Te-
léfono A-8599. In formen por Manuel 
27527—4 j l . 
MODISTA D E I N T E R E S P A R A L A S 
s e ñ o r a s que quieren vest ir elegantes 
y tengan vestidos buenos para arre-
g la r . Trabajo garantizado. Calle 15 
No 251, a l tos . Vedado. T e l . F-487Ü. 
27528—4 j l . 
SE OFRECE UN H O M B R E DE 45 
años , honrado y competente para en-
cargado de hotel, casa de h u é s p e d e s 
o establecimiento de cualquier giro. 
Acepto lo mismo en la Haba r a que 
en el campo. Para informes Teléfo-
no A-1673. Sra. N ú ñ e z . 
27537--4 J l . 
DESEA ENCONTRAR P L A Z A DE 
viajante de licores un joven p r á c t i c o 
en el comercio. In fo rman csillo Aguiar 
No. 35, bajos. 
Í7555—4 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N D E P E N -
liente en Casa de P r é s t a m o s o Joyerta 
Es p r á c t i c o y tiene refciencias. I n -
formes M-5751. Pregunte por Lu i s . 
27552—4 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
de m e c a n ó g r a f a sin pretensiones. 
Acosta n ú m e r o 62. Teléfono M-7603. 
27381.—7 J l . 
SE OFRECE J O V E N CORRESPON-
sal con amplios conocimientos de l n -
Klés y contabilidad, iiuena le t ra y 
larga p r á c t i c a de ofioina. D i r ig i r se 
por escrito a P . Bediaga. Mura l l a 5o. 
¿7<34.—8 J l . 
COPIAS A L A M A Q U I N A DE ESCRI-
bir traducciones de f r ancés a espa-
ftoL de español a f r ancés , de Inglés a 
español y copias de las mismas, pre-
cios reducidos, se pasa a recoger y se 
entrega a d o m l e i ' / ) . Avióar a l t e lé fo -
no M-6298. A l b e r t o . „ 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L CON 6 a ñ o s 
de constante p r á c t i c a , desea colo-
carse en casa par t icu lar o de comer-
cio, tiene buenas retel enc í a s de las 
casas donde ha trabajado. Informan 
en la M o n t a ñ e s a de Toyu . 10 de Oc-
tubre n ú m . 281. T e ' é f o n o 1-5310. 
27399 . -6 J l . 
MUCHACHO JOVEN DESEA COLO-
carse de ayudante de chauffeur. Tie-
ne t í tu lo y sabe manejar. In fo rman : 
Calle I N u . 195 entre 19 y 21. 
27300—3 J l . 
C H A U F F E U R hTSPAÑOL DESEA CO-
locarse en casa par t icu lar o de comer-
c io . Tiene referencia?. Entiende de 
m e c á n i c a . In fo rman T e l . M-1323. 
27271—3 J l . 
C H A U F F E U R B L A N C O CON 12 AÑOS 
de p rác t i ca , conocedor de toda clase de 
m á q u i n a y de todo t r á f i c o desea t ra -
bajo. T e l . M-2717. 
27272—3 J l . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N es-
pañol de dependiente de café , hotel, 
restaurant, sabe hablar ing lés , tiene 
quien lo garantice. In fo rman : Santa 
r i a r a 16 La Paloma. Te lé fono A -
fl00 27441 . -4 J L 
SE OFRECE U N ESPAÑOL D E M7S-
diana edad, para portero o criado de 
mano o camarero sin mesa. Tiene 
Dueñas referencias de las casas donde 
ha servido. Dan razón Progreso 34. 
L a encargada. J o s é López . 
. 27326—4 J l . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
íójrJ>,1 para Portero de un consultorio 
médico o para una oficina. In fo rman 
en el te léfono P-1983. Buenas refe-
rencias. 
27189 3 Jl. 
SE OFRECE UN MUCHACHO DE 20 
a ñ o s l iara cantina chiqui ta o de de-
pendiente de c a f é ; t e lé fono M-1731. 
27185 3 Jl 
SE OFRECE M A T R I M O N I O ESPA-
ñol, s in hijos, rec ién llegados de Es-
paña , ella para servicios d o m é s t i c o s 
y él sabe fabr icac ión de panales para 
refrescos y alguna l l c o r e r í a . Desem-
p e ñ a r á cualquier trabajo. Razón 
Aguiar, 51, te lé fono A-6671. 
26950—5 J l . 
DESEA COLOCARSE U N E S P A Ñ O L 
de mediana edid . de portero o para 
la l impieza de oficinas. Tiene buenas 
referencias. In fo rman en Santa Clara 
No. 16. T e l . A-7100. 
27085—4 J l . 
DESEA COLOCARSE UN H O M B R E 
de mediana edad para cuidar f inca de 
campo. Es p r á c t i c o en agr icu l tura y 
sabe cuidar animales y tiene quien lo 
r « c o m i e n d e . Vives 157, cuarco No. 37. 
al tos. 
27337—3 J l . 
SOLICITO T R A B A J O , F U I 16 AÑOS 
encargado de hoteles y restaurants, 
13 a ñ o s cobrador .v idr iera hotel F l o -
r ida el aviso. 
27114.—4 J l . 
Jardinero , escultor, f l o r i cu l to r , escul-
tu ra , desea colocarse en casa par-
t icular , encargado de f i n c a ; se hace 
cargo de toda clase de t rabajos , ce-
mento blanco, adornos objetos j a p o -
neses y cascadas, glorietas, bancos, 
farolas, f a n t a s í a s , ar te . I n f o r m a n : 
T i n t o r e r í a The R o y a l , San N i c o l á s 
109. Te l f . A - 8 6 4 5 . 
26981 5 j l . 
A L E M A N , 20 AÑOS, SABIENDO CAS-
tellano, a l e m á n , f r a n c é s e Inglés , t a -
q u l m e c a n ó g r a f o , sol ici ta co locac ión . 
C E. Lindemann. Sol 9. 
2623G—4 J l . 
J O V E N E S P A Ñ O L S I N P R E T E N -
slones d^sea colocarse pera comercio, 
tiene referencias. Teléfono 1-2656. 
25997.—3 J l , 
CUANDO NECESITE ARTICULOS D f l 
limpieza, desinfectantes. Insecticidas, 
papeles hg lén icos y de envolver, pida 
precios y muestras a Havana Paper 
House. Agui la 96 Teléfono M-7601 . 
Precios bajos. Venta l íquido Mata -
Mosquitos. 
23565—9 J l . 
A L QUE SE E M B A R Q U E Y StESEBl 
Ktardar sns muebles con buena ga^ 
r a n t í a por poco dinero puede l lamar a 
Alonso al T e l . M-7875. Gervasio 59. 
Oompro muebles, 
26907—8 J l . 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
Se ofrece para dar clases de bordado 
a m á q u i n a a domicil io o en su casa. 
L ínea , 70 y medio. Te lé fono F-5826. 
27580.—17 J l . 
11 C E S A N T E S 
Y A S P I R A N T E S 
A D E S T I N O S ! ! 
¿ u p rob lema e s t á r p s u e l t o . . . A h o r a 
n i el Gobierno n i el Comercio desean 
para nada a l empleado deficiente n i 
a! "botellero"*. I n s c r í b a s e en l a : 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
- J , L O P E Z " 
M a n r i q u e 46, T e l é f o n o M - 3 3 2 2 . 
en donde se les " a c o n d i c i o n a r á " p o r 
m ó d i c a cuota y c o l o c a r á g ra tu i t a -
mente. Inves t igue; le conviene 
27574 1 2 j ] 
PROFESORA DE INSTRUCCION muy 
competente en la enseñanza para n l -
fios y por un sistema prác t ico , da cla-
ses de pr imera y segunda enseñanza 
a domicil io. Para informes teléfono 
M-6557. 27S82 8 j l 
DESEA E M P L E O JOVE. ' Í CON Co-
nocimientos de comercio y contabi l i -
dad, por par t ida doble: tiene ortogra-
fía y letra regular . Sin pretensiones 
y puede dar referencias. In fo rman 
en el te léfono M-6357. Gonzá lez . 
27208.—3 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad para a c o m p a ñ a r a se-
ñ o r a sola. In fo rman en Habana 169. 
27265—7 JI . 
SE DESEA COLOCAR C H A U F F E U R 
en casa par t icular o de comercio sa-
be manejar cualquier m á q u i n a y t ie -
ne recomendaciones de las casas en 
que ha t r a b á j a l a . I n f o r m a r á n en el 
te lé fono M-6361, a todas horas. 
27173-73 6 j l . 
DESEA COI.OCAFSE U N D U E N POU-
tero, español , o para criado de o f i c i -
nas, sabe de ja rd inero . Tiene garan-
t í a s Habana 126. T e l . A-4792. 
27 2.S 5—3 j l . 
SE OFRECE TNA SEÑORA ESPAÑO-
la para todo el servicio de un m a t r i -
monio solo o s e ñ o r a sola o caballero 
solo. Es formal y tiene buenas refe-
rencias de las casas que ha estado. 
Informan Chacón 2 a todas horas. 
27296—3 J l , 
C H A U F F E U R CUBANO, CON V A -
rios años de p r á c t i c a y «conocimientos 
amplios en mecán ica , desea colocarse, 
tiene referencias personales, le agra-
d a r í a casa serla. Te léfono A-93&0, 
2700? —4 J l , 
SE OFRECE U N CHOFER DE CO-
lor para casa pa r t i cu la r . I n fo rman : 
U-2524. 26699.-3 J Í . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
JOVEN T E N E D O R D E L I B R O S T I E -
ne p r á c t i c a comercial i inmejorables 
referencias de su Oltlmo empleo, de-
sea puesto estable en of ic ina comer-
cial No tiene grandes pretensiones. 
S Pancorbo, Egido 8, altos, te lé fono 
M-7579. 27Ü30.—5 J l . 
TENEDOR D E L I B R O S E S P A Ñ O L , 
buenas referencias de casas donde t ra-
baja, ofrece servicios en unas horas 
disponibles. Avisos : Sr . P a v í a . Obis-
po 52. Teléfono A-2298. 
27391.—9 J l , 
SE OFRECE U N H O M B R E COMPE-
tente de acción y honrado, para sere-
no, guarda campo, partero o cuidar 
f inca y lo que se ofrezca. Lo mismo 
en la provincia de la Habana, que va 
donde se le pr-sente. Para informes: 
T e l . A-1673. Sra. N ú ñ e z . 
27303—3 J l . 
I N G L E S C O M E R C I A L Y P R A C T I C O 
M é t o d o r á p i d o y moderno , mediante 
el cual , sin gran esfuerzo el alum-
no oye, repite y hab la ing iés des-
de el p r imer momento . Maestro gra-
duado con nota de Sobresaliente y 
T í t u l o O f i c i a l , Referencias innume-
rables casas de comercio , bancos, 
etc., en que se ha l lan colocados nues-
tros alumnos. Tes t imonios : nuestros 
alumnos ya colocados. I m p o r t a n t e : 
se prepara con é x i t o asegurado, a 
los que deseen aprobar el ing lés de l 
¡ B a c h i l l e r a t o , i ¡ N u e s t r o s alumnos h a n 
sido siempre aprobados! ! G r a n A c a -
demia Comerc ia l " J . L ó p e z " , M a n -
rique 4 6 (casi esquina a V i r t u d e s ) , 
T e l é f o n o M - 3 3 2 2 . 
2 7 5 7 3 17 j l 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nlo españo l , mediana edad, sin niño, 
ella para cuarto y costura y él para 
criado de mano, portero o cosa a n á -
loga. Si se ofrece van al campo. Tie-
nen referencias. I n fo rman Te lé fono : 
A-2348. 
27311—3 j l . 
SE OFRECE U N JOVEN ESPAÑOL 
para camarero en hotel o casa de h u é s -
pedes, sirviente c l ín ica , dependiente o 
otro trabajo. Tiene r e c o m e n d a c i ó n . 
Te léfono A-4702, 
27286—3 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A MECANO-
sra ta en casa de mora l idad . Cuba 67, 
alto^, departamento 3. 
27290—3 J l . 
S E Ñ O R I T A FRANCESA H A B L A N D O 
i n g l é s y e spaño l , desea a c o m p a ñ a r 
una fami l i a de <laje a Europa. Es-
tados Unidos o Ir a l campo. Made-
molselle. Calle Cuba, 86, cuarto 38. 
Te lé fono M-9726 . 27234.-3 J l . 
TENEDOR- D E L I B R O S CORRE8-
ponsal, con buena le t ra e inmejorables 
referencias de importantes casas d^ 
t s t a capital se ofrece f i jo o por ho-
las In fo rman a l Te lé fono A-3257. 
27099—5 J l . 
SE OFRECE U N CRIADO PARA CO-
medor y para l impieza de la casa y 
en otros servicios que sean, tengo re-
ferencias de las casas Que he traba-
jado. T e l . A-4 497. Dragones 42, 
27348—13 J l . 
UNA C A N A D I E N S E PROFESORA D B 
Inglés de larga experiencia, da cla-
ses particulares E s c r í b a m e o venga a 
la una. Mary Crisp. Colegio Omega, 
San L á z a r o 307, te léfono M-1248. 
26134 9 Jl 
A C A D E M I A • • M A R T I " D E LAS SE-
ñc r i tas Gonzá lez , E n s i ñ a n corte y 
costura y toda clase de labores, t am-
bién se hacen cargo de bordados y 
pinturas de vestidos. Clases alternas 
de día y de noene. Mazón. letra H , en-
tre San J o s é y San Rafael. Se dan 
clases a Jomlclllo. 
247,> 16 11. 
Srtas. A L T E A T R O . $ 5 A L D I A 
B A I L E S . " W I L L I A M S . A.1525 
Todos los bailes de sa lóa , cada I dis-
cípulos, 8 pesos cada uno, seis claaos 
particulares o a domic i l io , 
21913,—H J i . 
C A R M E N P O M A R E S 
Profesora de plano y soifeo con t í t u -
lo del Conservatorio Nacional y pro-
fesora del Conservatorio Masrlera, ss 
ofrece para dar clases par t iculares . 
Teléfono A-9519. Gloria, n ú m e r o 67. 
27412.—7 J l . 
PROFESORA FRANCESA, G R A D U A -




A Ñ O x c m 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
L O S Q U E S O S T I E X E N Q U E es indis-
pensable ej profesor pai t el estudio 
de AritmMica lo hacen sm fundü-men-
to, no conocen *1OB prolnenias de L u i -
«ito, el libro analiza y razona como 
el proferi r, con la misms ventaja de 
repetir siempre para no olvidar. Véalo 
«u Obispo o í . L a Universal 
271b2.—i J l . 
TENEDURIA DE LIBROS POR 
CORRESPONDENCIA 
GRATIS 
Envío la primera lección y fo-
lleto explicativo de la materia. 
Informes: Academia Roosevelt, 
San Lázaro, 27. Habana, 
27554—5 j l . 
BAILEN EL TANGO FOX TROX 
L a ú l t ima expresión de la moda en 
Par í s y New York. E n tres semanas 
enseñamos con perfección y en 4 cla-
ses garantizadas por dos profesoras 
americanas recién llegadas, con todos 
los pasoa. $10 curso completo. Sólo 
tres semanas. Aproveche. N.eptuno 78 
y 80, esquina a Manrique, primer piso 
. 26602—11 j l . 
ACADEMIA "SAN CARLOS" 
Ing lés comercial y de Bachillerato, Me 
canografla al tacto, dos pesos, taqui-
graf ía PiCman, Gramática, Ari tmét ica 
y Teneduría, Clases individuales y co-
lectivas. Ingreso en el Instituto y 
Normal. Piano y pintura. Pida infor-
mes a su directora. Espléndido y fres-
co local. Clases dia y noche. Clase» 
especiales nocturna» para dependien-
tes del comercio. Neptuno 129, entrada 
por Lealtad. 
36607—11 J l . 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
a n á l i s i s . ¿No adelanta usted en su» 
tstudios? Naturalmente!!! No pierda 
m á s tiempo. Venga a verme corriendo 
Empiece llevando un juego completo 
de libros, pues as ciencia esencialmen-
te P R A C T I C A , y abandone. las" teorías 
confusas. Garantizo curso y experien-
cia en tres mesec. Tizol . Perito Con-
tador Públ ico . M-4061. Nueva del P i -
lar 31, esquina a Clavel . 
26616—3 j l . 
Desea usted una enseñanza de sol-
feo y de piano especulativa, prácti-
ca, completa, sólida y rápida, así co-
mo prepararse para estudiar armo-
nía (sin preparación no la aprende-
rá) . Llame a Luis González Alvarez 
Lucena 6, alto». M-1426. 
26749—30 jn. 
PROFESOR DE CANTO 
Sistema de enseñanza rápido y mo-
derno, según los procedimientos in-
mejorables de la Escuela Italiana del 
'Ben Canto". Diríjase a U Academia 
"Beggiato". San Rafael 98, altos. Te-
léfono A-9249. 
26803—* J l . 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O . C O M E R -
C I O E IDIOMAS 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
San Jos<S de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada ae la Vlboia, pasando 
el c ruce iú . Por su magi i íuca situa-
ción es el colegio más saludable de 
la capital. Grandes d&i mi torios, jar-
dines, aroolado, campos de sports al 
estilo de los grandes coleg/bs de Nor-
te Amér ica . Dirección: Lei lavista y 
Primera, Víbora. Te lé fonos Í-1S94 • 
PROFESORA DE INSTRUCCION 1 6002- prospect^730_16 n 
elemental y superior con muy buenas 
referencias y práctica, se ofrece para 
dar clases a domicilio. Avisos a l Te-
léfono U-1473. 
27194—10 j l . 
CLASES DIURNAS Y NOC-
TURNAS 
P a r a ambo a sexos. Teneduría de L i -
bros, Gramática Castellana, Ortogra^-
fia. Ar i tmét ica y Cálculos . Inglés y 
F r a n c é s . Preparatoria y Bachillerato 
Ingreso en Escuelas Normal y Peda-
gogía, Ingsnieros y Ml l iUres . Clases 
especiales de Aritmét ica , Algebra, Geo 
metrla. Trigonometría, F í s i c a y Quí-
mica. Se admiten párvu los . Enseñan-
za esmerada. Sres. J . Kodriguej! y A . 
Pérez de L a r n r t e . Villegas 131, a i -
toa entre Luz y Sol.-
27341—10 j l . 
SEÑORITA D O C T O R A E N P E D A G O -
gla se ofrece para dar clases de pri-
mera y segunda enseñanza a domi-
cilio o en su casa. Teléfono M-3467. 
26137 » Jl 
SEÑORITA 
Encarnación Orejuela d i Moral, pro-
fesora de plano y solfeo por «l plan 
del Real conservatorio de Madrid, 
i (España) , incorporada a l conservato-
rio de Orbón, se ofrece para dar cía-
' ses a domicilio y en su ca«a particu-
j lar calle San Indalecio ndmero 2S, le-
| tra C esquina a Santón Suárez, Je-
: SÚB del Monte, precios oconómlcos . 
! 328*4.-~« ¿i. 
Desea usted una enseñanza de 
reo y de Piano especulativa, práctica 
y completa, sólida y rápida, así co-
mo prepararse para estudiar armo-
nía? (sin mi preparación no la apren 
derá). Llame a Luis González Alva-
rez. Lucena 6, altos. M-1426. 
2729&-3 j l . 
Academia de ingles "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocí urnas 6 posos C y . a l mes. 
Clases particulares por «i día en ls 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el M E T O D O NO-
V I S I M O R O B E R T S reconocido unlver-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con é l podrá cualquier persona do« 
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria noy día en esta Repá 
bltca. Tercera edic ión. Paeta, (1.60. 
22¿41.—30 J a . 
SANCHEZ Y TIANT Colegio de niñas 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. TeL A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. AJum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 S Oct 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO E N E L I N S T I W T O , UNIVER-
S W A D Y E N U S LSCUELAS D E CADETES Y MARINOS 
£d brillante éxito alcanzado en loe exámenes de Junio, de-
muestran no solo la competencia del profesorado sino la efica-
cia de sus métodos. E n la mayoría de las asignaturas, como 
en Física, Matemáticas, ^«-o ía e Historia, etc., no ha habido 
más Que un suspenso. 
E l Director ha. coofirmado, su lema "Hornos y no palabre-
ría". 
Las clases del oarsillo principiarán el día 2 de julio. 
Especialidad en Ciencias. Clase» diurnas y nocturnas. 
E l Director 
Tomás SEGOVIANQ. 
1 6221 ind. l o . i L 
ENSEÑANZAS 
ATENCION. JOVENES, BAILEN 
Para un mes. clases. 9 pesos, 
curso completo 
Aprenda c m proresoraa competentes, 
nos enseñamos Fox, One Step Dan-
zón .Tanto, Vals y tod>)¡> ios bailes. 
Enseñamos para el teatro aquí o do-
micilio, .oilos los días, y noches. Apro-
vecho esia oportunidad. u mes na-
da m á s Neptuno 80. primar piso, es-
quina Manrique. 
22935.—21 J n . 
-MliiS C H K I S T 1 A N T I E N E A L G U N A S 
horas disponibles para dar clase de 
i n g l é s o F r a n c é s . Dirigirse a J 137 
esquina, a 15. I-5S89. Tiene referen-
cias cubanas. 
26604—6 j l . 
Profesora de inglés, francés, alenán 
e italiano, tiene horas disponibles pa-
ra clases. Referencias inmejorables 
de familia cubana donde estuve 4 
años, como institutriz. Chip Bierker. 
Hotel Irotcha. Vedado. 
2669S—4 jl.t 
COLEGIO DE LAS RELIGIOSAS 
DE JESUS MARIA 
BAJO L,*. ADVOCACION D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L SACHADO 
CORAZON 
Se admiten ^lumnas Internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la m á s sól ida y esmerada edu^ 
cación reilsiosa. cientltica. social y 
domést ica . Cursos especiales de Te-
neduría: se preparan aiumnas para el 
tsachiUeraXo. 
DIARIO DE LA MARINA.—JULIO 3 DE 1925 
INSTRUMENTOS DE MUSIq 
PARA LAS *)AMAS 
A LAS DAMAS 
Pepe, ex-peluquero de Dublc, se dedica 
a hacer trabajos a domicilio. Ordenes 
a los Telé fonos A-4S07 y A-3651. 
27369—15 j l . 
A T O D A M u J E R L A b U K i C i A 
&e le ensena a bordar gratis, comprán-
donos una maquina S nger, al cornado 
o a plazos. Se cambian > reparan. 
Agencia de "Singer', en S . Rafael j 
Lealtad y academia de bordados Mi-
nerva, teléfono A-4522. Llevadnos ca-
tálogo a domicilio si nos avisa . 
2131» U Jn 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés; Niños 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón" "Niñón", "Juana 
de Arco" 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería "Pilar". Aguila y Con-
cordia. Tel. M-9392. 
. 2498S-1'7 j l . 
MUEBLES Y PRENDAS 
SOMBREROS PARA NIÑAS 
Hasta ahora const i tu ía un problema el 
comprar el Sombrero para la niña, 
pero este probloma esta resuelto daa-
de que " L a Casa de Enrique" Inau-
gurfl el Departamento de Sombreros 
para niñas de 2 años en adelante y a 
precios sumamente baratos. " L a Casa 
de Enrique", Neptuno 74. Tel M-6761 
26074—23 j L 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA E N E S -
ta casa encontrarán siempre un gran 
surtido de sombreros, todos de las 
pajillas de últirra novedad, asi como 
flores y f a n t a s í a s . También hacemos 
de encargo cualquier forma o Som-
brero que se nos ordene. L a Casa de 
Enrique. Neptuno 74. T e l . M-6761. 
25011—17 j l . 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
r a T e l . 1-2634. Pida prospectos. 
26364 2 A*.'. 
C O L D L A GRAN A Ñ I L A 
DE y 
La segunde, enseñanza está a cargo de los siguientes cate-
dráticos del Instituto y Universidad; 
Dr. Ponce de León, Dr. Oñate, Dr. Justiz, Dr. Muxóy Dr. 
Aragón, Dr. Edelmás. Dr. Meneas, Dr. Remos, Dr. Grau, Dr. 
Muñoz, Dr. E. Peiró y Dr. J . Peiró. 
Se admiten internos y medio internos; externos de ambos 
sexos. 
6 No. 9, Vedado. Telf. F-5069. 
ACADEMIA MARTI 
Directora señori ta CasMUa Gutiérrez. 
Se dan c:ascs de corte, costura y som-
breros. Clases a domicilio. San Ma-
riano número 2, entre Oai&ada de Je-
s ú s del Monte y üuenavc iuura , te léfo-
no 1-2^26 WMÍ:—8 v i . 
Froietoi de Ciencias y Lrtraa. S« 
dan dase» particulares de todas las 
asignaturas del Bachilleirato y Dere-
cho, be preparan para ingresar en la 
Academia Militas. Ictorman en Nep-
tuno, 220, entre Soiedao y Arana-
buru. Ind. 2 ag 
UKAN ACADEMIA CÜMLKCLAL 
U£ IDiuiviA^, TAQUJLliKAFlA 
Y MECANOGRAFIA. UNICA 
PREMiAUA EN EL CONCUKM) 
rtíUtolONAL CELEbKADO EL 
¿tí DE MAYO DE I V - i . COLE-
UJO ELEMENTAL Y bUPEKiOK. 
UlKECiuR: LUIS B. CORRA-
LES. LOMA DE LA IGLESIA DE 
J. DEL MONTE. TELEFONO 
1-2490. CLASES DE DIA Y DE 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS LIBRERIAS Y EN ESTA 
ACADEMIA SE VENDE LA UNI-
CA ARITMETICA MERCANTIL, 
PRACTICA, CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS, 
MAS UTIL Y MAS BARATA 
QUE SE CONOCE. 
A C A D E M I A D E C O R T E . S I S T E M A 
Parri l la , se garantiza enseñanza rápi-
da. AJustsj para terminar en dos me-
ses. Pintuias óleos, oriental lavable y 
escarcha. Neptuno, 134. taire Lealtad 
y Escobar. 2Ú401.—20 J l . 
PARA LAS DAMAS 
Representando las mejores casas de 
modas de París, acaba de llegar con 
surtido vestidos preciosos última no-
vedad. También modelos adelanta-
dos próximo invierno; precios suma-
mente módicos. Hotel Biscüit, apar-
tamento 50, de 1 a 4 tarde. 
27418 4 jl 
•««fe i r*d. 16 J» 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando "La 
Favorita'*, tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería PILAR. Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
24988—17 j l . 
ENCAJES 
Y aplicaciones, todo muy fino de hilo, 
verdaderas preciosidades, l i s vendo 
por la mitad de su precio la profeso-
ra de encajes recién llegada de E s -
ptña Josefina Morales, Sea dama apro 
vechada y adorne sus trajes y su casa 
con lo mejor por la mitad de precio, 
siempre tenemos lo mejor y má.s mo-
derno en encajas, aplicaciones, tapetes 
juesros de cama, mantelería y todo lo 
que necesita una casa todo hecho a 
mano en Camariftas, tenemos desde 5 
centavos vara hasta J3.00; surtido 
para todos los jfUíUos y bolsillos. E s -
criba al Apartado 222 y pasamos a en-
señar el surtido sin ningún compro-
miso para ustad. Tenemos spllcacio-
nes ie 300 modelos. Se hactn envíos 
postales para toda, la Isla. Calle Jesús 
del Monte 437, te léfono I-46S5. 
23894—11 J l . 
PARA LAS DAMAS 
Señoras, su mejor corte de melena lo 
tendrá llamando a Molina. Teléfono 
A-4478. Corte de melena $1.00 a ni-
ñas 60 centavos, no sábado ni domin-
gos. 2á9J4.—23 J l . 
PILAR. Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados $1; masaje 60 cts.; 
manicuie 50 cts. lavado de cabeza 
60 cts. ; teñido del cabello desde $3 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Teléfono M-9392. 
24988—17 j l . 
MUEBLES Y PRENDAS 
VICTROLAS Y MUEBLES 
Víctor gabinete, juegos oo cuarto cop 
marquetería! Idem de comedor con 
marquetería filete y bronces, de sala 
de todos los tipos, piezas sueltas de 
todas clases, joyería con brillantes y 
lisa, precios de real ización. Da Per-
la. Factoría, 36 2744S.-^4 J l . 
¡ ATENCION I 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. l a Casa So-
to y Rivera, tiran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas a' 
• nterior no pagan embalaje-
C6330.—30d-2 J l . 
Precioso brillante primera calidad 3 
kilates, montado sortija platino, jo-
ya Bouche ron, París, se vende moti-
vo herederos. Hotel Biscuit, aparta-
mento 30, de 1 a 4 tarde. 
27417 4 jl 
V E N D E M O S UNA N E V E H A B L A N C A 
White Frost y varias neveras chicas 
esmaltadas y. de roble. Una o varias 
victrolas Víctor, No. 9, oe tapa y de 
otras marcas, muchos dlscoa de uso 
y nuevos desdo 50.20. Juegos de cuar-
to de tres cuerpos y chicos, muchos 
escaparates y toda clase de muebles 
sueltos. Mueblas de oficina, baúles 
escaparates, maletas de cuero y de fi-
bra. Liquidamos gran cantidad de jo-
yas procedentes de empeño a precios 
muy baratos Compramos y cambia-
mos muebles de todas clases. L a Im-
perial. ' Monserrate 125 entre Muralla 
v Teniente Key. T e l . A-7759. 
26083—3 J l . 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plaxos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos ai te léfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael r Lealtad. 
21219 11 jn 
Si desea render su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel. M-9392. 
24988—17 j l . 
MUEBLES BARATOS 
Ganará, dinero gi antes de comprar v« 
nuestro variado Sui-ti-io eu juegus 
completos y piezas, sueltas, juegos do 
cuarto marquetería, $110, comedor, 
$75; sala, $50; saleta.' $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7: cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas. $1.50; billón 55: y otro» 
que no se detallan, todo en relación 
a los precios antes mer.ctonadoa. Tam-
bién se compran y cambian en 
"LA PRINCESA" 
S. RAFAEL. 107. Tel. A-6926. 
INTERESANTE 
Si usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar â casa Gon-
z41ez y Díaz, Neptuno, nilmero 167. te-
léfono ¿I-SV44, gran a lmacén de mue-
ble» fines y corriente» y ahorrara us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazoe. Las ventas para el interior 




LLAME AL TELEFONO M - 8 a 4 4 
C49«2.—Ind.X4 My. 
COMPRO BAULES MALETAS 
y todo objeto de viaje en todas can-
tidades y lotes. Gemelos, prismáticos , 
todo lo de Fotograf ía y Optica, Armas 
y objetos antiguos y curiosos, maqui-
nas de escribir y fonógrafos . Nego-
cio rá-Pido. Voy en seguida. Teniente 
Key 106, I c l . M-4878. Trente al VIA-
U l O . 
27494^8 J l . 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Planeas, 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, máquinas de "escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A'6827. García Arango y Cd. 
S E V E N D E U N A H E R M O S A N E V E -
ra, grande, de hierro esmaltada, re-
donda como nueva, costó cierto trein-
ta pesos se vende en sesenta y cinco 
Puede verse en Compostoa, 116 a l -
tos. 2 7 3 ^ . - 9 J l . 
MUEBLES Y PRENDAS 
E N A M I S T A D 98, S E V E N D E UNA 
mesa de correderas grande, un apara-
dor, una nevera grande y varios mue-
bles más, todo de uso v muy barato. 
27405.—5 J l . 
Caja de Caudales. 3e vende una en 
perfecto estado y muy barata en $50 
Notaría del Dr. Lámar. Cuba 49, se* 
guŝ o piso. 
26835—1 j l 
S E V E N D E N DU3 J U E G O S D E cuar-
to, nogal > caoba, un Juego de co-
medor de caoba y varios aiuebles, Cu-





Surtido general, lo mismo tinos que 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y ermedor, escapara-
tes, cama*, coquetas, 14mparad y toda 
clase de pleaue sueltas, a precio* ut-
veros ími les . 
DINERO 
L o damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y v e r á n . 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
PULNTES Y CIA. 
S. en C 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores ; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillage para artistas teatro y 
cinc. Alquiler de disfraces para Car-
naval, pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. PILAR 
Concordia 8 y Aguila, tel . M-9392 
24988—17 j l . 
LA SEGuNUA COMPETIDUKA 
Prestamos y almacén de mueúies. 5c 
realizan grandes existencias de ]o-
yciia tina, procedente de ores tamos 
vencidos, por la mitad de tu valor. 
1 amblen se realizan grandes existen-
cias en muebles de toda* clases, a 
cualquier piecio. Doy dinero con mó> 
dico inteiés. sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Clona. Teléfono 
M-2875. 
RUFINO a ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L1M-
plo, arreglo y prepara para coser y 
bordar una máquina de familias. Pa-
so a domicilio. Llamea! a A-Í519. 
F . G . Santos. 26131 4 Jl 
A PLAZOS 
5e venden cajas de cauda.si (Je vanos 
tamaños y muebles de cedas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte " L a Hispano Cuba''. Te-
léfono A - i 064. Vlllevaa, fc, por Mon-
serrate. 
DINERO 
No rcpar."\:;!os interés*»^- Prés tamos 
sobre a l n a j . ^ « objetos de valor. 
'-A i iJSPvuSO >. I B A . 
Vtllessa o. por Avenida ü« Bélg ica 
antes ¿to . i serrate . Teléfono A-S0á4. ' 
COMPRAMOS 
mueb es d<> oficina, archivos, maqui-
nas de ^sciiblr, cajas de caudales y 
máquinas de coser Síngor, los paga-
mos bien Llame al teiéfuno A-k0á4. 
Vil lesas 6, por Monserrat. . Losada. 
C&32&.—Ind. lo. J n 
DIAZ Y CHAO. S. en C 
L a única casa que paga mas sus jo-
yas . en calidad de préstamos , con un 
módico interés compramos muebles de 
uso, pagándolos más que nadie, avise 
al teiéfo>io M-U54. Neptuno 1&9, es-
quina a Lucena. llíba*.—15 Ag. 
VERDADERA LIQUIDACION 
Suérez número 7, esuina a Corrales. 
Teléfono A-6851. "La Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido ds 
alhajas de todas clases y precios. 
MUEBLES 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una íámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pie de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
LAMPARAS ELECTRICAS 
DESDE $1.50 
Cubiertos alpaca juego de 4 piezas 
desde 60 centavos, vajillas modernl*-
tas, baterías para cocina, a r t í c u l o s 
finos para regalos a precios muy re-
bajados. 
EL LEON DE ORO 
Monte 2 entre Z liueta y Prado. 
C5811 ¿0 d-17 J n . 
COMPRAMOS 
Autopíanos, pianos, mueoles modernos 
máquinas coser,s victrolas. Pagamo 
bien y en el acto. Avise al T e l é f o n o 
A-T5S9. 
Z6S05—4 j l . 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juefe, je cuarto, JiOO, con escapara-
te ue. tres cuerpo, $¿'¿0; juegos de sa-
la, $68;. juegos Ue cumeUoi-, f75; es-
caparates, ií¿; con lunas, íJu en ade-
lante: coquetas modernas, $2ü; a y a i a -
clores; cómodas, $lo; metas co-
rrederas». ÍS.oo; modernas; peinadores, 
$8.00; vestidores, columna* de 
tuauera, $2; camas ae hierro. $10: seis 
pillas y dos sillones de caobo, $2&: 
aay sillas americanas, juesos esmal-
tauos Ue gala, $üo; s i l ler ía de todos 
modelos, lamperas, maquina)» de co-
ker; burós de cortina y pianos, pre-
cios de uru» verdadéra gauga; t>an 
Kaíael l i ó , teléfonu A-42Ja. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas,- pianos, pianolas, vic 
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda claie de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
"La Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno lé i - i j t f , euLre oervasio y 
Beia^ooain. uueiouo . w o i u . A l m a c é n 
luipurtaoor Ue mueules y objetos Ue 
ta'ntastfa. 
% eiiuemos con un 50 por ciento do 
descueniOi juegos u-s (ilUU'tb; juegos ele 
coincuoi, juegos de mimoie y creto-
nas muy baratos, eapojos uoradu.s, jue-
gos Uipizaaos, Oattuui (ie Uitírro, ca-
inaa ue pino, uurós escritorios de 
&«:iior*£, cupauros Ue cala y coiiieaor, 
lamparas ue aouremoia. co lumna» y 
niuceuis mayól icas , tiguras uióctr icas , 
üiuas. outacas y esviuinaü dorados, 
l>oruimaceUi.i> tsuialtauo», vltriuad. co-
quetas, entremeseó, ciicrioncs, adornos 
y figuras de louas ciases, me&as co-
i reueras, reuonuas y cuaarauas, relo-
jes de parcu, sillones de portal, es-
caparates uniencaiios, iibrerou, ¿Jilas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes ysileria Uei país en todos los 
tstiios., 
Liiamamos la atención acorca de unos 
juegos ue recioiuor tinisimos de me-
pje, cuero marroQUÍ Ue íg máa fino, 
c iégame, comouu y solido (¡ue lian 
vc-muu a Cuba, a precios mey bara-
usvaiús. 
Vendemos los mueble»; a plazos y 
fabricamos teda clase de modelos, » 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se punen un la e s t a c i ó n o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas car.tiOado.i. co-
brando un módico interés, en L A 
N L L V A E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
U ? , te léfono A-^010, al lado del ca-
fé "Kl Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen a l A-2010. 
También alquilamos muebles. 
V E N D O C A J A A C E R O A P R U E B A D E 
fuego, $250; caja hierro con pedestal 
$50 Violín Stradlvarius, f200 MUSJ-
quero $S. RltU oalibre 22. «35. Infor 
ma: Roca, San Miguel 1 3 0 ^ 2 ^ 
S E V E N D E N UN J U E G O D E C U A R T O 
señori ta laquea31 rosa, uno 3 cuerpos 
laqueado, otro nogal fino, un juego re-
cibidor, un juego comedor, uno .saia. 
un l ^ -ero caoba, un archive metá l ico , 
4 su I nes, 6 camas, 3 escaparates, iam 
para.s, una vitrina francesa y mas 
muebles. Una Victrola- Verlos Ger-
vasio 59 entre Neptuno V San Miguel 
2736o—4 J l -
M A G N I F I C O P I A N O E N MUYIT^* 
uso y sin comején, véalo y S6 °ü*>i 
vencerá, so vende en 90 pesos Dor1* 
gencla de la ddefia. Gloria, nfiT«Ur* 
37411 . - _ r ^ o 
M U E B L E S B A R A T O S . L A C A S A D E 
AloHso. Realizo todos los muebles por 
mudarme. Juegjs cuarto desde $90 a 
$150. de todas clases. c°J?edfJ * f i^ : 
$100 y $220; sala $4°. $O0. *'5J *A ' 
ReclbldoV- mimbre, $45, 965. $9o: Cao-
ba $65, $75, $110. Escaparates $8. $1^ 
y $15; Lunas $25, $35, $4o y $o5: bi-
llones, sillas, l ámparas . Realizo 100 v 
más muebles de todas clases a l con-
tado, a plazos, alquilados o en cam-
bio. L a Casa Alonso. Gervasio 59. T r 
léfono M-7875. ¿ 6 9 0 6 - 3 j l . 
I M P O R T A N T I S I M O . - COMPRAMOS 
cajas de hierro, contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina, muebles de todas 
clases, que sean modernos. Avisen al 
Teléfono M-3288. . _ 
25535—20 j l . 
P A R A E M B A R C A R M E V E N D O U N 
hermoso juego de comedor completo, 
un juego de cuarto, tres cuerpos, un 
juego recibidor de cuero, una basto-
nera de caoba grande, una mesa es-
critorio y si l la como, nuevo y un jue-
go de meple propio para señorita , pue 
de verse: Compostela, 116, altos. 
272:59.—8 J l . 
PERDIDAS 
P E R R A P O L I C I A . S E H A E X T R A -
viado del café " L a Gran Vía", Cien-
fuegos 14, color amarillo claro, lomo 
oscuro, hocico fino con. cadena al 
cuello, so gratificará, e sp lénd idamen-
te a quien la encuentre. Te lé fono A -
7796. 27410.—4 J l . 
S E G R A T I F I C A R A A L Q U E D E -
vuelva a L 191, (entre 19 y 21) un 
perro Colly carmelita v blanco con 
una oreja enferma que entiende por 
Sany. T-Jiéfono F.5608. 
26696 . -4 J l . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
C O M I D A D E R E S T A U R A N T . E X C E -
Itnte sazón, la sirvo a domicilio, el 
café Nuevo Especial de Galiano 24, 
a 70 centavos; se admiten abonado». 
Te lé fono M-263T. 26942 14 j l 
DE ANIMALES 
SI Q U I E R E A D Q U I R I R A V E S B U B -
nos y baratas pase esta semana por 
la Granja Lourdes. O'Farr l l l esquina 
a J . Bruno Zayas, L o m a del Mazo> 
Víbora. 
27498—5 j l . 
S E V E N D E N C A C H O R R O S D E G A L -
go con 25 días, un pachón con 2 112 
años , maestro. Neptuno 51. Te lé fono 
A-5697. 
27364—10 J l . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Tengo unas cuantas que lomó por una 
deuda; me urge liquidarlas Son U n -
derwood, Remington, Royal . H a y de 
letra notarial y manuscrito. Son de 
medio uso y nueva. Máximo Gómez , 
59, altos, frente Campo Marte, d,̂  9 a 
12. . 2 6 9 3 9 . J l . 
ARREGLE SUS MUEBLES 
no los mande a talleres l ec ién abier-
tos, es té es el más antiguo de l a H a -
bana, barnizamos a mueñeca fina, 
esmaltamos, doramos a fuego, tapi-
zamos en todos estilos grandes, mues-
trarios an damascos y cretonas, m á s 
barato que nadie y garant ía absolu-
ta. L'ame al A-6417. Virtudes, 154, 
moderno. 27203.—15 J l . 
E S T A N T E D E CAOBA, S E V E N D E 
uno barato, propio para documentos o 
libros, puede verse de 2 a 6 p. m . ea 
Manzana ae Gómez 250. Mart ínez . 
27289—6 j l . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantas ía , sa-
lón de exposición, Neptuno, 159, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7S30. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados. Juegos ríe 
tapizados, camas de bronce, camas de 
bierro. camas 'ie niño, burós escr.to-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , f iguras 
eléctricas, sillas, butava^ y ciquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, v i -
trinas, coquetas, entremeses, cherlo-
oes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparate) americanos, 
floreros, sillas giraton-**. neveras, 
aparadores, paravanes y s i l l er ía del 
país en todos los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama., coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una vis i -
ta a L a Sspeciál", Neptuno 159, y 
üerán bien servldes. No confundir, 
Neptuno, 150. 
Vendo los muebles a plazos y fa -
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen «n la es tac ión . 
CABALLOS Y MULAS BARATOS 
L a mayor en el giro, habienüo recibi-
do gran cantidad de mu.os nuevos 
maestros de todos tamaños , r.cc com-
placemos en ponerlos a la venta suma-
mente baratos. Tenemos a d e m á s 40 
mulos de uso casi regalados, 6 zorras 
para madera, 3 carretas, 4 ruedas, 20 
carros, 4 ruedas de todas clases, 20 
bicicletas del pcís y americanas, 3 
faetones, 1 tilbury, una a r a ñ a . Ofre-
cemos para personas de gusto caba-
llos y mulos de monta criol.es y de 
Kentucky. Jarro y Cuervo. Marina 
número 3, esquina a A t a r í s . J . del 
Monte, frente al taller d i Gancedí, 
Te lé fono 1-1376. 269S].—9 J l . 
S E V E N D E U N P I A N O 'STOWElí> 
tipo plano'a garantizado sin comJÍ?' ti  i   ti  i  Si 
en 170 pesos, se dan facilidades nf ̂  
t r pago. " E l Bril lante". Aguila. Í̂Ü* 
mero 211. 2722?.—4 
UNA V I C T R O L A M U E B L E D E TKCJ .  JVIUISB .  D E LUÍS 
de las m á s grandes, como nueva oír 
cien discos, se vende, puede ..-J30* 
Compostela, 116, altos. 
27230.-
ver «4; 
J l . 
V E N D O U N A P I A N O L A N U E V E C l r T 
Universal, rollos, banqueta. $385 « í * 
'.6 $950; juego cuarto, chiffonier j m 
Victrola Víc tor gabinete, grande ii5K 
juego sala, caoba, modernista $45; 
no nuevo Tonk tres pedales $225, f i r 
mante. San Miguel 98, bajos. 
•' •273-71—3 Jl 
P I A N O L A , S E V E N D E U N A BUl:Nj. 
pianola que e s t á como nueva, ^ 'J* 
muy barata con ro l l e ío y rollos r? 
Esmeralda, San Miguel y Escobar tZ 
léfono M-4081. , " ^ 
26<98—10 Jl. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y C«. 

























Un piano nuevo Stenway, K 
vende por ausentarse su dueño. 
Es nuevo, puede verse en la c* 
Ue 27 número 3. entre N y 0 (en. 
trando por Infanta.) 
PIANOS SUPERIORES 
A plazos. No compre instrumentoi 
usados; por un poco más adquiera 
de nosotros un piano nuevo, de fá. 
brica< Somos fabricantes de pianoi 
y por eso podemos ofrecer bajos prj 
cios y grandes facilidades de pago. 
Somos los editores de la conocida 
y famosa obra "La Mejor Música 
del Mundo". The University Socie. 
ty Inc. Teléfono A-9317. Salón 
Neptuno. Zenea 182. 
23001 6 Jl 
DINERO E HIPOTECAS 
H I P O T E C A D I R E C T O TOMO $3,80j 
para la Habana al S por ciento y 2,80(1 
al 10 para Reparto de la Víbora, 16. 
lidas g a r a n t í a s . Sor Vega. Empedra-
do 17, oficinas Betancourt. 
27S11.—7 J l . 
HIPOTECAS 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 24 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al 1 
por 100 en todas cantidades. 
Escritorio Suárez Cáceres. Haba-
na. 89. Teléfono M-2095. 
C6353 -12d-3 Jl. 
MULOS Y CARROS 
Sigo vendiendo de cuatro ruedas ba-
rat í s imos ; visibles a todas horas. J . 
Armengol. San Salvador y Cepero, 
Cerro T e l . 1-1157. 
26112—3 J l . 
C O N E J O S GlG4NTIfiS. L I E B R E AMA 
rlllo y azul Vlena. Vendemos parejas 
de tocias edades. Mandamos al inte-
rior. Granja "Los Cocos". Vi l la Ma-
ría, Guanabacoa. _ 
25492—5 J l . 
VACAS DE LECHE 
E n la finca " L a Canana'*. carretera 
de San A g u s t í n , en Arroyo Apolo. Se 
venden quince vacas paridas recentí -
nas, por tener que dejar la finca, se 
dan baratas. 23171.—8 J l . 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de suoe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 60 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se Im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. V i s í t e n o s y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con 
cha 11. esquina a Fomento, L u y a n ó . 
Habana. 
2621*8—19 J l . 
AGENCIAS DE MUDADAS 
"LA ESTRELLA" 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
Unica casa con dependiente a suel-
do. Carros, camiones, ciurzd e inte-
rior . Zorra para cajas de caudales. 
San N i c o l á s , 98. Te lé fono A-3976 y 
A-4206. 2 6 9 6 4 . — J l . 
ARTES Y OFICIOS 
ESMALTADO DE MUEBLES 
Barnizado de muñeca fina, dorado po-
licromado y decorado de los mismos, 
tapizado de todas clases, bruñido 
oro y toda clase de reparaciones. Pre-
cios módicos . Garantizo los trabajos. 
San Lázaro 211. Romero A-9485. 
26299—4 j l . 
¿ Q U Í E N E S V A k E L A . Q U I E N ? 
Várela ea el tínico mecánico plomero, 
que lo mismo ranstorma su cuarto de 
baño en estl.o veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que desees y a 
precios m ó d i c o s . Pidan presupuesto a l 
T e i í . F-22»0 y serán complacidos. 
I n d . 6 O . 
HIPOTECAS 
Doy partidas desde 1.000 a 25,000 pe-
sos en la Habana a l 7 por c i e n ^ y en 
los Repartos a l 8 por ciento en 24 
horas, hago la operación mis negocios 
son serios. Más informas en Paz, 12, 
Santos SuárezJ Telé fono 1-2647. J«< 
Sús V i l lamarln . -á6103.—3 J l . 
HIPOTECA AL 7 Y 8 POR 100 
Doy 30.000 pesos; lo mismo juntot 
que fraccionados. También para Id 
repartos. J . Llanes. Sitios 42. Telé-
fono: M-2632. 
2329&-^ j \ . 
DINERO 
P a r a hipoteca en todas cantidades 
desde 1,000 pesos hasta mi l en la 
Habana, sus repartos, Marianao y pa. 
ra fabricar. .Aguila y Neptuno, bar. 
& M-4284. bería Gisbert 
25722.—21 J l . 
Tenemos $100,000 para invertir 
en una o más propiedades en 
la Habana. Se prefiere esquina 
Se da en hipotecas. Dirigirse al 
Sr. Cruz Muñoz, de 3 a 4. Men-
doza y Ca. Obispo 63. 
27503-4 j l . 
CORREDORES 
1|2 0|0 A 1 1|2 010 EXTRA 
Segén tipo y tiempo. Cancelación eos 
solo tres meses. Tiempo que quieras 
Especialidad: Dinero para fabricar •< 
tregado por plazos y eolo 4 0|0 «1 pri» 1 
mer a ñ o . Te lé fono A-4358. S r . Roqui 
o S r . Fa lber . Teniente Rey y C o » 
postela. Altos botica. 
23030 < Jl 
DOY EN HIPOTECA 
$30.000 
AL 
6 112 POR 100 
JORGE GOVANTES 
¿AN JUAN DE DIOS 3 
TELFS. M-9595 y A-5181 
F O L L E T I N 5 
VICTOR MARGUERITTE 




De venta en la librería " L a Moderna 
Poesía", P l y Margall (antes Obispo) 
número 135 
í Continúa) 
e inconscientemente se dejaron 
dominai por la fuerza del ensueño, 
del ingenuo encanto que Imprim.'a 
hasta en loa semblantes más fríos 
rayo de luz, de fiebre. Lras di-
chosas riberas del Tajo; Lisboa con 
6us casas pintadas de rosa, azul o 
chocolate; su muelle Indolente y 
buihcioso, su mercado de pescado 
y de legumbres, hablan acabado de 
disipar la sombría impresión-
Y ahoia, arrastrados por la mis: 
ma necesidad de esperanza, com-
partían ia indiferencia de sus com-
pañeros y sentían una alegría físi-
ca; como la eflorescencia de una 
planta. Sus rostros azotados por 
el aire salino y dorados por el sol, 
tomaban un .tinte tostado y sus al-
mas se impieernaban al mismo 
tiempo en esta refundición saluda-
ble, como en un baño de salud y 
energía. 
— ¡ A la sopa! 
A pesa: de oue el día estaba aun 
nlejos de su fin. las vasijas llenas 
de rancho humeante hacían su en-
trada, presentadas con los brazos 
extendidos por portadores de buena 
voluntad. Venían en fila de las le-
janas cocinas en que la comida de 
los emigrantes era preparada junto 
con la de los marineros. Grupos 
organizados- por afinidad de raza 
o de carácter , se formaban alrede-
dor del plato común, donde cada 
uno como en el cuartel, metía su 
cuchara. Los más fefinado8 como 
, Luciano y Luisa, tenían su plato 
| una escudilla de zinc fregada con 
i un pedazo de miga de pan, que cor-
taban en largas rebanadas, de grue-
sas hogazas. 
Luciano variaba las comidas con 
una lata de sardinas o una porción 
de salchichón vendIdos por el can-
tinero . ' Tú debes comer para dos" 
repondía a las protestas de Luisa. 
¡Además somos r icos! . . Sin hablar 
de los diez mil francos que les espe-
raban allá en el Banco Francés (el 
notario de Jarly era quien se había 
encargado del envío) ¿no tenían 
veinticinco hermosos napoleones de 
oro? Palmeteaba con orgrulio sobre 
su cintura. Todas las economías de 
la madre dadas a escondidas • • Una 
a una había deslizado y cosido las 
piezas en el forro de curo. '"Esto te 
hará pensar en la vieja". Y en efec-
to, después de cada comida, al mon-
dar una de las naranjas de que ha-
bían comprado un cesto en Lisboa, 
decían evocando la madre: "Qué 
estará haciendo en este momento?." 
Luisa mirando el sol poniente 
pensaba en alta voz: 
—Se está levantando; es el alba 
y va a abrir la puerta de la granja. . 
Luciano saboreando el fruto ju-
goso, dijo mientras escupía las pe-
pitas. 
— E s verdad; pero ¿qué quieres 
Luisa? Ahora cada uno su vida. 
Temía que ella se enterneciese y 
por no dejarse Invadir él mismo 
por la tristeza se nacía el fuerte. 
Sacó de su bolsillo un paquete ama-
rillo y un llbrlto de papel de fu-
mar y se puso a fabricar cuidadosa-
mente un cigarrillo. 
— ¡Eh! ¡Arregaray, dame lum-
bre! E l hombretón a quien así lla-
maba estaba golpeando con el es-
labón para encender su pipa; una 
vieja pipa ennegrecida y dfi tubo 
corto.. 
— S u pipa y él no formaban niá$ 
qu© uno, murmuró Luisa . 
E l viento trajo a su rostro las 
primeras bocanadas de humo de L u * 
ciano, haciéndola estomudaj-. An-
tes, en su tierra apena» fumaba.. . 
j t r a manía contraída en casa del 
primo Humberto. 
Reveía al capitán plantado sobre 
sus piernas separadas "a causa del 
balanceo, pequeña", .la gorra usa-
da con su anda sin trillo, el rostro 
curtido y la perilla blanca. Tenía 
os ojos grandes, verdes y lacrimo-
sos y con las puntas de sus dedos 
curvados amarillos a fuerza de ni-
cotina liaba constantemente ' un 
nuevo cigarrillo. 
¡Ah, el primo Humberto. . y sus 
relatos! Luisa comenzaba a há-
llanos monos bellos n medida que 
cada vuelta de la hélice la arras-
traba lejos. .lejos. . tan lejos de 
odos y de todo. 
Se sentía perdida en el mar sin 
límites; una cosa tan pequeña y tan 
• iserable en medio de este océano 
cuya extensión jamás habría podi-
do su imaginación figurarse y en 
donde el "Cordillera'' danzaba co-
mo una cáscara de nuez. L a Idea del 
vligro la conducía a la idea de la 
muerte. . Una tempestad, un acci-
dente y todo e8taba terminado, sin 
socorro de nadie. Una sombra re-
saltaba yobre el presente y a pesar 
de ella sobre el porvenir. Toda» 
las maravillas que oía contar con-
tinuamente, aquel Buenos Aires 
nagico hasta entonce», le aparecía 
a medida que se aproximaba confu-
so y lleno de asechanzas. 
— Y sabes. Mirón, continuaba la 
voz cantante de Arregaray, hay 
allá tantos bueyes que no se sabe 
qué hacer con su carne y se les ma-
ta sólo por los cuernos y la piel. 
So.come filete de buey en todas las 
comidas. E l Americano es quien me 
lo ha dicho. 
Y cuando Arregaray había dicho 
una vez pomposamente "el Ameri-
•ano" lo había dtcho todo. Un tío 
suyo cuya casita blanca mostraba 
en Cambó, sobre la colina su tejar 
do nuevo, sigúo inequívoco de for-
tuna hecha. ¡Cuántas de estas ca-
sas con sús- tejas rojas atestiguan 
en la tíarra vasca osadas partidas 
a la aventura y felices regresos! . . 
Así el noveno de su familia, Felipe 
Arrégarn.7 se Iba a probar suerte 
sin importarse de los otros siete 
que no habían vuelto. Levantó so-
bre su vientre hundido su faja de 
la'na azul y su pantalón de pana 
remendado. 
— ¡En veinte años, el millón! 
Tendidos sobre el puente y cu-
biertos de harapos, otros emigran-
tes soñaban despiertos. Instintiva-
¡uente, ôzi la misma mirada de los 
"conqmsta.dores" de otros tiempos 
en la proa de sus carracas, busca-
ban en el cieio ensombrecido por el 
brusco anochecer el centelleo de 
nuevas estrellas. Otros por grupos, 
btntados con las piernas cruzadas, 
jugaban incansablemente a la taba 
entre gestos y gritos Otros de ptv, 
ebrios^ de palabras construían sus 
quimeras en las que mezclaban el 
mañana con el ayer, en tanto que 
inclinados sobre.Ja torda alguui-s 
parejas Ee estrech-iban amorosa-
nente. Co^ un brazo pasado . ali o-
dedor dol CBÓIIO de su bailarina, 
Pepe le co^í.iulleaba los labios con 
su bigo. 3 y cila reía como arrulla 
una paloma 
Al «•.rfjpúsculo caído de repante, 
sucedía la :ioche^,üna noche fr-es-
ca tac'ionada de estrehas. Sobre el 
Inmenso abismo de agua negra y 
"orno muerto el • navio silencioso, 
con su carp.-i humana tan ligera y 
tsn pesada, continuaba avanzando. 
Ningún ruido se elevaba en la som-
bra, sino la palpitación regular de 
la máquifa y sobre el puente de 
nando ei vaivén de un paso. 
EjfU, ansiosa vigilia del oficial 
«.le cuarto, Luciano ;a seguía c->n 
los ojos tibiertos desde su camastro 
de insomnio. Al decidirse a guiar a 
Luisa hacia lo desconocido, ¿acaso 
no -había él también contraído una 
pesada responsabilidad? Vxteudia 
el brazo y tocaba aquel cuerpo ve-
cino en que otra vida se formaba. 
Pero lejos de perder ¿mimo, esta do--
bre presencia le daba nuevos bríos . 
Toda su paciencia testaruda de cam_ 
pesino y lorenés se armaba para la 
lucha. 
L a travesía pasó rápidamente. 
Dakarr oou las chozas de paja de su 
aldea negra y sus palmeras raquí-
deas que se elevan en las . dunas, 
les pareció siniestro y desnudo ba-
jo el sol. Los saltos y gestos de 
aquellos salvajes que zambullían 
desde sus piraguas, alrededor del 
barco-para coger las piezas de mo-
neda que les arrojaban los pasaje-
ros, distrajeron sin embargo uu 
momento a Luisa , Después Gorea, 
la isla rosa en que toda la vida eu-
ropea se reconcentra on frente de las 
chozas de Dakar desapareció tam-
b!én al mismo tiempo que la costa 
baja de Africa. 'SI océano reinó 
durante días y días . 
Mecidos por las olas del Atlán-
tico, pasaron sin pensar las alter-
níitivas de luz y de sombra que se 
sucedían repentinamente en el ca-
lo:- enervante del ciele eecuatorial.. 
Con la píele húmeda y los miembros 
fatigados, contemplaban la llanura 
brillante hasta perderse de vista, 
parecida a una superficie de oro o 
de plata rendidos bajo la inmensí 
bóveda fb4 uorizonte. O bien va* 
atmósfera de niebla les envolvía! 
una pesadez de tormenta obscura J 
baja. Las nubes, bañadas de inteB* 
sas claridades, m c í a n al atardecer, 
continen/ies de fábuia dentio de bO" 
güeras Incandescentes. E l alba 
formaba de repente como una 
mensa perla rosa. Cuando hubieroa 
franqueado la Línea, y sufrido * 
bautismo, volvieron a ver con al* 
gría un sol más ardiente y un aír< 
más vivo. E l Brasil apareció ^ 
fin, con sus montes caprichosam6^ 
te recordados y sus Islas verdes< 
Una mañana, Río de Janeiro surgi» 
en su bahía maravUlosa. Despuél 
otra escala; Santos al borde de 6U 
rio y finalmente la ribera urugu* 
ya . . Estaban tan cansados, se sen-
tían tan desorientados que no exp* 
rimentaron el deseo de bajar a ti» 
rra en ninguno de ewtos puertos-
Desde el barco, contemplaban aque* 
l íos extraños lugares y se pregu» 
taban cómo se podía vivir a. 11. N< 
era aquel el punto de su destino J 
cada día esperaban oon mayor ID* 
paciencia el término de su viaj« 
la hora de andar sobre la tierr» 
firme, el Instante de obrar. 
,—No llegaremos nunca, suspir* 
ba L u i s a . 
Pero Arregaray la reanimaba col 
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DINERO E HIPOTECAS 
D U R I O D E L A M A R I I M A . — J U L I O 3 D E 192^ PAGINA VEINTISIETE 
VEJCEaiTA USTED DINERO EN HI-
T>oteca? Necesita usted vender al&u-
íia propiedad? Necesita u&ted colocar 
alguná cantidad de dlneio bien colo-
cado? Cualquiera de estas cosas que 
usted necesitare, la obtendrá si visi-
ta a Juan Roig Soto. Habana, núme-
82. A-2474. 27440.—9 J l . 
VENDO EN DA HABA.NA TERRENO 
Mide 18x22 1|2 a $55; aprovechen que 
sube de precio cada día que pasa. 
Mato. Aldama 62, antes Amistad, de 
1 a 3' . 27472—7 Jl. 
DESEAN TOMAR $500 EN SE-
¿unda hipoteca. Se da buena garan-
tía Pago $7.50 de Interés al mes. 
sAlo Se tratará con persona que va a 
dar el dinero. M. Ñuño. Apartado 773 
Habana- 27317-3 Jl. 
SIN PAGAR CORRETAJE, SE DA EN 
nrímera hipoteca cualquier cantidad, 
no mayor de $12.000 al 7 010 para la 
Habana y al 8 0|0 para los Repartos, 
sobre solares de los Repartos Msndo-
za Ylbora y Mlramar y fincas rústl-
can en la provincia de la Habana a 
Interés convencional. Dirigirse a Jo-
H£ Alexandre en Obispo No. 17. 
b 26039—3 j l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquez . Cuba, 50 . 
Dinero en hipoteca al 7 por 100 
en todas cantidades y para fa-
bricar, desde el 5 por 100. Ope-
raciones rápidas y serias. Suárez 
Cáceres . Habana, 89 . 
C 5564 15 d 7 
DOY EN PRIMERA HIPOTECA DE 
1 000 a- $6.000. No Síy corredor ni 
aulero comisión. Deseo buena graran-
iín Affulla 267. M-1663. Torres. 
1 - 27340—8 Ji. 
EN HIPOTECA SE DAN DE $300 A 
J4 000,- sin comisión. Habana y sus 
Repartos, también $5,000 a $30,000. 
Inforniant: Neptuno, 29. "Campoa-
mor", de. 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz. 
23043.—4 J l . 
H I P O T E C A S P V E N T A S 
Inversiones de $30,000 en adelante en 
urbanás en ésta capital. 000 caballe-
rías en Orlente, para Ingenio. Frades 
B hijo, propietarios. Tel. A-1415. 
' 26476—10 Jl. 
HIPOTECAS, DAMOS- '£ -TOMAMOS 
dinero eji hipoteca en todas cantida-
des, a. lü3 nî jQrfi.3 tlEOb. Nos _hace-
mos cargo de la "compra y venta de 
casas y "estableclraleát(%r en géneral, 
seriedád y reserva. Teléfono A-5927. 
Chacón,—25, entrada por el Plan Ro-
bles. Valencia Cátela y Co. 
- . 25998,—^ . J l . 
D I N E R O ' E N H I P O T E C A S 
rengxjL_$25o:000 "para colocar en. todos 
los barrios, bajo Interés, venga con 
los títulos. No corredores. San Lá-
»aro 288, bajos. 
26789—12 i l . 
H I P O T E C A S 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 2 4 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al 7 
por 100 en todas cantidades. 
Escritórió Suárez Cáceres , Haba-
na, 89 , T e l é f o n o M-2095. 
C 61299 4 d.28 
Dinero tín hipotecas se'facilita des-
Je-$300 hasta $100.000 sobre casas 
» terrenos. Habana, sus barrios y 
Repartos al tipo más bajo en plaza, 
informes gratis Banco Nova Escocia 
Departamento 206 de 10 a 12 y de 
l a 3. Teléfoao M-4335. 
25880—7 j l . 
D I N E R O . T E N G O 
>ara- dar-«t¡ primera hipoteca en todas 
Santidades y también .10 doy para 
fabricar desde el 6 por ciento, según 
junto y garantía. Manzana de Gómez 
I18í-Manuél Pifiol. 
26714.—27- J l . 
DINERO EN HIPOTECA. SE COLO.-
:a en todas cantidades sobre . casas, 
lolarés y fincas rústicas. Se desea tra 
ar directamente con los Interesados. 
Dirigirse aJ Escritorio de los señores 
L.lano.' -Tejadillo 12,' bajos, entre 
Vgular y Guba, 
26784—5 Jl. 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
•íupmobHe. cinco pasajeros, ruedas 
ilambre. perfectas condiciones me-
•.ánicas, garantía absoluta. Sólido y 
¡cofiomica. Precio reducido, poco 
:ontado, resto en plazos. Tenemos 
iniMos de pistón Renault y Delage. 
Üuban Auto, San Lázaro 297. 
27599 5 j l . 
JE VENDE UNJ^HEVJIOL.ET POR.NQ 
)ode'r ateñdério; se da barato. Ferre-
erla E l Arco de Belén, Acosta y Com-
mstela. 27690 5 Jl 
JE VENDJfuí .DOS CARROCERIAS 
jropias para repartos, se, ó^n baratas. 
Para mas' informes: Antonio Díaz 
Blanco y Nueva del Pilar, bodega. 
-27,rti0.—5 J l . 
A U T O PEQUEÑO. B A R A T O 
Tendo Overland tipo 90 en perfecto 
estado y recién ^ifttado. Garantlto 
m funcionamiento como nuevo. Ver-
o: J . SI. Camoos. Calle 29, núme-
0 342, entre Pasio y A'. Vedado. Pa-
fos fáciles. - - 27457.—6 J l . 
5e vende -un .Hudson último tipo. 7 
jasajeros;"* con cinco meses de uso. 
5e puede ver en Concordia y Espa-
la, de i 1' a 2. 
27432 6 j l . 
SANGA. -SE VENDE UNA CUÑA DE 
¡arrera de 8' cilindros, acabada de re-
)arar y garantizada. Gomas nuevas. 
Baratísima. Habana 103. Pedro Rosl-
16, hijo. 
27476—7 j l . 
"amióa Wichita de toncada y media, 
ie liquida en $300, por cuenta de 
ÍU dueño, ganga sin igual. Cuban 
\nto, San Lázaro 297. 
27449 4 jl 
AUTOMOVILES 
CUÑA T I P O C A R R E R A 
Se vende una cuña marca Essex. ca-
rrocería hecha por el Bailot de R . de 
Palma, lo mismo sirve para carrera 
que para paseo, es de grsto. pintada 
do nuevo con g/.mas de paquete y mo-
tor a toda prueba. Informan en el 
Garage de Blanco 29 y 31. 
27497—5 Jl 
VENDO UN AUTOMOVIL P I E R C E 
Arrow entre último modelo; siete 
asientos; está como nuevo Tomo 
otra máquina en parte do pago Tam-
bién lo alquilo para temporada de ba-
ños. Informan Alvarez, Santiago 10 
y 12, «sntre Zanja y Salud. 
27052—5 jul. 
SE VENDE UNA E S T R E L L A TIPO 
Packard, puede verse en San Rafael 
141.112, pregunten por Raúl. 
. 27161- 14 J l . 
Buena ganga. Se venden dos camio-
nes de 5 toneladas cada uno en per-
fecto estado. Su dueño San Miguel 
y Lucena El Palacio. Vidriera de 
tabacos, de 7 a 12 a. m. Habana. 
. 25573—6 j l . 
SE VENDE UN CAMION DODGE BKO 
ther en buenas condiciones y barato, 
carrocería cerrada y una caja de hie-
rro grande casi nueva. Informan Pa-
nadería Santo Domingo. Tel. A-1794. 
, 26658—7 j l . 
SE VENDEN DOS MAGNIFICOS CA-
mlones uno "Wlchlta" de tres y medU 
toneladas y el | otro "Sterllng" de dos 
y. media toneladas, muy poco uso. In-
formes Acosta 19, tel. M-1450. 
. 26418—10 Jl. 
V U L C A N I Z A C I O N I N V I S I B L E 
Se repara cualquier hoyo en las cá-
maras, los trabajos son Invisibles y 
los garantizamos mientras tenga vi-
da la cámara. Especialidad en gomas 
de balón. Precios reducidos. E . W. 
Miles. Prado y Genios. 
27240.—3 J l . 
¿ Q U I E R E V E N D E R S U C A R R O ? 
Brindo a corto número do propietarios 
de automóviles, facilidades especia-
les para vender sus canos usados, 
aprovechando salón de exposición y 
anuncios diarlos. Pida n:áb Informes 
a E . W. Miles, Prado y Genios. 
27239.—3 J l . 
PORDS NUEVOS. CANTIDAD PE-
queña de entrada,. resto plazos cómo-
dos mensuales. Doy Fords nuevos al 
mismo precio de fábrica.; No fiador 
ni garantía. Venga ahora mismo y 
tome su máquina. Virtudes 2 A. Ho-
tel Washington. A-8264. Mr. Olson. 
27269—4 JÍ. 
SE VENDE POR EMBARCAR UN 
Duránt tipo Sport, m'iiy barato. 21 en-
entre F y G. , Vedado. 
27082—3 Jl. 
A U T O M O V I L I S T A S , U S E N 
• W E S C O . A . Z . 
Y obtendráp las siguientes ventabas: 
Economizarán del 25 por ciento al 60 
por ciento de gasolina. Removerán el 
carbón del motor. Evitarán dificulta-
des de la chispa. Mantendrán más 
fresco su motor. Su motor arrancará 
más fácilmente. Obtendrán más ve-
locidad y potencia. Obtendrán más 
millas por galón de gasolina. Cada 
aparato lleva su garantía, devolviendo 
el importe de todo aparato probado de-
bidamente, y no de el resultado que se 
garantiza. Enviaré uno como muestra 
al recibo de tres pesos. Solicito Agen-
tes en todas las localllades. Arsemo 
Zapico Central Ella. Camagüey. 
240¿9.—12 JX. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L 
Buick ae 7 pasajeros del año 192¿ en 
?l,U00, puede verse en Jesús del Mon-
te, 332. 250t>4. —18 J l . 
SE VENDE UN AUTOMOVIL MAR-
ca Hudá^n. en buenas condiciones. 
Informan: Pedro Pernas, 60. Teléfono 
1-1510. Euyanó. 
25748.—7 J l . 
Ganga, por embarcarme para Euro-
pa vendo una máquina Roamer 1923 
en perfectas condiciones, motor 
Continental, sello rojo. Puede verse 
todos los días de 11 a 2 en Churruca 
No. 1 A. Cerro. 
G P 4 )L ' 
SE VENDEN DOS HUDSON MODE-
lo ll-O, -acabados de pintar y vesti-
dura nueva, uno de ellos cqn 6 gomas 
nuevas, se dá uno en 300 pedos, por 
tener su'<dueño que ausentarse. Para 
informes: Flnlay, número 143. 
26352.—3 J l . 
. H A R L E Y - D A V I D S O N 
Motocicletas nuevas y de poco uso de 
toda garantía. Completo surtido de 
piezas y accesorios, gran taller de re-
paraciones. Agente pasa Cuba, José 
Presas. Avenida de la República, 390. 
Habapa. 24S39,—17 J l . 
AUTOMOVILES 
POTENTE CUÑA SE VENDE BARA-
tisima, a cualquier oferta; tiene fue-
lle, gomas y pintura nuevos, lista de 
todo. Agular, 72, bajos, taller do gra-
badoa- 26996.—6. J l . 
URBANAS 
A U T O M O V I U S T A S 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos siri ver primero 
los que tenfo en existencia; carros 
regios, últimos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garantía y re-
serva; grandes facilidades en el 
pago. Doval y Moya. Oficina y ga-
rage San Lázaro 99-B, entre Blan-
co y Galiano, teléfono A-2356, Ha-
bana. C 1946 Ind 28 f. 
MAQUINARIA 
TRANSMISIONES PARA MAQUINA-
rla. Se vende barato y en buen esta-
do por no necesitarlo t.u dueño lo 
siguiente: 2 ejes con 30 pies de 1 15116 
2 collarines y 1 coplln de 1 ISIÍB; 6 
pedestales de 1 15(16 por 17 pulgadas.» 
3 pedestales de 17|16 por 13 pulgadas. 
Informan: Monte, 483 o A-8551. 
27319.—16 J l . 
GANGA. APROVECHEN, FONDE-
ros, se venden todos los enseres de 
una fonda sumamente baratos. Infor-
mes: Palatino, 37, bodega. Teléfono 
1-1029. 270-5 —3 J l . 
O P O R T U N I D A D 
Adquiera en nuastra liquidación, ven* 
tlladores eléctricos, piezas y aparaos 
de radio de todas clases, teléfonos etc. 
Precios Inveroslmlleá. Venga a ver 
esta mercancía y encontrará lo que 
usted necesita. Edificio Larrea. De-
partamento 326, de 8 a 11 a. m.'y de 
2 a 5 p. m. 
27091—9 j l . 
B O D E G U E R O S 
Se vende tostaderos de café con al-
cohol, fabricamos de todos tipos y 
tamaños. Calle Luz, número 40. Ha-
bana. Teléfono M-8850, los pedidos 
del Interior se sirven con picntltud. 
27009.—S9 Jl, 
AVISO, SE VENDEN 6 MAQUINAS 
de Singer y una de taller zapatería de 
7-5-3 y 1 1|2 g-ablnete ovillo central 3 
y tres. Lanzaderas superiores y muy 
barataa |38, 36, 30, 20, 16 y 13. O'Rel-
Uy 53, esquina Aguacate. Habitación 
número 4. 
27142. * 5 J l . 
SE VENDE UNA BOMBA DAYTON 
de doble acclfln, de 160 galones de 
capacidad, por hora, motor C«ntury, 
para dos corrientes. Está nueva. In-
forman en Corrales 72, barbería. 
£6947 3 Jl 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
SE DESEA ADQUIRIR SOLAR DE 
una manzana completa, sin furnias 
en buen altlo de la Habana, no en lo» 
Repartos, no doy comisión. Tejadillo 
68, altos. Teléfono M-68'Í6, de 12 a 2 
P- m. 27394.—4 J l . 
COMPRO SOLAR A PLAZOS EN Re-
parto próximo a la capital, mande su 
descripción al señor Lara. Apartado, 
2380. Habana. 27257.—8 J l . 
COMPRO UNA CABALLERIA DE 
tierra, en carretera no más lejos de 
10 kilómetros de la Habana. Trr. VI-
llaverde. Lonja del Comercio 434 . 
27258.—8 J l . 
SE COMPRA UN SOLAR O CASA 
vieja y se paga con-una máquina de 
cinco pasajeros elegante y económica 
L a taso en. mil pesos y pago o cobro 
la diferencia en efectivo. Salud 21. 
García. Teléfono A-2716. 
27233—5 j ! . 
GANGA, VIBORA, 2 112 CUADRAS 
del tranvía, parte Alta, vendo en 17,000 
dos casas .jardín, portal, «¡ala, saleta 
dividida con columnas de escayola. 4 
cuartos, baño Intercalado, comedor al 
fondo, techos monolítlcon, traspatio. 
1-3390 . 26618.—2 J l . 
L A ffiJOR C A S I T A D E L A 
V I B O R A 
A 4 cuadras del paradero y Calzada, 
punto Ideal, bien consttulda, desocu-
pada, fresca y confortable, hermoso 
jardítí cultivado con flores y fruta-
les, mide 14x20, gran portal, sala, 
hall 3 cuartos,, cocina y servicios. -Se 
vende $7,000, 6,000 de contado y 1,000 
a pagar 14 pesos mens.ua es. Véala: 
O'Rellly, 4, departamento 8, de 9 a 11, 
plano y fotografía. 
•- ' 26943.-4 JÍ. 
GRAN GARAGE E U R E K A . 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
ral. Concordia 149, teléfonos A'8138 
A-0898: C 9936 Ind 18 d 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso o camión en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
Eureka, de Antonio DovaL Concor-
dia H 9 . Existencia: De 2, 5 y 7 
pasajeros. -Marcas: las de mayor 
circulación. Facilidades para el pago. 
C 9935. Ind 18 d 
SE VENDE UNA MOTOCICLETA 
Harley Davldson muy barata, está ca-
si nueva, puede verse en Morro 5-A, 
garage. 
25374-75—7 Jl . 
FORD SE VENDE AL CONTADO O 
plazos con buenas facilidades. Infor-
nes: Corrafes, 32, bajos, después de 
M 12 del día a cualquier hora. 
27388.—4 J l . 
VENDO CASI NUEVO AUTO PAN-
lard et Lcvassor 20 caballos, tipo 
Sport, cinco asientos. Sr. Barceló. 
Belascoaín 76. 27438.—8 Jl 
BE VENDE E L AUTOMOVIL MAS 
sonlto y económico de la Habana, en 
400 pesos, ?! no sabe manejar se le 
practica, tiene siete mesos de uso. 
Para verlo en el garage de Cerro y 
T-ulipán, antes de las 10 de la ma-
lana. 
27236-37.-6 J l . 
J A F F E PRODUCTS COMPANY 106. 
Clavel Kavana. Compramos gomas 
macizas y cámaras usado de algunas 
cantidades. Pagamos precios buenos. 
27198.—15 J l . 
VEND^) UN CAMION CERRADO Dod-
5« Brothers, está casi nuevo, puede 
^erse en Mangos, 15, su dueño en Do-
lores, número 21. Jesús del Monte. 
27232.—3 J l . 
SR VENDEN DOS CAMIONES PIZA-
JToa, 5 i|2 toneladas y carro ctín mu-
¡M y arreos y una caja do caudales 
£l2í^e 27183 4 i1 
suspir» ^ ** 
BE VENDE UNA ESTRELLA U L T I -
\no t'po. Oqucnüo 3 Garage antes de 
**• 11. 
. 57352—13 jl„ 
R A S T R O D E T O Y O 
de Octavio Sovet 
Venta de piezas y accesorios de uso 
Dará automóviles y camiones. Gran 
surtido para White y Autocar, piño-
nes coronas, dif erencla'ss, motores, 
radiador.-s, ruedas, ejes y carros a 
precio de ¿anga J . del Monte, 309. Fe-
rretería. Marqués de ^ J - o r r e 1 c 4 - T i T e " 
léfono I-S566. 24bSD.—16 fh 
S E VENDEN DOS F O R D 
y tres Chevrolet. Están casi nuevos 
los doy muy baratos, por no poder-
los atender. Pozos Dulces y Lugare-
ño, garage. 26956 7 j l . 
SE VENDE CADILLAC TIPO Sport 
modelo 59, 6 ruedas alambre y como 
nuevo, Stutz 16 válvulas Job¡c encen-
dido 6 ruedas alambre muy poco uso, 
precios baratísimos. Aguacate, 19, a 
todas horas. M-1083. „ . 
SE VENDEN VARIOS CAMIONES E N 
nerfectas condiciones marcas White y 
KlUel de 5. 3 112 y 2 12 toneladas. 
Precios módicos y se dan facilidades 
nara el pago. Informan Franco 50 al 
54, esquina a Santo Tomás 
AUTOMOVIL P A C K A R D 
Packard cerrado completamente nue-
vo seis ruedas alambre gomas nue-
vas, se vende o se cambia por una 
casa o solar en la Habana o sus re-
partos. Se da diferencia o se admite. 
Informan en San Lázaro 99 B, entre 
Galiano y Blanco, teléfono A-2356, 
M Dono, Habana. 
C 1946 Ind 28 f 
CERCA I>E LOS M U E L L E S SE ven-
de una nasa de do's plámas. En cada 
plajita tiene sala, comedor, ¿or cuar-
tos, cocina y servicios on la azotea 
tiene un cuirto y seívioio. Su dueña 
en Línea, 96, entre 2 V de 1 a 4 de 
la tarde. 270¿S.—3 J l . 
V E N D O E N E L R E P A R T O 
S A N T O S S U A R E Z 
Calle Serrano, entre Sania Emilia y 
Zapata, un chalet de 8x38 o sean 304 
metros planos; de portal, sala, saleta, 
hall, cocina, un gran cuarto y demás 
servicios en la planta baja, todo es-
tilo modernista. En la planta alta, te-
rraza, 3 habitaciones, bafto interca-
lado y demás servicios con un tras-
patio: y un solar al lado con la mis-
ma medida que el chal^ cercado con 
verja de hierro al rededor. Precio del 
chalet solo 10,000 pesos y el solar de 
al lado $3,500. Otro solar en la mis-
ma calle Serrano, entre Zapote y S. 
Bernardtno, mide también 8x38 a 10 
pesos vara. Ranfón Mato, Aldama, 
62, antes Amistad, de 1 a 3. 
27470.—7 J I . 
URBANAS 
OPORTUNIDAD PARA E L COMER-
clo. En el Kefparto Almendares vendo 
un precioso local destinado a estable-
cimiento con muy buena barriada. Pre-
cio de terreno y casa J4.500, 1.100 
de contado y $40 al mes. Informes: 
Crucero de Almendares, café. Sseñor 
Valcárcel. 
27515—6 j l . 
C A S A E N M A N R I Q U E 
Se vende muy cerca de San Lázaro, 
una casa de 6 metros de frente j?or 
20 metros de fondo. Informan: M-KÓ2 
y A-3759. 27455.-4 J l . 
S E V E N D E . E N P R I M E L L E S 
a dos cuadras del paradero una casa 
de cielo raso de portal, sala saleta, 
tres cuartos, cocina, servicio sanita-
rio completo, acera de la brisa en 7,000 
pesos. Informe: Santa Teresa 23, en-
tre Prlmelles y Churruca. Teléfono 
1-4370. 
E N E L C E R R O 
se vende una Hermosa casa a dos cua-
dras de la calzada para una numero-
sa familia, toda de cielo raso con 
entrada de máquina v su traspatio pa-
ra cualquier Industria. Informan: 
Santa Teresa, 23, entre Prlmelles y 
Churruca. Reparto Las Cañas. Telé-
fono 1-4370, 
SEJVENDE UNA CASA cA-E DA UNA 
renta mensual de 1 0;0 de Interé*:. 
Tiene sala comedor, 3 cuartos de ci-
tarón, 2 plantas entre Factoría y Suá-
rez. Su precio $9.200: otra frente del 
Colegio Belén. Portal, sala, saleta, 3 
cuartos, baño completo. Precio $4,500 
Una con establecimiento en el para-
dero Samá. Renta $10 Se da en $2,700 
Informan M-5476 
SOLARES YERMOS 
EN E L ENSANCHE DE LA HABANA 
vendo dos solares muy próximo a Cir-
ios I I I a $22 muy buena medida y 
se vende una esqvilna que da una ren-
ta de $250 mensual a $50 metro, pró-
ximo al Hotel Almendares vendo un 
solar completo a $4 que costó a $10. 
También vendo en 23 entre 6 y 8 una 
buena casa a $50 metro. Para hipo-
teca tengo $40.000 al 7 0|0. Pedro 
Soto. M-5476. 
27368—3 Jl. 
SE VENDB UNA NUEVA C^SA DE 
manipostería, portal, sala, saleta. 3 
buenos cuartos, espléndida cocina, jar-
dín. Se entrega vacía. Trato con el 
dueño. Apodaca 58 a todas horas. 
27538—5 Jl. 
EN O R E I L L Y . E N T R E AGUIAR Y 
Habana, cjsa vieja, ocupando 309 me-
tros cuadrados, frente de 13.60 n». 
por O'Rellly. Informes Mendoza y Ca. 
Obispo No. 63. 
O 5508 60 d 6 jn. 
S E V E N D E UNA C A S A 
de azotea y citarón a inedia cuadra 
del paradero del Cerro, con sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, su servicio sa-
nitario, en 5,000 pesos en Santa Tere-
sa, 23, entre Prlmelles y 'Churruca. 
Teléfono 1-4370. 
E n el Cerro , vendo dos casas 
de moderna, construcción, sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, servicio completo 
a tres cuadras de la calzada, en 7,400 
pesos. Informe: Sta. Teresa, 23, en-
tre Prlmelles y. Churruca. Teléfono 
1-4370. 27445.—16 J l . 
GANGA. SE VENDE LA CASA Cam-
panario nómero 103, a íftis metros de 
la calle Zanja buena medida, nó pa-
ga agua trato directo con el dueño. 
Informan: Café Torre del Oro. Telé-
fono A-3733. Paco. -
26527,—3 Jn. 
Se vende en Santos Suarez, calle 
Sola entre Luis Estévez y Lacret, 
una casa acabada de construir; mi-
de el terreno 11.50 x 30 y tiene fa-
bricados 175 metros de citarón con 
ladrillos de Capdevila, techos mono-
líticos; tiene portal sala, saleta, 3 
cuartos, amplio hall, comedor al 
fondo, garage, cocina y baño inter-
calado. Aún no ha sido habitada. 
Precio $11.000. Trato directamente, 
sin corredores. Su dueño. Santama-
ría, calle Zequeira 94. Telefono M-
2747. C 6270 7 d lo, j l 
VENDO CASA DOS PLANTAS. ES-
qulna Neptuno 187 metros, precio: 
$60.000, Belascoaín una planta $65,000 
Inquisidor, esquina, moderna, renta: 
$600, precio $78.000. Infanta, moder-
na, dos plantas $30.000. Espada muy 
cerca de San Lázaro, una plai.ta, dos 
casas azotea, miden 468 metros. Pre-
cio $30.000. San Lázaro 3 plantas, 
moderna $45.000. Esoobar, muy cerca 
Malecón, dos plantas $32.000, Cres-
po, dos plantas $14.000. Aguila cerca 
Neptuno üna planta $17.000. Concor-
dia, 3 plantas $14.000, Y otras más. 
Campanería. Habana 66. Oficina. De 
9 a 12 y de 2 a 5. 
. - - - 27l«8—2 jiv - • 
¡ H A G A S E D E E S T A C A S I T A ! 
Hace 20 días acabé de fabricar (4) 
bonitas casas pegaditas a la Calzada 
de Luyanó, letras A B C y D. Tengo 
vendidas la B. C, y D, queda la letra 
A, todas son iguaíes y constan de sa-
llta,, dos posesiones, baño, co.cina—.y. 
patio, etc. Precio $1.5U0 de entrada 
y $1.200 a deber. Apresúrese que se 
venderá en seguida. Véala hoy. Lla-
mo a su dueño 3r. González al ~ Te-
léfono M-4722. 
27123—2 Jl . 
COMPRO U N A GASA MODEKNA DE 
dos plantas, que tenga cuatro o más 
habitaciones en ^ada ura, que esté de 
Galiano a Belascoaín y de Neptuno a 
Rélna. González, Neptuno 113, teléfo-
no 1774. 26030 7 Jl 
URBANAS 
G R A N N E G O C I O I N M E D I A T O 
A L M E R C A D O 
Una casa de sólida construcción para 
dos o tres pisos, ocupada con fábri-
ca de tabaco, mide 6'tíO por 26, gran 
sala, saleta, tres grandes cuartos, es-
paciosa cocina, y serveiob .Se vende 
$7,500. Dueño: O'Rellly, número 4. 
Departamento' 8. 27i568 .—7 J l . 
SE VENDB UNA CASA DE 8 Y me-
dia por 41 metros de una sola planta 
próxima a los almacenes de San José 
y Muelle de Paula, propia para al-
macenes de comercio. Precio $40,000.' 
Informan: S. Nicolás, 166. 
27600.—10 J l . 
V E N D O P R O P I E D A D 
inmediata a Reina y Belascoaín, 
calle Estrella, fabricación de primera, 
fachada cantería dura, con doscientos 
sesenta metros de superficie, -dos 
plantas con sala, recibidor, 4 habita-
ciones, baño intercalado, comedor al 
fondo y un traspatio en la planta ba-
ja 35,000 pesos, Ramón Mato, Alda-
ma 62, antes Amistad de 1 a 3. 
- - 27471,-7 J l . 
G A N G A 
En Almendares una casa, jardín, por-
tal, sala, tres cuartos, baño interca-
lado, cocina, hall, renta 60 pesos en 
5,500, $1,900 al contado y $3,600 en 
hipoteca, • por tres años. Dueño: Sr. 
Chirino. Teléfono ^-0^1726, (de cielo 
raso). 27615.—7 J l . 
VIBORA VENDO CASA MODERNA 
en 4,000 pesos, portal, sala, tres cuar-
tos, baño y servicios, patio y traspa-
tio en la Avenida Menocal y Concep-
ción. Informan: Neptuno 29. "Cam-
Doamor", su .duefto de 9 a 3. 
27622.—10 J l . 
VENDO CASITA MODERNA DE AL-
tos a 80 metros del Palacio Presiden-
cial en 10,500, otra en 23,500 y varias 
chicas de 5 a $8,500. Sr. Veg.t. Em-
nedrado 17, Oficinas Betancourt. 
27512.—7 J l . 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una, moderna y bien cons-
truida casa en San José entre Lacena 
y Marqués González, compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones, salón de 
comer, cuarto de criado, doble servicio 
y cocina. Rervta $165. Informa su due-
ño.' Sr, Alvarez. Mercaderes 22, al-
tos. Se puedo dejar parte del precio 
en hipoteca. 
27547—5 Jl . 
A P R O V E C H E 
Mis casas que rentan $235, las doy en 
$17.000 hay facilidades. En la Fuen-
te Luminosa, le vendo una esquina de 
brisa a $4.90 vara, la compañía ven-
de a $8.5i0. Le cedo el traspaso de un 
solar próximo a la doble línea. J.e 
vendo una casa de mampoeterla en 
$2.6(V) y le doy facilidades. Trato di-
recto con el dueño Sr. Manuel Couto 
Díaz y Fuentes. Regarlo Almendares 
27535—5 j l . 
VENDO EN GUANABACOA 5 CAS1-
tas muy baratas, en sólo $4.500. Ulti-
mo» precio. Informarán Santana núm. 
20. Villa. 22132 ? 11 
SE VENDE A ÜNA HORA POR tran-
vía de esta 'capital, una espléndida 
casa con pisos mosaico, Jardín y fru-
tales, también se cambia por otra de 5 
a 6 mil pesos en esta capital o en 
un reparto, no corredores, trato de 
dueño a dueño. Más ir.formes: José 
Ma. Casas. Amistad, 144 Café. 
26971.-5 J l . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
C A S A S A P L A Z O S 
Vendemos en la Ampliación de Al-
mendares, cerca del Hotel, con doble 
línea de tranvías, casas desde $6.000 
a $50,000, Las tenemos terminadas y 
si no le gusta la distribución, se le 
fabrica a su gusto con poco de con-
tado y ol resto como si pagara al-
quiler. Visítenos y le enseñaremos 
todas las casas. Dumas y Alpendre. 
Calle 9 y 12. Teléfono F-0-126Ü, 
Reparto Almendares. Ma-lanao. 
26S60.—7 J l . 
SE VENDE UNA CASA GRANDE CON 
portal y seis habitaciones en $800, 
está alquilada en $60 mensuales. In-
forman Bernardo Carragua, Callo 
Santa Róga esquina a San Salvador, bo-
dega, Marlanao. 
2C462 4 Jl 
ESQUINA DE MOURO X CARCETU 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Misiones (oroyecto de la 
Secretaría de Obras Públicas). Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza y Ca. Ob.'spo 63. 
C 5508 60 d 6 In. 
SE VENDE LA CASA COLON. NU-
mero 107,, en el. -Cerro, compuesta de 
portal, tres cuartos, baño con muqha 
agu§-. servicios, cocina y patio, de 
manipostería toda. Precio $285Q, pu-
diendo dejarse la mitad en hipoteca. 
Notaría del Dr. .Martínez. Morro nú-
mero 3. Teléfono A-734S. 
25953.—12 Jn. 
SOLARES YERMOS 
GRAÑ NEGOCIO.. POR TENER QUE 
embarcar su dueño, se venden tres so-
lares de 27 varas de frente por 40 
de- fondo cada uno en la calzada Real 
de Cojlmar. Informan en E l Siglo X X 
Belascoaín y Nepduno, Rufino y Díaz. 
27575 17 Jl 
VENDO SOLARES EN LA LOMA 
del Mazo calle Carmen y Cortina, una 
esquina de 28x28 y de centro de 45 
de fondo por el frente que se desee y 
$150 de entrada y vendo varios en la 
avenida de Acosta a plazos cómodos 
y cedo uno en la calle Milagros^ y 
Estrampes que mide 14x59 a $7.50. 
Agular 116. E l encargado M-5304. 
27367—4 j l . 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Lote en ganga. En lo mejor y donde 
hoy vale el terreno a 10 y 12 pesos 
se vende un lote de una esquina de 
fraile y dos cuartos como ganga a 
$5.50, Su dueño Dumás y Alpen" 
dre. Calle 12 y 9. Teléfono FO-1260 
Reparto Almendares. 
26690—7 j l . 
PARCELAS DE 7x29 VARAS A $6.50 
en Dolores fre.ite al Parque de Am-
pliación Lawton. parte contado y.pla-
zos. Suárez Cá^erus. Habana 89. 
No. 89. 
C 6129—4 d 28 
LA MEJOR ESQUINA DE ALTURAS 
del Vedado, a una cuadra de 23, ro-
deada de valiosos chalets 1.800 varas 
Se dan facilidades de papo. E l pro-
pietario en Tenerife 2. Tel A-G600. 
• 2537Í—4 Jl. 
S O L A R E S 
Vende^cDs a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. Í7 ab. 
SOLARES YERMOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
V E N D O A P L A Z O S 
Horrorosa ganga. En lo mejor de la 
Ampliación del Reparto Almendares, 
vendo a plazos un solar de 12x46- to-
tal 5a2 varas, una cuadra y medui del 
tranvía, a una cuadra de la calzada 
con agua, luz, aceras, calles y telé-
fono, terreno plano a $5.26 vara a pa-
gar a plazos cómodos y sin interés 
alguno. Aproveche esta oportunidad 
que es un regalo. San Lázaro 288. ha-
los. 
25557—26 Jl. 
¿TIENE $145? VEAME Y L E DOY 
el solar, medida que desee, tres cua-
dras calzada Jesús del Monte, cerca 
£* J * .̂ c168,1*' urbanización completa. 
Basta $16 al mes. Informes Reina 27. 
departamento 414. Tel A-4991 
26483—5 ' j l . 
RUSTICAS 
B O D E G A E N L A V I B O R A 
frente al paradero de ios tranvías 
$6,000 mucha venta, buen -.ontrato,. al-
quiler, muy tajo,, se puede dejar par-
te a pagar a plazos cómodos. L . 
Agular. Castillo, 20. Teléfono A-1763, 
Habana. 87013.—5 Jn. 
Café en Santiago de las Vegas 
Muy barato, buen contrato, el que se 
quiera, se garantiza muy buena ven-
ta, está eh calle 13, ésquica a 6. Lla-
me al A-1762, L . Agular. Castillo, 
20. Habana. 27012.—5 J l . 
QUIERO VENDER MI ÍSTABLECI-
miento de ropa situado en Real 51 es-
quina a Zayas, Quemados de Marla-
nao. E l que quiera comprar COP se-
guridad oua le vendo porque n^ ten-
go pretensiones. La ganga que doy. 
es porque tengo que embarcarme. No 
corredores. 26339.—4 J l . 
S E V E N D E 
un lote de terreno, en Agua Dulce y 
San Indalecio, con 2632 varas y con 
frente a calle adoquinada; propio para 
Industria o para construir casas pe-
queñas. Se dan facilidades para el pa-
go. Precio a 14 pesos la vara. In-
formes Manzana de Gómez Departa-
mento £12 de 8 a 12 a. m. Teléfono 
M-6ü52. No corredores. 
26411—5 j l . 
S E V E N D E N F I N Q U I T A S 
de 5.000. 6.000. 10.000 metros, o 
cualquier otra medida que usted de-
see con frente a carretera, luz eléc-
trica, agua corriente y teléfono- una 
cuadra del tranvía y un cuarto de 
hora de la capital. No espere carre-
tera central, entonces Je costará el 
doble. Informes Reina 27. Depar-
tamento 404, de 9 a 11 y de 2 a 4 
27301—3 jl 
QUINTA DE RECREO 5 FINCA rüs-
tica a 15 y 20 minutos de la Habana, 
por la carretera de Güines. Se ven-
den. Razón: Casa Montcagudo. Neo-
tuiio, 61. Teléfono A-5697. 
25420.—5 J l , 
AVENIDA MAYIA RODRI-
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Mangana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
V E N D O UNA E S Q U I N A 
50 metros de Carlos I I I , a 35 pesos 
metro, mide 30x15 y medio metros, es 
una medida ideal, se dan •facilidades 
de pago. Informa: Peraxa. Reina y 
Rayo. Teléfono A-9374. 
27249.-15 J l . 
¡Ganga! Se venden 600 varas a ^7 
vara. Caijle Juan Delgado. Reparto 
Mtndoza., Informa: 1-2372. 
27422 5 jl 
SE V E N D E UN S O L A R 
en Miguel Flgueroa, entre Luis Esté-
vez y D'Strampes, de 10x40. Infor-
ma: L . Herrera. Agular, 76, altos. 
27463.—16 J l . 
Ganga. Parque Mendoza, Víbora. Se 
vende precioso solar esquina 52 x 37 
inscripto en el- Registro Propiedad. 
También se vende en fracciones. F a -
cilidades en el pago. Llame al telé-
fono 1-5599. 
27475 4 j l 
Reparto Loma Llaves. Se venden 4 
solares de los que hacen las esquinas 
de la manzana 8 calles San José y 
Loma. Superficie 3.015 varas. Al 
comprador que fabrique sin demora 
se le darán las mayores facilidades 
para el pago. Informes A-3137, de 
9 a 4 . 
27473—7 j l . 
A V I S O 
¿Quiere usted vender sus casas y no-
lares *o tomar dinero sobro las mis-
mas en los Repartos Araendare.», L a 
Sierra, Columbla y Buena Vista? Lla-
me al Tel. rO-1097.- • 
26399—5 Jl . 
R L T A M ü D E B U E N A V I S T A 
Vendo 3 casitas de mampostorla pró-
ximas al tranvía, una de es*, itia en 
$1'. 800 y las dos dé centro a $1.500 
cada una,, libres de todo gravamenv 
Kentan el 15 0-0. S« compontn de 
portal, • sala, cuarto, cocina, servlcfos 
sanitarios, patio al .coatado y .entrada 
para miquina. .Informan calle Fuen-
tes No. 14 esquina a JDÍaz. Reparto 




Vendo una esquina moderna cón su 
buena bodega, gola en la esquina, no 
hay competencia, precio de todo en 
111.500. Otra esquina con una casa al 
lado. Tiene bodega sola en la. esqui-
na; da buena renta, no hay contrato. 
Está, la propiedad sola. Precio $9.500 
Estos negocios son de oportunidad y 
no esperan. Aguila 148. Tel. M-9468 
Marcelino González. 
" . • 27119—2 j l . 
S E V E N D E UN C H A L E T 
muy confortable. Tiene 6 cuartos 3 
servidos, uno regio, sa;a, comedor, 
hall, cocina garage y deaiás comodi-
dades. Esta muy bien decorado. Se 
pueden dejar $7,000 en hipoteca al 7 
por cíenlo y $6,000 al contado. Infor-
ma su dueño en Vista Alegre, e#itre 
Mayía Roorlguez y Goljurla. Teléfono 
1-4872 en la Ampliación de Mendoza. 
Víbora. Se ter ina de construir. Esta 
desocupadr- y también se alquila. 
Pregunten por Miguel Palmero. 
26142.-6 J l . 
SE VENDEN JUNTAS O SEPARA-
das las casas de la calle Calzada nú-
meros 26 y 30 de Arroyo Naranjo, con 
8 mil metros de terreno, con jardines 
y árboles frutales en producción. In-
formes sobre las mismas, en el nú-
mero 26. 26156.—4 J l . 
S A N T O T O M A S . 34 , E S Q U I N A A 
S A N C R I S T O B A L 
A meda cuadra de la Calzada del Ce-
rro, se vende esta casa de una sola 
planta muy propia para fabricar, sin 
Intervenoón de corredor. Mide 604 
metros. Dirigirse al sefior Barquín. 
Muralla y Agulai. Teléfono A-7858. 
26528.—6 J l . 
Se vende una casa de madera 
en el Cerro con portal, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina y nrviclos sani-
tarios con sus arrimos de mamposte-
rta, piso de mosaico con ó y medio de 
frente por 38 metn s, su precio $2J!00. 
Informan en Santa Tereta 23. Telé-
fono 1-4370. " 26303.—10 J l . 
Reparto Santa Amalia. En la ave-
nida del Reparto a cuadra y media 
de la calzada de Arroyo Apolo, se 
venden dos solares, uno de 590.79 
varas y otro de 664.45 varas, dán-
dose al comprador que fabrique sin 
demora... facilidades para. . el. pago. 
Informes por el Teléfono A-3137,. de 
9 a 4 p. m. 
27474—7 j l . 
A $2.75 vara vendo dos solares con 
29 de frente por 47 de fondo Ave-
nida 5a. a tres cuadras del tranvía 
Playa y Hotel Almendares, Reparto 
Buena Vista, parte contado. Dueño 
Busto. Banco Nova Escocia 206. 
M-4335., de 10 a 11 y de 2 a 3. 
27154—5 j l . 
O P O R T U N I D A D E N E L V E D A D O 
Solares calles 23, 12, 14 y 21, de 18 
a 22 pesos' vara. Pequeña cantidad de 
entrada y el resto para cancelar en 
largos aüos. La medida de frente- que 
a usted le convenga; varias medidas 
de fondo. No pierda usted esta opor-
tunidad de adquirir un terreno en lo 
mejor del Vedado, con muchas faci-
lidades y en mucho menos de su va-
¡or. Antes de verme, compárelos en 
calidad y;precio con otros de los po-
cos terrenos que quedan en el Vedado 
Trato directo con el dueño de los te-
rrenos^ B; Echeverría. Empedrado 30 
esquina a Agular. Horas hábiles. Te-
léfono M-;i20. 
27138—5 j l . 
Para fabricar en la Habana, se ven-
den los solares siguientes: calle Va-
por 6.50x31; otro 12x31 a $38 la 
vara; calle Jovellar 6.50x24 otro 
11x31 y 13x31 a $40 vara 20 0-0 
contado y resto plazos. Se facilita 
cinero para fabricar en los mismos 
al 7 1-2 0-0. Informes sin correta-
je. Busto. Banco Nova Escocia 206 
M-4335, de 9 a 11 y de 1 a 3 . 
27154—5 j l . 
SE VENDEN 6.140 METROS T E R R E -
no y dos casas todo en $4.400 por 
esuntos de familia. Informan La Pul-
pa de Tanarlndo. ¿"lores y Rodríguez 
Je§ús del Monte. 
23455—0 JI. 
A $4,50 vara calzada de Palatino 
vendo solar de 7x50. Salo queda 
este por fabricar. Dueño: A . del 
Busto. Banco Nova Escocia 206. 
M-4335, 
2 7 1 5 4 - 5 j l . 
21 ENTRE C X D, SE -VENDE UN 
solar de sombra y llano de 22.66x50. 
Infanta a 50, 100 y 150 metros de In-
fanta se venden lotes de terreno. Se 
dan facilidades de pago. Tavel. Te-
léfono F-4252. 
27106—29 j l . 
SOLARES A PLAZOS VENDO EN 
Santos tíu.irez en La Sola, en la Am-
pliación Mendoza, en La Floresta, en 
la Ampliación Almendares-, en el - Re-
parto Palatino y en la Quinta La 
Asunción, 9 por 22 varas con $80 en-
trada y (18 al mes, 10 por 30 con $150 
entrada y $30 al mes. Esquinas con 
30 de frente por 25 de fondo, $300 de 
entrada y $50 al mes. Tengo, mAs 
grandes y má.s chicos. La medida que 
usted quiera. Más informes en Paz 12 
esquina a Sant* Emilia. Tel. 1-2647. 
Jesús Vlllamartn. 
25104—3 j l -
P A L A T I N O 
( N U E V O R E P A R T O ) 
E n barrio industrial, p r ó x i m o a 
la fábrica de botellas, solares 
chicos. Facilidades de pago. 
Desde $ 5 0 . 0 0 de entrada y $ 2 0 
al mes en adelante. Pida infor-
mes. Mendoza y C a . , Obispo, nú-
mero 6 3 . 
C 5̂09 30 d 6 Jn 
EN E L CENTRO DE LA HABANA, 
frente al nuevo Edificio del National 
City Bank of New York y del gran 
Edificio de nueve pisos de L a Motro-
polltana, vendemos una parcela de 900 
metros. Pida Informas. Mendoza y 
Ca. Obispo 6r5, . 4 
C 5508 60 d 6 in. 
C A L Z A D A . D E L M O N T E 
Se vende en lo mejor de la calzada 
del Monte una casa de dos plantas 
con 12 metroj de frente por 35 y 
centímetros de fondo, igual a 424 
metros. Precio $60.000. Informa: 
Francisco Escassi, en Carmen 11 de 
12 a 2, o escríbame. « 
25485—24 j l . 
S E V E N D E UNA F I N Q U I T A 
antes de llegar a Canta Rana que 
mide 19.o00 varas con frente a la 
calzada, 7£ vara, tiene su casa ár-
boles frutales, luz eléctrica, pozo con 
dos entraaas, una por la carretera y 
la otra por un costado, su precio 
$9,500. iT.torman: Santa Teresa 23. 
Teléfono 1-4370. 26303.-10 Jl 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo en Galiano $4.000, Vedado en 
$3.000, Malecón $2.. 800, cerca de la 
Terminal de 4 plantas con restaurant 
$8.500, Reina $l,500t Teilente Rey. 
$4.000, ventajosos contratos y franca 
utilidad. Facilidades de pago, Gcmzá> 
lez. Café Independencia. Reina y Be-
lascoaín, A-9643. 
• • 155Í3—5 j l . 
B O D E G A S . V E N D O 
Calle 23 |5,000, Belascoaín $11,000, 
San Lázaro $14,000, Barrio Sitios en 
$3.000, MJsión $4,000, Infanta $6,000 
Corrales $7,000 y $5.000, Sán Nicolás 
$4,000, Trocadero $10,000. Muy can-
tineras, ventajosos contratos y fóci-
lldades de pago. Fernández. Café In-
dependencia. Belascoaín y Reina 
27523—6 j l . 
N E G O C I O E N G A N G A 
A la primera oferta. Café, Restaurant 
por tener qu& embarcarse el duerto COD-
urgencla. También se admite un socio 
que lo administre. Informes Sr. Cas-
tro. Martí 57.' Regla. 
27223—JO Jl.- -' 
IMPRESORES. INDUSTRIALES O ES. 
tableclmlentos. Vendo una Imprenta 
surtida de todo, con prensa de mano, 
rama la mayor, propia para hacersa 
Independiente o un comerciante hacer-' 
se sus impresos con poco costo, un 
muchacho la puede manejar. Preclo:: 
$200. Lealtad 134, entre Reina y Es-
trella, Habana. 
27361—4 Jl. 
SE VENDE UNA ZAPATERIA M L T 
bien montada y acreditada en el me-
jor punto de la Habana, con contra-
to. Informan; Tenerife entre Belas-
coaín y Rastro. 
26820—i Jl . 
A TENCION.. SE VENDÉ UN CAFE Y 
fonda por retirarse su duefto a Es-
pafta. Se da en 4,000 pesos, 2,500 al 
contado y 1,500 a plazos sin Interés,, 
un contrato de ocho años, r,o paga al-
quiler También se vende un grupo da 
casas en Almendares ganan 250 pesos,' 
echo mil al contado y ocho mil a pía-, 
zos. Informan en la calle Mercedes' 
14, barbería. 
26427.—30 J l . 
A LOS INDUSTRIALES. SE VENDB. 
en perfecto estado una fábrica de pin-
turas (adaptable a otrag Industria» si-
milares) con í pailas de vapor y do-
ble fondo de cobre, horno directo. 6 
depósitos de hierro para la distribu-
ción de las distintas elaborac'ones,-
conductor aereo con su diferenclil, a; 
Instalaciones para agua y vapor. Mon-' 
tada eficientemente para producir y 
abastecer con paf nte de su marca, las 
dtmaridns del mercádo. Está situada 
en terreno propio, de esquina, cercado' 
y el cual mide ;,800 varas cuadradas 
con 4 cuartos y un salón corrido, apro 
pósito para almacén o garage, mucho-
material de fabricación y abundante-
agua. Se da barato, Exclnsivc trato 
con hombres 'de negocios. Informes: 
Tel. A-9194. 
26792-4 Jl . 
C A F E R E S T A U R A N T , $ 4 . 5 0 0 
Vendo, ventajoso contrato y espacio-
so local. Está en lo mejor de la calle 
Consulado y haciendo una gran renta 
Hago negoció con $2, 500 contado. Fer-
nández, Café Independencia-. .Reina y 
Belascoaín. A-9643. 
27523—5 j l . 
B O D E G A G A N G A , $ 3 . 5 0 0 
En gran esquina centro de la Habana 
calle comercial de tranvías, ventajoso 
contrato, con buena vivienda, se ofre-
ce esta oportunidad con la mitad con-
tado por ausentarse su .dueño. Gon-
aález, café Independencia. Reina y 
Belascoaín. -• ; 
r. 27623—5 j l . 
GRAN HOTEL, VENDO 
58" apartamentos lujosamente amue-
blados, alquilados a $35, Nueve aftos 
contrato, $800 alquiler, moderno edifi-
cio de esquina de dos plantas, situado 
en el corazón de la Habana, En ol 
mismo comen 80 personas. Su diutño 
por tener negocio de Peletería ofrece 
este negocio estable y de oportunidad 
en el precio únlqo de $17,000, Más in-
formes Fernández café Independencja 
Belascoaín y RelBa. A-9643. 
, 27523—5 Jl. 
POR TENER QUE ^USU.VTARSE 
su dueño para Europa, vende una 
vidriera do tabacos, ciganos, quinca-
lla y billetes de lotería'. Informan: 
Villegas, 87, esquina a Amargura. 
2711)3,-̂ 3 J l . ' 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes, Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca. Un hotel en $2,1M)0,00; una car-
nicería en $2,000, Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesüs 
del Monta, Infanta Estéve^, Sanios 
Suárez y en la Habana. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80 diarlos; paga 
de alquiler $40; es un ouen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
informes; M. Fernández. Reina y 
Rayo. Café. Tel. A-ají,!.. Lo^. Alpes. 
OTRA EN MARIANAO 
Deja $250 mensuales;- precio $6 000( 
no paga alquiler; tiene comodidades 
para familia. Se dan facilidades de 
pago. Informan: Tel. A-9374. 
VENDO BODEGAS 
desde $1,000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza, 
Reina y Rayo, Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E S , F O N D A S . C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. Tel, A-9374, Vendo . dos 
carnicerías muy baratas tn el centro 
de 1% Habana, Informa.: Peraza, Te-
léfono A-§374. 2724!f.—16.Jl.-
U R G E L A V E N T A D E UNA 
bodega oor tener que embarcar sn 
dueño para el extranjero la vende por 
la mijad de su precio. Informa An-
tonio Perelra, Hotel Habana, Cuatro 
Camino, Tel, A-8825. 
27316—10 j l . 
$1,500 vendo solar esquina, 1.1 12 
varas. Tiene una casita de madera 
y muchos árboles frutales. Está en 
lo más alto del Reparto Alturas de 
Arroyo Apolo. Avenida Yara y Ale-
gría, Poco contado. Dueño A , del 
Busto Banco Nova Escocia Depar-
tamento 206. M-4335. 
27154—5 j l . 
REPARTO BUEN R E T I R O . SE VEN-
de en la gran Avenida úe Colombia, 
entre Concepción y Santa Rosa, dos 
solares, juntos o separados, de 11.79 
por 47.17, a media cuadra ael tranvía 
de Galiano y Zanja: tiene alcantari-
llado, está llano. Informan: Milagros, 
43. Teléfono 1-1403. 
27196.—8 JI . 
Vendo, dos solares en Cienfuegos 
uno en el Paseo de Aragonés a Pun-
ta Gorda, frente al chalet de Ferrer, 
y otro en San Femando esquina a a 
Lealtad. Informan por correo, señor 
E . R , Apartado 1461, Habana, o 
por el Teléfono 1-2263, 
''7319—3 j l . , 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Parcelas a plazos. En lo mejor del 
Reparto vendemos parcelas a $1,300 
hay que dar de contado sólo $150 
y $15 al mes. Para verlas y tratar 
oficina de M, Dumás y S , Alpen-
dre. Calle 9 y 12. Te l . FO-1260. 
Reparto Almendares. Marianao. 
26690—7 j l . 
EN LA C A L L E 14 ESQUINA A C. EN 
la Ampliación del Reparto Almenda-
res, se vende una esquina de 2855 
varas Y dando toda clase de íuclllda-
dts para el pago. Por Un frente se ha-
ce todo el tráfico hacia la playa de 
Marianao y por-el otro pasará el tran-
vía qu© queda a una cuadra. Informa 
Julio Martín Díaz Agular 86, altos. 
Precio ?4.50 vara. 
26939 5 jl. 
Vedado. Se vende muy barate un 
chalet de dos plantas Cada una tie-
ne jardín terraza, sala, hall come-
dor, buenos techos, 4 habitaciones 
a la brisa, baño completo,, cuarto 
criados, pantry, cocina^ gas, pisos 
finos, frente cantería, et-. Informes 
en 23 No, 397 esquina a Cuatro, 
de 10 a 12 a. m, 
77089—4 j l . 
CON UN BUEN CONTRATO VENDO 
una gran carnicería, vendo 112 res o 
3|4 todos los días y la vendo muy 
barata. Informes Cárdenas y Corra-
les, carnicería. 
27168. ' 3 J l . 
MANUEL LLENIN 
GRAN. CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares es-
tablecimientos en general y toda'cla-
se de ní,goclos honrados y legales con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte. 
Teléfono A-6021, hasta las i» de la 
noche. 
BODEGA, CANTINA Y LUNCH 
En 12,00J pesos gran bodega cantiaa 
y lunch er uno de los mejores punto» 
de la Habana, tiene buen contrato, 
vendé 160 pesos diarlos al chitado.,. 
Figuras. 78. A-6021, Manuel Llenln. 
BODEGA BARATISIMA 
En 3,600 pesos gran bodega surtidí-
sima sola en esquina, gran local mo-
derno, vende 60 pesos diarios al con-
tado,, deja 25Q pesos mensuales, li-
bres alquiler 50 pesos. alquilados 
accesorias en 30 pesoĝ  Figuras. 78. 
A-6021^ Manuel,L^níflL,. 
GRAN CAFETRESTAURANT 
En 10,000 pesos gran café y Restau-
rant en Calzada importante en la Ha-
bana, alquile; 100 pesos, alquila 180, 
buen contrato, deja libres más de 
4,000 pesos al año, contado y plazos., 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Lieuín. 
VENTA 0 CAMBIO 
En 2,200 pesos café y fonda esquina 
pegada a los muelles, J mesas de 
fonda y cuatro de café, o se cambia 
por una bodega de valor' aproximado. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Llenín. 
25a25,—3 J l . 
GRAN VIDRIARA . TABACOS CIGA-
rros y quincalla se vende por embar-
oarse. el -dueñó, buen sitio y largo 
contrato es negocio de ocasión. Razón 
Hornaza 47, altos de la bodega de 7 a 
8 y de 12 a 2. Sr. Llzondo. 
26.476,-3 Jl, 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD. 
Vendo una buena bodega cola en es-
quina, tiene buen contrato, 6 años y 
poco alquiler, ...22-pesos. L a doy muy 
barata vale 5 mil pesos y la doy en 
tres mis quinientos. Informan en el 
café Celada, Carlos I H y Belascoaín, 
señor Santiago. 
26452—3 Jl. 
SÉ TRASPASA tOU VIAJE A ESPA-
ña la casa de modas de Neptuno 136, 
eutre Lealtad y...Eacobac. 
26405—3 Jl. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
Compro créditos aprobados por ia 
Comisión de Adeudos a mejores pre-
cios que nadie, cerrando operación 
en el día. Notaría del Dr. Beltrán. 
Obispo 56, entrada por Compostela 
26529-^-3 jl . 
C O M P R O C R E D I T O S D a 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu. 
dos. Cualquier cantidad. No fvenda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómem 
No. 318. Manuel Plftol. 
24992—17 J],. 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos Mercado Unico, Acciones de 
la Havana Central, Diferidas y Co-
munes y del Central Fldenda. Vea 
mi oferta antes de vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel Plñol. 
24179—15 Jl. 
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Como para consolarnos y resar-
cirnos de postergaciones y gestos 
mal disimulados la hija última-
mente manumitida, la llamada con 
tantísima razón "Perla de las Anti-
llas", acentúa su cariño y sus pre-
ferencias hacia la madre España. 
Ahora se han hecho patentes 
esas preferencias y esos afectos con 
motivo de la toma de posesión del 
general Machado de la Presidencia 
de la República y con ocasión, tam-
bién, del retorno del mInlstro 
Cuba en Madrid, señor García 
Kohly,, a la tierra insular. 
Atenta, ahora, España a estos 
problemas que son, evidentemente, 
de vida o muerte para nuestro por-
venir en el mundo, d«signó una em-
bajada extraordinaria que ostentó 
la representación de España en la 
toma de posesión del tan hispanista 
general Machado. Y coincidente 
con esa designación, los cubanos 
vieron en el retorno del señor 
Kohly ei complemento de esa polí-
tica de halagos y preferencias por-
que la actuación de ese diplomá-
tico tan querido en todos los círcu-
los de Madrid, ha sido acertadísi-
ma. 
E n la psicología de los pueblos, 
por mucho que se promulguen los 
intereses materialialistas, flota y 
flotará siempre, como Intangible te-
soro guardado en arca respetada 
por las pasionales borrascas de la 
vida, todo lo que es privativo de 
la médula espiritual. Junto al pe-
ligro de absorciones de razas con-
trapuestas se yergue pujante e in-
domable todo el conjunto de moda-
lidades y circunstancias que han 
ido revistiendo a los puehlog, a 
través de los siglos, de inconfun-
dible carácter. E l Idioma, es el fac-
tor más esencial de esa psicología 
inconfundible de los pueblos hispa-
nos. 
Abordar estos temas y analizar-
los constantemente, es empresa que 
por lo menos ha de ser juzgada 
meritoria, por mucho que sea el 
afán especulativo y úliiltario de 
las modernas sociedades. Y es que. 
además, dentro de su especial psi-
cología, la aproximación ibero-
americana crea problemas materia-
listas que no pugnan con su á s p e l o 
romántico. ¿Que mayor utilitaris-
mo que sacudir el peligro de una 
absorción extraña, proclamando 
continuamente el diametral antago-
nismo del todo absorbente y la 
parte amenazada de ese peligro? 
He ahí las tesis en que inspiran 
su política Filipinas y Puerto Rico, 
tierras hispanas, rancla, neta, espi-
ritualmente hispanas, por el alma 
y el corazón. 
Que todo apostolado tiene una 
Solemne conmemoración de 
la Beatificación de los p r i -
meros mártires de la A m é -
rica del Norte 
Mañana a las nueve a. m., tendrá 
lugar en el templo del Corazón de 
Jesús, sito en la Avenida de Simón 
Bolívar (antes Reina), solemne 
función religiosa en conmemoración 
a ia Beatificación de los primeros 
mártires de la América del Norte. 
Para tan solemne acto, hemos re-
cibido atenta Invitación, que BUST 
criben €1 R. P. Superior de la Re-
sidencia de la Compañía de Jesús 
de la Habana y el Consejo de Esta-
do de los Caballeros de Colón de 
Cuba. 
Muy agradecidos a la deferencia. 
contradicción, es también incues-
tionable. España tuvo su Edad de 
Oro en todos los agpectofc, incluso 
en el coloniali no ya solo por la 
extensión de su hegemonía, sino 
porque se adelantó a las demás na-
ciones civilizadas en la empresa de 
crearse un Imperio extra-territo-
rial . Ese imperio, que era una ne-
bulosa, se abrió al fin y se multi-
plicó en una constelación luminosí-
sima, cuajada de astros bellísimos, 
que fulgen y refulgen a través de 
todo un Continente esmaltado con 
el ambiente de nuestro Idioma y 
nuestra sangre. 
Conservar, retener esos lazos, es 
empresa que nos incumbe de modo 
esenclál ís imo. 
Esto es un apostolado, porque, 
junto a la Idealidad del idioma, se 
alza más pujante y potente aún, 
la espiritualidad do. las espiritua-
lidades, la conservación, la reten-
ción del sentimiento religioso, que 
trasfundlmos con Jas demás carac-
terísticas de nuestra savia, de nues-
tra médula, a los. pueblos america-
nos. 
Naciones hay en América en las 
que estos sent^fiientos preponderan 
con singulares eficiencias y arrai-
go. Podríamos citar al azar Co-
lombia, Perú y, singularmente, Cu-
ba, en donde el sentimiento católico, 
mantenido contra propagandas pro-
testantes, es manifiestamente vigo-
rosa. 
No estará demás decir que los 
hijos del Capitán de Loyola, que 
por peí misión de Dios, se venera en 
los altares, mantienen con su cien-
cia y su virtud el prestigio de los 
altos Intereses de la Religión y de 
la raza española, en la hermosí-
sima Isla, en aquella "Perla de las 
Antillas", tan amada sicm?ie por 
la madre Etpaña. 
Mariano S. d© Enciso. 
L D E 
$ 1 1 . 0 0 0 
EN EFECTIVO REPARTIDO ENTRE LOS NIÑOS DPCUBA 
I N S T R U C C I O N E S 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas 
del Gran Concurso Infant i l que celebran las industrias 
Cerveza Polar, Ironbeer, Chocolate L a A m b r o s í a y J a b ó n 
Candado por medio de las pág inas del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , se ha acordado efectuar las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el D I A R I O D E L A M A R I -
NA son vá l idos en todo tiempo para canjear por votos del 
Concurso. 
Las personas que remitan cupones por correo, d e b e r á n 
a c o m p a ñ a r un sello de dos centavos para el e n v í o de los 
votos. 
Las tapas metá l i cas de "Ironbeer" y "Cerveza Polar** 
deben presentarse debidamente s eparádas , no a d m i t i é n d o s e 
completar las de una con otra industria. 
Tampoco se admitirán tapas deterioradas y de difíci l 
c o m p r o b a c i ó n de la Fábr ica a que pertenecen. 
i-as oficinas del Concurso han quedado instaladas de-
finitivamente en Zulueta entre Teniente R e y y Dragones, 
i bujos del "Gran Hotel", h a b i é n d o s e fijado las siguientes 
horas de trabajo los d ía s laborables: 
De 9 a 12 m. 
Y de 2 y media a 5 p. m. 
L e s s á b a d o s de 8 a 12 m. 
L a s bases del concurso aparecerán todos los meses los 
d ía s 15 y 30 . e 
BecórtM* «rt* cupón por la Un»» 
^ D i a r i o d e l a M a r i n a f | 
Jgvv C e l e b r a n la s I n d u s t r i a s 
e r v e z a P o l a r , I r o n b e e i 1 ! 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a | f á 
" y J a b ó n C a n d a d o 
m i z / / / 
L o s P r e m i o s d e l o s E s c r u t i n i o s P a r c i a l e s 
Y a han sido entregados los premios, consistentes en j u -
guetes a los n iños agraciados en el primer escrutinio: Julita 
Nutal R o d r í g u e z , que o c u p ó el primer lugar y Mario Linares 
y Cárdenas , que o c u p ó el tercer puesto. 
Por la J u g u e t e r í a "Los Reyes Magos", les fueron en-
viados los juguetes escogido*. 
Falta por hacer entrega del segundo premio de la H a -
bana, que c o r r e s p o n d i ó a la niña Celia F e r n á n d e z y F e r -
n á n d e z , la que pvjcde pasar por las oficinas del Concurso, 
de 9 a 12 m. o de 3 a 5 p. m. 
Los premios de las provincias restantes les serán en-
viados a los interesados tan pftmto remitan su d irecc ión a 
la propia oficina, con e x p r e s i ó n d d juguete que deseen. 
LA EXPOSICION DE CÜADROS DEL PINÍOR ZAMPOLINI 
Ayer tarde, en los salones de 
" E l Arte," inauguró su exposición 
el pintor ZainpolinI, Un exaltado 
del color y que se titula "Impre-
sionista . " 
Un buen número de obras (im' 
presiones d.e la tierra bonaerense) 
son las notas expuestas, en las cua-
les el cromatismo sin divlsionisinos 
a base de masas exaltadas por tona-
lidades brillantes y enteras, armo-
niiadas por Impetus de un fuerte 
temperamento de pintor, señalan y 
determinan la obra del artista. 
Zampolini, es para nosotros al-
go más que un impresionista: y su 
obra nos trae a la membri» un 
sentido del color que los rusos es-
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Por Jorgre J , Hyatt 
Para saber lo que han da ser los 
alumnos del Colegrlo Champagnat, bas-
ta pasar una rápida ojef.iTa",a la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos de los 
Hermanos M^rlstas, dirigida por jó-
venes a é n g a s e en cuenta esto) casi 
todos menores de edad (qui«n más 
abriles tendrá no pasa de ve int i trés ) , 
en esto año social que acabamos de 
terminar. 
¿Qué mejer asunto puedo yo esco-
ger para corresponder a yna indica-
ción de míe» siempre queridos anti-
guos pAfesorcs que, por ser de ellos, 
es para mi un mandato? 
Inaugurado el Colegio Champ^gnat, 
la carencia de un local para que los 
miembros de la Asociac ión pudieran 
reunirse con facilidad por las noche?, 
en lugar más céntrico de la Víbora 
que el Colegio, era la cauta de que la 
Asociación no lo fuera de hecho máp 
que en dos o tres ocasiones al afto, 
es decir, cu'ando se efectuaba una reu-
nión en el hermoso edificio. Habla 
pues, que instalar un local y asi lo 
decidimos en Agosto, los apenas vein-
ticinco "antiguos" que f igurábamos, 
tan sólo ya, en la lista de asociados. 
T sin contar con los medios econó-
micos qué se necesitaban, tal fué la 
actividad y el entusiasmo que de to-
dos los antiguos alumnos, asociados 
y no asociados, reclamamos los direc-
tores de la Asociación que, aumenta-
do considerablemente el número de so-
cios y conseguido en todas partes el 
crédito y la confianza, se abría el día 
primero de Septiembre, en la Aveni-
da de Estrada Palma número 6, la Ca-
sa-Club de la Asociación de Antiguos 
Alumnos de Hermanos Maristas, 
Hablamos comentado, gracias a 
Dios, a realizar nuestro ¡deal. 
T a con nuestra Casa-Clyb, muy me-
jorada al trasladarla al s impático cha-
let de dos plantas que hoy ocupamos 
en Felipe Poey y Libertad, se han 
efectuado en ella distintos actos con-
tribuidores al cumplimiento de los fi-
nes de la Asociac ión y a la prosperi-
dad de la ml^ma, en oue ahora se 
encuentra. 
L a entronización del Sagrado Cora-
«ón de Jesús que, en un hermoso cua-
dro, allf reina; los aetos de sociedad 
«fectuados para los asociados y sus 
familial'cs; la recepción en nuestra» 
filas do un grupo de antiguos socios 
de la vieja y famosa sociedad " E l Pro-
greso" as í como de otros caballeros 
que, sin ser "antiguos", quieren pres-
tarnos su concurso; la formación de 
una Sección de Honor con las más 
distinguidas y entusiastas seftorltas 
de nuestras familias; 'os torneos de 
ping pong y ajedrez; y las interesan-
tes conferencias preparatorias Para 
la •Comunión Pascual. pronunciadas 
por nuestro querido Consiliario, Rdo. 
P . José Rodríguez Pérez, son los prin-
cipales actos a que me refiero. 
Fuera de nuestra CatM-Club hemos 
tenido también actos de Importancia 
que han contribuido mucho al estado 
floreciente de la Asociación al ter-
minarse el afto social n24-1925. 
Primero, la función efectuada en el 
Teatro Méndez, en Septiembre, en cu-
ya organización me privó de partici-
par una fuerte afecc ión grippal qu« 
sólo me permit ió asistir al acto, y, 
dospués, la brillante velada artíst ica 
verificada en el Colegio, fueron dos 
acontecimientos sociales con que law 
familias de la mejor sociedad vibo-
refta aseguraron toda clase de éxittfs a 
esta Asociación que ha sabido captar-
se las s impat ías de la Víbora entera. 
No menos ImportancU tuvo la Co-
munión Pascual efectuada en la be-
lia capilla del Colegio, el Domingo 
de R^mos, en la que se acercó a la 
Sagrada Mesa, una concurrencia bas-
tante m á s numerosa que en aftos pa-
sados. (De Agosto a ese día el nú-
mero de . asociados había aumenUdo 
de veinticinco a ciento veinte). 
L o s dos ú l t imos actos sociales ve-
rificados en el año social de que ha-
blo, han tenido lus¡*" eI Colegio, 
siendo tal su importancia como efec-
tivamente la tienen las elecciones ge-
nerales y la toma de posesión de los 
Directivos electos. 
Las elecciones se efectuaron el día 
26 de Abril, siendo por todos concep-
tos un modilo de ejercicio del dere. 
cho de sufragio y por lo tanto, una 
esperanza de la Patr ia . L a única 
equivocación cometida en dicho acto, 
contra la cual luché con todas mis 
fuerzas, fué la reelección del Pre-
sidente de la Asociación, de lo c j i! 
siempre guardaré agr&decim'ento 
grande por tal prueba oe cariño y 
amistad a quien no ha hecho más qu* 
cumplir el deber de sus compromisos' 
E n cuanto a la toma de posesión, 
he de copiar aqut 1° qu*5 en el núme-
ro de Mayo actual, de la revista ' P»c-
tazos", otro de mlp caHños, dl^e un 
miembro de la Asociación en la Pa-
gina que de la misma aparece en ca-
da -edición. 
Con motivo de haber tantas f iesta» 
para el 20 de Mayo, día ep qui tam-
bién debe efectuarse la Toma de Po-
sesión en I03 Marjstas, ^sta fué anti-
cipada, con muy byen aouordo, para el 
Domingo 17 en qué, d^ppués d» un 
fraternal ágape, efectuado en el Co-
legio Champagnat, organizado por el 
Delegado de los Hermanos Marlstas, 
y los miembros de la Asociación en 
honor de la Patria, de aquella y do 
los Directivos salientes y entrantes, 
se efectuó el cambio do poderes. 
No habiendo logrado Hyatt conven-
cer, el día de las elecciones, a los aso-
ciados, de que él tenía demasiadas 
ocupaciones para ser reelecto como 
ellos pretendían y lograron, siquiera 
le fué concedida ahora, una licencia 
de seis meses que pidió, quedando de 
Presidente por sust i tuc ión reglamen-
taria, el Vicepresidente señor F e r -
nando Díaz de la Rlonda a quien 
acompañan en la Junta Directiva,' los 
señores siguientes: Ricardo Slrvén, 
Secretario; Angel García, Tesorero; 
Manuel Suárez, Vlcetesorero; Alfredo 
Reyes, Vicesecretario; y Vocales: E u -
seblo Erc l l la , Rogelio Lámelas , José 
M . El ias , Gustavo Vollmer, L u i s R a -
mos y José Diego. 
Por la noche visitaron la Casa Club 
varios asociados con sus familias, 
siendo obsequiados por los Directivos 
salientes y entrantes. E n és to se dis-
tinguió, como de costumbre. Hicardl-
to Slrvép, el activo Secretarlo de la 
Asociación. 
Felicitamos a la Directiva que ha 
cesado; por el estado floreciente en 
que entrega 1» Asociación, y hacemos 
votos para que la nueva Directiva, a 
la que también fcllcitamds, especial-
mente al Presideote por sust i tuc ión 
reglamentaria, obtenga tantos éx i tos 
como los obtuvo la que, precedió 
Un hecho grande, por lo que sig-
nifica el Interés que para los Herma-
nos tiene la Asociación y por lo que 
a és ta ha valido en el triunfo de su 
reorganización, es el nombramiento 
del Rdo. Hno. Diego, Qomo Delega-
do de los Hermanos Marlstas, por el 
M . Rdo. Hno. Provincial a quien, des-
de estas líneas, dodlcamoJ un afectuo-
so saludo. 
Al Hogar aquí, dada la rapidez de 
esta ligera ojeada a la Asociación en 
el úl t imo afto social, tengo que fina-
lizar estas brev í s imas notas sobre un 
asunto eq que, fáci l es comprenderlo, 
podría extenderme ha»ta ocupar to-
da la presento obra. 
Así lo hago, pues, esperando —es-
critas estas pobres l íneas sin preten-
siones de adornos literarios parj». no 
correr el riesgo do aumentar su os-
curidad—^-haber complacido a mis ve-
nerados antiguos profesores y demos-
trado al mismo tiempo une. de8d| U 
instalación de la Casa Cíub de la Aso-
ciación da Antiguos Alumnos, comen-
zó a verse ya, por las cirpunstanclas 
en que ese hecho se dusarrolló. que 
en las aulas marlstas de la Víbora co-
mo en todas las que bajo la dirección 
de los humildes hijos de Marcelino 
Champagnat cncuéntranse en el mun-
do entero, se preparan hombres capa-
ces de emprender, continuar y llevar 
al triunfo más completo, las obras 
para la verdad y el bien. 
28-5-1925. . 
lismo," lo calificamos de "audaz 
fantasía," casi "locura." 
Hubiéramos querido no ,volver a 
la exposición, pero era tan extra-
ordinariamente atrevido lo que vié-
ramos, que nos atrajo, y allá fui-
mos . 
Ibamos, eso sí, dispuestos a es-
tallar ante los cuadros, sin consi-
deraciones al artista y . . . no esta-
llamos. Nuestros ojos, contra nues-
tra prevenida voluntad, descubrie-
ron algunas cosas "menos malas," 
entre el fárrago de esos colores 
detonantes. Y mirando más hon-
do, encontramos que, en "algunos 
cuadros," el artista habla cumpll-
nalismos de escuelas caducas pero 
consagradas, tiene que cruzar el 
espinoso sendero de lo incompren-
dido. Después, fatalmente, el por-
venir lo colocará entre los gran-
des maestros, que han hecho época 
Clorioía tras una vida de miserias. 
Por respeto al arte, levantando 
digno trono a los elegidos, quisié-
ramos ahorrarle a Zampolini, las 
amarguras de una lucha etéril con-
tra el mercantilismo, los intereses 
creados y la ignorancia. Que todo 
el dinamismo de su ser, soñador, 
ingenuo, virtuoso y sano, se vuel-
que en sus cuadros, para bien de 
los que hemos de gozar la contem-
plación de sus) obras. 
(V ene óe la P R I M E R A ) 
Grupo de con curren tes al acto inaugural de la Exposic ión. 
t^n Imponiendo en Europa; es, 
ciertamente, un nuevo sendero 
que el Impresionismo Inicia en la 
estética uel color para lo f u t u r c 
Un poco difícil es llegar, a él: 
nada mejor, pues, que el que el lec-
tor lea el prólogo de un álbum que 
ilustra su obra y que dice así: 
E l por qué de este Album: 
Oon motivo de la exposi-
ción de arte impresionista, 
del maestro Giovannl Mar-
cello Zampolini, patrocinada 
por la "Asociación Cultu-
ral" y realizada en el Salón 
Blanco del Palacio Munici-
pal de Bahía Blanca. 
Este albura tiene un motivo su-
mamente original. E s la expresión 
de nuestra protesta por que Zam-
polini, abusando de nuestra in-
comprensión de su arte mágico, nos 
hizo caer en la pedantería de cri-
ticarlo acerbamente. 
Queremos reivindicarnos ante 
los demás y ante nosotros mismos. 
Al trocar en caluroso elogio nues-
tras primeras y despectivas mani-
festaciones, nos confesamos una de-
rrota. L a culpa es del maestro, 
que noj presentó brillantes con as-
pectos de guijarros. 
Nuestros ojos llenos de prejui-
cios, hechos a la vieja escuela aca-
démica do colores relamidos y con-
vencionales, se aturdieron frente a 
la deslumbrante paleta de Zampoli-
ni, y su "impresionismo," se nos 
antojó "efecto" rabióse, y su "rea-
do el asombroso proceso de pintar 
la luz. 
• Sin rendirnos ante la evidencia, 
tuvimos que trocar en entusiasta 
elogio nuestras despectivas expre-
siones. De ahí nació la idea de 
ilustrar con nuestro caso, a los que 
hayan de visitar las exposicionUes 
en error. 
Cuando se consigue destruir el 
de Zampolini, para que no caigan 
pre-concepto, se lavan los ojos y 
al mirar las telas en vez de anali-
zar colores fijándole valores con-
vencionales, se mira al cuadro co-
mo se miraría el paisaje, Zampoli-
ni se revela un gran pintor, con 
toda su obra grandiosa y que se-
rá imperecedera. 
Porqué destruye los convenclo-
Zampolinl, que hoy es. un pin-
tor, mañana será un astro. Si lim-
piamos de tropiezos sus camino, 
sembrando flores a su paso recon-
fortaremos su alma y se manten-
drá pura la exquisitez de su tem-
peramento. A l encontrar calor hu-
mano que lo aliente en la 'lucha, 
brillará más y más, y tendremos la 
suprema satisfacción de haber alen-
tado al gigante. 
Naqió para el afte, que viva, por 
entero, para el Arte. ¡ ¡Viva «1 
arte!! 
Juan G. Franzetti; Aurelio R a -
dice; doctor A . Rabino; P . Mair-
chesi y Hnos. ; Francisco E . Mi-
11er; Vicente Maghetti; José Pan-
zini; Pedro Tomassini; Pedro Co-
lombo. 
tor Balbluo González, con el 
cretario de la Junta Central y 
de la Municipal de Pinar del Rfi 
visitó ayer al secretarlo de Gobes 
nación para tratar de ciertas difj' 
cultades que se pres-mtan para 
gar al personal de dichas Juntás 
sus haberes correspondientes a Ju, 
nio últ imo. 
Pi OMBKAMIEJí TO 
Ha sido nombrado Jefe del Ne-
gociado fte Investigación y Sanea, 
miento de Bienes de la Direccidu 
ele Beneficencia el doctor Armando 
Granda. 
E L V I C E P R E S I D E N T E 
Ayei celebro un exten«a entre-
vista con el Jefe del Estado el Vi. 
cepresldente de la República, ae. 
ñor L a Rosa. 
E L G E N E R A L MENDIETA 
E l Jefe de la Policía Nacional, 
general Mendieta, hizo ayer al se-' 
ñor Presidente su anunciada vial, 
ta de cortesía. 
E L J E F E D E L P R E S I D I O 
También se entrevistó ayer cou 
con el General Machado el Jefe del 
Fresidio, señor Bertot. 
L A R E C L A M A C I O N G O T E A 
Ayer se firmó el decreto por el 
cunl se resuelve no abonar a loa 
señores Alvarez, Govea y Cía., 
reclamación por valor de más de 
un millón de pesos que tenían pre-
sentada al Estado. 
MIEMBRO D E L A COMISION DB 
B O X E O 
Ha sido nombrado miembro dt 
la Comisión Nacional de Boxeo el 
comandante del ejército señor IJfy. 
rlque Recio, para sustituir al g*, 
neral Pablo Mendieta. 
E L 4 D E J U L I O 
E l próximo sábado, aniversarld 
de la independencia de los Estados 
Unidos, el General Machado aslg. 
tirá a la fiesta que todos los añoj 
celebra en eso día el Amerlcap 
Club. 
E X T R A D I C I O N 
Por decreto presidencial se ha 
concedido la extradición del súbdl. 
tú español José González Flores, re» 
clamado desde Madrid en causa pot 
estafa al Banco Hispano Sulao. 
EXPORTACION D E AZUCAR 
L a s exportaciones de ¿zQcar repor-
'ada sayar por las Aduanas en cum-
plimiento de los a p a ñ a d o s primero y 
jetavo del decreto 1770. fueron las 
Birulentes: 
Aduana de Calbarlén: 
Destín.»: r íew Y o r k . 
Aduana de Puerto Padre: 11,100 sa-
cos. Destino: New York 
36,800 sacos. 
\ 
Aduana de Puerto Padre; 




New York . 
Aduana de Santiago de 




Aduana de Trinidad: 
Destino: Fl ladel f la . 
SC,000 sacos. 
Nueva edición del Dicciona-
rio de la Academia Española 
Acaba de llegar a la Habana y 
está a la venta en " L a Moderna 
Poesía", la nueva edición del Dic-
cionario de la Lengua Española, 
por la Real Academia, el cual no 
se publicaba desde 1914. 
Un tomo, lujosamente encuader-
nado en pasta española, con 1275 
páginas: $9.25. Para el interior 
de la Isla, franco de porte: $10. 
"La Moderna Poesía," Pí y Mar-
gall, N ' 135. Apartado N» 605. 
Teléfono A.-7714. 
P I D E N L O S CONGRESISTAS EL 
APLAZAMIENTO D E L A SENTEN-
C I A D E M U E R T E 
Ayer, a las tres de la tarde, en-
tregó en las oficinas de la Presl-
dsncia de la República el senador 
sc.'or Wifredo Fernández, una so« 
licitud, dirigida al primer magia* 
trtdo de la' nación, suscripta pot 
más de cincuenta congresistas, en 
la cual ge solicita el aplazamiento 
de la ejecución de la sentencia de 
muerte. Alegan los congresistas 
que por dificultades reglamenta-
rias no se pudo discutir en la Cá-
mara de Representantes el proyec-
to de ley aboliendo la pena da 
muerte; pero que se proponen plan 
tear su discusión en la próxima Le-
gislatura . 
Como el presidente de la Repú-
blica manifestó que, en el caso de 
que el Congreso interviniera en la 
cuestión, suspendería el cumplimien 
to de la sentencia, es do suponer 
que acceda a la solicitud de lol 
congresistas. 
PEREGRINACION A ROMA 
P r e s i d i d a p o r e l l l u s t r í s i m o S e ñ o r A r z o b i s p o d e l a H a b a n a 
Director Espiritual de la P e r e g r i n a c i ó n : Padre Fran-
cisco Abascal y Venero, Prelado D o m é s t i c o de SS. 
L a P e r e g r i n a c i ó n en Europa es tará bajo la direc* 
c i ó n t écn ica de la A M E R I C A N E X P R E S S C O M P A N Y . 
Y L A S P E R S O N A S I N S C R I P T A S S O N L A S S I G U I E N T E S 
D E S D E G U I Ñ E S 
— - XecOrtjae cate cupón por la lia a a 
Diez cupones Iguales a éste dan derecho a un V O I O para el Consurso Infantil 
Carretera en mal estado 
No hace muchos meses fué repa-
rada la carretera de San Nicolás 
a ésta, y ya hoy, apenas caídos los 
primeros aguaceros de la tempora-
da, se halla intransitable en algu-
nos lugares. 
Don Femando Pérez 
E n la Clínica del Dr. Galalnena 
falleció en estos días el antiguo ve-
cino de San Nicolás don Fernando 
Pérez, persona muy apreciada en 
aque?a localidad. 
Con estas líneas enviamos nuestro 
pésame muy sentido a los familia-
res todos del que fué nuestro buen 
amigo, y muy especialmente a sus 
hijos Carmela y Alberto. 
Fiestas RellfCiosas 
Las celebradas en los días 27 y 
28 en honor del Sagrado Corazón 
de Jesús, patrocinadas por las so-
das del Apostolado rie la Oración 
estuvieron muy animadas, CAntando 
la misa del domingo, en la qqe ofi-
ciaron los P . P . Boher, Argllelles, 
y Montaña, un buen coro de voces, 
ocupando la sagrada cátedra el P . 
Beoquí, S - J -
Nuevo Administrador 
Pbto. Fran-Isco García Vega, 
Pbto. Pablo Folchs, 
Pbto. Angel Tudurí, • 
Pbto. José Fernández Suárez, 
Pbto. Casiano Reboredo, 
Pbto. José María Regadas, 
Sr. Abelardo Antlga y señora 
Sr. Rafael Antón. 
Sta. Rosario Antón, 
Sta. Emilia Montoulieu, 
Sta. Orosia de la Tojre, 
Sta. Rosa Pelleya, 
Sta. Magdalena López Flamaru, 
Sta. Rosa Chávez, 
Sta. Carmen Reyes Gavilán, 
Sr. Abel 1 olón y señora, 
Sr. Terga y señora, 
Pbto. Fulgencio Várela, 
Sr. Vicente Rodríguez, 
Dr. Jorge Julio Martínez, 
Sta. Herminia Rodríguez, 
Iglesia de Jesús María. 




















de los Baños, 




Sta. Hortensia Rodríguez, 
Niño Ricardo Rodríguez, 
Sta. Rosa Ibáñez, 
Pbto. Francisco Tejo, 
Dr Juan M. Cabada, 
Sra. Mercedes Gran Vlu«. 
Sainz de' la Peña, 
Sta. Flora Martín, 
Sr. Tomás Fernández 
Sr. Enrique Hamos y 
Sta. Eulalia llamos, 
Sr- Francisco Blanco y señora, 
Sr. Eutaqu.o Terres, 
Sr. Moisés Díaz, 
Dr. Enriaue Herrera, 
Sra. Herminia Planas de trarx.uo. 
Sra. AI. T. Vria. do G. de Mendoza, 
Sr. Leopoldo G. de Mendoza, 
Srta. Milagros G. de Mendoza, 
Sr. Alfredo G. de Mendoza, 





















Para complacer a algunas familias se ha hecho un arreglo especial para tener abierta la inscripción de Ja peregr inac ión hasta 
4 de Julio p r ó x i m o . el cargo dicho serla recibida < 
alegría. 
Por los Teatros 
Volvió el domingo a ocupar 
escenario del teatro " Ues* a Santander y visita a 
compañía de comedías de Garrido, ^ s * ^ Santand,6r g . i s a . 
8.52 p. m 
Sale de San Sebastián 10.5 8 a , m. y llega a Lourdes 
5.14 p. m 
Misa en Lourdes el día 30. 
Sale de Lourdes 1.18 p. m. y llega a Carcassonne 7 
P- m 
obteniendo muy buen éxito 
"Campoamor" sigua cosechando 
buenas entradas, atribuyéndolas 
mucho a la excelente orquesta con 
que cuentas. 
E l baile en el "Amistad Depor-
tivo" 
E l baile celebrado en los salones 
del Cluo "Amistad Déportivo", ubi-
cado en ei batey del Inmediato in-
genio central de su nombre, el pa-
sado domingo, quedó coflcurrldfái-
Sale de la Habana en el lujoso vapor " E S P A G N E " , 
pías 
y llega a San Sebastián 
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53 p m. y llega a Marseille 
m. y llega a Génova 9 . i 5 
Sale de Carcassonne 12 
7.20 p. m , 
Sale de Marseille 8.00 a 
p. m 
E l viaje de Marseille a Génova es de lo más interesan-
te pasando el tren ien su marcha por la costa incom-
parable de la Riviena. 
Sale de Génova 9.35 a . m. y llega a Roma 7 
Julio 
Agosto 
Visitando las cuatro Basí l icas mayores, de San Juan L a -
terán, Santa María Maggiore, San Pablo y San Pe 
dro, pasando por la Porta Santa. 
P E R M A N E C E R A 1 0 D I A S E N R O M A 
00 p. m. 
mo, siendo muchas Hs familias que1 Sale de Roma 1.20 p. m. y llega a Florencia 7.55 p. m. Agosto 12 
de esta villa asistieron. 
Cada roz que esa d'npátlca sole-
dad organizada una fiesta se anota ^ de'Fiorencla 1 .30'p 
un franco t-xlto. 
L i plan de Obras Públicas 
E l Importante plan de Obrap Pú-
blicas que el Congreso de la Na-
ción acaba de aprobar ha causado 
excrlcnre impresión en nuestro pue-
blo, pues es Innegable que tan pron-
to principie a ponerse en ejecución 
Dase como cosa segura que de los b<*n(fíoi08 que ha de reportar 
un momento a otro habrá de ser! han de ser muchos, 
nombrado Administrador de esta I Por I ? pronto, propoi donará de 
Zona Fiscal, el señor Alberto M. 1 seguro trabajo a centenares de 
San Pedro, nuestro actual Jefe de obreros oue pasan boy escaseces, 
Policía, hoy con licencia. 
Desde luego que dada la estima-
ción que todos profesamos al esti-
mado, giiinero su designación para 
sobre todo en pueblos como el nues-
tro en que no hay industrias. 
E l Curresponsal. 
E l día 13 en Florencia visitando entre otros lugares las 
Galerías de Pltti y Uffizi. 
m. y llega a Milán 9.45 p. m. „ 
Sale de Milán 12 m. y llega a Niza 1 1 . 3 3 p . m 
Todos los gastos de viaje en P R I M E R A C L A p E en vapores y trenes 
14 
15 
Sale de Niza 12 m. 
Sale de Nimcs 8.33 a, 
Salo de Barcelona 
9.35 a . m. 
En Madrid los días 19 y 
Sale de Madrid 9.00 a. m, 
Embarca para Cuba en el 
Llega a la Habana . . . . 
y llega a Nimes 8. p. 





7.47 p. m. el 18 y llega a Madrid 
20. 
y llega a Santander 8.14 p. m. 







Ies en las diferentes ciudades que se v i s t a r á n y el hospedaje' en"los me^oíer^-^^ 06 - 30 Para lc8 Paseos V excursiones hote¡es ,es tán comprendidos en el precio de 
loca-
h o í e u t T 1 1 ? 8 ? ™ f ' ! ^ * ; . € B : ^ t r c n " . autom6viies y hospedaje en buenos 
Primera Ola»* 
$ 9 8 5 . 0 0 
Seg-nnda ClaM 
$ 7 8 0 . 0 0 
MvmV. S O ^ m E l S ^ Q U E L 0 S P A S A ^ D E L A PEREGRINACION, UNICA-
A-5799 E X T E N D I D C S POR L O S SEÑORES COMISIONADOS. RoberU & Palacio. San Rafatl 1 I|2, «quina a Industria. Tdéfono 
L o s c u p o n e s d e l c o n c u r s o i n i c i a d o p o r m e d i a c i ó n d e l D i a r i o d e l a M a r i n a e n o b s e q u i o a s u s 
l e c t o r e s , s e r e c i b i r á n p a r a e l c a n j e s o l a m e n t e h a s t a e l d í a 4 . 
4 i i 
